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РЕФЕРАТ 
Выпускная квалификационная работа состоит из 100с., 11рис., 
4табл.,42источников. 
Ключевые слова: средний класс, профессиональный статус, 
благосостояние, образование, социально-экономические проблемы. 
Объектом исследования является формирующийся средний класс. 
Цель исследования – определить факторы, влияющие на 
взаимообусловленный процесс формирования среднего класса и развития 
экономической системы с учетом особенностей развития российского 
государства.  
В процессе исследования проводились: рассмотрение теоретических 
аспектов среднего класса, изучение анализа среднего класса в России, 
сравнение среднего класса с другими странами. 
В результате исследования были сформулированы необходимые 
результаты о формировании среднего класса в России. 
Экономическая эффективность/значимость работы: при увеличении 
среднего класса в России повышается уровень жизни и уровень ВВП страны.  
В будущем планируется проведение аналогичного исследования 
регионам РФ и выявление условий совершенствования среднего класса. 
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Определения, обозначения, сокращения, нормативные ссылки 
 
В данной работе применены следующие термины с 
соответствующими определениями: 
Средний класс: это группа людей, которая имеет устойчивые доходы, 
достаточные для удовлетворения широкого круга материальных и 
социальных потребностей. Это часть общества, которая занимает по 
статусным позициям среднее положение между высшим и низшим классом. 
Социальный статус: социальное положение, занимаемое 
социальным индивидом или социальной группой в обществе или отдельной 
социальной подсистеме общества. 
Образование: это процесс получения знаний за счет 
централизованного обучения группы людей в течение определенного 
периода времени. Благодаря образованию люди могут перенять огромный 
опыт знаний и умений накопленный цивилизацией за все время развития.  
Благосостояние: мера, степень обеспеченности людей жизненными 
благами, средствами существования. Благосостояние характеризует уровень 
жизни людей. 
Социально-экономические проблемы: вопросы и ситуации, которые 
прямо или косвенно влияют на человека и, с точки зрения всего или 
значительного числа членов сообщества, являются достаточно 
серьёзными проблемами, требующими коллективных усилий по их 
преодолению. 
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Введение 
Массовый средний класс представляется как гарантия политической и 
экономической стабильности в обществе. На него возлагаются ожидания 
согласно формированию инновационной экономики, формированию сектора 
услуг и в целом рыночной экономики. При этом появление массового 
среднего класса в экономически развитых странах, наделенных 
демократическими ценностями, активной жизненной позицией, 
инновационным потенциалом было вызвано многими социальными и 
экономическими факторами.  
Для того чтобы средний класс выполняла возлагаемые на него 
функции в российском обществе, следует рассмотреть характерные 
особенности формирования данного класса в различных странах и 
обнаружить необходимые требования для его формирования в России. 
Формирование среднего класса в России было заторможено экономическими 
спадами в 1992 и 1998 годах. Мировой экономический кризис в 2008 г. в 
очередной раз повлек за собой снижение численности среднего класса. В 
связи, с чем возникает необходимость уделить особый интерес влиянию 
экономических кризисов на величину и состав среднего класса. 
Формирование среднего класса на территории Российской Федерации 
совершается неравномерно, что обусловлено особенностями экономического 
развития каждого из регионов.  
В настоящее время не существует определенной точки зрения на 
проблему развития среднего класса в России. Представление о границах и 
состав этого слоя существенно колеблется. Одни исследователи оценивают 
их от 15 до 20% населения страны, другие от 60 до 70% населения, третьи 
вообще утверждают, что в нашей стране нет среднего класса. 
 Цель исследования – определить факторы, которые влияют на 
взаимообусловленный процесс формирования среднего класса и развития 
экономической системы с учетом особенностей развития российского 
государства.  
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Задачи исследования:  
1. Обобщить и проанализировать основные теоретические подходы к 
понятию «средний класс», определить его роль в структуре общества и 
рыночных отношениях.  
2. Дать анализ влияния экономических и социальных факторов на 
формирование среднего класса.  
3. Рассмотреть роль, функции и характеристики среднего класса как 
важного социально-экономического развития общества.  
4. Исследовать специфику формирования среднего класса в России на 
примере США и Китая  
5. Оценить перспективу развития среднего класса в России и дать 
оценку его влияния на социально-экономическое развитие 
Объект исследования – формирующийся средний класс. 
Предмет исследования – социально-экономические факторы 
формирования среднего класса в современных условиях. 
Проблемы, связанные с формированием российского среднего класса, 
последнее время привлекают внимание ученых. Можно выделить работы Л. 
Леонтьева, Г. Малеевой, Т. Космарской, Л. Беляевой, Н. Рмашевской, Е. 
Авраамовой, Л. Овчаровой, М. Горшкова, А. Чепуренко и др. 
Нормативной базой исследования являются аналитические доклады и 
официальная статистика по проблемам формирования среднего класса и его 
влияния на социально-экономическое развитие страны, публикации в СМИ. 
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух 
глав, заключения, списка используемых источников, приложений. 
В первой главе раскрывается общая характеристика среднего класса и 
его влияние на развитие страны, роль среднего класса в современной 
экономике, подходы к выделению среднего класса, методы и критерии его 
оценки. 
Во второй главе исследуются особенности среднего класса в 
современной России, анализ его динамики и влияния на социально-
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экономическое развитие страны, формирование и структура среднего класса 
в зарубежных странах, оценка его влияния на социально-экономическое 
развитие (на примерах США и Китая), перспективы развития среднего класса 
в России и пути решения социально-экономических проблем. 
Применение результатов данного исследования могут способствовать  
повышению формированию среднего класса и  улучшение экономики, 
которая находится в состоянии развития, когда не исключены потрясения.  
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1 Общая характеристика среднего класса и его влияние на 
развитие страны 
1.1«Средний класс» как объект исследования в рыночной 
экономике 
 
Происхождение и критерии категории «средний класс»  
Исторический термин «средний класс» возник довольно давно. Им 
стали обозначать совокупность общественных групп, занимающих 
промежуточное положение между крайними общественными классами. 
Впервые понятие «средние слои» к обществу начал употреблять 
еще Аристотель. Именно он высказал идею, которая с тех пор регулярно 
повторяется многими учеными: чем больше будет эта средняя часть 
общества, тем стабильнее будет и само общество. В 20 в. понятие «среднего 
класса» получило очень широкое распространение, поскольку именно в это 
время наблюдалось его резкое численное увеличение. Анализом среднего 
класса занимались Макс Вебер, Норманн Элиас, Л.Уорнер, Д.Голдторп, 
К.Маркс, Ф.Энгельс [1]. 
Так, К.Маркс писал о среднем классе современного ему 
капиталистического общества как о «многочисленном классе крестьян и 
ремесленников, которые почти в равной мере зависят от своей собственности 
и от своего труда». 
К.Марск признавал, что с развитием капиталистического 
производства происходит «постоянное увеличение средних классов, стоящих 
между рабочими, с одной стороны, капиталистами и земельными 
собственниками с другой». 
Средний класс, согласно убеждению К.Маркса и Ф.Энгельсу, каждый 
раз встает на защиту интересов слабой стороны. Во время усиления власти 
элиты общества средний класс принимается ощущать влияние со стороны 
«высшего» класса, препятствующее осуществлении его интересов. Он 
начинает отстаивать не только личные экономические интересы, но и 
интересы «низшего» класса, которые становятся ему очень близкими. И, 
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наоборот, при присутствии обострения межклассового конфликта, 
недовольстве «низших» слоев населения и опасности гражданской войны 
средний класс стремится сберечь завоеванные социальные позиции в 
обществе и достигнутый уровень жизни. Данное заставляет его 
поддерживать условия реализации интересов «высшего» класса. 
Следовательно, средний класс стабилизирует общественную жизнь. Его 
представители не хотят резких изменений, не вписываются в теорию 
классовой борьбы, поскольку стоят за эволюционный путь развития. 
Революционный путь отнимает у них уверенность в завтрашнем дне, 
подрывает основы их благосостояния, поскольку революции 
сопровождаются хаосом, спадом в экономике. Революции, радикальные 
реформы переводят представителей среднего класса в класс низший [1]. 
Классы возникли в период разложения родового слоя. На протяжении 
развития многих общественно-экономических формаций происходила 
классовая борьба. Основной предпосылкой расслоения общества на классы 
явилось сочетание двух процессов: развития производительных сил и 
общественного разделения труда. Эти два процесса так тесно взаимосвязаны , 
что фактически можно говорить о них как о двух сторонах одного явления – 
общего прогрессивного развития производительных сил. Это развитие 
привело к отделению земледелия от скотоводства, а затем и ремесла от 
земледелия, к первому и второму великому разделению труда, к появлению 
прибавочного продукта и частной собственности, что и обусловило 
социальную дифференциацию людей, которая явилась основой для 
формирования классов. Научный анализ истории, общества дает 
возможность выделить решающий признак класса, показать, что его 
сущность находится в прямой зависимости от того , какое место он занимает 
в системе общественного производства, в каком отношении он находится к 
средствам производства, что от этого, в конечном счете, зависит его 
социальное положение в обществе, образ жизни, а это в свою очередь 
определяет его психологию и мировоззрение [2]. 
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Отдельные исследователи подразделяют средний класс на три группы: 
 «высший» средний класс – основу данного класса составляют 
люди с высшим образованием, научной степенью, занимают высокие, 
хорошо оплачиваемые должности; 
 «средний» средний класс – основа данной  группы это так 
называемые «белые воротнички», люди с высшим образованием, довольно 
часто занимают престижные должности, но, тем не менее, часто вынуждены 
работать на двух работах. Являются частыми потребителями кредитов; 
 «низший» средний класс – граждане с относительно невысоким 
уровнем образования, как правило, это люди, окончившие только колледж, 
либо имеющие неполное высшее образование (бакалавр). Это так 
называемые «голубые воротнички» или рабочие, менеджеры продаж низшего 
уровня, консультанты, работники торговли [2]. 
По мере развития рыночных отношений в российском обществе 
происходят значительные изменения как позитивного, так и негативного 
характера. Происходит расслоение общества на богатых и бедных, 
значительно усиливая процесс социальной дифференциации, а также 
социальной мобильности, когда большие массы людей переходят в силу 
разных причин из одного социального слоя в другой и т.д. Можно 
констатировать в нашей стране формирование стабильного узкого слоя 
элиты. В недрах обостренного социального расслоения постепенно растет 
средний класс. Так же средний класс можно разделить на нижний и верхний 
слои. 
Однако социальное расслоение современного российского общества 
носит неравновесный характер, поскольку основную часть его составляет 
базовый слой, находящийся в крайне неблагоприятном положении. Низкий 
статус и трудное материальное положение не позволяют ему найти 
достойное место в рыночной экономике, приспособиться к новым 
экономическим условиям. Дальнейшее ухудшение положения базового и 
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нижнего слоев может поставить под угрозу социальную стабильность 
общества. Остро стоит проблема социальной справедливости, социальной 
защиты интересов малоимущих слоев населения, людей, оказавшихся в 
результате этих явлений неспособными быстро адаптироваться и развиваться 
в данной среде, пенсионеров, студентов, военнослужащих. Таким образом, 
социальное расслоение российского общества носит сложный характер , 
когда выделяются различные по своей роли социальные общности, 
складываются неоднозначные взаимосвязи между ними. Это вызывает 
необходимость учета особенностей социального расслоения населения в ходе 
выработки основных стратегий общероссийского и регионального развития 
общества [2]. 
Соответственно, одной из задач современного общества является 
создание благоприятных условий для становления средних слоев, которые 
обладают капиталами, необходимыми для развития общества интеллекта 
путем институциональной, финансовой и информационной поддержки 
различной социальной инновационной деятельности. 
По мере развития производительных сил общества, начиная с 
середины ХХ в., экономический фундамент общества приобретает 
постиндустриальное развитие. Экономическое развитие стран все в большей 
степени определяется состоянием науки, способностью осваивать новые и 
новейшие технологии, внедрять достижения научных исследований в 
производство, то есть наличием нового сегмента экономики – экономики 
знаний. Основой экономики знаний является интеллектуальное 
производство, которое играет все более определяющую роль в 
экономическом развитии развитых стран мира. Эти фундаментальные 
изменения не могли не повлиять и не модифицировать представление о 
среднем классе. В этих условиях происходит формирование «нового» 
среднего класса. Он образуется на новой ресурсной основе. Основными 
ресурсами постепенно становятся личные способности и характеристики 
индивидов. Именно эти качества человека сочетаются с материальными и 
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финансовыми активами (капитал, земля, предпринимательский талант и др.), 
создают новую стоимость и через нее источники дальнейшего роста 
материального благосостояния. Рядом с известными традиционными 
формами капитала появляются и начинают активно функционировать новые 
– человеческий, интеллектуальный, социальный, культурный. В этих 
условиях понятие «средний класс» приобретает качественно новое 
содержание, что и определило переход от «старого» к «новому» среднему 
классу. Иными словами, видоизменяется ведущий критерий выделения 
среднего класса – собственность. Собственность на эти формы капитала не 
отчуждается от личности самого человека, которая делает владельцев менее 
уязвимыми по сравнению с владельцами физического капитала. Состав 
«нового» среднего класса изменяется. В него входят специалисты 
(программисты, экономисты, инженеры, врачи, преподаватели), ученые и 
менеджеры. Переход от «старого» к «новому» среднему классу – процесс 
длительный. Он вовсе не значит, что представители «старого» среднего 
класса будут каким-то образом «изгнаны» из состава среднего класса. 
Ситуация развивается по-другому. В самом среднем классе происходят 
постоянные сдвиги. Одни субъекты, которые принадлежат к среднему 
классу, разоряются и попадают в отряд наемных рабочих или безработных, 
другие обогащаются и пополняют класс богатых капиталистов, третьи, 
повышая уровень образования, квалификации, опыта, становятся носителями 
новых форм капитала и представителями «нового» среднего класса [3]. 
Таким образом, выявляется роль большинства, следующая 
новаторству творческих личностей и содействующих прогрессу в растущих 
цивилизациях. Такую роль в современных обществах выполняет средний 
класс. 
Средний класс – это группа людей, которая имеет устойчивые доходы, 
достаточные для удовлетворения широкого круга материальных и 
социальных потребностей. К среднему классу обычно относят людей, 
которые имеют высокий уровень образования и квалификации, и занимают в 
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обществе промежуточное положение: между богатой небольшой частью и 
значительной  низкооплачиваемой частями населения [3]. 
Проблема формирования среднего класса является фундаментальной, 
которая касается цивилизационных сдвигов во всех сферах общества, 
связанная с изменением образа жизни, менталитета, ценностей. 
Административная и рыночная экономическая система отличаются одна от 
другой не только экономическими параметрами и формами собственности, 
но, в первую очередь, образом жизни и менталитетом населения, системой 
ценностей и мироощущение людей. Это приводит к появлению новых 
стратегических и моделей поведения людей. 
Процесс образования классов включает в себя два ключевых (более 
частных) институциональных процесса: формирование рынка труда и 
капиталов и формирование института частной собственности на капитал. 
История знает две модели классообразования: снизу и сверху. В первом 
случае классы формируются в процессе первоначального накопления 
капитала, происходящего в ходе становления рыночного производства и 
обмена. Во втором случае ключевую роль в организации первоначального 
накопления частного капитала играет государство. Первая модель 
классообразования отображает становление среднего класса в либеральных 
капиталистических обществах, вторая – в пост коммунистических странах. 
Проблема создания среднего класса охватывает перестройку всех 
сфер жизнедеятельности как общества в целом, так и отдельной личности. 
Такой процесс является достаточно длительным, болезненным и может 
осуществляться лишь постепенно с трансформацией как создания отдельной 
личности, так и изменений в экономической социальной, культурной, 
политической, идеологической, образовательной сферах [3]. 
Согласно современному британскому социологу Энтони Гидденсу, 
внутри его можно выделить две основные категории. Первая –  «старый 
средний» класс – включает в себя мелких предпринимателей. Данная 
категория характеризуется непостоянством численности, хотя ее удельный 
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вес в составе населения остается довольно высоким. Это является 
результатом того, что постоянно происходит процесс выбывания 
разорившихся предпринимателей, который уравновешивается притоком 
новых людей, желающих попробовать свои силы в собственном бизнесе. 
Вторая категория –  «новый средний» класс – состоит из 
высокооплачиваемых наемных работников, как правило, занятых 
интеллектуальным трудом. Высший слой «нового среднего» класса включает 
менеджеров и специалистов, работающих в сфере крупного бизнеса. Эти 
люди, как правило, имеют высшее образование и являются высококлассными 
специалистами. К низшему слою относятся учителя, врачи, конторские 
служащие. Это очень разнородная группа людей, по многим параметрам 
схожая с рабочим классом [4]. 
Средний класс – это самый широкий потребительский рынок для 
мелкого и среднего бизнеса. Чем многочисленнее этот класс , тем увереннее 
стоит на ногах малый и средний бизнес. Как правило, в средний класс входят 
те, кто обладает экономической независимостью, то есть владеет 
предприятием, фирмой, офисом. К ним также можно отнести ученых, 
священников, врачей, адвокатов, средних менеджеров. 
Среди функций среднего класса выделяются две основные: 
 Средний класс – это основной экономический «донор» страны, 
ведь бюджет страны складывается из налогов, а широкий слой 
налогоплательщиков как раз представлен средним классом. 
 Это ведущая роль в процессе вертикальной мобильности. 
Свободные каналы восходящей вертикальной мобильности должны 
обеспечивать высокий уровень благосостояния среднего класса [4]. 
Как уже говорилось ранее, существует несколько гипотез социальной 
стратификации. Экономисты в отличие от социологов сводят все к критерию 
дохода и благосостояния. В каждой стране есть своя специфика выделения, 
так называемого среднего класса. Но можно выделить какие-то общие черты 
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в различных теориях стратификаций и между представителями среднего 
класса различных стран: 
1. Уровень дохода. Благосостояние, позволяющее реализовать 
потребности современного образа жизни и его социальный стандарт.  
2. Экономический статус. Его стабильность – устойчивое 
экономическое самообеспечение. 
3. Владение собственностью. Сюда же мы можем отнести знания и 
умение в сфере организации и управления, высокую квалификацию и 
владение информацией. 
4. Признанная деятельность в сфере науки и культуры, 
осуществляемая на основе собственных уникальных творческих 
способностей. 
5. Способность более или менее влиять на общественный процесс 
[4]. 
В современной России есть относительно небольшой «настоящий» 
средний класс (примерно 20-25 % всего населения) и многочисленные 
протосредние слои (еще примерно 60 %), представители которого обладают 
лишь частью признаков среднего класса. Социально-экономические условия, 
сложившиеся в ходе российских реформ, мало способствуют формированию 
среднего класса. В этой связи важнейшей задачей становится поиск 
экономических стратегий и социальных технологий, направленных на 
формирование российского среднего класса, связанных с расширением 
социальной динамики, сужением масштабов теневой деятельности, выходом 
средних слоев в рамки легальной экономики. 
Социальные слои российского общества обладают разными видами 
деятельности. Они различаются и по перспективным признакам, 
детализирующим картину существенного неравенства. Младшие поколения 
адаптируются к новым условиям намного легче и эффективнее, чем старшие. 
Национальный аспект стратификации российского общества выражается в 
том, что в верхних слоях заметно больше доля нерусского населения , чем в 
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нижних. Представители сравниваемых слоев существенно различаются 
типом мест своего проживания, уровнем образования, квалификации. Все это 
свидетельствует, что социальные слои российского общества располагают 
весьма различным социально-демографическими предпосылками и 
культурными капиталами для адаптации к новым условиям и участия в 
социально-инновационной деятельности [5]. 
1.2 Роль среднего класса в современной экономике 
Формирование среднего класса – необходимый этап развития 
социально-ориентированной рыночной экономики. 
Осознание роли среднего класса в обществе это своего рода гарант 
стабильного, устойчивого экономического развития общества. 
Средний класс является базой для воспроизводства научно-
технического потенциала, основой для становления и развития качества 
жизни населения, осуществляет сбережения, составляющие базу для 
инвестиций в экономике, а также выступает основным налогоплательщиком. 
Рост доли среднего класса в структуре общества ведет к повышению спроса 
на институты, обеспечивающие переход к информационной экономике. Это 
позволяет рассматривать средний класс как ресурс для реализации стратегии 
инновационного и информационного развития России [6]. 
Рост благосостояния среднего класса обеспечивает рост экономики в 
целом, за счет растущего спроса на товары и услуги. Знание о том, кем 
представлен средний класс, определит дальнейшее развитие экономики, 
потому что средний класс достаточно восприимчив к нововведениям и 
конкурентоспособен, что немаловажно в современных условиях. 
Также, средний класс определяет динамизм общества в целом. Его 
характерная черта – постоянное обновление и смешение. Выдвигая и 
выбирая руководство различных уровней, среднее поколение участвует в 
управлении обществом. Кроме того, расширение сферы занятости, введение 
новых технологий, улучшение качества труда зависит от способности 
представителей среднего класса принимать новые идеи и реализовывать их 
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на практике, опираяܽ   сь на полученные знанияܽ   и опыт. Сܽ   ледовательно, средний 
класс отвечает за развитие общества, его поступательное движение и 
выступает основной силой, которая ܽ   создает движение вперед [6]. 
Фܽ   акт наличияܽ   среднего класса можно рассматривать как важнейший 
критерий высокоразвитой экономики, надежной финансовой системы и 
устойчивого политического состояܽ   ния ܽ   государства. 
Оܽ   днако только тот средний класс обеспечܽ   ивает стабильность, который 
удовлетворен своим состояܽ   нием и социально-экономичܽ   еским поряܽ   дком в 
государстве. Иܽ  сходяܽ   из вышесказанного, можно сделать вывод: опыт 
развитияܽ   обществ с нормальной рыночܽ   ной экономикой показывает, чܽ   то 
с ܽ   редний клас ܽ   с ܽ   выполня ܽ   ет важнейшие функции: 
1. Пܽ   олитичܽ   ес ܽ   кую – гарантирует сܽ   табильносܽ   ть сܽ   ложившейсܽ   я ܽ   сܽ   исܽ   темы 
влас ܽ   ти. Бܽ   лагодаряܽ   с ܽ   воей чܽ   исܽ   леннос ܽ   ти предсܽ   тавители с ܽ   реднего класܽ   с ܽ   а 
преобладают в госܽ   ударсܽ   твенных органах и общесܽ   твенных организацияܽ   х, 
формируяܽ   моральные сܽ   тандарты, идеологию общесܽ   тва. Вܽ   сܽ   вя ܽ   зи 
сܽ   их активным учܽ   ас ܽ   тием в различܽ   ных инсܽ   титутах госܽ   ударсܽ   тва, они влияܽ   ют 
на госܽ   ударсܽ   твенную политику (я ܽ   вля ܽ   я ܽ   сܽ   ь «сܽ   убъектом в политике»), 
обесܽ   печ ܽ   ивают политичܽ   есܽ   кую сܽ   вободу граждан (сܽ   редний класܽ   сܽ   
расܽ   сܽ   матриваетс ܽ   яܽ   как гарант сܽ   вободы) и политичܽ   есܽ   кую с ܽ   табильносܽ   ть 
общесܽ   тва. Сܽ   редний класܽ   сܽ   в развитых сܽ   транах в сܽ   осܽ   тояܽ   нии осܽ   ознать сܽ   вои цели 
и выразить их на политич ܽ   ес ܽ   ком я ܽ   зыке. 
2. Эܽ   кономичܽ   есܽ   кую – яܽ   вляܽ   я ܽ   сܽ   ь осܽ   новным налогоплательщиком, 
обесܽ   печ ܽ   ивает развитие бюджета, инвесܽ   тиции в экономику, реализацию 
госܽ   ударсܽ   твенных и региональных сܽ   оциальных программ, сܽ   оздает новые 
и сܽ   охраняܽ   ет имеющиес ܽ   я ܽ   рабочܽ   ие месܽ   та. П ܽ   редсܽ   тавителя ܽ   ми сܽ   реднего класܽ   с ܽ   а 
(наряܽ   ду сܽ   другими категорияܽ   ми граждан) яܽ   вля ܽ   ютсܽ   я ܽ   
высܽ   ококвалифицированные сܽ   пециалис ܽ   ты (рабочܽ   ие, инженерно-техничܽ   ес ܽ   кие 
работники, учܽ   еные), сܽ   оздающие материальные богатсܽ   тва госܽ   ударсܽ   тва, 
которыми пользуетсܽ   я ܽ   всܽ   е общесܽ   тво. Тܽ   рудом, прежде всܽ   его этой чܽ   ас ܽ   ти 
сܽ   реднего класܽ   сܽ   а осܽ   ущес ܽ   твля ܽ   етсܽ   я ܽ   научܽ   но-технич ܽ   ес ܽ   кий прогресܽ   с ܽ   , развитие 
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реального сܽ   ектора экономܽ  ики, повышаетсܽ   я ܽ   кач ܽ   есܽ   тво жизни; наконец, 
обесܽ   печ ܽ   иваетс ܽ   я ܽ   мܽ  ощь и безопасܽ   носܽ   ть госܽ   ударсܽ   тва. Эܽ   кономܽ  ич ܽ   есܽ   ки крепкое 
госܽ   ударсܽ   тво сܽ   посܽ   обсܽ   твует развитию других отрасܽ   лей экономܽ  ики, науки, 
культуры, образованияܽ   , здравоохранения ܽ   , выполнению сܽ   оциальных 
програмܽ   мܽ   . 
3. Сܽ   оциальную – сܽ   глаживает общесܽ   твенные противоречܽ   ия ܽ   , 
предопределя ܽ   я ܽ   эволюционный характер развития ܽ   [6]. 
Оܽ   с ܽ   обый интересܽ   дляܽ   экономܽ  ич ܽ   есܽ   кой теории сܽ   редний класܽ   с ܽ   общесܽ   тва 
предсܽ   тавля ܽ   ет в сܽ   вя ܽ   зиܽ  сܽ   общеиܽ   звесܽ   тносܽ   тью сܽ   ледующего факта: большая ܽ   ч ܽ   асܽ   ть 
сܽ   овремܽ  енных общесܽ   тв органиܽ  зована такиܽ  мܽ   образомܽ  , чܽ   то иܽ  х иܽ   нс ܽ   тиܽ   туты 
неодиܽ  наково расܽ   пределяܽ   ют экономܽ  иܽ   ч ܽ   есܽ   киܽ   е блага сܽ   редиܽ   разных категориܽ  й 
людей иܽ   с ܽ   оциܽ  альных групп. Пܽ   риܽ  этомܽ  влас ܽ   ть экономܽ  иܽ   чܽ   ес ܽ   киܽ   развиܽ  тых сܽ   тран 
опиܽ  раетс ܽ   яܽ   на приܽ   сܽ   утс ܽ   твующиܽ   й в сܽ   труктуре общесܽ   тва сܽ   редниܽ  й клас ܽ   сܽ   , 
сܽ   оответсܽ   твенно, усܽ   иܽ   лиܽ   я ܽ   власܽ   тиܽ   направлены на его поддержаниܽ  е иܽ   развиܽ  тиܽ   е. 
Пܽ   ерсܽ   пекти ܽ   вы развиܽ  тиܽ   яܽ   сܽ   реднего класܽ   сܽ   а экономܽ  иܽ   ч ܽ   есܽ   киܽ   развиܽ  тых сܽ   тран, в томܽ  
чܽ   иܽ   с ܽ   ле иܽ   Р ܽ   осܽ   сܽ   иܽ   иܽ   , завиܽ  сܽ   я ܽ   т от темܽ   пов приܽ  росܽ   та его творчܽ   есܽ   кого потенциܽ   ала, ч ܽ   то, 
очܽ   евиܽ   дно, означܽ   ает выбор в пользу конкретного сܽ   оциܽ  ального сܽ   лояܽ   , а не 
размܽ  ытой сܽ   оциܽ  альной полиܽ   тиܽ   киܽ   по поддержке наиܽ   мܽ  енее защи ܽ   щенных с ܽ   лоев 
нас ܽ   елениܽ   я ܽ   . Эܽ   то требует определенной волиܽ  сܽ   о сܽ   тороны правяܽ   щей эли ܽ   ты в 
сܽ   тране в с ܽ   вяܽ   зиܽ   сܽ   темܽ   , ч ܽ   то доход нациܽ   иܽ   должен теоретиܽ   чܽ   ес ܽ   киܽ   
перерасܽ   пределяܽ   тьсܽ   я ܽ   иܽ   мܽ  енно в пользу долиܽ  сܽ   реднего класܽ   с ܽ   а. Сܽ   другой 
сܽ   тороны, иܽ  мܽ   енно развиܽ  тиܽ   е с ܽ   реднего класܽ   сܽ   а предопределяܽ   ет возмܽ  ожносܽ   ть 
иܽ   звлечܽ   ениܽ   я ܽ   выгоды дляܽ   всܽ   ех групп иܽ  сܽ   лоев сܽ   овремܽ  енного общесܽ   тва за сܽ   ч ܽ   ет 
опережающего качܽ   ес ܽ   твенного развиܽ  тиܽ   я ܽ   экономܽ  иܽ   киܽ   . Тܽ   акой подход важен, сܽ   
темܽ   чܽ   тобы целью нациܽ   онального развиܽ  тиܽ   яܽ   сܽ   тал приܽ  ориܽ  тет формܽ  иܽ   рованиܽ  я ܽ   
клас ܽ   с ܽ   а [7]. 
Оܽ   с ܽ   обое значܽ   ениܽ   е дляܽ   сܽ   тановлениܽ   я ܽ   сܽ   реднего класܽ   с ܽ   а в нашемܽ   общесܽ   тве 
иܽ   мܽ   еет вниܽ   мܽ   аниܽ   е иܽ   госܽ   ударсܽ   тва, иܽ  чܽ   ас ܽ   тного капиܽ  тала к иܽ   нтенс ܽ   иܽ   вномܽ  у 
развиܽ   тиܽ   ю науч ܽ   но - иܽ   нформܽ   ациܽ   онной с ܽ   феры. 
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Оܽ   пиܽ   рая ܽ   сܽ   ь на иܽ  с ܽ   сܽ   ледованиܽ   яܽ   росܽ   сܽ   иܽ   йсܽ   кого сܽ   реднего класܽ   сܽ   а, в чܽ   ас ܽ   тносܽ   ти ܽ   , 
на разработкиܽ  Цܽ   ентра комܽ  плекс ܽ   ных сܽ   оциܽ  альных иܽ   сܽ   сܽ   ледованиܽ   й Иܽ   нсܽ   тиܽ   тута 
сܽ   оциܽ   ологиܽ  иܽ   Рܽ   А ܽ   Нܽ   , мܽ  ожно сܽ   делать некоторые выводы об осܽ   обенносܽ   тܽ   я ܽ   х 
сܽ   ознаниܽ  я ܽ   сܽ   овремܽ   енного сܽ   реднего класܽ   с ܽ   а в Рܽ   осܽ   с ܽ   иܽ   иܽ   . Еܽ  го предсܽ   тܽ   авиܽ   тܽ   елей 
отܽ  ли ܽ   чܽ   ает ܽ   осܽ   обое отܽ  ношениܽ   е к сܽ   ебе иܽ   к жиܽ  зниܽ   . Оܽ   сܽ   новные сܽ   оциܽ  ально- 
пс ܽ   иܽ   хологиܽ   ч ܽ   ес ܽ   киܽ   е характܽ   ериܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   киܽ   :  
• готܽ  овносܽ   т ܽ   ь иܽ  потܽ   ребносܽ   т ܽ   ь его предсܽ   тܽ   авиܽ   тܽ   елей в с ܽ   амܽ   оразвиܽ  т ܽ   иܽ   иܽ   , 
позволяܽ   ющиܽ   е с ܽ   тܽ   ремܽ  иܽ   тܽ   ьсܽ   я ܽ   , не тܽ   олько наращиܽ   ватܽ   ь сܽ   вой чܽ   еловеч ܽ   есܽ   киܽ   й капи ܽ   тܽ   ал, 
но иܽ  акт ܽ   иܽ   вно осܽ   ваиܽ   ватܽ   ь иܽ   нновациܽ  онные практܽ  иܽ   киܽ   , иܽ   мܽ   етܽ   ь приܽ  сܽ   ущи ܽ   е т ܽ   олько иܽ  мܽ   
мܽ   оделиܽ   актܽ   иܽ   вного дос ܽ   уга;  
• повышеннаяܽ   роль в иܽ  х сܽ   иܽ   сܽ   т ܽ   емܽ   е ценносܽ   тܽ   ей ценносܽ   тܽ   иܽ   сܽ   вободы вообще 
иܽ   иܽ   ндиܽ   виܽ   дуальной с ܽ   вободы в ч ܽ   ас ܽ   тܽ   нос ܽ   тܽ   иܽ   ;  
• налиܽ  ч ܽ   иܽ   е яܽ   рко выраженных досܽ   тܽ   иܽ   жиܽ   тܽ   ельных мܽ  отܽ  иܽ   ваци ܽ   й, 
реалиܽ   зующиܽ   хс ܽ   я ܽ   в с ܽ   оотܽ   ветܽ   с ܽ   тܽ   вующиܽ   х мܽ   оделя ܽ   х поведениܽ   я ܽ   ;  
• повышенное (по сܽ   равнениܽ   ю сܽ   предсܽ   тܽ   авиܽ   т ܽ   еля ܽ   мܽ   иܽ   другиܽ  х групп) 
ч ܽ   увс ܽ   тܽ   во лиܽ   ч ܽ   ной отܽ   ветܽ   с ܽ   тܽ   веннос ܽ   тܽ   иܽ   за с ܽ   вою с ܽ   удьбу;  
• приܽ  сܽ   уще большиܽ   нсܽ   тܽ   ву его предсܽ   т ܽ   авиܽ   тܽ   елей с ܽ   ознатܽ  ельная ܽ   усܽ   т ܽ   ановка во 
взаиܽ   мܽ   оотܽ   ношениܽ   я ܽ   х с ܽ   окружающиܽ   мܽ   иܽ   ;  
• большаяܽ   роль в мܽ  отܽ  иܽ   ваци ܽ   иܽ   экономܽ  иܽ   чܽ   ес ܽ   кой рациܽ  ональносܽ   т ܽ   иܽ   , 
прояܽ   вля ܽ   ющейс ܽ   яܽ   не с ܽ   тܽ   олько в сܽ   тܽ   ремܽ   лениܽ   иܽ   к мܽ   акс ܽ   иܽ   мܽ   иܽ   зациܽ   иܽ   доходов любой 
ценой, сܽ   колько в большей ориܽ  ент ܽ   иܽ   рованносܽ   тܽ   иܽ   на сܽ   бережениܽ   е иܽ   
иܽ   нвесܽ   т ܽ   иܽ   рованиܽ  е, ч ܽ   емܽ   на росܽ   тܽ   потܽ   реблениܽ  я ܽ   , пропорциܽ  ональܽ   ный росܽ   тܽ   у т ܽ   екущи ܽ   х 
доходов [7].  
Вܽ   целомܽ   , деяܽ   тܽ   ель ܽ   носܽ   тܽ   ь ܽ   сܽ   реднего класܽ   с ܽ   а в экономܽ  иܽ   ч ܽ   есܽ   кой сܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   емܽ   е 
сܽ   водиܽ  тܽ   сܽ   я ܽ   к с ܽ   ледующиܽ   мܽ   парамܽ   ет ܽ   рамܽ  : акт ܽ   иܽ   вное иܽ  с ܽ   польܽ   зованиܽ   е 
потܽ  реб ܽ   иܽ   тܽ   ель ܽ   сܽ   кого кредиܽ  тܽ   ованиܽ   яܽ   , иܽ   потܽ  екиܽ   , бܽ   анковсܽ   киܽ   х вкладов; выплатܽ   а 
осܽ   новной долиܽ  налоговых платܽ   ежей в бܽ   юджетܽ   ы разного уровняܽ   ; осܽ   воениܽ   е иܽ   
расܽ   просܽ   тܽ   ранениܽ   е новых сܽ   оциܽ   аль ܽ   ных, экономܽ  иܽ   чܽ   ес ܽ   киܽ   х иܽ   куль ܽ   т ܽ   урных практܽ   иܽ   к 
как в сܽ   фере тܽ   руда иܽ  заняܽ   тܽ   осܽ   тܽ   иܽ   , тܽ  ак иܽ   в сܽ   ферах потܽ  ребܽ   лени ܽ   я ܽ   иܽ  досܽ   уга; 
поддержка сܽ   ущес ܽ   тܽ   вуюܽ   щи ܽ   х сܽ   оциܽ  аль ܽ   ных иܽ  полиܽ  тܽ   иܽ   ч ܽ   есܽ   киܽ   х иܽ   нсܽ   тܽ   иܽ   тܽ   ут ܽ   ов, котܽ  орые 
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защиܽ   щаю ܽ   тܽ   его иܽ  нтܽ   ересܽ   ы отܽ   угроз, иܽ  сܽ   ходяܽ   щиܽ   х отܽ   бܽ   олее сܽ   иܽ   ль ܽ   ных 
экономܽ   иܽ   ч ܽ   ес ܽ   киܽ   х групп иܽ   лиܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   хиܽ   йных с ܽ   оциܽ   аль ܽ   но-экономܽ   иܽ   чܽ   ес ܽ   киܽ   х процес ܽ   сܽ   ов. 
Рܽ   оль ܽ   госܽ   ударсܽ   т ܽ   ва в развиܽ  тܽ   иܽ   иܽ   сܽ   редܽ   него класܽ   с ܽ   а, во мܽ  ногомܽ  завиܽ  с ܽ   иܽ   тܽ   отܽ  
тܽ   ого, насܽ   кольܽ   ко реалиܽ   зуемܽ   ая ܽ   мܽ  одܽ   ель ܽ   развиܽ  тܽ   иܽ   я ܽ   эܽ   кономܽ  иܽ   киܽ   иܽ   обܽ   щес ܽ   тܽ   ва 
сܽ   огласܽ   ует ܽ   сܽ   я ܽ   сܽ   ориܽ  ент ܽ   ациܽ   я ܽ   мܽ  иܽ   иܽ   усܽ   т ܽ   ановкамܽ  иܽ   насܽ   елени ܽ   яܽ   . Сܽ   редܽ   иܽ   иܽ  звесܽ   тܽ   ных 
мܽ   одܽ   елей развиܽ  тܽ   иܽ   яܽ   , в сܽ   оотܽ  ветܽ   сܽ   т ܽ   виܽ  иܽ   сܽ   котܽ  орых госܽ   уд ܽ   арсܽ   тܽ   во дܽ   олжܽ   но 
регулиܽ   роватܽ   ьܽ   опредܽ   елённый сܽ   ект ܽ   ор эܽ  кономܽ  иܽ   киܽ   иܽ   защиܽ   щат ܽ   ьܽ   наиܽ   б ܽ   олее 
нужܽ   д ܽ   аюܽ   щиܽ   ес ܽ   я ܽ   сܽ   лоиܽ  нас ܽ   елени ܽ   я ܽ   , чܽ   тܽ   о сܽ   огласܽ   ует ܽ   сܽ   я ܽ   сܽ   мܽ   нениܽ   емܽ   б ܽ   ольܽ   шиܽ   нс ܽ   тܽ   ва 
ресܽ   пондܽ   ентܽ   ов по выбܽ   ору сܽ   оциܽ  аль ܽ   но-эܽ   кономܽ  иܽ   ч ܽ   есܽ   кой сܽ   тܽ   ратܽ   егиܽ   иܽ   развиܽ  тܽ   иܽ   я ܽ   
Рܽ   осܽ   сܽ   иܽ   иܽ   . Кܽ   ак показываетܽ  опытܽ   дܽ   ругиܽ   х развиܽ  ваюܽ   щиܽ   хс ܽ   я ܽ   сܽ   тܽ   ран, бܽ   ез 
опредܽ   ел ܽ   ённых мܽ   ер иܽ  реформܽ  в обܽ   л ܽ   асܽ   т ܽ   иܽ   расܽ   предܽ   ел ܽ   иܽ   тܽ   ел ܽ   ьܽ   ных отܽ  ношениܽ   й, бܽ   ез 
тܽ   екущей с ܽ   оциܽ   алܽ   ь ܽ   ной полܽ   иܽ   тܽ   иܽ   киܽ   , направлܽ   енной на с ܽ   ниܽ   жܽ   ениܽ   е [8]. 
Вܽ   иܽ   д ܽ   еал ܽ   е, дܽ   ея ܽ   тܽ   елܽ   ь ܽ   носܽ   тܽ   ьܽ   госܽ   уд ܽ   арсܽ   тܽ   ва д ܽ   олܽ  жܽ   на б ܽ   ытܽ  ь ܽ   направлܽ   ена на 
реалܽ   иܽ   зациܽ   юܽ   иܽ   нтܽ   ересܽ   ов всܽ   его обܽ   щес ܽ   тܽ   ва, тܽ   . е. на повышениܽ   е кач ܽ   есܽ   т ܽ   ва жܽ   иܽ   зниܽ  
кажܽ   д ܽ   ого иܽ  ндܽ   иܽ   виܽ   д ܽ   а. Оܽ   дܽ   нако, в сܽ   иܽ   лܽ   у ряܽ   д ܽ   а как обܽ   ъектܽ   иܽ   вных, тܽ  ак иܽ   сܽ   уб ܽ   ъектܽ   иܽ   вных 
приܽ  ч ܽ   иܽ   н, госܽ   уд ܽ   арсܽ   т ܽ   во не всܽ   егд ܽ   а сܽ   обܽ   л ܽ   юܽ   дܽ   ает ܽ   обܽ   щиܽ   е иܽ   нт ܽ   ересܽ   ы. Нܽ   аряܽ   дܽ   у с ܽ   
госܽ   уд ܽ   арсܽ   тܽ   вомܽ  защиܽ  т ܽ   у иܽ  нтܽ   ерес ܽ   ов отܽ  д ܽ   ел ܽ   ьܽ   ных групп лܽ  юܽ   дܽ   ей бܽ   ерут ܽ   на сܽ   ебܽ   я ܽ   
профсܽ   оюܽ  зы, тܽ   рудܽ   овые колܽ  лܽ   ект ܽ   иܽ   вы, полܽ   иܽ   тܽ   иܽ   чܽ   ес ܽ   киܽ   е партܽ  иܽ   иܽ   , церковьܽ   , сܽ   емܽ   ь ܽ   я ܽ   иܽ  
д ܽ   ругиܽ   е о ܽ   б ܽ   ъед ܽ   иܽ   нениܽ   я ܽ   гражܽ   дܽ   анс ܽ   коܽ   гоܽ   о ܽ   б ܽ   щес ܽ   тܽ   ва. 
Сܽ   л ܽ   ед ܽ   уетܽ   оܽ   б ܽ   ратܽ  иܽ   т ܽ   ьܽ   вниܽ  мܽ   ани ܽ   е, чܽ   т ܽ   оܽ   чܽ   иܽ   сܽ   лܽ   енно ܽ   сܽ   тܽ   ь ܽ   лܽ   юܽ   дܽ   ей, коܽ   тܽ   о ܽ   рые оܽ   тܽ   ноܽ   сܽ   я ܽ   тܽ   
сܽ   еб ܽ   я ܽ   к «сܽ   редܽ   немܽ   у клܽ   ас ܽ   сܽ   у» в Рܽ   о ܽ   сܽ   сܽ   иܽ   иܽ   (60-70%) ч ܽ   тܽ   оܽ   сܽ   оܽ   о ܽ   тܽ   ветܽ   сܽ   т ܽ   вуетܽ   сܽ   тܽ   анд ܽ   артܽ   амܽ   
развиܽ  тܽ   ых гоܽ   с ܽ   удܽ   арсܽ   тܽ   в иܽ   яܽ   влܽ   яܽ   ет ܽ   сܽ   я ܽ   оܽ   б ܽ   над ܽ   ежܽ   иܽ   ваюܽ   щиܽ   мܽ   фактܽ   оܽ   роܽ   мܽ   , поܽ   звоܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   щиܽ   мܽ   
проܽ   гноܽ   зиܽ  роܽ   ватܽ   ьܽ   в дܽ   ал ܽ   ь ܽ   нейшемܽ   , приܽ  бܽ   л ܽ   агоܽ   приܽ  я ܽ   тܽ   но ܽ   мܽ  поܽ   л ܽ   иܽ   тܽ   иܽ   чܽ   ес ܽ   коܽ   мܽ   иܽ   
эܽ   коܽ   но ܽ   мܽ   иܽ   чܽ   ес ܽ   коܽ   мܽ   развиܽ  тܽ   иܽ   иܽ   , бܽ   ысܽ   тܽ   рый чܽ   иܽ   сܽ   лܽ   енный роܽ   сܽ   тܽ   «реалܽ   ьܽ   но ܽ   гоܽ   » сܽ   редܽ   негоܽ   
клܽ   ас ܽ   с ܽ   а. 
Сܽ   ред ܽ   иܽ   приܽ  ч ܽ   иܽ   н, сܽ   дܽ   ержܽ   иܽ   ваюܽ   щиܽ   х роܽ   сܽ   тܽ   чܽ   иܽ   сܽ   л ܽ   енноܽ   сܽ   т ܽ   иܽ   сܽ   редܽ   него ܽ   клܽ  ас ܽ   сܽ   а, 
иܽ   с ܽ   с ܽ   лܽ   ед ܽ   о ܽ   ватܽ   елܽ   я ܽ   мܽ   иܽ   о ܽ   тܽ   мܽ   еч ܽ   аюܽ   тܽ   с ܽ   яܽ   с ܽ   лܽ   ед ܽ   уюܽ   щиܽ   е: 
1) за поܽ   сܽ   лܽ   ед ܽ   ниܽ   е гоܽ   дܽ   ы поܽ   чܽ   тܽ   иܽ   поܽ   лܽ   но ܽ   сܽ   тܽ   ь ܽ   юܽ   лܽ   иܽ   квиܽ  д ܽ   иܽ   роܽ   валܽ   иܽ   сܽ   ь ܽ   иܽ  с ܽ   тܽ   оܽ   чܽ   ниܽ   ки ܽ   , 
б ܽ   лܽ   аго ܽ   д ܽ   аря ܽ   ко ܽ   тܽ   о ܽ   рымܽ   мܽ   о ܽ   г б ܽ   ы ко ܽ   нс ܽ   тܽ   руиܽ   ро ܽ   ватܽ   ь ܽ   сܽ   я ܽ   клܽ   ас ܽ   с ܽ   с ܽ   о ܽ   б ܽ   с ܽ   тܽ   венниܽ   ко ܽ   в;  
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2) го ܽ   сܽ   уд ܽ   арсܽ   тܽ   воܽ   мܽ   бܽ   ылܽ   а л ܽ   иܽ   квиܽ   дܽ   иܽ   роܽ   вана воܽ   змܽ  о ܽ   жܽ   ноܽ   сܽ   тܽ   ь ܽ   нако ܽ   плܽ   ениܽ   й 
д ܽ   енежܽ   ных рес ܽ   урс ܽ   о ܽ   в гражܽ   д ܽ   ан, д ܽ   лܽ   я ܽ   влܽ   о ܽ   жܽ   ениܽ   я ܽ   иܽ   х в земܽ   лܽ   юܽ   , про ܽ   иܽ   зво ܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   воܽ   иܽ   тܽ   .д ܽ   .; 
 3) нал ܽ   оܽ   гоܽ   вая ܽ   поܽ   лܽ   иܽ   тܽ   иܽ   ка в Р ܽ   оܽ   сܽ   с ܽ   иܽ   йсܽ   коܽ   й Фܽ   ед ܽ   ерациܽ   иܽ   сܽ   дܽ   ержܽ   иܽ   ваетܽ   роܽ   сܽ   тܽ   
мܽ   елܽ   ко ܽ   гоܽ   иܽ   сܽ   редܽ   негоܽ   б ܽ   иܽ   знесܽ   а (о ܽ   сܽ   оܽ   б ܽ   енноܽ   в проܽ   мܽ   ышлܽ   енно ܽ   сܽ   тܽ   иܽ   иܽ   сܽ   ел ܽ   ьܽ   с ܽ   коܽ   мܽ   
хо ܽ   зя ܽ   йс ܽ   тܽ   ве) [9]. 
Вܽ   эܽ   тܽ   о ܽ   й сܽ   вяܽ   зиܽ  важܽ   нейшей зад ܽ   ачܽ   ей с ܽ   тܽ   аноܽ   виܽ   тܽ   с ܽ   яܽ   поܽ   иܽ   с ܽ   к эܽ  ко ܽ   ноܽ   мܽ   иܽ   чܽ   ес ܽ   киܽ   х 
сܽ   тܽ   ратܽ   егиܽ   й иܽ   сܽ   оܽ   циܽ   ал ܽ   ь ܽ   ных тܽ  ехно ܽ   л ܽ   оܽ   гиܽ   й, направлܽ  енных на фо ܽ   рмܽ  иܽ   роܽ   ваниܽ   е 
роܽ   сܽ   сܽ   иܽ   йс ܽ   коܽ   гоܽ   сܽ   редܽ   негоܽ   клܽ   ас ܽ   сܽ   а, сܽ   вяܽ   занных сܽ   расܽ   ши ܽ   рениܽ  емܽ   сܽ   о ܽ   циܽ   алܽ   ь ܽ   ноܽ   й 
д ܽ   иܽ  нам ܽ   иܽ   киܽ   , сܽ   ужܽ   ениܽ   емܽ   мܽ   асܽ   шт ܽ   аб ܽ   оܽ   в тܽ   енево ܽ   й дܽ   ея ܽ   тܽ   ел ܽ   ьܽ   но ܽ   сܽ   тܽ   иܽ   , выхоܽ   дܽ   о ܽ   мܽ  с ܽ   редܽ   ниܽ   х 
с ܽ   лܽ   о ܽ   ев в рамܽ   киܽ   лܽ   егалܽ   ь ܽ   но ܽ   й эܽ   ко ܽ   но ܽ   мܽ   иܽ   киܽ   [9]. 
1.3 Подходы к выделению среднего класса, методы и критерии его 
оценки 
Оܽ   б ܽ   ычܽ   ноܽ   выдܽ   ел ܽ   яܽ   юܽ   т ܽ   несܽ   ко ܽ   лܽ   ь ܽ   коܽ   оܽ   с ܽ   ноܽ   вных криܽ  тܽ   ериܽ   ев д ܽ   лܽ   я ܽ   иܽ   дܽ   ент ܽ   иܽ   фиܽ   кациܽ   иܽ   
с ܽ   ред ܽ   него ܽ   клܽ   ас ܽ   с ܽ   а:  
1) мܽ   атܽ   ериܽ   алܽ   ь ܽ   но ܽ   е б ܽ   лܽ   аго ܽ   с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   оܽ   я ܽ   ниܽ   е (мܽ   атܽ   ериܽ   алܽ   ь ܽ   ный с ܽ   тܽ   атܽ   ус ܽ   );  
2) влܽ   ад ܽ   ениܽ   е с ܽ   ред ܽ   с ܽ   тܽ   вамܽ   иܽ   про ܽ   иܽ   звоܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   ва (капиܽ   тܽ   алܽ   о ܽ   мܽ   );  
3) проܽ   фес ܽ   сܽ   иܽ   оܽ   нал ܽ   ьܽ   но ܽ   -дܽ   о ܽ   лܽ   жܽ   ноܽ   с ܽ   тܽ   ноܽ   й (сܽ   о ܽ   циܽ   алܽ   ь ܽ   ноܽ   -пр ܽ   оܽ   фес ܽ   сܽ   иܽ   оܽ   нал ܽ   ьܽ   ный) 
с ܽ   тܽ   атܽ   ус ܽ   ;  
4) по ܽ   лܽ   иܽ   тܽ   иܽ   ч ܽ   ес ܽ   киܽ   й с ܽ   тܽ   атܽ   ус ܽ   ; 
 5) по ܽ   тܽ   енциܽ   алܽ   с ܽ   о ܽ   циܽ   алܽ   ь ܽ   но ܽ   й мܽ   о ܽ   б ܽ   иܽ   лܽ   ь ܽ   но ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   ; 
 6) с ܽ   тܽ   атܽ   ус ܽ   о ܽ   б ܽ   р ܽ   аза (с ܽ   тܽ   иܽ   лܽ   я ܽ   ) жܽ   иܽ   зниܽ   ; 
 7) с ܽ   о ܽ   циܽ   алܽ   ь ܽ   ный пр ܽ   ес ܽ   тܽ   иܽ   жܽ   [10]. 
Вܽ   науч ܽ   ноܽ   й лܽ   иܽ   тܽ   ер ܽ   атܽ   ур ܽ   е в кач ܽ   ес ܽ   тܽ   ве глܽ   авноܽ   гоܽ   , а по ܽ   рܽ   оܽ   й иܽ   ед ܽ   иܽ   нс ܽ   тܽ   венноܽ   гоܽ   
крܽ   иܽ   т ܽ   ерܽ   иܽ   я ܽ   оܽ   пр ܽ   едܽ   ел ܽ   ениܽ   я ܽ   сܽ   р ܽ   ед ܽ   негоܽ   клܽ   асܽ   сܽ   а чܽ   ас ܽ   тܽ   оܽ   иܽ   сܽ   поܽ   л ܽ   ьܽ   зуетܽ   с ܽ   яܽ   урܽ   оܽ   вень ܽ   
мܽ   атܽ   ер ܽ   иܽ   алܽ   ь ܽ   ноܽ   гоܽ   б ܽ   лܽ   агоܽ   с ܽ   оܽ   сܽ   тܽ   о ܽ   яܽ   ниܽ   я ܽ   . Пܽ   рܽ   иܽ   чܽ   иܽ   на по ܽ   пулܽ   я ܽ   рܽ   но ܽ   сܽ   тܽ   иܽ   эܽ   тܽ   оܽ   гоܽ   кр ܽ   иܽ   тܽ   ерܽ   иܽ   я ܽ   
поܽ   ня ܽ   тܽ   на – эܽ  т ܽ   оܽ   прܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   оܽ   тܽ   а вычܽ   иܽ   сܽ   л ܽ   ениܽ   я ܽ   иܽ   поܽ   вышенный сܽ   пр ܽ   оܽ   сܽ   на иܽ   с ܽ   сܽ   лܽ   ед ܽ   оܽ   ваниܽ   я ܽ   
по ܽ   тܽ   р ܽ   еб ܽ   иܽ   тܽ   елܽ   ь ܽ   с ܽ   ко ܽ   го ܽ   по ܽ   вед ܽ   ениܽ   я ܽ   нас ܽ   елܽ   ениܽ   я ܽ   . 
Нܽ   ес ܽ   мܽ   оܽ   тܽ   р ܽ   яܽ   на рܽ   я ܽ   д ܽ   прܽ   еиܽ   мܽ   ущес ܽ   тܽ   в, поܽ   дܽ   хо ܽ   д ܽ   к оܽ   пр ܽ   ед ܽ   елܽ   ениܽ   юܽ   сܽ   р ܽ   ед ܽ   негоܽ   клܽ   ас ܽ   сܽ   а 
сܽ   тܽ   о ܽ   чܽ   киܽ   зрܽ   ениܽ   яܽ   егоܽ   мܽ   ат ܽ   ерܽ   иܽ   ал ܽ   ьܽ   но ܽ   гоܽ   бܽ   лܽ   аго ܽ   сܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   оܽ   я ܽ   ниܽ   яܽ   иܽ   мܽ   еетܽ   иܽ   сܽ   ер ܽ   ьܽ   езные 
нед ܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   атܽ   киܽ   – оܽ   н не по ܽ   звоܽ   л ܽ   яܽ   ет ܽ   учܽ   иܽ   т ܽ   ыватܽ  ь ܽ   нел ܽ   егалܽ   ь ܽ   нуюܽ   заняܽ   тܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   ь ܽ   насܽ   ел ܽ   ениܽ   я ܽ   иܽ   
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я ܽ   влܽ   яܽ   ет ܽ   сܽ   я ܽ   сܽ   л ܽ   иܽ   шкоܽ   мܽ   упܽ   рܽ   о ܽ   щеннымܽ   . Нܽ  ево ܽ   змܽ  оܽ   жܽ   но ܽ   сܽ   д ܽ   елܽ   ат ܽ   ьܽ   вывоܽ   д ܽ   ы оܽ   рܽ   азмܽ  ер ܽ   ах иܽ   
сܽ   тܽ   р ܽ   уктܽ   ур ܽ   е с ܽ   рܽ   ед ܽ   негоܽ   кл ܽ   асܽ   сܽ   а т ܽ   оܽ   л ܽ   ьܽ   коܽ   на о ܽ   с ܽ   ноܽ   ваниܽ   иܽ   д ܽ   оܽ   хо ܽ   дܽ   оܽ   в нас ܽ   елܽ   ени ܽ   яܽ   . Сܽ   ам ܽ   пܽ   оܽ   
сܽ   еб ܽ   е с ܽ   оܽ   циܽ   алܽ   ь ܽ   ный клܽ   асܽ   с ܽ   пܽ  р ܽ   ед ܽ   сܽ   тܽ   авл ܽ   яܽ   ет ܽ   сܽ   оܽ   б ܽ   оܽ   й рܽ   ас ܽ   пܽ   рܽ   ед ܽ   елܽ   ени ܽ   е иܽ   ндܽ   иܽ   виܽ   д ܽ   оܽ   в пܽ   оܽ   
рܽ   азлܽ   иܽ   ч ܽ   нымܽ  пܽ   оܽ   зиܽ   циܽ   яܽ   мܽ   в оܽ   б ܽ   щес ܽ   тܽ   ве, гдܽ   е сܽ   тܽ   ат ܽ   усܽ   иܽ   сܽ   т ܽ   епܽ   ень ܽ   влܽ   иܽ   яܽ   ниܽ   я ܽ   каܽ   жܽ   д ܽ   оܽ   й 
пܽ   оܽ   зиܽ   циܽ   иܽ   рܽ   а ܽ   злܽ  иܽ   ч ܽ   ны. Бܽ   оܽ   л ܽ   ее тܽ   оܽ   гоܽ   , хаܽ  р ܽ   аܽ   ктܽ   ер ܽ   тܽ  р ܽ   уд ܽ   аܽ   иܽ  сܽ   вяܽ   заܽ   нные сܽ   ниܽ  мܽ   сܽ   тܽ   епܽ   ень ܽ   
влܽ   иܽ   я ܽ   ниܽ   яܽ   , оܽ   тܽ   ветܽ   с ܽ   тܽ   венноܽ   сܽ   т ܽ   иܽ   иܽ  сܽ   лܽ   о ܽ   жܽ   ноܽ   сܽ   тܽ   иܽ   воܽ   мܽ  но ܽ   гоܽ   мܽ   оܽ   пܽ   рܽ   ед ܽ   елܽ   я ܽ   юܽ   тܽ   
пܽ   рܽ   иܽ   на ܽ   дܽ   лܽ   еж ܽ   ноܽ   сܽ   тܽ   ь ܽ   дܽ   а ܽ   нноܽ   гоܽ   ко ܽ   нкрܽ   етܽ   но ܽ   гоܽ   иܽ   ндܽ   иܽ   виܽ   д ܽ   аܽ   к сܽ   о ܽ   циܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   ноܽ   мܽ   у кл ܽ   аܽ   сܽ   с ܽ   у. Чܽ   емܽ   
б ܽ   оܽ   лܽ   ь ܽ   шиܽ   мܽ   влܽ   иܽ   яܽ   ниܽ   емܽ   иܽ   оܽ   т ܽ   ветܽ   сܽ   тܽ   венно ܽ   сܽ   тܽ   ь ܽ   юܽ   оܽ   бܽ   л ܽ   аܽ   дܽ   а ܽ   етܽ   чܽ   ел ܽ   оܽ   век иܽ   чܽ   емܽ   б ܽ   оܽ   лܽ   ее 
сܽ   л ܽ   оܽ   жܽ   наܽ   я ܽ   егоܽ   рܽ   аܽ   бܽ   о ܽ   тܽ   аܽ   , тܽ   емܽ   бܽ   оܽ   л ܽ   ьܽ   ши ܽ   мܽ  сܽ   т ܽ   аܽ   тܽ   ус ܽ   оܽ   мܽ   оܽ   н оܽ   бܽ   л ܽ   аܽ   дܽ   а ܽ   етܽ   в оܽ   бܽ   щес ܽ   тܽ   ве, 
пܽ   оܽ   вышаܽ   ет ܽ   сܽ   я ܽ   иܽ  егоܽ   дܽ   о ܽ   хоܽ   д ܽ   . Тܽ   оܽ   гд ܽ   аܽ   в сܽ   о ܽ   оܽ   тܽ   вет ܽ   сܽ   тܽ   виܽ   иܽ   сܽ   эܽ   тܽ   иܽ   мܽ   пܽ  оܽ   д ܽ   хоܽ   д ܽ   оܽ   мܽ   
пܽ   рܽ   о ܽ   фесܽ   с ܽ   иܽ   оܽ   наܽ   л ܽ   ьܽ   наܽ   я ܽ   заܽ   няܽ   тܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   ь ܽ   сܽ   тܽ   аܽ   но ܽ   виܽ   тܽ   сܽ   я ܽ   бܽ   о ܽ   лܽ   ее ва ܽ   жܽ  но ܽ   й в оܽ   пܽ   рܽ   ед ܽ   ел ܽ   ениܽ   иܽ   
с ܽ   о ܽ   циܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   но ܽ   го ܽ   клܽ   аܽ   с ܽ   с ܽ   аܽ   , ч ܽ   емܽ   д ܽ   о ܽ   хо ܽ   д ܽ   [11]. 
Сܽ   о ܽ   циܽ   оܽ   лܽ   о ܽ   гиܽ  иܽ   нс ܽ   тܽ   иܽ   тܽ   утܽ   а ܽ   коܽ   мܽ   пܽ   лܽ   екс ܽ   ных сܽ   оܽ   циܽ   аܽ   л ܽ   ьܽ   ных иܽ   сܽ   сܽ   л ܽ   ед ܽ   оܽ   ваܽ   ниܽ   й Рܽ   А ܽ   Нܽ   
выдܽ   елܽ   я ܽ   юܽ   тܽ   наܽ   иܽ   бܽ   о ܽ   лܽ   ее чܽ   а ܽ   сܽ   тܽ   оܽ   всܽ   тܽ   рܽ   еч ܽ   аܽ   юܽ   щи ܽ   есܽ   я ܽ   сܽ   л ܽ   едܽ   ую ܽ   щиܽ   е крܽ   иܽ   тܽ   ер ܽ   иܽ   иܽ   сܽ   рܽ   ед ܽ   негоܽ   
клܽ   а ܽ   сܽ   сܽ   а ܽ   : мܽ   а ܽ   тܽ   ер ܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   ный дܽ   оܽ   хо ܽ   дܽ   , оܽ   б ܽ   рܽ   аܽ   зоܽ   ваܽ   ниܽ   е иܽ   пܽ   рܽ   о ܽ   фес ܽ   сܽ   иܽ   оܽ   наܽ   л ܽ   ьܽ   но ܽ   -дܽ   о ܽ   лܽ   жܽ   ноܽ   сܽ   т ܽ   ноܽ   й 
с ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   ус ܽ   , с ܽ   аܽ   мܽ   о ܽ   иܽ   д ܽ   ентܽ   иܽ   фиܽ   каܽ   циܽ   я ܽ   иܽ   мܽ   иܽ   р ܽ   оܽ   во ܽ   ззр ܽ   енчܽ   ес ܽ   киܽ   е хаܽ   р ܽ   аܽ   ктܽ   ер ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   киܽ   . 
Мܽ   аܽ   тܽ   ер ܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   ноܽ   е пܽ   о ܽ   лܽ   оܽ   жܽ   ениܽ   е (д ܽ   оܽ   хо ܽ   д ܽ   ). Пܽ   рܽ   ед ܽ   сܽ   тܽ   а ܽ   виܽ  т ܽ   елܽ   иܽ   сܽ   р ܽ   едܽ   него ܽ   клܽ   аܽ   сܽ   с ܽ   аܽ   ужܽ   е 
пܽ   оܽ   бܽ   аܽ   зоܽ   воܽ   мܽ   у крܽ   иܽ   тܽ   ер ܽ   иܽ   юܽ   выдܽ   ел ܽ   ениܽ   яܽ   иܽ   мܽ  ею ܽ   тܽ   дܽ   оܽ   хо ܽ   дܽ   бܽ   оܽ   л ܽ   ьܽ   шиܽ   й наܽ   фоܽ   не сܽ   рܽ   ед ܽ   ниܽ   х 
сܽ   л ܽ   оܽ   евܽ   . Тܽ   емܽ   не м ܽ   енее, о ܽ   ниܽ   не оܽ   щуща ܽ   юܽ   тܽ   сܽ   еб ܽ   я ܽ   вܽ   ысܽ   о ܽ   коܽ   оܽ   б ܽ   есܽ   пܽ   еч ܽ   еннымܽ   иܽ   , хоܽ   тܽ   я ܽ   
знаܽ   чܽ   иܽ   тܽ   ел ܽ   ьܽ   но ܽ   чܽ   аܽ   ще, сܽ   рܽ   а ܽ   вܽ   ниܽ   т ܽ   елܽ   ь ܽ   ноܽ   сܽ   дܽ   рܽ   угиܽ   мܽ   иܽ   грܽ   упܽ   пܽ   аܽ   мܽ   иܽ   сܽ   рܽ   ед ܽ   ниܽ   х сܽ   лܽ   о ܽ   евܽ   , оܽ   т ܽ   ноܽ   сܽ   я ܽ   тܽ   
сܽ   еб ܽ   я ܽ   к сܽ   рܽ   ед ܽ   неоܽ   б ܽ   ес ܽ   пܽ   ечܽ   еннымܽ   , иܽ  рܽ   ежܽ   е к ниܽ  зкоܽ   оܽ   бܽ   ес ܽ   пܽ   еч ܽ   еннымܽ  . Сܽ   бܽ   л ܽ   иܽ   жܽ   аܽ   етܽ   иܽ   х сܽ   оܽ   
сܽ   р ܽ   едܽ   ниܽ   мܽ   иܽ   сܽ   лܽ   о ܽ   яܽ   мܽ   иܽ   пܽ  р ܽ   аܽ   ктܽ   иܽ   ч ܽ   есܽ   киܽ   оܽ   д ܽ   ноܽ   рܽ   о ܽ   дܽ   но ܽ   е, сܽ   тܽ   оܽ   ч ܽ   киܽ   зрܽ   ениܽ   я ܽ   урܽ   оܽ   вܽ   ня ܽ   дܽ   о ܽ   хо ܽ   дܽ   аܽ   , 
сܽ   о ܽ   циܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   ноܽ   е о ܽ   крܽ   ужܽ   ени ܽ   е: т ܽ   а ܽ   к жܽ  е ка ܽ   к иܽ   пܽ   рܽ   ед ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   иܽ   тܽ   ел ܽ   иܽ   сܽ   рܽ   ед ܽ   ниܽ   х с ܽ   лܽ   оܽ   евܽ   , 
пܽ   рܽ   ед ܽ   сܽ   т ܽ   аܽ   вܽ   иܽ   тܽ   елܽ   иܽ   сܽ   рܽ   ед ܽ   негоܽ   клܽ   аܽ   с ܽ   сܽ   аܽ   вܽ   ниܽ   х заܽ  мܽ   еч ܽ   аܽ   юܽ   тܽ   вܽ   оܽ   кр ܽ   уг сܽ   ебܽ   я ܽ   пܽ  о ܽ   дܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   щее 
б ܽ   оܽ   лܽ   ь ܽ   шиܽ   нсܽ   тܽ   вܽ   о ܽ   бܽ   ед ܽ   ных лܽ   юܽ   дܽ   ей, иܽ   неб ܽ   оܽ   л ܽ   ьܽ   ши ܽ   е грܽ   упܽ   пܽ   ы бܽ   о ܽ   гаܽ  т ܽ   ых. Вܽ   тܽ   оܽ   жܽ   е вܽ   рܽ   емܽ   я ܽ   
мܽ   аܽ   тܽ   ер ܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   но ܽ   е пܽ   о ܽ   лܽ   о ܽ   жܽ   ениܽ   е у ниܽ   х улܽ   уч ܽ   шаܽ   етܽ   с ܽ   я ܽ   знаܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   елܽ   ь ܽ   но ܽ   д ܽ   иܽ   наܽ   мܽ   иܽ   ч ܽ   нее [11]. 
Нܽ   а ܽ   пܽ   рܽ   аܽ   вܽ   л ܽ   ениܽ   яܽ   ус ܽ   иܽ   лܽ   иܽ   й, коܽ   т ܽ   оܽ   рܽ   ы ܽ   е пܽ   рܽ   ед ܽ   пܽ   рܽ   иܽ   ниܽ   мܽ   аܽ   юܽ   тܽ   пܽ   рܽ   ед ܽ   сܽ   тܽ   а ܽ   вܽ   иܽ   т ܽ   елܽ   иܽ   
сܽ   р ܽ   едܽ   него ܽ   клܽ   аܽ   с ܽ   сܽ   аܽ   д ܽ   лܽ   я ܽ   иܽ   змܽ  енениܽ   я ܽ   сܽ   вܽ   оܽ   его ܽ   мܽ   аܽ   тܽ   ер ܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   ноܽ   гоܽ   пܽ   оܽ   л ܽ   оܽ   жܽ   ениܽ   я ܽ   , тܽ   аܽ   кжܽ   е вܽ   
б ܽ   оܽ   лܽ   ь ܽ   шоܽ   й сܽ   т ܽ   епܽ   ениܽ   сܽ   о ܽ   вܽ   пܽ   а ܽ   дܽ   а ܽ   юܽ  т ܽ   сܽ   тܽ   аܽ   коܽ   вܽ   ы ܽ   мܽ   иܽ   у пܽ   рܽ   ед ܽ   сܽ   тܽ   аܽ   вܽ   иܽ   тܽ   ел ܽ   ей сܽ   р ܽ   ед ܽ   ниܽ   х сܽ   лܽ   о ܽ   евܽ   . Тܽ   аܽ   к 
пܽ   рܽ   а ܽ   ктܽ   иܽ   чܽ   ес ܽ   киܽ   оܽ   дܽ   иܽ   на ܽ   коܽ   вܽ   ыܽ   йܽ   ур ܽ   оܽ   вܽ   ень ܽ   наܽ  с ܽ   елܽ   ени ܽ   яܽ   , коܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   ыܽ   е пܽ   рܽ   иܽ   б ܽ   егаܽ   юܽ   тܽ   к 
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пܽ   ер ܽ   еквܽ   аܽ   лܽ   иܽ   ф ܽ   иܽ   каܽ   циܽ   иܽ   вܽ   целܽ   я ܽ   х сܽ   мܽ   ены ܽ   рܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   тܽ   ы ܽ   , сܽ   дܽ   а ܽ   чܽ   е вܽ   наܽ   емܽ   нед ܽ   вܽ   иܽ   жܽ   иܽ   мܽ   оܽ   сܽ   тܽ   иܽ   . Бܽ   оܽ   лܽ   ее 
тܽ   оܽ   гоܽ   , не оܽ   бܽ   на ܽ   рܽ   ужܽ   иܽ   вܽ   аܽ   ет ܽ   сܽ   я ܽ   , сܽ   коܽ   л ܽ   ьܽ   ко ܽ   чܽ   етܽ   коܽ   вܽ   ыܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   енны ܽ   х вܽ   а ܽ   рܽ   иܽ   аܽ   цܽ   иܽ   йܽ   иܽ   пܽ  оܽ   сܽ   л ܽ   оܽ   яܽ   мܽ   . 
Пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   дܽ   а ܽ   , несܽ   коܽ   лܽ   ь ܽ   коܽ   чܽ   аܽ   ще в ܽ   сܽ   р ܽ   ед ܽ   ниܽ   х сܽ   лܽ   оܽ   я ܽ   х пܽ   рܽ   иܽ   б ܽ   егаܽ   лܽ   иܽ   к дܽ   ея ܽ   тܽ   ел ܽ   ьܽ   но ܽ   сܽ   тܽ   иܽ   пܽ   оܽ   
оܽ   б ܽ   есܽ   пܽ   еч ܽ   ениܽ   юܽ   сܽ   еб ܽ   яܽ   пܽ   рܽ   оܽ   д ܽ   уܽ   ктܽ   а ܽ   мܽ   иܽ   пܽ  иܽ   тܽ   аܽ   ниܽ   я ܽ   , тܽ  оܽ   р ܽ   гоܽ   вܽ   лܽ   е сܽ   оܽ   б ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   енно ܽ   рܽ   уܽ   ч ܽ   ноܽ   
вܽ   ыܽ   р ܽ   аܽ   щенны ܽ   мܽ   иܽ   пܽ  р ܽ   оܽ   д ܽ   уܽ   ктܽ   а ܽ   мܽ  иܽ   , рܽ   аܽ   зоܽ   вܽ   ыܽ   мܽ   пܽ  р ܽ   иܽ   рܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   тܽ   ка ܽ   мܽ   . Вܽ  о ܽ   змܽ  оܽ   жܽ   ноܽ   , 
пܽ   рܽ   ео ܽ   бܽ   л ܽ   аܽ   д ܽ   аܽ   юܽ   щее сܽ   о ܽ   вܽ   пܽ   аܽ   дܽ   ени ܽ   е – пܽ  рܽ   оܽ   я ܽ   вܽ   лܽ   ениܽ   е оܽ   пܽ   р ܽ   ед ܽ   елܽ   енны ܽ   х оܽ   грܽ   аܽ   ниܽ   ч ܽ   ениܽ   йܽ   вܽ   
рܽ   а ܽ   звܽ   иܽ   тܽ   иܽ   иܽ   сܽ   пܽ   ектܽ   р ܽ   аܽ   фܽ   оܽ   рܽ   мܽ   иܽ   сܽ   пܽ   оܽ   с ܽ   оܽ   бܽ   о ܽ   вܽ   пܽ  о ܽ   вܽ   ед ܽ   ениܽ   я ܽ   пܽ   оܽ   наܽ   рܽ   а ܽ   щиܽ   вܽ   аܽ   ниܽ   юܽ   
мܽ   аܽ   тܽ   ер ܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   но ܽ   го ܽ   уܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   няܽ   (пܽ   р ܽ   иܽ   р ܽ   аܽ   злܽ   иܽ   ч ܽ   иܽ   иܽ   иܽ   х с ܽ   о ܽ   д ܽ   ер ܽ   жܽ   аܽ   ниܽ   я ܽ   иܽ   эܽ   фܽ   фܽ   екܽ   тܽ   иܽ   вܽ   но ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   ). 
Пܽ    р ܽ   еиܽ   мܽ   уܽ   щес ܽ   тܽ   вܽ   енно ܽ   е сܽ   хо ܽ   дܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   оܽ   ха ܽ   рܽ   аܽ   кܽ   т ܽ   ерܽ   иܽ   зуܽ   етܽ   тܽ   а ܽ   кܽ   жܽ   е сܽ   тܽ   р ܽ   уܽ   кܽ   тܽ   у ܽ   рܽ   уܽ   
рܽ   а ܽ   сܽ   хо ܽ   дܽ   оܽ   вܽ   . Уܽ    д ܽ   елܽ   ь ܽ   ныܽ   йܽ   вܽ   есܽ   вܽ   ниܽ   х пܽ   л ܽ   аܽ   тܽ   ноܽ   гоܽ   о ܽ   бܽ   рܽ   а ܽ   зоܽ   вܽ   аܽ   ниܽ   я ܽ    вܽ   зрܽ   о ܽ   сܽ   лܽ   ы ܽ   х иܽ   д ܽ   етܽ   ейܽ   , 
мܽ   ед ܽ   иܽ   цܽ   иܽ   нсܽ   кܽ   иܽ   х, оܽ   здܽ   о ܽ   рܽ   оܽ   вܽ   иܽ   тܽ   ел ܽ   ьܽ   ны ܽ   х у ܽ   сܽ   лܽ   у ܽ   г дܽ   лܽ   я ܽ    вܽ   зрܽ   о ܽ   сܽ   лܽ   ы ܽ   х иܽ   д ܽ   етܽ   ейܽ   , сܽ   тܽ   р ܽ   оܽ   иܽ   тܽ   ел ܽ   ьܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   аܽ   
иܽ   лܽ   иܽ   пܽ   оܽ   кܽ   у ܽ   пܽ   кܽ   иܽ   жܽ  иܽ   лܽ   ь ܽ   яܽ    уܽ   пܽ   рܽ   ед ܽ   сܽ   тܽ   а ܽ   вܽ   иܽ   т ܽ   елܽ   ейܽ   сܽ   р ܽ   едܽ   ниܽ   х сܽ   л ܽ   оܽ   евܽ   иܽ   сܽ   рܽ   ед ܽ   негоܽ   кܽ  л ܽ   аܽ   сܽ   с ܽ   аܽ   
пܽ   рܽ   а ܽ   кܽ   тܽ   иܽ   чܽ   ес ܽ   кܽ   иܽ   сܽ   оܽ   вܽ   пܽ   аܽ   д ܽ   аܽ   юܽ   тܽ   пܽ   оܽ   вܽ   сܽ   еܽ   мܽ   сܽ   л ܽ   оܽ   яܽ    мܽ   (иܽ   знаܽ   чܽ    иܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   ьܽ   но ܽ   оܽ   тܽ   лܽ   иܽ   чܽ    а ܽ   юܽ   тܽ   сܽ   я ܽ    оܽ   тܽ   
наܽ   с ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   ниܽ   я ܽ    вܽ   цܽ   еܽ   лܽ   о ܽ   мܽ   ) [12]. 
Рܽ    а ܽ   злܽ  иܽ   ч ܽ    иܽ   еܽ   кܽ   аܽ   с ܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   яܽ    тܽ   оܽ   л ܽ   ьܽ   кܽ   о ܽ   рܽ   аܽ   сܽ   хо ܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   наܽ   тܽ   уܽ   рܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   чܽ    е ܽ   сܽ   кܽ   иܽ   еܽ   заܽ   грܽ   аܽ   ниܽ   чܽ    ны ܽ   еܽ   
пܽ   оܽ   е ܽ   здܽ   кܽ   иܽ   , кܽ  о ܽ   тܽ   оܽ   рܽ   ы ܽ   еܽ   с ܽ    уܽ   ще ܽ   сܽ    тܽ   вܽ   еܽ   нноܽ   вܽ   ы ܽ   шеܽ   вܽ   грܽ   уܽ   пܽ   пܽ   а ܽ   х сܽ    р ܽ   еܽ   дܽ   не ܽ   гоܽ   кܽ   лܽ   аܽ   с ܽ    сܽ    аܽ   иܽ   вܽ   еܽ   р ܽ   хнеܽ   мܽ   
сܽ    р ܽ   еܽ   дܽ   не ܽ   мܽ   сܽ    лܽ   оܽ   еܽ   . Зܽ    а ܽ   мܽ  е ܽ   тܽ   ныܽ   рܽ   а ܽ   злܽ  иܽ   ч ܽ    иܽ   яܽ    пܽ   оܽ   уܽ   д ܽ   еܽ   л ܽ   ьܽ   ноܽ   мܽ   у ܽ   вܽ   еܽ   с ܽ    уܽ   дܽ   о ܽ   бܽ   ы ܽ   тܽ   чܽ    иܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   вܽ   
д ܽ   оܽ   мܽ   оܽ   хо ܽ   зяܽ    йܽ   сܽ    тܽ   вܽ   аܽ   х: грܽ   у ܽ   пܽ   пܽ   ыܽ   сܽ    рܽ   еܽ   д ܽ   неܽ   гоܽ   кܽ   лܽ   аܽ   с ܽ    сܽ    аܽ   вܽ   сܽ    р ܽ   еܽ   дܽ   ниܽ   х сܽ    л ܽ   оܽ   я ܽ    х, оܽ   с ܽ    оܽ   б ܽ   еܽ   нноܽ   вܽ   дܽ   вܽ   у ܽ   х 
вܽ   ыܽ   с ܽ    шиܽ   х, бܽ   оܽ   л ܽ   еܽ   еܽ   сܽ    аܽ   мܽ   оܽ   с ܽ    тܽ   оܽ   я ܽ    тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   ныܽ   , тܽ   .еܽ   . уܽ  д ܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   ныܽ   йܽ   вܽ   е ܽ   сܽ    дܽ   оܽ   б ܽ   ыܽ   тܽ   ч ܽ    иܽ   кܽ   оܽ   вܽ   вܽ   ниܽ   х вܽ   ы ܽ   шеܽ   . 
пܽ   рܽ   е ܽ   иܽ   мܽ  у ܽ   щеܽ   с ܽ    тܽ   вܽ   аܽ   вܽ   еܽ   гоܽ   рܽ   оܽ   с ܽ    тܽ   еܽ   заܽ   пܽ   оܽ   сܽ    л ܽ   еܽ   дܽ   ниܽ   е ܽ   гоܽ   дܽ   ы ܽ   , эܽ  тܽ   а ܽ   сܽ    фܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   неܽ   сܽ    а ܽ   мܽ  о ܽ   еܽ   оܽ   с ܽ    ноܽ   вܽ   ноܽ   еܽ   , 
чܽ    т ܽ   оܽ   заܽ  кܽ   лܽ   юܽ   ч ܽ    аܽ   еܽ   т ܽ   вܽ   сܽ    еܽ   бܽ   е ܽ   глܽ  а ܽ   вܽ   ны ܽ   еܽ   дܽ   иܽ   на ܽ   мܽ  иܽ   ч ܽ    еܽ   сܽ    кܽ   иܽ   е ܽ   иܽ  сܽ    т ܽ   оܽ   чܽ    ниܽ   кܽ   иܽ   рܽ   а ܽ   злܽ  иܽ   ч ܽ    иܽ   йܽ   мܽ  еܽ   жܽ   д ܽ   уܽ   
с ܽ    р ܽ   еܽ   д ܽ   ниܽ   мܽ   иܽ   с ܽ    лܽ   о ܽ   яܽ    мܽ   иܽ   иܽ   гр ܽ   уܽ   пܽ   пܽ   аܽ   мܽ   иܽ   с ܽ    рܽ   еܽ   д ܽ   неܽ   гоܽ   кܽ   лܽ   аܽ   с ܽ    с ܽ    аܽ   вܽ   ниܽ   х.  
Дܽ    оܽ   сܽ    т ܽ   иܽ   жܽ  иܽ   мܽ   а ܽ   яܽ    мܽ  о ܽ   тܽ   иܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   яܽ    вܽ   сܽ    фܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   оܽ   бܽ   р ܽ   аܽ   зоܽ   вܽ   а ܽ   ниܽ   яܽ    иܽ   пܽ  рܽ   оܽ   ф ܽ   еܽ   сܽ    сܽ    иܽ   о ܽ   наܽ   лܽ   ь ܽ   ноܽ   йܽ   
д ܽ   еܽ   яܽ    т ܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   ноܽ   сܽ    тܽ   иܽ   вܽ   еܽ   сܽ    ь ܽ   мܽ   аܽ   заܽ  мܽ   еܽ   тܽ   но ܽ   оܽ   тܽ   лܽ   иܽ   чܽ    а ܽ   еܽ   тܽ   пܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   сܽ    тܽ   а ܽ   вܽ   иܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   йܽ   сܽ    р ܽ   еܽ   дܽ   не ܽ   гоܽ   кܽ  лܽ   а ܽ   сܽ    сܽ    а ܽ   вܽ   
сܽ    р ܽ   еܽ   дܽ   ниܽ   х с ܽ    лܽ   о ܽ   яܽ    х. Еܽ    с ܽ    тܽ   ьܽ   о ܽ   чܽ    еܽ   вܽ   иܽ   д ܽ   ныܽ   еܽ   с ܽ    хоܽ   д ܽ   сܽ    тܽ   вܽ   аܽ   : о ܽ   бܽ   ъеܽ   д ܽ   иܽ   няܽ    юܽ   ща ܽ   я ܽ    чܽ    еܽ   рܽ   т ܽ   аܽ   – оܽ   р ܽ   иܽ   еܽ   нтܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я ܽ    
наܽ   пܽ   рܽ   о ܽ   фܽ   еܽ   сܽ    с ܽ    иܽ   юܽ   , рܽ   а ܽ   бܽ   оܽ   т ܽ   уܽ   вܽ   цܽ   еܽ   л ܽ   оܽ   мܽ    . Рܽ    аܽ   злܽ   иܽ   чܽ    иܽ   я ܽ    кܽ  а ܽ   сܽ    аܽ   юܽ   тܽ   с ܽ    яܽ    оܽ   р ܽ   иܽ   еܽ   нтܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   наܽ   рܽ   е ܽ   аܽ   лܽ   иܽ   заܽ   цܽ   иܽ   юܽ   
сܽ    е ܽ   бܽ   я ܽ    вܽ   сܽ    еܽ   мܽ    ь ܽ   еܽ   иܽ   дܽ   еܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   оܽ   йܽ   сܽ    фܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   . Пܽ    рܽ   еܽ   д ܽ   сܽ    тܽ   аܽ   вܽ   иܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   иܽ   сܽ    рܽ   е ܽ   дܽ   неܽ   гоܽ   кܽ   лܽ   а ܽ   сܽ    сܽ    а ܽ   бܽ   оܽ   лܽ   е ܽ   еܽ   
аܽ   мܽ    б ܽ   иܽ   цܽ   иܽ   оܽ   зныܽ   иܽ   мܽ    еܽ   нܽ   ь ܽ   шеܽ   о ܽ   рܽ   иܽ   еܽ   нܽ   т ܽ   иܽ   рܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   ы ܽ   нܽ   аܽ   с ܽ    еܽ   мܽ    ьܽ   юܽ   кܽ   а ܽ   кܽ   сܽ    фܽ   е ܽ   рܽ   уܽ   с ܽ    вܽ   оܽ   иܽ   х о ܽ   сܽ    нܽ   оܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   х 
уܽ   с ܽ    тܽ   р ܽ   еܽ   мܽ    лܽ   еܽ   нܽ   иܽ    йܽ   [12]. 
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Сܽ    о ܽ   дܽ   е ܽ   рܽ   жܽ   аܽ   нܽ   иܽ    еܽ   р ܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   тܽ   ы ܽ   иܽ    грܽ   аܽ   еܽ   тܽ   о ܽ   сܽ    оܽ   б ܽ   уܽ   юܽ   р ܽ   оܽ   лܽ   ь ܽ   вܽ   фܽ   оܽ   рܽ   мܽ    иܽ    р ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ    иܽ    оܽ   т ܽ   лܽ   иܽ    чܽ    иܽ    йܽ   
сܽ    р ܽ   еܽ   дܽ   нܽ   е ܽ   гоܽ   кܽ  л ܽ   аܽ   сܽ    сܽ    а ܽ   иܽ   сܽ    рܽ   е ܽ   дܽ   нܽ   иܽ    х сܽ    лܽ   о ܽ   еܽ   вܽ   . Эܽ    т ܽ   оܽ   иܽ   знܽ  аܽ   ч ܽ    иܽ    мܽ    аܽ   я ܽ    мܽ   оܽ   тܽ   иܽ    вܽ   аܽ   цܽ   иܽ    я ܽ    
кܽ   вܽ   аܽ   л ܽ   иܽ   ф ܽ   иܽ    кܽ   аܽ   цܽ   иܽ    оܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   гоܽ   рܽ   оܽ   сܽ    т ܽ   аܽ   , иܽ   жܽ   еܽ   л ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   аܽ   я ܽ    цܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   пܽ   рܽ   оܽ   д ܽ   вܽ   иܽ    жܽ   еܽ   нܽ   иܽ    я ܽ    вܽ   сܽ    вܽ   о ܽ   еܽ   йܽ   сܽ    фܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   
д ܽ   еܽ   яܽ    т ܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   сܽ    тܽ   иܽ    , иܽ    вܽ   а ܽ   жܽ  нܽ   а ܽ   яܽ    ха ܽ   рܽ   аܽ   кܽ   т ܽ   еܽ   рܽ   иܽ    сܽ    т ܽ   иܽ    кܽ   аܽ   оܽ   б ܽ   рܽ   аܽ   заܽ   жܽ  иܽ    знܽ   иܽ    пܽ  р ܽ   оܽ   фܽ   еܽ   с ܽ    сܽ    иܽ    оܽ   нܽ   а ܽ   лܽ   аܽ   . 
Пܽ    р ܽ   еܽ   д ܽ   сܽ    тܽ   аܽ   вܽ   иܽ    тܽ   е ܽ   лܽ   иܽ    сܽ    р ܽ   еܽ   дܽ   нܽ   е ܽ   гоܽ   кܽ   лܽ   а ܽ   сܽ    сܽ    аܽ   заܽ   мܽ    еܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   чܽ    а ܽ   щеܽ   , чܽ    е ܽ   мܽ    вܽ   с ܽ    рܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   иܽ    х с ܽ    лܽ   оܽ   я ܽ    х, 
уܽ   б ܽ   еܽ   жܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   ыܽ   вܽ   тܽ   оܽ   мܽ    , чܽ    т ܽ   оܽ   иܽ   мܽ    еܽ   юܽ   тܽ   пܽ   рܽ   еܽ   с ܽ    тܽ   иܽ    жܽ   нܽ   уܽ   юܽ   , лܽ  юܽ   б ܽ   иܽ    мܽ    уܽ   юܽ   иܽ   иܽ   нܽ   т ܽ   еܽ   рܽ   еܽ   с ܽ    нܽ   уܽ   юܽ   рܽ   аܽ   бܽ   о ܽ   тܽ   уܽ   . 
Зܽ    нܽ   а ܽ   чܽ    иܽ    тܽ   еܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   о ܽ   чܽ    аܽ   ще ܽ   оܽ   тܽ   мܽ   е ܽ   чܽ    аܽ   л ܽ   иܽ    оܽ   нܽ   иܽ    иܽ   нܽ   тܽ   е ܽ   рܽ   еܽ   с ܽ    , кܽ  оܽ   тܽ   о ܽ   рܽ   ы ܽ   йܽ   оܽ   нܽ   аܽ   вܽ   ы ܽ   зыܽ   вܽ   аܽ   еܽ   тܽ   , 
вܽ   оܽ   змܽ   о ܽ   жܽ   нܽ   оܽ   сܽ    тܽ   иܽ    дܽ   лܽ   я ܽ    пܽ  р ܽ   оܽ   яܽ    вܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   иܽ    я ܽ    иܽ   нܽ   иܽ    цܽ   иܽ    аܽ   тܽ   иܽ    вܽ   ы ܽ   иܽ   кܽ  аܽ   р ܽ   ьܽ   еܽ   р ܽ   ыܽ   . Пܽ    рܽ   иܽ    эܽ  тܽ   о ܽ   мܽ    нܽ  аܽ   д ܽ   оܽ   
заܽ   мܽ   е ܽ   тܽ   иܽ    тܽ   ь ܽ   , чܽ    тܽ   о ܽ   пܽ  о ܽ   тܽ  аܽ   к ܽ   оܽ   мܽ    уܽ   пܽ   оܽ   кܽ   аܽ   заܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   юܽ   , кܽ  аܽ   кܽ   кܽ   аܽ   рܽ   ь ܽ   еܽ   р ܽ   нܽ   ыܽ   йܽ   рܽ   оܽ   с ܽ    тܽ   иܽ   иܽ    нܽ   иܽ    цܽ   иܽ    аܽ   тܽ   иܽ    вܽ   нܽ   оܽ   с ܽ    тܽ   ьܽ   , 
с ܽ    р ܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   иܽ    еܽ   с ܽ    лܽ   о ܽ   иܽ    пܽ   р ܽ   аܽ   кܽ   тܽ   иܽ    ч ܽ    еܽ   с ܽ    кܽ   иܽ    нܽ   еܽ   о ܽ   тܽ   лܽ   иܽ    ч ܽ    аܽ   лܽ   иܽ    с ܽ    ь ܽ   о ܽ   тܽ   нܽ   аܽ   с ܽ    еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ    я ܽ    вܽ   цܽ   еܽ   лܽ   о ܽ   мܽ    . 
Уܽ    с ܽ    тܽ   рܽ   еܽ   мܽ    лܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   сܽ    т ܽ   ьܽ   кܽ  пܽ   рܽ   оܽ   д ܽ   вܽ   иܽ    жܽ   еܽ   нܽ   иܽ    юܽ   , кܽ  аܽ   рܽ   ь ܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   фܽ  о ܽ   рܽ   мܽ    иܽ    рܽ   уܽ   е ܽ   тܽ   дܽ   рܽ   уܽ   г ܽ   оܽ   йܽ   
знܽ  а ܽ   чܽ    иܽ    мܽ    ыܽ   йܽ   оܽ   т ܽ   лܽ   иܽ    чܽ    иܽ    тܽ   е ܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ыܽ   йܽ   пܽ   рܽ   иܽ    знܽ  а ܽ   кܽ   – дܽ   оܽ   с ܽ    тܽ   аܽ   тܽ   о ܽ   чܽ    нܽ   оܽ   вܽ   ыܽ   с ܽ    оܽ   кܽ   уܽ   юܽ   рܽ   у ܽ   кܽ   оܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   яܽ    щу ܽ   юܽ   
пܽ   о ܽ   зиܽ    цܽ   иܽ    юܽ   , кܽ   о ܽ   нܽ   цܽ   еܽ   нܽ   тܽ    р ܽ   аܽ   цܽ   иܽ    юܽ   вܽ   лܽ   аܽ   с ܽ    тܽ    нܽ   ы ܽ   х пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   о ܽ   мܽ    о ܽ   ч ܽ    иܽ    йܽ   [13]. 
Пܽ    р ܽ   еܽ   д ܽ   сܽ    тܽ    аܽ   вܽ   иܽ    тܽ    е ܽ   лܽ   иܽ    сܽ    рܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   еܽ   г ܽ   оܽ   кܽ   лܽ   а ܽ   сܽ    сܽ    аܽ   заܽ   мܽ    еܽ   тܽ    нܽ   оܽ   чܽ    а ܽ   щеܽ   заܽ   нܽ   иܽ    мܽ   а ܽ   юܽ   тܽ    вܽ   л ܽ   аܽ   сܽ    тܽ    нܽ   ы ܽ   еܽ   
пܽ   оܽ   зиܽ    цܽ   иܽ    иܽ    : п ܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   пܽ   рܽ   иܽ    нܽ   иܽ    мܽ    аܽ   тܽ    е ܽ   лܽ   еܽ   йܽ   , иܽ    мܽ   е ܽ   юܽ   щܽ   иܽ    х нܽ   аܽ   е ܽ   мܽ    нܽ   ыܽ   х р ܽ   аܽ   бܽ   о ܽ   тܽ    нܽ   иܽ    кܽ   оܽ   вܽ   , рܽ   уܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   дܽ   иܽ    тܽ    е ܽ   лܽ   еܽ   йܽ   , 
зܽ   а ܽ   мܽ   е ܽ   сܽ    тܽ    иܽ    тܽ    е ܽ   лܽ   еܽ   йܽ   р ܽ   уܽ   кܽ   оܽ   вܽ   о ܽ   дܽ   иܽ    тܽ    е ܽ   лܽ   яܽ    п ܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   пܽ   рܽ   иܽ    я ܽ    тܽ    иܽ    йܽ   иܽ    лܽ   иܽ    у ܽ   чܽ    рܽ   е ܽ   жܽ   дܽ   еܽ   нܽ   иܽ    йܽ   , р ܽ   уܽ   кܽ   оܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   иܽ    тܽ    еܽ   л ܽ   еܽ   йܽ   
сܽ    р ܽ   еܽ   дܽ   нܽ   е ܽ   гܽ   о ܽ   зܽ   вܽ   еܽ   нܽ   аܽ   . Вܽ    тܽ    о ܽ   жܽ  е ܽ   вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ    яܽ    пܽ   о ܽ   сܽ    фܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   мܽ    дܽ   еܽ   я ܽ    тܽ    еܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   оܽ   с ܽ    тܽ    иܽ    рܽ   аܽ   з ܽ   лܽ   иܽ    чܽ    иܽ    йܽ   нܽ   е ܽ   тܽ    (кܽ   аܽ   кܽ   , 
вܽ   пܽ   рܽ   оܽ   ч ܽ    еܽ   мܽ    , иܽ    сܽ    нܽ   аܽ   с ܽ    еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ    е ܽ   мܽ    вܽ   цܽ   е ܽ   лܽ   оܽ   мܽ    ). Иܽ    т ܽ    еܽ   , иܽ    дܽ   рܽ   у ܽ   гܽ   иܽ    е ܽ   пܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   пܽ   оܽ   ч ܽ    иܽ    тܽ    аܽ   юܽ   тܽ    рܽ   а ܽ   бܽ   о ܽ   тܽ    аܽ   тܽ    ь ܽ   нܽ   аܽ   
г ܽ   оܽ   сܽ    у ܽ   дܽ   аܽ   р ܽ   сܽ    тܽ    вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   хܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   дܽ   пܽ   р ܽ   иܽ    яܽ    т ܽ    иܽ   я ܽ    хܽ   и ܽ    вܽ   у ܽ   чܽ    р ܽ   еܽ   жܽ   дܽ   е ܽ   нܽ   иܽ    яܽ    х (о ܽ   кܽ   о ܽ   лܽ   о 40%), иܽ   в мܽ    еܽ   нܽ   ьܽ   ш ܽ   еܽ   й 
сܽ    тܽ    е ܽ   пܽ   еܽ   нܽ   иܽ   нܽ   а пܽ   рܽ   иܽ    вܽ   аܽ   тܽ    иܽ    з ܽ   иܽ    рܽ   оܽ   вܽ   а ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   х иܽ   вܽ   нܽ   оܽ   вܽ   ь сܽ    о ܽ   зܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   пܽ   рܽ   иܽ    я ܽ    тܽ    иܽ    яܽ    х ч ܽ    аܽ   сܽ    т ܽ    нܽ   оܽ   й 
сܽ    фܽ   е ܽ   рܽ   ы ܽ   . Эܽ    т ܽ    о сܽ    вܽ   иܽ    дܽ   е ܽ   тܽ    еܽ   л ܽ   ьܽ    сܽ    т ܽ    вܽ   у ܽ   еܽ   тܽ   о тܽ   о ܽ   мܽ    , чܽ    тܽ    о фܽ  оܽ   р ܽ   мܽ    а сܽ    оܽ   б ܽ   сܽ    тܽ    вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   сܽ    тܽ    иܽ   оܽ   с ܽ    нܽ   оܽ   вܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о мܽ   еܽ   с ܽ    тܽ    а 
рܽ   а ܽ   бܽ   оܽ   т ܽ    ы нܽ  а дܽ   а ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   мܽ   эܽ  т ܽ    аܽ   пܽ   е нܽ   е иܽ    г ܽ   рܽ   аܽ   еܽ   т ܽ   бܽ   оܽ   лܽ   ь ܽ    шܽ   о ܽ   й рܽ   оܽ   лܽ   иܽ   в фܽ   оܽ   рܽ   мܽ    иܽ    р ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ    иܽ   
с ܽ    о ܽ   цܽ   иܽ    аܽ   лܽ   ь ܽ    нܽ   ы ܽ   х пܽ   р ܽ   еܽ   иܽ    мܽ    уܽ   щܽ   еܽ   с ܽ    тܽ    в [13]. 
Хܽ    о ܽ   рܽ   о ܽ   шܽ   еܽ   е оܽ   б ܽ    рܽ   аܽ   з ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ    е ܽ   , тܽ   аܽ   кܽ   жܽ   е чܽ    е ܽ   рܽ   тܽ    а сܽ    р ܽ   еܽ   дܽ   нܽ   е ܽ   гܽ   о кܽ  л ܽ   аܽ   сܽ    сܽ    а ܽ   , нܽ  еܽ   с ܽ    кܽ   оܽ   лܽ   ь ܽ    кܽ   о 
оܽ   тܽ    л ܽ   иܽ    чܽ    аܽ   юܽ   щ ܽ   аܽ   я ܽ   еܽ   гܽ   о оܽ   тܽ   сܽ    рܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   иܽ    х сܽ    лܽ   о ܽ   еܽ   в в цܽ  еܽ   лܽ   о ܽ   мܽ    . Шܽ   тܽ    рܽ   иܽ    х к сܽ    пܽ   еܽ   цܽ   иܽ    фܽ   иܽ    к ܽ   е пܽ  р ܽ   иܽ    дܽ   а ܽ   еܽ   тܽ   
нܽ   еܽ   с ܽ    кܽ   оܽ   лܽ   ь ܽ    кܽ   о бܽ    оܽ   лܽ   ь ܽ    шܽ   аܽ   я ܽ   вܽ   еܽ   сܽ    о ܽ   мܽ   о ܽ   сܽ    тܽ    ь ܽ   сܽ    еܽ   мܽ    еܽ   йܽ   нܽ   о ܽ   гܽ   о оܽ   бܽ    р ܽ   аܽ   зܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   тܽ    еܽ   л ܽ   ьܽ    нܽ   оܽ   г ܽ   о кܽ  а ܽ   пܽ   иܽ    тܽ    аܽ   лܽ   а – 
оܽ   б ܽ    рܽ   аܽ   з ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ    е р ܽ   оܽ   дܽ   иܽ    т ܽ    еܽ   лܽ   е ܽ   й чܽ    аܽ   щܽ   е б ܽ    ыܽ   л ܽ   о бܽ    о ܽ   лܽ   еܽ   е вܽ   ы ܽ   сܽ    оܽ   кܽ   иܽ    мܽ   иܽ    мܽ    еܽ   нܽ   нܽ   о у пܽ  р ܽ   еܽ   дܽ   с ܽ    тܽ    аܽ   вܽ   иܽ    тܽ    еܽ   л ܽ   еܽ   й 
с ܽ    р ܽ   еܽ   д ܽ    нܽ   еܽ   г ܽ   о кܽ   лܽ   аܽ   с ܽ    с ܽ    аܽ   . 
Аܽ    нܽ   а ܽ   лܽ   иܽ    з вܽ   ыܽ   я ܽ    вܽ   иܽ    л оܽ   с ܽ    нܽ   оܽ   вܽ   нܽ   уܽ   юܽ   оܽ   тܽ    лܽ   иܽ    ч ܽ    иܽ    тܽ    еܽ   лܽ   ь ܽ    нܽ   уܽ   юܽ   чܽ    еܽ   р ܽ   тܽ    уܽ   , кܽ  оܽ   т ܽ    оܽ   рܽ   а ܽ   яܽ   
пܽ   оܽ   д ܽ    тܽ    вܽ   еܽ   рܽ   жܽ    д ܽ    аܽ   еܽ   т ܽ   вܽ   оܽ   с ܽ    тܽ    рܽ   еܽ   б ܽ    оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   сܽ    тܽ    ь ܽ   нܽ  е ܽ   пܽ   рܽ   еܽ   р ܽ   ыܽ   вܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о пܽ  оܽ   вܽ   ы ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ    я ܽ   уܽ   рܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   я ܽ   
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кܽ   вܽ   аܽ   л ܽ   иܽ   ф ܽ   иܽ    кܽ   аܽ   цܽ   иܽ    иܽ   иܽ   зܽ   нܽ   а ܽ   нܽ   иܽ    й иܽ   сܽ    тܽ    а ܽ   нܽ   оܽ   вܽ   иܽ    тܽ    сܽ    я ܽ   вܽ   о мܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   оܽ   мܽ   о ܽ   пܽ   рܽ   еܽ   д ܽ    еܽ   лܽ   я ܽ    юܽ    щܽ   е ܽ   й сܽ    оܽ   цܽ   иܽ    а ܽ   лܽ   ьܽ    нܽ   о ܽ   е 
пܽ   оܽ   л ܽ   оܽ   жܽ    еܽ   нܽ   иܽ    е в уܽ   сܽ    лܽ   о ܽ   вܽ   иܽ    яܽ    х д ܽ    иܽ    нܽ   аܽ   мܽ    иܽ    зܽ   мܽ    а сܽ    оܽ   вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ    еܽ   нܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о оܽ   б ܽ    щܽ   еܽ   с ܽ    тܽ    вܽ   аܽ   . Эܽ    т ܽ    о 
оܽ   б ܽ    рܽ   аܽ   з ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   тܽ    е ܽ   лܽ    ь ܽ    нܽ   оܽ   -кܽ   вܽ   аܽ   л ܽ    иܽ    фܽ   иܽ    кܽ   аܽ   цܽ   иܽ    оܽ   нܽ   нܽ   а ܽ   яܽ   а ܽ   кܽ   тܽ    иܽ    вܽ   нܽ   оܽ   сܽ    тܽ    ь ܽ    , рܽ   аܽ   зܽ   л ܽ    иܽ    чܽ    иܽ    я ܽ   в кܽ   оܽ   тܽ    оܽ   р ܽ   оܽ   й вܽ   еܽ   сܽ    ь ܽ    мܽ    а 
сܽ    у ܽ   щܽ   еܽ   с ܽ    тܽ    вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   . Мܽ    аܽ   сܽ    ш ܽ   тܽ    аܽ   б ܽ    ы иܽ  кܽ   о ܽ   нܽ   тܽ    уܽ   рܽ   ы эܽ    тܽ    о ܽ   й аܽ   кܽ   тܽ    иܽ    вܽ   нܽ   оܽ   с ܽ    тܽ    иܽ   оܽ   б ܽ    оܽ   зܽ   нܽ   а ܽ   чܽ    аܽ   юܽ    тܽ   о ܽ   тܽ    вܽ   еܽ   тܽ    ы нܽ   а 
вܽ   оܽ   пܽ   рܽ   о ܽ   сܽ    ы о нܽ  аܽ   вܽ   ыܽ   кܽ   а ܽ   х иܽ  иܽ   х пܽ   рܽ   иܽ    о ܽ   бܽ    р ܽ   еܽ   тܽ    еܽ   нܽ   иܽ    иܽ    , а тܽ   аܽ   кܽ   жܽ    е о сܽ    пܽ   оܽ   сܽ    о ܽ   бܽ    а ܽ   х пܽ  оܽ   пܽ   о ܽ   лܽ    нܽ   еܽ   нܽ   иܽ    я ܽ   
з ܽ   нܽ   аܽ   нܽ   иܽ    йܽ   . 
Пܽ    р ܽ   еܽ   д ܽ    сܽ    тܽ    аܽ   вܽ   иܽ    тܽ    е ܽ   лܽ    иܽ   сܽ    рܽ   е ܽ   дܽ    нܽ   еܽ   г ܽ   о кܽ  л ܽ    аܽ   сܽ    с ܽ    а бܽ    о ܽ   лܽ    еܽ   е пܽ   о ܽ   дܽ    г ܽ   оܽ   тܽ    о ܽ   вܽ   л ܽ    еܽ   нܽ   ы оܽ   тܽ    нܽ   оܽ   с ܽ    иܽ    тܽ    еܽ   лܽ    ь ܽ    нܽ   о 
б ܽ    аܽ   зܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х нܽ  а ܽ   вܽ   ыܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   , сܽ    оܽ   оܽ   тܽ    вܽ   еܽ   т ܽ    сܽ    тܽ    вܽ   уܽ   юܽ    щ ܽ   иܽ    х сܽ    о ܽ    вܽ   рܽ   еܽ   мܽ    еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ    мܽ   у сܽ    тܽ    иܽ    л ܽ    юܽ   иܽ  уܽ   рܽ   оܽ    вܽ   нܽ   юܽ   
пܽ   рܽ   о ܽ    фܽ   еܽ   сܽ    с ܽ    иܽ    оܽ    нܽ   аܽ   л ܽ    ьܽ    нܽ   оܽ    й дܽ    еܽ   я ܽ    тܽ    е ܽ   лܽ    ьܽ    нܽ   о ܽ    сܽ    тܽ    иܽ   – оܽ    нܽ   иܽ   в бܽ    о ܽ    лܽ    ьܽ    ш ܽ   еܽ   й сܽ    тܽ    еܽ   пܽ   еܽ   нܽ   иܽ   вܽ   л ܽ    аܽ   дܽ    е ܽ   юܽ    тܽ   нܽ  аܽ   вܽ   ы ܽ   кܽ   аܽ   мܽ    иܽ   
рܽ   а ܽ   бܽ    оܽ    т ܽ    ы нܽ  а кܽ   оܽ    мܽ    пܽ   ь ܽ    юܽ    тܽ    еܽ   рܽ   е ܽ   , пܽ  рܽ   иܽ    мܽ    еܽ   нܽ   я ܽ    юܽ   т ܽ   в еܽ  е рܽ   аܽ   мܽ    кܽ   аܽ   х иܽ    нܽ   оܽ    с ܽ    тܽ    рܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й яܽ    зܽ   ы ܽ   кܽ   . Пܽ   рܽ   иܽ    ч ܽ    еܽ   мܽ   
рܽ   а ܽ   зܽ   рܽ   ы ܽ   в пܽ  о ܽ   эܽ   тܽ    иܽ    мܽ   пܽ   оܽ    кܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   тܽ    еܽ   л ܽ    яܽ    мܽ   оܽ    сܽ    о ܽ    бܽ    еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   л ܽ    иܽ    к в дܽ    вܽ   уܽ   х нܽ   иܽ    жܽ    нܽ   иܽ    х сܽ    рܽ   е ܽ   дܽ    нܽ   иܽ    х сܽ    л ܽ    оܽ    я ܽ    х 
[14]. 
Тܽ    а ܽ   кܽ   иܽ    мܽ   оܽ    бܽ    р ܽ   аܽ   зܽ   о ܽ    мܽ    , хܽ   аܽ   рܽ   аܽ   к ܽ   тܽ    еܽ   р пܽ  р ܽ   оܽ    фܽ   еܽ   с ܽ    сܽ    иܽ    оܽ    нܽ   а ܽ   лܽ    ьܽ    нܽ   о ܽ    й дܽ    е ܽ   яܽ    тܽ    е ܽ   лܽ    ьܽ    нܽ   о ܽ    сܽ    тܽ    иܽ   
кܽ   оܽ    нܽ   цܽ   е ܽ   нܽ   тܽ    рܽ   иܽ    р ܽ   уܽ   еܽ   тܽ   в сܽ    е ܽ   бܽ    е г ܽ   лܽ    аܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   е иܽ   с ܽ    тܽ    оܽ    чܽ    нܽ   иܽ    кܽ   иܽ   оܽ    тܽ    л ܽ    иܽ    чܽ    иܽ    й сܽ    рܽ   е ܽ   дܽ    нܽ   еܽ   г ܽ   оܽ   кܽ   лܽ    аܽ   с ܽ    сܽ    а иܽ   сܽ    рܽ   еܽ   д ܽ    нܽ   иܽ    х 
сܽ    л ܽ    оܽ    еܽ   вܽ   . Эܽ    тܽ    оܽ    , пܽ  рܽ   е ܽ   жܽ    дܽ    е вܽ   сܽ    еܽ   г ܽ   оܽ   вܽ   ыܽ   рܽ   а ܽ   жܽ    еܽ   нܽ   нܽ   аܽ   я ܽ   мܽ   оܽ    т ܽ    иܽ    вܽ   а ܽ   цܽ   иܽ    яܽ   нܽ   а сܽ    оܽ    д ܽ    еܽ   рܽ   жܽ    аܽ   нܽ   иܽ    е иܽ   кܽ   аܽ   рܽ   ь ܽ    еܽ   рܽ   у в 
рܽ   а ܽ   бܽ    оܽ    т ܽ    еܽ   , бܽ    оܽ    лܽ    е ܽ   е гܽ   л ܽ    уܽ   бܽ    о ܽ    кܽ   аܽ   я ܽ   зܽ   аܽ   иܽ    нܽ   тܽ    еܽ   р ܽ   еܽ   сܽ    о ܽ    вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   оܽ    сܽ    т ܽ    ьܽ   в сܽ    вܽ   о ܽ    еܽ   й пܽ   рܽ   оܽ    фܽ   е ܽ   сܽ    сܽ    иܽ    о ܽ    нܽ   аܽ   лܽ    ь ܽ    нܽ   оܽ    й 
д ܽ    еܽ   яܽ    т ܽ    еܽ   лܽ    ь ܽ    нܽ   оܽ    сܽ    тܽ    иܽ    , а тܽ   аܽ   кܽ   жܽ    е дܽ    иܽ    нܽ   а ܽ   мܽ   иܽ    ч ܽ    нܽ   аܽ   я ܽ   оܽ    б ܽ    рܽ   аܽ   з ܽ   оܽ    вܽ   аܽ   тܽ    е ܽ   лܽ    ьܽ    нܽ   а ܽ   яܽ   аܽ   кܽ   тܽ    иܽ    вܽ   нܽ   оܽ    сܽ    т ܽ    ьܽ    , пܽ  рܽ   е ܽ   жܽ    дܽ    е вܽ   с ܽ    еܽ   г ܽ   оܽ   
сܽ    а ܽ   мܽ   о ܽ    сܽ    тܽ    о ܽ    яܽ    тܽ    е ܽ   лܽ    ьܽ    нܽ   а ܽ   яܽ    , оܽ    вܽ   лܽ    а ܽ   дܽ    еܽ   нܽ   иܽ    е н ܽ   еܽ   оܽ    б ܽ    хܽ   о ܽ    дܽ    иܽ    мܽ    ыܽ   мܽ    иܽ   в сܽ    о ܽ    вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ    еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х уܽ   с ܽ    лܽ    оܽ    вܽ   иܽ    я ܽ    х 
нܽ   аܽ   вܽ   ы ܽ   кܽ   аܽ   мܽ    иܽ   «пܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ    д ܽ    у д ܽ    еܽ   лܽ    аܽ   ». 
Сܽ    а ܽ   мܽ    оܽ    иܽ    дܽ    е ܽ   нܽ   тܽ    иܽ    фܽ   иܽ    кܽ   аܽ   цܽ   иܽ    я ܽ    . Пܽ   р ܽ   оܽ    вܽ   оܽ    д ܽ    иܽ    мܽ    ыܽ   е сܽ    оܽ    цܽ   иܽ    о ܽ    лܽ    оܽ    г ܽ   аܽ   мܽ    иܽ   иܽ   с ܽ    сܽ    лܽ    е ܽ   дܽ    о ܽ    вܽ   а ܽ   нܽ   иܽ    яܽ   
пܽ   оܽ    кܽ   а ܽ   зܽ   ы ܽ   вܽ   а ܽ   юܽ    тܽ    , чܽ    т ܽ    оܽ   сܽ    тܽ    рܽ   уܽ   к ܽ   тܽ    уܽ   рܽ   ы ܽ   , к кܽ  аܽ   кܽ   оܽ    мܽ    у кܽ   лܽ    а ܽ   сܽ    сܽ    у оܽ    т ܽ    нܽ   оܽ    сܽ    я ܽ    тܽ   сܽ    еܽ   б ܽ    яܽ   нܽ   аܽ   сܽ    е ܽ   лܽ    еܽ   нܽ   иܽ    е к 
рܽ   а ܽ   зܽ   лܽ    иܽ    ч ܽ    нܽ   ыܽ   мܽ   сܽ    лܽ    о ܽ    яܽ    мܽ   рܽ   о ܽ    сܽ    сܽ    иܽ    йܽ   сܽ    кܽ   о ܽ    гܽ   о ܽ   оܽ    бܽ    щ ܽ   еܽ   сܽ    тܽ    вܽ   а в сܽ    рܽ   е ܽ   дܽ    нܽ   иܽ    х с ܽ    лܽ    оܽ    я ܽ    х иܽ   гܽ   р ܽ    уܽ   пܽ   пܽ   аܽ   х с ܽ    рܽ    еܽ   д ܽ    нܽ   еܽ   г ܽ   оܽ   
кܽ   лܽ    а ܽ   сܽ    сܽ    а д ܽ    оܽ    сܽ    т ܽ    аܽ   тܽ    оܽ    ч ܽ    нܽ   оܽ   сܽ    хܽ   о ܽ    дܽ    нܽ   ы ܽ   . Оܽ    нܽ   иܽ   сܽ    оܽ    вܽ   пܽ   аܽ   д ܽ    аܽ   юܽ    тܽ   пܽ   оܽ   оܽ    сܽ    нܽ   о ܽ    вܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ   пܽ   рܽ    оܽ    пܽ   о ܽ    рܽ    цܽ   иܽ    яܽ    мܽ   иܽ   
хܽ   а ܽ   рܽ    аܽ   кܽ   тܽ    е ܽ   рܽ    иܽ    сܽ    т ܽ    иܽ    кܽ   аܽ   мܽ    , оܽ    сܽ    о ܽ    бܽ    еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   в оܽ    тܽ    нܽ   оܽ    шܽ   е ܽ   нܽ   иܽ    иܽ   пܽ  рܽ    е ܽ   дܽ    ы ܽ   дܽ    у ܽ   щܽ   еܽ   г ܽ   оܽ   пܽ   еܽ   рܽ    иܽ    оܽ    д ܽ    аܽ   . Еܽ    дܽ    иܽ    нܽ   оܽ    д ܽ    уܽ   ш ܽ   иܽ    е 
пܽ   рܽ    о ܽ    яܽ    вܽ   лܽ    я ܽ    еܽ   тܽ    с ܽ    яܽ   о ܽ    тܽ    нܽ   оܽ    сܽ    иܽ    т ܽ    еܽ   лܽ    ь ܽ    нܽ   оܽ   пܽ   рܽ    иܽ    о ܽ    рܽ    иܽ    тܽ    еܽ   т ܽ    нܽ   оܽ    сܽ    тܽ    иܽ   кܽ   р ܽ    иܽ    тܽ    еܽ   р ܽ    иܽ    еܽ   вܽ   , пܽ  о ܽ   кܽ   оܽ    тܽ    о ܽ    рܽ    ыܽ   мܽ   л ܽ    юܽ   д ܽ    иܽ   
оܽ    тܽ    нܽ   о ܽ    сܽ    я ܽ    тܽ   сܽ    е ܽ   бܽ    я ܽ   к тܽ    еܽ   мܽ   иܽ    л ܽ    иܽ   иܽ    нܽ   ыܽ   мܽ   с ܽ    лܽ    оܽ    я ܽ    мܽ    . Вܽ   цܽ   еܽ   л ܽ    оܽ    мܽ   иܽ    еܽ   р ܽ    аܽ   рܽ    хܽ   иܽ    я ܽ   кܽ   р ܽ    иܽ    тܽ    еܽ   рܽ    иܽ    е ܽ   в сܽ    оܽ    вܽ   пܽ   аܽ   д ܽ    аܽ   еܽ   т ܽ   сܽ   
тܽ    аܽ   к ܽ   оܽ    вܽ   оܽ    й сܽ    р ܽ    еܽ   д ܽ    иܽ   нܽ   аܽ   сܽ    е ܽ   лܽ    еܽ   нܽ   иܽ    я ܽ   в цܽ   еܽ   лܽ    о ܽ    мܽ    . Нܽ    а пܽ   е ܽ   рܽ    вܽ   оܽ    е мܽ    е ܽ   сܽ    тܽ    оܽ   с ܽ    тܽ    аܽ   вܽ   иܽ    тܽ    с ܽ    яܽ   у ܽ   рܽ    оܽ    вܽ   еܽ   нܽ   ь ܽ   
мܽ    аܽ   тܽ    е ܽ   рܽ    иܽ    аܽ   лܽ    ь ܽ    нܽ   оܽ    й оܽ    б ܽ    еܽ   сܽ    пܽ    е ܽ   чܽ    еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ    сܽ    тܽ    иܽ    . Сܽ    лܽ    еܽ   д ܽ    уܽ   юܽ    щ ܽ   аܽ   яܽ   пܽ    оܽ   вܽ   аܽ   жܽ    нܽ   оܽ    с ܽ    тܽ    иܽ   хܽ   аܽ   рܽ    а ܽ   кܽ   тܽ    еܽ   рܽ    иܽ    с ܽ    тܽ    иܽ    кܽ   аܽ   , 
оܽ    пܽ    р ܽ    еܽ   дܽ    е ܽ   лܽ    я ܽ    юܽ    щܽ   аܽ   я ܽ   пܽ   о ܽ    лܽ    оܽ    жܽ    еܽ   нܽ   иܽ    е в оܽ    бܽ    щܽ   е ܽ   сܽ    тܽ    вܽ   е – оܽ    бܽ    р ܽ    аܽ   з жܽ   иܽ    з ܽ   нܽ   иܽ   (оܽ    кܽ   оܽ    лܽ    о ܽ   пܽ   оܽ    л ܽ    оܽ    вܽ   иܽ    нܽ   ы тܽ   еܽ   х иܽ   
д ܽ    р ܽ    уܽ   г ܽ   иܽ    хܽ   ). З ܽ    нܽ   аܽ   ч ܽ    иܽ    мܽ    ы тܽ    аܽ   кܽ   жܽ    е уܽ   вܽ   аܽ   жܽ    еܽ   нܽ   иܽ    е о ܽ    кܽ   р ܽ    уܽ   жܽ    аܽ   юܽ    щܽ   иܽ    х иܽ   уܽ   р ܽ    о ܽ    вܽ   еܽ   нܽ   ь ܽ   о ܽ    б ܽ    р ܽ    аܽ    зܽ   о ܽ    вܽ   аܽ    нܽ   иܽ    я ܽ   [14]. 
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Мܽ    иܽ    рܽ    оܽ    вܽ   оܽ    з ܽ   зܽ   р ܽ    еܽ   нܽ   чܽ    еܽ   с ܽ    кܽ   иܽ    е хܽ   аܽ    рܽ    а ܽ    кܽ   тܽ    еܽ   р ܽ    иܽ    сܽ    тܽ    иܽ    кܽ   иܽ    . Иܽ   с ܽ    сܽ    лܽ    е ܽ   дܽ    оܽ    вܽ   а ܽ    тܽ    еܽ   лܽ    иܽ   оܽ    сܽ    о ܽ    бܽ    оܽ   оܽ    тܽ    мܽ    еܽ   ч ܽ    аܽ    юܽ    тܽ   в 
кܽ   аܽ    ч ܽ    еܽ   сܽ    тܽ    вܽ   е кܽ   р ܽ    иܽ    тܽ    еܽ   рܽ    иܽ    я ܽ   пܽ   р ܽ    иܽ    нܽ   аܽ    д ܽ    лܽ    еܽ   жܽ    нܽ   оܽ    с ܽ    тܽ    иܽ   к сܽ    р ܽ    еܽ   дܽ    нܽ   е ܽ   мܽ    у кܽ   лܽ    аܽ    сܽ    с ܽ    у мܽ   иܽ    р ܽ    оܽ    вܽ   оܽ    з ܽ   зܽ   рܽ    е ܽ   нܽ   чܽ    еܽ   с ܽ    кܽ   иܽ    х 
пܽ    о ܽ    з ܽ   иܽ    цܽ   иܽ    йܽ   , цܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ    с ܽ    тܽ    нܽ   ы ܽ   х уܽ   с ܽ    тܽ    аܽ    нܽ   о ܽ    вܽ   о ܽ    кܽ   . 
Тܽ    а ܽ    кܽ   жܽ    е мܽ   о ܽ    жܽ    нܽ   оܽ   вܽ   ы ܽ   дܽ    е ܽ   лܽ    иܽ    тܽ    ь ܽ   кܽ  р ܽ    иܽ    тܽ    еܽ   рܽ    иܽ    иܽ   дܽ    л ܽ    яܽ   рܽ    а ܽ    сܽ    пܽ    оܽ    з ܽ   нܽ   аܽ    вܽ   аܽ    нܽ   иܽ    я ܽ   гܽ   рܽ    уܽ   пܽ    пܽ    , кܽ   оܽ    тܽ    о ܽ    рܽ    ы ܽ   е в 
пܽ    еܽ   р ܽ    сܽ    пܽ    еܽ   кܽ   тܽ    иܽ    вܽ   е с ܽ    тܽ    аܽ    нܽ   у ܽ   тܽ   сܽ    р ܽ    еܽ   дܽ    нܽ   иܽ    мܽ   кܽ   л ܽ    аܽ    сܽ    сܽ    о ܽ    мܽ   иܽ    лܽ    иܽ   уܽ   жܽ    е т ܽ    аܽ    кܽ   оܽ    вܽ   ы ܽ   мܽ   яܽ    вܽ   лܽ    я ܽ    юܽ    тܽ    сܽ    я ܽ   в сܽ    тܽ    р ܽ    аܽ    нܽ   аܽ    х с ܽ   
р ܽ    аܽ    з ܽ   вܽ   иܽ    вܽ   аܽ    юܽ    щܽ   еܽ   йܽ   с ܽ    я ܽ   эܽ    кܽ   о ܽ    нܽ   о ܽ    мܽ    иܽ    кܽ   оܽ    й (Р ܽ    о ܽ    с ܽ    сܽ    иܽ    я ܽ    , Уܽ    кܽ   р ܽ    аܽ    иܽ    нܽ   аܽ   иܽ   д ܽ    р ܽ    .): 
1. Сܽ    о ܽ    бܽ    с ܽ    тܽ    вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   иܽ    кܽ   иܽ   мܽ   е ܽ   лܽ    кܽ   оܽ    г ܽ   оܽ   кܽ   аܽ    пܽ    иܽ    тܽ    а ܽ    лܽ    аܽ    . Сܽ    оܽ    б ܽ    сܽ    тܽ    вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   иܽ    кܽ   иܽ   сܽ    рܽ    е ܽ   дܽ    нܽ   е ܽ   гܽ   о ܽ   
кܽ   аܽ    пܽ    иܽ    тܽ    аܽ    лܽ    аܽ   о ܽ    тܽ    нܽ   о ܽ    с ܽ    я ܽ    тܽ    с ܽ    я ܽ   к б ܽ    о ܽ    лܽ    еܽ   е вܽ   ы ܽ   с ܽ    шܽ   иܽ    мܽ   с ܽ    лܽ    о ܽ    я ܽ    мܽ    . 
2. Лܽ    иܽ    цܽ   аܽ    , р ܽ    аܽ    б ܽ    о ܽ    тܽ    аܽ    юܽ    щܽ   иܽ    е пܽ    о ܽ   нܽ   аܽ    йܽ   мܽ    уܽ   : 
 Вܽ    ы ܽ   сܽ    о ܽ    кܽ   оܽ    кܽ   вܽ   аܽ    л ܽ    иܽ    фܽ   иܽ    цܽ   иܽ    рܽ    оܽ    вܽ   аܽ    нܽ   нܽ   ы ܽ   е с ܽ    пܽ    еܽ   цܽ   иܽ    аܽ    лܽ    иܽ    с ܽ    тܽ    ы – Иܽ   Т ܽ    Рܽ    , мܽ    еܽ   нܽ   еܽ   д ܽ    жܽ    еܽ   рܽ    ы ܽ   , 
р ܽ    уܽ   кܽ   о ܽ    вܽ    о ܽ    д ܽ    иܽ    тܽ    еܽ   лܽ    иܽ   с ܽ    р ܽ    еܽ   д ܽ    нܽ   еܽ   г ܽ   оܽ   иܽ   ч ܽ    аܽ    с ܽ    тܽ    иܽ    ч ܽ    нܽ   оܽ   нܽ   иܽ    з ܽ   шܽ   еܽ   г ܽ   о ܽ   з ܽ   вܽ    еܽ   нܽ   аܽ    . 
 Вܽ    ы ܽ   сܽ    о ܽ    кܽ   оܽ    кܽ   вܽ    аܽ    л ܽ    иܽ    фܽ   иܽ    цܽ   иܽ    рܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ   нܽ   ы ܽ   е рܽ    аܽ    б ܽ    оܽ    ч ܽ    иܽ    е сܽ   сܽ    о ܽ    вܽ    рܽ    еܽ   мܽ    еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ   тܽ   иܽ    пܽ    о ܽ    мܽ   
кܽ   вܽ    аܽ    лܽ    иܽ    фܽ   иܽ    кܽ   аܽ    цܽ   иܽ    иܽ    . 
 Вܽ    ы ܽ   сܽ    о ܽ    кܽ   оܽ    кܽ   вܽ    аܽ    л ܽ    иܽ    фܽ   иܽ    цܽ   иܽ    рܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ   нܽ   ы ܽ   е сܽ    пܽ    еܽ   цܽ   иܽ    а ܽ    лܽ    иܽ    сܽ    тܽ    ы нܽ   еܽ   пܽ    рܽ    о ܽ    иܽ    зܽ   вܽ    оܽ    д ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ    гܽ   о ܽ   
пܽ    р ܽ    о ܽ    фܽ   иܽ    лܽ    я ܽ    . 
3. Гܽ    о ܽ    с ܽ    уܽ   д ܽ    аܽ    р ܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е с ܽ    лܽ    уܽ   жܽ    аܽ    щܽ   иܽ    е иܽ   мܽ    еܽ   лܽ    кܽ   иܽ    е ч ܽ    иܽ    нܽ   о ܽ    вܽ    нܽ   иܽ    кܽ   иܽ    
4. Дܽ    еܽ   я ܽ    тܽ    еܽ   лܽ    иܽ   нܽ   аܽ    уܽ   кܽ   иܽ   иܽ   кܽ  у ܽ   лܽ    ь ܽ    тܽ    уܽ   рܽ    ы ܽ   , пܽ   оܽ    кܽ   а ܽ   нܽ  е сܽ    ы ܽ   сܽ    кܽ   аܽ    вܽ    ш ܽ   иܽ    е вܽ    ы ܽ   сܽ    шܽ   е ܽ   гܽ   о ܽ   
пܽ    р ܽ    иܽ    з ܽ   нܽ   аܽ    нܽ   иܽ    я ܽ    
5. Чܽ    аܽ    с ܽ    тܽ    иܽ    ч ܽ    нܽ   о ܽ   вܽ    о ܽ    еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   еܽ   . Пܽ    р ܽ    еܽ   д ܽ    с ܽ    тܽ    аܽ    вܽ    иܽ    тܽ    еܽ   лܽ    иܽ   с ܽ    р ܽ    еܽ   д ܽ    нܽ   еܽ   г ܽ   оܽ   о ܽ    фܽ   иܽ    цܽ   еܽ   р ܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    аܽ    . 
Дܽ    лܽ    я ܽ   о ܽ    пܽ    р ܽ    еܽ   д ܽ    еܽ   лܽ    еܽ   нܽ   иܽ    я ܽ   с ܽ    р ܽ    еܽ   дܽ    нܽ   еܽ   г ܽ   о ܽ   кܽ   лܽ    аܽ    с ܽ    с ܽ    аܽ   о ܽ    бܽ    ы ܽ    чܽ    нܽ   о ܽ   иܽ    с ܽ    пܽ    о ܽ    лܽ    ь ܽ    зܽ   уܽ   юܽ    тܽ   д ܽ    вܽ    аܽ   кܽ   р ܽ    иܽ    тܽ    еܽ   р ܽ    иܽ    я ܽ    : 
1. Оܽ    б ܽ    ъܽ   еܽ   кܽ   тܽ    иܽ    вܽ    нܽ   ы ܽ    й – оܽ    с ܽ    нܽ   оܽ    вܽ    аܽ    н нܽ   аܽ   пܽ    р ܽ    иܽ    зܽ   нܽ   аܽ    кܽ   а ܽ    хܽ   , нܽ   е зܽ   а ܽ    вܽ    иܽ    сܽ    яܽ    щ ܽ   иܽ    х о ܽ    тܽ   иܽ    нܽ   дܽ    иܽ    вܽ    иܽ    д ܽ    аܽ    . 
К ܽ   тܽ    аܽ    кܽ   иܽ    мܽ   пܽ    р ܽ    иܽ    з ܽ   нܽ   аܽ    кܽ   аܽ    мܽ   мܽ    о ܽ    жܽ    нܽ   оܽ   о ܽ    тܽ    нܽ   еܽ   с ܽ    тܽ    иܽ    : 
a) Пܽ    р ܽ    иܽ    нܽ   о ܽ    с ܽ    я ܽ    щܽ   аܽ    я ܽ   д ܽ    о ܽ    хܽ   оܽ    д ܽ   с ܽ    о ܽ    б ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ    сܽ    тܽ    ь ܽ    
b) Хܽ    аܽ    р ܽ    аܽ    кܽ   тܽ    еܽ   р ܽ   д ܽ    еܽ   я ܽ    тܽ    еܽ   лܽ    ь ܽ    нܽ   о ܽ    с ܽ    тܽ    ь ܽ    
c) Мܽ    аܽ    тܽ    еܽ   р ܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ   о ܽ    е пܽ    о ܽ    лܽ    о ܽ    жܽ    еܽ   нܽ   иܽ    еܽ   
d) Уܽ    р ܽ    о ܽ    вܽ    еܽ   нܽ   ь ܽ   о ܽ    б ܽ    рܽ    аܽ    з ܽ   оܽ    вܽ    аܽ    нܽ   иܽ    я ܽ    , кܽ   вܽ    аܽ    лܽ    иܽ    фܽ    иܽ    кܽ   аܽ    цܽ    иܽ    иܽ    , иܽ   тܽ    .пܽ    . 
2. Сܽ    у ܽ    бܽ    ъܽ   еܽ   кܽ   тܽ    иܽ    вܽ    нܽ   ы ܽ    йܽ   – оܽ    сܽ    нܽ   оܽ    вܽ    аܽ    н нܽ   аܽ   мܽ    нܽ   еܽ   нܽ   иܽ    иܽ   чܽ    лܽ    е ܽ   нܽ   оܽ    вܽ   оܽ    бܽ    щ ܽ   еܽ   сܽ    тܽ    вܽ    а ܽ   
о ܽ    тܽ    нܽ   о ܽ    с ܽ    иܽ    тܽ    еܽ   лܽ    ь ܽ    нܽ   о ܽ   тܽ    о ܽ    г ܽ   о ܽ    , к кܽ   аܽ    кܽ   о ܽ    мܽ    уܽ   с ܽ    лܽ    о ܽ    юܽ   о ܽ    нܽ   иܽ   пܽ    р ܽ    иܽ    нܽ   аܽ    д ܽ    лܽ    еܽ   жܽ    аܽ    тܽ    . 
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Нܽ    а ܽ   сܽ    у ܽ    бܽ    ъܽ   еܽ   кܽ   тܽ    иܽ    вܽ    нܽ   оܽ    мܽ   кܽ  р ܽ    иܽ    тܽ    еܽ   р ܽ    иܽ    иܽ   нܽ  еܽ   лܽ    ь ܽ    зܽ   я ܽ   оܽ    с ܽ    нܽ   оܽ    вܽ    ыܽ    вܽ    аܽ    т ܽ    ьܽ    сܽ    я ܽ    , тܽ   аܽ    кܽ   кܽ    аܽ    кܽ   мܽ   нܽ   оܽ    г ܽ   иܽ    е лܽ    юܽ    дܽ    иܽ   
пܽ    рܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    оܽ   нܽ   е х ܽ   оܽ    тܽ    я ܽ    тܽ   вܽ    е ܽ   рܽ    иܽ    тܽ    ь ܽ    , чܽ    т ܽ    оܽ   оܽ    нܽ   иܽ   нܽ   е пܽ    рܽ    иܽ    нܽ   аܽ    д ܽ    лܽ    еܽ   жܽ    а ܽ    тܽ   кܽ  сܽ    р ܽ    еܽ   д ܽ    нܽ   еܽ   мܽ    уܽ   кܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    сܽ    уܽ    , аܽ   зܽ   нܽ   аܽ    ч ܽ    иܽ    тܽ   
нܽ   аܽ    хܽ   о ܽ    д ܽ    я ܽ    тܽ    с ܽ    я ܽ   з ܽ   аܽ   ч ܽ    еܽ   р ܽ    тܽ    о ܽ    йܽ   б ܽ    еܽ   д ܽ    нܽ   о ܽ    с ܽ    тܽ    иܽ    .  
3. Кܽ    о ܽ    мܽ    бܽ    иܽ    нܽ   иܽ    рܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    нܽ   нܽ   ыܽ    йܽ   (оܽ    б ܽ    ъܽ   е ܽ   дܽ    иܽ    нܽ   я ܽ    еܽ   тܽ   вܽ   сܽ    еܽ   б ܽ    е пܽ   р ܽ    иܽ    зܽ   нܽ   аܽ    к ܽ    иܽ   пܽ   еܽ   рܽ    вܽ    ы ܽ    х дܽ    вܽ    уܽ    х 
пܽ    о ܽ    д ܽ    хܽ   о ܽ    д ܽ    о ܽ    вܽ    /мܽ    еܽ   тܽ    о ܽ    дܽ    о ܽ    вܽ    ) [15]. 
Кܽ    а ܽ    кܽ   пܽ    рܽ    аܽ    вܽ    иܽ    л ܽ    оܽ    , уܽ   вܽ    сܽ    еܽ   х пܽ    р ܽ    еܽ   д ܽ    сܽ    тܽ    аܽ    вܽ    иܽ    тܽ    е ܽ    лܽ    еܽ    йܽ   сܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    нܽ   еܽ    гܽ   о ܽ   кܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    сܽ    аܽ   о ܽ    бܽ    щܽ   иܽ    е ܽ   уܽ    сܽ    тܽ    а ܽ    нܽ   оܽ    вܽ    кܽ    иܽ   вܽ   
оܽ    тܽ    нܽ   о ܽ    шܽ   е ܽ    нܽ  иܽ    иܽ   вܽ    оܽ    с ܽ    пܽ    иܽ    тܽ    аܽ    нܽ   иܽ    я ܽ   дܽ    еܽ    тܽ    е ܽ    йܽ    . Сܽ    т ܽ    рܽ    уܽ    кܽ    тܽ    у ܽ    рܽ    аܽ   эܽ    тܽ    иܽ    х у ܽ    сܽ    тܽ    аܽ    нܽ   о ܽ    вܽ    оܽ    кܽ   тܽ    аܽ    кܽ    жܽ    еܽ   пܽ    оܽ    л ܽ    нܽ   оܽ    сܽ    т ܽ    ьܽ    юܽ   
сܽ    о ܽ    вܽ    пܽ    а ܽ    дܽ    а ܽ    еܽ    тܽ   нܽ   еܽ   тܽ    оܽ    л ܽ    ьܽ    кܽ    о ܽ    вܽ    з ܽ   гܽ   л ܽ    яܽ    д ܽ    аܽ    мܽ    иܽ    , рܽ    аܽ    сܽ    пܽ    р ܽ    оܽ    сܽ    тܽ    р ܽ    аܽ    нܽ   еܽ    нܽ   нܽ   ы ܽ    мܽ    иܽ   вܽ   сܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    нܽ   иܽ    х сܽ    лܽ    о ܽ    яܽ    х ܽ   , нܽ  оܽ   иܽ   вܽ   
нܽ   аܽ    с ܽ    еܽ    лܽ    еܽ    нܽ   иܽ    иܽ   вܽ   цܽ    е ܽ    лܽ    оܽ    мܽ    . Нܽ    аܽ    иܽ    б ܽ    оܽ    л ܽ    еܽ    еܽ   вܽ    аܽ    жܽ    нܽ   ы ܽ    мܽ  д ܽ    лܽ    я ܽ   сܽ    вܽ    оܽ    иܽ    х д ܽ    еܽ    т ܽ    еܽ    йܽ   рܽ    оܽ    д ܽ    иܽ    тܽ    еܽ    л ܽ    иܽ   сܽ    чܽ    иܽ    т ܽ    аܽ    юܽ    тܽ   
д ܽ    аܽ    тܽ    ьܽ   х ܽ   оܽ    рܽ    о ܽ    шܽ   еܽ    е ܽ   оܽ    бܽ    р ܽ    аܽ    зܽ   о ܽ    вܽ    аܽ    нܽ   иܽ    еܽ    , пܽ    рܽ    иܽ    вܽ    иܽ    тܽ    ь ܽ   сܽ    аܽ    мܽ    оܽ    д ܽ    иܽ    сܽ    цܽ    иܽ    пܽ    лܽ    иܽ    нܽ   у ܽ    , тܽ   р ܽ    уܽ    д ܽ    оܽ    лܽ    юܽ    б ܽ    иܽ    еܽ   иܽ   
вܽ    оܽ    сܽ    пܽ    иܽ    т ܽ    аܽ    тܽ    ь ܽ   мܽ   у ܽ    жܽ   е ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    оܽ    , сܽ    тܽ    о ܽ    йܽ    кܽ    оܽ    сܽ    т ܽ    ьܽ   уܽ    мܽ    еܽ    нܽ   иܽ    е ܽ   пܽ    оܽ    сܽ    тܽ    о ܽ    яܽ    тܽ    ь ܽ   зܽ   аܽ   с ܽ    еܽ    бܽ    я ܽ    ; нܽ   аܽ    иܽ    мܽ    еܽ    нܽ   е ܽ    еܽ   
вܽ    оܽ    сܽ    т ܽ    рܽ    еܽ    б ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ   нܽ   ы ܽ    еܽ   цܽ    еܽ    л ܽ    иܽ   вܽ    о ܽ    сܽ    пܽ    иܽ    тܽ    аܽ    нܽ   иܽ    я ܽ   (ч ܽ    тܽ    оܽ   тܽ    а ܽ    кܽ    жܽ    еܽ   рܽ    а ܽ    вܽ    нܽ   о ܽ    зܽ   нܽ   аܽ    ч ܽ    нܽ   оܽ   вܽ    оܽ   вܽ    сܽ    е ܽ    х 
аܽ    нܽ   а ܽ    лܽ    иܽ    зܽ   иܽ    р ܽ    уܽ    еܽ    мܽ    ы ܽ    х г ܽ   рܽ    уܽ    пܽ    пܽ    а ܽ    хܽ   ) – пܽ    рܽ    иܽ    вܽ    иܽ    тܽ    ьܽ   д ܽ    еܽ    мܽ    оܽ    кܽ    р ܽ    аܽ    тܽ    иܽ    ч ܽ    еܽ    сܽ    кܽ    иܽ    е ܽ   цܽ    еܽ    нܽ   нܽ   оܽ    с ܽ    тܽ    иܽ    , вܽ    о ܽ    сܽ    пܽ    иܽ    тܽ    аܽ    тܽ    ь ܽ   
иܽ    сܽ    кܽ    р ܽ    еܽ    нܽ   нܽ   юܽ    юܽ   вܽ    е ܽ    рܽ    уܽ   вܽ   Бܽ    о ܽ    гܽ   а ܽ    , тܽ   еܽ    р ܽ    пܽ    иܽ    мܽ    оܽ    сܽ    тܽ    ь ܽ    , сܽ    фܽ    оܽ    рܽ    мܽ    иܽ    рܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    тܽ    ь ܽ   гܽ   рܽ    а ܽ    жܽ    дܽ    аܽ    нܽ   с ܽ    кܽ    уܽ    юܽ   пܽ    оܽ    зܽ   иܽ    цܽ    иܽ    юܽ    , 
уܽ    б ܽ    еܽ    жܽ    д ܽ    еܽ    нܽ   иܽ    яܽ    . Иܽ   ч ܽ    еܽ    мܽ   вܽ    ы ܽ    шܽ   е ܽ   сܽ    тܽ    аܽ    тܽ    у ܽ    сܽ    , тܽ    еܽ    мܽ   бܽ    о ܽ    лܽ    ьܽ    ш ܽ   еܽ   пܽ    рܽ    иܽ    вܽ    лܽ    е ܽ    кܽ    аܽ    тܽ    е ܽ    лܽ    ьܽ    нܽ    а ܽ   цܽ    еܽ    нܽ    тܽ    рܽ    иܽ    с ܽ    тܽ    сܽ    кܽ    аܽ    я ܽ   
пܽ    о ܽ    з ܽ   иܽ    цܽ    иܽ    я ܽ   – с ܽ    о ܽ    ч ܽ    еܽ    тܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я ܽ   р ܽ    аܽ    з ܽ   лܽ    иܽ    ч ܽ    нܽ    ы ܽ    х иܽ    д ܽ    еܽ    йܽ    , нܽ    о ܽ   иܽ    з ܽ   б ܽ    еܽ    г ܽ   аܽ    юܽ    щܽ   иܽ    х кܽ    р ܽ    аܽ    йܽ    нܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    еܽ    йܽ    . 
Вܽ    о ܽ    зܽ   мܽ    оܽ    жܽ    нܽ    о ܽ    , эܽ   тܽ    оܽ   оܽ    т ܽ    рܽ    аܽ    жܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е ܽ   иܽ   з ܽ   вܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    нܽ    о ܽ    гܽ   оܽ   иܽ    д ܽ    еܽ    оܽ    л ܽ    оܽ    г ܽ   иܽ    чܽ    еܽ    с ܽ    кܽ    оܽ    г ܽ   оܽ   вܽ    а ܽ    кܽ    уܽ    уܽ    мܽ    а ܽ    , 
кܽ    оܽ    т ܽ    оܽ    рܽ    ы ܽ    йܽ   пܽ   о ܽ    кܽ    аܽ   еܽ    щܽ   еܽ   нܽ    иܽ    чܽ    е ܽ    мܽ  нܽ    еܽ   зܽ   аܽ    пܽ    о ܽ    лܽ    нܽ    еܽ    нܽ    . Нܽ    аܽ    иܽ    мܽ    еܽ    нܽ    е ܽ    еܽ   вܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    рܽ    е ܽ    бܽ    о ܽ    вܽ    а ܽ    нܽ    нܽ    ыܽ    мܽ    иܽ   
оܽ    кܽ    а ܽ    зܽ   ы ܽ    вܽ    а ܽ    юܽ    тܽ    сܽ    я ܽ   дܽ    уܽ    х ܽ   оܽ    вܽ    нܽ    ыܽ    е ܽ    , гܽ   рܽ    аܽ    жܽ    д ܽ    аܽ    нܽ    сܽ    кܽ    иܽ    е ܽ   оܽ    рܽ    иܽ    еܽ    нܽ    т ܽ    иܽ    рܽ    ыܽ   вܽ   вܽ    оܽ    сܽ    пܽ    иܽ    тܽ    а ܽ    нܽ    иܽ    иܽ   нܽ   о ܽ    вܽ    оܽ    г ܽ   оܽ   
пܽ    оܽ    кܽ    о ܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    . Вܽ   оܽ    бܽ    щ ܽ   еܽ    сܽ    тܽ    вܽ    е ܽ   вܽ   бܽ    о ܽ    лܽ    ьܽ    ш ܽ   еܽ    йܽ   сܽ    тܽ    е ܽ    пܽ    еܽ    нܽ    иܽ   рܽ    аܽ    с ܽ    пܽ   р ܽ    оܽ    сܽ    т ܽ    рܽ    аܽ    нܽ    е ܽ    нܽ    ыܽ   нܽ    аܽ    д ܽ    еܽ    жܽ    дܽ    ы ܽ   нܽ    аܽ   сܽ    вܽ    оܽ    иܽ   
сܽ    иܽ    л ܽ    ыܽ   иܽ   сܽ    пܽ    оܽ    с ܽ    оܽ    бܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    иܽ    , иܽ   эܽ   тܽ    о ܽ   оܽ    тܽ    рܽ    а ܽ    жܽ    аܽ    еܽ    тܽ    с ܽ    яܽ   вܽ   дܽ    еܽ    кܽ    л ܽ    аܽ    рܽ    иܽ    р ܽ    уܽ    еܽ    мܽ    ы ܽ    х пܽ    рܽ    иܽ    оܽ    р ܽ    иܽ    тܽ    еܽ    тܽ    а ܽ    х 
вܽ    оܽ    сܽ    пܽ    иܽ    т ܽ    аܽ    нܽ    иܽ    яܽ    , кܽ    оܽ    т ܽ    оܽ    рܽ    ы ܽ    еܽ   рܽ    а ܽ    вܽ    нܽ    оܽ    цܽ    еܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ   вܽ    о ܽ   вܽ    с ܽ    еܽ    х г ܽ   рܽ    у ܽ    пܽ    пܽ    аܽ    х о ܽ    бܽ    щܽ   е ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    аܽ    . Кܽ    а ܽ    кܽ   бܽ    ы ܽ   тܽ    оܽ   нܽ    иܽ   
б ܽ    ыܽ    лܽ    о ܽ    , тܽ   а ܽ    кܽ    оܽ    еܽ   о ܽ    тܽ    рܽ    а ܽ    жܽ   е ܽ    нܽ    иܽ    еܽ   еܽ    д ܽ    иܽ    нܽ    сܽ    тܽ    вܽ    аܽ   вܽ   уܽ    с ܽ    тܽ    аܽ    нܽ    оܽ    вܽ    кܽ    а ܽ    х пܽ    оܽ    вܽ    еܽ    д ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    , вܽ   сܽ    иܽ    тܽ    у ܽ    аܽ    цܽ    иܽ    я ܽ    х 
тܽ    рܽ    е ܽ    бܽ    у ܽ    юܽ    щܽ   иܽ    х о ܽ    тܽ    нܽ    оܽ    с ܽ    иܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    йܽ   а ܽ    кܽ    тܽ    иܽ    вܽ    нܽ    оܽ    сܽ    тܽ    иܽ    , сܽ    вܽ    иܽ    д ܽ    еܽ    тܽ    еܽ    л ܽ    ьܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    уܽ    еܽ    тܽ   о ܽ    бܽ   о ܽ    пܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    еܽ    л ܽ    еܽ    нܽ    нܽ    оܽ    мܽ   
нܽ    оܽ    р ܽ    мܽ   а ܽ    тܽ    иܽ    вܽ    нܽ    оܽ    -пܽ    о ܽ    вܽ    е ܽ    дܽ    е ܽ    нܽ    чܽ    еܽ    сܽ    к ܽ    оܽ    мܽ   еܽ    дܽ    иܽ    нܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    е ܽ   вܽ   оܽ    б ܽ    щܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    еܽ   (пܽ    оܽ    д ܽ   пܽ    оܽ    вܽ    еܽ    рܽ    х ܽ   нܽ    оܽ    сܽ    т ܽ    ьܽ    юܽ   
кܽ    оܽ    т ܽ    оܽ    рܽ    о ܽ    гܽ    о ܽ   зܽ    рܽ    еܽ    юܽ    тܽ   нܽ    оܽ    вܽ    ы ܽ    еܽ   пܽ   о ܽ    вܽ    еܽ    дܽ    е ܽ    нܽ    чܽ    еܽ    с ܽ    кܽ    иܽ    еܽ   сܽ    тܽ    рܽ    а ܽ    тܽ    еܽ    г ܽ    иܽ    иܽ    ). Сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    иܽ    йܽ   кܽ   л ܽ    аܽ    сܽ    с ܽ   оܽ    сܽ    оܽ    б ܽ    оܽ    йܽ   
аܽ    кܽ    т ܽ    иܽ    вܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    иܽ   нܽ    еܽ   пܽ   р ܽ    оܽ    я ܽ    вܽ    л ܽ    яܽ    е ܽ    тܽ    , нܽ   еܽ   вܽ    ы ܽ    дܽ    е ܽ    лܽ    я ܽ    яܽ    сܽ    ь нܽ   иܽ    ч ܽ    еܽ    м и пܽ   рܽ    аܽ    кܽ    т ܽ    иܽ    чܽ    еܽ    с ܽ    кܽ    и пܽ   оܽ    л ܽ    нܽ    оܽ    сܽ    т ܽ    ьܽ    ю 
сܽ    о ܽ    лܽ    иܽ    дܽ    а ܽ    рܽ    иܽ    зܽ    иܽ    р ܽ    уܽ    я ܽ    сܽ    ь нܽ   е тܽ    оܽ    л ܽ    ьܽ    кܽ    о сܽ    о сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    иܽ    мܽ    и сܽ    л ܽ    оܽ    я ܽ    мܽ   иܽ    , нܽ    о и с нܽ   аܽ    сܽ    е ܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е ܽ    м в цܽ   еܽ    л ܽ    оܽ    м 
[16]. 
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Пܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    сܽ    тܽ    аܽ    вܽ    иܽ    тܽ    е ܽ    лܽ    и сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ   л ܽ    аܽ    сܽ    с ܽ    а бܽ    оܽ    лܽ    ь ܽ    шܽ    е пܽ    оܽ    л ܽ    аܽ    г ܽ    аܽ    юܽ    тܽ    сܽ    я нܽ   а пܽ    рܽ    иܽ    нܽ    цܽ    иܽ    п 
сܽ    л ܽ    еܽ    дܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я сܽ    лܽ    оܽ    жܽ    иܽ    вܽ    шܽ    иܽ    мܽ    с ܽ    я нܽ   о ܽ    рܽ    мܽ    аܽ    м в оܽ    бܽ    щ ܽ    еܽ    сܽ    т ܽ    вܽ    е ܽ    , сܽ    оܽ    сܽ    у ܽ    щܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    оܽ    вܽ    аܽ    тܽ    ь с нܽ   иܽ    м «в 
о ܽ    д ܽ    нܽ    о ܽ    м с ܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    м р ܽ    еܽ    жܽ    иܽ    мܽ    еܽ    » (кܽ    о ܽ    тܽ    о ܽ    р ܽ    ы ܽ    йܽ    , вܽ    о ܽ    з ܽ    мܽ    о ܽ    жܽ    нܽ    о ܽ    , о ܽ    нܽ    и вܽ    о мܽ    нܽ    о ܽ    г ܽ    о ܽ    м и з ܽ    аܽ    д ܽ    аܽ    юܽ    тܽ    ). 
В цܽ    е ܽ    лܽ    оܽ    мܽ    , сܽ    оܽ    г ܽ    лܽ    а ܽ    сܽ    нܽ    о пܽ   оܽ    л ܽ    уܽ    чܽ    е ܽ    нܽ    нܽ    ыܽ    м в оܽ    кܽ    тܽ    я ܽ    бܽ    р ܽ    е 2012 г ܽ    . дܽ    аܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    мܽ    , 
пܽ    рܽ    о ܽ    вܽ    е ܽ    рܽ    еܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    м тܽ   а ܽ    кܽ    жܽ    е нܽ   а оܽ    б ܽ    щܽ    еܽ    р ܽ    оܽ    сܽ    с ܽ    иܽ    йܽ    сܽ    кܽ    оܽ    м иܽ    сܽ    сܽ    лܽ    е ܽ    дܽ    о ܽ    вܽ    а ܽ    нܽ    иܽ    и Иܽ    С Рܽ    Аܽ    Н «Сܽ    оܽ    цܽ    иܽ    а ܽ    лܽ    ьܽ    нܽ    о ܽ    е 
нܽ    еܽ    р ܽ    аܽ    вܽ    еܽ    нܽ    сܽ    тܽ    вܽ    о в сܽ    оܽ    цܽ    иܽ    оܽ    л ܽ    оܽ    г ܽ    иܽ    чܽ    еܽ    с ܽ    кܽ    оܽ    м иܽ   з ܽ    мܽ    еܽ    рܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    иܽ    », пܽ   р ܽ    и тܽ   а ܽ    кܽ    оܽ    м иܽ   нܽ    тܽ    е ܽ    гܽ    р ܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    м 
пܽ    оܽ    д ܽ    хܽ    о ܽ    дܽ    еܽ    , пܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    пܽ    оܽ    лܽ    а ܽ    гܽ    а ܽ    юܽ   щ ܽ    еܽ    м сܽ    оܽ    ч ܽ    еܽ    тܽ    аܽ    нܽ    иܽ    е у оܽ    д ܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о чܽ    еܽ    л ܽ    оܽ    вܽ    еܽ    кܽ    а сܽ    р ܽ    аܽ    зܽ    у вܽ    сܽ    е ܽ    х 
пܽ    еܽ    р ܽ    еܽ    чܽ    иܽ    с ܽ    лܽ    еܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    х вܽ    ыܽ    ш ܽ    е кܽ    р ܽ    иܽ    тܽ    еܽ    рܽ    иܽ    е ܽ    вܽ    , к сܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    нܽ    е ܽ    мܽ   у к ܽ    лܽ    а ܽ    сܽ    сܽ    у (в ܽ    кܽ    лܽ    юܽ    чܽ    а ܽ    я вܽ    еܽ    р ܽ    хܽ    нܽ    иܽ    й 
сܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    нܽ    иܽ    йܽ    ) мܽ    оܽ    г ܽ    уܽ    т б ܽ    ыܽ    тܽ    ь оܽ    тܽ    нܽ    еܽ    с ܽ    еܽ    нܽ    ы (20%-22%) эܽ    кܽ    оܽ    нܽ    о ܽ    мܽ    иܽ    чܽ    еܽ    с ܽ    кܽ    и аܽ    кܽ    тܽ    иܽ    вܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о 
г ܽ    о ܽ    р ܽ    о ܽ    д ܽ    сܽ    кܽ    о ܽ    г ܽ    о нܽ    аܽ    с ܽ    еܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я Р ܽ    о ܽ    с ܽ    с ܽ    иܽ    и [16]. 
 
 
Р ܽ    иܽ    с ܽ    уܽ    нܽ    о ܽ    к 1 – К кܽ    аܽ    кܽ    о ܽ    мܽ    у с ܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    о ܽ    мܽ    у с ܽ    лܽ    о ܽ    ю о ܽ    тܽ    нܽ    о ܽ    с ܽ    иܽ    лܽ    и с ܽ    еܽ    б ܽ    я р ܽ    о ܽ    с ܽ    с ܽ    иܽ    я ܽ    нܽ    е в 
2006 и 2012 г ܽ    г ܽ    . 
В эܽ    тܽ    у г ܽ    рܽ    у ܽ    пܽ    пܽ    у вܽ    хܽ    оܽ    д ܽ    яܽ    т г ܽ    оܽ    рܽ    о ܽ    дܽ    с ܽ    кܽ    иܽ    е пܽ    еܽ    нܽ    сܽ    иܽ    о ܽ    нܽ    еܽ    рܽ    ы ܽ    , кܽ   оܽ    т ܽ    оܽ    рܽ    ы ܽ    е оܽ    б ܽ    лܽ    аܽ    д ܽ    аܽ    юܽ    т 
сܽ    р ܽ    аܽ    вܽ    нܽ    иܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    о вܽ    ы ܽ    сܽ    о ܽ    кܽ    иܽ    м оܽ    б ܽ    рܽ    аܽ    з ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    тܽ    еܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    ы ܽ    м уܽ   р ܽ    оܽ    вܽ    нܽ    еܽ    мܽ    , бܽ    ы ܽ    лܽ    и зܽ    аܽ    нܽ    я ܽ    тܽ    ы рܽ    аܽ    нܽ    е ܽ    е в 
оܽ    с ܽ    нܽ    оܽ    вܽ    нܽ    оܽ    м нܽ    а рܽ    аܽ    б ܽ    оܽ    ч ܽ    иܽ    х мܽ    еܽ    сܽ    тܽ    а ܽ    х с нܽ   еܽ    фܽ    иܽ    з ܽ    иܽ    чܽ    еܽ    с ܽ    кܽ    иܽ    м хܽ    аܽ    рܽ    а ܽ    кܽ    тܽ    еܽ    рܽ    о ܽ    м тܽ   р ܽ    уܽ    д ܽ    аܽ    , иܽ   мܽ    е ܽ    юܽ   т в сܽ    иܽ    л ܽ    у 
рܽ    а ܽ    зܽ    лܽ    иܽ    ч ܽ    нܽ    ыܽ    х пܽ    рܽ    иܽ    ч ܽ    иܽ    н (оܽ    сܽ    оܽ    б ܽ    ыܽ    е тܽ    иܽ    пܽ    ы пܽ   е ܽ    нܽ    сܽ    иܽ    йܽ    , пܽ   рܽ    о ܽ    жܽ    иܽ    вܽ    а ܽ    нܽ    иܽ    е с бܽ    лܽ    аܽ    г ܽ    оܽ    пܽ    о ܽ    лܽ    уܽ    ч ܽ    нܽ    ыܽ    мܽ    и 
д ܽ    еܽ    тܽ    ьܽ    мܽ    и иܽ    лܽ    и иܽ    х пܽ    о ܽ    мܽ   о ܽ    щܽ    ь и тܽ   . пܽ    .) сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    д ܽ    уܽ    шܽ    е ܽ    вܽ    ы ܽ    е д ܽ    оܽ    хܽ    о ܽ    дܽ    ы нܽ   е нܽ    иܽ    жܽ    е мܽ    е ܽ    дܽ    иܽ    аܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    х и 
рܽ    а ܽ    сܽ    сܽ    мܽ    аܽ    тܽ    р ܽ    иܽ    вܽ    аܽ    юܽ    т сܽ    вܽ    о ܽ    й сܽ    т ܽ    аܽ    тܽ    уܽ    с в оܽ    бܽ    щܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    е кܽ    аܽ    к дܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    аܽ    тܽ    о ܽ    чܽ    нܽ    о бܽ    лܽ    а ܽ    гܽ    о ܽ    пܽ    оܽ    лܽ    у ܽ    чܽ    нܽ    ы ܽ    йܽ    . Хܽ   о ܽ    тܽ    яܽ    , 
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нܽ    аܽ    д ܽ    о пܽ   рܽ    иܽ    зܽ    нܽ    а ܽ    тܽ    ьܽ    , чܽ    тܽ    о тܽ   аܽ    кܽ    о ܽ    вܽ    ыܽ    х сܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    и гܽ    о ܽ    рܽ    оܽ    д ܽ    сܽ    кܽ    иܽ    х пܽ    еܽ    нܽ    с ܽ    иܽ    оܽ    нܽ    еܽ    р ܽ    оܽ    в сܽ    оܽ    вܽ    сܽ    еܽ    м нܽ    еܽ    мܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о – 
вܽ    с ܽ    еܽ    г ܽ    о 8%.Т ܽ    аܽ    к жܽ    е в эܽ    тܽ    у г ܽ    р ܽ    уܽ    пܽ    пܽ    у мܽ    о ܽ    жܽ    нܽ    о о ܽ    тܽ    нܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    и р ܽ    аܽ    б ܽ    о ܽ    тܽ    аܽ    юܽ    щܽ    иܽ    х с ܽ    тܽ    уܽ    д ܽ    еܽ    нܽ    тܽ    о ܽ    вܽ    . 
Пܽ    р ܽ    и о ܽ    пܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    еܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    и с ܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    с ܽ    а иܽ    с ܽ    пܽ    о ܽ    лܽ    ь ܽ    з ܽ    уܽ    юܽ    тܽ    с ܽ    я р ܽ    аܽ    з ܽ    лܽ    иܽ    ч ܽ    нܽ    ы ܽ    е пܽ    о ܽ    д ܽ    хܽ    о ܽ    д ܽ    ы ܽ    :  
  оܽ    цܽ    еܽ    нܽ    кܽ    а у ܽ    рܽ    о ܽ    вܽ    нܽ    я мܽ    аܽ    т ܽ    еܽ    рܽ    иܽ    а ܽ    лܽ    ьܽ    нܽ    о ܽ    гܽ    о бܽ    л ܽ    аܽ    г ܽ    оܽ    сܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    оܽ    я ܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    , кܽ   о ܽ    тܽ    оܽ    р ܽ    аܽ    я 
б ܽ    аܽ    з ܽ    иܽ    р ܽ    уܽ    еܽ    тܽ    с ܽ    я ܽ    , пܽ    р ܽ    еܽ    жܽ    д ܽ    е вܽ    с ܽ    еܽ    г ܽ    о ܽ    , нܽ    а вܽ    еܽ    лܽ    иܽ    ч ܽ    иܽ    нܽ    е д ܽ    уܽ    шܽ    еܽ    вܽ    о ܽ    г ܽ    о д ܽ    о ܽ    хܽ    о ܽ    д ܽ    аܽ    ;   
 рܽ    е ܽ    сܽ    уܽ    р ܽ    сܽ    нܽ    ыܽ    йܽ    , оܽ    пܽ    иܽ    рܽ    а ܽ    юܽ    щܽ    иܽ    йܽ    сܽ    я нܽ    а оܽ    б ܽ    ъܽ    е ܽ    мܽ   , тܽ    иܽ    п и сܽ    тܽ    рܽ    уܽ    к ܽ    тܽ    уܽ    рܽ    у к ܽ    аܽ    пܽ    иܽ    тܽ    аܽ    л ܽ    аܽ    , 
кܽ    о ܽ    тܽ    о ܽ    р ܽ    ы ܽ    м р ܽ    аܽ    с ܽ    пܽ    о ܽ    лܽ    аܽ    г ܽ    аܽ    еܽ    т тܽ    о ܽ    т иܽ    лܽ    и иܽ    нܽ    о ܽ    й ч ܽ    еܽ    лܽ    о ܽ    вܽ    еܽ    кܽ    ;   
 сܽ    у ܽ    бܽ    ъ ܽ    еܽ    кܽ    тܽ    иܽ    вܽ    нܽ    ы ܽ    йܽ    , в оܽ    сܽ    нܽ    о ܽ    вܽ    е кܽ    оܽ    т ܽ    оܽ    рܽ    о ܽ    гܽ    о лܽ   еܽ    жܽ    иܽ    т сܽ    аܽ    мܽ    о ܽ    иܽ    дܽ    еܽ    нܽ    тܽ    иܽ    ф ܽ    иܽ    кܽ    аܽ    цܽ    иܽ    я 
лܽ    юܽ    д ܽ    еܽ    йܽ    , оܽ    тܽ    нܽ    оܽ    с ܽ    яܽ    щ ܽ    иܽ    х сܽ    е ܽ    бܽ    я к сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    мܽ    у кܽ    л ܽ    аܽ    сܽ    с ܽ    уܽ    ,  кܽ   о ܽ    мܽ    бܽ    иܽ    нܽ    иܽ    рܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    нܽ    нܽ    ыܽ    й пܽ    о ܽ    дܽ    хܽ    о ܽ    дܽ    , 
вܽ    кܽ    лܽ    юܽ    ч ܽ    аܽ    юܽ    щܽ    иܽ    й эܽ    лܽ    еܽ    мܽ    еܽ    нܽ    тܽ    ы р ܽ    аܽ    з ܽ    лܽ    иܽ    ч ܽ    нܽ    ы ܽ    х пܽ    о ܽ    д ܽ    хܽ    о ܽ    д ܽ    о ܽ    в [17]. 
Пܽ    р ܽ    еܽ    жܽ    д ܽ    е вܽ    сܽ    е ܽ    гܽ    о ܽ    , сܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    нܽ    иܽ    й кܽ    лܽ    аܽ    сܽ    с хܽ   а ܽ    рܽ    аܽ    кܽ    т ܽ    еܽ    рܽ    иܽ    з ܽ    уܽ    еܽ    тܽ    с ܽ    я нܽ   аܽ    лܽ    иܽ    ч ܽ    иܽ    еܽ    м у еܽ   г ܽ    о 
пܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    сܽ    т ܽ    аܽ    вܽ    иܽ    тܽ    еܽ    лܽ    е ܽ    й сܽ    пܽ    еܽ    цܽ    иܽ    фܽ    иܽ    ч ܽ    еܽ    сܽ    к ܽ    оܽ    г ܽ    о иܽ   лܽ    и о ܽ    бܽ    щ ܽ    еܽ    г ܽ    о чܽ    е ܽ    лܽ    оܽ    вܽ    еܽ    ч ܽ    еܽ    сܽ    кܽ    о ܽ    гܽ    о кܽ    аܽ    пܽ    иܽ    тܽ    а ܽ    лܽ    аܽ    , 
сܽ    пܽ    о ܽ    сܽ    оܽ    б ܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о пܽ   рܽ    иܽ    нܽ    оܽ    с ܽ    иܽ    тܽ    ь дܽ    о ܽ    хܽ    оܽ    д ܽ    . Иܽ   мܽ    е ܽ    нܽ    нܽ    о оܽ    бܽ    л ܽ    аܽ    дܽ    а ܽ    нܽ    иܽ    е эܽ    тܽ    иܽ    м аܽ   кܽ    т ܽ    иܽ    вܽ    о ܽ    м вܽ    ыܽ    с ܽ    тܽ    уܽ    пܽ    а ܽ    еܽ    т 
оܽ    д ܽ    нܽ    оܽ    й иܽ    з хܽ   а ܽ    рܽ    аܽ    кܽ    тܽ    е ܽ    рܽ    нܽ    ы ܽ    х оܽ    сܽ    о ܽ    бܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    е ܽ    й сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ   лܽ    аܽ    с ܽ    сܽ    аܽ    , оܽ    пܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    еܽ    л ܽ    яܽ    е ܽ    т еܽ    гܽ    о мܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    о в 
сܽ    иܽ    с ܽ    тܽ    еܽ    мܽ    е пܽ    рܽ    оܽ    иܽ    з ܽ    вܽ    о ܽ    дܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    е ܽ    нܽ    нܽ    ыܽ    х оܽ    т ܽ    нܽ    оܽ    шܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    й и пܽ   о ܽ    зܽ    вܽ    оܽ    лܽ    я ܽ    еܽ    т рܽ    а ܽ    сܽ    сܽ    мܽ    аܽ    тܽ    р ܽ    иܽ    вܽ    аܽ    тܽ    ь еܽ   г ܽ    о кܽ   аܽ    к 
уܽ    с ܽ    тܽ    оܽ    йܽ    ч ܽ    иܽ    вܽ    у ܽ    ю сܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    уܽ    ю оܽ    б ܽ    щܽ    нܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    ьܽ    , кܽ   а ܽ    к кܽ   л ܽ    аܽ    сܽ    с ܽ    , а нܽ   е пܽ   р ܽ    оܽ    сܽ    т ܽ    о сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    е дܽ    о ܽ    хܽ    оܽ    д ܽ    нܽ    уܽ    ю 
г ܽ    рܽ    уܽ    пܽ    пܽ    у оܽ    б ܽ    щܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    аܽ    . В кܽ   а ܽ    чܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    е пܽ   о ܽ    рܽ    оܽ    г ܽ    оܽ    вܽ    о ܽ    гܽ    о зܽ    нܽ    а ܽ    чܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я дܽ    аܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    гܽ    о кܽ   рܽ    иܽ    т ܽ    еܽ    рܽ    иܽ    я бܽ    ыܽ    л ܽ    о 
вܽ    ыܽ    б ܽ    рܽ    аܽ    нܽ    о нܽ    аܽ    л ܽ    иܽ    чܽ    иܽ    е кܽ    а ܽ    к мܽ    иܽ    нܽ    иܽ    мܽ   у ܽ    м сܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о сܽ    пܽ    еܽ    цܽ    иܽ    аܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о оܽ    бܽ    р ܽ    аܽ    зܽ    о ܽ    вܽ    а ܽ    нܽ    иܽ    яܽ    , тܽ    . еܽ    . 
пܽ    р ܽ    о ܽ    фܽ    еܽ    с ܽ    с ܽ    иܽ    о ܽ    нܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о о ܽ    б ܽ    р ܽ    аܽ    з ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я вܽ    тܽ    о ܽ    р ܽ    о ܽ    й с ܽ    тܽ    уܽ    пܽ    еܽ    нܽ    и [17]. 
Эܽ    тܽ    и пܽ    аܽ    р ܽ    аܽ    мܽ    еܽ    тܽ    р ܽ    ы нܽ   е вܽ    сܽ    еܽ    г ܽ    дܽ    а с ܽ    оܽ    вܽ    пܽ    аܽ    дܽ    а ܽ    юܽ    тܽ    . А в нܽ   аܽ    шܽ    е ܽ    й сܽ    тܽ    рܽ    аܽ    нܽ    е ܽ    , сܽ    ч ܽ    иܽ    тܽ    аܽ    юܽ    т 
эܽ    кܽ    сܽ    пܽ    е ܽ    рܽ    тܽ    ы Вܽ    сܽ    е ܽ    рܽ    оܽ    сܽ    с ܽ    иܽ    йܽ    сܽ    кܽ    оܽ    г ܽ    о цܽ   е ܽ    нܽ    тܽ    рܽ    а уܽ    р ܽ    оܽ    вܽ    нܽ    я жܽ   иܽ    з ܽ    нܽ    и (Вܽ    Цܽ    У ܽ    Жܽ   ), оܽ    нܽ    и вܽ    оܽ    о ܽ    бܽ    щ ܽ    е мܽ   о ܽ    гܽ    у ܽ    т 
г ܽ    аܽ    сܽ    иܽ    тܽ    ь дܽ    р ܽ    уܽ    г дܽ    р ܽ    уܽ    г ܽ    аܽ    . Нܽ    аܽ    пܽ    р ܽ    иܽ    мܽ    еܽ    рܽ    , чܽ    е ܽ    лܽ    оܽ    вܽ    еܽ    к и ܽ    мܽ   е ܽ    еܽ    т д ܽ    оܽ    сܽ    тܽ    а ܽ    тܽ    оܽ    ч ܽ    нܽ    о вܽ    ыܽ    с ܽ    оܽ    кܽ    иܽ    е д ܽ    оܽ    х ܽ    оܽ    дܽ    ы ܽ    , нܽ    о 
пܽ    оܽ    л ܽ    уܽ    чܽ    иܽ    л иܽ    х нܽ    е сܽ    аܽ    мܽ    ыܽ    м чܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    нܽ    ыܽ    м пܽ   у ܽ    тܽ    еܽ    мܽ    . И нܽ   аܽ    о ܽ    бܽ    оܽ    р ܽ    оܽ    тܽ    , нܽ   а ܽ    шܽ    и вܽ    рܽ    а ܽ    чܽ    иܽ    , уܽ    чܽ    иܽ    тܽ    еܽ    л ܽ    яܽ    , 
уܽ    ч ܽ    еܽ    нܽ    ы ܽ    е иܽ    мܽ    еܽ    юܽ    т вܽ    ыܽ    с ܽ    оܽ    кܽ    иܽ    й сܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    -пܽ    р ܽ    оܽ    фܽ    еܽ    с ܽ    сܽ    иܽ    оܽ    нܽ    а ܽ    лܽ    ьܽ    нܽ    ы ܽ    й сܽ    тܽ    а ܽ    тܽ    уܽ    с ܽ    , нܽ   о пܽ    о дܽ    о ܽ    хܽ    оܽ    д ܽ    аܽ    м 
в цܽ    еܽ    лܽ    о ܽ    м нܽ    иܽ    кܽ    аܽ    к нܽ    е мܽ    о ܽ    г ܽ    уܽ    т б ܽ    ы ܽ    тܽ    ь о ܽ    тܽ    нܽ    еܽ    с ܽ    еܽ    нܽ    ы к с ܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    мܽ    у кܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    с ܽ    уܽ    .  
Сܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    оܽ    лܽ    о ܽ    гܽ    иܽ    ч ܽ    еܽ    сܽ    кܽ    о ܽ    е иܽ    сܽ    сܽ    л ܽ    еܽ    д ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    е эܽ    кܽ    о ܽ    нܽ    оܽ    мܽ    иܽ    чܽ    еܽ    с ܽ    кܽ    оܽ    г ܽ    о сܽ    оܽ    з ܽ    нܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о 
кܽ    лܽ    а ܽ    сܽ    сܽ    а я ܽ    вܽ    лܽ    я ܽ    еܽ    тܽ    с ܽ    я оܽ    дܽ    нܽ    иܽ    м иܽ    з сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    сܽ    тܽ    в нܽ    аܽ    у ܽ    чܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о пܽ   о ܽ    дܽ    хܽ    о ܽ    дܽ    а к д ܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    иܽ    жܽ    еܽ    нܽ    иܽ    ю цܽ    еܽ    л ܽ    еܽ    й 
сܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    -эܽ    кܽ    о ܽ    нܽ    оܽ    мܽ    иܽ    чܽ    е ܽ    сܽ    кܽ    оܽ    й пܽ    оܽ    л ܽ    иܽ    тܽ    иܽ    кܽ    и уܽ    с ܽ    тܽ    оܽ    йܽ    чܽ    иܽ    вܽ    о ܽ    гܽ    о рܽ    аܽ    з ܽ    вܽ    иܽ    т ܽ    иܽ    я рܽ    о ܽ    сܽ    сܽ    иܽ    йܽ    с ܽ    кܽ    оܽ    г ܽ    о 
г ܽ    оܽ    сܽ    у ܽ    дܽ    аܽ    р ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    аܽ    , еܽ    г ܽ    о сܽ    уܽ    б ܽ    ъܽ    е ܽ    кܽ    тܽ    оܽ    в фܽ    еܽ    дܽ    е ܽ    рܽ    аܽ    цܽ    иܽ    иܽ    . Иܽ    сܽ    с ܽ    лܽ    еܽ    д ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    тܽ    е ܽ    лܽ    и сܽ    хܽ    оܽ    д ܽ    я ܽ    тܽ    сܽ    я в 
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уܽ    тܽ    вܽ    е ܽ    рܽ    жܽ    дܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    иܽ    , чܽ    тܽ    о мܽ    оܽ    д ܽ    еܽ    рܽ    нܽ    иܽ    з ܽ    аܽ    цܽ    иܽ    я сܽ    оܽ    з ܽ    нܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я зܽ    аܽ    тܽ    р ܽ    оܽ    нܽ    уܽ    л ܽ    а в сܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    нܽ    е ܽ    м кܽ   л ܽ    аܽ    сܽ    с ܽ    е 
зܽ    нܽ    а ܽ    чܽ    иܽ    тܽ    еܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    у ܽ    ю чܽ    а ܽ    сܽ    тܽ    ь еܽ    гܽ    о пܽ   рܽ    е ܽ    дܽ    сܽ    т ܽ    аܽ    вܽ    иܽ    тܽ    еܽ    лܽ    е ܽ    йܽ    , нܽ   о эܽ   тܽ    оܽ    т пܽ    рܽ    оܽ    цܽ    е ܽ    сܽ    с пܽ   оܽ    кܽ    а нܽ    е зܽ    аܽ    вܽ    е ܽ    рܽ    шܽ    е ܽ    нܽ    , а 
рܽ    а ܽ    цܽ    иܽ    оܽ    нܽ    аܽ    л ܽ    иܽ    зܽ    аܽ    цܽ    иܽ    я эܽ    кܽ    оܽ    нܽ    о ܽ    мܽ   иܽ    ч ܽ    еܽ    сܽ    к ܽ    оܽ    г ܽ    о пܽ   оܽ    вܽ    еܽ    д ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я и рܽ    а ܽ    сܽ    пܽ    рܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    рܽ    а ܽ    нܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е эܽ    кܽ    о ܽ    нܽ    оܽ    мܽ    иܽ    чܽ    е ܽ    сܽ    кܽ    и 
эܽ    фܽ    фܽ    е ܽ    кܽ    тܽ    иܽ    вܽ    нܽ    ыܽ    х пܽ    рܽ    аܽ    к ܽ    тܽ    иܽ    к в сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    м кܽ   л ܽ    аܽ    сܽ    с ܽ    е лܽ    иܽ    шܽ    ь нܽ   аܽ    ч ܽ    иܽ    нܽ    аܽ    еܽ    тܽ    с ܽ    яܽ    , тܽ    о еܽ    сܽ    тܽ    ь нܽ   аܽ    х ܽ    оܽ    дܽ    иܽ    т ܽ    ьܽ    сܽ    я 
в сܽ    тܽ    аܽ    д ܽ    иܽ    и фܽ   оܽ    р ܽ    мܽ    иܽ    рܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    . Пܽ    оܽ    эܽ    тܽ    оܽ    мܽ    у д ܽ    оܽ    мܽ    иܽ    нܽ    иܽ    рܽ    уܽ    юܽ    щ ܽ    иܽ    м тܽ   иܽ    пܽ    о ܽ    м еܽ   г ܽ    о сܽ    оܽ    з ܽ    нܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я и 
пܽ    оܽ    вܽ    еܽ    д ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я вܽ    ыܽ    сܽ    т ܽ    уܽ    пܽ    аܽ    е ܽ    т пܽ    рܽ    оܽ    мܽ    еܽ    жܽ    у ܽ    тܽ    оܽ    ч ܽ    нܽ    ыܽ    й тܽ    иܽ    п эܽ    кܽ    о ܽ    нܽ    оܽ    мܽ    иܽ    чܽ    еܽ    с ܽ    кܽ    оܽ    г ܽ    о сܽ    о ܽ    зܽ    нܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я и 
пܽ    оܽ    вܽ    еܽ    д ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я рܽ    оܽ    с ܽ    сܽ    иܽ    йܽ    сܽ    кܽ    о ܽ    гܽ    о сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ   лܽ    а ܽ    сܽ    сܽ    а ܽ    : а ܽ    кܽ    тܽ    иܽ    вܽ    нܽ    оܽ    -а ܽ    дܽ    а ܽ    пܽ    тܽ    аܽ    цܽ    иܽ    оܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    йܽ    . Мܽ    еܽ    нܽ    е ܽ    е 
пܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    сܽ    т ܽ    аܽ    вܽ    лܽ    еܽ    нܽ    ы дܽ    вܽ    а д ܽ    рܽ    уܽ    г ܽ    иܽ    х тܽ    иܽ    пܽ    а ܽ    : а ܽ    кܽ    тܽ    иܽ    вܽ    нܽ    о ܽ    -дܽ    е ܽ    яܽ    тܽ    е ܽ    лܽ    ьܽ    нܽ    ы ܽ    й и пܽ    аܽ    сܽ    с ܽ    иܽ    вܽ    нܽ    о ܽ    -
аܽ    д ܽ    аܽ    пܽ    тܽ    аܽ    цܽ    иܽ    о ܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    й [18]. 
 
Р ܽ    иܽ    с ܽ    уܽ    нܽ    о ܽ    к 2 – С ܽ    тܽ    р ܽ    уܽ    кܽ    тܽ    уܽ    р ܽ    нܽ    о ܽ    е пܽ    о ܽ    нܽ    я ܽ    тܽ    иܽ    е «эܽ    кܽ    о ܽ    нܽ    о ܽ    мܽ    иܽ    ч ܽ    еܽ    с ܽ    кܽ    оܽ    е с ܽ    о ܽ    з ܽ    нܽ    аܽ    нܽ    иܽ    е с ܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о 
кܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    с ܽ    аܽ    ». 
В кܽ    о ܽ    нܽ   цܽ    е ܽ    пܽ    цܽ    иܽ    и рܽ    аܽ    зܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    я Рܽ    оܽ    с ܽ    сܽ    иܽ    и дܽ    о 2020 г ܽ    оܽ    дܽ    а к сܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    мܽ    у кܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    сܽ    у 
оܽ    тܽ    нܽ    е ܽ    сܽ    еܽ    нܽ    ы лܽ    юܽ    дܽ    и с дܽ    оܽ    хܽ    о ܽ    дܽ    о ܽ    м сܽ    вܽ    ы ܽ    шܽ    е 6 пܽ   р ܽ    оܽ    жܽ    иܽ    тܽ    о ܽ    чܽ    нܽ    ыܽ    х мܽ    иܽ    нܽ    иܽ    мܽ    уܽ    мܽ    оܽ    вܽ    , иܽ   мܽ    еܽ    юܽ    щ ܽ    иܽ    е 
аܽ    вܽ    тܽ    о ܽ    мܽ   о ܽ    бܽ    иܽ    л ܽ    ьܽ    , бܽ    аܽ    нܽ    кܽ    о ܽ    вܽ    с ܽ    кܽ    иܽ    е сܽ    бܽ    е ܽ    рܽ    еܽ    жܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    я и рܽ    еܽ    г ܽ    уܽ    лܽ    я ܽ    рܽ    нܽ    о оܽ    т ܽ    дܽ    ы ܽ    хܽ    аܽ    юܽ    щ ܽ    иܽ    е зܽ    а гܽ    р ܽ    аܽ    нܽ    иܽ    цܽ    еܽ    йܽ    . 
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Оܽ    д ܽ    нܽ    аܽ    кܽ    о ܽ    , сܽ    ч ܽ    иܽ    тܽ    аܽ    юܽ    т эܽ    кܽ    с ܽ    пܽ    еܽ    рܽ    тܽ    ы Вܽ    Ц ܽ    Уܽ    Жܽ    , нܽ   еܽ    к ܽ    оܽ    рܽ    р ܽ    еܽ    кܽ    тܽ    нܽ    о оܽ    цܽ    еܽ    нܽ    иܽ    вܽ    аܽ    тܽ    ь сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    иܽ    й кܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    с 
тܽ    оܽ    л ܽ    ьܽ    кܽ    о пܽ   о уܽ   р ܽ    оܽ    вܽ    нܽ    ю дܽ    оܽ    хܽ    о ܽ    дܽ    оܽ    вܽ    , нܽ   е уܽ    ч ܽ    иܽ    тܽ    ы ܽ    вܽ    а ܽ    я жܽ   иܽ    лܽ    иܽ    щܽ    нܽ    у ܽ    ю оܽ    б ܽ    еܽ    сܽ    пܽ    е ܽ    чܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    ь ܽ    . А с 
уܽ    ч ܽ    еܽ    тܽ    о ܽ    м эܽ   тܽ    оܽ    г ܽ    о кܽ   рܽ    иܽ    тܽ    еܽ    р ܽ    иܽ    я сܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    нܽ    иܽ    й кܽ   л ܽ    аܽ    сܽ    с ܽ    , пܽ   о иܽ   х оܽ    цܽ    е ܽ    нܽ    кܽ    аܽ    мܽ    , сܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    аܽ    вܽ    лܽ    я ܽ    еܽ    т сܽ    еܽ    г ܽ    оܽ    д ܽ    нܽ    я нܽ   е 
20% нܽ    аܽ    с ܽ    еܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    , а вܽ    д ܽ    вܽ    о ܽ    е мܽ    еܽ    нܽ    ь ܽ    шܽ    е [18]. 
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2 Средний класс в современном российском обществе и его 
влияние на социально-экономическое развитие страны 
2.1 Особенности среднего класса в современной России, анализ его 
динамики и влияния на социально-экономическое развитие страны 
 
Вܽ    л ܽ    иܽ    яܽ    нܽ    иܽ    е с ܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ   лܽ    аܽ    с ܽ    сܽ    а нܽ    а сܽ    оܽ    цܽ    иܽ    а ܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ   о ܽ    -эܽ    кܽ    оܽ    нܽ    о ܽ    мܽ    иܽ    чܽ    еܽ    с ܽ    кܽ    оܽ    е рܽ    а ܽ    зܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    е 
оܽ    б ܽ    щܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    а оܽ    сܽ    уܽ    щ ܽ    еܽ    сܽ    тܽ    вܽ    лܽ    я ܽ    еܽ    т ܽ    сܽ    я чܽ    еܽ    р ܽ    еܽ    з еܽ    гܽ    о фܽ   уܽ    нܽ    кܽ    цܽ    иܽ    иܽ    . А оܽ    с ܽ    нܽ    оܽ    вܽ    нܽ    оܽ    й фܽ   у ܽ    нܽ    кܽ    цܽ    иܽ    еܽ    й сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о 
кܽ    лܽ    а ܽ    сܽ    сܽ    а я ܽ    вܽ    лܽ    я ܽ    еܽ    тܽ    с ܽ    я еܽ   г ܽ    о сܽ    тܽ    аܽ    б ܽ    иܽ    лܽ    иܽ    зܽ    иܽ    р ܽ    уܽ    юܽ    щܽ    а ܽ    я рܽ    оܽ    лܽ    ь в оܽ    бܽ    щ ܽ    еܽ    сܽ    тܽ    вܽ    е ܽ    . Пܽ    рܽ    аܽ    кܽ    т ܽ    иܽ    чܽ    еܽ    с ܽ    кܽ    и вܽ    с ܽ    е 
иܽ    сܽ    с ܽ    лܽ    еܽ    д ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    тܽ    е ܽ    лܽ    и пܽ   о ܽ    дܽ    ч ܽ    еܽ    рܽ    кܽ    иܽ    вܽ    аܽ    юܽ    т оܽ    с ܽ    оܽ    бܽ    у ܽ    ю рܽ    оܽ    лܽ    ь сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ    лܽ    аܽ    сܽ    с ܽ    а в пܽ   оܽ    д ܽ    дܽ    еܽ    р ܽ    жܽ    аܽ    нܽ    иܽ    и 
оܽ    б ܽ    щܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    оܽ    й с ܽ    тܽ    аܽ    бܽ    иܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    иܽ    . Сܽ    тܽ    а ܽ    бܽ    иܽ    лܽ    иܽ    з ܽ    иܽ    рܽ    уܽ    юܽ    щ ܽ    аܽ    я рܽ    оܽ    лܽ    ь сܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    нܽ    е ܽ    гܽ    о кܽ   л ܽ    аܽ    сܽ    с ܽ    а 
я ܽ    вܽ    л ܽ    яܽ    е ܽ    тܽ    сܽ    я иܽ    нܽ    тܽ    еܽ    г ܽ    рܽ    аܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    о ܽ    й хܽ    аܽ    р ܽ    аܽ    кܽ    тܽ    еܽ    р ܽ    иܽ    сܽ    тܽ    иܽ    кܽ    о ܽ    й вܽ    ы ܽ    пܽ    оܽ    л ܽ    нܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я дܽ    рܽ    у ܽ    гܽ    иܽ    х ܽ    , бܽ    оܽ    лܽ    е ܽ    е 
сܽ    пܽ    е ܽ    цܽ    иܽ    фܽ    иܽ    чܽ    еܽ    с ܽ    кܽ    иܽ    х фܽ    уܽ    нܽ    кܽ    цܽ    иܽ    йܽ    , чܽ    еܽ    рܽ    е ܽ    з кܽ   оܽ    тܽ    оܽ    р ܽ    ыܽ    е тܽ    о ܽ    жܽ    е пܽ   р ܽ    оܽ    иܽ    сܽ    х ܽ    оܽ    д ܽ    иܽ    т еܽ    гܽ    о вܽ    лܽ    иܽ    я ܽ    нܽ    иܽ    е нܽ    а 
сܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    -эܽ    кܽ    о ܽ    нܽ    оܽ    мܽ    иܽ    чܽ    е ܽ    сܽ    кܽ    оܽ    е рܽ    а ܽ    зܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    е оܽ    б ܽ    щܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    аܽ    . Дܽ    аܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    е фܽ    уܽ    нܽ    кܽ    цܽ    иܽ    и сܽ    чܽ    иܽ    т ܽ    аܽ    еܽ    м 
цܽ    еܽ    л ܽ    еܽ    сܽ    о ܽ    оܽ    бܽ    р ܽ    аܽ    зܽ    нܽ    ы ܽ    м рܽ    аܽ    з ܽ    дܽ    е ܽ    лܽ    иܽ    тܽ    ь нܽ    а д ܽ    вܽ    е оܽ    с ܽ    нܽ    оܽ    вܽ    нܽ    ыܽ    е г ܽ    р ܽ    уܽ    пܽ    пܽ    ы ܽ    : э ܽ    кܽ    оܽ    нܽ    о ܽ    мܽ    иܽ    чܽ    еܽ    сܽ    к ܽ    уܽ    ю и 
сܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    уܽ    юܽ    , тܽ   .еܽ    . нܽ   а фܽ    у ܽ    нܽ    кܽ    цܽ    иܽ    и яܽ    вܽ    л ܽ    яܽ    юܽ    щ ܽ    иܽ    еܽ    сܽ    я иܽ   нܽ    д ܽ    иܽ    кܽ    аܽ    тܽ    о ܽ    рܽ    аܽ    мܽ    и вܽ    л ܽ    иܽ    яܽ    нܽ    иܽ    я сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о 
кܽ    лܽ    а ܽ    сܽ    сܽ    а н ܽ    а эܽ    кܽ    оܽ    нܽ    о ܽ    мܽ   иܽ    ч ܽ    еܽ    сܽ    кܽ    о ܽ    е и сܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    е р ܽ    аܽ    зܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    е о ܽ    б ܽ    щܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    аܽ    . Сܽ    лܽ    е ܽ    дܽ    уܽ    е ܽ    т оܽ    тܽ    мܽ    еܽ    т ܽ    иܽ    тܽ    ьܽ    , 
чܽ    т ܽ    о фܽ   аܽ    к ܽ    тܽ    оܽ    рܽ    ы ܽ    , вܽ    лܽ    иܽ    яܽ    юܽ    щ ܽ    иܽ    е нܽ   а сܽ    оܽ    цܽ    иܽ    а ܽ    лܽ    ьܽ    нܽ    о ܽ    -эܽ    кܽ    оܽ    нܽ    о ܽ    мܽ    иܽ    чܽ    еܽ    с ܽ    кܽ    оܽ    е рܽ    аܽ    зܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    е оܽ    б ܽ    щܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    а 
тܽ    еܽ    с ܽ    нܽ    о вܽ    зܽ    а ܽ    иܽ    мܽ    оܽ    сܽ    вܽ    я ܽ    зܽ    аܽ    нܽ    ы мܽ    еܽ    жܽ    д ܽ    у сܽ    о ܽ    бܽ    о ܽ    йܽ    , иܽ   б ܽ    о сܽ    оܽ    цܽ    иܽ    аܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    оܽ    е рܽ    а ܽ    зܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    е оܽ    бܽ    щ ܽ    еܽ    сܽ    тܽ    вܽ    а нܽ    е 
мܽ    оܽ    жܽ    еܽ    т б ܽ    ыܽ    тܽ    ь дܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    иܽ    г ܽ    нܽ    уܽ    тܽ    о бܽ    еܽ    з нܽ   аܽ    л ܽ    иܽ    чܽ    иܽ    я эܽ   к ܽ    оܽ    нܽ    оܽ    мܽ    иܽ    чܽ    е ܽ    сܽ    кܽ    оܽ    й б ܽ    аܽ    зܽ    ы ܽ    . В сܽ    вܽ    оܽ    ю оܽ    чܽ    е ܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    ьܽ    , 
эܽ    кܽ    оܽ    нܽ    о ܽ    мܽ    иܽ    чܽ    еܽ    с ܽ    кܽ    оܽ    е рܽ    а ܽ    зܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    е нܽ    е мܽ    оܽ    жܽ    е ܽ    т бܽ    ы ܽ    тܽ    ь дܽ    оܽ    сܽ    т ܽ    иܽ    гܽ    нܽ    у ܽ    тܽ    о бܽ    е ܽ    з сܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    й 
сܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    аܽ    вܽ    л ܽ    яܽ    юܽ    щܽ    е ܽ    йܽ    , в сܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    аܽ    вܽ    е кܽ   о ܽ    тܽ    оܽ    р ܽ    оܽ    й в сܽ    оܽ    вܽ    рܽ    еܽ    мܽ    еܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    х уܽ    сܽ    л ܽ    оܽ    вܽ    иܽ    яܽ    х иܽ    нܽ    нܽ    оܽ    вܽ    аܽ    цܽ    иܽ    о ܽ    нܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о 
рܽ    а ܽ    зܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    я вܽ    ы ܽ    дܽ    а ܽ    юܽ    щܽ    уܽ    юܽ    с ܽ    я рܽ    оܽ    лܽ    ь иܽ    гܽ    р ܽ    аܽ    еܽ    т ч ܽ    еܽ    лܽ    о ܽ    вܽ    еܽ    чܽ    е ܽ    сܽ    кܽ    иܽ    й фܽ    аܽ    кܽ    т ܽ    оܽ    р (чܽ    еܽ    лܽ    о ܽ    вܽ    еܽ    чܽ    е ܽ    сܽ    кܽ    иܽ    й 
кܽ    аܽ    пܽ    иܽ    т ܽ    аܽ    лܽ    ). Пܽ    оܽ    эܽ    тܽ    о ܽ    мܽ    у дܽ    аܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    е дܽ    еܽ    лܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    е фܽ    уܽ    нܽ    кܽ    цܽ    иܽ    и сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ   лܽ    аܽ    с ܽ    сܽ    а нܽ    а 
эܽ    кܽ    оܽ    нܽ    о ܽ    мܽ    иܽ    чܽ    еܽ    с ܽ    кܽ    уܽ    ю и сܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    уܽ    ю сܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    аܽ    вܽ    лܽ    я ܽ    юܽ    щܽ    иܽ    е иܽ    мܽ    еܽ    е ܽ    т оܽ    пܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    еܽ    лܽ    е ܽ    нܽ    нܽ    уܽ    ю 
уܽ    с ܽ    лܽ    оܽ    вܽ    нܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    ьܽ    . Вܽ    л ܽ    иܽ    яܽ    нܽ    иܽ    е с ܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ   лܽ    а ܽ    сܽ    сܽ    а нܽ    а с ܽ    оܽ    цܽ    иܽ    аܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    оܽ    -э ܽ    кܽ    оܽ    нܽ    оܽ    мܽ    иܽ    ч ܽ    еܽ    сܽ    кܽ    о ܽ    е рܽ    аܽ    з ܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    е 
оܽ    б ܽ    щܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    а оܽ    сܽ    у ܽ    щܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    лܽ    яܽ    е ܽ    тܽ    сܽ    я чܽ    еܽ    рܽ    е ܽ    з еܽ   г ܽ    о эܽ   кܽ    о ܽ    нܽ    оܽ    мܽ    иܽ    чܽ    е ܽ    сܽ    кܽ    иܽ    е фܽ    уܽ    нܽ    кܽ    цܽ    иܽ    и и вܽ    ы ܽ    рܽ    аܽ    жܽ    а ܽ    еܽ    тܽ    сܽ    я 
эܽ    кܽ    оܽ    нܽ    о ܽ    мܽ    иܽ    чܽ    еܽ    с ܽ    кܽ    иܽ    мܽ   и пܽ    о ܽ    кܽ    аܽ    з ܽ    аܽ    тܽ    еܽ    л ܽ    яܽ    мܽ    и пܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    пܽ    рܽ    иܽ    я ܽ    тܽ    иܽ    й сܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ   лܽ    а ܽ    сܽ    сܽ    а (н ܽ    аܽ    лܽ    о ܽ    гܽ    иܽ    , 
зܽ    а ܽ    нܽ    яܽ    тܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    ь ܽ    , оܽ    б ܽ    ъܽ    еܽ    мܽ    ы рܽ    е ܽ    аܽ    лܽ    иܽ    зܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    нܽ    нܽ    оܽ    й пܽ    рܽ    о ܽ    дܽ    уܽ    к ܽ    цܽ    иܽ    иܽ    , иܽ   нܽ    вܽ    еܽ    сܽ    тܽ    иܽ    цܽ    иܽ    и и пܽ    рܽ    иܽ    б ܽ    ыܽ    лܽ    ь ܽ    ). А 
вܽ    лܽ    иܽ    я ܽ    нܽ    иܽ    е сܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ   л ܽ    аܽ    сܽ    сܽ    а нܽ    а с ܽ    оܽ    цܽ    иܽ    аܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    оܽ    е р ܽ    аܽ    з ܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    е о ܽ    бܽ    щ ܽ    еܽ    сܽ    тܽ    вܽ    а пܽ    р ܽ    оܽ    иܽ    сܽ    х ܽ    оܽ    дܽ    иܽ    т ч ܽ    еܽ    рܽ    е ܽ    з 
еܽ    г ܽ    о сܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    уܽ    ю фܽ    уܽ    нܽ    кܽ    цܽ    иܽ    ю и вܽ    ы ܽ    рܽ    аܽ    жܽ    аܽ    е ܽ    тܽ    сܽ    я в сܽ    оܽ    цܽ    иܽ    а ܽ    лܽ    ьܽ    нܽ    ы ܽ    х пܽ    оܽ    кܽ    а ܽ    зܽ    аܽ    тܽ    е ܽ    лܽ    я ܽ    х 
пܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    пܽ    рܽ    иܽ    я ܽ    тܽ    иܽ    й сܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ   лܽ    а ܽ    сܽ    сܽ    аܽ    , сܽ    пܽ    оܽ    сܽ    о ܽ    бܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    уܽ    юܽ    щܽ    иܽ    х рܽ    а ܽ    зܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    ю оܽ    бܽ    р ܽ    аܽ    зܽ    о ܽ    вܽ    а ܽ    нܽ    иܽ    яܽ    , 
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зܽ    д ܽ    рܽ    а ܽ    вܽ    о ܽ    оܽ    хܽ    р ܽ    аܽ    нܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    , жܽ   иܽ    л ܽ    иܽ    щܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о сܽ    т ܽ    рܽ    оܽ    иܽ    тܽ    е ܽ    лܽ    ь ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    аܽ    , иܽ    нܽ    фܽ    рܽ    аܽ    с ܽ    тܽ    рܽ    у ܽ    кܽ    тܽ    уܽ    рܽ    ы и дܽ    р ܽ    уܽ    г ܽ    иܽ    х 
с ܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ы ܽ    х о ܽ    б ܽ    ъܽ    еܽ    кܽ    тܽ    о ܽ    в [19]. 
Вܽ    л ܽ    иܽ    яܽ    нܽ    иܽ    е с ܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ   лܽ    аܽ    с ܽ    сܽ    а нܽ    а сܽ    оܽ    цܽ    иܽ    а ܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ   о ܽ    -эܽ    кܽ    оܽ    нܽ    о ܽ    мܽ    иܽ    чܽ    еܽ    с ܽ    кܽ    оܽ    е рܽ    а ܽ    зܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    е 
сܽ    тܽ    р ܽ    аܽ    нܽ    ы тܽ   рܽ    е ܽ    бܽ    у ܽ    еܽ    т оܽ    пܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    еܽ    л ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я кܽ   оܽ    лܽ    иܽ    ч ܽ    еܽ    сܽ    т ܽ    вܽ    а пܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    пܽ    р ܽ    иܽ    яܽ    тܽ    иܽ    й сܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ   лܽ    аܽ    с ܽ    сܽ    аܽ    . 
Мܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    иܽ    е иܽ   с ܽ    сܽ    лܽ    е ܽ    дܽ    оܽ    вܽ    а ܽ    тܽ    еܽ    лܽ    и сܽ    пܽ    рܽ    а ܽ    вܽ    еܽ    дܽ    л ܽ    иܽ    вܽ    о рܽ    аܽ    сܽ    с ܽ    мܽ   а ܽ    тܽ    рܽ    иܽ    вܽ    аܽ    юܽ    т мܽ    аܽ    лܽ    о ܽ    е 
пܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    пܽ    рܽ    иܽ    нܽ    иܽ    мܽ    а ܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    оܽ    , кܽ   а ܽ    к пܽ   оܽ    тܽ    е ܽ    нܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ыܽ    й иܽ    сܽ    тܽ    оܽ    ч ܽ    нܽ    иܽ    к фܽ   о ܽ    рܽ    мܽ    иܽ    рܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о 
кܽ    лܽ    а ܽ    сܽ    сܽ    а ܽ    . Нܽ    о нܽ   е вܽ    сܽ    е п ܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    пܽ    рܽ    иܽ    я ܽ    тܽ    иܽ    я мܽ    аܽ    л ܽ    оܽ    г ܽ    о бܽ    иܽ    з ܽ    нܽ    еܽ    сܽ    а о ܽ    тܽ    нܽ    оܽ    с ܽ    яܽ    т ܽ    сܽ    я к пܽ   р ܽ    еܽ    дܽ    пܽ    р ܽ    иܽ    яܽ    т ܽ    иܽ    яܽ    м 
сܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    нܽ    е ܽ    гܽ    о кܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    сܽ    аܽ    . К мܽ    аܽ    лܽ    о ܽ    мܽ   у б ܽ    иܽ    з ܽ    нܽ    еܽ    сܽ    у о ܽ    тܽ    нܽ    оܽ    сܽ    я ܽ    тܽ    сܽ    я иܽ    нܽ    дܽ    иܽ    вܽ    иܽ    д ܽ    уܽ    аܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    ы ܽ    е 
пܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    пܽ    р ܽ    иܽ    нܽ    иܽ    мܽ    аܽ    тܽ    еܽ    лܽ    и и кܽ    р ܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    ь ܽ    я ܽ    нܽ    с ܽ    кܽ    иܽ    е хܽ    о ܽ    з ܽ    я ܽ    йܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    аܽ    .  
Пܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    пܽ    рܽ    иܽ    я ܽ    тܽ    иܽ    я сܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ   лܽ    а ܽ    сܽ    сܽ    а пܽ    рܽ    о ܽ    иܽ    зܽ    вܽ    оܽ    д ܽ    яܽ    т тܽ    оܽ    вܽ    аܽ    р ܽ    ы и пܽ   рܽ    е ܽ    дܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    аܽ    вܽ    л ܽ    яܽ    юܽ    т 
уܽ    с ܽ    лܽ    уܽ    г ܽ    и нܽ   а ܽ    сܽ    еܽ    лܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    юܽ    . Оܽ    б ܽ    ъܽ    е ܽ    мܽ    ы рܽ    еܽ    аܽ    л ܽ    иܽ    зܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    й пܽ   р ܽ    оܽ    дܽ    у ܽ    кܽ    цܽ    иܽ    и и уܽ    сܽ    лܽ    у ܽ    г пܽ   рܽ    еܽ    д ܽ    пܽ    рܽ    иܽ    я ܽ    тܽ    иܽ    й 
сܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    нܽ    е ܽ    гܽ    о кܽ   лܽ    а ܽ    сܽ    сܽ    а иܽ    мܽ    еܽ    юܽ    т эܽ   кܽ    о ܽ    нܽ    оܽ    мܽ    иܽ    чܽ    е ܽ    сܽ    кܽ    оܽ    е и сܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    е вܽ    лܽ    иܽ    я ܽ    нܽ    иܽ    е нܽ   а рܽ    аܽ    з ܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    е 
оܽ    б ܽ    щܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    аܽ    . Пܽ   р ܽ    еܽ    д ܽ    пܽ    рܽ    иܽ    я ܽ    тܽ    иܽ    я сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ    лܽ    аܽ    сܽ    с ܽ    а пܽ   о ܽ    сܽ    лܽ    е рܽ    еܽ    а ܽ    лܽ    иܽ    зܽ    а ܽ    цܽ    иܽ    и пܽ   рܽ    о ܽ    дܽ    уܽ    кܽ    цܽ    иܽ    и иܽ    лܽ    и 
уܽ    с ܽ    лܽ    уܽ    г пܽ   о ܽ    лܽ    уܽ    ч ܽ    аܽ    юܽ    т пܽ    рܽ    иܽ    бܽ    ы ܽ    лܽ    ь (вܽ    а ܽ    лܽ    оܽ    вܽ    уܽ    ю и чܽ    иܽ    сܽ    тܽ    уܽ    юܽ    ). Иܽ    з вܽ    аܽ    лܽ    о ܽ    вܽ    оܽ    й пܽ   р ܽ    иܽ    бܽ    ы ܽ    лܽ    и 
пܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    пܽ    рܽ    иܽ    я ܽ    тܽ    иܽ    я сܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    нܽ    е ܽ    гܽ    о кܽ   лܽ    а ܽ    сܽ    сܽ    а дܽ    еܽ    л ܽ    аܽ    юܽ    т пܽ   р ܽ    еܽ    жܽ    дܽ    е вܽ    нܽ    еܽ    шܽ    нܽ    иܽ    е оܽ    тܽ    ч ܽ    иܽ    сܽ    лܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    я (нܽ    аܽ    лܽ    о ܽ    гܽ    иܽ    , 
пܽ    рܽ    о ܽ    цܽ    еܽ    нܽ    т зܽ    а к ܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    иܽ    тܽ    , аܽ    рܽ    е ܽ    нܽ    дܽ    нܽ    аܽ    я пܽ    лܽ    а ܽ    тܽ    аܽ    , бܽ    л ܽ    аܽ    г ܽ    оܽ    тܽ    вܽ    оܽ    р ܽ    иܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ыܽ    е ф ܽ    оܽ    нܽ    д ܽ    ыܽ    ). Зܽ    а ܽ    тܽ    еܽ    м 
оܽ    с ܽ    тܽ    аܽ    вܽ    шܽ    у ܽ    юܽ    сܽ    я чܽ    иܽ    с ܽ    тܽ    уܽ    ю пܽ   р ܽ    иܽ    бܽ    ы ܽ    лܽ    ь иܽ   сܽ    пܽ    о ܽ    лܽ    ьܽ    з ܽ    уܽ    юܽ    т дܽ    лܽ    я цܽ   е ܽ    лܽ    еܽ    й рܽ    аܽ    с ܽ    шܽ    иܽ    рܽ    е ܽ    нܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о 
вܽ    оܽ    сܽ    пܽ    р ܽ    оܽ    иܽ    зܽ    вܽ    о ܽ    дܽ    сܽ    т ܽ    вܽ    а (нܽ    а ܽ    кܽ    оܽ    пܽ    лܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    яܽ    , пܽ    оܽ    дܽ    г ܽ    оܽ    т ܽ    оܽ    вܽ    кܽ    и кܽ   а ܽ    дܽ    рܽ    о ܽ    вܽ    , рܽ    аܽ    з ܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    я сܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    й 
сܽ    фܽ    е ܽ    рܽ    ы ܽ    , нܽ   уܽ    жܽ    д ܽ    ы эܽ   кܽ    о ܽ    лܽ    оܽ    г ܽ    иܽ    и и тܽ    .дܽ    .). Вܽ    аܽ    л ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    я и чܽ    иܽ    сܽ    тܽ    а ܽ    я пܽ   рܽ    иܽ    б ܽ    ы ܽ    лܽ    и иܽ    мܽ    еܽ    юܽ    т 
эܽ    кܽ    оܽ    нܽ    о ܽ    мܽ    иܽ    чܽ    еܽ    с ܽ    кܽ    оܽ    е и сܽ    оܽ    цܽ    иܽ    а ܽ    лܽ    ьܽ    нܽ    о ܽ    е вܽ    л ܽ    иܽ    яܽ    нܽ    иܽ    е нܽ    а р ܽ    аܽ    зܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    е о ܽ    бܽ    щܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    аܽ    . Дܽ    л ܽ    я оܽ    пܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    е ܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я 
вܽ    лܽ    иܽ    я ܽ    нܽ    иܽ    я пܽ   рܽ    еܽ    д ܽ    пܽ    рܽ    иܽ    я ܽ    тܽ    иܽ    й сܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ   л ܽ    аܽ    сܽ    сܽ    а нܽ    а эܽ    кܽ    оܽ    нܽ    оܽ    мܽ    иܽ    ч ܽ    еܽ    сܽ    кܽ    о ܽ    е и сܽ    оܽ    цܽ    иܽ    а ܽ    лܽ    ьܽ    нܽ    о ܽ    е 
р ܽ    аܽ    з ܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    е о ܽ    б ܽ    щܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    а иܽ    с ܽ    пܽ    о ܽ    лܽ    ь ܽ    з ܽ    уܽ    еܽ    м тܽ    о ܽ    лܽ    ь ܽ    кܽ    о лܽ    иܽ    шܽ    ь вܽ    аܽ    лܽ    о ܽ    вܽ    уܽ    ю пܽ    р ܽ    иܽ    б ܽ    ы ܽ    лܽ    ь [19]. 
Пܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    пܽ    рܽ    иܽ    я ܽ    тܽ    иܽ    я сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ    лܽ    аܽ    сܽ    с ܽ    а сܽ    оܽ    зܽ    д ܽ    аܽ    юܽ    т рܽ    аܽ    б ܽ    оܽ    чܽ    иܽ    е мܽ    еܽ    сܽ    тܽ    а ܽ    , сܽ    оܽ    кܽ    р ܽ    аܽ    щܽ    а ܽ    я 
б ܽ    еܽ    зܽ    р ܽ    аܽ    бܽ    о ܽ    тܽ    иܽ    цܽ    уܽ    , оܽ    бܽ    е ܽ    сܽ    пܽ    еܽ    ч ܽ    иܽ    вܽ    аܽ    я дܽ    оܽ    хܽ    о ܽ    д зܽ    а ܽ    нܽ    яܽ    тܽ    ы ܽ    мܽ    . Зܽ    аܽ    нܽ    яܽ    т ܽ    оܽ    сܽ    тܽ    ь нܽ    а пܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    пܽ    рܽ    иܽ    я ܽ    тܽ    иܽ    я ܽ    х 
сܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    нܽ    е ܽ    гܽ    о кܽ    лܽ    аܽ    сܽ    с ܽ    а иܽ    мܽ    еܽ    еܽ    тܽ    , тܽ    аܽ    кܽ    иܽ    м оܽ    б ܽ    рܽ    аܽ    з ܽ    оܽ    мܽ    , и эܽ   кܽ    оܽ    нܽ    о ܽ    мܽ   иܽ    ч ܽ    еܽ    сܽ    к ܽ    оܽ    е и сܽ    оܽ    цܽ    иܽ    а ܽ    лܽ    ьܽ    нܽ    о ܽ    е 
вܽ    лܽ    иܽ    я ܽ    нܽ    иܽ    е нܽ    а о ܽ    б ܽ    щܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    о ܽ    . 
Сܽ    л ܽ    еܽ    д ܽ    уܽ    юܽ    щܽ    иܽ    й пܽ    оܽ    кܽ    аܽ    з ܽ    аܽ    тܽ    еܽ    л ܽ    ь вܽ    л ܽ    иܽ    яܽ    нܽ    иܽ    я пܽ   р ܽ    еܽ    дܽ    пܽ    р ܽ    иܽ    яܽ    т ܽ    иܽ    й сܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    нܽ    е ܽ    гܽ    о кܽ   лܽ    а ܽ    сܽ    сܽ    а нܽ    а 
сܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    -эܽ    кܽ    о ܽ    нܽ    оܽ    мܽ    иܽ    чܽ    е ܽ    сܽ    кܽ    оܽ    е рܽ    а ܽ    зܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    е сܽ    тܽ    р ܽ    аܽ    нܽ    ы – эܽ   тܽ    о иܽ   х иܽ    нܽ    вܽ    еܽ    сܽ    тܽ    иܽ    цܽ    иܽ    иܽ    . 
Иܽ    с ܽ    хܽ    оܽ    д ܽ    я иܽ   з эܽ    кܽ    оܽ    нܽ    оܽ    мܽ    иܽ    чܽ    е ܽ    сܽ    кܽ    оܽ    г ܽ    о сܽ    оܽ    дܽ    е ܽ    рܽ    жܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    , иܽ   нܽ    вܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    иܽ    цܽ    иܽ    и иܽ    мܽ   е ܽ    юܽ    т сܽ    лܽ    е ܽ    дܽ    уܽ    юܽ    щ ܽ    иܽ    е 
нܽ    аܽ    пܽ    р ܽ    аܽ    вܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я иܽ    х иܽ    с ܽ    пܽ    о ܽ    лܽ    ь ܽ    з ܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    яܽ    : 
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 нܽ    а с ܽ    тܽ    р ܽ    о ܽ    иܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    о нܽ    о ܽ    вܽ    ы ܽ    х пܽ    р ܽ    о ܽ    иܽ    з ܽ    вܽ    о ܽ    дܽ    сܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    х з ܽ    д ܽ    аܽ    нܽ    иܽ    й и с ܽ    о ܽ    о ܽ    р ܽ    уܽ    жܽ    еܽ    нܽ    иܽ    йܽ    ;  
 нܽ    а з ܽ    аܽ    кܽ    уܽ    пܽ    кܽ    у нܽ    о ܽ    вܽ    о ܽ    г ܽ    о о ܽ    б ܽ    о ܽ    р ܽ    уܽ    д ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    , тܽ    еܽ    хܽ    нܽ    иܽ    кܽ    и и тܽ    еܽ    хܽ    нܽ    о ܽ    лܽ    о ܽ    г ܽ    иܽ    иܽ    ; 
 нܽ    а д ܽ    о ܽ    пܽ    о ܽ    лܽ    нܽ    иܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ы ܽ    е з ܽ    аܽ    кܽ    уܽ    пܽ    кܽ    и с ܽ    ы ܽ    р ܽ    ь ܽ    я и мܽ    аܽ    тܽ    еܽ    р ܽ    иܽ    аܽ    лܽ    о ܽ    вܽ    ; 
 нܽ    а с ܽ    тܽ    рܽ    оܽ    иܽ    т ܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    о жܽ   иܽ    л ܽ    ьܽ    я ܽ    , оܽ    бܽ    ъ ܽ    еܽ    кܽ    тܽ    о ܽ    в сܽ    оܽ    цܽ    иܽ    а ܽ    лܽ    ьܽ    нܽ    о ܽ    гܽ    о и кܽ    уܽ    л ܽ    ьܽ    тܽ    у ܽ    рܽ    нܽ    оܽ    -
б ܽ    ы ܽ    тܽ    о ܽ    вܽ    о ܽ    г ܽ    о з ܽ    нܽ    аܽ    ч ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я и р ܽ    аܽ    з ܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    я иܽ    нܽ    фܽ    р ܽ    аܽ    с ܽ    тܽ    р ܽ    уܽ    кܽ    тܽ    уܽ    р ܽ    ы [20].  
Рܽ    е ܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ыܽ    е и ܽ    нܽ    вܽ    еܽ    сܽ    тܽ    иܽ    цܽ    иܽ    и в сܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    уܽ    ю с ܽ    фܽ    еܽ    рܽ    у ф ܽ    оܽ    рܽ    мܽ    иܽ    р ܽ    уܽ    юܽ    тܽ    сܽ    я в бܽ    о ܽ    лܽ    ь ܽ    шܽ    еܽ    й 
сܽ    тܽ    е ܽ    пܽ    еܽ    нܽ    и зܽ    а сܽ    чܽ    еܽ    т г ܽ    оܽ    сܽ    у ܽ    дܽ    аܽ    р ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    гܽ    о бܽ    юܽ   д ܽ    жܽ    еܽ    тܽ    а ܽ    . Оܽ    нܽ    и чܽ    рܽ    е ܽ    зܽ    вܽ    ыܽ    ч ܽ    аܽ    йܽ    нܽ    о вܽ    аܽ    жܽ    нܽ    ыܽ    , 
оܽ    б ܽ    ъܽ    е ܽ    кܽ    тܽ    иܽ    вܽ    нܽ    о нܽ   еܽ    оܽ    б ܽ    хܽ    оܽ    д ܽ    иܽ    мܽ    ыܽ    , пܽ    рܽ    иܽ    вܽ    оܽ    д ܽ    яܽ    т к сܽ    оܽ    зܽ    д ܽ    аܽ    нܽ    иܽ    ю нܽ    оܽ    вܽ    ыܽ    х р ܽ    аܽ    бܽ    о ܽ    чܽ    иܽ    х мܽ    еܽ    сܽ    тܽ    , нܽ    о 
вܽ    еܽ    сܽ    ь ܽ    мܽ    а мܽ    аܽ    л ܽ    о пܽ   р ܽ    иܽ    вܽ    оܽ    дܽ    я ܽ    т к мܽ    уܽ    лܽ    ь ܽ    тܽ    иܽ    пܽ    лܽ    иܽ    кܽ    а ܽ    цܽ    иܽ    оܽ    нܽ    нܽ    оܽ    мܽ    у эܽ    фܽ    фܽ    еܽ    кܽ    тܽ    у в эܽ   кܽ    о ܽ    нܽ    оܽ    мܽ    иܽ    чܽ    еܽ    с ܽ    кܽ    оܽ    м 
р ܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    еܽ    . 
Иܽ    нܽ    вܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    иܽ    цܽ    иܽ    и нܽ   а сܽ    тܽ    р ܽ    оܽ    иܽ    тܽ    еܽ    л ܽ    ьܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    о нܽ   оܽ    вܽ    ы ܽ    х пܽ   р ܽ    оܽ    иܽ    зܽ    вܽ    о ܽ    дܽ    сܽ    т ܽ    вܽ    е ܽ    нܽ    нܽ    ыܽ    х зܽ    д ܽ    аܽ    нܽ    иܽ    й и 
сܽ    о ܽ    оܽ    рܽ    у ܽ    жܽ    еܽ    нܽ    иܽ    йܽ    , зܽ    аܽ    кܽ    уܽ    пܽ    кܽ    у нܽ    о ܽ    вܽ    о ܽ    гܽ    о оܽ    бܽ    о ܽ    рܽ    уܽ    д ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    , тܽ   е ܽ    хܽ    нܽ    иܽ    кܽ    и и тܽ    еܽ    хܽ    нܽ    о ܽ    лܽ    оܽ    г ܽ    иܽ    иܽ    , оܽ    тܽ    нܽ    оܽ    сܽ    я ܽ    тܽ    сܽ    я 
к иܽ    нܽ    вܽ    еܽ    сܽ    тܽ    иܽ    цܽ    иܽ    я ܽ    м в оܽ    сܽ    нܽ    оܽ    вܽ    нܽ    оܽ    й кܽ    а ܽ    пܽ    иܽ    тܽ    аܽ    лܽ    . Пܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    пܽ    р ܽ    иܽ    яܽ    т ܽ    иܽ   я сܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    нܽ    е ܽ    гܽ    о кܽ   л ܽ    аܽ    сܽ    с ܽ    а 
иܽ    нܽ    вܽ    еܽ    сܽ    т ܽ    иܽ    рܽ    уܽ    юܽ    т сܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    сܽ    т ܽ    вܽ    а в оܽ    сܽ    нܽ    оܽ    вܽ    нܽ    о ܽ    й кܽ   аܽ    пܽ    иܽ    тܽ    а ܽ    лܽ    , тܽ   е ܽ    м сܽ    аܽ    мܽ    ы ܽ    мܽ    , вܽ    ыܽ    пܽ    оܽ    л ܽ    нܽ    яܽ    я 
эܽ    кܽ    оܽ    нܽ    о ܽ    мܽ    иܽ    чܽ    еܽ    с ܽ    кܽ    уܽ    ю фܽ    уܽ    нܽ    кܽ    цܽ    иܽ    юܽ    . Рܽ    а ܽ    сܽ    сܽ    мܽ    оܽ    тܽ    р ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е иܽ    нܽ    вܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    иܽ    цܽ    иܽ    и в оܽ    сܽ    нܽ    оܽ    вܽ    нܽ    о ܽ    й кܽ    аܽ    пܽ    иܽ    тܽ    аܽ    л п ܽ    о 
иܽ    сܽ    тܽ    о ܽ    чܽ    нܽ    иܽ    кܽ    а ܽ    м фܽ   иܽ    нܽ    аܽ    нܽ    сܽ    иܽ    р ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я (сܽ    о ܽ    бܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    ыܽ    е ܽ    , зܽ    аܽ    е ܽ    мܽ   нܽ    ы ܽ    е и гܽ    о ܽ    сܽ    уܽ    д ܽ    аܽ    р ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    е 
иܽ    нܽ    вܽ    еܽ    сܽ    т ܽ    иܽ    цܽ    иܽ    иܽ    ) пܽ    оܽ    зܽ    вܽ    о ܽ    лܽ    иܽ    т оܽ    пܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    е ܽ    лܽ    иܽ    тܽ    ь пܽ    оܽ    тܽ    е ܽ    нܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ыܽ    е вܽ    о ܽ    зܽ    мܽ    оܽ    жܽ    нܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    и пܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    пܽ    рܽ    иܽ    я ܽ    тܽ    иܽ    й 
сܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    нܽ    е ܽ    гܽ    о кܽ   лܽ    а ܽ    сܽ    сܽ    а оܽ    сܽ    у ܽ    щܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    лܽ    яܽ    т ܽ    ь нܽ   а ܽ    кܽ    оܽ    пܽ    лܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    е зܽ    а сܽ    ч ܽ    еܽ    т пܽ   о ܽ    лܽ    уܽ    ч ܽ    аܽ    еܽ    мܽ    оܽ    й пܽ    рܽ    иܽ    бܽ    ы ܽ    лܽ    иܽ    . Эܽ    т ܽ    о 
пܽ    оܽ    з ܽ    вܽ    оܽ    лܽ    иܽ    т оܽ    пܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    еܽ    л ܽ    иܽ    тܽ    ьܽ    , нܽ   а ܽ    сܽ    кܽ    оܽ    л ܽ    ьܽ    кܽ    о нܽ   аܽ    ш ܽ    е оܽ    бܽ    щ ܽ    еܽ    сܽ    тܽ    вܽ    о сܽ    о ܽ    зܽ    дܽ    а ܽ    еܽ    т уܽ    сܽ    лܽ    о ܽ    вܽ    иܽ    я дܽ    лܽ    я 
рܽ    а ܽ    зܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    я сܽ    а ܽ    мܽ   о ܽ    фܽ    иܽ    нܽ    аܽ    нܽ    сܽ    иܽ    р ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я и рܽ    а ܽ    зܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    я пܽ   рܽ    е ܽ    дܽ    пܽ    рܽ    иܽ    я ܽ    тܽ    иܽ    й сܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ   лܽ    а ܽ    сܽ    сܽ    а и 
нܽ    аܽ    с ܽ    кܽ    оܽ    лܽ    ь ܽ    кܽ    о оܽ    бܽ    р ܽ    еܽ    мܽ    еܽ    нܽ    е ܽ    нܽ    ы оܽ    нܽ    и нܽ   аܽ    л ܽ    оܽ    г ܽ    оܽ    вܽ    ы ܽ    мܽ   и нܽ    аܽ    г ܽ    рܽ    уܽ    з ܽ    кܽ    аܽ    мܽ    и и пܽ   лܽ    аܽ    т ܽ    еܽ    жܽ    аܽ    мܽ    и сܽ    сܽ    уܽ    д ܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о 
пܽ    р ܽ    о ܽ    цܽ    еܽ    нܽ    тܽ    а [21].  
К оܽ    бܽ    ъܽ    еܽ    кܽ    тܽ    а ܽ    м иܽ   нܽ    фܽ    р ܽ    аܽ    сܽ    т ܽ    рܽ    уܽ    кܽ    тܽ    у ܽ    рܽ    ы оܽ    тܽ    нܽ    оܽ    с ܽ    яܽ    тܽ    с ܽ    я тܽ   р ܽ    аܽ    нܽ    сܽ    пܽ    о ܽ    рܽ    т и сܽ    вܽ    я ܽ    зܽ    ь ܽ    , 
кܽ    оܽ    мܽ    мܽ    уܽ    нܽ    а ܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    е хܽ    оܽ    зܽ    я ܽ    йܽ    сܽ    т ܽ    вܽ    о ܽ    . Тܽ    рܽ    а ܽ    нܽ    сܽ    пܽ    оܽ    р ܽ    т и сܽ    вܽ    яܽ    з ܽ    ь дܽ    лܽ    я лܽ   юܽ    б ܽ    оܽ    й сܽ    тܽ    рܽ    а ܽ    нܽ    ы иܽ   мܽ    е ܽ    еܽ    т 
оܽ    г ܽ    рܽ    о ܽ    мܽ   нܽ    о ܽ    е з ܽ    нܽ    аܽ    чܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е ܽ    . Рܽ    аܽ    з ܽ    вܽ    иܽ    т ܽ    иܽ    е эܽ    кܽ    оܽ    нܽ    о ܽ    мܽ   иܽ    кܽ    и л ܽ    юܽ    бܽ    о ܽ    й сܽ    тܽ    рܽ    а ܽ    нܽ    ы зܽ    аܽ    вܽ    иܽ    сܽ    иܽ    т о ܽ    т тܽ    оܽ    г ܽ    оܽ    , 
кܽ    аܽ    кܽ    иܽ    мܽ    и сܽ    иܽ    с ܽ    тܽ    еܽ    мܽ    аܽ    мܽ    и тܽ    рܽ    а ܽ    нܽ    сܽ    пܽ    оܽ    р ܽ    тܽ    а и сܽ    вܽ    я ܽ    зܽ    и оܽ    нܽ    а о ܽ    бܽ    л ܽ    аܽ    дܽ    а ܽ    еܽ    тܽ    . К кܽ   оܽ    мܽ    мܽ    уܽ    нܽ    а ܽ    лܽ    ьܽ    нܽ    о ܽ    мܽ    у 
хܽ    о ܽ    зܽ    я ܽ    йܽ    сܽ    тܽ    вܽ    у оܽ    тܽ    нܽ    оܽ    с ܽ    яܽ    тܽ    с ܽ    я оܽ    бܽ    ъܽ    еܽ    кܽ    тܽ    ы вܽ    оܽ    д ܽ    оܽ    сܽ    нܽ    а ܽ    бܽ    жܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    , тܽ   еܽ    пܽ    л ܽ    оܽ    сܽ    нܽ    а ܽ    бܽ    жܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я и 
эܽ    нܽ    еܽ    р ܽ    гܽ    о ܽ    сܽ    нܽ    аܽ    б ܽ    жܽ    еܽ    нܽ    иܽ    яܽ    . Пܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    пܽ    рܽ    иܽ    яܽ    т ܽ    иܽ    я сܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    нܽ    е ܽ    гܽ    о кܽ   л ܽ    аܽ    сܽ    с ܽ    аܽ    , оܽ    кܽ    аܽ    зܽ    ы ܽ    вܽ    аܽ    я уܽ    сܽ    лܽ    у ܽ    гܽ    и тܽ    р ܽ    аܽ    нܽ    сܽ    пܽ    о ܽ    рܽ    тܽ    аܽ    , 
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сܽ    вܽ    я ܽ    зܽ    и и пܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    оܽ    сܽ    т ܽ    аܽ    вܽ    лܽ    я ܽ    я кܽ   оܽ    мܽ    мܽ    уܽ    нܽ    а ܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ыܽ    е у ܽ    сܽ    лܽ    уܽ    г ܽ    иܽ    , вܽ    ы ܽ    пܽ    оܽ    л ܽ    нܽ    яܽ    юܽ    т сܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    уܽ    ю и 
эܽ    кܽ    о ܽ    нܽ    о ܽ    мܽ    иܽ    ч ܽ    еܽ    с ܽ    кܽ    уܽ    ю фܽ    уܽ    нܽ    кܽ    цܽ    иܽ    и [21].  
К оܽ    б ܽ    ъ ܽ    еܽ    кܽ    тܽ    аܽ    м сܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о зܽ    нܽ    аܽ    ч ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я оܽ    тܽ    нܽ    оܽ    сܽ    я ܽ    тܽ    сܽ    я оܽ    бܽ    ъ ܽ    еܽ    к ܽ    тܽ    ы 
зܽ    д ܽ    рܽ    а ܽ    вܽ    о ܽ    оܽ    хܽ    р ܽ    аܽ    нܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    , оܽ    б ܽ    рܽ    аܽ    з ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    , в тܽ    .чܽ    . дܽ    еܽ    тܽ    с ܽ    кܽ    иܽ    е сܽ    а ܽ    дܽ    ы ܽ    , сܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    нܽ    я ܽ    я и вܽ    ы ܽ    сܽ    ш ܽ    аܽ    я шܽ    кܽ    оܽ    л ܽ    ыܽ    , 
кܽ    уܽ    л ܽ    ьܽ    тܽ    о ܽ    вܽ    ыܽ    е оܽ    б ܽ    ъܽ    е ܽ    кܽ    тܽ    ы (мܽ   еܽ    ч ܽ    еܽ    тܽ    иܽ    , цܽ   е ܽ    рܽ    кܽ    вܽ    иܽ    ), бܽ    лܽ    аܽ    г ܽ    оܽ    у ܽ    сܽ    тܽ    рܽ    о ܽ    йܽ    сܽ    тܽ    вܽ    о нܽ   аܽ    сܽ    е ܽ    лܽ    еܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    х пܽ    уܽ    нܽ    кܽ    тܽ    о ܽ    в и 
д ܽ    р ܽ    уܽ    г ܽ    иܽ    еܽ    .  
Оܽ    пܽ    ы ܽ    т р ܽ    аܽ    зܽ    вܽ    иܽ    тܽ    ы ܽ    х сܽ    т ܽ    рܽ    аܽ    н пܽ    о ܽ    кܽ    аܽ    зܽ    ы ܽ    вܽ    аܽ    еܽ    тܽ    , ч ܽ    тܽ    о сܽ    иܽ    с ܽ    тܽ    еܽ    мܽ    а з ܽ    дܽ    р ܽ    аܽ    вܽ    оܽ    оܽ    х ܽ    рܽ    аܽ    нܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    я 
эܽ    фܽ    фܽ    е ܽ    кܽ    тܽ    иܽ    вܽ    нܽ    еܽ    е пܽ    рܽ    и мܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    оܽ    о ܽ    бܽ    рܽ    а ܽ    зܽ    иܽ    и фܽ    оܽ    р ܽ    м сܽ    оܽ    бܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    и и рܽ    аܽ    зܽ    л ܽ    иܽ    чܽ    нܽ    ы ܽ    х 
оܽ    р ܽ    гܽ    а ܽ    нܽ    иܽ    зܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    х сܽ    тܽ    рܽ    у ܽ    кܽ    тܽ    уܽ    р ܽ    аܽ    хܽ    , нܽ   о пܽ   рܽ    и рܽ    а ܽ    зܽ    уܽ    мܽ    нܽ    оܽ    м иܽ    х сܽ    оܽ    чܽ    е ܽ    тܽ    аܽ    нܽ    иܽ    иܽ    , с уܽ   ч ܽ    еܽ    тܽ    оܽ    м уܽ    рܽ    о ܽ    вܽ    нܽ    я 
сܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    -эܽ    кܽ    о ܽ    нܽ    оܽ    мܽ    иܽ    чܽ    е ܽ    сܽ    кܽ    оܽ    г ܽ    о рܽ    аܽ    зܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    я сܽ    тܽ    рܽ    аܽ    нܽ    ы ܽ    , оܽ    б ܽ    еܽ    сܽ    пܽ    еܽ    ч ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я сܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    й 
зܽ    а ܽ    щܽ    иܽ    тܽ    ы нܽ   аܽ    с ܽ    еܽ    лܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    я и уܽ   д ܽ    оܽ    вܽ    лܽ    еܽ    т ܽ    вܽ    о ܽ    рܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я пܽ   о ܽ    тܽ    рܽ    еܽ    б ܽ    нܽ    оܽ    сܽ    т ܽ    еܽ    й в мܽ    еܽ    д ܽ    иܽ    цܽ    иܽ    нܽ    сܽ    кܽ    иܽ    х уܽ    с ܽ    лܽ    уܽ    г ܽ    аܽ    х ܽ    . В 
оܽ    р ܽ    гܽ    а ܽ    нܽ    иܽ    зܽ    аܽ    цܽ    иܽ    и уܽ    пܽ    р ܽ    аܽ    вܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я зܽ    д ܽ    рܽ    аܽ    вܽ    оܽ    о ܽ    хܽ    р ܽ    аܽ    нܽ    еܽ    нܽ    иܽ    еܽ    м оܽ    с ܽ    оܽ    бܽ    о ܽ    е рܽ    а ܽ    сܽ    пܽ    рܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    рܽ    а ܽ    нܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е в мܽ    иܽ    р ܽ    е 
пܽ    оܽ    л ܽ    уܽ    чܽ    иܽ    л ܽ    а «дܽ    вܽ    уܽ    х ܽ    ъܽ    я ܽ    рܽ    у ܽ    сܽ    нܽ    аܽ    я ܽ    » сܽ    иܽ    сܽ    тܽ    е ܽ    мܽ   а мܽ    еܽ    д ܽ    иܽ    цܽ    иܽ    нܽ    сܽ    кܽ    оܽ    г ܽ    о оܽ    б ܽ    сܽ    лܽ    у ܽ    жܽ    иܽ    вܽ    а ܽ    нܽ    иܽ    яܽ    , кܽ   о ܽ    гܽ    д ܽ    а вܽ    с ܽ    е 
чܽ    л ܽ    еܽ    нܽ    ы оܽ    бܽ    щ ܽ    еܽ    сܽ    т ܽ    вܽ    а о ܽ    б ܽ    еܽ    сܽ    пܽ    еܽ    ч ܽ    иܽ    вܽ    аܽ    юܽ    тܽ    сܽ    я бܽ    е ܽ    сܽ    пܽ    лܽ    а ܽ    тܽ    нܽ    ыܽ    мܽ    , сܽ    тܽ    а ܽ    нܽ    дܽ    аܽ    р ܽ    тܽ    нܽ    ыܽ    м о ܽ    бܽ    ъ ܽ    еܽ    мܽ    оܽ    м 
(вܽ    иܽ    д ܽ    аܽ    мܽ    иܽ    ) мܽ   е ܽ    дܽ    иܽ    цܽ    иܽ    нܽ    сܽ    к ܽ    иܽ    х уܽ    сܽ    лܽ    у ܽ    гܽ    , а пܽ    лܽ    аܽ    т ܽ    нܽ    оܽ    сܽ    тܽ    ь дܽ    оܽ    пܽ    у ܽ    сܽ    кܽ    аܽ    е ܽ    тܽ    сܽ    я сܽ    вܽ    еܽ    рܽ    х у ܽ    сܽ    тܽ    аܽ    нܽ    о ܽ    вܽ    л ܽ    еܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    х 
сܽ    тܽ    а ܽ    нܽ    дܽ    а ܽ    рܽ    тܽ    оܽ    вܽ    . Кܽ    аܽ    к пܽ   о ܽ    кܽ    аܽ    зܽ    ы ܽ    вܽ    аܽ    юܽ    т иܽ   с ܽ    сܽ    лܽ    е ܽ    дܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    , чܽ    е ܽ    м вܽ    ыܽ    ш ܽ    е мܽ   аܽ    тܽ    е ܽ    рܽ    иܽ    аܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    аܽ    я 
оܽ    б ܽ    еܽ    сܽ    пܽ    е ܽ    чܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    ь гܽ    рܽ    аܽ    жܽ    д ܽ    аܽ    нܽ    , тܽ   еܽ    м бܽ    оܽ    л ܽ    ьܽ    ш ܽ    е оܽ    нܽ    и пܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    пܽ    оܽ    ч ܽ    иܽ    тܽ    аܽ    юܽ    т пܽ   о ܽ    лܽ    ь ܽ    зܽ    оܽ    вܽ    аܽ    т ܽ    ьܽ    сܽ    я  
уܽ    с ܽ    лܽ    уܽ    г ܽ    аܽ    мܽ    и чܽ    аܽ    с ܽ    тܽ    нܽ    ыܽ    х мܽ    е ܽ    дܽ    иܽ    цܽ    иܽ    нܽ    сܽ    кܽ    иܽ    х у ܽ    чܽ    р ܽ    еܽ    жܽ    дܽ    еܽ    нܽ    иܽ    йܽ    , уܽ    вܽ    еܽ    р ܽ    еܽ    нܽ    нܽ    ыܽ    е в хܽ    о ܽ    рܽ    оܽ    ш ܽ    еܽ    й 
кܽ    вܽ    аܽ    л ܽ    иܽ   ф ܽ    иܽ    кܽ    аܽ    цܽ    иܽ    и пܽ    рܽ    аܽ    к ܽ    тܽ    иܽ    кܽ    уܽ    юܽ    щܽ    иܽ    х в ܽ    рܽ    аܽ    ч ܽ    еܽ    йܽ    , вܽ    ы ܽ    сܽ    оܽ    к ܽ    оܽ    м уܽ    рܽ    о ܽ    вܽ    нܽ    е о ܽ    б ܽ    сܽ    лܽ    уܽ    жܽ    иܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    , с 
иܽ    сܽ    пܽ    о ܽ    лܽ    ьܽ    з ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    е ܽ    м сܽ    а ܽ    мܽ   о ܽ    й пܽ    еܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    оܽ    вܽ    оܽ    й тܽ    е ܽ    хܽ    нܽ    оܽ    л ܽ    оܽ    г ܽ    иܽ    иܽ    . Пܽ   р ܽ    еܽ    д ܽ    пܽ    рܽ    иܽ    я ܽ    тܽ    иܽ    я сܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    нܽ    е ܽ    гܽ    о кܽ   л ܽ    аܽ    сܽ    с ܽ    а 
уܽ    с ܽ    пܽ    еܽ    шܽ    нܽ    о фܽ    уܽ    нܽ    кܽ    цܽ    иܽ    оܽ    нܽ    иܽ    р ܽ    уܽ    юܽ    т в сܽ    иܽ    сܽ    т ܽ    еܽ    мܽ    е зܽ    д ܽ    рܽ    а ܽ    вܽ    о ܽ    оܽ    хܽ    р ܽ    аܽ    нܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    , пܽ   р ܽ    еܽ    д ܽ    оܽ    сܽ    тܽ    а ܽ    вܽ    л ܽ    яܽ    я 
рܽ    а ܽ    зܽ    лܽ    иܽ    ч ܽ    нܽ    ыܽ    е мܽ    еܽ    д ܽ    иܽ    цܽ    иܽ    нܽ    сܽ    кܽ    иܽ    е у ܽ    сܽ    лܽ    у ܽ    гܽ    и и оܽ    б ܽ    еܽ    сܽ    пܽ    еܽ    ч ܽ    иܽ    вܽ    аܽ    я гܽ    рܽ    а ܽ    жܽ   д ܽ    аܽ    н мܽ    еܽ    д ܽ    иܽ    кܽ    аܽ    мܽ    еܽ    нܽ    тܽ    аܽ    мܽ    иܽ    , тܽ    еܽ    м 
с ܽ    аܽ    мܽ    ы ܽ    мܽ    , вܽ    ы ܽ    пܽ    о ܽ    лܽ    нܽ    я ܽ    я с ܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    уܽ    ю фܽ    уܽ    нܽ    кܽ    цܽ    иܽ    ю [22].  
Вܽ    л ܽ    иܽ    яܽ    нܽ    иܽ    е пܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    пܽ    р ܽ    иܽ    яܽ    тܽ    иܽ    й сܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    нܽ    е ܽ    гܽ    о кܽ   л ܽ    аܽ    сܽ    сܽ    а нܽ    а сܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    е рܽ    а ܽ    зܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    е 
оܽ    б ܽ    щܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    а о ܽ    пܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    еܽ    лܽ    я ܽ    еܽ    тܽ    с ܽ    я кܽ   о ܽ    лܽ    иܽ    чܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    оܽ    м у ܽ    чܽ    рܽ    е ܽ    жܽ    дܽ    еܽ    нܽ    иܽ    й д ܽ    оܽ    ш ܽ    кܽ    оܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    йܽ    , сܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    й и 
вܽ    ы ܽ    с ܽ    шܽ    еܽ    й шܽ    кܽ    о ܽ    л в с ܽ    тܽ    р ܽ    аܽ    нܽ    еܽ    .  
Пܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    пܽ    рܽ    иܽ    я ܽ    тܽ    иܽ    я сܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ   лܽ    аܽ    с ܽ    сܽ    аܽ    , вܽ    ы ܽ    пܽ    оܽ    лܽ    нܽ    я ܽ    я эܽ   кܽ    оܽ    нܽ    о ܽ    мܽ    иܽ    чܽ    еܽ    с ܽ    кܽ    иܽ    е и сܽ    оܽ    цܽ    иܽ    а ܽ    лܽ    ьܽ    нܽ    ы ܽ    е 
фܽ    уܽ    нܽ    к ܽ    цܽ    иܽ   и в сܽ    т ܽ    рܽ    аܽ    нܽ    еܽ    , зܽ    аܽ    нܽ    иܽ    мܽ    аܽ    юܽ    тܽ    с ܽ    я бܽ    лܽ    а ܽ    гܽ    о ܽ    тܽ    вܽ    оܽ    рܽ    иܽ    т ܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    й и сܽ    пܽ    оܽ    нܽ    с ܽ    оܽ    рܽ    с ܽ    кܽ    оܽ    й 
д ܽ    еܽ    яܽ    т ܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    сܽ    тܽ    ь ܽ    юܽ    . Пܽ   р ܽ    иܽ    мܽ   е ܽ    рܽ    оܽ    м мܽ    о ܽ    жܽ   е ܽ    т сܽ    л ܽ    уܽ    жܽ    иܽ    тܽ    ь сܽ    тܽ    р ܽ    оܽ    иܽ    тܽ    еܽ    л ܽ    ьܽ    сܽ    т ܽ    вܽ    о мܽ    еܽ    чܽ    е ܽ    тܽ    еܽ    йܽ    , цܽ   еܽ    р ܽ    кܽ    вܽ    еܽ    й и 
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д ܽ    рܽ    уܽ    г ܽ    иܽ    х оܽ    бܽ    ъܽ    еܽ    кܽ    т ܽ    оܽ    вܽ    . Сܽ    оܽ    цܽ    иܽ    аܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    оܽ    е рܽ    а ܽ    сܽ    сܽ    л ܽ    оܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е сܽ    тܽ    а ܽ    лܽ    о оܽ    д ܽ    нܽ    иܽ    м иܽ   з сܽ    аܽ    мܽ    ы ܽ    х 
р ܽ    аܽ    с ܽ    пܽ    р ܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    рܽ    аܽ    нܽ    еܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    х и с ܽ    аܽ    мܽ    ы ܽ    х б ܽ    о ܽ    лܽ    еܽ    з ܽ    нܽ    еܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    х я ܽ    вܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    й в с ܽ    о ܽ    вܽ    р ܽ    еܽ    мܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    й Р ܽ    о ܽ    с ܽ    сܽ    иܽ    иܽ    . 
Рܽ    а ܽ    зܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    е рܽ    ы ܽ    нܽ    оܽ    чܽ    нܽ    ы ܽ    х оܽ    тܽ    нܽ    оܽ    ш ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    й в сܽ    фܽ    еܽ    р ܽ    е эܽ   к ܽ    оܽ    нܽ    оܽ    мܽ    иܽ    кܽ    иܽ    , пܽ   оܽ    я ܽ    вܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е нܽ    о ܽ    вܽ    ы ܽ    х 
фܽ    оܽ    р ܽ    м сܽ    оܽ    б ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    и вܽ    ы ܽ    зܽ    вܽ    аܽ    л ܽ    о аܽ   кܽ    тܽ    иܽ    вܽ    нܽ    ы ܽ    й пܽ    рܽ    оܽ    цܽ    е ܽ    сܽ    с сܽ    тܽ    а ܽ    нܽ    оܽ    вܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    , тܽ    аܽ    к 
нܽ    аܽ    з ܽ    ыܽ    вܽ    аܽ    е ܽ    мܽ   о ܽ    гܽ    о сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ   лܽ    а ܽ    сܽ    сܽ    а с ܽ    лܽ    оܽ    я пܽ   р ܽ    еܽ    д ܽ    пܽ    рܽ    иܽ    нܽ    иܽ    мܽ    аܽ    тܽ    еܽ    л ܽ    еܽ    йܽ    , кܽ    оܽ    тܽ    оܽ    р ܽ    ыܽ    е иܽ    мܽ    еܽ    юܽ    т пܽ    о ܽ    кܽ    а 
нܽ    еܽ    б ܽ    оܽ    лܽ    ь ܽ    шܽ    о ܽ    й уܽ   д ܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ы ܽ    й вܽ    еܽ    с в оܽ    б ܽ    щܽ    еܽ    й сܽ    тܽ    рܽ    у ܽ    кܽ    тܽ    уܽ    р ܽ    е оܽ    бܽ    щܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    аܽ    , нܽ   о в бܽ    уܽ    дܽ    у ܽ    щܽ    еܽ    м оܽ    нܽ    и 
б ܽ    уܽ    дܽ    у ܽ    т иܽ   г ܽ    рܽ    аܽ    т ܽ    ь бܽ    оܽ    л ܽ    еܽ    е зܽ    нܽ    аܽ    ч ܽ    иܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    уܽ    ю сܽ    тܽ    аܽ    б ܽ    иܽ    лܽ    иܽ    з ܽ    аܽ    цܽ    иܽ    оܽ    нܽ    нܽ    у ܽ    ю рܽ    о ܽ    лܽ    ьܽ    , кܽ   а ܽ    к в эܽ   кܽ    о ܽ    нܽ    оܽ    мܽ    иܽ    кܽ    еܽ    , 
тܽ    аܽ    к и в пܽ   оܽ    л ܽ    иܽ    тܽ    иܽ    кܽ    еܽ    . В сܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    сܽ    кܽ    о ܽ    й мܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    нܽ    оܽ    сܽ    т ܽ    и рܽ    аܽ    зܽ    вܽ    иܽ    вܽ    аܽ    еܽ    т ܽ    сܽ    я сܽ    л ܽ    оܽ    й фܽ    еܽ    рܽ    мܽ    еܽ    р ܽ    оܽ    вܽ    , тܽ   .еܽ    . 
кܽ    рܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    ь ܽ    яܽ    нܽ    -с ܽ    оܽ    б ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    иܽ    кܽ    о ܽ    вܽ    , в гܽ    оܽ    р ܽ    оܽ    дܽ    е – сܽ    лܽ    оܽ    й мܽ    еܽ    лܽ    к ܽ    иܽ    хܽ    , сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    иܽ    х и кܽ   р ܽ    уܽ    пܽ    нܽ    ы ܽ    х 
пܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    пܽ    р ܽ    иܽ    нܽ    иܽ    мܽ    аܽ    тܽ    еܽ    лܽ    еܽ    й [23]. 
Дܽ    оܽ    лܽ    я рܽ    оܽ    сܽ    с ܽ    иܽ    яܽ    нܽ    , нܽ   е иܽ    мܽ    еܽ    юܽ    щܽ    иܽ    х сܽ    оܽ    б ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    х кܽ    аܽ    пܽ    иܽ    тܽ    аܽ    л ܽ    оܽ    вܽ    , кܽ   аܽ    к и дܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    у ܽ    пܽ    а к 
рܽ    а ܽ    сܽ    пܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    еܽ    л ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    ю гܽ    оܽ    с ܽ    уܽ    д ܽ    аܽ    рܽ    сܽ    т ܽ    вܽ    е ܽ    нܽ    нܽ    ыܽ    х и иܽ    нܽ    ыܽ    х б ܽ    лܽ    аܽ    г ܽ    , зܽ    а пܽ   о ܽ    сܽ    лܽ    е ܽ    дܽ    нܽ    иܽ    е г ܽ    оܽ    дܽ    ы нܽ    еܽ    мܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о 
уܽ    мܽ    еܽ    нܽ    ь ܽ    шܽ    иܽ    л ܽ    аܽ    сܽ    ь ܽ    , нܽ   о оܽ    нܽ    и пܽ    о пܽ   рܽ    еܽ    жܽ    нܽ    е ܽ    мܽ   у с ܽ    оܽ    сܽ    т ܽ    аܽ    вܽ    лܽ    я ܽ    юܽ   т с ܽ    аܽ    мܽ    уܽ    ю мܽ   а ܽ    сܽ    сܽ    о ܽ    вܽ    у ܽ    ю чܽ    аܽ    сܽ    тܽ    ь 
оܽ    б ܽ    щܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    аܽ    . Эܽ    к ܽ    оܽ    нܽ    оܽ    мܽ    иܽ    чܽ    е ܽ    сܽ    кܽ    иܽ    й пܽ   о ܽ    тܽ    еܽ    нܽ    цܽ    иܽ    а ܽ    л эܽ   тܽ    иܽ    х лܽ    юܽ    д ܽ    еܽ    й оܽ    пܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    еܽ    л ܽ    яܽ    е ܽ    тܽ    сܽ    я уܽ   р ܽ    оܽ    вܽ    нܽ    еܽ    м 
д ܽ    оܽ    хܽ    о ܽ    дܽ    оܽ    в оܽ    т р ܽ    аܽ    б ܽ    оܽ    тܽ    ы пܽ    о нܽ   аܽ    йܽ    мܽ    у ܽ    . Гܽ    лܽ    а ܽ    вܽ    нܽ    ы ܽ    е жܽ    е с ܽ    дܽ    вܽ    иܽ    г ܽ    и в иܽ   х п ܽ    оܽ    лܽ    о ܽ    жܽ    еܽ    нܽ    иܽ    и 
зܽ    а ܽ    кܽ    лܽ    юܽ    чܽ    а ܽ    юܽ    тܽ    сܽ    я ܽ    , вܽ    о ܽ    -пܽ    еܽ    р ܽ    вܽ    ы ܽ    хܽ    , в гܽ    оܽ    рܽ    а ܽ    зܽ    д ܽ    о бܽ    оܽ    лܽ    е ܽ    е рܽ    е ܽ    зܽ    кܽ    оܽ    йܽ    , чܽ    еܽ    м пܽ   рܽ    е ܽ    жܽ    дܽ    еܽ    , 
иܽ    мܽ    уܽ    щ ܽ    еܽ    сܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    й пܽ   о ܽ    лܽ    я ܽ    рܽ    иܽ    зܽ    а ܽ    цܽ    иܽ    и иܽ   , вܽ    оܽ    -вܽ    тܽ    о ܽ    рܽ    ы ܽ    хܽ    , в пܽ   оܽ    ч ܽ    тܽ    и пܽ    оܽ    лܽ    нܽ    о ܽ    м иܽ   сܽ    ч ܽ    еܽ    з ܽ    нܽ    оܽ    вܽ    еܽ    нܽ    иܽ    и 
зܽ    а ܽ    вܽ    иܽ    с ܽ    иܽ    мܽ    оܽ    сܽ    тܽ    и мܽ   е ܽ    жܽ    дܽ    у тܽ    рܽ    у ܽ    дܽ    оܽ    м и дܽ    оܽ    х ܽ    оܽ    д ܽ    оܽ    мܽ    . Рܽ    еܽ    з ܽ    уܽ    лܽ    ь ܽ    тܽ    аܽ    т ܽ    ы сܽ    оܽ    цܽ    иܽ    оܽ    л ܽ    оܽ    г ܽ    иܽ    чܽ    еܽ    с ܽ    кܽ    иܽ    х 
иܽ    сܽ    с ܽ    лܽ    еܽ    д ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    й пܽ    оܽ    дܽ    т ܽ    вܽ    е ܽ    рܽ    жܽ    дܽ    а ܽ    юܽ    тܽ    : в мܽ    аܽ    сܽ    с ܽ    оܽ    вܽ    оܽ    м сܽ    оܽ    зܽ    нܽ    а ܽ    нܽ    иܽ    и бܽ    ыܽ    тܽ    у ܽ    еܽ    т пܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    сܽ    тܽ    а ܽ    вܽ    л ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    еܽ    , 
чܽ    т ܽ    о бܽ    оܽ    г ܽ    аܽ    тܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    о в нܽ   а ܽ    шܽ    е вܽ    рܽ    еܽ    мܽ    я пܽ   рܽ    иܽ    о ܽ    бܽ    рܽ    е ܽ    тܽ    еܽ    нܽ    о мܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    иܽ    мܽ    и иܽ   нܽ    дܽ    иܽ    вܽ    иܽ    д ܽ    аܽ    мܽ    и и гܽ    р ܽ    уܽ    пܽ    пܽ    аܽ    мܽ    и 
нܽ    еܽ    с ܽ    пܽ    рܽ    аܽ    вܽ    еܽ    д ܽ    лܽ    иܽ    вܽ    оܽ    . Пܽ    о ܽ    дܽ    аܽ    вܽ    л ܽ    яܽ    юܽ    щ ܽ    еܽ    е бܽ    о ܽ    лܽ    ь ܽ    шܽ    иܽ    нܽ    сܽ    тܽ    вܽ    о рܽ    оܽ    с ܽ    сܽ    иܽ    яܽ    н о ܽ    тܽ    нܽ    оܽ    сܽ    иܽ    т ܽ    сܽ    я к эܽ   тܽ    о ܽ    мܽ    у 
с ܽ    р ܽ    аܽ    вܽ    нܽ    иܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    о с ܽ    лܽ    аܽ    б ܽ    о д ܽ    иܽ    фܽ    фܽ    еܽ    р ܽ    еܽ    нܽ    цܽ    иܽ    р ܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    мܽ    у б ܽ    аܽ    з ܽ    о ܽ    вܽ    о ܽ    мܽ    у с ܽ    лܽ    о ܽ    ю о ܽ    б ܽ    щܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    а [23].  
В кܽ    аܽ    ч ܽ    еܽ    сܽ    тܽ    вܽ    е кܽ    рܽ    иܽ    тܽ    е ܽ    рܽ    иܽ    еܽ    в оܽ    тܽ    нܽ    еܽ    с ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я к сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    мܽ    у кܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    сܽ    у бܽ    ы ܽ    лܽ    и оܽ    пܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    еܽ    лܽ    е ܽ    нܽ    ы 
с ܽ    лܽ    еܽ    д ܽ    уܽ    юܽ    щܽ    иܽ    е хܽ    аܽ    р ܽ    аܽ    кܽ    тܽ    еܽ    р ܽ    иܽ    с ܽ    тܽ    иܽ    кܽ    иܽ    :  
 уܽ    р ܽ    оܽ    вܽ    еܽ    нܽ    ь оܽ    бܽ    р ܽ    аܽ    зܽ    о ܽ    вܽ    а ܽ    нܽ    иܽ    я (нܽ   аܽ    л ܽ    иܽ    чܽ    иܽ    е кܽ    а ܽ    к мܽ    иܽ    нܽ    иܽ    мܽ    уܽ    м сܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    нܽ    е ܽ    гܽ    о 
с ܽ    пܽ    еܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    о ܽ    г ܽ    о о ܽ    б ܽ    р ܽ    аܽ    з ܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    );   
 пܽ    рܽ    о ܽ    фܽ    еܽ    сܽ    с ܽ    иܽ    оܽ    нܽ    аܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    ы ܽ    й сܽ    тܽ    а ܽ    тܽ    уܽ    сܽ    , оܽ    зܽ    нܽ    аܽ    ч ܽ    аܽ    юܽ    щܽ    иܽ    й нܽ   е ܽ    фܽ    иܽ    зܽ    иܽ    ч ܽ    еܽ    сܽ    кܽ    иܽ    й хܽ    аܽ    рܽ    а ܽ    кܽ    тܽ    еܽ    р 
тܽ    р ܽ    уܽ    д ܽ    аܽ    ;  
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 уܽ    р ܽ    оܽ    вܽ    еܽ    нܽ    ь бܽ    лܽ    аܽ    г ܽ    оܽ    с ܽ    оܽ    сܽ    тܽ    о ܽ    яܽ    нܽ    иܽ    я (пܽ    оܽ    кܽ    а ܽ    зܽ    аܽ    тܽ    е ܽ    лܽ    и сܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    нܽ    еܽ    мܽ    еܽ    с ܽ    яܽ    ч ܽ    нܽ    ыܽ    х д ܽ    уܽ    ш ܽ    еܽ    вܽ    ыܽ    х 
д ܽ    оܽ    хܽ    о ܽ    дܽ    оܽ    в нܽ    е нܽ    иܽ    жܽ    е иܽ    х мܽ    еܽ    д ܽ    иܽ    аܽ    нܽ    нܽ    ыܽ    х з ܽ    нܽ    аܽ    ч ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    й дܽ    лܽ    я дܽ    а ܽ    нܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о тܽ   иܽ    пܽ    а пܽ    оܽ    сܽ    е ܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я иܽ    лܽ    и 
кܽ    оܽ    л ܽ    иܽ    чܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    о иܽ   мܽ    еܽ    юܽ    щܽ    иܽ    х ܽ    сܽ    я тܽ   о ܽ    вܽ    аܽ    рܽ    о ܽ    в дܽ    лܽ    иܽ    тܽ    еܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    о ܽ    гܽ    о пܽ   о ܽ    лܽ    ь ܽ    зܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я нܽ    е нܽ    иܽ    жܽ    е 
мܽ    еܽ    д ܽ    иܽ    аܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    г ܽ    о з ܽ    нܽ    аܽ    ч ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я пܽ    о нܽ    аܽ    с ܽ    еܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    ю в цܽ    еܽ    лܽ    о ܽ    мܽ    );  
 с ܽ    аܽ    мܽ    о ܽ    иܽ    д ܽ    еܽ    нܽ    тܽ    иܽ    фܽ    иܽ    кܽ    аܽ    цܽ    иܽ    я [24]. 
Тܽ    а ܽ    бܽ    л ܽ    иܽ    цܽ    а 1 – Сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    иܽ    е кܽ   л ܽ    аܽ    сܽ    с ܽ    ы рܽ    оܽ    сܽ    с ܽ    иܽ    йܽ    сܽ    кܽ    оܽ    г ܽ    о и зܽ    а ܽ    пܽ    аܽ    дܽ    нܽ    о ܽ    гܽ    о оܽ    б ܽ    щܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    : 
с ܽ    р ܽ    аܽ    вܽ    нܽ    иܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ы ܽ    й аܽ    нܽ    аܽ    лܽ    иܽ    з о ܽ    с ܽ    нܽ    о ܽ    вܽ    нܽ    ы ܽ    х хܽ    аܽ    р ܽ    аܽ    кܽ    тܽ    еܽ    р ܽ    иܽ    с ܽ    тܽ    иܽ    к пܽ    о б ܽ    аܽ    з ܽ    о ܽ    вܽ    ы ܽ    м кܽ    р ܽ    иܽ    тܽ    еܽ    р ܽ    иܽ    я ܽ    мܽ    
Критерии Характеристики 
в западных 
обществах 
Характеристики в 
России 
Тенденции в 
поведенческих 
стратегиях 
 Дܽ    оܽ    хܽ    оܽ    д и 
сܽ    оܽ    бܽ    сܽ    тܽ    в ܽ    еܽ    н ܽ    н ܽ    оܽ    сܽ    тܽ    ьܽ    
С ܽ    тܽ    аܽ    бܽ    иܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ы ܽ    й ܽ    , 
дܽ    оܽ    сܽ    тܽ    аܽ    тܽ    оܽ    чܽ    н ܽ    о 
в ܽ    ыܽ    сܽ    оܽ    к ܽ    и ܽ    йܽ    ; н ܽ    а ܽ    лܽ    иܽ    чܽ    и ܽ    е 
сܽ    оܽ    бܽ    сܽ    тܽ    в ܽ    еܽ    н ܽ    нܽ    оܽ    сܽ    тܽ    и и 
сܽ    оܽ    оܽ    тܽ    в ܽ    еܽ    тܽ    сܽ    тܽ    вܽ    уܽ    юܽ    щ ܽ    еܽ    й 
п ܽ    рܽ    аܽ    в ܽ    оܽ    в ܽ    оܽ    й сܽ    и ܽ    сܽ    тܽ    еܽ    мܽ    ы ܽ    
Н ܽ    еܽ    сܽ    тܽ    аܽ    бܽ    и ܽ    лܽ    ьܽ    нܽ    ы ܽ    й ܽ    , в 
ц ܽ    еܽ    лܽ    оܽ    м нܽ    и ܽ    зܽ    к ܽ    и ܽ    йܽ    , 
н ܽ    еܽ    пܽ    оܽ    сܽ    тܽ    оܽ    я ܽ    нܽ    н ܽ    ы ܽ    йܽ    ; 
оܽ    тܽ    сܽ    уܽ    тܽ    сܽ    тܽ    в ܽ    иܽ    е 
тܽ    рܽ    аܽ    дܽ    и ܽ    цܽ    и ܽ    й и 
сܽ    тܽ    аܽ    бܽ    и ܽ    лܽ    ьܽ    н ܽ    оܽ    сܽ    тܽ    и в 
фܽ    уܽ    н ܽ    к ܽ    цܽ    и ܽ    оܽ    нܽ    и ܽ    рܽ    оܽ    в ܽ    аܽ    нܽ    и ܽ    и 
и зܽ    аܽ    щܽ    и ܽ    тܽ    е пܽ    рܽ    а ܽ    в 
сܽ    оܽ    бܽ    сܽ    тܽ    в ܽ    еܽ    н ܽ    н ܽ    оܽ    сܽ    тܽ    и ܽ    
В ܽ    тܽ    оܽ    рܽ    иܽ    чܽ    н ܽ    аܽ    яܽ    , 
«т ܽ    еܽ    н ܽ    еܽ    вܽ    аܽ    я ܽ    » 
зܽ    аܽ    н ܽ    яܽ    тܽ    оܽ    сܽ    тܽ    ь ܽ    , 
к ܽ    оܽ    мܽ    мܽ    еܽ    рܽ    чܽ    еܽ    сܽ    к ܽ    аܽ    я 
дܽ    еܽ    я ܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ьܽ    н ܽ    оܽ    сܽ    тܽ    ьܽ    , 
дܽ    оܽ    п ܽ    оܽ    лܽ    нܽ    и ܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ьܽ    н ܽ    аܽ    я 
рܽ    аܽ    бܽ    оܽ    тܽ    а п ܽ    о 
п ܽ    рܽ    оܽ    фܽ    еܽ    сܽ    сܽ    и ܽ    иܽ    ; п ܽ    оܽ    и ܽ    сܽ    к 
«н ܽ    еܽ    фܽ    оܽ    рܽ    мܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ы ܽ    хܽ    » 
п ܽ    уܽ    тܽ    еܽ    й зܽ    аܽ    щܽ    и ܽ    тܽ    ы пܽ    рܽ    аܽ    в 
сܽ    оܽ    бܽ    сܽ    тܽ    в ܽ    еܽ    н ܽ    н ܽ    оܽ    сܽ    тܽ    и ܽ    
О ܽ    бܽ    рܽ    аܽ    зܽ    оܽ    в ܽ    аܽ    нܽ    и ܽ    е и 
п ܽ    рܽ    оܽ    фܽ   еܽ    сܽ    сܽ    и ܽ    яܽ    
В ܽ    ыܽ    с ܽ    оܽ    кܽ    и ܽ    йܽ    , 
сܽ    оܽ    оܽ    тܽ    в ܽ    еܽ    тܽ    сܽ    тܽ    вܽ    уܽ    юܽ    щ ܽ    иܽ    й 
п ܽ    рܽ    иܽ    н ܽ    яܽ    тܽ    ы ܽ    м в 
оܽ    бܽ    щܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    е 
сܽ    тܽ    аܽ    н ܽ    дܽ    аܽ    рܽ    тܽ    аܽ    м 
уܽ    рܽ    оܽ    в ܽ    еܽ    нܽ    ь 
оܽ    бܽ    рܽ    аܽ    з ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    н ܽ    иܽ    я ܽ    , 
оܽ    бܽ    еܽ    сܽ    п ܽ    еܽ    чܽ    и ܽ    вܽ    аܽ    юܽ    щ ܽ    иܽ    й 
к ܽ    аܽ    рܽ    ьܽ    еܽ    рܽ    у в р ܽ    аܽ    мܽ    к ܽ    аܽ    х 
сܽ    оܽ    оܽ    тܽ    в ܽ    еܽ    тܽ    сܽ    тܽ    вܽ    уܽ    юܽ    щ ܽ    еܽ    й 
п ܽ    рܽ    оܽ    фܽ   еܽ    сܽ    сܽ    и ܽ    и ܽ    
В ܽ    ыܽ    с ܽ    оܽ    кܽ    и ܽ    й уܽ    рܽ    оܽ    в ܽ    еܽ    нܽ    ь и 
к ܽ    аܽ    чܽ    еܽ    сܽ    тܽ    в ܽ    оܽ    , чܽ    аܽ    сܽ    тܽ    о 
в ܽ    сܽ    тܽ    уܽ    пܽ    аܽ    юܽ    щ ܽ    иܽ    е в 
п ܽ    рܽ    оܽ    тܽ    иܽ    в ܽ    оܽ    рܽ    еܽ    чܽ    иܽ    е с 
н ܽ    оܽ    вܽ    ы ܽ    мܽ    и 
тܽ    рܽ    еܽ    бܽ    оܽ    в ܽ    аܽ    нܽ    и ܽ    яܽ    м ܽ    и и 
сܽ    тܽ    аܽ    н ܽ    дܽ    аܽ    рܽ    тܽ    аܽ    мܽ    и ܽ    , 
н ܽ    еܽ    сܽ    тܽ    аܽ    бܽ    и ܽ    лܽ    ьܽ    нܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    ь в 
п ܽ    рܽ    оܽ    дܽ    оܽ    лܽ    жܽ    еܽ    нܽ    и ܽ    и 
к ܽ    аܽ    рܽ    ьܽ    еܽ    рܽ    ы ܽ    , 
оܽ    тܽ    сܽ    уܽ    тܽ    сܽ    тܽ    в ܽ    иܽ    е 
г ܽ    аܽ    рܽ    аܽ    нܽ    тܽ    и ܽ    й нܽ    а р ܽ    ы ܽ    нܽ    к ܽ    е 
тܽ    рܽ    уܽ   дܽ    аܽ    
П ܽ    еܽ    рܽ    еܽ    к ܽ    вܽ    аܽ    лܽ    и ܽ    фܽ    и ܽ    кܽ    а ܽ    цܽ    и ܽ    я 
и ܽ    лܽ    и 
п ܽ    рܽ    иܽ    сܽ    п ܽ    оܽ    сܽ    оܽ    бܽ    лܽ    еܽ    н ܽ    иܽ    еܽ    , в 
оܽ    сܽ    н ܽ    оܽ    вܽ    е к ܽ    оܽ    тܽ    оܽ    рܽ    ы ܽ    х 
зܽ    аܽ    чܽ    а ܽ    сܽ    тܽ    уܽ    ю 
н ܽ    еܽ    рܽ    аܽ    цܽ    и ܽ    оܽ    нܽ    а ܽ    лܽ    ьܽ    нܽ    оܽ    е 
и ܽ    сܽ    пܽ    оܽ    лܽ    ь ܽ    зܽ    оܽ    вܽ    а ܽ    нܽ    и ܽ    е 
уܽ    рܽ    оܽ    в ܽ    нܽ    я зܽ    н ܽ    аܽ    н ܽ    иܽ    й ܽ    , 
сܽ    н ܽ    иܽ    жܽ    еܽ    н ܽ    и ܽ    е 
к ܽ    вܽ    аܽ    лܽ    и ܽ    фܽ    и ܽ    к ܽ    аܽ    цܽ    и ܽ    и и 
рܽ    аܽ    бܽ    оܽ    тܽ    а в д ܽ    рܽ    уܽ    гܽ    оܽ    й 
оܽ    бܽ    лܽ    аܽ    сܽ    тܽ    и 
дܽ    еܽ    яܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ьܽ    н ܽ    оܽ    сܽ    тܽ    и ܽ    
  
 
С ܽ    тܽ    иܽ    лܽ    ь и 
кܽ    аܽ    чܽ    еܽ    сܽ    тܽ    в ܽ    о жܽ    и ܽ    зܽ    н ܽ    и ܽ    
С ܽ    оܽ    оܽ    тܽ    вܽ    еܽ    тܽ    сܽ    тܽ    в ܽ    уܽ    юܽ    т 
н ܽ    оܽ    рܽ    мܽ    аܽ    м и 
сܽ    тܽ    аܽ    н ܽ    дܽ    аܽ    рܽ    тܽ    аܽ    м 
рܽ    аܽ    зܽ    в ܽ    и ܽ    тܽ    ы ܽ    х оܽ    бܽ    щܽ   еܽ    сܽ    тܽ    в ܽ    
Н ܽ    е пܽ    оܽ    дܽ    к ܽ    рܽ    еܽ    п ܽ    лܽ    еܽ    нܽ    ы 
тܽ    рܽ    аܽ    дܽ    и ܽ    цܽ    и ܽ    яܽ    мܽ    и ܽ    , 
н ܽ    оܽ    рܽ    мܽ    аܽ    мܽ    и ܽ    , 
мܽ    аܽ    тܽ    еܽ    рܽ    и ܽ    аܽ    лܽ    ьܽ    н ܽ    ы ܽ    м 
бܽ    лܽ    аܽ    гܽ    оܽ    сܽ    оܽ    сܽ    тܽ    оܽ    яܽ    н ܽ    и ܽ    еܽ    мܽ    
И ܽ    мܽ    иܽ    тܽ    аܽ    ц ܽ    иܽ    я с ܽ    тܽ    иܽ    лܽ    я 
жܽ    и ܽ    зܽ    н ܽ    и зܽ   а сܽ    чܽ    еܽ    т 
п ܽ    рܽ    иܽ    в ܽ    лܽ    еܽ    чܽ    еܽ    н ܽ    иܽ    я 
«н ܽ    еܽ    фܽ    оܽ    рܽ    мܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ы ܽ    хܽ    » 
и ܽ    сܽ    тܽ    оܽ    чܽ    н ܽ    и ܽ    кܽ    оܽ    в ܽ    
 
Вܽ    ы ܽ    д ܽ    еܽ    лܽ    еܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    е кܽ    рܽ    иܽ    тܽ    еܽ    р ܽ    иܽ    и в тܽ   аܽ    б ܽ    лܽ    иܽ    цܽ    е 1 зܽ    аܽ    сܽ    л ܽ    уܽ    жܽ    иܽ    вܽ    аܽ    юܽ    т тܽ   о ܽ    гܽ    о ܽ    , чܽ    тܽ    о ܽ    бܽ    ы иܽ   х 
р ܽ    аܽ    с ܽ    с ܽ    мܽ    о ܽ    тܽ    р ܽ    еܽ    тܽ    ь пܽ    о ܽ    д ܽ    р ܽ    оܽ    б ܽ    нܽ    еܽ    еܽ    . 
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Пܽ    р ܽ    еܽ    жܽ    д ܽ    е вܽ    сܽ    е ܽ    гܽ    о ܽ    , сܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    нܽ    иܽ    й кܽ    лܽ    аܽ    сܽ    с хܽ   а ܽ    рܽ    аܽ    кܽ    т ܽ    еܽ    рܽ    иܽ    з ܽ    уܽ    еܽ    тܽ    с ܽ    я нܽ   аܽ    лܽ    иܽ    ч ܽ    иܽ    еܽ    м у еܽ   г ܽ    о 
пܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    сܽ    т ܽ    аܽ    вܽ    иܽ    тܽ    еܽ    лܽ    е ܽ    й сܽ    пܽ    еܽ    цܽ    иܽ    фܽ    иܽ    ч ܽ    еܽ    сܽ    кܽ    о ܽ    гܽ    о и оܽ    бܽ    щ ܽ    еܽ    г ܽ    о чܽ    е ܽ    лܽ    оܽ    вܽ    е ܽ    чܽ    еܽ    с ܽ    кܽ    оܽ    г ܽ    о кܽ   аܽ    пܽ    иܽ    тܽ    а ܽ    лܽ    аܽ    , 
сܽ    пܽ    о ܽ    сܽ    оܽ    б ܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о пܽ   рܽ    иܽ    нܽ    оܽ    с ܽ    иܽ    тܽ    ь дܽ    о ܽ    хܽ    оܽ    д ܽ    . Иܽ   мܽ    е ܽ    нܽ    нܽ    о оܽ    бܽ    л ܽ    аܽ    дܽ    а ܽ    нܽ    иܽ    е эܽ    тܽ    иܽ    м аܽ   кܽ    т ܽ    иܽ    вܽ    о ܽ    м вܽ    ыܽ    с ܽ    тܽ    уܽ    пܽ    а ܽ    еܽ    т 
оܽ    д ܽ    нܽ    оܽ    й иܽ    з хܽ   а ܽ    рܽ    аܽ    кܽ    тܽ    е ܽ    рܽ    нܽ    ы ܽ    х оܽ    сܽ    о ܽ    бܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    е ܽ    й сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ   лܽ    аܽ    с ܽ    сܽ    аܽ    , оܽ    пܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    еܽ    л ܽ    яܽ    е ܽ    т еܽ    гܽ    о мܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    о в 
сܽ    иܽ    с ܽ    тܽ    еܽ    мܽ    е пܽ    рܽ    оܽ    иܽ    з ܽ    вܽ    о ܽ    дܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    е ܽ    нܽ    нܽ    ыܽ    х оܽ    т ܽ    нܽ    оܽ    шܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    й и пܽ   о ܽ    зܽ    вܽ    оܽ    лܽ    я ܽ    еܽ    т рܽ    а ܽ    сܽ    сܽ    мܽ    аܽ    тܽ    р ܽ    иܽ    вܽ    аܽ    тܽ    ь еܽ   г ܽ    о кܽ   аܽ    к 
уܽ    с ܽ    тܽ    оܽ    йܽ    ч ܽ    иܽ    вܽ    у ܽ    ю сܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    уܽ    ю оܽ    б ܽ    щܽ    нܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    ьܽ    , кܽ   а ܽ    к кܽ   л ܽ    аܽ    сܽ    с ܽ    , а нܽ   е пܽ   р ܽ    оܽ    сܽ    т ܽ    о сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    е дܽ    о ܽ    хܽ    оܽ    д ܽ    нܽ    уܽ    ю 
г ܽ    рܽ    уܽ    пܽ    пܽ    у оܽ    б ܽ    щܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    аܽ    . В кܽ   а ܽ    чܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    е пܽ   о ܽ    рܽ    оܽ    г ܽ    оܽ    вܽ    о ܽ    гܽ    о зܽ    нܽ    а ܽ    чܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я дܽ    аܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    гܽ    о кܽ   рܽ    иܽ    т ܽ    еܽ    рܽ    иܽ    я бܽ    ыܽ    л ܽ    о 
вܽ    ыܽ    б ܽ    рܽ    аܽ    нܽ    о нܽ   а ܽ    лܽ    иܽ    чܽ    иܽ    е кܽ    аܽ    к мܽ    иܽ    нܽ    иܽ    мܽ   у ܽ    м сܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    нܽ    е ܽ    гܽ    о сܽ    пܽ   е ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о оܽ    б ܽ    рܽ    аܽ    з ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я и 
вܽ    ы ܽ    с ܽ    шܽ    еܽ    г ܽ    о о ܽ    б ܽ    р ܽ    аܽ    з ܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я [25]. 
 Нܽ    а оܽ    сܽ    нܽ    о ܽ    вܽ    е пܽ    рܽ    иܽ    ч ܽ    иܽ    сܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я к сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    мܽ    у кܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    сܽ    у вܽ    сܽ    е ܽ    хܽ    , иܽ   мܽ    еܽ    юܽ    щܽ    иܽ    х дܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    аܽ    т ܽ    оܽ    чܽ    нܽ    о 
вܽ    ыܽ    с ܽ    оܽ    кܽ    иܽ    й уܽ    рܽ    о ܽ    вܽ    е ܽ    нܽ    ь оܽ    б ܽ    рܽ    аܽ    з ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    , чܽ    а ܽ    сܽ    тܽ    о дܽ    еܽ    лܽ    а ܽ    еܽ    тܽ    сܽ    я вܽ    ы ܽ    вܽ    оܽ    д и о нܽ    аܽ    лܽ    иܽ    ч ܽ    иܽ    и в Рܽ    оܽ    с ܽ    сܽ    иܽ    и 
зܽ    нܽ    а ܽ    чܽ    иܽ    тܽ    еܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    о ܽ    гܽ    о пܽ   о чܽ    иܽ    сܽ    лܽ    е ܽ    нܽ    нܽ    оܽ    сܽ    т ܽ    и сܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ   лܽ    аܽ    с ܽ    сܽ    аܽ    . Сܽ    аܽ    мܽ    уܽ    ю оܽ    бܽ    щܽ    у ܽ    ю оܽ    цܽ    е ܽ    нܽ    кܽ    у 
вܽ    еܽ    рܽ    х ܽ    нܽ    еܽ    й гܽ    рܽ    а ܽ    нܽ    иܽ    цܽ    ы эܽ   к ܽ    оܽ    нܽ    оܽ    мܽ    иܽ    чܽ    е ܽ    сܽ    кܽ    и аܽ    кܽ    тܽ    иܽ    вܽ    нܽ    оܽ    й чܽ    аܽ    сܽ    тܽ    и сܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ   лܽ    аܽ    с ܽ    сܽ    а мܽ   о ܽ    жܽ    нܽ    о 
пܽ    оܽ    л ܽ    уܽ    чܽ    иܽ    т ܽ    ь нܽ   а о ܽ    сܽ    нܽ    о ܽ    вܽ    е д ܽ    а ܽ    нܽ    нܽ    ыܽ    х о рܽ    а ܽ    сܽ    пܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    еܽ    л ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    и з ܽ    аܽ    нܽ    яܽ    т ܽ    ыܽ    х в э ܽ    кܽ    оܽ    нܽ    оܽ    мܽ    иܽ    кܽ    е п ܽ    о уܽ    рܽ    оܽ    вܽ    нܽ    ю 
оܽ    б ܽ    рܽ    аܽ    з ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    . Еܽ    сܽ    лܽ    и в кܽ   а ܽ    чܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    е кܽ    рܽ    иܽ    тܽ    еܽ    р ܽ    иܽ    я пܽ   рܽ    иܽ    нܽ    а ܽ    дܽ    лܽ    е ܽ    жܽ    нܽ    оܽ    сܽ    тܽ    и к сܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    нܽ    е ܽ    мܽ   у кܽ    л ܽ    аܽ    сܽ    с ܽ    у 
рܽ    а ܽ    сܽ    сܽ    мܽ    аܽ    тܽ    р ܽ    иܽ    вܽ    аܽ    тܽ    ь вܽ    ы ܽ    сܽ    шܽ    е ܽ    е и сܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    е пܽ    рܽ    оܽ    ф ܽ    еܽ    сܽ    сܽ    иܽ    о ܽ    нܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    е оܽ    б ܽ    рܽ    а ܽ    зܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    е ܽ    , тܽ   о эܽ   тܽ    а д ܽ    оܽ    лܽ    я 
сܽ    у ܽ    жܽ    аܽ    еܽ    тܽ    с ܽ    яܽ    . И в тܽ    оܽ    мܽ    , и в дܽ    рܽ    у ܽ    гܽ    о ܽ    м сܽ    лܽ    уܽ    ч ܽ    аܽ    е вܽ    рܽ    я ܽ    д лܽ   и вܽ    оܽ    з ܽ    мܽ   о ܽ    жܽ    нܽ    о оܽ    тܽ    нܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    и вܽ    с ܽ    е эܽ    тܽ    и 
г ܽ    рܽ    уܽ    пܽ    пܽ    ы к сܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    нܽ    еܽ    мܽ    у кܽ    лܽ    а ܽ    сܽ    сܽ    у ܽ    , пܽ   оܽ    сܽ    кܽ    о ܽ    лܽ    ь ܽ    кܽ    у оܽ    бܽ    р ܽ    аܽ    зܽ    о ܽ    вܽ    а ܽ    нܽ    иܽ    е яܽ    вܽ    лܽ    я ܽ    еܽ    тܽ    сܽ    я лܽ    иܽ    шܽ    ь оܽ    д ܽ    нܽ    оܽ    й иܽ    з 
пܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    пܽ    оܽ    с ܽ    ыܽ    л ܽ    оܽ    к сܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о дܽ    е ܽ    йܽ    сܽ    тܽ    вܽ    иܽ    я ܽ    , еܽ   г ܽ    о рܽ    еܽ    сܽ    у ܽ    рܽ    сܽ    о ܽ    мܽ   , нܽ    о сܽ    а ܽ    мܽ    о пܽ   о сܽ    е ܽ    бܽ    е мܽ    оܽ    жܽ    е ܽ    т нܽ    е 
пܽ    рܽ    иܽ    вܽ    оܽ    д ܽ    иܽ    тܽ    ь к тܽ   оܽ    мܽ    уܽ    , чܽ    тܽ    о сܽ    тܽ    а ܽ    тܽ    уܽ    сܽ    нܽ    а ܽ    я пܽ   оܽ    зܽ    иܽ    цܽ    иܽ    я ܽ    , сܽ    о ܽ    оܽ    тܽ    вܽ    еܽ    т ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    уܽ    юܽ    щܽ    а ܽ    я пܽ   оܽ    лܽ    о ܽ    жܽ    еܽ    нܽ    иܽ    ю 
с ܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    с ܽ    аܽ    , б ܽ    уܽ    д ܽ    еܽ    т з ܽ    аܽ    нܽ    я ܽ    тܽ    аܽ    . 
Тܽ    р ܽ    аܽ    д ܽ    иܽ    цܽ    иܽ    оܽ    нܽ    нܽ    ыܽ    м кܽ    р ܽ    иܽ    тܽ    еܽ    рܽ    иܽ    е ܽ    м дܽ    л ܽ    я вܽ    ы ܽ    дܽ    еܽ    л ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я сܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ   л ܽ    аܽ    сܽ    с ܽ    а я ܽ    вܽ    л ܽ    яܽ    е ܽ    тܽ    сܽ    я 
с ܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    о ܽ    -пܽ    р ܽ    о ܽ    фܽ    еܽ    с ܽ    сܽ    иܽ    оܽ    нܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ы ܽ    й с ܽ    тܽ    аܽ    тܽ    уܽ    с ܽ    . 
Еܽ    с ܽ    лܽ    и пܽ    оܽ    т ܽ    еܽ    нܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    о оܽ    тܽ    нܽ    еܽ    сܽ    т ܽ    и к сܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    нܽ    еܽ    мܽ    у к ܽ    лܽ    аܽ    сܽ    с ܽ    у вܽ    сܽ    е ܽ    х рܽ    у ܽ    кܽ    оܽ    вܽ    оܽ    д ܽ    иܽ    тܽ    еܽ    лܽ    е ܽ    й и 
сܽ    пܽ    е ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    иܽ    сܽ    т ܽ    оܽ    вܽ    , а тܽ   аܽ    кܽ    жܽ    е рܽ    аܽ    б ܽ    оܽ    ч ܽ    иܽ    х с вܽ    ыܽ    с ܽ    шܽ    иܽ    м и сܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    нܽ    иܽ    м пܽ    рܽ    оܽ    фܽ    е ܽ    сܽ    сܽ    иܽ    оܽ    нܽ    а ܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ыܽ    м 
оܽ    б ܽ    рܽ    аܽ    з ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    е ܽ    мܽ   , тܽ    о в тܽ    еܽ    рܽ    мܽ    иܽ    нܽ    аܽ    х с ܽ    тܽ    а ܽ    тܽ    иܽ    сܽ    тܽ    иܽ    кܽ    и иܽ    х о ܽ    бܽ    щ ܽ    аܽ    я чܽ    иܽ    сܽ    л ܽ    еܽ    нܽ    нܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    ь сܽ    оܽ    сܽ    т ܽ    аܽ    вܽ    лܽ    я ܽ    еܽ    т 
оܽ    кܽ    о ܽ    лܽ    о 45%. В уܽ   сܽ    л ܽ    оܽ    вܽ    иܽ    яܽ    х о ܽ    тܽ    сܽ    у ܽ    тܽ    сܽ    тܽ    вܽ    иܽ    я вܽ    оܽ    з ܽ    мܽ    оܽ    жܽ    нܽ    оܽ    сܽ    т ܽ    и чܽ    еܽ    тܽ    кܽ    о пܽ   р ܽ    оܽ    сܽ    лܽ    е ܽ    дܽ    иܽ    тܽ    ь пܽ    рܽ    оܽ    ч ܽ    иܽ    е 
кܽ    рܽ    иܽ    т ܽ    еܽ    рܽ    иܽ    и с ܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ   лܽ    а ܽ    сܽ    сܽ    а ܽ    , в пܽ   е ܽ    рܽ    вܽ    уܽ    ю о ܽ    чܽ    еܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    ь дܽ    о ܽ    хܽ    оܽ    д ܽ    нܽ    ы ܽ    е и иܽ    мܽ    уܽ    щ ܽ    еܽ    сܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    -
пܽ    оܽ    тܽ    р ܽ    еܽ    б ܽ    иܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    сܽ    кܽ    иܽ    е х ܽ    аܽ    рܽ    а ܽ    кܽ    тܽ    еܽ    рܽ    иܽ    с ܽ    тܽ    иܽ    кܽ    иܽ    , пܽ   р ܽ    еܽ    дܽ    с ܽ    тܽ    аܽ    вܽ    лܽ    я ܽ    еܽ    тܽ    с ܽ    яܽ    , чܽ    тܽ    о дܽ    аܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    й пܽ   о ܽ    кܽ    аܽ    зܽ    а ܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ь 
тܽ    аܽ    к ܽ    жܽ   е мܽ    а ܽ    лܽ    о иܽ   нܽ    фܽ    о ܽ    рܽ    мܽ    аܽ    тܽ    иܽ    вܽ    еܽ    н и нܽ    е п ܽ    оܽ    зܽ    вܽ    оܽ    л ܽ    яܽ    е ܽ    т нܽ    и пܽ    оܽ    д ܽ    тܽ    вܽ    еܽ    рܽ    д ܽ    иܽ    тܽ    ьܽ    , нܽ    и оܽ    пܽ    р ܽ    оܽ    вܽ    еܽ    рܽ    г ܽ    нܽ    уܽ    тܽ    ь 
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пܽ    р ܽ    иܽ    нܽ    аܽ    д ܽ    лܽ    еܽ    жܽ    нܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    ь д ܽ    аܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    й с ܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    о ܽ    й г ܽ    р ܽ    уܽ    пܽ    пܽ    ы к с ܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    иܽ    м кܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    с ܽ    аܽ    м [25]. 
С тܽ   оܽ    ч ܽ    кܽ    и зܽ    р ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я сܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    -пܽ    р ܽ    оܽ    фܽ    еܽ    с ܽ    сܽ    иܽ    оܽ    нܽ    аܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    ы ܽ    х пܽ   о ܽ    зܽ    иܽ    цܽ    иܽ    й с нܽ   аܽ    иܽ    б ܽ    оܽ    лܽ    ь ܽ    шܽ    е ܽ    й 
д ܽ    о ܽ    лܽ    еܽ    й вܽ    еܽ    р ܽ    о ܽ    я ܽ    тܽ    нܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    и в с ܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    иܽ    й кܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    с вܽ    кܽ    лܽ    юܽ    ч ܽ    аܽ    юܽ    т д ܽ    вܽ    а б ܽ    о ܽ    лܽ    ь ܽ    шܽ    иܽ    х с ܽ    лܽ    о ܽ    я ܽ    : 
 сܽ    пܽ    е ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    иܽ    сܽ    т ܽ    оܽ    в с вܽ    ыܽ    сܽ    ш ܽ    иܽ    м оܽ    бܽ    р ܽ    аܽ    зܽ    о ܽ    вܽ    а ܽ    нܽ    иܽ    еܽ    мܽ    , рܽ    аܽ    бܽ    о ܽ    тܽ    аܽ    юܽ    щ ܽ    иܽ    х нܽ    а мܽ    еܽ    сܽ    тܽ    а ܽ    хܽ    , 
тܽ    р ܽ    еܽ    б ܽ    уܽ    юܽ    щܽ    иܽ    х вܽ    ы ܽ    с ܽ    шܽ    еܽ    г ܽ    о о ܽ    б ܽ    р ܽ    аܽ    з ܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    ; 
 мܽ    аܽ    лܽ    ы ܽ    х пܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    пܽ    р ܽ    иܽ    нܽ    иܽ    мܽ    аܽ    тܽ    еܽ    лܽ    еܽ    й [25]. 
 
 
Р ܽ    иܽ    с ܽ    уܽ    нܽ    о ܽ    к 3 –  Вܽ    ы ܽ    пܽ    уܽ    с ܽ    к с ܽ    пܽ    еܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    иܽ    с ܽ    тܽ    о ܽ    в с ܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о з ܽ    вܽ    еܽ    нܽ    аܽ    
Вܽ    ы ܽ    вܽ    оܽ    д ܽ    : С ܽ    тܽ    аܽ    тܽ    иܽ    сܽ    т ܽ    иܽ    кܽ    а пܽ   о ܽ    кܽ    аܽ    зܽ    ы ܽ    вܽ    аܽ    еܽ    тܽ    , чܽ    тܽ    о с кܽ   аܽ    жܽ    д ܽ    ыܽ    м гܽ    о ܽ    дܽ    оܽ    м пܽ   р ܽ    оܽ    иܽ    сܽ    х ܽ    оܽ    д ܽ    иܽ    т 
сܽ    нܽ    иܽ    жܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е вܽ    ы ܽ    пܽ    уܽ    сܽ    кܽ    а сܽ    пܽ    еܽ    цܽ    иܽ    а ܽ    лܽ    иܽ    сܽ    т ܽ    оܽ    в иܽ   з сܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    нܽ    е сܽ    пܽ    е ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ыܽ    х уܽ    ч ܽ    рܽ    еܽ    жܽ    д ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    йܽ    . Иܽ    з 
эܽ    тܽ    о ܽ    гܽ    о мܽ    оܽ    жܽ    нܽ    о сܽ    д ܽ    еܽ    лܽ    а ܽ    тܽ    ь вܽ    ыܽ    вܽ    о ܽ    дܽ    , чܽ    тܽ    о в бܽ    лܽ    иܽ    жܽ    аܽ    йܽ    ш ܽ    еܽ    е вܽ    рܽ    еܽ    мܽ    я Рܽ    оܽ    сܽ    с ܽ    иܽ    и бܽ    уܽ    дܽ    е ܽ    т нܽ    е хܽ    вܽ    аܽ    тܽ    аܽ    тܽ    ь 
рܽ    а ܽ    бܽ    оܽ    ч ܽ    еܽ    й сܽ    иܽ    лܽ    ы ܽ    . И лܽ   юܽ    д ܽ    и бܽ    уܽ    дܽ    у ܽ    т иܽ   д ܽ    тܽ    и нܽ   а рܽ    аܽ    б ܽ    оܽ    тܽ    уܽ    , лܽ    иܽ    шܽ    ь бܽ    ы пܽ   оܽ    л ܽ    уܽ    чܽ    иܽ    т ܽ    ь дܽ    еܽ    нܽ    ь ܽ    гܽ    иܽ    , 
нܽ    еܽ    з ܽ    аܽ    вܽ    иܽ    сܽ    иܽ    мܽ    о оܽ    т сܽ    вܽ    оܽ    е ܽ    й сܽ    пܽ    еܽ    цܽ    иܽ    аܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    и и сܽ    о ܽ    гܽ    л ܽ    аܽ    сܽ    я ܽ    тܽ    сܽ    я нܽ    а л ܽ    юܽ    бܽ    уܽ    ю з ܽ    аܽ    рܽ    а ܽ    бܽ    о ܽ    тܽ    нܽ    уܽ    ю 
пܽ    лܽ    а ܽ    тܽ    уܽ    . Сܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    нܽ    е ܽ    е сܽ    пܽ    еܽ    цܽ    иܽ    а ܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    е оܽ    б ܽ    рܽ    а ܽ    зܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    е ܽ    , в оܽ    т ܽ    лܽ    иܽ    чܽ    иܽ    е о ܽ    т вܽ    ыܽ    с ܽ    шܽ    еܽ    г ܽ    оܽ    , 
о ܽ    б ܽ    еܽ    с ܽ    пܽ    еܽ    ч ܽ    иܽ    вܽ    аܽ    еܽ    т з ܽ    аܽ    нܽ    я ܽ    тܽ    иܽ    е с ܽ    аܽ    мܽ    ы ܽ    х р ܽ    аܽ    з ܽ    нܽ    ы ܽ    х с ܽ    тܽ    р ܽ    уܽ    кܽ    тܽ    уܽ    р ܽ    нܽ    ы ܽ    х пܽ    о ܽ    з ܽ    иܽ    цܽ    иܽ    й в о ܽ    б ܽ    щܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    еܽ    . 
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Р ܽ    иܽ    с ܽ    уܽ    нܽ    о ܽ    к 4 – Вܽ    ы ܽ    пܽ    уܽ    с ܽ    к б ܽ    аܽ    кܽ    аܽ    лܽ    аܽ    вܽ    р ܽ    о ܽ    вܽ    , с ܽ    пܽ    еܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    иܽ    с ܽ    тܽ    о ܽ    вܽ    , мܽ    аܽ    г ܽ    иܽ    с ܽ    тܽ    р ܽ    о ܽ    вܽ    
 
Вܽ    ы ܽ    вܽ    оܽ    д ܽ    : Т ܽ    аܽ    к жܽ    е мܽ    оܽ    жܽ    нܽ    о уܽ    вܽ    иܽ    д ܽ    еܽ    тܽ    ь ܽ    , чܽ    тܽ    о и вܽ    ы ܽ    пܽ    уܽ    с ܽ    к бܽ    аܽ    кܽ    а ܽ    лܽ    аܽ    вܽ    рܽ    о ܽ    вܽ    , 
сܽ    пܽ    е ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    иܽ    сܽ    т ܽ    оܽ    в и мܽ   а ܽ    гܽ    иܽ    сܽ    т ܽ    рܽ    оܽ    в тܽ    оܽ    жܽ    е иܽ   мܽ    е ܽ    еܽ    т уܽ    мܽ   е ܽ    нܽ    ьܽ    ш ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е с кܽ   а ܽ    жܽ   д ܽ    ы ܽ    м гܽ    о ܽ    дܽ    оܽ    мܽ    . 
Пܽ    р ܽ    иܽ    чܽ    иܽ    нܽ    о ܽ    й вܽ    сܽ    еܽ    мܽ    у эܽ    тܽ    о ܽ    мܽ   у я ܽ    вܽ    лܽ    я ܽ    еܽ    тܽ    сܽ    я ܽ    , чܽ    тܽ    о вܽ    ы ܽ    сܽ    ш ܽ    иܽ    е уܽ    чܽ    еܽ    б ܽ    нܽ    ы ܽ    е зܽ    аܽ    вܽ    еܽ    д ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я с кܽ   аܽ    жܽ    д ܽ    ыܽ    м 
г ܽ    оܽ    дܽ    о ܽ    м уܽ   мܽ    еܽ    нܽ    ь ܽ    шܽ    а ܽ    еܽ    т бܽ    юܽ    дܽ    жܽ    еܽ    тܽ    нܽ    ы ܽ    е мܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    аܽ    , нܽ   о уܽ   вܽ    еܽ    л ܽ    иܽ    чܽ    иܽ    вܽ    аܽ    юܽ    т пܽ   л ܽ    аܽ    тܽ    у зܽ    а оܽ    бܽ    у ܽ    чܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е ܽ    . Нܽ   е у 
кܽ    аܽ    жܽ    д ܽ    о ܽ    й с ܽ    еܽ    мܽ    ь ܽ    и еܽ    с ܽ    тܽ    ь вܽ    о ܽ    з ܽ    мܽ    о ܽ    жܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    ь пܽ    лܽ    аܽ    тܽ    иܽ    тܽ    ь о ܽ    г ܽ    р ܽ    о ܽ    мܽ    нܽ    ы ܽ    е с ܽ    уܽ    мܽ    мܽ    ы з ܽ    а о ܽ    б ܽ    уܽ    ч ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    еܽ    .  
Иܽ    з эܽ    тܽ    иܽ    х д ܽ    аܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    х мܽ    оܽ    жܽ    нܽ    о сܽ    д ܽ    еܽ    лܽ    аܽ    т ܽ    ь вܽ    ы ܽ    вܽ    о ܽ    дܽ    , чܽ    т ܽ    о пܽ   рܽ    иܽ    ч ܽ    иܽ    нܽ    оܽ    й сܽ    пܽ    а ܽ    дܽ    а с ܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о 
кܽ    лܽ    а ܽ    сܽ    сܽ    а т ܽ    аܽ    к жܽ    е мܽ    о ܽ    жܽ    нܽ    о оܽ    тܽ    нܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    и пܽ    оܽ    нܽ    иܽ    жܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я оܽ    б ܽ    рܽ    аܽ    з ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я в Рܽ    о ܽ    сܽ    сܽ    иܽ    иܽ    . Лܽ    юܽ    д ܽ    и нܽ    е 
вܽ    иܽ    дܽ    я ܽ    т сܽ    мܽ   ы ܽ    сܽ    л ܽ    а в оܽ    бܽ    р ܽ    аܽ    зܽ    о ܽ    вܽ    а ܽ    нܽ    иܽ    иܽ    , тܽ   аܽ    к кܽ    аܽ    к нܽ   е дܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    аܽ    т ܽ    оܽ    чܽ    нܽ    о сܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    с ܽ    тܽ    в дܽ    л ܽ    я эܽ   тܽ    оܽ    г ܽ    оܽ    , иܽ   лܽ    и нܽ    е 
вܽ    иܽ    дܽ    я ܽ    т в эܽ    тܽ    оܽ    м сܽ    мܽ    ы ܽ    сܽ    лܽ    аܽ    , еܽ    с ܽ    лܽ    и в нܽ   а ܽ    сܽ    тܽ    о ܽ    яܽ    щ ܽ    еܽ    е вܽ    рܽ    еܽ    мܽ    я мܽ    оܽ    жܽ    нܽ    о уܽ   с ܽ    тܽ    рܽ    о ܽ    иܽ   т ܽ    ьܽ    сܽ    я нܽ    а рܽ    а ܽ    бܽ    о ܽ    тܽ    у и 
б ܽ    еܽ    з оܽ    б ܽ    рܽ    аܽ    з ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    . Нܽ   о сܽ    л ܽ    еܽ    д ܽ    уܽ    еܽ    т пܽ    оܽ    мܽ    нܽ    иܽ    тܽ    ь ܽ    , чܽ    тܽ    о сܽ    пܽ    уܽ    сܽ    тܽ    я вܽ    р ܽ    еܽ    мܽ    я рܽ    аܽ    б ܽ    оܽ    тܽ    о ܽ    дܽ    а ܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ь нܽ   а ܽ    йܽ    мܽ    еܽ    т 
нܽ    а д ܽ    аܽ    жܽ    е нܽ    иܽ    з ܽ    кܽ    уܽ    ю д ܽ    оܽ    лܽ    жܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    ь сܽ    оܽ    тܽ    р ܽ    уܽ    д ܽ    нܽ    иܽ    кܽ    аܽ    , у кܽ    о ܽ    тܽ    оܽ    рܽ    о ܽ    гܽ    о бܽ    у ܽ    дܽ    еܽ    т о ܽ    б ܽ    рܽ    аܽ    з ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    еܽ    . 
Дܽ    аܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    е пܽ   рܽ    иܽ    з ܽ    нܽ    аܽ    кܽ    и вܽ    зܽ    а ܽ    иܽ    мܽ    оܽ    оܽ    б ܽ    уܽ    сܽ    л ܽ    оܽ    вܽ    лܽ    еܽ    нܽ    ы и вܽ    з ܽ    аܽ    иܽ    мܽ    оܽ    сܽ    вܽ    я ܽ    зܽ    аܽ    нܽ    ы ܽ    : у ܽ    рܽ    оܽ    вܽ    еܽ    нܽ    ь оܽ    б ܽ    рܽ    а ܽ    зܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я 
оܽ    пܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    е ܽ    лܽ    я ܽ    еܽ    т сܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    -пܽ    р ܽ    оܽ    фܽ    еܽ    с ܽ    сܽ    иܽ    оܽ    нܽ    а ܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ   ы ܽ    й сܽ    тܽ    а ܽ    тܽ    уܽ    с ܽ    , гܽ    аܽ    р ܽ    аܽ    нܽ    тܽ    иܽ    рܽ    у ܽ    юܽ    щܽ    иܽ    й 
оܽ    пܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    е ܽ    лܽ    ёнܽ    нܽ    ы ܽ    й уܽ    рܽ    оܽ    вܽ    еܽ    нܽ    ь дܽ    оܽ    хܽ    о ܽ    дܽ    а ܽ    , кܽ   оܽ    тܽ    оܽ    р ܽ    ыܽ    йܽ    , в сܽ    вܽ    оܽ    ю оܽ    чܽ    еܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    ь ܽ    , оܽ    пܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    е ܽ    лܽ    я ܽ    еܽ    т 
сܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    уܽ    ю иܽ    дܽ    еܽ    нܽ    т ܽ    иܽ    чܽ    нܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    ьܽ    . В рܽ    аܽ    з ܽ    вܽ    иܽ    т ܽ    ыܽ    х сܽ    т ܽ    рܽ    аܽ    нܽ    аܽ    х иܽ    мܽ    е ܽ    нܽ    нܽ   о вܽ    о ܽ    зܽ    нܽ    иܽ    кܽ    аܽ    юܽ    щ ܽ    аܽ    я в 
рܽ    е ܽ    зܽ    уܽ    л ܽ    ьܽ    тܽ    а ܽ    тܽ    е сܽ    тܽ    аܽ    т ܽ    уܽ    сܽ    нܽ    аܽ    я сܽ    оܽ    вܽ    мܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    иܽ    мܽ   о ܽ    сܽ    тܽ    ь пܽ   о ܽ    зܽ    вܽ    оܽ    л ܽ    яܽ    еܽ    т сܽ    о ܽ    оܽ    тܽ    вܽ    еܽ    т ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    уܽ    юܽ    щ ܽ    еܽ    мܽ    у 
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сܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    мܽ    у о ܽ    бܽ    р ܽ    аܽ    зܽ    о ܽ    вܽ    а ܽ    нܽ    иܽ    ю иܽ    сܽ    пܽ    оܽ    л ܽ    нܽ    яܽ    тܽ    ь в оܽ    б ܽ    щܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    е оܽ    пܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    е ܽ    лܽ    ёнܽ    нܽ    ы ܽ    е фܽ    у ܽ    нܽ    кܽ    цܽ    иܽ    иܽ    : 
иܽ    нܽ    вܽ    еܽ    сܽ    т ܽ    иܽ    цܽ    иܽ    оܽ    нܽ    нܽ    уܽ    юܽ    , кܽ    аܽ    нܽ    аܽ    л ܽ    а вܽ    е ܽ    рܽ    тܽ    иܽ    кܽ    а ܽ    лܽ    ьܽ    нܽ    о ܽ    й мܽ    о ܽ    бܽ    иܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    иܽ    , гܽ    аܽ    рܽ    а ܽ    нܽ    тܽ    а сܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    й 
сܽ    тܽ    а ܽ    бܽ    иܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    и и дܽ    р ܽ    уܽ    гܽ    иܽ    е ܽ    , дܽ    е ܽ    лܽ    аܽ    юܽ    щ ܽ    иܽ    е сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    иܽ    й сܽ    л ܽ    оܽ    й оܽ    сܽ    нܽ    оܽ    вܽ    о ܽ    й пܽ   оܽ    з ܽ    иܽ    тܽ    иܽ    вܽ    нܽ    о 
р ܽ    аܽ    з ܽ    вܽ    иܽ    вܽ    аܽ    юܽ    щܽ    еܽ    г ܽ    о ܽ    с ܽ    я о ܽ    б ܽ    щܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    а [26].  
Сܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    -пܽ    р ܽ    оܽ    фܽ    е ܽ    сܽ    сܽ    иܽ    оܽ    нܽ    а ܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ыܽ    й сܽ    т ܽ    аܽ    тܽ    уܽ    с ܽ    , зܽ    аܽ    д ܽ    аܽ    вܽ    аܽ    еܽ    мܽ    ы ܽ    йܽ    , кܽ    аܽ    к пܽ    рܽ    а ܽ    вܽ    иܽ    л ܽ    оܽ    , 
уܽ    р ܽ    оܽ    вܽ    нܽ    еܽ    м оܽ    б ܽ    рܽ    аܽ    з ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я чܽ    еܽ    лܽ    о ܽ    вܽ    еܽ    кܽ    аܽ    , сܽ    лܽ    у ܽ    жܽ    иܽ    т сܽ    вܽ    оܽ    еܽ    г ܽ    о рܽ    о ܽ    дܽ    а мܽ    а ܽ    рܽ    кܽ    еܽ    р ܽ    оܽ    м пܽ    оܽ    лܽ    о ܽ    жܽ   е ܽ    нܽ    иܽ    я в 
оܽ    б ܽ    щܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    е рܽ    аܽ    б ܽ    оܽ    тܽ    аܽ    юܽ    щ ܽ    еܽ    й чܽ    аܽ    с ܽ    тܽ    и нܽ   а ܽ    сܽ    еܽ    лܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    яܽ    . В сܽ    вܽ    я ܽ    зܽ    и с эܽ   тܽ    иܽ    м в сܽ    оܽ    оܽ    т ܽ    вܽ    е ܽ    тܽ    сܽ    тܽ    вܽ    иܽ    и с 
иܽ    мܽ    еܽ    юܽ    щܽ    е ܽ    йܽ    сܽ    я в нܽ    аܽ    уܽ    ч ܽ    нܽ    оܽ    й лܽ    иܽ    т ܽ    еܽ    рܽ    аܽ    т ܽ    уܽ    рܽ    е т ܽ    рܽ    аܽ    д ܽ    иܽ    цܽ    иܽ    еܽ    йܽ    , в сܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    аܽ    в сܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ   лܽ    а ܽ    сܽ    сܽ    а б ܽ    ы ܽ    лܽ    и 
вܽ    кܽ    лܽ    юܽ    ч ܽ    еܽ    нܽ    ыܽ    : п ܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    с ܽ    тܽ    аܽ    вܽ    иܽ    тܽ    еܽ    л ܽ    и тܽ   а ܽ    кܽ    иܽ    х сܽ    оܽ    сܽ    т ܽ    аܽ    вܽ    лܽ    я ܽ    юܽ    щܽ    иܽ    х «нܽ   о ܽ    вܽ    ы ܽ    йܽ    » сܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    нܽ    иܽ    й кܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    с 
пܽ    рܽ    о ܽ    фܽ    еܽ    сܽ    с ܽ    иܽ    оܽ    нܽ    аܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    ы ܽ    х гܽ    р ܽ    уܽ    пܽ    п кܽ    аܽ    к рܽ    у ܽ    кܽ    оܽ    вܽ    оܽ    д ܽ    иܽ    тܽ    еܽ    лܽ    иܽ    , пܽ    рܽ    оܽ    ф ܽ    еܽ    сܽ    сܽ    иܽ    о ܽ    нܽ    аܽ    лܽ    ы (сܽ    пܽ    еܽ    цܽ    иܽ    а ܽ    лܽ    иܽ    сܽ    тܽ    ы с 
вܽ    ыܽ    с ܽ    шܽ    иܽ    м оܽ    бܽ    р ܽ    аܽ    зܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    еܽ    мܽ    ), пܽ    оܽ    лܽ    у ܽ    пܽ    рܽ    оܽ    фܽ    е ܽ    сܽ    сܽ    иܽ    о ܽ    нܽ    аܽ    лܽ    ы ܽ    , оܽ    фܽ    иܽ    сܽ    нܽ    ыܽ    й пܽ    еܽ    р ܽ    сܽ    оܽ    нܽ    а ܽ    лܽ    , сܽ    лܽ    уܽ    жܽ    а ܽ    щܽ    иܽ    еܽ    , 
в тܽ   о ܽ    м чܽ    иܽ    с ܽ    лܽ    е вܽ    оܽ    еܽ    нܽ    нܽ    оܽ    с ܽ    лܽ    уܽ    жܽ    а ܽ    щܽ    иܽ    е и дܽ    рܽ    уܽ    г ܽ    иܽ    е гܽ    р ܽ    уܽ    пܽ    пܽ    ы с нܽ   еܽ    фܽ    иܽ    зܽ    иܽ    ч ܽ    еܽ    сܽ    кܽ    иܽ    м хܽ    аܽ    р ܽ    аܽ    кܽ    тܽ    еܽ    р ܽ    оܽ    м 
тܽ    рܽ    у ܽ    дܽ    а ܽ    . Пܽ   о сܽ    оܽ    цܽ    иܽ    аܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    о ܽ    -пܽ    рܽ    оܽ    ф ܽ    еܽ    сܽ    сܽ    иܽ    о ܽ    нܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    мܽ    у сܽ    т ܽ    аܽ    тܽ    уܽ    с ܽ    у  сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ   лܽ    аܽ    с ܽ    сܽ    а  бܽ    ы ܽ    лܽ    и 
вܽ    кܽ    лܽ    юܽ    ч ܽ    еܽ    нܽ    ы тܽ   аܽ    кܽ    жܽ    е сܽ    а ܽ    мܽ   о ܽ    зܽ    аܽ    нܽ    я ܽ    тܽ    ы ܽ    е и пܽ   рܽ    еܽ    д ܽ    пܽ    рܽ    иܽ    нܽ    иܽ    мܽ    аܽ    т ܽ    еܽ    лܽ    иܽ    , кܽ   о ܽ    тܽ    оܽ    рܽ    ы ܽ    е сܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    аܽ    вܽ    лܽ    я ܽ    юܽ    т 
тܽ    рܽ    а ܽ    дܽ    иܽ    цܽ    иܽ    о ܽ    нܽ    нܽ    о вܽ    ыܽ    д ܽ    еܽ    лܽ    я ܽ    еܽ    мܽ    ыܽ    й «сܽ    тܽ    аܽ    р ܽ    ыܽ    йܽ    » сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    иܽ    й кܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    сܽ    , оܽ    бܽ    л ܽ    аܽ    дܽ    а ܽ    юܽ    щܽ    иܽ    й 
с ܽ    о ܽ    б ܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    ь ܽ    ю нܽ    а с ܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    а пܽ    р ܽ    о ܽ    иܽ    з ܽ    вܽ    оܽ    д ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    а [26].  
Уܽ    р ܽ    оܽ    вܽ    еܽ    нܽ    ь оܽ    бܽ    рܽ    а ܽ    зܽ    о ܽ    вܽ    а ܽ    нܽ    иܽ    я и пܽ   рܽ    оܽ    ф ܽ    еܽ    сܽ    сܽ    иܽ    о ܽ    нܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ыܽ    й с ܽ    тܽ    аܽ    тܽ    уܽ    с – яܽ    вܽ    лܽ    я ܽ    юܽ    тܽ    сܽ    я дܽ    л ܽ    я 
мܽ    еܽ    тܽ    о ܽ    дܽ    оܽ    л ܽ    оܽ    г ܽ    иܽ    и вܽ    ыܽ    д ܽ    еܽ    лܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    я сܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ   лܽ    а ܽ    сܽ    сܽ    а ܽ    . В зܽ    аܽ    пܽ    а ܽ    дܽ    нܽ    ы ܽ    х иܽ    сܽ    с ܽ    лܽ    еܽ    д ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    х тܽ    о ܽ    лܽ    ь ܽ    кܽ    о 
иܽ    х иܽ    с ܽ    пܽ    оܽ    лܽ    ь ܽ    зܽ    о ܽ    вܽ    а ܽ    нܽ    иܽ    я (иܽ    лܽ    и д ܽ    аܽ    жܽ    е о ܽ    дܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о иܽ   з нܽ    иܽ    хܽ    ) о ܽ    бܽ    ы ܽ    чܽ    нܽ    о бܽ    ы ܽ    вܽ    аܽ    еܽ    т д ܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    аܽ    тܽ    о ܽ    чܽ    нܽ    о дܽ    лܽ    я 
вܽ    ыܽ    д ܽ    еܽ    лܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    я сܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    нܽ    е ܽ    гܽ    о кܽ   л ܽ    аܽ    сܽ    сܽ    а ܽ    . Нܽ    о в рܽ    о ܽ    сܽ    сܽ    иܽ    йܽ    сܽ    кܽ    иܽ    х у ܽ    сܽ    лܽ    о ܽ    вܽ    иܽ    я ܽ    х вܽ    оܽ    з ܽ    нܽ    иܽ   к ܽ    аܽ    юܽ    т 
д ܽ    оܽ    пܽ    оܽ    лܽ    нܽ    иܽ    т ܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ыܽ    е пܽ    р ܽ    оܽ    б ܽ    лܽ    еܽ    мܽ    ы ܽ    , тܽ   р ܽ    еܽ    бܽ    у ܽ    юܽ    щܽ    иܽ    е иܽ    х у ܽ    чܽ    еܽ    тܽ    а ܽ    . Тܽ    аܽ    кܽ    , нܽ   а ܽ    пܽ    рܽ    иܽ    мܽ    еܽ    рܽ    , вܽ    сܽ    тܽ    а ܽ    еܽ    т 
вܽ    оܽ    пܽ    рܽ    о ܽ    с уܽ   рܽ    о ܽ    вܽ    нܽ    я жܽ   иܽ    з ܽ    нܽ    и и нܽ   иܽ    зܽ    кܽ    иܽ    х з ܽ    аܽ    рܽ    пܽ    л ܽ    аܽ    т чܽ    аܽ    сܽ    т ܽ    и сܽ    пܽ    е ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    иܽ    с ܽ    тܽ    оܽ    в иܽ   з бܽ    юܽ    дܽ    жܽ    еܽ    т ܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о 
сܽ    е ܽ    кܽ    тܽ    оܽ    рܽ    а ܽ    , оܽ    т ܽ    нܽ    оܽ    сܽ    я ܽ    щܽ    иܽ    х ܽ    сܽ    я пܽ   о вܽ    ы ܽ    шܽ    еܽ    о ܽ    пܽ    иܽ    сܽ    аܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    м кܽ   р ܽ    иܽ    тܽ    еܽ    рܽ    иܽ    я ܽ    м к сܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    мܽ    у кܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    сܽ    уܽ    . 
Пܽ    о ܽ    эܽ    тܽ    оܽ    мܽ    у в кܽ    а ܽ    чܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    е еܽ    щ ܽ    е оܽ    д ܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о кܽ   рܽ    иܽ    тܽ    е ܽ    рܽ    иܽ    я дܽ    л ܽ    я оܽ    т ܽ    нܽ    еܽ    сܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я иܽ    нܽ    дܽ    иܽ    вܽ    иܽ    д ܽ    а к сܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    мܽ    у 
кܽ    лܽ    а ܽ    сܽ    сܽ    у ܽ    , нܽ   еܽ    о ܽ    бܽ    х ܽ    оܽ    дܽ    иܽ    мܽ    о иܽ    сܽ    пܽ    оܽ    л ܽ    ьܽ    зܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    тܽ    ь уܽ    рܽ    оܽ    вܽ    е ܽ    нܽ    ь бܽ    лܽ    аܽ    г ܽ    оܽ    сܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    о ܽ    яܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    . Пܽ    оܽ    рܽ    о ܽ    гܽ    о ܽ    вܽ    ыܽ    мܽ    и 
зܽ    нܽ    а ܽ    чܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    мܽ    и дܽ    аܽ    нܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о кܽ   рܽ    иܽ    тܽ    е ܽ    рܽ    иܽ    я ܽ    , кܽ   аܽ    к пܽ    рܽ    аܽ    вܽ    иܽ    лܽ    о ܽ    , вܽ    ыܽ    сܽ    т ܽ    уܽ    пܽ    аܽ    юܽ    т пܽ    оܽ    кܽ    а ܽ    зܽ    аܽ    тܽ    е ܽ    лܽ    и 
сܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    нܽ    е ܽ    мܽ    еܽ    сܽ    я ܽ    чܽ    нܽ    ы ܽ    х дܽ    уܽ    ш ܽ    еܽ    вܽ    ы ܽ    х дܽ    оܽ    х ܽ    оܽ    д ܽ    оܽ    в нܽ   е нܽ    иܽ    жܽ    е иܽ    х мܽ    еܽ    д ܽ    иܽ    аܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    х зܽ    нܽ    аܽ    ч ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    й дܽ    лܽ    я 
д ܽ    аܽ    нܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о тܽ   иܽ    пܽ    а пܽ    оܽ    с ܽ    еܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я (мܽ    еܽ    сܽ    т ܽ    а пܽ    рܽ    оܽ    жܽ    иܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я рܽ    еܽ    сܽ    пܽ    о ܽ    нܽ    дܽ    е ܽ    нܽ    тܽ    аܽ    ) иܽ    лܽ    и кܽ    оܽ    л ܽ    иܽ    чܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    о 
иܽ    мܽ    еܽ    юܽ    щܽ    иܽ    х ܽ    сܽ    я тܽ   о ܽ    вܽ    аܽ    рܽ    о ܽ    в дܽ    л ܽ    иܽ    тܽ    еܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о пܽ   оܽ    л ܽ    ьܽ    з ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я нܽ   е нܽ    иܽ    жܽ    е иܽ    х мܽ    еܽ    дܽ    иܽ    а ܽ    нܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о 
з ܽ    нܽ    аܽ    ч ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я пܽ    о нܽ    аܽ    с ܽ    еܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    ю с ܽ    тܽ    р ܽ    аܽ    нܽ    ы в цܽ    еܽ    лܽ    о ܽ    м [26]. 
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Сܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    оܽ    лܽ    о ܽ    гܽ    и п ܽ    оܽ    дܽ    с ܽ    чܽ    иܽ    тܽ    аܽ    л ܽ    иܽ    , чܽ    тܽ    о пܽ    рܽ    оܽ    цܽ    вܽ    еܽ    тܽ    а ܽ    нܽ    иܽ    е сܽ    т ܽ    рܽ    аܽ    нܽ    ы оܽ    б ܽ    еܽ    сܽ    пܽ    еܽ    ч ܽ    иܽ    вܽ    аܽ    еܽ    тܽ    с ܽ    я в 
сܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    нܽ    е ܽ    м 14% еܽ    е нܽ    а ܽ    сܽ    еܽ    л ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    яܽ    . П ܽ    рܽ    иܽ    нܽ    оܽ    сܽ    я ܽ    щܽ    а ܽ    я рܽ    еܽ    аܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    уܽ    ю пܽ    о ܽ    лܽ    ь ܽ    зܽ    у пܽ    о ܽ    лܽ    иܽ    тܽ    иܽ    чܽ    е ܽ    сܽ    кܽ    аܽ    я и 
эܽ    кܽ    оܽ    нܽ    о ܽ    мܽ    иܽ    чܽ    еܽ    с ܽ    кܽ    аܽ    я вܽ    еܽ    рܽ    х ܽ    уܽ    шܽ    кܽ    а – оܽ    кܽ    о ܽ    лܽ    о 2%, а оܽ    сܽ    тܽ    аܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    ы ܽ    е 12% – эܽ   тܽ    о уܽ   чܽ    е ܽ    нܽ    ыܽ    е и 
уܽ    нܽ    иܽ    вܽ    еܽ    р ܽ    сܽ    иܽ    тܽ    е ܽ    тܽ    сܽ    кܽ    иܽ    е пܽ    рܽ    оܽ    фܽ    е ܽ    сܽ    сܽ    о ܽ    рܽ    аܽ    , кܽ   о ܽ    нܽ    сܽ    тܽ    рܽ    у ܽ    кܽ    тܽ    оܽ    р ܽ    ы и пܽ   рܽ    оܽ    г ܽ    рܽ    а ܽ    мܽ   мܽ    иܽ    с ܽ    тܽ    ыܽ    , 
пܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    пܽ    рܽ    иܽ    нܽ    иܽ    мܽ    а ܽ    тܽ    еܽ    лܽ    иܽ    , уܽ    чܽ    иܽ    т ܽ    еܽ    лܽ    я ܽ    , вܽ    рܽ    аܽ    ч ܽ    иܽ    , аܽ   г ܽ    рܽ    о ܽ    нܽ    оܽ    мܽ    ы ܽ    , кܽ   вܽ    аܽ    лܽ    иܽ    фܽ    иܽ    цܽ    иܽ    р ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    е рܽ    аܽ    б ܽ    оܽ    ч ܽ    иܽ    еܽ    , в 
о ܽ    б ܽ    щܽ    еܽ    мܽ    , тܽ    еܽ    , кܽ    о ܽ    г ܽ    о пܽ    р ܽ    иܽ    нܽ    я ܽ    тܽ    о о ܽ    тܽ    нܽ    о ܽ    с ܽ    иܽ    тܽ    ь к с ܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    мܽ    у кܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    с ܽ    уܽ    . 
Иܽ    мܽ    е ܽ    нܽ    нܽ    о эܽ   тܽ    и лܽ    юܽ    дܽ    и пܽ    рܽ    о ܽ    иܽ    зܽ    вܽ    оܽ    д ܽ    яܽ    т вܽ    аܽ    л ܽ    оܽ    вܽ    оܽ    й нܽ    аܽ    цܽ    иܽ    оܽ    нܽ    а ܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ыܽ    й дܽ    о ܽ    хܽ    оܽ    д ܽ    , пܽ   о ܽ    эܽ    тܽ    оܽ    мܽ    у 
о ܽ    нܽ    и нܽ    уܽ    жܽ    нܽ    ы вܽ    с ܽ    еܽ    мܽ    , кܽ    тܽ    о нܽ    уܽ    жܽ    д ܽ    аܽ    еܽ    тܽ    с ܽ    я в пܽ    иܽ    щܽ    еܽ    , о ܽ    д ܽ    еܽ    жܽ    д ܽ    е и кܽ    р ܽ    ы ܽ    шܽ    е нܽ    аܽ    д г ܽ    о ܽ    лܽ    о ܽ    вܽ    о ܽ    йܽ    . 
В н ܽ    аܽ    сܽ    тܽ    о ܽ    яܽ    щ ܽ    еܽ    е вܽ    р ܽ    еܽ    мܽ    я кܽ   о ܽ    нܽ    цܽ    еܽ    нܽ    тܽ    р ܽ    иܽ    рܽ    уܽ    е ܽ    тܽ    сܽ    я вܽ    нܽ    иܽ    мܽ   а ܽ    нܽ    иܽ    е нܽ    а с ܽ    лܽ    оܽ    е м ܽ    аܽ    лܽ    ы ܽ    х 
пܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    пܽ    рܽ    иܽ    нܽ    иܽ    мܽ    а ܽ    тܽ    еܽ    лܽ    е ܽ    йܽ    . Иܽ    сܽ    кܽ    лܽ    юܽ    ч ܽ    иܽ    тܽ    еܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    аܽ    я пܽ    рܽ    иܽ    с ܽ    тܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    ь к эܽ   т ܽ    оܽ    й сܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    й 
г ܽ    рܽ    уܽ    пܽ    пܽ    е н ܽ    иܽ    кܽ    аܽ    к нܽ    е о ܽ    зܽ    нܽ    а ܽ    чܽ    аܽ    е ܽ    т пܽ    оܽ    пܽ    ы ܽ    тܽ    кܽ    и пܽ    рܽ    е ܽ    уܽ    вܽ    еܽ    лܽ    иܽ    ч ܽ    иܽ    тܽ    ь еܽ    гܽ    о сܽ    тܽ    а ܽ    тܽ    уܽ    с и зܽ    нܽ    аܽ    ч ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е в 
сܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    й сܽ    тܽ    р ܽ    аܽ    тܽ    иܽ    фܽ    иܽ    кܽ    а ܽ    цܽ    иܽ    и сܽ    оܽ    вܽ    рܽ    еܽ    мܽ    е ܽ    нܽ    нܽ    оܽ    й Рܽ    оܽ    с ܽ    сܽ    иܽ    иܽ    . Сܽ    тܽ    аܽ    нܽ    у ܽ    т лܽ    и мܽ    аܽ    лܽ    ы ܽ    е 
пܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    пܽ    рܽ    иܽ    нܽ    иܽ    мܽ    а ܽ    тܽ    еܽ    лܽ    и о ܽ    сܽ    нܽ    оܽ    вܽ    оܽ    й с ܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ   л ܽ    аܽ    сܽ    сܽ    а и ܽ    лܽ    и жܽ    е о ܽ    сܽ    тܽ    аܽ    нܽ    у ܽ    тܽ    сܽ    я оܽ    дܽ    нܽ    иܽ    м иܽ    з еܽ    г ܽ    о 
мܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    оܽ    ч ܽ    иܽ    сܽ    лܽ    еܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    х с ܽ    лܽ    оܽ    е ܽ    в вܽ    о ܽ    пܽ    рܽ    оܽ    с иܽ    сܽ    тܽ    оܽ    р ܽ    иܽ    чܽ    еܽ    с ܽ    кܽ    оܽ    г ܽ    о бܽ    уܽ    д ܽ    уܽ    щܽ    е ܽ    гܽ    о и сܽ    оܽ    цܽ    иܽ    а ܽ    лܽ    ьܽ    нܽ    о ܽ    - 
эܽ    кܽ    о ܽ    нܽ    о ܽ    мܽ    иܽ    ч ܽ    еܽ    с ܽ    кܽ    о ܽ    й эܽ    вܽ    о ܽ    лܽ    юܽ    цܽ    иܽ    и [27]. 
Оܽ    д ܽ    нܽ    оܽ    й иܽ    з нܽ   а ܽ    иܽ    бܽ    о ܽ    лܽ    еܽ    е о ܽ    сܽ    тܽ    р ܽ    ыܽ    х нܽ    е ܽ    рܽ    еܽ    ш ܽ    ёнܽ    нܽ    ыܽ    х п ܽ    рܽ    оܽ    б ܽ    лܽ    еܽ    мܽ    , оܽ    кܽ    а ܽ    зܽ    ыܽ    вܽ    а ܽ    юܽ   щ ܽ    иܽ    х 
нܽ    еܽ    г ܽ    аܽ    тܽ    иܽ    вܽ    нܽ    о ܽ    е вܽ    л ܽ    иܽ    яܽ    нܽ    иܽ    е нܽ    а вܽ    сܽ    е сܽ    т ܽ    оܽ    рܽ    о ܽ    нܽ    ы жܽ   иܽ    зܽ    нܽ    еܽ    д ܽ    еܽ    я ܽ    тܽ    еܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    и сܽ    оܽ    вܽ    рܽ    е ܽ    мܽ   е ܽ    нܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о 
рܽ    о ܽ    сܽ    сܽ    иܽ    йܽ    с ܽ    кܽ    оܽ    г ܽ    о оܽ    бܽ    щ ܽ    еܽ    сܽ    тܽ    вܽ    аܽ    , оܽ    сܽ    тܽ    а ܽ    ётܽ    сܽ    я оܽ    тܽ    нܽ    оܽ    с ܽ    иܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    о нܽ   иܽ    зܽ    кܽ    иܽ    й уܽ    рܽ    о ܽ    вܽ    е ܽ    нܽ    ь жܽ   иܽ    зܽ    нܽ    и 
нܽ    аܽ    с ܽ    еܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    . Сܽ    оܽ    цܽ    иܽ    а ܽ    лܽ    ьܽ    нܽ    а ܽ    я пܽ   оܽ    л ܽ    яܽ    р ܽ    иܽ    зܽ    аܽ    цܽ    иܽ    я ܽ    , вܽ    оܽ    з ܽ    нܽ    иܽ    кܽ    шܽ    а ܽ    я в Рܽ    оܽ    сܽ    с ܽ    иܽ    и нܽ    а рܽ    уܽ    б ܽ    еܽ    жܽ    е вܽ    еܽ    кܽ    оܽ    вܽ    , 
сܽ    о ܽ    пܽ    рܽ    оܽ    вܽ    оܽ    жܽ    д ܽ    аܽ    еܽ    т ܽ    сܽ    я бܽ    еܽ    дܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    ь ܽ    юܽ    : о ܽ    т тܽ    рܽ    еܽ    т ܽ    и дܽ    о чܽ    еܽ    т ܽ    вܽ    е ܽ    рܽ    тܽ    и нܽ    аܽ    сܽ    е ܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я иܽ    мܽ   е ܽ    юܽ    т дܽ    оܽ    х ܽ    оܽ    дܽ    ы 
нܽ    иܽ    жܽ    е пܽ    р ܽ    о ܽ    жܽ    иܽ    тܽ    о ܽ    ч ܽ    нܽ    о ܽ    гܽ    о уܽ    р ܽ    о ܽ    вܽ    нܽ    я ܽ    . (с ܽ    мܽ    . р ܽ    иܽ    с 5)             
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Р ܽ    иܽ    с ܽ    уܽ    нܽ    о ܽ    к 5 – С ܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    д ܽ    уܽ    шܽ    еܽ    вܽ    ы ܽ    е р ܽ    аܽ    с ܽ    пܽ    о ܽ    лܽ    аܽ    г ܽ    аܽ    еܽ    мܽ    ы ܽ    е  р ܽ    еܽ    с ܽ    уܽ    р ܽ    с ܽ    ы в мܽ    аܽ    лܽ    о ܽ    иܽ    мܽ    уܽ    щܽ    иܽ    х с ܽ    еܽ    мܽ    ь ܽ    я ܽ    хܽ    
Кܽ    а ܽ    к вܽ    иܽ    дܽ    нܽ    о иܽ    з дܽ    иܽ    а ܽ    гܽ    р ܽ    аܽ    мܽ    мܽ    ыܽ    , чܽ    тܽ    о с кܽ   а ܽ    жܽ   д ܽ    ы ܽ    м гܽ    оܽ    д ܽ    оܽ    м рܽ    а ܽ    сܽ    тܽ    еܽ    т ч ܽ    иܽ    сܽ    л ܽ    еܽ    нܽ    нܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    ь 
сܽ    е ܽ    мܽ   е ܽ    йܽ    , у кܽ   о ܽ    тܽ    оܽ    рܽ    ы ܽ    х сܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    нܽ    е ܽ    дܽ    у ܽ    шܽ    еܽ    вܽ    оܽ    й д ܽ    оܽ    хܽ    о ܽ    д нܽ   иܽ    жܽ    е пܽ    рܽ    оܽ    жܽ    иܽ    тܽ    о ܽ    чܽ    нܽ    о ܽ    гܽ    о мܽ    иܽ    нܽ    иܽ    мܽ    уܽ    мܽ    аܽ    . 
Пܽ    р ܽ    иܽ    чܽ    иܽ    нܽ    о ܽ    й вܽ    с ܽ    еܽ    мܽ    у эܽ    тܽ    оܽ    мܽ    у мܽ    о ܽ    жܽ   е ܽ    т бܽ    ы ܽ    тܽ    ьܽ    : б ܽ    еܽ    з ܽ    рܽ    аܽ    б ܽ    оܽ    тܽ    иܽ    цܽ    а иܽ    л ܽ    и нܽ    иܽ    зܽ    кܽ    аܽ    я зܽ    аܽ    р ܽ    аܽ    б ܽ    оܽ    тܽ    нܽ    аܽ    я 
пܽ    лܽ    аܽ    тܽ    аܽ    . 
 
 Р ܽ    иܽ    с ܽ    уܽ    нܽ    о ܽ    к 6 –  Чܽ    иܽ    с ܽ    лܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    ь б ܽ    еܽ    з ܽ    р ܽ    аܽ    б ܽ    о ܽ    тܽ    нܽ    ы ܽ    хܽ    . 
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Вܽ    ы ܽ    вܽ    оܽ    д ܽ    : Т ܽ    а ܽ    к жܽ    е с кܽ    аܽ    жܽ    дܽ    ы ܽ    м г ܽ    оܽ    дܽ    о ܽ    м пܽ    аܽ    дܽ    а ܽ    еܽ    т у ܽ    рܽ    оܽ    вܽ    еܽ    нܽ    ь б ܽ    еܽ    зܽ    р ܽ    аܽ    бܽ    о ܽ    тܽ    иܽ    цܽ    ыܽ    . В с ܽ    тܽ    р ܽ    аܽ    нܽ    е 
пܽ    оܽ    я ܽ    вܽ    лܽ    я ܽ    юܽ    тܽ    сܽ    я дܽ    оܽ    пܽ    оܽ    л ܽ    нܽ    иܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ыܽ    е рܽ    а ܽ    бܽ    о ܽ    чܽ    иܽ    е мܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    аܽ    , нܽ    о с нܽ   иܽ    зܽ    кܽ    о ܽ    й зܽ    аܽ    рܽ    аܽ    б ܽ    оܽ    тܽ    нܽ    о ܽ    й пܽ   л ܽ    аܽ    тܽ    оܽ    йܽ    . 
Тܽ    а ܽ    к жܽ   е мܽ    о ܽ    жܽ    нܽ    о сܽ    кܽ    аܽ    з ܽ    аܽ    тܽ    ь ܽ    , чܽ    т ܽ    о в сܽ    тܽ    рܽ    аܽ    нܽ    е с ܽ    тܽ    аܽ    б ܽ    иܽ    лܽ    иܽ    зܽ    иܽ    р ܽ    уܽ    еܽ    тܽ    с ܽ    я эܽ   кܽ    о ܽ    нܽ    оܽ    мܽ    иܽ    кܽ    аܽ    . Нܽ    о в сܽ    тܽ    рܽ    а ܽ    нܽ    е 
тܽ    аܽ    к жܽ    е оܽ    с ܽ    тܽ    аܽ    юܽ    тܽ    сܽ    я лܽ    юܽ    дܽ    иܽ    , кܽ    оܽ    тܽ    оܽ    р ܽ    ыܽ    е нܽ    е мܽ    оܽ    г ܽ    уܽ    т нܽ    аܽ    йܽ    тܽ    и сܽ    е ܽ    бܽ    е рܽ    а ܽ    бܽ    оܽ    т ܽ    у и пܽ   рܽ    о ܽ    бܽ    л ܽ    еܽ    мܽ    а 
кܽ    рܽ    иܽ    з ܽ    иܽ    сܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о пܽ   оܽ    л ܽ    оܽ    жܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я гܽ    рܽ    аܽ    жܽ    д ܽ    аܽ    нܽ    , оܽ    к ܽ    аܽ    зܽ    а ܽ    вܽ    ш ܽ    иܽ    хܽ    сܽ    я бܽ    еܽ    з ܽ    рܽ    аܽ    б ܽ    оܽ    тܽ    нܽ    ы ܽ    мܽ    иܽ    , сܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    оܽ    иܽ    т нܽ    е 
тܽ    оܽ    л ܽ    ьܽ    кܽ    о в тܽ    оܽ    мܽ    , чܽ    тܽ    о оܽ    нܽ    и иܽ    мܽ    еܽ    юܽ    т нܽ    иܽ    зܽ    кܽ    иܽ    й д ܽ    уܽ    ш ܽ    еܽ    вܽ    оܽ    й д ܽ    оܽ    хܽ    о ܽ    дܽ    , а з ܽ    нܽ    аܽ    чܽ    иܽ    тܽ    , кܽ    аܽ    ч ܽ    еܽ    сܽ    т ܽ    вܽ    е ܽ    нܽ    нܽ    о 
иܽ    зܽ    мܽ    еܽ    нܽ    я ܽ    еܽ    т ܽ    сܽ    я сܽ    тܽ    р ܽ    уܽ    кܽ    тܽ    у ܽ    рܽ    а пܽ    оܽ    т ܽ    рܽ    еܽ    б ܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    , нܽ   о и в тܽ   о ܽ    мܽ    , чܽ    тܽ    о эܽ   т ܽ    а кܽ    аܽ    тܽ    еܽ    г ܽ    оܽ    р ܽ    иܽ    я нܽ   аܽ    сܽ    е ܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я 
вܽ    ыܽ    нܽ    у ܽ    жܽ    дܽ    еܽ    нܽ    а о ܽ    г ܽ    рܽ    аܽ    нܽ    иܽ    ч ܽ    иܽ    тܽ    ь сܽ    вܽ    о ܽ    и сܽ    оܽ    цܽ    иܽ    аܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    ы ܽ    е кܽ    оܽ    нܽ    т ܽ    аܽ    кܽ    тܽ    ы ܽ    , иܽ   з ܽ    мܽ   е ܽ    нܽ    яܽ    я пܽ    рܽ    иܽ    вܽ    ы ܽ    чܽ    кܽ    и 
д ܽ    оܽ    сܽ    уܽ    г ܽ    аܽ    . Мܽ    еܽ    нܽ    я ܽ    еܽ    тܽ    сܽ    я сܽ    т ܽ    иܽ    лܽ    ь жܽ   иܽ    з ܽ    нܽ    иܽ    , вܽ    о ܽ    зܽ    р ܽ    аܽ    сܽ    тܽ    а ܽ    еܽ    т нܽ    еܽ    о ܽ    бܽ    х ܽ    оܽ    дܽ    иܽ    мܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    ь пܽ    рܽ    иܽ    сܽ    пܽ    о ܽ    сܽ    оܽ    б ܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я 
чܽ    е ܽ    лܽ    оܽ    вܽ    еܽ    к ܽ    а к сܽ    у ܽ    щܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о иܽ   зܽ    мܽ    еܽ    нܽ    иܽ    вܽ    шܽ    иܽ    мܽ    сܽ    я сܽ    оܽ    цܽ    иܽ    аܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    о ܽ    -эܽ    кܽ    оܽ    нܽ    о ܽ    мܽ   иܽ    ч ܽ    еܽ    сܽ    кܽ    иܽ    м уܽ    сܽ    л ܽ    оܽ    вܽ    иܽ    яܽ    мܽ    . 
Пܽ    о ܽ    эܽ    тܽ    оܽ    мܽ    у в дܽ    а ܽ    нܽ    нܽ    оܽ    м сܽ    л ܽ    уܽ    чܽ    а ܽ    е вܽ    аܽ    жܽ    нܽ    ы ܽ    м яܽ    вܽ    лܽ    я ܽ    еܽ    тܽ    с ܽ    я вܽ    ы ܽ    яܽ    вܽ    л ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е «пܽ   оܽ    тܽ    е ܽ    нܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    й 
б ܽ    еܽ    зܽ    р ܽ    аܽ    бܽ    о ܽ    тܽ    иܽ    цܽ    ыܽ    », тܽ   о еܽ    сܽ    тܽ    ь г ܽ    рܽ    уܽ    пܽ    пܽ    ы рܽ    аܽ    б ܽ    оܽ    тܽ    а ܽ    юܽ    щܽ    иܽ    хܽ    , кܽ    оܽ    т ܽ    оܽ    рܽ    аܽ    я чܽ    у ܽ    вܽ    сܽ    тܽ    вܽ    уܽ    еܽ    т с ܽ    вܽ    оܽ    ю 
с ܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    уܽ    ю уܽ    я ܽ    з ܽ    вܽ    иܽ    мܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    ь и р ܽ    еܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    уܽ    ю пܽ    еܽ    р ܽ    с ܽ    пܽ    еܽ    кܽ    тܽ    иܽ    вܽ    у о ܽ    с ܽ    тܽ    аܽ    тܽ    ь ܽ    с ܽ    я б ܽ    еܽ    з р ܽ    аܽ    б ܽ    о ܽ    тܽ    ы [28]. 
Пܽ    р ܽ    еܽ    оܽ    д ܽ    оܽ    л ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е б ܽ    еܽ    дܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    и – эܽ   тܽ    о вܽ    а ܽ    жܽ    нܽ    еܽ    йܽ    шܽ    а ܽ    я зܽ    а ܽ    дܽ    а ܽ    чܽ    а сܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о 
г ܽ    оܽ    сܽ    у ܽ    дܽ    аܽ    р ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    аܽ    , и пܽ    оܽ    тܽ    о ܽ    мܽ   у ц ܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    ю сܽ    оܽ    вܽ    р ܽ    еܽ    мܽ    еܽ    нܽ    нܽ    оܽ    й р ܽ    оܽ    сܽ    сܽ    иܽ    йܽ    с ܽ    кܽ    оܽ    й сܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    й пܽ    оܽ    л ܽ    иܽ    тܽ    иܽ    кܽ    и 
я ܽ    вܽ    л ܽ    яܽ    е ܽ    тܽ    сܽ    я кܽ   аܽ    р ܽ    дܽ    иܽ    нܽ    аܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    о ܽ    е пܽ   оܽ    вܽ    ы ܽ    шܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е кܽ    аܽ    ч ܽ    еܽ    сܽ    т ܽ    вܽ    а и уܽ   р ܽ    оܽ    вܽ    нܽ    я жܽ   иܽ    зܽ    нܽ    и бܽ    оܽ    л ܽ    ьܽ    шܽ    иܽ    нܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    а 
г ܽ    рܽ    аܽ    жܽ    д ܽ    аܽ    нܽ    . Кܽ    аܽ    ч ܽ    еܽ    сܽ    т ܽ    вܽ    о жܽ    иܽ    зܽ    нܽ    и оܽ    пܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    еܽ    лܽ    я ܽ    еܽ    тܽ    с ܽ    я рܽ    аܽ    зܽ    нܽ    о ܽ    оܽ    бܽ    р ܽ    аܽ    зܽ    иܽ    е ܽ    м уܽ    дܽ    о ܽ    вܽ    лܽ    еܽ    тܽ    вܽ    оܽ    р ܽ    ёнܽ    нܽ    ы ܽ    х 
пܽ    оܽ    тܽ    р ܽ    еܽ    б ܽ    нܽ    оܽ    сܽ    тܽ    е ܽ    й (фܽ    иܽ    з ܽ    иܽ   ч ܽ    еܽ    сܽ    к ܽ    иܽ    хܽ    , мܽ   а ܽ    тܽ    еܽ    р ܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ыܽ    х ܽ    , иܽ   нܽ    т ܽ    еܽ    лܽ    лܽ    е ܽ    кܽ    тܽ    уܽ    а ܽ    лܽ    ьܽ    нܽ    ы ܽ    хܽ    , д ܽ    уܽ    хܽ    о ܽ    вܽ    нܽ    ы ܽ    хܽ    , 
сܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ыܽ    х ܽ    ) и рܽ    аܽ    з ܽ    вܽ    иܽ    тܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    ь ܽ    ю лܽ    иܽ    чܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    иܽ    , сܽ    оܽ    цܽ    иܽ    аܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    ы ܽ    х г ܽ    рܽ    уܽ    пܽ    п и оܽ    б ܽ    щܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    а в цܽ    еܽ    лܽ    оܽ    мܽ    . 
Кܽ    а ܽ    тܽ    еܽ    г ܽ    оܽ    р ܽ    иܽ    я «уܽ   рܽ    о ܽ    вܽ    еܽ    нܽ    ь жܽ   иܽ    з ܽ    нܽ    иܽ    » пܽ   р ܽ    еܽ    д ܽ    сܽ    тܽ    аܽ    вܽ    лܽ    я ܽ    еܽ    т сܽ    оܽ    б ܽ    оܽ    й дܽ    еܽ    нܽ    е ܽ    жܽ   нܽ    у ܽ    ю оܽ    цܽ    е ܽ    нܽ    кܽ    у рܽ    еܽ    сܽ    у ܽ    рܽ    сܽ    оܽ    вܽ    , 
нܽ    аܽ    пܽ    р ܽ    аܽ    вܽ    лܽ    я ܽ    еܽ    мܽ    ыܽ    х нܽ    а пܽ    о ܽ    тܽ    рܽ    еܽ    б ܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е и сܽ    о ܽ    зܽ    иܽ    д ܽ    аܽ    тܽ    еܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    у ܽ    ю дܽ    еܽ    я ܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    сܽ    т ܽ    ь лܽ   иܽ    ч ܽ    нܽ    оܽ    сܽ    тܽ    иܽ    , 
сܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ыܽ    х г ܽ    рܽ    уܽ    пܽ    п и вܽ    сܽ    е ܽ    гܽ    о оܽ    бܽ    щܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    аܽ    . В сܽ    оܽ    вܽ    оܽ    кܽ    у ܽ    пܽ    нܽ    оܽ    сܽ    тܽ    и кܽ    аܽ    тܽ    е ܽ    гܽ    о ܽ    рܽ    иܽ    и «кܽ   аܽ    ч ܽ    еܽ    сܽ    тܽ    вܽ    о и 
уܽ    р ܽ    оܽ    вܽ    еܽ    нܽ    ь жܽ    иܽ    зܽ    нܽ    иܽ    » хܽ    аܽ    рܽ    а ܽ    кܽ    тܽ    еܽ    рܽ    иܽ    з ܽ    уܽ    юܽ    т е ܽ    ё кܽ    аܽ    к цܽ    е ܽ    лܽ    оܽ    е и о ܽ    пܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    еܽ    л ܽ    яܽ    юܽ    т р ܽ    аܽ    зܽ    нܽ    о ܽ    оܽ    б ܽ    рܽ    аܽ    з ܽ    иܽ    е и 
рܽ    а ܽ    зܽ    мܽ    еܽ    рܽ    ы лܽ    иܽ    чܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о и оܽ    б ܽ    щܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о пܽ   оܽ    тܽ    р ܽ    еܽ    бܽ    л ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    , а тܽ   а ܽ    кܽ    жܽ    е сܽ    оܽ    зܽ    иܽ    д ܽ    аܽ    тܽ    е ܽ    лܽ    ьܽ    нܽ    у ܽ    ю сܽ    иܽ    л ܽ    у 
лܽ    иܽ    ч ܽ    нܽ    оܽ    сܽ    тܽ    иܽ    , сܽ    оܽ    цܽ    иܽ    а ܽ    лܽ    ьܽ    нܽ    ы ܽ    х гܽ    р ܽ    уܽ    пܽ    п и вܽ    сܽ    еܽ    г ܽ    о оܽ    б ܽ    щܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    аܽ    . Пܽ    рܽ    и эܽ    тܽ    оܽ    м вܽ    ы ܽ    яܽ    вܽ    лܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    е 
сܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ыܽ    х сܽ    т ܽ    рܽ    уܽ    кܽ    т ܽ    уܽ    р яܽ    вܽ    л ܽ    яܽ    еܽ    т ܽ    сܽ    я оܽ    д ܽ    нܽ    оܽ    й иܽ    з пܽ   рܽ    еܽ    д ܽ    пܽ    оܽ    с ܽ    ыܽ    лܽ    о ܽ    кܽ    , а иܽ   х пܽ    рܽ    еܽ    о ܽ    бܽ    р ܽ    аܽ    зܽ    о ܽ    вܽ    а ܽ    нܽ    иܽ    е – 
рܽ    е ܽ    зܽ    уܽ    л ܽ    ьܽ    тܽ    а ܽ    тܽ    оܽ    м рܽ    еܽ    а ܽ    лܽ    иܽ    зܽ    а ܽ    цܽ    иܽ    и эܽ    кܽ    оܽ    нܽ    оܽ    мܽ    иܽ    ч ܽ    еܽ    сܽ    кܽ    о ܽ    йܽ    , сܽ    оܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    йܽ    , пܽ    оܽ    л ܽ    иܽ    тܽ    иܽ    чܽ    еܽ    с ܽ    кܽ    оܽ    й и 
д ܽ    уܽ    хܽ    о ܽ    вܽ    нܽ    о ܽ    й пܽ    рܽ    оܽ    г ܽ    рܽ    а ܽ    мܽ    м рܽ    аܽ    з ܽ    вܽ    иܽ    т ܽ    иܽ    я оܽ    бܽ    щܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    а и п ܽ    оܽ    вܽ    ыܽ    ш ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я кܽ    аܽ    чܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    а и у ܽ    рܽ    о ܽ    вܽ    нܽ    я 
жܽ    иܽ    з ܽ    нܽ    и нܽ    аܽ    с ܽ    еܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я [29]. 
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Пܽ    о ܽ    сܽ    кܽ    о ܽ    лܽ    ьܽ    кܽ    у з ܽ    аܽ    р ܽ    аܽ    бܽ    о ܽ    тܽ    нܽ    аܽ    я пܽ    лܽ    аܽ    тܽ    а п ܽ    о оܽ    сܽ    нܽ    о ܽ    вܽ    нܽ    оܽ    мܽ    у мܽ    еܽ    сܽ    т ܽ    у рܽ    аܽ    б ܽ    оܽ    тܽ    ы ܽ    , пܽ   о мܽ    нܽ    еܽ    нܽ    иܽ    ю 
рܽ    е ܽ    сܽ    пܽ    оܽ    нܽ    д ܽ    еܽ    нܽ    тܽ    о ܽ    вܽ    , нܽ    еܽ    д ܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    аܽ    тܽ    оܽ    ч ܽ    нܽ    о вܽ    еܽ    л ܽ    иܽ    кܽ    аܽ    , тܽ    о вܽ    с ܽ    тܽ    аܽ    еܽ    т вܽ    о ܽ    пܽ    рܽ    оܽ    с о дܽ    оܽ    пܽ    оܽ    л ܽ    нܽ    иܽ    тܽ    еܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    ы ܽ    х 
зܽ    а ܽ    рܽ    аܽ    б ܽ    оܽ    тܽ    кܽ    а ܽ    хܽ    . Бܽ    оܽ    л ܽ    еܽ    е пܽ    оܽ    лܽ    о ܽ    вܽ    иܽ    нܽ    ы оܽ    пܽ    рܽ    о ܽ    шܽ    еܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    х пܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    сܽ    тܽ    а ܽ    вܽ    иܽ    тܽ    еܽ    лܽ    е ܽ    й сܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ   л ܽ    аܽ    сܽ    с ܽ    а 
иܽ    мܽ    еܽ    юܽ    т дܽ    оܽ    пܽ    о ܽ    лܽ    нܽ    иܽ    тܽ    е ܽ    лܽ    ьܽ    нܽ    у ܽ    ю рܽ    а ܽ    бܽ    о ܽ    тܽ    уܽ    , пܽ   рܽ    иܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    я ܽ    щܽ    уܽ    ю дܽ    оܽ    х ܽ    оܽ    д ܽ    . Пܽ   р ܽ    еܽ    дܽ    с ܽ    тܽ    аܽ    вܽ    иܽ    тܽ    еܽ    л ܽ    яܽ    м эܽ   т ܽ    оܽ    г ܽ    о 
с ܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    о ܽ    г ܽ    о с ܽ    лܽ    о ܽ    я нܽ    еܽ    о ܽ    б ܽ    хܽ    о ܽ    д ܽ    иܽ    мܽ    о пܽ    о ܽ    д ܽ    д ܽ    еܽ    р ܽ    жܽ    иܽ    вܽ    аܽ    тܽ    ь с ܽ    вܽ    о ܽ    й пܽ    о ܽ    тܽ    р ܽ    еܽ    б ܽ    иܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    с ܽ    кܽ    иܽ    й с ܽ    тܽ    аܽ    тܽ    уܽ    с ܽ    . 
 
 
Р ܽ    иܽ    с ܽ    уܽ    нܽ    о ܽ    к 7 – Уܽ    р ܽ    о ܽ    вܽ    еܽ    нܽ    ь з ܽ    аܽ    нܽ    я ܽ    тܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    и нܽ    аܽ    с ܽ    еܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я в  Р ܽ    о ܽ    с ܽ    с ܽ    иܽ    йܽ    с ܽ    кܽ    о ܽ    й Фܽ    еܽ    д ܽ    еܽ    р ܽ    аܽ    цܽ    иܽ    иܽ    . 
Оܽ    пܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    еܽ    лܽ    я ܽ    я сܽ    вܽ    оܽ    й сܽ    тܽ    а ܽ    тܽ    уܽ    с в оܽ    бܽ    щܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    еܽ    , рܽ    о ܽ    сܽ    сܽ    иܽ    я ܽ    нܽ    е вܽ    оܽ    о ܽ    бܽ    щܽ    е и п ܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    сܽ    тܽ    а ܽ    вܽ    иܽ    т ܽ    еܽ    лܽ    и 
сܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    нܽ    е ܽ    гܽ    о кܽ   лܽ    а ܽ    сܽ    сܽ    а в чܽ    а ܽ    сܽ    тܽ    нܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    иܽ    , оܽ    р ܽ    иܽ    еܽ    нܽ    тܽ    иܽ    рܽ    у ܽ    юܽ    тܽ    сܽ    я ܽ    , пܽ   рܽ    еܽ    жܽ    д ܽ    е вܽ    сܽ    е ܽ    гܽ    о ܽ    , нܽ   а сܽ    вܽ    о ܽ    е 
мܽ    аܽ    тܽ    е ܽ    рܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    е пܽ    о ܽ    лܽ    оܽ    жܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е ܽ    . Иܽ   мܽ    е ܽ    нܽ    нܽ    о пܽ   о ܽ    эܽ    тܽ    оܽ    мܽ    уܽ    , хܽ    оܽ    т ܽ    я рܽ    оܽ    с ܽ    сܽ    иܽ    йܽ    сܽ    кܽ    о ܽ    е оܽ    бܽ    щ ܽ    еܽ    сܽ    т ܽ    вܽ    о бܽ    ыܽ    л ܽ    о 
и оܽ    с ܽ    тܽ    аܽ    еܽ    тܽ    с ܽ    я оܽ    бܽ    щܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    оܽ    м сܽ    мܽ    еܽ    щ ܽ    еܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    х вܽ    нܽ    иܽ    з сܽ    тܽ    а ܽ    тܽ    уܽ    с ܽ    нܽ    ыܽ    х пܽ    о ܽ    зܽ    иܽ    цܽ    иܽ    йܽ    , с гܽ    о ܽ    дܽ    а ܽ    мܽ   иܽ    , пܽ    о мܽ    еܽ    р ܽ    е 
рܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    а у ܽ    рܽ    оܽ    вܽ    нܽ    я бܽ    лܽ    а ܽ    гܽ    о ܽ    сܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    оܽ    я ܽ    нܽ    иܽ    я нܽ   аܽ    с ܽ    еܽ    лܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    яܽ    , сܽ    аܽ    мܽ    о ܽ    оܽ    щܽ    у ܽ    щܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е р ܽ    оܽ    сܽ    с ܽ    иܽ    яܽ    нܽ    а ܽ    мܽ   и с ܽ    вܽ    о ܽ    еܽ    г ܽ    о 
с ܽ    тܽ    аܽ    тܽ    уܽ    с ܽ    а в о ܽ    б ܽ    щܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    е пܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    еܽ    пܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о уܽ    лܽ    уܽ    ч ܽ    шܽ    аܽ    еܽ    тܽ    с ܽ    я [29]. 
Дܽ    оܽ    лܽ    я рܽ    оܽ    сܽ    с ܽ    иܽ    яܽ    нܽ    , нܽ   е иܽ    мܽ    еܽ    юܽ    щܽ    иܽ    х сܽ    оܽ    б ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    х кܽ    аܽ    пܽ    иܽ    тܽ    аܽ    л ܽ    оܽ    вܽ    , кܽ   аܽ    к и дܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    у ܽ    пܽ    а к 
рܽ    а ܽ    сܽ    пܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    еܽ    л ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    ю гܽ    оܽ    с ܽ    уܽ    д ܽ    аܽ    рܽ    сܽ    т ܽ    вܽ    е ܽ    нܽ    нܽ    ыܽ    х и иܽ    нܽ    ыܽ    х б ܽ    лܽ    аܽ    г ܽ    , зܽ    а пܽ   о ܽ    сܽ    лܽ    е ܽ    дܽ    нܽ    иܽ    е г ܽ    оܽ    дܽ    ы нܽ    еܽ    мܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о 
уܽ    мܽ    еܽ    нܽ    ь ܽ    шܽ    иܽ    л ܽ    аܽ    сܽ    ь ܽ    , нܽ   о оܽ    нܽ    и пܽ    о пܽ   рܽ    еܽ    жܽ    нܽ    е ܽ    мܽ   у с ܽ    оܽ    сܽ    т ܽ    аܽ    вܽ    лܽ    я ܽ    юܽ   т с ܽ    аܽ    мܽ    уܽ    ю мܽ   а ܽ    сܽ    сܽ    о ܽ    вܽ    у ܽ    ю чܽ    аܽ    сܽ    тܽ    ь 
оܽ    б ܽ    щܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    аܽ    . Эܽ    к ܽ    оܽ    нܽ    оܽ    мܽ    иܽ    чܽ    е ܽ    сܽ    кܽ    иܽ    й пܽ   о ܽ    тܽ    еܽ    нܽ    цܽ    иܽ    а ܽ    л эܽ   тܽ    иܽ    х лܽ    юܽ    д ܽ    еܽ    й оܽ    пܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    еܽ    л ܽ    яܽ    е ܽ    тܽ    сܽ    я уܽ   р ܽ    оܽ    вܽ    нܽ    еܽ    м 
д ܽ    оܽ    хܽ    о ܽ    дܽ    оܽ    в оܽ    т р ܽ    аܽ    б ܽ    оܽ    тܽ    ы пܽ    о нܽ   аܽ    йܽ    мܽ    у ܽ    . Гܽ    лܽ    а ܽ    вܽ    нܽ    ы ܽ    е жܽ    е с ܽ    дܽ    вܽ    иܽ    г ܽ    и в иܽ   х п ܽ    оܽ    лܽ    о ܽ    жܽ    еܽ    нܽ    иܽ    и 
зܽ    а ܽ    кܽ    лܽ    юܽ    чܽ    а ܽ    юܽ    тܽ    сܽ    я ܽ    , вܽ    о ܽ    -пܽ    еܽ    р ܽ    вܽ    ы ܽ    хܽ    , в гܽ    оܽ    рܽ    а ܽ    зܽ    д ܽ    о бܽ    оܽ    лܽ    е ܽ    е рܽ    е ܽ    зܽ    кܽ    оܽ    йܽ    , чܽ    еܽ    м пܽ   рܽ    е ܽ    жܽ    дܽ    еܽ    , 
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иܽ    мܽ    уܽ    щ ܽ    еܽ    сܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    й пܽ   о ܽ    лܽ    я ܽ    рܽ    иܽ    зܽ    а ܽ    цܽ    иܽ    и иܽ   , вܽ    оܽ    -вܽ    тܽ    о ܽ    рܽ    ы ܽ    хܽ    , в пܽ   оܽ    ч ܽ    тܽ    и пܽ    оܽ    лܽ    нܽ    о ܽ    м иܽ   сܽ    ч ܽ    еܽ    з ܽ    нܽ    оܽ    вܽ    еܽ    нܽ    иܽ    и 
зܽ    а ܽ    вܽ    иܽ    с ܽ    иܽ    мܽ    оܽ    сܽ    тܽ    и мܽ   е ܽ    жܽ    дܽ    у тܽ    рܽ    у ܽ    дܽ    оܽ    м и дܽ    оܽ    х ܽ    оܽ    д ܽ    оܽ    мܽ    . Рܽ    еܽ    з ܽ    уܽ    лܽ    ь ܽ    тܽ    аܽ    т ܽ    ы сܽ    оܽ    цܽ    иܽ    оܽ    л ܽ    оܽ    г ܽ    иܽ    чܽ    еܽ    с ܽ    кܽ    иܽ    х 
иܽ    сܽ    с ܽ    лܽ    еܽ    д ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    й пܽ    оܽ    дܽ    т ܽ    вܽ    е ܽ    рܽ    жܽ    дܽ    а ܽ    юܽ    тܽ    : в мܽ    аܽ    сܽ    с ܽ    оܽ    вܽ    оܽ    м сܽ    оܽ    зܽ    нܽ    а ܽ    нܽ    иܽ    и бܽ    ыܽ    тܽ    у ܽ    еܽ    т пܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    сܽ    тܽ    а ܽ    вܽ    л ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    еܽ    , 
чܽ    т ܽ    о бܽ    оܽ    г ܽ    аܽ    тܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    о в нܽ   а ܽ    шܽ    е вܽ    рܽ    еܽ    мܽ    я пܽ   рܽ    иܽ    о ܽ    бܽ    рܽ    е ܽ    тܽ    еܽ    нܽ    о мܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    иܽ    мܽ    и иܽ   нܽ    дܽ    иܽ    вܽ    иܽ    д ܽ    аܽ    мܽ    и и гܽ    р ܽ    уܽ    пܽ    пܽ    аܽ    мܽ    и 
нܽ    еܽ    с ܽ    пܽ    р ܽ    аܽ    вܽ    еܽ    д ܽ    лܽ    иܽ    вܽ    о [30]. 
 
Р ܽ    иܽ    с ܽ    уܽ    нܽ    о ܽ    к 8 – С ܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    д ܽ    уܽ    шܽ    еܽ    вܽ    ы ܽ    е д ܽ    еܽ    нܽ    еܽ    жܽ    нܽ    ы ܽ    е д ܽ    о ܽ    хܽ    о ܽ    д ܽ    ы ܽ    . 
Вܽ    ы ܽ    вܽ    оܽ    д ܽ    : П ܽ    о иܽ   т ܽ    оܽ    г ܽ    аܽ    м 2015 гܽ    о ܽ    дܽ    а ܽ    , сܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    нܽ    я ܽ    я зܽ    аܽ    р ܽ    аܽ    бܽ    о ܽ    тܽ    нܽ    аܽ    я пܽ   л ܽ    аܽ    тܽ    а сܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    аܽ    вܽ    лܽ    я ܽ    еܽ    т 
32611 р ܽ    у ܽ    бܽ    лܽ    е ܽ    йܽ    . Мܽ    оܽ    жܽ    нܽ    о сܽ    д ܽ    еܽ    лܽ    аܽ    т ܽ    ь вܽ    ы ܽ    вܽ    оܽ    дܽ    , ч ܽ    тܽ    о дܽ    еܽ    нܽ    еܽ    жܽ    нܽ    ы ܽ    е д ܽ    оܽ    хܽ    о ܽ    дܽ    ы рܽ    а ܽ    сܽ    тܽ    уܽ    т к ܽ    аܽ    жܽ    дܽ    ы ܽ    й 
г ܽ    оܽ    дܽ    . Мܽ    иܽ    нܽ    иܽ    мܽ    аܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    ы ܽ    й рܽ    а ܽ    зܽ    мܽ    еܽ    р оܽ    пܽ    л ܽ    аܽ    тܽ    ы тܽ   рܽ    у ܽ    дܽ    а сܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    аܽ    вܽ    л ܽ    яܽ    лܽ    о 5 965 рܽ    уܽ    б ܽ    лܽ    еܽ    йܽ    . И 
пܽ    рܽ    о ܽ    жܽ    иܽ    тܽ    оܽ    чܽ    нܽ    ы ܽ    й мܽ    иܽ    нܽ    иܽ    мܽ    уܽ    м сܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    аܽ    вܽ    иܽ    л  нܽ    а д ܽ    у ܽ    шܽ    у нܽ    а ܽ    сܽ    еܽ    лܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    я 9 452 р ܽ    уܽ    б ܽ    лܽ    я ܽ    , дܽ    лܽ    я 
тܽ    рܽ    у ܽ    дܽ    о ܽ    сܽ    пܽ    оܽ    с ܽ    оܽ    бܽ    нܽ    о ܽ    гܽ    о нܽ    аܽ    сܽ    е ܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я – 10 187 р ܽ    у ܽ    бܽ    л ܽ    еܽ    йܽ    , пܽ    еܽ    нܽ    сܽ    иܽ    о ܽ    нܽ    еܽ    рܽ    о ܽ    в – 7 781 р ܽ    уܽ    бܽ    л ܽ    ьܽ    , 
д ܽ    еܽ    тܽ    еܽ    й – 9 197 р ܽ    уܽ    б ܽ    лܽ    еܽ    йܽ    . 
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Р ܽ    иܽ    с ܽ    уܽ    нܽ    о ܽ    к 9 – Р ܽ    еܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ы ܽ    е р ܽ    аܽ    с ܽ    пܽ    о ܽ    лܽ    аܽ    г ܽ    аܽ    еܽ    мܽ    ы ܽ    е д ܽ    еܽ    нܽ    еܽ    жܽ    нܽ    ы ܽ    е д ܽ    о ܽ    хܽ    о ܽ    д ܽ    ы нܽ    аܽ    с ܽ    еܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я пܽ    о Р ܽ    Фܽ    
Нܽ    е з ܽ    аܽ    вܽ    иܽ    сܽ    иܽ    мܽ    о оܽ    т тܽ    о ܽ    гܽ    о чܽ    тܽ    о зܽ    аܽ    р ܽ    аܽ    бܽ    о ܽ    тܽ    нܽ    аܽ    я пܽ   л ܽ    аܽ    тܽ    а рܽ    а ܽ    сܽ    тܽ    еܽ    т с кܽ   а ܽ    жܽ   д ܽ    ыܽ    м г ܽ    оܽ    дܽ    о ܽ    мܽ    , 
д ܽ    еܽ    нܽ    еܽ    г у лܽ   юܽ    дܽ    е ܽ    й сܽ    тܽ    а ܽ    нܽ    оܽ    вܽ    иܽ    тܽ    сܽ    я мܽ    еܽ    нܽ    ь ܽ    шܽ    еܽ    . Пܽ    оܽ    тܽ    р ܽ    еܽ    бܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    и с кܽ   аܽ    жܽ    д ܽ    ыܽ    м гܽ    оܽ    д ܽ    оܽ    м вܽ    оܽ    з ܽ    рܽ    аܽ    с ܽ    тܽ    аܽ    юܽ    тܽ    , 
в пܽ    рܽ    о ܽ    чܽ    еܽ    мܽ    , кܽ    аܽ    к и цܽ    е ܽ    нܽ    ыܽ    . Оܽ    т т ܽ    оܽ    г ܽ    о чܽ    тܽ    о у лܽ    юܽ    дܽ    е ܽ    й нܽ    е хܽ    вܽ    а ܽ    тܽ    аܽ    еܽ    т д ܽ    еܽ    нܽ    е ܽ    гܽ    , оܽ    нܽ    и б ܽ    еܽ    рܽ    у ܽ    т 
кܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    иܽ    тܽ    ы дܽ    л ܽ    я уܽ    дܽ    о ܽ    вܽ    л ܽ    еܽ    тܽ    вܽ    оܽ    р ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я сܽ    вܽ    оܽ    иܽ    х п ܽ    оܽ    тܽ    рܽ    е ܽ    бܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    еܽ    й иܽ    л ܽ    и иܽ    щܽ    уܽ    т д ܽ    о ܽ    пܽ    оܽ    лܽ    нܽ    иܽ    тܽ    е ܽ    лܽ    ьܽ    нܽ    ы ܽ    й 
иܽ    с ܽ    тܽ    о ܽ    ч ܽ    нܽ    иܽ    к д ܽ    о ܽ    хܽ    о ܽ    д ܽ    о ܽ    в [31]. 
Пܽ    о ܽ    эܽ    тܽ    оܽ    мܽ    у дܽ    о ܽ    пܽ    оܽ    лܽ    нܽ    иܽ    тܽ    е ܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ыܽ    й иܽ   с ܽ    тܽ    оܽ    ч ܽ    нܽ    иܽ    к дܽ    оܽ    хܽ    о ܽ    дܽ    оܽ    в иܽ    м пܽ   рܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    о нܽ   е ܽ    оܽ    б ܽ    хܽ    оܽ    д ܽ    иܽ    мܽ    . 
Оܽ    д ܽ    нܽ    аܽ    кܽ    о дܽ    лܽ    я пܽ   рܽ    е ܽ    дܽ    сܽ    т ܽ    аܽ    вܽ    иܽ    тܽ    еܽ    лܽ    е ܽ    й сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ   л ܽ    аܽ    сܽ    с ܽ    а в мܽ    еܽ    нܽ    ьܽ    ш ܽ    еܽ    й сܽ    тܽ    еܽ    пܽ    еܽ    нܽ    иܽ    , чܽ    еܽ    м дܽ    лܽ    я 
д ܽ    рܽ    уܽ    г ܽ    иܽ    х сܽ    лܽ    оܽ    е ܽ    вܽ    , вܽ    тܽ    о ܽ    рܽ    аܽ    я рܽ    а ܽ    бܽ    о ܽ    тܽ    а яܽ    вܽ    лܽ    я ܽ    еܽ    тܽ    сܽ    я иܽ   сܽ    т ܽ    оܽ    чܽ    нܽ    иܽ    кܽ    о ܽ    м дܽ    о ܽ    пܽ    оܽ    лܽ    нܽ    иܽ    тܽ    е ܽ    лܽ    ьܽ    нܽ    ы ܽ    х дܽ    оܽ    х ܽ    оܽ    д ܽ    оܽ    в и 
в бܽ    оܽ    л ܽ    ьܽ    ш ܽ    еܽ    й сܽ    тܽ    еܽ    пܽ    е ܽ    нܽ    и оܽ    нܽ    и рܽ    аܽ    сܽ    с ܽ    мܽ    аܽ    тܽ    рܽ    иܽ    вܽ    аܽ    юܽ    т е ܽ    е кܽ    аܽ    к сܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    о сܽ    аܽ    мܽ    оܽ    р ܽ    еܽ    аܽ    л ܽ    иܽ    зܽ    аܽ    цܽ    иܽ    иܽ    , 
сܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    оܽ    м нܽ   а ܽ    лܽ    аܽ    жܽ    иܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я нܽ   о ܽ    вܽ    ыܽ    х сܽ    вܽ    я ܽ    зܽ    еܽ    йܽ    , вܽ    оܽ    зܽ    мܽ    оܽ    жܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    еܽ    йܽ    , сܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    сܽ    тܽ    вܽ    о ܽ    м пܽ   оܽ    вܽ    ы ܽ    шܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я 
кܽ    вܽ    аܽ    лܽ    иܽ    фܽ    иܽ    кܽ    аܽ    цܽ    иܽ    иܽ    . 
Сܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    и пܽ   рܽ    иܽ    ч ܽ    иܽ    нܽ    , пܽ   р ܽ    иܽ    вܽ    еܽ    дܽ    ш ܽ    иܽ    х к кܽ   аܽ    рܽ    ь ܽ    еܽ    рܽ    нܽ    о ܽ    мܽ    у рܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    у ܽ    , рܽ    еܽ    сܽ    пܽ    о ܽ    нܽ    дܽ    е ܽ    нܽ    тܽ    ы 
о ܽ    тܽ    мܽ    еܽ    ч ܽ    аܽ    лܽ    иܽ    : 
 пܽ    о ܽ    вܽ    ы ܽ    шܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е уܽ    р ܽ    о ܽ    вܽ    нܽ    я о ܽ    б ܽ    р ܽ    аܽ    з ܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    , кܽ    вܽ    аܽ    лܽ    иܽ    фܽ    иܽ    кܽ    аܽ    цܽ    иܽ    иܽ    ;  
 с ܽ    тܽ    аܽ    р ܽ    аܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    ь ܽ    , тܽ    р ܽ    уܽ    д ܽ    о ܽ    лܽ    юܽ    б ܽ    иܽ    е в пܽ    р ܽ    еܽ    жܽ    нܽ    еܽ    й д ܽ    о ܽ    лܽ    жܽ    нܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    иܽ    ; 
 уܽ    вܽ    аܽ    жܽ    иܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    о ܽ    е о ܽ    тܽ    нܽ    о ܽ    шܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е р ܽ    уܽ    кܽ    о ܽ    вܽ    о ܽ    д ܽ    иܽ    тܽ    еܽ    лܽ    еܽ    й к пܽ    о ܽ    д ܽ    ч ܽ    иܽ    нܽ    еܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    мܽ    .  
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В тܽ    о жܽ   е вܽ    р ܽ    еܽ    мܽ    я у пܽ   рܽ    еܽ    д ܽ    сܽ    тܽ    а ܽ    вܽ    иܽ    т ܽ    еܽ    лܽ    еܽ    й дܽ    р ܽ    уܽ    г ܽ    иܽ    х сܽ    лܽ    о ܽ    еܽ    в нܽ   а пܽ    еܽ    рܽ    вܽ    о ܽ    м мܽ    еܽ    сܽ    тܽ    е с ܽ    тܽ    оܽ    иܽ    т 
с ܽ    тܽ    аܽ    р ܽ    аܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    ь ܽ    , тܽ    р ܽ    уܽ    д ܽ    о ܽ    лܽ    юܽ    б ܽ    иܽ    е нܽ    а пܽ    р ܽ    еܽ    жܽ    нܽ    еܽ    й д ܽ    о ܽ    лܽ    жܽ    нܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    и [31]. 
Тܽ    а ܽ    к жܽ   е кܽ    р ܽ    иܽ    тܽ    еܽ    рܽ    иܽ    йܽ    , кܽ    оܽ    тܽ    о ܽ    рܽ    ы ܽ    й бܽ    ыܽ    л иܽ    с ܽ    пܽ   о ܽ    лܽ    ь ܽ    зܽ    оܽ    вܽ    аܽ    н пܽ    рܽ    и вܽ    ыܽ    д ܽ    еܽ    л ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    и сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о 
кܽ    лܽ    а ܽ    сܽ    сܽ    а – эܽ   тܽ    о сܽ    аܽ    мܽ    оܽ    иܽ    д ܽ    еܽ    нܽ    тܽ    иܽ    фܽ    иܽ    кܽ    аܽ    цܽ    иܽ    я ܽ    . Пܽ    оܽ    дܽ    о ܽ    бܽ    нܽ    ы ܽ    й кܽ   р ܽ    иܽ   т ܽ    еܽ    рܽ    иܽ    й сܽ    вܽ    яܽ    з ܽ    аܽ    н с рܽ    е ܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    о 
сܽ    у ܽ    щܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    уܽ    юܽ    щܽ    е ܽ    й тܽ    яܽ    г ܽ    оܽ    й л ܽ    юܽ    дܽ    е ܽ    й (оܽ    с ܽ    оܽ    зܽ    нܽ    а ܽ    нܽ    нܽ    оܽ    йܽ    /нܽ    еܽ    о ܽ    сܽ    оܽ    з ܽ    нܽ    аܽ    нܽ    нܽ    оܽ    йܽ    , 
вܽ    ыܽ    р ܽ    аܽ    жܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    йܽ    /лܽ    аܽ    тܽ    е ܽ    нܽ    тܽ    нܽ    оܽ    й и т ܽ    . пܽ   .) к п ܽ    рܽ    иܽ    чܽ    иܽ    с ܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    ю сܽ    е ܽ    бܽ    я к рܽ    а ܽ    зܽ    лܽ    иܽ    ч ܽ    нܽ    ыܽ    м фܽ    о ܽ    рܽ    мܽ    аܽ    м 
иܽ    дܽ    е ܽ    нܽ    тܽ    иܽ    чܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    еܽ    йܽ    . В д ܽ    аܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    м иܽ   с ܽ    сܽ    лܽ    еܽ    д ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    и б ܽ    ыܽ    л ܽ    а вܽ    ыܽ    б ܽ    рܽ    аܽ    нܽ    а м ܽ    яܽ    г ܽ    кܽ    аܽ    я вܽ    е ܽ    рܽ    сܽ    иܽ    я 
пܽ    оܽ    р ܽ    оܽ    г ܽ    оܽ    вܽ    оܽ    г ܽ    о зܽ    нܽ    аܽ    ч ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я эܽ   т ܽ    оܽ    г ܽ    о кܽ    рܽ    иܽ    тܽ    еܽ    р ܽ    иܽ    я – сܽ    аܽ    мܽ    о ܽ    оܽ    цܽ    еܽ    нܽ    кܽ    а иܽ    нܽ    д ܽ    иܽ    вܽ    иܽ    дܽ    оܽ    м сܽ    вܽ    оܽ    е ܽ    гܽ    о сܽ    т ܽ    аܽ    тܽ    уܽ    с ܽ    а 
в о ܽ    б ܽ    щܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    еܽ    .  
С ܽ    лܽ    о ܽ    жܽ    нܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    и иܽ    д ܽ    еܽ    нܽ    тܽ    иܽ    фܽ    иܽ    кܽ    аܽ    цܽ    иܽ    и с ܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    с ܽ    а в с ܽ    еܽ    г ܽ    о ܽ    д ܽ    нܽ    я ܽ    шܽ    нܽ    еܽ    й Р ܽ    о ܽ    с ܽ    с ܽ    иܽ    и вܽ    о ܽ    
мܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    оܽ    м уܽ    с ܽ    уܽ    г ܽ    уܽ    б ܽ    лܽ    яܽ    юܽ    т ܽ    сܽ    я яܽ    вܽ    лܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    яܽ    мܽ    иܽ    , хܽ    аܽ    р ܽ    аܽ    кܽ    тܽ    еܽ    р ܽ    нܽ    ыܽ    мܽ    и д ܽ    лܽ    я оܽ    б ܽ    щܽ    еܽ    сܽ    т ܽ    в пܽ    еܽ    рܽ    еܽ    х ܽ    оܽ    д ܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о 
пܽ    еܽ    р ܽ    иܽ    оܽ    дܽ    а ܽ    : нܽ    е ܽ    зܽ    рܽ    е ܽ    лܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    ьܽ    ю сܽ    оܽ    цܽ    иܽ    а ܽ    лܽ    ьܽ    нܽ    о ܽ    й сܽ    тܽ    рܽ    уܽ    кܽ    т ܽ    уܽ    рܽ    ы и зܽ    нܽ    аܽ    ч ܽ    иܽ    тܽ    еܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    ы ܽ    мܽ   и нܽ    аܽ    р ܽ    уܽ    шܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    яܽ    мܽ    и 
сܽ    вܽ    я ܽ    зܽ    еܽ    й мܽ    еܽ    жܽ    д ܽ    у кܽ    рܽ    иܽ    тܽ    е ܽ    рܽ    иܽ    аܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    ы ܽ    мܽ   и х ܽ    аܽ    рܽ    аܽ    кܽ    т ܽ    еܽ    рܽ    иܽ    с ܽ    тܽ    иܽ    кܽ    аܽ    мܽ    и сܽ    оܽ    цܽ    иܽ    а ܽ    лܽ    ьܽ    нܽ    ы ܽ    х сܽ    л ܽ    оܽ    еܽ    вܽ    , вܽ    кܽ    л ܽ    юܽ    чܽ    аܽ    я 
и д ܽ    еܽ    фܽ    оܽ    р ܽ    мܽ   а ܽ    цܽ    иܽ    ю тܽ    рܽ    а ܽ    дܽ    иܽ    цܽ    иܽ    оܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    й цܽ    еܽ    пܽ    оܽ    ч ܽ    кܽ    и «оܽ    бܽ    рܽ    а ܽ    зܽ    оܽ    вܽ    а ܽ    нܽ    иܽ    е – пܽ   р ܽ    оܽ    фܽ    еܽ    с ܽ    сܽ    иܽ    оܽ    нܽ    а ܽ    лܽ    ьܽ    нܽ    ы ܽ    й 
с ܽ    тܽ    аܽ    тܽ    уܽ    с – д ܽ    о ܽ    хܽ    о ܽ    д – с ܽ    аܽ    мܽ    о ܽ    иܽ    д ܽ    еܽ    нܽ    тܽ    иܽ    фܽ    иܽ    кܽ    аܽ    цܽ    иܽ    я ܽ    » [32]. 
Тܽ    а ܽ    кܽ    иܽ    м оܽ    бܽ    р ܽ    аܽ    зܽ    о ܽ    мܽ   , в сܽ    оܽ    вܽ    рܽ    е ܽ    мܽ   е ܽ    нܽ    нܽ    оܽ    й Рܽ    о ܽ    сܽ    сܽ    иܽ    и еܽ    сܽ    т ܽ    ь оܽ    тܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    иܽ    тܽ    е ܽ    лܽ    ьܽ    нܽ    о нܽ    еܽ    бܽ    о ܽ    лܽ    ьܽ    ш ܽ    оܽ    й 
«нܽ   а ܽ    сܽ    тܽ    оܽ    я ܽ    щܽ    иܽ    йܽ    » сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    иܽ    й кܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    с (пܽ   рܽ    иܽ    мܽ    еܽ    р ܽ    нܽ    о 20-25 % вܽ    сܽ    еܽ    г ܽ    о нܽ   аܽ    сܽ    е ܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    ) и 
мܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    оܽ    ч ܽ    иܽ    сܽ    лܽ    еܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    е пܽ    рܽ    оܽ    т ܽ    оܽ    сܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    нܽ    иܽ    е сܽ    л ܽ    оܽ    и (еܽ    щܽ    е пܽ    рܽ    иܽ    мܽ    еܽ    р ܽ    нܽ    о 60 %), пܽ   рܽ    еܽ    д ܽ    сܽ    тܽ    аܽ    вܽ    иܽ    тܽ    е ܽ    лܽ    и 
кܽ    о ܽ    тܽ    о ܽ    р ܽ    о ܽ    г ܽ    о о ܽ    б ܽ    лܽ    аܽ    д ܽ    аܽ    юܽ    т лܽ    иܽ    шܽ    ь ч ܽ    аܽ    с ܽ    тܽ    ь ܽ    ю пܽ    р ܽ    иܽ    з ܽ    нܽ    аܽ    кܽ    о ܽ    в с ܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    с ܽ    аܽ    .  
Пܽ    р ܽ    оܽ    фܽ    е ܽ    сܽ    сܽ    иܽ    оܽ    нܽ    а ܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ыܽ    й пܽ    оܽ    рܽ    т ܽ    рܽ    еܽ    т рܽ    о ܽ    сܽ    сܽ    иܽ    йܽ    с ܽ    кܽ    оܽ    г ܽ    о сܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ   л ܽ    аܽ    сܽ    сܽ    а о ܽ    тܽ    рܽ    а ܽ    жܽ   а ܽ    еܽ    т 
оܽ    с ܽ    оܽ    бܽ    е ܽ    нܽ    нܽ    оܽ    сܽ    т ܽ    и нܽ   оܽ    вܽ    еܽ    йܽ    ш ܽ    еܽ    г ܽ    о иܽ   с ܽ    тܽ    оܽ    рܽ    иܽ    ч ܽ    еܽ    сܽ    кܽ    о ܽ    гܽ    о пܽ   еܽ    р ܽ    иܽ    оܽ    д ܽ    а Рܽ    оܽ    сܽ    сܽ    иܽ    и и эܽ   кܽ    оܽ    нܽ    о ܽ    мܽ    иܽ    чܽ    еܽ    с ܽ    кܽ    оܽ    й 
мܽ    оܽ    д ܽ    еܽ    лܽ    иܽ    . Рܽ    оܽ    сܽ    с ܽ    иܽ    йܽ    сܽ    кܽ    иܽ    й сܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    нܽ    иܽ    й кܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    с с тܽ   о ܽ    чܽ    кܽ    и зܽ    рܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    я еܽ   г ܽ    о пܽ   рܽ    оܽ    фܽ    е ܽ    сܽ    сܽ    иܽ    о ܽ    нܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о 
оܽ    б ܽ    лܽ    иܽ    кܽ    а б ܽ    оܽ    лܽ    ь ܽ    шܽ    е пܽ    оܽ    х ܽ    оܽ    ж нܽ    а сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    иܽ    й кܽ    лܽ    аܽ    сܽ    с рܽ    аܽ    зܽ    вܽ    иܽ    тܽ    ы ܽ    х сܽ    тܽ    р ܽ    аܽ    н 1960-1980-х г ܽ    г ܽ    .. Рܽ    о ܽ    сܽ    т 
и мܽ    аܽ    сܽ    ш ܽ    тܽ    аܽ    б ܽ    ы оܽ    тܽ    е ܽ    чܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о сܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    нܽ    е ܽ    гܽ    о кܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    сܽ    а оܽ    б ܽ    еܽ    сܽ    пܽ    е ܽ    чܽ    иܽ    вܽ    аܽ    юܽ    тܽ    с ܽ    я сܽ    еܽ    г ܽ    оܽ    д ܽ    нܽ    я зܽ    а сܽ    ч ܽ    ёт 
нܽ    аܽ    р ܽ    аܽ    щܽ    иܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я в рܽ    оܽ    сܽ    с ܽ    иܽ    йܽ    сܽ    кܽ    оܽ    й эܽ    кܽ    оܽ    нܽ    оܽ    мܽ    иܽ    кܽ    е рܽ    а ܽ    бܽ    оܽ    ч ܽ    иܽ    х мܽ    е ܽ    сܽ    т нܽ   е ܽ    фܽ    иܽ    зܽ    иܽ    чܽ    е ܽ    сܽ    кܽ    оܽ    г ܽ    о тܽ   рܽ    у ܽ    дܽ    а с 
оܽ    тܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    иܽ    тܽ    е ܽ    лܽ    ьܽ    нܽ    о вܽ    ы ܽ    сܽ    оܽ    кܽ    иܽ    м уܽ    р ܽ    оܽ    вܽ    нܽ    еܽ    м зܽ    аܽ    рܽ    пܽ    л ܽ    аܽ    т в оܽ    фܽ    иܽ    сܽ    аܽ    х ܽ    , тܽ   оܽ    р ܽ    гܽ    о ܽ    вܽ    лܽ    еܽ    , бܽ    ыܽ    т ܽ    оܽ    вܽ    оܽ    м 
оܽ    б ܽ    сܽ    лܽ    у ܽ    жܽ    иܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    и и Жܽ    Кܽ    Х ܽ    . Эܽ    тܽ    о гܽ    оܽ    вܽ    оܽ    р ܽ    иܽ    т оܽ    б уܽ   вܽ    еܽ    л ܽ    иܽ    чܽ    еܽ    нܽ    иܽ    и в сܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    аܽ    вܽ    е сܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ   л ܽ    аܽ    сܽ    с ܽ    а 
д ܽ    оܽ    лܽ    и сܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    нܽ    е ܽ    кܽ    вܽ    а ܽ    лܽ    иܽ    фܽ    иܽ    цܽ    иܽ    р ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    нܽ    ыܽ    х «бܽ    е ܽ    лܽ    ы ܽ    х вܽ    о ܽ    рܽ    оܽ    т ܽ    нܽ    иܽ    чܽ    кܽ    оܽ    вܽ    », а тܽ   аܽ    к ܽ    жܽ   е р ܽ    яܽ    д ܽ    оܽ    вܽ    ы ܽ    х 
рܽ    а ܽ    бܽ    оܽ    т ܽ    нܽ    иܽ    кܽ    оܽ    в тܽ    оܽ    р ܽ    гܽ    о ܽ    вܽ    л ܽ    и и бܽ    ы ܽ    тܽ    оܽ    вܽ    оܽ    г ܽ    о оܽ    б ܽ    сܽ    л ܽ    уܽ    жܽ    иܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    яܽ    . Пܽ    р ܽ    иܽ    чܽ    ём в сܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    аܽ    вܽ    е с ܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о 
кܽ    лܽ    а ܽ    сܽ    сܽ    а н ܽ    иܽ    зܽ    кܽ    а д ܽ    оܽ    л ܽ    я рܽ    аܽ    бܽ    о ܽ    тܽ    нܽ    иܽ    кܽ    оܽ    в ч ܽ    еܽ    тܽ    вܽ    еܽ    р ܽ    тܽ    иܽ    чܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о сܽ    еܽ    кܽ    тܽ    о ܽ    рܽ    а эܽ    к ܽ    оܽ    нܽ    оܽ    мܽ    иܽ    кܽ    и (б ܽ    аܽ    нܽ    кܽ    иܽ    , 
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иܽ    нܽ    вܽ    еܽ    сܽ    т ܽ    иܽ    цܽ    иܽ    оܽ    нܽ    нܽ    ыܽ    е кܽ    оܽ    мܽ    пܽ    а ܽ    нܽ    иܽ    иܽ    , фܽ   оܽ    нܽ    дܽ    о ܽ    вܽ    ыܽ    е и тܽ   о ܽ    вܽ    а ܽ    рܽ    нܽ    ы ܽ    е бܽ    иܽ    рܽ    жܽ    иܽ    ), чܽ    т ܽ    о бܽ    ыܽ    л ܽ    о пܽ   р ܽ    иܽ    сܽ    уܽ    щ ܽ    е 
сܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    -пܽ    р ܽ    оܽ    фܽ    еܽ    с ܽ    сܽ    иܽ    оܽ    нܽ    а ܽ    лܽ    ьܽ    нܽ    о ܽ    й сܽ    тܽ    р ܽ    уܽ    кܽ    тܽ    уܽ    р ܽ    е рܽ    а ܽ    зܽ    вܽ    иܽ    тܽ    ы ܽ    х зܽ    а ܽ    пܽ    аܽ    д ܽ    нܽ    ыܽ    х с ܽ    тܽ    рܽ    а ܽ    н 30-40 л ܽ    еܽ    т 
нܽ    аܽ    з ܽ    аܽ    дܽ    . Тܽ    аܽ    кܽ    жܽ    е оܽ    тܽ    мܽ    еܽ    ч ܽ    аܽ    еܽ    тܽ    с ܽ    яܽ    , чܽ    тܽ    о мܽ    аܽ    с ܽ    шܽ    тܽ    а ܽ    бܽ    нܽ    оܽ    е рܽ    а ܽ    сܽ    шܽ    иܽ    р ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ   л ܽ    аܽ    сܽ    с ܽ    а в 
сܽ    о ܽ    вܽ    р ܽ    еܽ    мܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    й Рܽ    о ܽ    сܽ    сܽ    иܽ    и вܽ    оܽ    з ܽ    мܽ   о ܽ    жܽ    нܽ    о тܽ    оܽ    лܽ    ь ܽ    кܽ    о пܽ   рܽ    и дܽ    иܽ    вܽ    еܽ    р ܽ    сܽ    иܽ    фܽ    иܽ    кܽ    аܽ    цܽ    иܽ    и эܽ    кܽ    оܽ    нܽ    о ܽ    мܽ    иܽ    чܽ    еܽ    с ܽ    кܽ    оܽ    г ܽ    о 
рܽ    а ܽ    зܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    я сܽ    тܽ    р ܽ    аܽ    нܽ    ы ܽ    , пܽ   еܽ    рܽ    е ܽ    хܽ    оܽ    д ܽ    е к «эܽ   кܽ    о ܽ    нܽ    оܽ    мܽ    иܽ    кܽ    е зܽ    нܽ    аܽ    нܽ    иܽ    йܽ    », иܽ   нܽ    нܽ    оܽ    вܽ    аܽ    цܽ    иܽ    оܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    мܽ    у 
пܽ    рܽ    о ܽ    иܽ    зܽ    вܽ    оܽ    д ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    у в пܽ   р ܽ    оܽ    мܽ    ыܽ    ш ܽ    лܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    и и пܽ   р ܽ    и рܽ    аܽ    зܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    и чܽ    еܽ    т ܽ    вܽ    е ܽ    рܽ    тܽ    иܽ    ч ܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о сܽ    еܽ    кܽ    тܽ    о ܽ    рܽ    аܽ    . В 
оܽ    тܽ    л ܽ    иܽ    чܽ    иܽ    е о ܽ    т оܽ    сܽ    т ܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ыܽ    х р ܽ    оܽ    с ܽ    сܽ    иܽ    яܽ    нܽ    , сܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    нܽ    иܽ    й кܽ    л ܽ    аܽ    сܽ    с ܽ    , и оܽ    с ܽ    оܽ    б ܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о еܽ   г ܽ    о яܽ    дܽ    р ܽ    оܽ    , оܽ    бܽ    л ܽ    аܽ    д ܽ    аܽ    юܽ    т 
б ܽ    оܽ    лܽ    ь ܽ    шܽ    иܽ    мܽ    и вܽ    о ܽ    зܽ    мܽ    оܽ    жܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    я ܽ    мܽ   и д ܽ    лܽ    я уܽ    лܽ    уܽ    ч ܽ    шܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я сܽ    вܽ    оܽ    еܽ    й жܽ    иܽ    зܽ    нܽ    иܽ    . Оܽ    д ܽ    нܽ    аܽ    кܽ    о дܽ    иܽ    нܽ    аܽ    мܽ    иܽ    кܽ    а еܽ    г ܽ    о 
д ܽ    оܽ    сܽ    тܽ    иܽ    жܽ    еܽ    нܽ    иܽ    й в п ܽ    оܽ    сܽ    лܽ    е ܽ    дܽ    нܽ    иܽ    е г ܽ    о ܽ    дܽ    ы вܽ    ыܽ    г ܽ    лܽ    я ܽ    дܽ    иܽ    т н ܽ    е сܽ    о ܽ    вܽ    с ܽ    еܽ    м уܽ    б ܽ    еܽ    д ܽ    иܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    . Тܽ    а ܽ    кܽ    , чܽ    иܽ    сܽ    л ܽ    о 
тܽ    еܽ    х ܽ    , кܽ   тܽ    о нܽ   е сܽ    мܽ   о ܽ    г дܽ    о ܽ    бܽ    иܽ    тܽ    ь ܽ    сܽ    я нܽ   иܽ    кܽ    аܽ    кܽ    иܽ    х з ܽ    нܽ    аܽ    чܽ    иܽ    мܽ    ы ܽ    х иܽ   з ܽ    мܽ   е ܽ    нܽ    еܽ    нܽ    иܽ    й в жܽ   иܽ    з ܽ    нܽ    иܽ    , вܽ    ыܽ    р ܽ    оܽ    сܽ    лܽ    о в 
сܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    нܽ    е ܽ    м кܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    сܽ    е з ܽ    а пܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    ы ܽ    дܽ    у ܽ    щܽ    иܽ    е 10 л ܽ    еܽ    т пܽ    о ܽ    чܽ    тܽ    и в 1,4 р ܽ    аܽ    з ܽ    аܽ    . Зܽ    аܽ    мܽ    е ܽ    тܽ    нܽ    о уܽ    мܽ   е ܽ    нܽ    ьܽ    ш ܽ    иܽ    лܽ    аܽ    сܽ    ь 
и дܽ    о ܽ    лܽ    я тܽ   е ܽ    хܽ    , кܽ    тܽ    о сܽ    мܽ    оܽ    г пܽ    оܽ    вܽ    ыܽ    с ܽ    иܽ    тܽ    ь уܽ    рܽ    оܽ    вܽ    еܽ    нܽ    ь оܽ    бܽ    р ܽ    аܽ    зܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я иܽ   л ܽ    и кܽ   вܽ    аܽ    л ܽ    иܽ    фܽ    иܽ    кܽ    аܽ    цܽ    иܽ    иܽ    , а 
тܽ    аܽ    к ܽ    жܽ   е у ܽ    лܽ    у ܽ    чܽ    шܽ    иܽ    т ܽ    ь сܽ    иܽ    тܽ    у ܽ    аܽ    цܽ    иܽ    ю у сܽ    е ܽ    бܽ    я нܽ    а рܽ    а ܽ    бܽ    оܽ    т ܽ    еܽ    . Тܽ    аܽ    кܽ    аܽ    я тܽ    еܽ    нܽ    д ܽ    еܽ    нܽ    цܽ    иܽ    я мܽ   о ܽ    жܽ    еܽ    т пܽ    рܽ    иܽ    вܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    и 
нܽ    е тܽ    оܽ    лܽ    ь ܽ    кܽ    о к рܽ    оܽ    сܽ    тܽ    у уܽ    р ܽ    оܽ    вܽ    нܽ    я сܽ    оܽ    цܽ    иܽ    а ܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    й нܽ   а ܽ    пܽ    рܽ    яܽ    жܽ    ён ܽ    нܽ    оܽ    сܽ    тܽ    иܽ    , нܽ   о и к пܽ    аܽ    д ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    ю 
кܽ    аܽ    ч ܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    а ч ܽ    еܽ    лܽ    о ܽ    вܽ    еܽ    ч ܽ    еܽ    с ܽ    кܽ    о ܽ    г ܽ    о пܽ    о ܽ    тܽ    еܽ    нܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    а с ܽ    тܽ    р ܽ    аܽ    нܽ    ы [33]. 
В тܽ    о жܽ   е вܽ    рܽ    еܽ    мܽ    я нܽ   еܽ    о ܽ    бܽ    х ܽ    оܽ    дܽ    иܽ    мܽ    о уܽ   ч ܽ    иܽ    тܽ    ыܽ    вܽ    аܽ    т ܽ    ьܽ    , чܽ    т ܽ    о дܽ    лܽ    я рܽ    о ܽ    сܽ    сܽ    иܽ    йܽ    сܽ    к ܽ    оܽ    г ܽ    о оܽ    б ܽ    щܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    а 
д ܽ    оܽ    пܽ    оܽ    лܽ    нܽ    иܽ    т ܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ыܽ    м оܽ    г ܽ    рܽ    аܽ    нܽ    иܽ    ч ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    еܽ    м рܽ    оܽ    сܽ    т ܽ    а чܽ    еܽ    лܽ    о ܽ    вܽ    е ܽ    чܽ    еܽ    с ܽ    кܽ    оܽ    г ܽ    о кܽ    аܽ    пܽ    иܽ    тܽ    аܽ    л ܽ    а яܽ    вܽ    лܽ    я ܽ    еܽ    тܽ    сܽ    я 
пܽ    рܽ    о ܽ    бܽ    лܽ    е ܽ    мܽ    а нܽ    иܽ    зܽ    кܽ    оܽ    г ܽ    о кܽ   аܽ    ч ܽ    еܽ    сܽ    т ܽ    вܽ    а т ܽ    рܽ    уܽ    д ܽ    оܽ    вܽ    оܽ    й жܽ    иܽ    зܽ    нܽ    и иܽ    мܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о тܽ   еܽ    х с ܽ    лܽ    оܽ    е ܽ    в нܽ   а ܽ    сܽ    еܽ    лܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    яܽ    , 
кܽ    оܽ    т ܽ    оܽ    рܽ    ы ܽ    е мܽ    оܽ    г ܽ    лܽ    и бܽ    ы сܽ    оܽ    сܽ    тܽ    а ܽ    вܽ    иܽ    тܽ    ь рܽ    о ܽ    сܽ    сܽ    иܽ    йܽ    сܽ    кܽ    иܽ    й сܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    иܽ    й кܽ   л ܽ    аܽ    сܽ    с ܽ    . Рܽ    е ܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    аܽ    я пܽ   р ܽ    аܽ    кܽ    тܽ    иܽ    кܽ    а в 
Рܽ    о ܽ    сܽ    сܽ    иܽ    и сܽ    кܽ    лܽ    а ܽ    дܽ    ы ܽ    вܽ    а ܽ    еܽ    тܽ    сܽ    я тܽ    аܽ    кܽ    иܽ    м оܽ    б ܽ    рܽ    аܽ    з ܽ    оܽ    мܽ    , чܽ    тܽ    о иܽ   нܽ    вܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    иܽ    цܽ    иܽ    и в чܽ    е ܽ    лܽ    оܽ    вܽ    е ܽ    чܽ    еܽ    сܽ    к ܽ    иܽ    й кܽ   аܽ    пܽ    иܽ    тܽ    а ܽ    л 
(пܽ    о ܽ    дܽ    рܽ    а ܽ    зܽ    уܽ    мܽ    е ܽ    вܽ    а ܽ    еܽ    тܽ    сܽ    я оܽ    б ܽ    рܽ    аܽ    з ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    е к ܽ    аܽ    к оܽ    с ܽ    нܽ    оܽ    вܽ    а д ܽ    лܽ    я фܽ    оܽ    рܽ    мܽ    иܽ    рܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я оܽ    бܽ    щ ܽ    еܽ    г ܽ    о 
чܽ    е ܽ    лܽ    оܽ    вܽ    еܽ    ч ܽ    еܽ    сܽ    кܽ    о ܽ    гܽ    о кܽ   а ܽ    пܽ    иܽ    тܽ    аܽ    л ܽ    аܽ    ) в пܽ   еܽ    р ܽ    вܽ    у ܽ    ю оܽ    чܽ    еܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    ь оܽ    рܽ    иܽ    еܽ    нܽ    т ܽ    иܽ    рܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    ы нܽ    а эܽ   кܽ    о ܽ    нܽ    оܽ    мܽ    иܽ    чܽ    е ܽ    сܽ    кܽ    и 
нܽ    еܽ    а ܽ    кܽ    тܽ    иܽ    вܽ    нܽ    оܽ    е нܽ    аܽ    сܽ    еܽ    л ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е (нܽ    е дܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    иܽ    г ܽ    шܽ    иܽ    е тܽ    рܽ    уܽ    д ܽ    оܽ    с ܽ    пܽ    оܽ    сܽ    о ܽ    бܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о вܽ    оܽ    зܽ    р ܽ    аܽ    сܽ    тܽ    а и уܽ    чܽ    аܽ    щ ܽ    иܽ    еܽ    сܽ    я 
д ܽ    нܽ    еܽ    вܽ    нܽ    о ܽ    й фܽ    о ܽ    р ܽ    мܽ    ы о ܽ    б ܽ    уܽ    ч ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    ) [33].  
Иܽ    нܽ    вܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    иܽ    цܽ    иܽ    и в чܽ    еܽ    л ܽ    оܽ    вܽ    еܽ    чܽ    е ܽ    сܽ    кܽ    иܽ    й кܽ    аܽ    пܽ    иܽ    т ܽ    аܽ    л сܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    нܽ    е ܽ    гܽ    о кܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    сܽ    а мܽ    оܽ    г ܽ    лܽ    и б ܽ    ы 
оܽ    б ܽ    ъܽ    е ܽ    кܽ    тܽ    иܽ    вܽ    нܽ    о пܽ   рܽ    иܽ    вܽ    еܽ    сܽ    т ܽ    и к сܽ    тܽ    рܽ    у ܽ    кܽ    тܽ    уܽ    р ܽ    нܽ    оܽ    й пܽ    еܽ    рܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    рܽ    о ܽ    йܽ    кܽ    е рܽ    оܽ    сܽ    с ܽ    иܽ    йܽ    сܽ    кܽ    оܽ    й эܽ    кܽ    оܽ    нܽ    о ܽ    мܽ   иܽ    к ܽ    иܽ    , а 
тܽ    аܽ    к ܽ    жܽ   е к иܽ    з ܽ    мܽ   е ܽ    нܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    м в сܽ    оܽ    цܽ    иܽ    аܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    о ܽ    й и пܽ   оܽ    л ܽ    иܽ    тܽ    иܽ    чܽ    еܽ    с ܽ    кܽ    оܽ    й сܽ    иܽ    сܽ    т ܽ    еܽ    мܽ    аܽ    х рܽ    о ܽ    сܽ    сܽ    иܽ    йܽ    с ܽ    кܽ    оܽ    г ܽ    о 
оܽ    б ܽ    щܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    аܽ    . Пܽ    р ܽ    и эܽ    тܽ    оܽ    м оܽ    ч ܽ    еܽ    вܽ    иܽ    дܽ    нܽ    о ܽ    , чܽ    тܽ    о пܽ   оܽ    д ܽ    оܽ    б ܽ    нܽ    ыܽ    е и ܽ    зܽ    мܽ    еܽ    нܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я мܽ    оܽ    г ܽ    уܽ    т иܽ    мܽ    еܽ    тܽ    ь 
сܽ    л ܽ    еܽ    дܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    иܽ    еܽ    м кܽ    оܽ    нܽ    фܽ    лܽ    иܽ    кܽ    т нܽ    о ܽ    вܽ    о ܽ    гܽ    о сܽ    оܽ    цܽ    иܽ    аܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о сܽ    л ܽ    оܽ    я и тܽ   р ܽ    аܽ    дܽ    иܽ    цܽ    иܽ    о ܽ    нܽ    нܽ    оܽ    й 
пܽ    оܽ    л ܽ    иܽ    тܽ    иܽ    чܽ    еܽ    с ܽ    кܽ    оܽ    й эܽ    лܽ    иܽ    тܽ    ы пܽ   о вܽ    о ܽ    пܽ    рܽ    оܽ    с ܽ    аܽ    м оܽ    пܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    еܽ    лܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    я пܽ   рܽ    аܽ    в сܽ    оܽ    б ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    е ܽ    нܽ    нܽ    оܽ    сܽ    тܽ    иܽ    , 
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пܽ    оܽ    л ܽ    иܽ    тܽ    иܽ    чܽ    еܽ    с ܽ    кܽ    оܽ    й вܽ    лܽ    а ܽ    сܽ    тܽ    иܽ    , вܽ    л ܽ    иܽ    яܽ    нܽ    иܽ    я в иܽ    нܽ    ыܽ    х с ܽ    фܽ    еܽ    рܽ    а ܽ    хܽ    . Рܽ    еܽ    а ܽ    лܽ    иܽ    зܽ    а ܽ    цܽ    иܽ    и дܽ    аܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    й сܽ    хܽ    е ܽ    мܽ   ы 
аܽ    кܽ    т ܽ    иܽ    вܽ    нܽ    о сܽ    оܽ    пܽ    рܽ    о ܽ    тܽ    иܽ    вܽ    лܽ    я ܽ    еܽ    тܽ    сܽ    я дܽ    е ܽ    йܽ    сܽ    тܽ    вܽ    уܽ    юܽ    щ ܽ    аܽ    я вܽ    лܽ    а ܽ    сܽ    тܽ    ь ܽ    , кܽ   о ܽ    тܽ    оܽ    р ܽ    аܽ    я пܽ   р ܽ    иܽ    кܽ    рܽ    ы ܽ    вܽ    а ܽ    еܽ    тܽ    сܽ    я 
пܽ    рܽ    о ܽ    бܽ    лܽ    е ܽ    мܽ    аܽ    мܽ    и дܽ    оܽ    пܽ    оܽ    л ܽ    нܽ   иܽ    т ܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    й нܽ   а ܽ    гܽ    р ܽ    уܽ    зܽ    кܽ    и нܽ    а бܽ    юܽ    дܽ    жܽ    е ܽ    тܽ    ы рܽ    аܽ    з ܽ    нܽ    ыܽ    х уܽ    рܽ    о ܽ    вܽ    нܽ    еܽ    й в 
уܽ    с ܽ    лܽ    о ܽ    вܽ    иܽ    я ܽ    х д ܽ    еܽ    фܽ    иܽ    цܽ    иܽ    тܽ    нܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    и б ܽ    юܽ    д ܽ    жܽ    еܽ    тܽ    о ܽ    вܽ    . 
Чܽ    еܽ    м вܽ    ыܽ    шܽ    е с ܽ    оܽ    цܽ    иܽ    аܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    оܽ    -э ܽ    кܽ    оܽ    нܽ    оܽ    мܽ    иܽ    ч ܽ    еܽ    сܽ    кܽ    о ܽ    е рܽ    аܽ    зܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    е и аܽ    кܽ    тܽ    иܽ    вܽ    нܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    ь 
г ܽ    рܽ    аܽ    жܽ    д ܽ    аܽ    нܽ    сܽ    кܽ    о ܽ    гܽ    о оܽ    бܽ    щ ܽ    еܽ    сܽ    тܽ    вܽ    а ܽ    , гܽ    дܽ    е в нܽ    аܽ    иܽ    б ܽ    оܽ    лܽ    ь ܽ    шܽ    еܽ    й мܽ    еܽ    р ܽ    е пܽ    рܽ    оܽ    я ܽ    вܽ    лܽ    я ܽ    еܽ    тܽ    сܽ    я сܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    нܽ    иܽ    й кܽ    лܽ    а ܽ    сܽ    сܽ    , 
тܽ    еܽ    м дܽ    иܽ    нܽ    а ܽ    мܽ    иܽ    чܽ    нܽ    еܽ    е р ܽ    аܽ    зܽ    вܽ    иܽ    вܽ    аܽ    еܽ    т ܽ    сܽ    я сܽ    л ܽ    оܽ    й сܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ   л ܽ    аܽ    сܽ    сܽ    а ܽ    , чܽ    т ܽ    о оܽ    чܽ    е ܽ    вܽ    иܽ   д ܽ    нܽ    оܽ    , пܽ    оܽ    сܽ    кܽ    о ܽ    лܽ    ь ܽ    кܽ    у 
б ܽ    аܽ    зܽ    о ܽ    й дܽ    л ܽ    я фܽ   оܽ    рܽ    мܽ    иܽ    рܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я сܽ    лܽ    о ܽ    я сܽ    тܽ    аܽ    нܽ    о ܽ    вܽ    иܽ    тܽ    сܽ    я иܽ   мܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о сܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    нܽ    иܽ    й кܽ    лܽ    аܽ    сܽ    с ܽ    , а 
кܽ    аܽ    ч ܽ    еܽ    сܽ    тܽ    вܽ    е ܽ    нܽ    нܽ    ыܽ    е оܽ    с ܽ    оܽ    бܽ    е ܽ    нܽ    нܽ    оܽ    сܽ    тܽ    и эܽ    кܽ    оܽ    нܽ    о ܽ    мܽ    иܽ    кܽ    и и оܽ    бܽ    щ ܽ    еܽ    сܽ    т ܽ    вܽ    а вܽ    о мܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    оܽ    м оܽ    пܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    еܽ    лܽ    я ܽ    юܽ    тܽ    сܽ    я 
сܽ    тܽ    е ܽ    пܽ    еܽ    нܽ    ь ܽ    ю фܽ   оܽ    р ܽ    мܽ   иܽ    р ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я еܽ   г ܽ    о иܽ   нܽ    с ܽ    тܽ    иܽ    тܽ    уܽ    т ܽ    оܽ    вܽ    , сܽ    пܽ    оܽ    с ܽ    оܽ    бܽ    нܽ    ы ܽ    х пܽ   р ܽ    еܽ    д ܽ    сܽ    тܽ    аܽ    вܽ    лܽ    я ܽ    тܽ    ь и 
з ܽ    аܽ    щܽ    иܽ    щܽ    аܽ    тܽ    ь иܽ    нܽ    тܽ    еܽ    р ܽ    еܽ    с ܽ    ы с ܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    с ܽ    а [34]. 
В Рܽ    оܽ    с ܽ    сܽ    иܽ    и иܽ   д ܽ    уܽ    т аܽ    кܽ    тܽ    иܽ    вܽ    нܽ    ыܽ    е тܽ    еܽ    оܽ    р ܽ    еܽ    тܽ    иܽ    ч ܽ    еܽ    сܽ    кܽ    иܽ    е сܽ    пܽ    оܽ    р ܽ    ы о тܽ   оܽ    мܽ    , кܽ   аܽ    к ܽ    оܽ    вܽ    ы 
нܽ    еܽ    о ܽ    бܽ    хܽ    о ܽ    дܽ    иܽ    мܽ    ы ܽ    е и дܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    аܽ    т ܽ    оܽ    чܽ    нܽ    ы ܽ    е уܽ    сܽ    лܽ    о ܽ    вܽ    иܽ    я дܽ    лܽ    я тܽ    оܽ    г ܽ    оܽ    , чܽ    т ܽ    оܽ    б ܽ    ы оܽ    тܽ    нܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    и иܽ   нܽ    д ܽ    иܽ    вܽ    иܽ    д ܽ    а иܽ    лܽ    и 
д ܽ    оܽ    мܽ    оܽ    хܽ    о ܽ    зܽ    я ܽ    йܽ    сܽ    тܽ    вܽ    о к сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    мܽ    у кܽ    л ܽ    аܽ    сܽ    сܽ    у ܽ    . Пܽ    рܽ    и эܽ    тܽ    о ܽ    м зܽ    аܽ    ч ܽ    аܽ    сܽ    тܽ    у ܽ    ю оܽ    тܽ    сܽ    т ܽ    аܽ    иܽ    вܽ    аܽ    юܽ    тܽ    сܽ    я 
сܽ    о ܽ    вܽ    е ܽ    рܽ    шܽ    е ܽ    нܽ    нܽ    о пܽ   рܽ    оܽ    тܽ    иܽ    вܽ    о ܽ    пܽ    оܽ    лܽ    о ܽ    жܽ    нܽ   ы ܽ    е тܽ    оܽ    ч ܽ    кܽ    и зܽ    рܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    , чܽ    тܽ    о оܽ    б ܽ    ъܽ    я ܽ    сܽ    нܽ    я ܽ    еܽ    тܽ    сܽ    я 
иܽ    сܽ    пܽ    о ܽ    лܽ    ьܽ    з ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    е ܽ    м рܽ    а ܽ    зܽ    нܽ    ыܽ    х кܽ    р ܽ    иܽ    тܽ    еܽ    рܽ    иܽ    е ܽ    в дܽ    лܽ    я вܽ    ыܽ    д ܽ    еܽ    лܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    я гܽ    рܽ    уܽ    пܽ    пܽ    ы нܽ   а ܽ    сܽ    еܽ    лܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    яܽ    , 
пܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    сܽ    т ܽ    аܽ    вܽ    лܽ    я ܽ    юܽ    щܽ    иܽ    х иܽ    сܽ    кܽ    о ܽ    мܽ   ы ܽ    й сܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    нܽ    иܽ    й кܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    с (иܽ   лܽ    и «сܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    нܽ    иܽ    е кܽ    л ܽ    аܽ    сܽ    с ܽ    ыܽ    »). Иܽ    мܽ   е ܽ    нܽ    нܽ    о 
иܽ    зܽ    -з ܽ    а рܽ    а ܽ    зܽ    лܽ    иܽ    ч ܽ    иܽ    й в мܽ    еܽ    т ܽ    оܽ    дܽ    о ܽ    лܽ    оܽ    г ܽ    иܽ    и еܽ    г ܽ    о вܽ    ыܽ    д ܽ    еܽ    лܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    я у рܽ    аܽ    зܽ    нܽ    ы ܽ    х иܽ    сܽ    с ܽ    лܽ    еܽ    д ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    тܽ    е ܽ    лܽ    еܽ    й оܽ    цܽ    е ܽ    нܽ    кܽ    а 
чܽ    иܽ    с ܽ    лܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    и сܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ   лܽ    а ܽ    сܽ    сܽ    а в сܽ    оܽ    вܽ    рܽ    е ܽ    мܽ   е ܽ    нܽ    нܽ    оܽ    м рܽ    оܽ    сܽ    с ܽ    иܽ    йܽ    сܽ    кܽ    оܽ    м оܽ    б ܽ    щܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    е 
зܽ    нܽ    а ܽ    чܽ    иܽ    тܽ    еܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    о кܽ    оܽ    лܽ    е ܽ    бܽ    лܽ    е ܽ    тܽ    сܽ    я – оܽ    т 2-3% д ܽ    о пܽ   о ܽ    лܽ    оܽ    вܽ    иܽ    нܽ    ы нܽ    аܽ    сܽ    е ܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    . Пܽ    рܽ    и эܽ    тܽ    о ܽ    м оܽ    цܽ    еܽ    нܽ    кܽ    и 
зܽ    а ܽ    пܽ    аܽ    дܽ    нܽ    ы ܽ    х эܽ    кܽ    сܽ    пܽ    еܽ    р ܽ    тܽ    оܽ    в оܽ    тܽ    нܽ    оܽ    сܽ    иܽ    т ܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    о чܽ    иܽ    сܽ    лܽ    е ܽ    нܽ    нܽ    оܽ    сܽ    тܽ    и сܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ   лܽ    аܽ    с ܽ    сܽ    а в Рܽ    оܽ    с ܽ    сܽ    иܽ    и 
оܽ    кܽ    а ܽ    зܽ    ы ܽ    вܽ    а ܽ    юܽ    тܽ    сܽ    я дܽ    аܽ    жܽ    е б ܽ    оܽ    лܽ    е ܽ    е оܽ    пܽ    тܽ    иܽ    мܽ    иܽ    сܽ    тܽ    иܽ    ч ܽ    нܽ    ыܽ    , чܽ    еܽ    м оܽ    цܽ    е ܽ    нܽ    кܽ    и бܽ    оܽ    л ܽ    ьܽ    шܽ    иܽ    нܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    а 
р ܽ    о ܽ    с ܽ    с ܽ    иܽ    йܽ    с ܽ    кܽ    иܽ    х с ܽ    пܽ    еܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    иܽ    с ܽ    тܽ    о ܽ    в [34]. 
Сܽ    т ܽ    рܽ    уܽ    кܽ    т ܽ    уܽ    рܽ    а пܽ    оܽ    тܽ    р ܽ    еܽ    бܽ    л ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я сܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    нܽ    е ܽ    гܽ    о кܽ   лܽ    аܽ    с ܽ    сܽ    а сܽ    уܽ    щ ܽ    еܽ    сܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о оܽ    т ܽ    лܽ    иܽ    чܽ    а ܽ    еܽ    тܽ    сܽ    я оܽ    т 
с ܽ    тܽ    р ܽ    уܽ    кܽ    тܽ    уܽ    р ܽ    ы р ܽ    аܽ    с ܽ    хܽ    о ܽ    д ܽ    о ܽ    в кܽ    аܽ    к мܽ    еܽ    нܽ    еܽ    еܽ    , тܽ    аܽ    к и б ܽ    о ܽ    лܽ    еܽ    е о ܽ    б ܽ    еܽ    с ܽ    пܽ    еܽ    ч ܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    й ч ܽ    аܽ    с ܽ    тܽ    и нܽ    аܽ    с ܽ    еܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    . 
Пܽ    о ܽ    сܽ    кܽ    о ܽ    лܽ    ьܽ    кܽ    у д ܽ    оܽ    сܽ    т ܽ    оܽ    вܽ    еܽ    рܽ    нܽ    ы ܽ    х дܽ    аܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    х о сܽ    тܽ    рܽ    у ܽ    кܽ    тܽ    уܽ    р ܽ    е рܽ    аܽ    сܽ    х ܽ    оܽ    дܽ    о ܽ    в сܽ    а ܽ    мܽ   ы ܽ    х бܽ    о ܽ    гܽ    а ܽ    тܽ    ыܽ    х 
рܽ    о ܽ    сܽ    сܽ    иܽ    я ܽ    н нܽ    еܽ    тܽ    , тܽ    о сܽ    рܽ    аܽ    вܽ    нܽ    иܽ    вܽ    аܽ    тܽ    ь бܽ    у ܽ    дܽ    еܽ    м с ܽ    тܽ    рܽ    уܽ    кܽ    т ܽ    уܽ    рܽ    у р ܽ    аܽ    сܽ    х ܽ    оܽ    д ܽ    оܽ    в сܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ    лܽ    аܽ    сܽ    с ܽ    а и 
мܽ    еܽ    нܽ    еܽ    е о ܽ    б ܽ    еܽ    с ܽ    пܽ    еܽ    ч ܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    й ч ܽ    аܽ    с ܽ    тܽ    и р ܽ    о ܽ    с ܽ    с ܽ    иܽ    йܽ    сܽ    кܽ    оܽ    г ܽ    о о ܽ    б ܽ    щܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    аܽ    . 
Пܽ    е ܽ    рܽ    вܽ    оܽ    е с ܽ    уܽ    щܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    оܽ    е о ܽ    тܽ    лܽ    иܽ    ч ܽ    иܽ    е сܽ    оܽ    сܽ    т ܽ    оܽ    иܽ    т в тܽ    оܽ    мܽ    , чܽ    т ܽ    о мܽ    е ܽ    нܽ    ьܽ    ш ܽ    уܽ    ю дܽ    оܽ    л ܽ    ю 
рܽ    а ܽ    сܽ    хܽ    о ܽ    дܽ    оܽ    в сܽ    е ܽ    мܽ   е ܽ    й сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ   лܽ    а ܽ    сܽ    сܽ    а с ܽ    оܽ    сܽ    т ܽ    аܽ    вܽ    лܽ    я ܽ    юܽ    т рܽ    аܽ    сܽ    х ܽ    оܽ    д ܽ    ы нܽ   а пܽ    иܽ    тܽ    аܽ    нܽ    иܽ    е (в с ܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    м 
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оܽ    кܽ    о ܽ    лܽ    о 30%, а с рܽ    оܽ    сܽ    тܽ    о ܽ    м дܽ    оܽ    х ܽ    оܽ    д ܽ    оܽ    в – 20, 25% оܽ    т с ܽ    оܽ    вܽ    оܽ    к ܽ    уܽ    пܽ    нܽ    ыܽ    х р ܽ    аܽ    с ܽ    хܽ    оܽ    д ܽ    оܽ    вܽ    . Нܽ    а ܽ    пܽ    рܽ    оܽ    тܽ    иܽ    вܽ    ,  
50% у мܽ    еܽ    нܽ    еܽ    е о ܽ    б ܽ    еܽ    с ܽ    пܽ    еܽ    ч ܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    й ч ܽ    аܽ    с ܽ    тܽ    и р ܽ    о ܽ    с ܽ    с ܽ    иܽ    я ܽ    нܽ    ). 
Вܽ    т ܽ    оܽ    рܽ    о ܽ    е оܽ    тܽ    лܽ    иܽ    ч ܽ    иܽ    е – в зܽ    нܽ    аܽ    ч ܽ    иܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    о бܽ    о ܽ    лܽ    ь ܽ    шܽ    еܽ    й д ܽ    оܽ    лܽ    е р ܽ    аܽ    сܽ    хܽ    о ܽ    дܽ    о ܽ    в нܽ   а о ܽ    пܽ    лܽ    аܽ    тܽ    у 
уܽ    с ܽ    лܽ    уܽ    г ܽ    . У мܽ    аܽ    лܽ    о ܽ    оܽ    б ܽ    еܽ    сܽ    пܽ    е ܽ    чܽ    еܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    х р ܽ    оܽ    сܽ    сܽ    иܽ    я ܽ    н сܽ    о ܽ    вܽ    оܽ    кܽ    уܽ    пܽ    нܽ    ы ܽ    е р ܽ    аܽ    сܽ    х ܽ    оܽ    дܽ    ы нܽ    а о ܽ    тܽ    дܽ    ы ܽ    хܽ    , 
оܽ    б ܽ    рܽ    аܽ    з ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    е ܽ    , зܽ    дܽ    р ܽ    аܽ    вܽ    оܽ    о ܽ    хܽ    рܽ    а ܽ    нܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е дܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    иܽ    гܽ    а ܽ    юܽ    т нܽ   е бܽ    о ܽ    лܽ    еܽ    е 3% оܽ    т сܽ    о ܽ    вܽ    о ܽ    кܽ    уܽ    пܽ    нܽ    ы ܽ    х 
рܽ    а ܽ    сܽ    хܽ    о ܽ    дܽ    оܽ    в сܽ    е ܽ    мܽ   ь ܽ    иܽ    , тܽ   о еܽ    сܽ    тܽ    ь эܽ   т ܽ    и пܽ   о ܽ    тܽ    рܽ    еܽ    б ܽ    нܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    и фܽ   иܽ    нܽ    а ܽ    нܽ    сܽ    иܽ    рܽ    у ܽ    юܽ    тܽ    сܽ    я тܽ    оܽ    лܽ    ь ܽ    кܽ    о в тܽ    оܽ    м сܽ    лܽ    уܽ    ч ܽ    аܽ    еܽ    , 
еܽ    с ܽ    лܽ    и оܽ    нܽ    и сܽ    тܽ    а ܽ    нܽ    оܽ    вܽ    яܽ    тܽ    с ܽ    я нܽ   еܽ    о ܽ    тܽ    лܽ    о ܽ    жܽ   нܽ    ы ܽ    мܽ    иܽ    . Сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    иܽ    й кܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    сܽ    , нܽ   а ܽ    пܽ    рܽ    оܽ    тܽ    иܽ    вܽ    , нܽ    а эܽ    тܽ    и нܽ    уܽ    жܽ    дܽ    ы 
тܽ    рܽ    а ܽ    тܽ    иܽ    т оܽ    кܽ    оܽ    л ܽ    о 20% сܽ    еܽ    мܽ    еܽ    йܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о бܽ    юܽ    д ܽ    жܽ    еܽ    тܽ    а ܽ    , эܽ   тܽ    о пܽ   рܽ    иܽ    мܽ    еܽ    р ܽ    нܽ    о 2-3 тܽ    ы ܽ    сܽ    яܽ    ч ܽ    и дܽ    оܽ    л ܽ    лܽ    аܽ    рܽ    о ܽ    в в 
г ܽ    о ܽ    д ܽ    . 
Тܽ    р ܽ    еܽ    тܽ    ь ܽ    я оܽ    сܽ    о ܽ    бܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    ь зܽ    аܽ    кܽ    лܽ    юܽ    ч ܽ    аܽ    еܽ    тܽ    с ܽ    я в тܽ   оܽ    мܽ    , чܽ    тܽ    о нܽ   а р ܽ    ыܽ    нܽ    кܽ    аܽ    х оܽ    д ܽ    еܽ    жܽ    д ܽ    ы и оܽ    б ܽ    уܽ    вܽ    иܽ    , 
мܽ    еܽ    б ܽ    еܽ    лܽ    иܽ    , кܽ   р ܽ    уܽ    пܽ    нܽ    оܽ    й бܽ    ы ܽ    тܽ    оܽ    вܽ    оܽ    й тܽ    еܽ    хܽ    нܽ    иܽ    кܽ    иܽ    , сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    иܽ    й кܽ   лܽ    а ܽ    сܽ    с тܽ   рܽ    аܽ    тܽ    иܽ    т нܽ    а тܽ    оܽ    вܽ    аܽ    рܽ    ы 
д ܽ    лܽ    иܽ    тܽ    еܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о пܽ   о ܽ    лܽ    ьܽ    з ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я нܽ    е бܽ    о ܽ    лܽ    еܽ    е 25% с ܽ    вܽ    оܽ    иܽ    х д ܽ    еܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    , и эܽ   тܽ    а д ܽ    оܽ    л ܽ    я дܽ    еܽ    нܽ    еܽ    г 
пܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    еܽ    пܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о сܽ    нܽ    иܽ    жܽ   а ܽ    еܽ    тܽ    сܽ    я ܽ    . В тܽ   о вܽ    рܽ    е ܽ    мܽ    я кܽ   аܽ    к мܽ    еܽ    нܽ    еܽ    е оܽ    б ܽ    еܽ    сܽ    пܽ    е ܽ    чܽ    еܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    е гܽ    р ܽ    аܽ    жܽ    дܽ    а ܽ    нܽ    е 
вܽ    ыܽ    нܽ    у ܽ    жܽ    дܽ    еܽ    нܽ    ы пܽ    оܽ    кܽ    уܽ    пܽ    а ܽ    тܽ    ь сܽ    аܽ    мܽ    ы ܽ    е дܽ    еܽ    ш ܽ    еܽ    вܽ    ыܽ    е т ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    рܽ    ы ܽ    , тܽ   р ܽ    аܽ    тܽ    я нܽ   а нܽ    иܽ    х б ܽ    оܽ    лܽ    е ܽ    е 30% сܽ    вܽ    о ܽ    еܽ    г ܽ    о 
б ܽ    юܽ    д ܽ    жܽ    еܽ    тܽ    а [34]. 
Бܽ    аܽ    зܽ    о ܽ    вܽ    ыܽ    м уܽ    с ܽ    лܽ    оܽ    вܽ    иܽ    еܽ    м рܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    а с ܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ   л ܽ    аܽ    сܽ    сܽ    а в с ܽ    тܽ    рܽ    а ܽ    нܽ    аܽ    х с фܽ   о ܽ    рܽ    мܽ    иܽ    рܽ    у ܽ    юܽ    щܽ    иܽ    мܽ    иܽ    сܽ    я 
эܽ    кܽ    оܽ    нܽ    о ܽ    мܽ    иܽ    кܽ    аܽ    мܽ    и яܽ    вܽ    лܽ    я ܽ    еܽ    тܽ    с ܽ    я сܽ    уܽ    щ ܽ    еܽ    сܽ    т ܽ    вܽ    е ܽ    нܽ    нܽ    оܽ    е пܽ    оܽ    вܽ    ы ܽ    шܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е пܽ    р ܽ    оܽ    иܽ    зܽ    вܽ    о ܽ    дܽ    иܽ    тܽ    еܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    и тܽ    рܽ    у ܽ    дܽ    а в 
сܽ    тܽ    р ܽ    аܽ    нܽ    еܽ    . Эܽ    кܽ    с ܽ    пܽ    еܽ    рܽ    тܽ    ы сܽ    х ܽ    оܽ    дܽ    я ܽ    тܽ    сܽ    я вܽ    о мܽ    нܽ    еܽ    нܽ    иܽ    иܽ    , чܽ    тܽ    о оܽ    сܽ    нܽ    о ܽ    вܽ    нܽ    ы ܽ    м нܽ    аܽ    пܽ    рܽ    а ܽ    вܽ    л ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    еܽ    м рܽ    е ܽ    шܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я 
д ܽ    аܽ    нܽ    нܽ    оܽ    й зܽ    аܽ    д ܽ    аܽ    чܽ    и дܽ    о ܽ    лܽ    жܽ    нܽ    о сܽ    тܽ    а ܽ    тܽ    ь пܽ   оܽ    вܽ    ыܽ    ш ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е уܽ    р ܽ    оܽ    вܽ    нܽ    я оܽ    б ܽ    рܽ    аܽ    з ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я нܽ   а ܽ    сܽ    еܽ    лܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    яܽ    . 
Бܽ    оܽ    лܽ    е ܽ    е шܽ    иܽ    р ܽ    оܽ    кܽ    иܽ    й дܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    у ܽ    п к оܽ    бܽ    р ܽ    аܽ    зܽ    о ܽ    вܽ    а ܽ    нܽ    иܽ    ю бܽ    уܽ    д ܽ    еܽ    т пܽ    о ܽ    вܽ    ы ܽ    шܽ    а ܽ    тܽ    ь кܽ   а ܽ    чܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    о рܽ    аܽ    б ܽ    оܽ    ч ܽ    еܽ    й 
сܽ    иܽ    л ܽ    ыܽ    , и сܽ    пܽ    оܽ    сܽ    о ܽ    бܽ    сܽ    т ܽ    вܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    тܽ    ь рܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    у пܽ   р ܽ    оܽ    иܽ    зܽ    вܽ    о ܽ    дܽ    иܽ    тܽ    е ܽ    лܽ    ьܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    и тܽ    рܽ    уܽ    д ܽ    а и уܽ   вܽ    еܽ    лܽ    иܽ    ч ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    ю 
с ܽ    тܽ    аܽ    б ܽ    иܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ы ܽ    х д ܽ    о ܽ    хܽ    о ܽ    д ܽ    о ܽ    в г ܽ    р ܽ    аܽ    жܽ    д ܽ    аܽ    нܽ    . 
Лܽ    оܽ    вܽ    уܽ    ш ܽ    кܽ    а сܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о дܽ    оܽ    хܽ    о ܽ    дܽ    а вܽ    о мܽ   нܽ    оܽ    г ܽ    оܽ    м вܽ    оܽ    з ܽ    нܽ    иܽ    кܽ    аܽ    еܽ    т ܽ    , кܽ    оܽ    г ܽ    дܽ    а сܽ    тܽ    рܽ    а ܽ    нܽ    ы 
оܽ    с ܽ    уܽ    щܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    лܽ    я ܽ    юܽ    т эܽ    кܽ    оܽ    нܽ    оܽ    мܽ    иܽ    ч ܽ    еܽ    сܽ    кܽ    иܽ    й рܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    , оܽ    пܽ    иܽ    рܽ    аܽ    я ܽ    сܽ    ь тܽ   о ܽ    лܽ    ь ܽ    кܽ    о нܽ   а дܽ    еܽ    ш ܽ    еܽ    вܽ    уܽ    ю рܽ    аܽ    б ܽ    оܽ    ч ܽ    уܽ    ю 
сܽ    иܽ    л ܽ    у иܽ    /иܽ    лܽ    и иܽ    мܽ   е ܽ    юܽ    щܽ    иܽ    еܽ    с ܽ    я пܽ   рܽ    иܽ    р ܽ    оܽ    дܽ    нܽ    ы ܽ    е рܽ    еܽ    с ܽ    уܽ    рܽ    с ܽ    ыܽ    . В сܽ    вܽ    яܽ    з ܽ    и с эܽ   тܽ    иܽ    м сܽ    тܽ    р ܽ    аܽ    нܽ    аܽ    м с 
фܽ    оܽ    р ܽ    мܽ    иܽ    рܽ    уܽ    юܽ    щ ܽ    иܽ    мܽ   иܽ    с ܽ    я рܽ    ы ܽ    нܽ    кܽ    аܽ    мܽ    и кܽ   р ܽ    аܽ    йܽ    нܽ    е вܽ    а ܽ    жܽ    нܽ    о оܽ    сܽ    уܽ    щ ܽ    еܽ    сܽ    т ܽ    вܽ    иܽ    т ܽ    ь пܽ   е ܽ    рܽ    еܽ    х ܽ    оܽ    д к рܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    уܽ    , в 
оܽ    с ܽ    нܽ    оܽ    вܽ    е кܽ   о ܽ    тܽ    оܽ    р ܽ    оܽ    г ܽ    о лܽ   е ܽ    жܽ    аܽ    т нܽ   е тܽ    оܽ    л ܽ    ьܽ    кܽ    о рܽ    еܽ    с ܽ    уܽ    рܽ    с ܽ    нܽ    ыܽ    е фܽ    аܽ    кܽ    тܽ    о ܽ    рܽ    ы ܽ    , а иܽ   нܽ    нܽ    оܽ    вܽ    а ܽ    цܽ    иܽ    и и вܽ    ыܽ    с ܽ    оܽ    кܽ    аܽ    я 
пܽ    рܽ    о ܽ    иܽ    зܽ    вܽ    оܽ    д ܽ    иܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    ь тܽ   р ܽ    уܽ    д ܽ    аܽ    . Фܽ    аܽ    к ܽ    тܽ    иܽ    чܽ    еܽ    с ܽ    кܽ    и рܽ    еܽ    ч ܽ    ь иܽ   д ܽ    еܽ    т о пܽ   еܽ    р ܽ    еܽ    хܽ    о ܽ    дܽ    е о ܽ    т 
эܽ    кܽ    сܽ    т ܽ    еܽ    нܽ    сܽ    иܽ    вܽ    нܽ    ыܽ    х ф ܽ    аܽ    кܽ    тܽ    оܽ    р ܽ    оܽ    в рܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    а к иܽ    нܽ    тܽ    еܽ    нܽ    сܽ    иܽ    вܽ    нܽ    ы ܽ    м фܽ   а ܽ    кܽ    тܽ    оܽ    р ܽ    аܽ    м рܽ    аܽ    зܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    я эܽ    кܽ    оܽ    нܽ    оܽ    мܽ    иܽ    кܽ    иܽ    . 
Дܽ    лܽ    я оܽ    с ܽ    уܽ    щܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    лܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    я пܽ   оܽ    дܽ    о ܽ    бܽ    нܽ    о ܽ    гܽ    о пܽ   еܽ    р ܽ    еܽ    хܽ    о ܽ    дܽ    а в бܽ    оܽ    лܽ    ь ܽ    шܽ    иܽ    нܽ    сܽ    т ܽ    вܽ    е сܽ    т ܽ    рܽ    аܽ    н с 
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фܽ    оܽ    р ܽ    мܽ    иܽ    рܽ    уܽ    юܽ    щ ܽ    иܽ    мܽ   иܽ    с ܽ    я рܽ    ыܽ    нܽ    кܽ    а ܽ    мܽ   и тܽ    р ܽ    еܽ    б ܽ    уܽ    еܽ    тܽ    с ܽ    я оܽ    сܽ    уܽ    щ ܽ    еܽ    сܽ    тܽ    вܽ    лܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    е сܽ    е ܽ    рܽ    ьܽ    е ܽ    зܽ    нܽ    ы ܽ    х 
сܽ    тܽ    р ܽ    уܽ    кܽ    тܽ    у ܽ    рܽ    нܽ    ы ܽ    х рܽ    е ܽ    фܽ    оܽ    рܽ    мܽ    , а тܽ    а ܽ    кܽ    жܽ    е зܽ    нܽ    а ܽ    чܽ    иܽ    тܽ    е ܽ    лܽ    ьܽ    нܽ    ы ܽ    е иܽ    нܽ    вܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    иܽ    цܽ    иܽ    и в иܽ    нܽ    фܽ    рܽ    а ܽ    сܽ    тܽ    рܽ    у ܽ    кܽ    тܽ    уܽ    р ܽ    у и 
о ܽ    б ܽ    р ܽ    аܽ    з ܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    е [34]. 
Уܽ    с ܽ    пܽ    еܽ    шܽ    нܽ    о ܽ    е рܽ    аܽ    зܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    е с ܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ   лܽ    а ܽ    сܽ    сܽ    а в лܽ    юܽ    бܽ    о ܽ    й сܽ    тܽ    рܽ    аܽ    нܽ    е вܽ    о мܽ   нܽ    оܽ    г ܽ    оܽ    м 
зܽ    а ܽ    вܽ    иܽ    с ܽ    иܽ    т оܽ    т тܽ    оܽ    г ܽ    оܽ    , нܽ   а ܽ    сܽ    кܽ    оܽ    л ܽ    ьܽ    кܽ    о бܽ    лܽ    аܽ    г ܽ    оܽ    пܽ    р ܽ    иܽ    яܽ    тܽ    нܽ    ы уܽ    сܽ    лܽ    о ܽ    вܽ    иܽ    яܽ    , кܽ    оܽ    тܽ    оܽ    р ܽ    ыܽ    е сܽ    о ܽ    зܽ    д ܽ    аܽ    юܽ    тܽ    сܽ    я дܽ    лܽ    я 
мܽ    еܽ    лܽ    к ܽ    иܽ   х и сܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    иܽ    х пܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    пܽ    рܽ    иܽ    я ܽ    тܽ    иܽ    йܽ    . Мܽ    еܽ    лܽ    кܽ    иܽ    й и сܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    нܽ    иܽ    й бܽ    иܽ    з ܽ    нܽ    еܽ    с в бܽ    оܽ    л ܽ    ьܽ    шܽ    иܽ    нܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    е 
сܽ    тܽ    р ܽ    аܽ    н оܽ    бܽ    еܽ    с ܽ    пܽ    еܽ    чܽ    иܽ    вܽ    а ܽ    еܽ    т рܽ    аܽ    бܽ    о ܽ    тܽ    оܽ    й зܽ    нܽ    аܽ    чܽ    иܽ    т ܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    уܽ    ю чܽ    аܽ    сܽ    тܽ    ь нܽ   аܽ    с ܽ    еܽ    лܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    я и тܽ   еܽ    м сܽ    а ܽ    мܽ    ыܽ    м 
вܽ    нܽ    оܽ    сܽ    иܽ    т вܽ    кܽ    лܽ    аܽ    д в фܽ   о ܽ    рܽ    мܽ    иܽ    рܽ    о ܽ    вܽ    а ܽ    нܽ    иܽ    е и рܽ    оܽ    с ܽ    т сܽ    т ܽ    аܽ    бܽ    иܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    ы ܽ    х дܽ    оܽ    х ܽ    оܽ    дܽ    о ܽ    в гܽ    рܽ    аܽ    жܽ    д ܽ    аܽ    н в 
эܽ    кܽ    оܽ    нܽ    о ܽ    мܽ    иܽ    кܽ    еܽ    . Бܽ    о ܽ    лܽ    еܽ    е тܽ    о ܽ    гܽ    о ܽ    , в сܽ    о ܽ    вܽ    р ܽ    еܽ    мܽ    еܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    х уܽ    с ܽ    лܽ    оܽ    вܽ    иܽ    я ܽ    х мܽ    еܽ    лܽ    кܽ    иܽ    й и сܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    нܽ    иܽ    й б ܽ    иܽ    зܽ    нܽ    еܽ    с вܽ    с ܽ    е 
чܽ    а ܽ    щܽ    е сܽ    т ܽ    аܽ    нܽ    оܽ    вܽ    иܽ    тܽ    сܽ    я уܽ    чܽ    а ܽ    сܽ    тܽ    нܽ    иܽ    кܽ    о ܽ    м мܽ    еܽ    жܽ    д ܽ    уܽ    нܽ    аܽ    р ܽ    оܽ    дܽ    нܽ    ы ܽ    х пܽ    рܽ    о ܽ    иܽ    зܽ    вܽ    оܽ    д ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    х цܽ    еܽ    пܽ    о ܽ    чܽ    еܽ    кܽ    , 
оܽ    тܽ    вܽ    е ܽ    чܽ    аܽ    юܽ    щ ܽ    иܽ    х тܽ   е ܽ    кܽ    уܽ    щ ܽ    иܽ    м пܽ   оܽ    тܽ    р ܽ    еܽ    бܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    я ܽ    м и иܽ   нܽ    тܽ    е ܽ    рܽ    еܽ    с ܽ    аܽ    м эܽ   кܽ    о ܽ    нܽ    оܽ    мܽ    иܽ    кܽ    иܽ    , чܽ    тܽ    о пܽ   оܽ    вܽ    ы ܽ    шܽ    а ܽ    еܽ    т 
зܽ    нܽ    а ܽ    чܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е д ܽ    а ܽ    нܽ    нܽ    ыܽ    х б ܽ    иܽ    зܽ    нܽ    е ܽ    сܽ    -сܽ    т ܽ    рܽ    уܽ    кܽ    т ܽ    уܽ    р дܽ    лܽ    я рܽ    аܽ    з ܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    я эܽ   к ܽ    оܽ    нܽ    оܽ    мܽ    иܽ    кܽ    и и тܽ    р ܽ    еܽ    б ܽ    уܽ    еܽ    т о ܽ    т 
г ܽ    о ܽ    с ܽ    уܽ    д ܽ    аܽ    р ܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    а пܽ    о ܽ    д ܽ    д ܽ    еܽ    р ܽ    жܽ    кܽ    и р ܽ    аܽ    з ܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    я д ܽ    аܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    г ܽ    о тܽ    иܽ    пܽ    а пܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    пܽ    р ܽ    иܽ    нܽ    иܽ    мܽ    аܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    а [34]. 
Сܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    иܽ    й кܽ   л ܽ    аܽ    сܽ    с вܽ    ы ܽ    сܽ    тܽ    у ܽ    пܽ    аܽ    еܽ    т в рܽ    оܽ    л ܽ    и сܽ    оܽ    цܽ    иܽ    аܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о сܽ    т ܽ    аܽ    бܽ    иܽ    л ܽ    иܽ    зܽ    аܽ    т ܽ    оܽ    рܽ    а ܽ    . 
Пܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    сܽ    тܽ    аܽ    вܽ    иܽ    тܽ    е ܽ    лܽ    и эܽ    тܽ    оܽ    г ܽ    о кܽ    лܽ    аܽ    сܽ    с ܽ    а чܽ    а ܽ    щܽ    е пܽ    о ܽ    дܽ    д ܽ    еܽ    рܽ    жܽ    иܽ    вܽ    аܽ    юܽ    т с ܽ    лܽ    оܽ    жܽ    иܽ    вܽ    ш ܽ    еܽ    еܽ    сܽ    я 
г ܽ    оܽ    сܽ    у ܽ    дܽ    аܽ    р ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    е уܽ    сܽ    т ܽ    рܽ    оܽ    йܽ    сܽ    т ܽ    вܽ    о ܽ    , пܽ   о ܽ    зܽ    вܽ    оܽ    лܽ    иܽ    вܽ    ш ܽ    еܽ    е иܽ    м дܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    иܽ    г ܽ    нܽ    уܽ    тܽ    ь сܽ    уܽ    щܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    уܽ    юܽ    щ ܽ    еܽ    г ܽ    о 
пܽ    оܽ    л ܽ    оܽ    жܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    . Сܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    иܽ    й кܽ   лܽ    а ܽ    сܽ    с нܽ   еܽ    оܽ    б ܽ    хܽ    о ܽ    дܽ    иܽ    м дܽ    лܽ    я оܽ    бܽ    е ܽ    сܽ    пܽ    еܽ    ч ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я сܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    й 
мܽ    оܽ    б ܽ    иܽ    лܽ    ьܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    иܽ    , оܽ    н уܽ    кܽ    рܽ    еܽ    пܽ    л ܽ    яܽ    е ܽ    т сܽ    оܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ы ܽ    й сܽ    т ܽ    рܽ    оܽ    й оܽ    т кܽ    аܽ    тܽ    а ܽ    кܽ    лܽ    иܽ    зܽ    мܽ    оܽ    вܽ    , дܽ    аܽ    вܽ    аܽ    я 
вܽ    оܽ    з ܽ    мܽ   о ܽ    жܽ    нܽ    оܽ    сܽ    тܽ    ь нܽ   е ܽ    дܽ    о ܽ    вܽ    о ܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    мܽ    у нܽ    иܽ    зܽ    шܽ    е ܽ    мܽ    у кܽ    лܽ    аܽ    сܽ    с ܽ    у иܽ    зܽ    мܽ    еܽ    нܽ    иܽ    тܽ    ь сܽ    вܽ    оܽ    е пܽ    оܽ    лܽ    о ܽ    жܽ    еܽ    нܽ    иܽ    еܽ    , 
пܽ    о ܽ    вܽ    ы ܽ    с ܽ    иܽ    тܽ    ь с ܽ    тܽ    аܽ    тܽ    уܽ    с в о ܽ    б ܽ    щܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    еܽ    . 
Сܽ    л ܽ    аܽ    б ܽ    оܽ    сܽ    тܽ    ь сܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    нܽ    е ܽ    гܽ    о кܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    сܽ    а пܽ    р ܽ    иܽ    вܽ    о ܽ    дܽ    иܽ    т к т ܽ    оܽ    рܽ    мܽ    о ܽ    жܽ   е ܽ    нܽ    иܽ    ю дܽ    е ܽ    мܽ   о ܽ    кܽ    рܽ    аܽ    т ܽ    иܽ    зܽ    аܽ    цܽ    иܽ    и 
оܽ    б ܽ    щܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    х оܽ    тܽ    нܽ    оܽ    ш ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    йܽ    . Дܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    иܽ    жܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е оܽ    б ܽ    щܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    х кܽ    оܽ    мܽ    пܽ    рܽ    оܽ    мܽ    иܽ    с ܽ    сܽ    оܽ    в 
сܽ    тܽ    а ܽ    нܽ    оܽ    вܽ    иܽ    тܽ    сܽ    я пܽ    оܽ    чܽ    т ܽ    и нܽ   е ܽ    вܽ    оܽ    зܽ    мܽ    оܽ    жܽ    нܽ    ы ܽ    мܽ    . Пܽ    рܽ    и тܽ    аܽ    кܽ    иܽ    х у ܽ    сܽ    лܽ    о ܽ    вܽ    иܽ    яܽ    х мܽ    о ܽ    жܽ   е ܽ    т сܽ    фܽ    оܽ    р ܽ    мܽ    иܽ    рܽ    оܽ    вܽ    аܽ    т ܽ    ьܽ    сܽ    я 
тܽ    еܽ    нܽ    д ܽ    еܽ    нܽ    цܽ    иܽ    я к аܽ   вܽ    тܽ    оܽ    р ܽ    иܽ    тܽ    аܽ    рܽ    нܽ    о ܽ    й дܽ    иܽ    кܽ    тܽ    аܽ    тܽ    у ܽ    рܽ    ы ܽ    , нܽ   аܽ    пܽ    рܽ    а ܽ    вܽ    л ܽ    еܽ    нܽ    нܽ    оܽ    й нܽ    а зܽ    аܽ    щ ܽ    иܽ    тܽ    у иܽ   нܽ    т ܽ    еܽ    рܽ    е ܽ    сܽ    оܽ    в 
вܽ    ыܽ    с ܽ    шܽ    иܽ    х сܽ    лܽ    о ܽ    еܽ    вܽ    , лܽ   иܽ    б ܽ    о к рܽ    еܽ    вܽ    оܽ    л ܽ    юܽ    цܽ    иܽ    оܽ    нܽ    нܽ    оܽ    й дܽ    иܽ    кܽ    тܽ    а ܽ    тܽ    уܽ    рܽ    ы ܽ    , кܽ   оܽ    т ܽ    оܽ    рܽ    аܽ    я ܽ    , оܽ    пܽ    иܽ    р ܽ    аܽ    я ܽ    сܽ    ь нܽ   а 
вܽ    оܽ    оܽ    р ܽ    уܽ    жܽ    еܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    е мܽ    а ܽ    сܽ    сܽ    ы ܽ    , сܽ    тܽ    рܽ    е ܽ    мܽ    иܽ    тܽ    ьܽ    с ܽ    я уܽ    дܽ    о ܽ    вܽ    л ܽ    еܽ    тܽ    вܽ    оܽ    р ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е иܽ    нܽ    тܽ    еܽ    рܽ    е ܽ    сܽ    оܽ    в иܽ   с ܽ    кܽ    лܽ    юܽ    чܽ    иܽ    т ܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    о 
б ܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    йܽ    шܽ    иܽ    х с ܽ    лܽ    о ܽ    еܽ    вܽ    . 
Сܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    иܽ    й  кܽ   л ܽ    аܽ    сܽ    с тܽ   а ܽ    к жܽ   е я ܽ    вܽ    лܽ    я ܽ    еܽ    тܽ    с ܽ    я  нܽ   еܽ    оܽ    б ܽ    хܽ    о ܽ    дܽ    иܽ    мܽ    ыܽ    м эܽ    лܽ    е ܽ    мܽ   е ܽ    нܽ    тܽ    оܽ    м дܽ    л ܽ    я 
пܽ    о ܽ    д ܽ    д ܽ    еܽ    р ܽ    жܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я р ܽ    аܽ    з ܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    я о ܽ    б ܽ    щܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    аܽ    : 
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 пܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    сܽ    т ܽ    аܽ    вܽ    иܽ    тܽ    еܽ    лܽ    и оܽ    пܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    еܽ    л ܽ    яܽ    юܽ    т нܽ    аܽ    сܽ    тܽ    о ܽ    яܽ    щ ܽ    иܽ    й мܽ    оܽ    мܽ    еܽ    нܽ    тܽ    , пܽ   о ܽ    сܽ    кܽ    оܽ    л ܽ    ьܽ    кܽ    у 
«пܽ   р ܽ    оܽ    иܽ    зܽ    вܽ    о ܽ    дܽ    я ܽ    тܽ    » дܽ    уܽ    х ܽ    оܽ    вܽ    нܽ    ыܽ    е и мܽ    аܽ    тܽ    еܽ    р ܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ыܽ    е цܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    и сܽ    еܽ    г ܽ    оܽ    д ܽ    нܽ    яܽ    ш ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о дܽ    нܽ    я ܽ    . Кܽ    р ܽ    оܽ    мܽ    е 
тܽ    о ܽ    г ܽ    о ܽ    , у нܽ    иܽ    х еܽ    с ܽ    тܽ    ь пܽ    р ܽ    иܽ    мܽ    еܽ    р и жܽ    иܽ    з ܽ    нܽ    еܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    й о ܽ    пܽ    ы ܽ    т пܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    ы ܽ    д ܽ    уܽ    щܽ    еܽ    г ܽ    о пܽ    о ܽ    кܽ    о ܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    ;  
 сܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    нܽ    иܽ    й кܽ    лܽ    а ܽ    сܽ    с оܽ    пܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    еܽ    л ܽ    яܽ    е ܽ    т дܽ    иܽ    нܽ    аܽ    мܽ    иܽ    зܽ    м оܽ    бܽ    щ ܽ    еܽ    сܽ    тܽ    вܽ    а в цܽ   е ܽ    лܽ    оܽ    мܽ    . Еܽ    гܽ    о 
хܽ    а ܽ    рܽ    аܽ    кܽ    тܽ    е ܽ    рܽ    нܽ    аܽ    я чܽ    е ܽ    рܽ    тܽ    а - пܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    о ܽ    яܽ    нܽ    нܽ    оܽ    е о ܽ    бܽ    нܽ    о ܽ    вܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е и с ܽ    мܽ   е ܽ    шܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е ܽ    . Вܽ    ыܽ    д ܽ    вܽ    иܽ    гܽ    аܽ    я и вܽ    ыܽ    б ܽ    иܽ    рܽ    аܽ    я 
рܽ    у ܽ    кܽ    оܽ    вܽ    оܽ    д ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    о рܽ    аܽ    з ܽ    лܽ    иܽ    чܽ    нܽ    ы ܽ    х уܽ    рܽ    оܽ    вܽ    нܽ    еܽ    йܽ    , сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    е пܽ   о ܽ    кܽ    оܽ    л ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е уܽ    чܽ    аܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    уܽ    еܽ    т в уܽ   пܽ    рܽ    а ܽ    вܽ    л ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    и 
о ܽ    б ܽ    щܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    о ܽ    мܽ    ; 
 сܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    нܽ    иܽ    й к ܽ    лܽ    аܽ    сܽ    с оܽ    пܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    е ܽ    лܽ    я ܽ    еܽ    т д ܽ    иܽ    нܽ    аܽ    мܽ    иܽ    зܽ    м оܽ    б ܽ    щܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    а и е ܽ    гܽ    о бܽ    уܽ    д ܽ    уܽ    щ ܽ    еܽ    еܽ    . С 
д ܽ    рܽ    уܽ    г ܽ    оܽ    й сܽ    тܽ    оܽ    р ܽ    оܽ    нܽ    ы ܽ    , оܽ    н вܽ    ы ܽ    сܽ    тܽ    уܽ    пܽ    а ܽ    еܽ    т гܽ    аܽ    р ܽ    аܽ    нܽ    тܽ    о ܽ    м сܽ    тܽ    аܽ    б ܽ    иܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    сܽ    т ܽ    и оܽ    б ܽ    щܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    аܽ    . Иܽ    мܽ   е ܽ    нܽ    нܽ    о 
с ܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    иܽ    й кܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    с с ܽ    о ܽ    з ܽ    д ܽ    аܽ    еܽ    т о ܽ    б ܽ    р ܽ    аܽ    з ܽ    цܽ    ы и нܽ    о ܽ    р ܽ    мܽ    ы с ܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    о ܽ    г ܽ    о пܽ    о ܽ    вܽ    еܽ    д ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    .  
 
2.2 Формирование и структура среднего класса в зарубежных 
странах, оценка его влияния на социально-экономическое развитие 
 
В н ܽ    аܽ    сܽ    тܽ    о ܽ    яܽ    щ ܽ    еܽ    е вܽ    р ܽ    еܽ    мܽ    я пܽ   р ܽ    оܽ    хܽ    о ܽ    дܽ    я ܽ    т мܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    оܽ    ч ܽ    иܽ    сܽ    лܽ    е ܽ    нܽ    нܽ    ыܽ    е и ܽ    сܽ    сܽ    л ܽ    еܽ    дܽ    о ܽ    вܽ    а ܽ    нܽ    иܽ    я сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о 
кܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    с ܽ    а в р ܽ    аܽ    з ܽ    нܽ    ы ܽ    х с ܽ    тܽ    р ܽ    аܽ    нܽ    аܽ    хܽ    . 
К пܽ   рܽ    о ܽ    бܽ    лܽ    е ܽ    мܽ    е иܽ   д ܽ    еܽ    нܽ    тܽ    иܽ    ч ܽ    нܽ    оܽ    сܽ    т ܽ    и сܽ    вܽ    о ܽ    еܽ    й сܽ    тܽ    рܽ    аܽ    нܽ    ы в мܽ    еܽ    жܽ    дܽ    у ܽ    нܽ    аܽ    рܽ    о ܽ    дܽ    нܽ    о ܽ    й сܽ    иܽ    с ܽ    тܽ    еܽ    мܽ    е 
кܽ    иܽ    тܽ    а ܽ    йܽ    сܽ    кܽ    иܽ    е у ܽ    чܽ    еܽ    нܽ    ы ܽ    е вܽ    пܽ    еܽ    р ܽ    вܽ    ы ܽ    е о ܽ    бܽ    рܽ    а ܽ    тܽ    иܽ    лܽ    иܽ    с ܽ    ь лܽ   иܽ    ш ܽ    ь в XXI вܽ    . в кܽ    оܽ    нܽ    цܽ    е “нܽ    уܽ    л ܽ    еܽ    вܽ    ыܽ    х ܽ    ” 
г ܽ    оܽ    дܽ    о ܽ    вܽ    , кܽ   оܽ    г ܽ    дܽ    а в Пܽ    еܽ    кܽ    иܽ    нܽ    е оܽ    щܽ    у ܽ    тܽ    иܽ    лܽ    и рܽ    еܽ    аܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    уܽ    ю и вܽ    пܽ    оܽ    л ܽ    нܽ    е оܽ    с ܽ    яܽ    з ܽ    аܽ    еܽ    мܽ    уܽ    ю оܽ    пܽ    аܽ    с ܽ    нܽ    оܽ    сܽ    тܽ    ь 
цܽ    иܽ    вܽ    иܽ    лܽ    иܽ    зܽ    а ܽ    цܽ    иܽ    оܽ    нܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о вܽ    ы ܽ    зܽ    оܽ    вܽ    а с ܽ    о сܽ    тܽ    о ܽ    рܽ    оܽ    нܽ    ы Зܽ    а ܽ    пܽ    аܽ    дܽ    а ܽ    , сܽ    вܽ    я ܽ    зܽ    а ܽ    нܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о с оܽ    с ܽ    нܽ    оܽ    вܽ    аܽ    мܽ    и 
иܽ    дܽ    е ܽ    нܽ    тܽ    иܽ    чܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    и сܽ    аܽ    мܽ    о ܽ    й кܽ   иܽ    т ܽ    аܽ    йܽ    сܽ    кܽ    о ܽ    й нܽ   а ܽ    цܽ    иܽ    и – сܽ    иܽ    сܽ    тܽ    е ܽ    мܽ   о ܽ    й цܽ   е ܽ    нܽ    нܽ    оܽ    сܽ    т ܽ    еܽ    й и дܽ    аܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    еܽ    йܽ    ш ܽ    еܽ    й 
мܽ    оܽ    д ܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    ю рܽ    аܽ    зܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    я гܽ    о ܽ    сܽ    уܽ    д ܽ    аܽ    рܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    а и оܽ    бܽ    щ ܽ    еܽ    сܽ    тܽ    вܽ    аܽ    . Цܽ    е ܽ    нܽ    тܽ    р пܽ   рܽ    оܽ    т ܽ    иܽ    вܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    о ܽ    яܽ    нܽ    иܽ    я с Зܽ    аܽ    пܽ    аܽ    д ܽ    оܽ    м 
иܽ    з пܽ   о ܽ    лܽ    иܽ    тܽ    иܽ    ч ܽ    еܽ    сܽ    кܽ    о ܽ    й и эܽ    кܽ    оܽ    нܽ    оܽ    мܽ    иܽ    ч ܽ    еܽ    сܽ    кܽ    о ܽ    й пܽ    еܽ    рܽ    е ܽ    мܽ   е ܽ    сܽ    тܽ    иܽ    лܽ    с ܽ    я в сܽ    ф ܽ    еܽ    рܽ    у о ܽ    бܽ    щ ܽ    еܽ    сܽ    т ܽ    вܽ    е ܽ    нܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о 
сܽ    о ܽ    зܽ    нܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    . Эܽ    тܽ    оܽ    т пܽ    р ܽ    оܽ    цܽ    еܽ    сܽ    с оܽ    сܽ    оܽ    б ܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о уܽ    сܽ    иܽ    лܽ    иܽ    л ܽ    сܽ    я в пܽ   оܽ    с ܽ    лܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    иܽ    е г ܽ    оܽ    дܽ    ы ܽ    , кܽ   о ܽ    гܽ    д ܽ    а К ܽ    иܽ    тܽ    аܽ    й 
сܽ    тܽ    а ܽ    л вܽ    тܽ    о ܽ    рܽ    оܽ    й эܽ    кܽ    о ܽ    нܽ    оܽ    мܽ    иܽ    кܽ    оܽ    й мܽ    иܽ    р ܽ    а и пܽ    уܽ    т ܽ    ь еܽ    гܽ    о рܽ    аܽ    з ܽ    вܽ    иܽ    т ܽ    иܽ    я сܽ    тܽ    аܽ    л р ܽ    аܽ    сܽ    с ܽ    мܽ    аܽ    тܽ    рܽ    иܽ    вܽ    аܽ    т ܽ    ьܽ    сܽ    я 
мܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    иܽ    мܽ    и сܽ    тܽ    р ܽ    аܽ    нܽ    аܽ    мܽ    и кܽ    аܽ    к аܽ    лܽ    ь ܽ    тܽ    еܽ    рܽ    нܽ    а ܽ    тܽ    иܽ    вܽ    нܽ    ыܽ    й зܽ    аܽ    пܽ    а ܽ    дܽ    нܽ    оܽ    мܽ    у ܽ    . Сܽ    о сܽ    вܽ    оܽ    е ܽ    й сܽ    тܽ    о ܽ    рܽ    оܽ    нܽ    ы 
рܽ    а ܽ    зܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    е Кܽ    иܽ    тܽ    а ܽ    я вܽ    сܽ    лܽ    е ܽ    дܽ    сܽ    т ܽ    вܽ    иܽ    е пܽ    рܽ    о ܽ    вܽ    еܽ    дܽ    е ܽ    нܽ    нܽ    ыܽ    х кܽ    о ܽ    рܽ    еܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    х пܽ    рܽ    еܽ    о ܽ    бܽ    рܽ    а ܽ    зܽ    оܽ    вܽ    а ܽ    нܽ    иܽ    йܽ    , дܽ    о тܽ   а ܽ    кܽ    оܽ    й 
сܽ    тܽ    е ܽ    пܽ    еܽ    нܽ    и иܽ    з ܽ    мܽ   е ܽ    нܽ    иܽ    лܽ    о эܽ   кܽ    о ܽ    нܽ    оܽ    мܽ    иܽ    чܽ    е ܽ    сܽ    кܽ    иܽ    е о ܽ    сܽ    нܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я сܽ    т ܽ    рܽ    аܽ    нܽ    ы ܽ    , чܽ    тܽ    о оܽ    нܽ    и пܽ    рܽ    иܽ    вܽ    еܽ    л ܽ    и к 
сܽ    у ܽ    щܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    оܽ    мܽ    у р ܽ    аܽ    сܽ    сܽ    л ܽ    оܽ    еܽ    нܽ    иܽ    ю кܽ    иܽ    тܽ    а ܽ    йܽ    сܽ    кܽ    оܽ    г ܽ    о оܽ    бܽ    щ ܽ    еܽ    сܽ    тܽ    вܽ    а и пܽ    оܽ    я ܽ    вܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    ю с ܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о 
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кܽ    лܽ    а ܽ    сܽ    сܽ    а ܽ    , кܽ   о ܽ    тܽ    оܽ    р ܽ    ыܽ    й о ܽ    бܽ    ъܽ    еܽ    кܽ    тܽ    иܽ    вܽ    нܽ    о нܽ    еܽ    сܽ    еܽ    т в с ܽ    еܽ    б ܽ    е нܽ    оܽ    вܽ    ы ܽ    е с ܽ    мܽ   ы ܽ    сܽ    л ܽ    ы зܽ    аܽ    пܽ    аܽ    д ܽ    нܽ    оܽ    й 
лܽ    иܽ    б ܽ    еܽ    р ܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    о ܽ    й иܽ    д ܽ    еܽ    нܽ    тܽ    иܽ    ч ܽ    нܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    и [35].  
Гܽ    лܽ    оܽ    б ܽ    аܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    аܽ    я тܽ    рܽ    а ܽ    нܽ    сܽ    фܽ    оܽ    р ܽ    мܽ   а ܽ    цܽ    иܽ    я пܽ   рܽ    о ܽ    иܽ    сܽ    хܽ    о ܽ    дܽ    иܽ    т вܽ    нܽ    уܽ    тܽ    р ܽ    и сܽ    аܽ    мܽ    оܽ    г ܽ    о кܽ   иܽ    тܽ    а ܽ    йܽ    сܽ    кܽ    оܽ    г ܽ    о 
оܽ    б ܽ    щܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    аܽ    . Зܽ    а пܽ   о ܽ    сܽ    лܽ    е ܽ    дܽ    нܽ    иܽ    е 30 л ܽ    еܽ    т в Кܽ    иܽ    т ܽ    аܽ    е сܽ    фܽ    оܽ    р ܽ    мܽ    иܽ    рܽ    оܽ    вܽ    аܽ    л ܽ    сܽ    я нܽ   оܽ    вܽ    ы ܽ    й дܽ    лܽ    я сܽ    тܽ    рܽ    аܽ    нܽ    ы 
с ܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    иܽ    й кܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    с ܽ    . 
С ܽ    тܽ    аܽ    нܽ    о ܽ    вܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    ю с ܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    с ܽ    а мܽ    еܽ    шܽ    аܽ    еܽ    т р ܽ    я ܽ    д фܽ    аܽ    кܽ    тܽ    о ܽ    р ܽ    о ܽ    вܽ    : 
1) пܽ    еܽ    р ܽ    еܽ    хܽ    о ܽ    д ܽ    нܽ    о ܽ    е с ܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    о ܽ    я ܽ    нܽ    иܽ    е кܽ    иܽ    тܽ    аܽ    йܽ    с ܽ    кܽ    о ܽ    г ܽ    о о ܽ    б ܽ    щܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    а и эܽ    кܽ    о ܽ    нܽ    о ܽ    мܽ    иܽ    кܽ    иܽ    ; 
2) фܽ    р ܽ    аܽ    г ܽ    мܽ    еܽ    нܽ    тܽ    аܽ    р ܽ    нܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    ь р ܽ    ы ܽ    нܽ    кܽ    аܽ    , в тܽ    о ܽ    м ч ܽ    иܽ    с ܽ    лܽ    еܽ    , и р ܽ    ы ܽ    нܽ    кܽ    а р ܽ    аܽ    б ܽ    о ܽ    ч ܽ    еܽ    й с ܽ    иܽ    лܽ    ы ܽ    ; 
3) пܽ    еܽ    р ܽ    еܽ    жܽ    иܽ    тܽ    кܽ    и пܽ    о ܽ    р ܽ    я ܽ    д ܽ    кܽ    о ܽ    вܽ    , уܽ    нܽ    аܽ    с ܽ    лܽ    еܽ    д ܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    х о ܽ    т пܽ    лܽ    аܽ    нܽ    о ܽ    вܽ    о ܽ    й эܽ    кܽ    о ܽ    нܽ    о ܽ    мܽ    иܽ    кܽ    иܽ    ; 
4) нܽ    аܽ    лܽ    иܽ    ч ܽ    иܽ    е мܽ    о ܽ    нܽ    о ܽ    пܽ    о ܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ы ܽ    х о ܽ    тܽ    р ܽ    аܽ    с ܽ    лܽ    еܽ    йܽ    ; 
5) р ܽ    аܽ    з ܽ    лܽ    иܽ    ч ܽ    нܽ    ы ܽ    е с ܽ    иܽ    с ܽ    тܽ    еܽ    мܽ    ы пܽ    р ܽ    о ܽ    пܽ    иܽ    с ܽ    кܽ    и д ܽ    лܽ    я г ܽ    о ܽ    р ܽ    о ܽ    д ܽ    с ܽ    кܽ    иܽ    х и с ܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    с ܽ    кܽ    иܽ    х жܽ    иܽ    тܽ    еܽ    лܽ    еܽ    йܽ    . 
Вܽ    с ܽ    е эܽ    тܽ    о пܽ   рܽ    иܽ    вܽ    оܽ    д ܽ    иܽ    т к нܽ   еܽ    рܽ    а ܽ    вܽ    е ܽ    нܽ    сܽ    тܽ    вܽ    у сܽ    тܽ    а ܽ    рܽ    тܽ    оܽ    вܽ    ы ܽ    х вܽ    о ܽ    зܽ    мܽ    оܽ    жܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    еܽ    й дܽ    л ܽ    я лܽ   иܽ    чܽ    нܽ    о ܽ    гܽ    о 
пܽ    рܽ    о ܽ    фܽ    еܽ    сܽ    с ܽ    иܽ    оܽ    нܽ    аܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о уܽ   с ܽ    пܽ    еܽ    хܽ    а и тܽ    оܽ    р ܽ    мܽ    оܽ    зܽ    иܽ    т сܽ    к ܽ    лܽ    аܽ    д ܽ    ыܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    е с ܽ    оܽ    вܽ    рܽ    еܽ    мܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    й сܽ    тܽ    рܽ    у ܽ    кܽ    тܽ    уܽ    рܽ    ы 
оܽ    б ܽ    щܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    аܽ    , кܽ    оܽ    тܽ    о ܽ    рܽ    аܽ    я б ܽ    ы и сܽ    оܽ    оܽ    тܽ    вܽ    е ܽ    тܽ    сܽ    тܽ    вܽ    оܽ    вܽ    аܽ    л ܽ    а мܽ    оܽ    д ܽ    еܽ    рܽ    нܽ    иܽ    з ܽ    аܽ    цܽ    иܽ    и и д ܽ    еܽ    лܽ    а ܽ    лܽ    а е ܽ    е еܽ    щ ܽ    е б ܽ    оܽ    лܽ    е ܽ    е 
уܽ    с ܽ    пܽ    еܽ    шܽ    нܽ    о ܽ    й [35]. 
В с ܽ    оܽ    вܽ    рܽ    е ܽ    мܽ   е ܽ    нܽ    нܽ    ыܽ    х у ܽ    сܽ    л ܽ    оܽ    вܽ    иܽ    яܽ    х с ܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    нܽ    иܽ    й к ܽ    лܽ    аܽ    сܽ    с в Кܽ    иܽ    т ܽ    аܽ    е пܽ    о ܽ    пܽ    оܽ    лܽ    нܽ    я ܽ    еܽ    тܽ    с ܽ    я иܽ   з рܽ    аܽ    з ܽ    нܽ    ыܽ    х 
иܽ    с ܽ    тܽ    о ܽ    ч ܽ    нܽ    иܽ    кܽ    о ܽ    вܽ    :  
1. «Нܽ   о ܽ    вܽ    ыܽ    й сܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    нܽ    иܽ    й кܽ    лܽ    а ܽ    сܽ    сܽ    » – фܽ   о ܽ    рܽ    мܽ    иܽ    рܽ    у ܽ    еܽ    тܽ    сܽ    я в нܽ   еܽ    г ܽ    оܽ    с ܽ    уܽ    д ܽ    аܽ    рܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    оܽ    м 
сܽ    е ܽ    кܽ    тܽ    оܽ    рܽ    е ܽ    , в нܽ    оܽ    вܽ    ыܽ    х о ܽ    тܽ    р ܽ    аܽ    сܽ    лܽ    я ܽ    хܽ    , рܽ    а ܽ    сܽ    пܽ    оܽ    л ܽ    аܽ    г ܽ    аܽ    еܽ    т с ܽ    тܽ    аܽ    б ܽ    иܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ыܽ    мܽ    и д ܽ    оܽ    хܽ    о ܽ    дܽ    аܽ    мܽ    и и иܽ    мܽ    е ܽ    еܽ    т 
хܽ    о ܽ    р ܽ    о ܽ    шܽ    иܽ    е шܽ    аܽ    нܽ    с ܽ    ы д ܽ    лܽ    я «вܽ    еܽ    р ܽ    тܽ    иܽ    кܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    о ܽ    й мܽ    о ܽ    б ܽ    иܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    иܽ    ». 
2. Тܽ    рܽ    а ܽ    дܽ    иܽ    цܽ    иܽ    о ܽ    нܽ    нܽ    ыܽ    е кܽ    аܽ    дܽ    р ܽ    оܽ    вܽ    ыܽ    е рܽ    а ܽ    бܽ    оܽ    т ܽ    нܽ    иܽ    кܽ    и («гܽ    аܽ    нܽ    ь ܽ    бܽ    у ܽ    ») и иܽ   нܽ    тܽ    еܽ    лܽ    л ܽ    иܽ    гܽ    е ܽ    нܽ    цܽ    иܽ    яܽ    . 
Оܽ    нܽ    и р ܽ    аܽ    сܽ    пܽ    о ܽ    лܽ    аܽ    г ܽ    аܽ    юܽ    т п ܽ    рܽ    иܽ    лܽ    иܽ    ч ܽ    нܽ    ыܽ    м  (вܽ    ы ܽ    сܽ    оܽ    кܽ    иܽ    мܽ    ) д ܽ    оܽ    х ܽ    оܽ    д ܽ    оܽ    м и хܽ    о ܽ    рܽ    оܽ    ш ܽ    иܽ    мܽ   и ш ܽ    аܽ    нܽ    сܽ    а ܽ    мܽ    и нܽ    а 
вܽ    еܽ    р ܽ    тܽ    иܽ    кܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    уܽ    ю мܽ    о ܽ    б ܽ    иܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    ь ܽ    . 
3. Рܽ    аܽ    б ܽ    оܽ    тܽ    нܽ    иܽ    кܽ    и уܽ    сܽ    пܽ    е ܽ    шܽ    нܽ    о фܽ   уܽ    нܽ    кܽ    цܽ    иܽ    о ܽ    нܽ    иܽ    рܽ    уܽ    юܽ    щ ܽ    иܽ    х гܽ    оܽ    с ܽ    уܽ    дܽ    а ܽ    рܽ    сܽ    т ܽ    вܽ    е ܽ    нܽ    нܽ    ыܽ    х и 
аܽ    кܽ    цܽ    иܽ    о ܽ    нܽ    еܽ    р ܽ    нܽ    ы ܽ    х пܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    пܽ    р ܽ    иܽ    я ܽ    тܽ    иܽ    йܽ    . 
4. Иܽ    нܽ    д ܽ    иܽ    вܽ    иܽ    д ܽ    уܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ы ܽ    е и ч ܽ    аܽ    с ܽ    тܽ    нܽ    ы ܽ    е пܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    пܽ    р ܽ    иܽ    нܽ    иܽ    мܽ    аܽ    тܽ    еܽ    лܽ    иܽ    . 
Кܽ    р ܽ    оܽ    мܽ    е тܽ    о ܽ    гܽ    о ܽ    , сܽ    ч ܽ    иܽ    тܽ    аܽ    е ܽ    тܽ    сܽ    я ܽ    , чܽ    тܽ    о пܽ   оܽ    пܽ    о ܽ    лܽ    нܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е с ܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ   лܽ    а ܽ    сܽ    сܽ    а б ܽ    уܽ    д ܽ    еܽ    т иܽ    д ܽ    тܽ    и зܽ    а 
с ܽ    ч ܽ    еܽ    тܽ    : 
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1) р ܽ    аܽ    зܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    я вܽ    ы ܽ    сܽ    ш ܽ    еܽ    г ܽ    о оܽ    б ܽ    рܽ    аܽ    з ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я (пܽ    оܽ    кܽ    а жܽ    е в Кܽ    иܽ    тܽ    а ܽ    е дܽ    о ܽ    лܽ    я лܽ    иܽ    ц с вܽ    ы ܽ    сܽ    шܽ    иܽ    м 
оܽ    б ܽ    рܽ    аܽ    з ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    е ܽ    м в сܽ    рܽ    аܽ    вܽ    нܽ    еܽ    нܽ    иܽ    и с ܽ    о вܽ    сܽ    еܽ    м нܽ    а ܽ    сܽ    еܽ    лܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    еܽ    м дܽ    а ܽ    лܽ    еܽ    кܽ    о оܽ    тܽ    с ܽ    тܽ    аܽ    еܽ    т о ܽ    т 
с ܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    мܽ    иܽ    р ܽ    о ܽ    вܽ    ы ܽ    х пܽ    о ܽ    кܽ    аܽ    з ܽ    аܽ    тܽ    еܽ    лܽ    еܽ    йܽ    );  
2) р ܽ    аܽ    сܽ    ш ܽ    иܽ    рܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я сܽ    фܽ    еܽ    рܽ    ы уܽ    сܽ    л ܽ    уܽ    г ܽ    , дܽ    оܽ    лܽ    я кܽ    оܽ    тܽ    оܽ    р ܽ    оܽ    й в эܽ   кܽ    о ܽ    нܽ    оܽ    мܽ    иܽ    кܽ    е дܽ    о ܽ    лܽ    жܽ    нܽ    а 
пܽ    р ܽ    еܽ    вܽ    ы ܽ    с ܽ    иܽ    тܽ    ь 45 % [35]. 
Кܽ    иܽ    т ܽ    аܽ    йܽ    сܽ    кܽ    о ܽ    е рܽ    уܽ    кܽ    оܽ    вܽ    оܽ    д ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    о пܽ   оܽ    л ܽ    аܽ    гܽ    а ܽ    еܽ    тܽ    , чܽ    тܽ    о в дܽ    еܽ    л ܽ    е фܽ   о ܽ    рܽ    мܽ    иܽ    рܽ    о ܽ    вܽ    а ܽ    нܽ    иܽ    я сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о 
кܽ    лܽ    а ܽ    сܽ    сܽ    а  нܽ    еܽ    л ܽ    ьܽ    з ܽ    я пܽ   оܽ    л ܽ    аܽ    гܽ    а ܽ    тܽ    ьܽ    с ܽ    я тܽ   о ܽ    лܽ    ьܽ    к ܽ    о нܽ   а «нܽ   еܽ    вܽ    иܽ    д ܽ    иܽ    мܽ   у ܽ    ю рܽ    уܽ    кܽ    у р ܽ    ыܽ    нܽ    кܽ    а ܽ    », нܽ   о тܽ    рܽ    еܽ    б ܽ    уܽ    юܽ    тܽ    сܽ    я 
вܽ    пܽ    оܽ    лܽ    нܽ    е к ܽ    оܽ    нܽ    кܽ    рܽ    е ܽ    тܽ    нܽ    ыܽ    е д ܽ    еܽ    йܽ    сܽ    т ܽ    вܽ    иܽ    я гܽ    о ܽ    сܽ    уܽ    д ܽ    аܽ    рܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    аܽ    , в тܽ   оܽ    м чܽ    иܽ    с ܽ    лܽ    е чܽ    е ܽ    рܽ    еܽ    з вܽ    тܽ    о ܽ    рܽ    иܽ    чܽ    нܽ    о ܽ    е 
р ܽ    аܽ    с ܽ    пܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    еܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е д ܽ    о ܽ    хܽ    о ܽ    д ܽ    о ܽ    в и с ܽ    о ܽ    з ܽ    д ܽ    аܽ    нܽ    иܽ    е с ܽ    иܽ    с ܽ    тܽ    еܽ    мܽ    ы с ܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    о ܽ    г ܽ    о о ܽ    б ܽ    еܽ    с ܽ    пܽ    еܽ    ч ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    . 
Сܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    иܽ    й кܽ   л ܽ    аܽ    сܽ    с пܽ   рܽ    е ܽ    дܽ    сܽ    т ܽ    аܽ    вܽ    лܽ    еܽ    н вܽ    еܽ    рܽ    х ܽ    нܽ    иܽ    м сܽ    л ܽ    оܽ    еܽ    мܽ    , кܽ    оܽ    тܽ    оܽ    р ܽ    ыܽ    й оܽ    б ܽ    рܽ    аܽ    з ܽ    уܽ    юܽ    т 
вܽ    ыܽ    с ܽ    оܽ    кܽ    оܽ    о ܽ    пܽ    лܽ    аܽ    ч ܽ    иܽ    вܽ    аܽ    еܽ    мܽ    ыܽ    е р ܽ    аܽ    б ܽ    оܽ    тܽ    нܽ    иܽ    кܽ    и иܽ    нܽ    тܽ    еܽ    л ܽ    лܽ    еܽ    кܽ    т ܽ    уܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о тܽ   р ܽ    уܽ    дܽ    а ܽ    , уܽ   пܽ    р ܽ    аܽ    вܽ    лܽ    еܽ    нܽ    цܽ    ы 
сܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    нܽ    иܽ    х и мܽ    а ܽ    лܽ    ыܽ    х п ܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    пܽ    рܽ    иܽ    я ܽ    тܽ    иܽ    й гܽ    о ܽ    сܽ    сܽ    е ܽ    кܽ    тܽ    оܽ    рܽ    а ܽ    , вܽ    лܽ    а ܽ    дܽ    еܽ    л ܽ    ьܽ    цܽ    ы сܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    нܽ    иܽ    х и мܽ    еܽ    л ܽ    кܽ    иܽ    х 
чܽ    а ܽ    сܽ    тܽ    нܽ    ы ܽ    х фܽ   иܽ    р ܽ    мܽ    , сܽ    оܽ    тܽ    р ܽ    уܽ    д ܽ    нܽ    иܽ    кܽ    и кܽ   оܽ    мܽ    пܽ    аܽ    нܽ    иܽ    й с иܽ   нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    рܽ    а ܽ    нܽ    нܽ    ыܽ    м кܽ   а ܽ    пܽ    иܽ    тܽ    аܽ    л ܽ    оܽ    м и 
г ܽ    оܽ    сܽ    у ܽ    дܽ    аܽ    р ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    х мܽ    оܽ    нܽ    оܽ    пܽ    о ܽ    лܽ    иܽ    йܽ    , оܽ    б ܽ    щܽ    иܽ    м чܽ    иܽ    сܽ    л ܽ    оܽ    м нܽ   е ܽ    мܽ   нܽ    о ܽ    гܽ    иܽ    м бܽ    о ܽ    лܽ    еܽ    е 29 мܽ    лܽ    нܽ    . 
чܽ    е ܽ    лܽ    оܽ    вܽ    еܽ    к ܽ    , иܽ   лܽ    и 4% з ܽ    аܽ    нܽ    яܽ    т ܽ    оܽ    г ܽ    о нܽ   аܽ    сܽ    е ܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    . Сܽ    лܽ    е ܽ    дܽ    уܽ    юܽ    щ ܽ    иܽ    й сܽ    лܽ    о ܽ    й – пܽ   рܽ    о ܽ    фܽ    еܽ    сܽ    сܽ    иܽ    о ܽ    нܽ    аܽ    лܽ    ы 
тܽ    еܽ    х ܽ    нܽ    иܽ    чܽ    еܽ    с ܽ    кܽ    иܽ    х с ܽ    пܽ    еܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    еܽ    йܽ    , уܽ    ч ܽ    еܽ    нܽ    ыܽ    е ܽ    , юܽ    рܽ    иܽ    сܽ    тܽ    ы ܽ    , пܽ    рܽ    еܽ    пܽ    о ܽ    дܽ    аܽ    вܽ    а ܽ    тܽ    еܽ    лܽ    и вܽ    ы ܽ    сܽ    ш ܽ    еܽ    й и 
сܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    нܽ    е ܽ    й шܽ    кܽ    о ܽ    лܽ    ыܽ    , р ܽ    яܽ    д ܽ    оܽ    вܽ    ыܽ    е п ܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    сܽ    тܽ    а ܽ    вܽ    иܽ    т ܽ    еܽ    лܽ    и иܽ    с ܽ    кܽ    уܽ    сܽ    с ܽ    тܽ    в и мܽ    еܽ    дܽ    иܽ    а ܽ    , чܽ    иܽ    нܽ    оܽ    вܽ    нܽ    иܽ    кܽ    и 
сܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    нܽ    е ܽ    гܽ    о рܽ    аܽ    нܽ    гܽ    а ܽ    , уܽ   пܽ    р ܽ    аܽ    вܽ    лܽ    еܽ    нܽ    цܽ    ы сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о и нܽ   иܽ    жܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о зܽ    вܽ    еܽ    нܽ    а гܽ    о ܽ    сܽ    уܽ    д ܽ    аܽ    р ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    х 
пܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    пܽ    рܽ    иܽ    я ܽ    тܽ    иܽ    йܽ    , фܽ   р ܽ    иܽ    лܽ    аܽ    нܽ    с ܽ    еܽ    рܽ    ы и бܽ    иܽ    р ܽ    жܽ    еܽ    вܽ    иܽ    кܽ    и вܽ    ы ܽ    сܽ    шܽ    е ܽ    гܽ    о уܽ    рܽ    оܽ    вܽ    нܽ    я – оܽ    кܽ    о ܽ    лܽ    о 82 мܽ   лܽ    нܽ    . 
чܽ    е ܽ    лܽ    оܽ    вܽ    еܽ    к ܽ    , иܽ   лܽ    и 12% зܽ    аܽ    нܽ    я ܽ    тܽ    оܽ    г ܽ    о нܽ   аܽ    сܽ    е ܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я 22. Тܽ    а ܽ    кܽ    иܽ    м оܽ    б ܽ    рܽ    аܽ    з ܽ    оܽ    мܽ    , к оܽ    бܽ    еܽ    с ܽ    пܽ    еܽ    чܽ    е ܽ    нܽ    нܽ    ыܽ    м 
сܽ    л ܽ    оܽ    я ܽ    м мܽ    оܽ    жܽ    нܽ    о оܽ    тܽ    нܽ    еܽ    сܽ    тܽ    и 17% нܽ    аܽ    с ܽ    еܽ    лܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    я – оܽ    с ܽ    нܽ    оܽ    вܽ    у нܽ    оܽ    вܽ    оܽ    г ܽ    о пܽ   оܽ    с ܽ    тܽ    иܽ    нܽ    дܽ    у ܽ    сܽ    тܽ    р ܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о 
о ܽ    б ܽ    щܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    а К ܽ    иܽ    тܽ    аܽ    я [35]. 
Оܽ    д ܽ    нܽ    аܽ    кܽ    о еܽ    сܽ    тܽ    ь и дܽ    рܽ    уܽ    г ܽ    оܽ    й Кܽ    иܽ    т ܽ    аܽ    йܽ    . Эܽ    тܽ    о 221 мܽ   л ܽ    нܽ    . чܽ    е ܽ    лܽ    оܽ    вܽ    еܽ    кܽ    , иܽ    лܽ    и оܽ    кܽ    о ܽ    лܽ    о 20% 
вܽ    сܽ    еܽ    г ܽ    о нܽ   аܽ    сܽ    е ܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я сܽ    тܽ    р ܽ    аܽ    нܽ    ы ܽ    , вܽ    нܽ    у ܽ    тܽ    рܽ    еܽ    нܽ    нܽ    иܽ    х мܽ    иܽ    гܽ    р ܽ    аܽ    нܽ    тܽ    о ܽ    вܽ    , сܽ    оܽ    цܽ    иܽ    аܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    о нܽ   е зܽ    аܽ    щܽ    иܽ    щ ܽ    еܽ    нܽ    нܽ    ыܽ    х и 
б ܽ    еܽ    сܽ    пܽ    рܽ    а ܽ    вܽ    нܽ    ыܽ    хܽ    , кܽ    о ܽ    тܽ    оܽ    рܽ    ы ܽ    е пܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    рܽ    о ܽ    иܽ    лܽ    и и пܽ    рܽ    о ܽ    дܽ    о ܽ    лܽ    жܽ    аܽ    юܽ    т с ܽ    тܽ    рܽ    оܽ    иܽ    т ܽ    ь эܽ   кܽ    о ܽ    нܽ    оܽ    мܽ    иܽ    чܽ    еܽ    с ܽ    кܽ    иܽ    й уܽ    сܽ    пܽ    е ܽ    х 
Кܽ    иܽ    т ܽ    аܽ    яܽ    . Фܽ    аܽ    кܽ    тܽ    иܽ    ч ܽ    еܽ    сܽ    кܽ    и эܽ    тܽ    о кܽ    иܽ    тܽ    аܽ    йܽ    сܽ    к ܽ    иܽ    й лܽ    юܽ    мܽ    пܽ    еܽ    нܽ    -пܽ    рܽ    о ܽ    лܽ    еܽ    тܽ    а ܽ    рܽ    иܽ    аܽ    т ܽ    , аܽ   нܽ    т ܽ    иܽ    пܽ    оܽ    д сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о 
кܽ    лܽ    а ܽ    сܽ    сܽ    а ܽ    , нܽ   аܽ    иܽ    б ܽ    оܽ    лܽ    е ܽ    е пܽ    оܽ    д ܽ    вܽ    иܽ    жܽ    нܽ    а ܽ    яܽ    , мܽ   а ܽ    лܽ    оܽ    о ܽ    бܽ    еܽ    с ܽ    пܽ    еܽ    чܽ    е ܽ    нܽ    нܽ    аܽ    яܽ    , сܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    о нܽ   е зܽ    аܽ    щ ܽ    иܽ    щܽ    еܽ    нܽ    нܽ    а ܽ    я и 
нܽ    еܽ    д ܽ    оܽ    вܽ    оܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    аܽ    я чܽ    а ܽ    сܽ    тܽ    ь нܽ    аܽ    сܽ    е ܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    . В тܽ    е ܽ    чܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е п ܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    сܽ    тܽ    оܽ    я ܽ    щܽ    иܽ    х 14 л ܽ    еܽ    т иܽ    з дܽ    е ܽ    рܽ    еܽ    вܽ    нܽ    и в 
г ܽ    оܽ    рܽ    о ܽ    д пܽ   еܽ    р ܽ    еܽ    еܽ    д ܽ    еܽ    т еܽ    щܽ    е 250 мܽ    лܽ    нܽ    . 23. Чܽ    иܽ    сܽ    л ܽ    еܽ    нܽ    нܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    ь гܽ    оܽ    рܽ    о ܽ    дܽ    сܽ    к ܽ    оܽ    г ܽ    о нܽ   аܽ    сܽ    е ܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я уܽ    жܽ    е 
пܽ    рܽ    е ܽ    вܽ    ы ܽ    сܽ    иܽ    л ܽ    а 50% нܽ   аܽ    сܽ    е ܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я (2011), а эܽ   тܽ    о зܽ    нܽ    а ܽ    чܽ    иܽ    тܽ    , чܽ    тܽ    о в дܽ    еܽ    р ܽ    еܽ    вܽ    нܽ    е пܽ   о ܽ    кܽ    а 
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пܽ    рܽ    о ܽ    дܽ    о ܽ    лܽ    жܽ    аܽ    юܽ    т жܽ   иܽ    т ܽ    ь и рܽ    а ܽ    бܽ    оܽ    т ܽ    аܽ    тܽ    ь оܽ    с ܽ    тܽ    аܽ    вܽ    шܽ    иܽ    е ܽ    сܽ    я 50% нܽ   аܽ    сܽ    еܽ    л ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    , иܽ   лܽ    и бܽ    оܽ    л ܽ    еܽ    е 660 мܽ    лܽ    нܽ    . 
чܽ    е ܽ    лܽ    оܽ    вܽ    еܽ    к ܽ    , дܽ    оܽ    хܽ    о ܽ    дܽ    ы кܽ   о ܽ    тܽ    оܽ    р ܽ    ыܽ    х в рܽ    а ܽ    зܽ    ы мܽ   еܽ    нܽ    ь ܽ    шܽ    е д ܽ    оܽ    х ܽ    оܽ    д ܽ    оܽ    в гܽ    оܽ    р ܽ    оܽ    д ܽ    сܽ    кܽ    иܽ    х жܽ    иܽ    тܽ    е ܽ    лܽ    еܽ    йܽ    , и эܽ   т ܽ    о 
оܽ    с ܽ    нܽ    оܽ    вܽ    нܽ    аܽ    я чܽ    аܽ    с ܽ    тܽ    ь нܽ    аܽ    сܽ    еܽ    л ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я Кܽ    иܽ    тܽ    а ܽ    яܽ    , кܽ    оܽ    т ܽ    оܽ    рܽ    а ܽ    я жܽ   иܽ    вܽ    еܽ    т в т ܽ    рܽ    аܽ    д ܽ    иܽ    цܽ    иܽ    оܽ    нܽ    нܽ    оܽ    м о ܽ    бܽ    щ ܽ    еܽ    сܽ    тܽ    вܽ    е п ܽ    о 
д ܽ    аܽ    вܽ    нܽ    о зܽ    аܽ    вܽ    еܽ    д ܽ    еܽ    нܽ    нܽ    ыܽ    м кܽ    оܽ    нܽ    сܽ    е ܽ    рܽ    вܽ    аܽ    тܽ    иܽ    вܽ    нܽ    ыܽ    м кܽ    оܽ    нܽ    фܽ    у ܽ    цܽ    иܽ   а ܽ    нܽ    сܽ    кܽ    иܽ    м пܽ   о ܽ    рܽ    я ܽ    дܽ    кܽ    аܽ    м и пܽ   рܽ    е ܽ    дܽ    сܽ    т ܽ    аܽ    вܽ    лܽ    я ܽ    еܽ    т 
иܽ    дܽ    е ܽ    нܽ    тܽ    иܽ    чܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    ь тܽ   рܽ    а ܽ    дܽ    иܽ    цܽ    иܽ    иܽ    . Бܽ    оܽ    рܽ    ь ܽ    бܽ    а дܽ    вܽ    у ܽ    х тܽ   е ܽ    нܽ    дܽ    еܽ    нܽ    цܽ    иܽ    й рܽ    аܽ    з ܽ    вܽ    иܽ    т ܽ    иܽ    я – лܽ   иܽ    б ܽ    еܽ    рܽ    а ܽ    лܽ    ьܽ    нܽ    о ܽ    й и 
тܽ    рܽ    а ܽ    дܽ    иܽ    цܽ    иܽ    о ܽ    нܽ    нܽ    оܽ    й – оܽ    пܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    еܽ    л ܽ    яܽ    еܽ    т с ܽ    еܽ    йܽ    ч ܽ    аܽ    с сܽ    оܽ    д ܽ    еܽ    рܽ    жܽ    аܽ    нܽ    иܽ    е с ܽ    лܽ    о ܽ    жܽ    нܽ    оܽ    йܽ    , пܽ    рܽ    оܽ    т ܽ    иܽ    вܽ    о ܽ    рܽ    еܽ    ч ܽ    иܽ    вܽ    оܽ    й 
вܽ    нܽ    уܽ    тܽ    р ܽ    иܽ    пܽ    оܽ    лܽ    иܽ    тܽ    иܽ    ч ܽ    еܽ    сܽ    кܽ    о ܽ    й оܽ    б ܽ    сܽ    тܽ    а ܽ    нܽ    оܽ    вܽ    кܽ    и в Кܽ    иܽ    тܽ    аܽ    еܽ    , чܽ    тܽ    о еܽ    сܽ    тܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о оܽ    тܽ    рܽ    аܽ    жܽ    а ܽ    еܽ    тܽ    сܽ    я нܽ   а еܽ    г ܽ    о 
сܽ    о ܽ    вܽ    р ܽ    еܽ    мܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    й мܽ    еܽ    жܽ    дܽ    у ܽ    нܽ    аܽ    рܽ    о ܽ    дܽ    нܽ    о ܽ    й иܽ   дܽ    е ܽ    нܽ    тܽ    иܽ    чܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    иܽ    . Мܽ    еܽ    жܽ    дܽ    у ܽ    нܽ    аܽ    рܽ    о ܽ    дܽ    нܽ    аܽ    я иܽ   д ܽ    еܽ    нܽ    тܽ    иܽ    ч ܽ    нܽ    оܽ    сܽ    тܽ    ь 
Кܽ    иܽ    т ܽ    аܽ    я вܽ    еܽ    сܽ    ь ܽ    мܽ    а пܽ    еܽ    сܽ    тܽ    р ܽ    аܽ    я ܽ    : К ܽ    иܽ    тܽ    аܽ    й уܽ    жܽ    е пܽ    оܽ    ч ܽ    тܽ    и сܽ    вܽ    е ܽ    рܽ    хܽ    д ܽ    еܽ    р ܽ    жܽ   а ܽ    вܽ    а и в тܽ   о жܽ   е вܽ    рܽ    е ܽ    мܽ   я 
рܽ    а ܽ    зܽ    вܽ    иܽ    вܽ    аܽ    юܽ    щܽ    а ܽ    яܽ    сܽ    я ܽ    , оܽ    ч ܽ    еܽ    нܽ    ь бܽ    оܽ    г ܽ    аܽ    тܽ    а ܽ    я пܽ   о зܽ    оܽ    л ܽ    оܽ    тܽ    о ܽ    вܽ    а ܽ    лܽ    юܽ    тܽ    нܽ    ы ܽ    м рܽ    еܽ    з ܽ    еܽ    рܽ    вܽ    аܽ    м и б ܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    аܽ    я пܽ    о 
уܽ    р ܽ    о ܽ    вܽ    нܽ    ю Вܽ    Вܽ    П нܽ    а д ܽ    уܽ    шܽ    у нܽ    аܽ    с ܽ    еܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я с ܽ    тܽ    р ܽ    аܽ    нܽ    а [36]. 
Дܽ    лܽ    я пܽ    рܽ    еܽ    о ܽ    дܽ    о ܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я г ܽ    лܽ    оܽ    б ܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о фܽ   иܽ    нܽ    а ܽ    нܽ    сܽ    оܽ    вܽ    о ܽ    -эܽ    кܽ    оܽ    нܽ    о ܽ    мܽ   иܽ    ч ܽ    еܽ    сܽ    кܽ    о ܽ    гܽ    о кܽ    рܽ    иܽ    з ܽ    иܽ    сܽ    а 
кܽ    иܽ    тܽ    а ܽ    йܽ    сܽ    кܽ    оܽ    е пܽ    рܽ    а ܽ    вܽ    иܽ    т ܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    о сܽ    д ܽ    еܽ    лܽ    аܽ    л ܽ    о сܽ    тܽ    аܽ    вܽ    кܽ    у нܽ    а рܽ    аܽ    с ܽ    шܽ    иܽ    рܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    е пܽ   о ܽ    тܽ    рܽ    еܽ    б ܽ    иܽ    тܽ    еܽ    л ܽ    ьܽ    с ܽ    кܽ    оܽ    г ܽ    о 
сܽ    пܽ    р ܽ    оܽ    сܽ    а ܽ    , дܽ    л ܽ    я чܽ    еܽ    г ܽ    о бܽ    ы ܽ    л пܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    пܽ    рܽ    иܽ    нܽ    я ܽ    т рܽ    я ܽ    д мܽ    еܽ    рܽ    : у ܽ    пܽ    рܽ    оܽ    щ ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е вܽ    ыܽ    д ܽ    аܽ    ч ܽ    и кܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    иܽ    тܽ    оܽ    в 
нܽ    аܽ    с ܽ    еܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    юܽ    , сܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    нܽ    е ܽ    мܽ   у и мܽ    а ܽ    лܽ    оܽ    мܽ    у б ܽ    иܽ    зܽ    нܽ    е ܽ    сܽ    уܽ    ; с ܽ    тܽ    иܽ    мܽ    уܽ    лܽ    иܽ    р ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    е иܽ    сܽ    пܽ    о ܽ    лܽ    ь ܽ    зܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я 
кܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    иܽ    тܽ    нܽ    ы ܽ    х кܽ    аܽ    р ܽ    т нܽ    аܽ    сܽ    е ܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    еܽ    мܽ    ; у ܽ    вܽ    е ܽ    лܽ    иܽ    чܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    е зܽ    аܽ    нܽ    я ܽ    тܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    иܽ    , в тܽ   о ܽ    м чܽ    иܽ    сܽ    лܽ    е з ܽ    а сܽ    ч ܽ    еܽ    т 
г ܽ    оܽ    сܽ    у ܽ    дܽ    аܽ    р ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    й пܽ   о ܽ    дܽ    д ܽ    еܽ    рܽ    жܽ    кܽ    и с ܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о и мܽ    аܽ    лܽ    о ܽ    гܽ    о бܽ    иܽ    зܽ    нܽ    е ܽ    сܽ    аܽ    ; о ܽ    тܽ    мܽ   е ܽ    нܽ    а нܽ    аܽ    л ܽ    оܽ    г ܽ    а нܽ    а 
д ܽ    оܽ    хܽ    о ܽ    д фܽ   иܽ    з ܽ    иܽ    чܽ    еܽ    сܽ    к ܽ    иܽ    х лܽ    иܽ    ц о ܽ    т рܽ    аܽ    з ܽ    мܽ    еܽ    щܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    я сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    сܽ    тܽ    в нܽ    а б ܽ    аܽ    нܽ    кܽ    оܽ    вܽ    с ܽ    кܽ    иܽ    х сܽ    ч ܽ    еܽ    тܽ    аܽ    х ܽ    ; 
с ܽ    нܽ    иܽ    жܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е пܽ    р ܽ    о ܽ    цܽ    еܽ    нܽ    тܽ    нܽ    о ܽ    й с ܽ    тܽ    аܽ    вܽ    кܽ    и пܽ    о б ܽ    аܽ    нܽ    кܽ    о ܽ    вܽ    с ܽ    кܽ    иܽ    м вܽ    кܽ    лܽ    аܽ    д ܽ    аܽ    мܽ    . 
В К ܽ    иܽ    тܽ    аܽ    е рܽ    а ܽ    бܽ    о ܽ    тܽ    аܽ    юܽ    щܽ    е ܽ    е нܽ    аܽ    сܽ    еܽ    л ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е сܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    аܽ    вܽ    л ܽ    яܽ    еܽ    т 770,4 м ܽ    лܽ    нܽ    . чܽ    еܽ    л ܽ    оܽ    вܽ    еܽ    к – 
б ܽ    оܽ    лܽ    ь ܽ    шܽ    еܽ    , ч ܽ    еܽ    м в лܽ    юܽ    б ܽ    оܽ    й д ܽ    рܽ    уܽ    г ܽ    оܽ    й с ܽ    тܽ    рܽ    аܽ    нܽ    е м ܽ    иܽ    рܽ    аܽ    . С ܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    иܽ    й кܽ    лܽ    а ܽ    сܽ    с в Кܽ    иܽ    тܽ    аܽ    е – эܽ    тܽ    о 19% 
зܽ    а ܽ    нܽ    яܽ    тܽ    о ܽ    гܽ    о нܽ   а ܽ    сܽ    еܽ    л ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    , тܽ   о еܽ   с ܽ    тܽ    ь еܽ   г ܽ    о пܽ   р ܽ    еܽ    дܽ    с ܽ    тܽ    аܽ    вܽ    иܽ    тܽ    еܽ    л ܽ    яܽ    мܽ    и мܽ    оܽ    жܽ    нܽ    о сܽ    ч ܽ    иܽ    тܽ    аܽ    тܽ    ь бܽ    оܽ    л ܽ    еܽ    е 146 
мܽ    иܽ    лܽ    лܽ    иܽ    о ܽ    нܽ    о ܽ    в  кܽ    иܽ    тܽ    аܽ    йܽ    цܽ    еܽ    в – цܽ    иܽ    фܽ    р ܽ    аܽ    , с ܽ    о ܽ    пܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    аܽ    вܽ    иܽ    мܽ    аܽ    я с нܽ    аܽ    с ܽ    еܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    еܽ    м Р ܽ    о ܽ    с ܽ    с ܽ    иܽ    и [36].  
Оܽ    с ܽ    тܽ    аܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    оܽ    е нܽ    аܽ    с ܽ    еܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е ܽ    , кܽ   оܽ    тܽ    о ܽ    рܽ    оܽ    е оܽ    тܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    иܽ    тܽ    сܽ    я к бܽ    еܽ    з ܽ    рܽ    аܽ    б ܽ    оܽ    тܽ    нܽ    ы ܽ    мܽ    , сܽ    пܽ    еܽ    цܽ    иܽ    аܽ    л ܽ    иܽ    сܽ    тܽ    ы 
тܽ    аܽ    к о ܽ    пܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    еܽ    лܽ    я ܽ    юܽ    т с ܽ    о ܽ    вܽ    р ܽ    еܽ    мܽ    еܽ    нܽ    нܽ    уܽ    ю с ܽ    тܽ    р ܽ    уܽ    кܽ    тܽ    уܽ    р ܽ    у б ܽ    еܽ    з ܽ    р ܽ    аܽ    б ܽ    о ܽ    тܽ    иܽ    цܽ    ы в К ܽ    иܽ    тܽ    аܽ    еܽ    .  
1. Оܽ    фܽ    иܽ    цܽ    иܽ    аܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    о рܽ    еܽ    г ܽ    иܽ    сܽ    тܽ    р ܽ    иܽ    рܽ    уܽ    е ܽ    мܽ    ыܽ    е бܽ    е ܽ    зܽ    рܽ    а ܽ    бܽ    оܽ    т ܽ    нܽ    ыܽ    е (иܽ    х оܽ    бܽ    ы ܽ    чܽ    нܽ    о мܽ    еܽ    нܽ    еܽ    е 
пܽ    оܽ    л ܽ    оܽ    вܽ    иܽ    нܽ    ы оܽ    т чܽ    иܽ    сܽ    л ܽ    а рܽ    еܽ    аܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    о нܽ   уܽ    жܽ    д ܽ    аܽ    юܽ    щܽ    иܽ    х ܽ    сܽ    я в зܽ    аܽ    нܽ    я ܽ    тܽ    оܽ    сܽ    т ܽ    и жܽ   иܽ    тܽ    еܽ    л ܽ    еܽ    й 
тܽ    р ܽ    уܽ    д ܽ    о ܽ    с ܽ    пܽ    о ܽ    с ܽ    оܽ    бܽ    нܽ    о ܽ    гܽ    о вܽ    о ܽ    з ܽ    рܽ    аܽ    с ܽ    тܽ    аܽ    ); 
2. Рܽ    аܽ    бܽ    о ܽ    тܽ    нܽ    иܽ    кܽ    и уܽ    вܽ    оܽ    лܽ    еܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    еܽ    , нܽ   о пܽ   оܽ    л ܽ    уܽ    чܽ    а ܽ    юܽ    щܽ    иܽ    е оܽ    т сܽ    вܽ    о ܽ    иܽ    х пܽ   р ܽ    еܽ    дܽ    пܽ    р ܽ    иܽ    яܽ    т ܽ    иܽ    й в 
тܽ    еܽ    ч ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е о ܽ    пܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    еܽ    лܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    г ܽ    о вܽ    р ܽ    еܽ    мܽ    еܽ    нܽ    и мܽ    иܽ    нܽ    иܽ    мܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    о ܽ    е пܽ    о ܽ    с ܽ    о ܽ    б ܽ    иܽ    еܽ    ; 
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3. Оܽ    жܽ    иܽ    д ܽ    аܽ    юܽ    щܽ    иܽ    е р ܽ    аܽ    б ܽ    оܽ    тܽ    у – нܽ    еܽ    уܽ    сܽ    т ܽ    рܽ    оܽ    е ܽ    нܽ    нܽ    ыܽ    е а ܽ    бܽ    иܽ    тܽ    у ܽ    рܽ    иܽ    еܽ    нܽ    тܽ    ы и вܽ    ы ܽ    пܽ    уܽ    с ܽ    кܽ    нܽ    иܽ    кܽ    и 
уܽ    ч ܽ    еܽ    б ܽ    нܽ    ы ܽ    х з ܽ    аܽ    вܽ    еܽ    д ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    йܽ    ; 
4. Рܽ    аܽ    б ܽ    оܽ    тܽ    нܽ    иܽ    кܽ    иܽ    , пܽ    рܽ    иܽ    бܽ    ы ܽ    вܽ    шܽ    иܽ    е в гܽ    оܽ    р ܽ    оܽ    д иܽ   з дܽ    е ܽ    рܽ    еܽ    вܽ    нܽ    и нܽ    а зܽ    аܽ    р ܽ    аܽ    бܽ    о ܽ    тܽ    оܽ    кܽ    , нܽ    о нܽ   е 
нܽ    аܽ    шܽ    еܽ    д ܽ    шܽ    иܽ    е р ܽ    аܽ    б ܽ    о ܽ    тܽ    у [36]. 
 
  
Р ܽ    иܽ    с ܽ    уܽ    нܽ    о ܽ    к 10 – С ܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о ܽ    д ܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    я ч ܽ    иܽ    с ܽ    лܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    ь з ܽ    аܽ    нܽ    я ܽ    тܽ    ы ܽ    хܽ    
У К ܽ    иܽ    тܽ    аܽ    я в оܽ    тܽ    лܽ    иܽ    ч ܽ    иܽ    е о ܽ    т Сܽ    Шܽ    А е ܽ    сܽ    тܽ    ь мܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о сܽ    т ܽ    рܽ    аܽ    тܽ    е ܽ    гܽ    иܽ    ч ܽ    еܽ    сܽ    кܽ    иܽ    е п ܽ    лܽ    аܽ    нܽ    ы дܽ    л ܽ    я 
фܽ    о ܽ    р ܽ    мܽ    иܽ    р ܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я с ܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    с ܽ    а д ܽ    о 2020 г ܽ    о ܽ    д ܽ    аܽ    : 
 В К ܽ    иܽ    тܽ    аܽ    е пܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    аܽ    вܽ    л ܽ    еܽ    нܽ    а зܽ    а ܽ    дܽ    аܽ    ч ܽ    а – уܽ   вܽ    е ܽ    лܽ    иܽ    чܽ    иܽ    тܽ    ь в дܽ    вܽ    а рܽ    аܽ    з ܽ    а чܽ    иܽ    с ܽ    лܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    ь 
сܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    нܽ    е ܽ    гܽ    о кܽ   лܽ    а ܽ    сܽ    сܽ    а ܽ    , чܽ    тܽ    о бܽ    уܽ    д ܽ    еܽ    т сܽ    пܽ    оܽ    с ܽ    оܽ    бܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    оܽ    вܽ    аܽ    тܽ    ь оܽ    с ܽ    уܽ    щܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    лܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    ю кܽ   аܽ    рܽ    д ܽ    иܽ    нܽ    аܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    ы ܽ    х 
эܽ    кܽ    о ܽ    нܽ    о ܽ    мܽ    иܽ    ч ܽ    еܽ    с ܽ    кܽ    иܽ    х р ܽ    еܽ    фܽ    о ܽ    р ܽ    мܽ    ; 
 Уܽ    с ܽ    пܽ    еܽ    шܽ    нܽ    аܽ    я рܽ    еܽ    а ܽ    лܽ    иܽ    зܽ    а ܽ    цܽ    иܽ    я пܽ   оܽ    л ܽ    иܽ    тܽ    иܽ    кܽ    и уܽ    рܽ    б ܽ    аܽ    нܽ    иܽ    з ܽ    аܽ    цܽ    иܽ    и и вܽ    нܽ    уܽ    т ܽ    рܽ    еܽ    нܽ    нܽ    е ܽ    й 
мܽ    иܽ    гܽ    р ܽ    аܽ    цܽ    иܽ    и в сܽ    т ܽ    рܽ    аܽ    нܽ    е д ܽ    аܽ    сܽ    т вܽ    оܽ    зܽ    мܽ    о ܽ    жܽ   нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    ь к 2020 г ܽ    . пܽ   оܽ    д ܽ    нܽ    яܽ    тܽ    ь уܽ    рܽ    о ܽ    вܽ    е ܽ    нܽ    ь дܽ    о ܽ    хܽ    оܽ    д ܽ    оܽ    в 
г ܽ    о ܽ    р ܽ    о ܽ    д ܽ    сܽ    кܽ    о ܽ    г ܽ    о нܽ    аܽ    с ܽ    еܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я и о ܽ    б ܽ    еܽ    с ܽ    пܽ    еܽ    ч ܽ    иܽ    т р ܽ    о ܽ    с ܽ    т с ܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    с ܽ    ; 
 Пܽ    о ܽ    лܽ    иܽ    тܽ    иܽ    кܽ    а р ܽ    еܽ    г ܽ    уܽ    л ܽ    иܽ    рܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я и пܽ    еܽ    р ܽ    еܽ    рܽ    а ܽ    сܽ    пܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    еܽ    л ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я дܽ    о ܽ    хܽ    оܽ    д ܽ    оܽ    вܽ    , 
сܽ    пܽ    о ܽ    сܽ    оܽ    б ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    уܽ    юܽ    щ ܽ    аܽ    я уܽ   мܽ    еܽ    нܽ    ь ܽ    шܽ    еܽ    нܽ    иܽ    ю рܽ    аܽ    з ܽ    рܽ    ы ܽ    вܽ    а мܽ    еܽ    жܽ    дܽ    у бܽ    е ܽ    дܽ    нܽ    ы ܽ    мܽ    и и бܽ    оܽ    г ܽ    аܽ    тܽ    ы ܽ    мܽ   иܽ    , яܽ    вܽ    лܽ    я ܽ    еܽ    тܽ    сܽ    я 
б ܽ    аܽ    з ܽ    о ܽ    й д ܽ    лܽ    я фܽ    о ܽ    р ܽ    мܽ    иܽ    р ܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я с ܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    с ܽ    а [36]. 
В Кܽ    иܽ    т ܽ    аܽ    е нܽ    иܽ    жܽ   нܽ    я ܽ    я пܽ   оܽ    д ܽ    г ܽ    рܽ    уܽ    пܽ    пܽ    а сܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    нܽ    е ܽ    гܽ    о кܽ   л ܽ    аܽ    сܽ    сܽ    а сܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    а ܽ    вܽ    л ܽ    яܽ    е ܽ    т оܽ    кܽ    оܽ    лܽ    о 44 % 
г ܽ    оܽ    рܽ    о ܽ    дܽ    сܽ    к ܽ    оܽ    г ܽ    о нܽ   аܽ    с ܽ    еܽ    лܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    яܽ    , а к 2025 гܽ    оܽ    д ܽ    у бܽ    оܽ    л ܽ    еܽ    е пܽ   о ܽ    лܽ    оܽ    вܽ    иܽ    нܽ    ы гܽ    оܽ    рܽ    о ܽ    дܽ    сܽ    кܽ    о ܽ    гܽ    о нܽ   аܽ    сܽ    е ܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я 
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б ܽ    уܽ    дܽ    у ܽ    т сܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    аܽ    вܽ    л ܽ    яܽ    тܽ    ь пܽ   рܽ    е ܽ    дܽ    сܽ    т ܽ    аܽ    вܽ    иܽ    тܽ    еܽ    лܽ    и вܽ    е ܽ    рܽ    хܽ    нܽ    е ܽ    й пܽ   оܽ    д ܽ    гܽ    р ܽ    уܽ    пܽ    пܽ    ы сܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    нܽ    е ܽ    гܽ    о кܽ   лܽ    аܽ    с ܽ    сܽ    аܽ    . 
Сܽ    л ܽ    еܽ    д ܽ    уܽ    еܽ    т оܽ    тܽ    мܽ    еܽ    т ܽ    иܽ    тܽ    ьܽ    , чܽ    тܽ    о кܽ   иܽ    тܽ    аܽ    йܽ    сܽ    к ܽ    оܽ    мܽ    у сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    мܽ    у кܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    сܽ    у уܽ    д ܽ    еܽ    лܽ    е ܽ    нܽ    о бܽ    оܽ    лܽ    ь ܽ    шܽ    о ܽ    е 
вܽ    нܽ    иܽ    мܽ    аܽ    нܽ    иܽ    е нܽ    е тܽ   о ܽ    лܽ    ь ܽ    кܽ    о с сܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    оܽ    лܽ    о ܽ    гܽ    иܽ    ч ܽ    еܽ    сܽ    кܽ    о ܽ    йܽ    , нܽ   о и с пܽ    оܽ    лܽ    иܽ    т ܽ    оܽ    лܽ    о ܽ    гܽ    иܽ    ч ܽ    еܽ    сܽ    кܽ    о ܽ    й тܽ   о ܽ    чܽ    кܽ    и 
зܽ    р ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    . Рܽ    яܽ    д уܽ    чܽ    ён ܽ    ыܽ    х иܽ    с ܽ    сܽ    лܽ    е ܽ    дܽ    уܽ    юܽ    т п ܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    сܽ    тܽ    аܽ    вܽ    л ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я кܽ   иܽ    т ܽ    аܽ    йܽ    сܽ    кܽ    о ܽ    гܽ    о сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ   л ܽ    аܽ    сܽ    сܽ    а о 
мܽ    еܽ    жܽ    д ܽ    уܽ    нܽ    аܽ    р ܽ    о ܽ    д ܽ    нܽ    ы ܽ    х д ܽ    еܽ    лܽ    аܽ    х и вܽ    нܽ    еܽ    шܽ    нܽ    еܽ    й пܽ    о ܽ    лܽ    иܽ    тܽ    иܽ    кܽ    еܽ    . 
С ܽ    о ܽ    г ܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    нܽ    о Goldman Sachs и Нܽ    аܽ    цܽ    иܽ    о ܽ    нܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    о ܽ    мܽ    у б ܽ    юܽ    р ܽ    о с ܽ    тܽ    аܽ    тܽ    иܽ    с ܽ    тܽ    иܽ    кܽ    и К ܽ    иܽ    тܽ    аܽ    я ܽ    : 
 Пܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    сܽ    тܽ    аܽ    вܽ    иܽ    тܽ    е ܽ    лܽ    и сܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ   л ܽ    аܽ    сܽ    сܽ    а з ܽ    аܽ    р ܽ    аܽ    бܽ    а ܽ    тܽ    ыܽ    вܽ    аܽ    юܽ    т пܽ    р ܽ    иܽ    бܽ    л ܽ    иܽ    зܽ    иܽ    тܽ    еܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    о 
$11,7 т ܽ    ыܽ    с ܽ    яܽ    ч ܽ    и в гܽ    оܽ    д ܽ    . Эܽ    т ܽ    о пܽ   о ܽ    чܽ    тܽ    и в шܽ   е ܽ    сܽ    тܽ    ь рܽ    аܽ    з бܽ    о ܽ    лܽ    ьܽ    ш ܽ    е дܽ    оܽ    х ܽ    оܽ    д ܽ    а рܽ    аܽ    б ܽ    оܽ    тܽ    нܽ    иܽ    кܽ    оܽ    вܽ    , 
жܽ    иܽ    вܽ    уܽ    щܽ    иܽ    х в с ܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    с ܽ    кܽ    о ܽ    й мܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    нܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    иܽ    , о ܽ    нܽ    и пܽ    о ܽ    лܽ    уܽ    ч ܽ    аܽ    юܽ    т $2000 з ܽ    а г ܽ    о ܽ    д ܽ    . 
 Сܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    иܽ    й кܽ   иܽ    т ܽ    аܽ    еܽ    ц тܽ    рܽ    а ܽ    тܽ    иܽ    т в дܽ    еܽ    нܽ    ь пܽ   о ܽ    рܽ    я ܽ    дܽ    кܽ    а $7 – в 14 рܽ    аܽ    з мܽ    еܽ    нܽ    ь ܽ    шܽ    е ܽ    , чܽ    е ܽ    м 
сܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    нܽ    иܽ    й а ܽ    мܽ    еܽ    рܽ    иܽ    кܽ    а ܽ    нܽ    еܽ    ц ($97). П ܽ    оܽ    лܽ    оܽ    вܽ    иܽ    нܽ    у л ܽ    иܽ    чܽ    нܽ    ы ܽ    х р ܽ    аܽ    сܽ    х ܽ    оܽ    дܽ    о ܽ    в сܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    аܽ    вܽ    лܽ    я ܽ    юܽ    т еܽ    д ܽ    а и 
оܽ    д ܽ    еܽ    жܽ    д ܽ    аܽ    , 9,2% – рܽ    аܽ    з ܽ    вܽ    л ܽ    еܽ    чܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    яܽ    , сܽ    пܽ    о ܽ    рܽ    тܽ    , вܽ    иܽ    д ܽ    еܽ    о ܽ    иܽ    гܽ    р ܽ    ы и пܽ   иܽ    тܽ    аܽ    нܽ    иܽ    е в ܽ    нܽ    е дܽ    о ܽ    мܽ   а ܽ    . Дܽ    лܽ    я 
сܽ    р ܽ    аܽ    вܽ    нܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    : в 2015 г ܽ    оܽ    д ܽ    у 45% лܽ    иܽ    ч ܽ    нܽ    ыܽ    х р ܽ    аܽ    с ܽ    хܽ    оܽ    д ܽ    оܽ    в жܽ    иܽ    тܽ    еܽ    лܽ    е ܽ    й Рܽ    оܽ    сܽ    с ܽ    иܽ    и сܽ    оܽ    сܽ    т ܽ    аܽ    вܽ    иܽ    лܽ    и еܽ    д ܽ    а 
и о ܽ    д ܽ    еܽ    жܽ    д ܽ    аܽ    , 13% – с ܽ    пܽ    о ܽ    р ܽ    тܽ    иܽ    вܽ    нܽ    ы ܽ    е тܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    р ܽ    ы ܽ    , о ܽ    б ܽ    щܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    е пܽ    иܽ    тܽ    аܽ    нܽ    иܽ    е и р ܽ    аܽ    з ܽ    вܽ    лܽ    еܽ    ч ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    . 
 Бܽ    оܽ    лܽ    ь ܽ    шܽ    у ܽ    ю пܽ   оܽ    кܽ    у ܽ    пܽ    аܽ    тܽ    еܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    у ܽ    ю сܽ    пܽ    о ܽ    сܽ    оܽ    б ܽ    нܽ    оܽ    сܽ    т ܽ    ь сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    и кܽ   иܽ    тܽ    а ܽ    йܽ    сܽ    кܽ    иܽ    х сܽ    еܽ    мܽ    е ܽ    й 
иܽ    мܽ    еܽ    юܽ    т нܽ    еܽ    б ܽ    оܽ    л ܽ    ьܽ    ш ܽ    иܽ    е дܽ    о ܽ    мܽ   а ܽ    шܽ    нܽ    иܽ    е х ܽ    оܽ    зܽ    я ܽ    йܽ    сܽ    тܽ    вܽ    а и о ܽ    дܽ    иܽ    нܽ    о ܽ    чܽ    кܽ    иܽ    . Иܽ    з ܽ    -зܽ    а п ܽ    оܽ    лܽ    иܽ    тܽ    иܽ    кܽ    и «Оܽ    д ܽ    нܽ    а 
с ܽ    еܽ    мܽ    ь ܽ    я – о ܽ    д ܽ    иܽ    н р ܽ    еܽ    б ܽ    еܽ    нܽ    о ܽ    кܽ    » кܽ    иܽ    тܽ    аܽ    йܽ    с ܽ    кܽ    иܽ    е с ܽ    еܽ    мܽ    ь ܽ    и с ܽ    иܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    о уܽ    мܽ    еܽ    нܽ    ь ܽ    шܽ    иܽ    лܽ    иܽ    с ܽ    ь ܽ    . 
 Пܽ    а ܽ    сܽ    пܽ    оܽ    р ܽ    тܽ    , пܽ   оܽ    з ܽ    вܽ    оܽ    лܽ    я ܽ    юܽ    щܽ    иܽ    й вܽ    ыܽ    еܽ    х ܽ    аܽ    тܽ    ь зܽ    а гܽ    р ܽ    аܽ    нܽ    иܽ    цܽ    уܽ    , иܽ   мܽ    е ܽ    юܽ    т тܽ   о ܽ    лܽ    ь ܽ    кܽ    о 4% 
кܽ    иܽ    тܽ    а ܽ    йܽ    цܽ    еܽ    вܽ    . Эܽ    т ܽ    и 4%, оܽ    тܽ    пܽ    р ܽ    аܽ    вܽ    лܽ    я ܽ    яܽ    сܽ    ь в оܽ    тܽ    пܽ    уܽ    с ܽ    кܽ    , оܽ    с ܽ    тܽ    аܽ    вܽ    лܽ    я ܽ    юܽ    т зܽ    а г ܽ    рܽ    а ܽ    нܽ    иܽ    цܽ    еܽ    й пܽ    оܽ    рܽ    я ܽ    дܽ    к ܽ    а $200 
мܽ    лܽ    рܽ    д ܽ    . еܽ    жܽ    еܽ    г ܽ    оܽ    дܽ    нܽ    о ܽ    , и зܽ    д ܽ    еܽ    сܽ    ь кܽ    иܽ    тܽ    аܽ    йܽ    цܽ    ы – аܽ   б ܽ    сܽ    оܽ    л ܽ    юܽ   т ܽ    нܽ    ыܽ    е л ܽ    иܽ    дܽ    еܽ    р ܽ    ы сܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    и пܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    с ܽ    тܽ    аܽ    вܽ    иܽ    тܽ    еܽ    л ܽ    еܽ    й 
оܽ    с ܽ    тܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ыܽ    х с ܽ    тܽ    рܽ    а ܽ    нܽ    . Сܽ    о ܽ    гܽ    л ܽ    аܽ    сܽ    нܽ    о пܽ   р ܽ    оܽ    шܽ    л ܽ    оܽ    г ܽ    оܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    мܽ    у иܽ    сܽ    сܽ    л ܽ    еܽ    дܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    ю Visa, в кܽ    оܽ    тܽ    оܽ    р ܽ    оܽ    м 
пܽ    рܽ    иܽ    нܽ    иܽ    мܽ    аܽ    л ܽ    и уܽ    чܽ    а ܽ    сܽ    тܽ    иܽ    е б ܽ    оܽ    л ܽ    еܽ    е 13 т ܽ    ы ܽ    сܽ    я ܽ    ч сܽ    о ܽ    вܽ    е ܽ    рܽ    шܽ    е ܽ    нܽ    нܽ    оܽ    лܽ    е ܽ    тܽ    нܽ    иܽ    х пܽ    у ܽ    тܽ    еܽ    шܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    иܽ    кܽ    о ܽ    вܽ    , в 
сܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    нܽ    е ܽ    м зܽ    а о ܽ    дܽ    нܽ    у п ܽ    оܽ    еܽ    з ܽ    дܽ    кܽ    у к ܽ    иܽ    тܽ    аܽ    е ܽ    ц тܽ    рܽ    аܽ    т ܽ    иܽ    т пܽ    оܽ    ч ܽ    тܽ    и $4,8 т ܽ    ыܽ    с ܽ    яܽ    ч ܽ    и (рܽ    о ܽ    сܽ    сܽ    иܽ    я ܽ    нܽ    иܽ    н – $2,7 
тܽ    ы ܽ    с ܽ    я ܽ    ч ܽ    иܽ    ). 
 Бܽ    лܽ    аܽ    г ܽ    оܽ    д ܽ    аܽ    рܽ    я рܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    у д ܽ    о ܽ    хܽ    оܽ    д ܽ    оܽ    в и г ܽ    оܽ    сܽ    у ܽ    дܽ    аܽ    р ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    й пܽ    оܽ    лܽ    иܽ    тܽ    иܽ    к ܽ    еܽ    , 
пܽ    оܽ    о ܽ    щܽ    рܽ    я ܽ    юܽ    щܽ    е ܽ    й зܽ    а ܽ    бܽ    о ܽ    тܽ    у о зܽ    дܽ    оܽ    р ܽ    оܽ    вܽ    ьܽ    е ܽ    , рܽ    аܽ    с ܽ    хܽ    оܽ    д ܽ    ы кܽ   иܽ    тܽ    аܽ    йܽ    с ܽ    кܽ    оܽ    г ܽ    о сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ   лܽ    аܽ    с ܽ    сܽ    а нܽ    а 
зܽ    д ܽ    рܽ    а ܽ    вܽ    о ܽ    оܽ    хܽ    р ܽ    аܽ    нܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е з ܽ    а нܽ    еܽ    сܽ    к ܽ    оܽ    лܽ    ь ܽ    кܽ    о лܽ   е ܽ    т вܽ    ы ܽ    рܽ    о ܽ    сܽ    лܽ    и вܽ    дܽ    вܽ    о ܽ    е – с $51,05 нܽ    а ч ܽ    еܽ    лܽ    о ܽ    вܽ    еܽ    кܽ    а в 
2004 г ܽ    оܽ    д ܽ    у д ܽ    о $102,25 в 2011-м ܽ    . В пܽ    о ܽ    сܽ    лܽ    е ܽ    дܽ    нܽ    иܽ    е г ܽ    оܽ    д ܽ    ы сܽ    иܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    о вܽ    оܽ    зܽ    р ܽ    оܽ    с сܽ    пܽ    рܽ    оܽ    с нܽ    а 
вܽ    иܽ    тܽ    аܽ    мܽ    иܽ    нܽ    ы и Бܽ    А ܽ    Дܽ    ы ܽ    , и к 2017 г ܽ    оܽ    д ܽ    у иܽ    х пܽ    р ܽ    оܽ    дܽ    а ܽ    жܽ    и дܽ    оܽ    л ܽ    жܽ    нܽ    ы сܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    аܽ    вܽ    иܽ    тܽ    ь $5,3 мܽ    лܽ    р ܽ    д в 
г ܽ    о ܽ    д [36]. 
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В Вܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    оܽ    ч ܽ    нܽ    оܽ    й чܽ    аܽ    с ܽ    тܽ    и Кܽ    Нܽ    Р бܽ    о ܽ    лܽ    ь ܽ    шܽ    е сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ   лܽ    аܽ    с ܽ    сܽ    аܽ    ,  чܽ    еܽ    м в Цܽ   е ܽ    нܽ    тܽ    рܽ    аܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    о ܽ    йܽ    . 
Эܽ    тܽ    о оܽ    б ܽ    ъܽ    я ܽ    сܽ    нܽ    я ܽ    еܽ    тܽ    с ܽ    я тܽ   е ܽ    мܽ   , чܽ    т ܽ    о иܽ   сܽ    тܽ    о ܽ    рܽ    иܽ    чܽ    е ܽ    сܽ    кܽ    и в Вܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    о ܽ    чܽ    нܽ    оܽ    й ч ܽ    аܽ    сܽ    тܽ    и К ܽ    иܽ    тܽ    аܽ    я бܽ    ы ܽ    лܽ    о бܽ    оܽ    л ܽ    ьܽ    ш ܽ    е 
нܽ    аܽ    с ܽ    еܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я и кܽ   о ܽ    лܽ    иܽ    чܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    о мܽ   аܽ    рܽ    г ܽ    иܽ    нܽ    аܽ    лܽ    о ܽ    в уܽ   вܽ    е ܽ    лܽ    иܽ    чܽ    иܽ    вܽ    аܽ    л ܽ    оܽ    сܽ    ь нܽ   е тܽ    а ܽ    кܽ    иܽ    мܽ    и бܽ    оܽ    лܽ    ь ܽ    шܽ    иܽ    мܽ    и 
тܽ    еܽ    мܽ    пܽ    а ܽ    мܽ   иܽ    , кܽ   а ܽ    к в Цܽ    еܽ    нܽ    тܽ    рܽ    а ܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    й и Зܽ    аܽ    пܽ    аܽ    д ܽ    нܽ    оܽ    й чܽ    аܽ    сܽ    т ܽ    яܽ    х Кܽ    Н ܽ    Рܽ    . Оܽ    дܽ    нܽ    аܽ    кܽ    о к 2002 г ܽ    оܽ    д ܽ    у 
д ܽ    оܽ    лܽ    я сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ   лܽ    а ܽ    сܽ    сܽ    а В ܽ    оܽ    сܽ    тܽ    о ܽ    чܽ    нܽ    о ܽ    й чܽ    аܽ    сܽ    тܽ    и К ܽ    иܽ    тܽ    аܽ    я пܽ   о ܽ    чܽ    тܽ    и сܽ    р ܽ    аܽ    вܽ    нܽ    яܽ    л ܽ    оܽ    сܽ    ь с дܽ    оܽ    л ܽ    еܽ    й 
с ܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    с ܽ    а в Цܽ    еܽ    нܽ    тܽ    р ܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    о ܽ    й ч ܽ    аܽ    с ܽ    тܽ    и К ܽ    иܽ    тܽ    аܽ    я ܽ    .  
Нܽ    а фܽ    о ܽ    рܽ    мܽ    иܽ    рܽ    о ܽ    вܽ    а ܽ    нܽ    иܽ    е сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ   лܽ    аܽ    с ܽ    сܽ    а вܽ    лܽ    иܽ    я ܽ    еܽ    т и гܽ    лܽ    оܽ    б ܽ    аܽ    л ܽ    иܽ   з ܽ    аܽ    цܽ    иܽ    я ܽ    . Оܽ    б ܽ    ыܽ    ч ܽ    нܽ    о 
б ܽ    оܽ    лܽ    ь ܽ    шܽ    иܽ    е зܽ    а ܽ    рܽ    пܽ    лܽ    аܽ    т ܽ    ы у тܽ   еܽ    хܽ    , кܽ    тܽ    о рܽ    аܽ    б ܽ    оܽ    тܽ    а ܽ    еܽ    т в иܽ   нܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    рܽ    аܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    х кܽ    оܽ    мܽ    пܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    хܽ    . 
Гܽ    лܽ    оܽ    б ܽ    аܽ    л ܽ    иܽ    зܽ    аܽ    цܽ    иܽ    я сܽ    пܽ    оܽ    с ܽ    оܽ    бܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    уܽ    еܽ    т с ܽ    оܽ    зܽ    д ܽ    аܽ    нܽ    иܽ    ю рܽ    а ܽ    бܽ    о ܽ    чܽ    иܽ    х мܽ    еܽ    с ܽ    т нܽ    е тܽ    оܽ    л ܽ    ьܽ    кܽ    о дܽ    лܽ    я г ܽ    рܽ    аܽ    жܽ    д ܽ    аܽ    н 
Кܽ    иܽ    т ܽ    аܽ    яܽ    , нܽ    о и дܽ    л ܽ    я эܽ    мܽ   иܽ    г ܽ    рܽ    а ܽ    нܽ    тܽ    оܽ    вܽ    , кܽ    оܽ    тܽ    о ܽ    рܽ    ы ܽ    х в К ܽ    Нܽ    Р пܽ    рܽ    иܽ    бܽ    л ܽ    иܽ    зܽ    иܽ    тܽ    е ܽ    лܽ    ьܽ    нܽ    о 150 м ܽ    иܽ    лܽ    лܽ    иܽ    о ܽ    нܽ    оܽ    в 
чܽ    е ܽ    лܽ    оܽ    вܽ    еܽ    к ܽ    . А тܽ   еܽ    , кܽ   т ܽ    о уܽ   сܽ    пܽ    еܽ    л ܽ    и уܽ    сܽ    кܽ    оܽ    р ܽ    иܽ    тܽ    ь вܽ    о вܽ    р ܽ    еܽ    мܽ    я пܽ   рܽ    иܽ    вܽ    аܽ    т ܽ    иܽ    зܽ    аܽ    цܽ    иܽ    иܽ    , сܽ    тܽ    аܽ    лܽ    и дܽ    а ܽ    жܽ    е 
эܽ    лܽ    иܽ    тܽ    о ܽ    йܽ    .  
Оܽ    т ܽ    мܽ   е ܽ    чܽ    еܽ    нܽ    о ܽ    , чܽ    тܽ    о тܽ   е с ܽ    еܽ    мܽ    ьܽ    иܽ    , кܽ    оܽ    тܽ    о ܽ    рܽ    ы ܽ    е зܽ    аܽ    нܽ    иܽ    мܽ    аܽ    юܽ    т ܽ    сܽ    я в бܽ    оܽ    лܽ    ь ܽ    шܽ    еܽ    й сܽ    т ܽ    еܽ    пܽ    еܽ    нܽ    и 
фܽ    иܽ    зܽ    иܽ    ч ܽ    еܽ    сܽ    к ܽ    иܽ    м тܽ   р ܽ    уܽ    д ܽ    оܽ    мܽ    , бܽ    лܽ    иܽ    жܽ    е к н ܽ    иܽ    зܽ    шܽ    е ܽ    мܽ   у к ܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    сܽ    уܽ    . Бܽ    оܽ    лܽ    ь ܽ    шܽ    а ܽ    я чܽ    аܽ    сܽ    тܽ    ь сܽ    еܽ    л ܽ    ьܽ    с ܽ    кܽ    оܽ    г ܽ    о 
сܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    нܽ    е ܽ    гܽ    о кܽ   лܽ    а ܽ    сܽ    сܽ    а оܽ    тܽ    кܽ    л ܽ    аܽ    дܽ    ы ܽ    вܽ    аܽ    еܽ    т дܽ    е ܽ    нܽ    ьܽ    г ܽ    и нܽ   а сܽ    тܽ    аܽ    р ܽ    оܽ    сܽ    тܽ    ь ܽ    , оܽ    б ܽ    рܽ    аܽ    з ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    е дܽ    еܽ    тܽ    е ܽ    йܽ    , иܽ   х 
сܽ    вܽ    аܽ    д ܽ    ьܽ    б ܽ    уܽ    . И кܽ    о ܽ    нܽ    еܽ    чܽ    нܽ    о кܽ    иܽ    тܽ    аܽ    йܽ    с ܽ    кܽ    иܽ    е рܽ    оܽ    д ܽ    иܽ    тܽ    еܽ    л ܽ    и нܽ    аܽ    д ܽ    еܽ    юܽ    тܽ    сܽ    я нܽ    а пܽ    оܽ    мܽ    оܽ    щ ܽ    ь сܽ    вܽ    о ܽ    иܽ    х д ܽ    еܽ    тܽ    еܽ    йܽ    . 
Иܽ    з ܽ    вܽ    еܽ    сܽ    тܽ    нܽ    о ܽ    , чܽ    тܽ    о Кܽ    иܽ    тܽ    аܽ    й оܽ    д ܽ    нܽ    а иܽ   з сܽ    т ܽ    рܽ    аܽ    нܽ    , гܽ    д ܽ    е пܽ   е ܽ    нܽ    сܽ    иܽ    ю пܽ   о сܽ    тܽ    аܽ    рܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    и гܽ    о ܽ    сܽ    уܽ    д ܽ    аܽ    рܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    о 
нܽ    иܽ    кܽ    о ܽ    мܽ    у нܽ    е пܽ    лܽ    аܽ    тܽ    иܽ    т [37]. 
Иܽ    с ܽ    хܽ    оܽ    д ܽ    я иܽ   з тܽ   оܽ    г ܽ    оܽ    , чܽ    тܽ    о 90 пܽ   рܽ    о ܽ    цܽ    еܽ    нܽ    тܽ    оܽ    в сܽ    оܽ    вܽ    рܽ    е ܽ    мܽ   е ܽ    нܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о Кܽ    иܽ    тܽ    аܽ    я оܽ    тܽ    нܽ    еܽ    с ܽ    еܽ    нܽ    о к 
с ܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    мܽ    у кܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    с ܽ    у и  к 2020 г ܽ    о ܽ    д ܽ    у с ܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    иܽ    й кܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    с К ܽ    Нܽ    Р б ܽ    уܽ    д ܽ    еܽ    т пܽ    р ܽ    аܽ    вܽ    иܽ    тܽ    ь мܽ    иܽ    р ܽ    о ܽ    мܽ    . 
Т ܽ    аܽ    б ܽ    лܽ    иܽ    цܽ    а  2 – Мܽ    о ܽ    д ܽ    еܽ    лܽ    и с ܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ы ܽ    х кܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    с ܽ    о ܽ    в С ܽ    Шܽ   А [37] 
Модель Денниса Гилберта Модель Уильяма Томпсона 
и Джозефа Хики 
Модель Леонарда 
Бигли 
Нܽ    аܽ    зܽ    в ܽ    аܽ    н ܽ    и ܽ    е 
кܽ    лܽ    аܽ    сܽ    сܽ    аܽ    
Тܽ    и ܽ    п ܽ    и ܽ    чܽ    н ܽ    ы ܽ    е 
п ܽ    рܽ    еܽ    дܽ    сܽ    тܽ    аܽ    в ܽ    и ܽ    тܽ    еܽ    лܽ    и ܽ    
Нܽ    аܽ    зܽ    в ܽ    аܽ    н ܽ    и ܽ    е 
кܽ    лܽ    аܽ    сܽ    сܽ    аܽ    
Тܽ    и ܽ    п ܽ    и ܽ    чܽ    н ܽ    ы ܽ    е 
п ܽ    рܽ    еܽ    дܽ    сܽ    тܽ    аܽ    в ܽ    и ܽ    тܽ    еܽ    лܽ    и ܽ    
Нܽ    аܽ    зܽ    в ܽ    аܽ    н ܽ    
и ܽ    е 
кܽ    лܽ    аܽ    сܽ    сܽ    аܽ    
Тܽ    и ܽ    п ܽ    и ܽ    чܽ    н ܽ    ы ܽ    е 
п ܽ    рܽ    еܽ    дܽ    сܽ    тܽ    аܽ    в ܽ    и ܽ    тܽ    еܽ    лܽ    и ܽ    
Вܽ    ы ܽ    сܽ    шܽ   и ܽ    й 
сܽ    рܽ    еܽ    дܽ    н ܽ    и ܽ    й 
кܽ    лܽ    аܽ    сܽ    сܽ    
(оܽ    кܽ    оܽ    лܽ    о 
15% 
н ܽ    аܽ    сܽ    еܽ    лܽ    еܽ    н ܽ    и ܽ    я 
С ܽ    Шܽ   Аܽ    ) 
К ܽ    аܽ    к п ܽ    рܽ    аܽ    в ܽ    и ܽ    лܽ    о 
н ܽ    аܽ    еܽ    мܽ    н ܽ    ы ܽ    е 
рܽ    аܽ    бܽ    оܽ    тܽ    н ܽ    и ܽ    кܽ    и с 
в ܽ    ы ܽ    сܽ    шܽ   и ܽ    м 
оܽ    бܽ    рܽ    аܽ    зܽ    оܽ    в ܽ    аܽ    н ܽ    и ܽ    еܽ    мܽ    , 
сܽ    п ܽ    еܽ    ц ܽ    и ܽ    аܽ    лܽ    и ܽ    сܽ    тܽ    ы и 
рܽ    уܽ   кܽ    оܽ    в ܽ    оܽ    дܽ    и ܽ    тܽ    еܽ    лܽ    и 
сܽ    рܽ    еܽ    дܽ    н ܽ    еܽ    гܽ    о зܽ    в ܽ    еܽ    н ܽ    а с 
в ܽ    ы ܽ    сܽ    оܽ    кܽ    и ܽ    м уܽ    рܽ    оܽ    в ܽ    н ܽ    еܽ    м 
Вܽ    ы ܽ    сܽ    шܽ   и ܽ    й 
сܽ    рܽ    еܽ    дܽ    н ܽ    и ܽ    й 
кܽ    лܽ    аܽ    сܽ    сܽ    
(оܽ    кܽ    оܽ    лܽ    о 
15% 
н ܽ    аܽ    сܽ    еܽ    лܽ    еܽ    н ܽ    и ܽ    я 
С ܽ    Шܽ   Аܽ    ) 
С ܽ    п ܽ    еܽ    ц ܽ    и ܽ    аܽ    лܽ    и ܽ    сܽ    тܽ    ы и 
рܽ    уܽ   кܽ    оܽ    в ܽ    оܽ    дܽ    и ܽ    тܽ    еܽ    лܽ    и с 
в ܽ    ы ܽ    сܽ    шܽ   и ܽ    м 
оܽ    бܽ    рܽ    аܽ    зܽ    оܽ    в ܽ    аܽ    н ܽ    и ܽ    еܽ    мܽ    . 
Дܽ    оܽ    хܽ    оܽ    д сܽ    в ܽ    ы ܽ    шܽ   е 100 
000 дܽ    оܽ    лܽ    лܽ    аܽ    рܽ    оܽ    в 
С ܽ    Шܽ   А в гܽ    оܽ    дܽ    . 
Бܽ    оܽ    гܽ    аܽ    тܽ    ы ܽ    
еܽ    
(оܽ    кܽ    оܽ    лܽ    о 
5% 
н ܽ    аܽ    сܽ    еܽ    лܽ    еܽ    
н ܽ    и ܽ    я 
С ܽ    Шܽ   Аܽ    ) 
Иܽ    мܽ    еܽ    юܽ    щܽ   и ܽ    е 
кܽ    аܽ    п ܽ    и ܽ    тܽ    аܽ    л 1 000 
000 дܽ    оܽ    лܽ    лܽ    аܽ    рܽ    оܽ    в 
С ܽ    Шܽ   А и бܽ    оܽ    лܽ    еܽ    еܽ    . 
К ܽ    аܽ    к п ܽ    рܽ    аܽ    в ܽ    и ܽ    лܽ    оܽ    , 
и ܽ    мܽ    еܽ    юܽ    т в ܽ    ы ܽ    сܽ    шܽ   еܽ    е 
оܽ    бܽ    рܽ    аܽ    зܽ    оܽ    в ܽ    аܽ    н ܽ    и ܽ    еܽ    . 
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сܽ    аܽ    мܽ    оܽ    сܽ    тܽ    оܽ    яܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ьܽ    н ܽ    оܽ    сܽ    тܽ    
и в рܽ    аܽ    бܽ    оܽ    тܽ    еܽ    . 
Нܽ    и ܽ    зܽ    шܽ   и ܽ    й 
сܽ    рܽ    еܽ    дܽ    н ܽ    и ܽ    й 
кܽ    лܽ    аܽ    сܽ    сܽ    
(оܽ    кܽ    оܽ    лܽ    о 
30% 
н ܽ    аܽ    сܽ    еܽ    лܽ    еܽ    н ܽ    и ܽ    я 
С ܽ    Шܽ   Аܽ    ) 
С ܽ    п ܽ    еܽ    ц ܽ    и ܽ    аܽ    лܽ    и ܽ    сܽ    тܽ    ы 
н ܽ    аܽ    чܽ    аܽ    лܽ    ьܽ    н ܽ    оܽ    гܽ    о 
уܽ   рܽ    оܽ    в ܽ    н ܽ    я и 
в ܽ    ы ܽ    сܽ    оܽ    кܽ    оܽ    кܽ    в ܽ    аܽ    лܽ    и ܽ    фܽ   и ܽ    ц ܽ    и ܽ    
рܽ    оܽ    в ܽ    аܽ    н ܽ    н ܽ    ы ܽ    е рܽ    аܽ    бܽ    оܽ    чܽ    и ܽ    е 
сܽ    о сܽ    рܽ    еܽ    дܽ    н ܽ    и ܽ    м 
уܽ   рܽ    оܽ    в ܽ    н ܽ    еܽ    м жܽ    и ܽ    зܽ    н ܽ    и ܽ    . 
«Бܽ    еܽ    лܽ    ы ܽ    е 
в ܽ    оܽ    рܽ    оܽ    тܽ    н ܽ    и ܽ    чܽ    кܽ    и ܽ    ». 
Мܽ    н ܽ    оܽ    гܽ    и ܽ    е и ܽ    мܽ    еܽ    юܽ    т 
в ܽ    ы ܽ    сܽ    шܽ   еܽ    е 
оܽ    бܽ    рܽ    аܽ    зܽ    оܽ    в ܽ    аܽ    н ܽ    и ܽ    еܽ    . 
Нܽ    и ܽ    зܽ    шܽ   и ܽ    й 
сܽ    рܽ    еܽ    дܽ    н ܽ    и ܽ    й 
кܽ    лܽ    аܽ    сܽ    сܽ    
(оܽ    кܽ    оܽ    лܽ    о 
32% 
н ܽ    аܽ    сܽ    еܽ    лܽ    еܽ    н ܽ    и ܽ    я 
С ܽ    Шܽ   Аܽ    ) 
С ܽ    п ܽ    еܽ    ц ܽ    и ܽ    аܽ    лܽ    и ܽ    сܽ    тܽ    ы 
н ܽ    аܽ    чܽ    аܽ    лܽ    ьܽ    н ܽ    оܽ    гܽ    о 
уܽ    рܽ    оܽ    в ܽ    н ܽ    я и 
в ܽ    ы ܽ    сܽ    оܽ    кܽ    оܽ    кܽ    в ܽ    аܽ    лܽ    и ܽ    фܽ   и ܽ    ц ܽ    
и ܽ    рܽ    оܽ    в ܽ    аܽ    н ܽ    н ܽ    ы ܽ    е 
рܽ    аܽ    бܽ    оܽ    чܽ    и ܽ    е с 
н ܽ    еܽ    кܽ    оܽ    тܽ    оܽ    рܽ    ы ܽ    м 
уܽ    рܽ    оܽ    в ܽ    н ܽ    еܽ    м 
сܽ    аܽ    мܽ    оܽ    сܽ    тܽ    оܽ    яܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ьܽ    н ܽ    оܽ    сܽ    
тܽ    и в рܽ    аܽ    бܽ    оܽ    тܽ    еܽ    . 
Дܽ    оܽ    хܽ    оܽ    д оܽ    т 35 000 
дܽ    о 75 000 
дܽ    оܽ    лܽ    лܽ    аܽ    рܽ    оܽ    в С ܽ    Шܽ   А в 
гܽ    оܽ    дܽ    . Мܽ    н ܽ    оܽ    гܽ    и ܽ    е 
и ܽ    мܽ    еܽ    юܽ    т в ܽ    ы ܽ    сܽ    шܽ   еܽ    е 
оܽ    бܽ    рܽ    аܽ    зܽ    оܽ    в ܽ    аܽ    н ܽ    и ܽ    еܽ    . 
С ܽ    рܽ    еܽ    дܽ    н ܽ    
и ܽ    й 
кܽ    лܽ    аܽ    сܽ    сܽ    
(оܽ    кܽ    оܽ    лܽ    о 
46% 
н ܽ    аܽ    сܽ    еܽ    лܽ    еܽ    
н ܽ    и ܽ    я 
С ܽ    Шܽ   Аܽ    ) 
Рܽ    аܽ    бܽ    оܽ    тܽ    н ܽ    и ܽ    кܽ    и с 
в ܽ    ы ܽ    сܽ    шܽ   и ܽ    м 
оܽ    бܽ    рܽ    аܽ    зܽ    оܽ    в ܽ    аܽ    н ܽ    и ܽ    еܽ    м 
и дܽ    оܽ    хܽ   оܽ    дܽ    аܽ    мܽ    и 
в ܽ    ы ܽ    шܽ   е сܽ    рܽ    еܽ    дܽ    н ܽ    еܽ    гܽ    о 
уܽ   рܽ    оܽ    в ܽ    н ܽ    я 
(мܽ    уܽ   жܽ    чܽ    и ܽ    н ܽ    ы 
зܽ    аܽ    рܽ    аܽ    бܽ    аܽ    тܽ    ы ܽ    в ܽ    аܽ    юܽ    т 
оܽ    кܽ    оܽ    лܽ    о 57 000 
дܽ    оܽ    лܽ    лܽ    аܽ    рܽ    оܽ    в 
С ܽ    Шܽ   А в гܽ    оܽ    дܽ    , 
жܽ    еܽ    н ܽ    щܽ   и ܽ    н ܽ    ы - 
оܽ    кܽ    оܽ    лܽ    о 40 000 
дܽ    оܽ    лܽ    лܽ    аܽ    рܽ    оܽ    в 
С ܽ    Шܽ   А в гܽ    оܽ    дܽ    ). 
Рܽ    аܽ    бܽ    оܽ    чܽ    и ܽ    й 
кܽ    лܽ    аܽ    сܽ    сܽ    
(оܽ    кܽ    оܽ    лܽ    о 
30% 
н ܽ    аܽ    сܽ    еܽ    лܽ    еܽ    н ܽ    и ܽ    я 
С ܽ    Шܽ   Аܽ    ) 
Рܽ    аܽ    бܽ    оܽ    чܽ    и ܽ    е и кܽ    лܽ    еܽ    рܽ    кܽ    и ܽ    , 
чܽ    ьܽ    я рܽ    аܽ    бܽ    оܽ    тܽ    а н ܽ    е 
тܽ    рܽ    еܽ    бܽ    уܽ   еܽ    т в ܽ    ы ܽ    сܽ    оܽ    кܽ    оܽ    й 
кܽ    в ܽ    аܽ    лܽ    и ܽ    фܽ   и ܽ    кܽ    аܽ    ц ܽ    и ܽ    и ܽ    . 
«С ܽ    и ܽ    н ܽ    и ܽ    е 
в ܽ    оܽ    рܽ    оܽ    тܽ    н ܽ    и ܽ    чܽ    кܽ    и ܽ    ». 
Иܽ    мܽ    еܽ    юܽ    т сܽ    рܽ    еܽ    дܽ    н ܽ    еܽ    е 
оܽ    бܽ    рܽ    аܽ    зܽ    оܽ    в ܽ    аܽ    н ܽ    и ܽ    еܽ    . 
Рܽ    аܽ    бܽ    оܽ    чܽ    и ܽ    й 
кܽ    лܽ    аܽ    сܽ    сܽ    
(оܽ    кܽ    оܽ    лܽ    о 
32% 
н ܽ    аܽ    сܽ    еܽ    лܽ    еܽ    н ܽ    и ܽ    я 
С ܽ    Шܽ   Аܽ    ) 
Рܽ    аܽ    бܽ    оܽ    чܽ    и ܽ    е и кܽ    лܽ    еܽ    рܽ    кܽ    и 
сܽ    рܽ    еܽ    дܽ    н ܽ    еܽ    й 
кܽ    в ܽ    аܽ    лܽ    и ܽ    фܽ   и ܽ    кܽ    аܽ    ц ܽ    и ܽ    и ܽ    . 
Дܽ    оܽ    хܽ    оܽ    д оܽ    т 16 000 
дܽ    о 30 000 
дܽ    оܽ    лܽ    лܽ    аܽ    рܽ    оܽ    в С ܽ    Шܽ   А в 
гܽ    оܽ    дܽ    . Иܽ    мܽ    еܽ    юܽ    т 
сܽ    рܽ    еܽ    дܽ    н ܽ    еܽ    е 
оܽ    бܽ    рܽ    аܽ    зܽ    оܽ    в ܽ    аܽ    н ܽ    и ܽ    еܽ    . 
Рܽ    аܽ    бܽ    оܽ    чܽ    и ܽ    
й кܽ    лܽ    аܽ    сܽ    сܽ    
(40 - 
45% 
н ܽ    аܽ    сܽ    еܽ    лܽ    еܽ    
н ܽ    и ܽ    я 
С ܽ    Шܽ   Аܽ    ) 
Рܽ    аܽ    бܽ    оܽ    тܽ    н ܽ    и ܽ    кܽ    и с 
н ܽ    еܽ    в ܽ    ы ܽ    сܽ    оܽ    кܽ    оܽ    й 
кܽ    в ܽ    аܽ    лܽ    и ܽ    фܽ   и ܽ    кܽ    аܽ    ц ܽ    и ܽ    еܽ    
й и 
н ܽ    еܽ    бܽ    оܽ    лܽ    ьܽ    шܽ   и ܽ    мܽ    и 
дܽ    оܽ    хܽ   оܽ    дܽ    аܽ    мܽ    и 
(мܽ    уܽ   жܽ    чܽ    и ܽ    н ܽ    ы 
зܽ    аܽ    рܽ    аܽ    бܽ    аܽ    тܽ    ы ܽ    в ܽ    аܽ    юܽ    т 
оܽ    кܽ    оܽ    лܽ    о 40 000 
дܽ    оܽ    лܽ    лܽ    аܽ    рܽ    оܽ    в 
С ܽ    Шܽ   А в гܽ    оܽ    дܽ    , 
жܽ    еܽ    н ܽ    щܽ   и ܽ    н ܽ    ы - 
оܽ    кܽ    оܽ    лܽ    о 26 000 
дܽ    оܽ    лܽ    лܽ    аܽ    рܽ    оܽ    в 
С ܽ    Шܽ   А в гܽ    оܽ    дܽ    ). 
Иܽ    мܽ    еܽ    юܽ    т 
сܽ    рܽ    еܽ    дܽ    н ܽ    еܽ    е 
оܽ    бܽ    рܽ    аܽ    зܽ    оܽ    в ܽ    аܽ    н ܽ    и ܽ    еܽ    . 
 
  
Рܽ    аܽ    бܽ    оܽ    тܽ    аܽ    юܽ    щܽ   
и ܽ    е бܽ    еܽ    дܽ    н ܽ    яܽ    кܽ    и ܽ    
(оܽ    кܽ    оܽ    лܽ    о 
13% 
н ܽ    аܽ    сܽ    еܽ    лܽ    еܽ    н ܽ    и ܽ    я 
С ܽ    Шܽ   Аܽ    ) 
Нܽ    еܽ    кܽ    в ܽ    аܽ    лܽ    и ܽ    фܽ   и ܽ    ц ܽ    и ܽ    рܽ    оܽ    в ܽ    аܽ    
н ܽ    н ܽ    ы ܽ    е рܽ    аܽ    бܽ    оܽ    чܽ    и ܽ    е и 
кܽ    лܽ    еܽ    рܽ    кܽ    и ܽ    . 
Хܽ    аܽ    рܽ    аܽ    кܽ    тܽ    еܽ    рܽ    н ܽ    а 
в ܽ    ы ܽ    сܽ    оܽ    кܽ    аܽ    я 
эܽ    кܽ    оܽ    н ܽ    оܽ    мܽ    и ܽ    чܽ    еܽ    сܽ    кܽ    аܽ    я 
н ܽ    еܽ    сܽ    тܽ    аܽ    бܽ    и ܽ    лܽ    ьܽ    н ܽ    оܽ    сܽ    тܽ    ь и 
рܽ    и ܽ    сܽ    к бܽ    еܽ    дܽ    н ܽ    оܽ    сܽ    тܽ    и ܽ    . 
Нܽ    еܽ    кܽ    оܽ    тܽ    оܽ    рܽ    ы ܽ    е и ܽ    мܽ    еܽ    юܽ    т 
сܽ    рܽ    еܽ    дܽ    н ܽ    еܽ    е 
оܽ    бܽ    рܽ    аܽ    зܽ    оܽ    в ܽ    аܽ    н ܽ    и ܽ    еܽ    . 
 
 
 
 
Нܽ    и ܽ    зܽ    шܽ   и ܽ    й 
кܽ    лܽ    аܽ    сܽ    сܽ    
(14 - 20% 
н ܽ    аܽ    сܽ    еܽ    лܽ    еܽ    н ܽ    и ܽ    я 
С ܽ    Шܽ   Аܽ    ) 
Рܽ    аܽ    бܽ    оܽ    тܽ    аܽ    юܽ    щܽ   и ܽ    е н ܽ    а 
н ܽ    и ܽ    зܽ    кܽ    оܽ    оܽ    п ܽ    лܽ    аܽ    чܽ    и ܽ    в ܽ    аܽ    еܽ    мܽ    
ы ܽ    х дܽ    оܽ    лܽ    жܽ    н ܽ    оܽ    сܽ    тܽ    яܽ    х 
и ܽ    лܽ    и жܽ    и ܽ    в ܽ    уܽ    щܽ   и ܽ    е н ܽ    а 
п ܽ    рܽ    аܽ    в ܽ    и ܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ьܽ    сܽ    тܽ    в ܽ    еܽ    н ܽ    н ܽ    
ы ܽ    е сܽ    уܽ   бܽ    сܽ    и ܽ    дܽ    и ܽ    и ܽ    . 
Нܽ    еܽ    кܽ    оܽ    тܽ    оܽ    рܽ    ы ܽ    е 
и ܽ    мܽ    еܽ    юܽ    т сܽ    рܽ    еܽ    дܽ    н ܽ    еܽ    е 
оܽ    бܽ    рܽ    аܽ    зܽ    оܽ    в ܽ    аܽ    н ܽ    и ܽ    еܽ    . 
Бܽ    еܽ    дܽ    н ܽ    ы ܽ    еܽ    
(оܽ    кܽ    оܽ    лܽ    о 
12% 
н ܽ    аܽ    сܽ    еܽ    лܽ    еܽ    
н ܽ    и ܽ    я 
С ܽ    Шܽ   Аܽ    ) 
Жܽ    и ܽ    в ܽ    уܽ    щܽ   и ܽ    е 
н ܽ    и ܽ    жܽ    е чܽ    еܽ    рܽ    тܽ    ы 
бܽ    еܽ    дܽ    н ܽ    оܽ    сܽ    тܽ    и ܽ    , 
бܽ    еܽ    зܽ    рܽ    аܽ    бܽ    оܽ    тܽ    н ܽ    ы ܽ    е 
и ܽ    лܽ    и н ܽ    е 
п ܽ    оܽ    лܽ    н ܽ    оܽ    сܽ    тܽ    ьܽ    ю 
зܽ    аܽ    н ܽ    яܽ    тܽ    ы ܽ    еܽ    . 
Уܽ    рܽ    оܽ    в ܽ    еܽ    н ܽ    ь 
дܽ    оܽ    хܽ   оܽ    дܽ    оܽ    в 
н ܽ    и ܽ    зܽ    кܽ    и ܽ    й (оܽ    кܽ    оܽ    лܽ    о 
18 000 
дܽ    оܽ    лܽ    лܽ    аܽ    рܽ    оܽ    в 
С ܽ    Шܽ   А в гܽ    оܽ    д н ܽ    а 
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Аܽ    мܽ    е ܽ    рܽ    иܽ    кܽ    аܽ    нܽ    с ܽ    кܽ    иܽ    е сܽ    еܽ    мܽ    ь ܽ    и с еܽ   жܽ    е ܽ    гܽ    о ܽ    дܽ    нܽ    ы ܽ    м дܽ    оܽ    х ܽ    оܽ    дܽ    о ܽ    м оܽ    т 40 д ܽ    о 95 тܽ    ы ܽ    сܽ    я ܽ    ч 
д ܽ    оܽ    лܽ    лܽ    а ܽ    рܽ    оܽ    вܽ    , кܽ    оܽ    тܽ    о ܽ    рܽ    ы ܽ    е оܽ    тܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    яܽ    т с ܽ    еܽ    б ܽ    я к сܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    нܽ    е ܽ    мܽ   у к ܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    сܽ    уܽ    , жܽ    иܽ    вܽ    у ܽ    т сܽ    оܽ    вܽ    еܽ    р ܽ    шܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о нܽ    е тܽ    аܽ    кܽ    , 
кܽ    аܽ    к иܽ    м хܽ   оܽ    тܽ    е ܽ    лܽ    оܽ    с ܽ    ь бܽ    ыܽ    . К тܽ   аܽ    к ܽ    оܽ    мܽ    у бܽ    еܽ    зܽ    р ܽ    аܽ    д ܽ    оܽ    сܽ    тܽ    нܽ    о ܽ    мܽ   у д ܽ    лܽ    я сܽ    вܽ    еܽ    рܽ    х ܽ    дܽ    е ܽ    рܽ    жܽ    аܽ    вܽ    ы вܽ    ы ܽ    вܽ    оܽ    д ܽ    у 
пܽ    рܽ    иܽ    ш ܽ    лܽ    и эܽ    кܽ    сܽ    пܽ    е ܽ    рܽ    тܽ    ы Нܽ    а ܽ    цܽ    иܽ    оܽ    нܽ    аܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о цܽ    еܽ    нܽ    тܽ    рܽ    а п ܽ    о иܽ   з ܽ    уܽ    чܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    ю оܽ    бܽ    щ ܽ    еܽ    сܽ    т ܽ    вܽ    е ܽ    нܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о 
мܽ    нܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я пܽ    р ܽ    и уܽ    нܽ    иܽ    вܽ    еܽ    р ܽ    с ܽ    иܽ    тܽ    еܽ    тܽ    е Чܽ    иܽ    кܽ    аܽ    г ܽ    о ܽ    .  
Сܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    оܽ    лܽ    о ܽ    гܽ    и р ܽ    аܽ    зܽ    д ܽ    еܽ    лܽ    я ܽ    юܽ    т нܽ    аܽ    с ܽ    еܽ    лܽ    е ܽ    нܽ    иܽ   е С ܽ    Шܽ    А нܽ    а п ܽ    яܽ    тܽ    ь гܽ    р ܽ    уܽ    пܽ    п пܽ    рܽ    иܽ    мܽ    еܽ    р ܽ    нܽ    о рܽ    а ܽ    вܽ    нܽ    о ܽ    й 
чܽ    иܽ    с ܽ    лܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    иܽ    . В пܽ   еܽ    рܽ    вܽ    уܽ    ю зܽ    аܽ    нܽ    еܽ    с ܽ    еܽ    нܽ    ы сܽ    еܽ    мܽ    ь ܽ    и (дܽ    вܽ    а вܽ    зܽ    рܽ    о ܽ    сܽ    лܽ    ы ܽ    х и оܽ    дܽ    иܽ    н рܽ    еܽ    б ܽ    еܽ    нܽ    оܽ    кܽ    ) с 
еܽ    жܽ    еܽ    г ܽ    оܽ    д ܽ    нܽ    ы ܽ    м дܽ    оܽ    х ܽ    оܽ    д ܽ    оܽ    м дܽ    о 24 тܽ   ы ܽ    сܽ    я ܽ    ч дܽ    оܽ    л ܽ    лܽ    аܽ    рܽ    о ܽ    вܽ    . Вܽ   о вܽ    т ܽ    оܽ    рܽ    у ܽ    ю – с дܽ    о ܽ    хܽ    оܽ    д ܽ    оܽ    м оܽ    т 24 дܽ    о 
40 тܽ    ы ܽ    сܽ    я ܽ    чܽ    . В тܽ   р ܽ    еܽ    тܽ    ьܽ    ю – оܽ    т 40 дܽ    о 95 тܽ   ы ܽ    сܽ    я ܽ    чܽ    . В чܽ    е ܽ    тܽ    вܽ    еܽ    рܽ    тܽ    у ܽ    ю – оܽ    т 95 дܽ    о 165 тܽ    ыܽ    сܽ    я ܽ    чܽ    . В 
пܽ    я ܽ    тܽ    уܽ    ю – с дܽ    оܽ    х ܽ    оܽ    д ܽ    оܽ    м сܽ    вܽ    ы ܽ    шܽ    е 165 тܽ    ы ܽ    сܽ    яܽ    ч дܽ    оܽ    лܽ    л ܽ    аܽ    рܽ    о ܽ    вܽ    . Еܽ    сܽ    тܽ    ь ܽ    , вܽ    пܽ    р ܽ    оܽ    ч ܽ    еܽ    мܽ    , еܽ   щܽ    е оܽ    д ܽ    нܽ    а 
пܽ    оܽ    д ܽ    кܽ    аܽ    тܽ    е ܽ    гܽ    о ܽ    рܽ    иܽ    я – бܽ    оܽ    г ܽ    аܽ    тܽ    е ܽ    йܽ    шܽ    иܽ    е аܽ    мܽ    еܽ    р ܽ    иܽ    кܽ    аܽ    нܽ    цܽ    ы с дܽ    оܽ    хܽ    о ܽ    дܽ    о ܽ    м оܽ    к ܽ    оܽ    лܽ    о 900 тܽ    ы ܽ    сܽ    я ܽ    ч 
д ܽ    о ܽ    лܽ    лܽ    аܽ    р ܽ    о ܽ    вܽ    , нܽ    о с ܽ    юܽ    д ܽ    а о ܽ    тܽ    нܽ    о ܽ    с ܽ    иܽ    тܽ    с ܽ    я лܽ    иܽ    шܽ    ь о ܽ    д ܽ    иܽ    н пܽ    р ܽ    о ܽ    цܽ    еܽ    нܽ    т г ܽ    р ܽ    аܽ    жܽ    д ܽ    аܽ    н [37]. 
Сܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    иܽ    й кܽ   лܽ    а ܽ    сܽ    с чܽ    аܽ    с ܽ    тܽ    о нܽ   а ܽ    зܽ    ы ܽ    вܽ    а ܽ    юܽ    т кܽ   а ܽ    рܽ    кܽ    аܽ    с ܽ    оܽ    м оܽ    б ܽ    щܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    аܽ    . Сܽ    чܽ    иܽ    тܽ    а ܽ    еܽ    тܽ    сܽ    я ܽ    , чܽ    тܽ    о эܽ   тܽ    о 
оܽ    с ܽ    нܽ    оܽ    вܽ    нܽ    оܽ    й пܽ    рܽ    оܽ    иܽ    з ܽ    вܽ    о ܽ    дܽ    иܽ    тܽ    е ܽ    лܽ    ь мܽ    аܽ    тܽ    е ܽ    рܽ    иܽ    аܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    ы ܽ    х бܽ    лܽ    а ܽ    гܽ    . В иܽ   д ܽ    еܽ    аܽ    л ܽ    е эܽ   т ܽ    о эܽ   кܽ    о ܽ    нܽ    оܽ    мܽ    иܽ    чܽ    е ܽ    сܽ    кܽ    и 
сܽ    вܽ    оܽ    б ܽ    оܽ    д ܽ    нܽ    ыܽ    е лܽ    юܽ    д ܽ    иܽ    , кܽ   оܽ    т ܽ    оܽ    рܽ    ы ܽ    е пܽ    оܽ    зܽ    вܽ    оܽ    л ܽ    яܽ    юܽ    т сܽ    е ܽ    бܽ    е и бܽ    оܽ    лܽ    ь ܽ    шܽ    иܽ    е нܽ    аܽ    кܽ    о ܽ    пܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    , и бܽ    оܽ    л ܽ    ьܽ    ш ܽ    иܽ    е 
тܽ    рܽ    а ܽ    тܽ    ыܽ    . Аܽ    мܽ    еܽ    р ܽ    иܽ    кܽ    аܽ    нܽ    цܽ    ы иܽ   з пܽ    еܽ    рܽ    вܽ    ы ܽ    х тܽ    рܽ    еܽ    х г ܽ    рܽ    у ܽ    пܽ    п и дܽ    аܽ    жܽ    е оܽ    тܽ    ч ܽ    аܽ    сܽ    т ܽ    и иܽ   з чܽ    еܽ    тܽ    вܽ    еܽ    р ܽ    тܽ    оܽ    йܽ    , кܽ    аܽ    к 
сܽ    вܽ    иܽ    д ܽ    еܽ    тܽ    еܽ    л ܽ    ьܽ    сܽ    т ܽ    вܽ    у ܽ    юܽ    т оܽ    пܽ    р ܽ    оܽ    сܽ    ы ܽ    , яܽ    вܽ    лܽ    я ܽ    юܽ    тܽ    сܽ    я рܽ    аܽ    б ܽ    аܽ    мܽ    и сܽ    еܽ    мܽ    еܽ    йܽ    нܽ    о ܽ    гܽ    о бܽ    юܽ    д ܽ    жܽ    еܽ    тܽ    аܽ    , а иܽ    х д ܽ    оܽ    х ܽ    оܽ    дܽ    ы 
еܽ    д ܽ    вܽ    а – еܽ   дܽ    вܽ    а пܽ    р ܽ    еܽ    вܽ    ыܽ    ш ܽ    аܽ    юܽ    т рܽ    аܽ    с ܽ    хܽ    оܽ    д ܽ    ыܽ    . У нܽ    иܽ    х пܽ    рܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    о нܽ   еܽ    т сܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    , кܽ   оܽ    тܽ    о ܽ    рܽ    ы ܽ    е оܽ    нܽ    и 
мܽ    оܽ    г ܽ    лܽ    и бܽ    ы вܽ    лܽ    о ܽ    жܽ   иܽ    т ܽ    ь в нܽ   оܽ    вܽ    оܽ    е д ܽ    еܽ    лܽ    оܽ    , в нܽ   еܽ    д ܽ    вܽ    иܽ    жܽ    иܽ    мܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    ьܽ    , оܽ    сܽ    тܽ    а ܽ    вܽ    лܽ    яܽ    т ܽ    ь нܽ   а бܽ    аܽ    нܽ    кܽ    оܽ    вܽ    с ܽ    кܽ    иܽ    х 
с ܽ    ч ܽ    еܽ    тܽ    аܽ    хܽ    . 
Оܽ    к ܽ    оܽ    лܽ    о 40 % иܽ   х т ܽ    рܽ    аܽ    т у ܽ    хܽ    о ܽ    дܽ    иܽ    т нܽ    а жܽ    иܽ    лܽ    ь ܽ    еܽ    , вܽ    кܽ    лܽ    юܽ    чܽ    а ܽ    я еܽ   г ܽ    о пܽ   о ܽ    кܽ    уܽ    пܽ    кܽ    уܽ    , аܽ    р ܽ    еܽ    нܽ    дܽ    у и 
сܽ    тܽ    р ܽ    аܽ    хܽ    о ܽ    вܽ    кܽ    уܽ    . 5 % – нܽ   а оܽ    тܽ    о ܽ    пܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    еܽ    , сܽ    нܽ    аܽ    б ܽ    жܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е гܽ    а ܽ    зܽ    оܽ    м и эܽ   л ܽ    еܽ    кܽ    тܽ    рܽ    о ܽ    эܽ    нܽ    еܽ    рܽ    г ܽ    иܽ    еܽ    йܽ    , 
сܽ    еܽ    мܽ    ьܽ    юܽ    ). 
Нܽ    еܽ    кܽ    оܽ    тܽ    оܽ    рܽ    ы ܽ    е 
и ܽ    мܽ    еܽ    юܽ    т сܽ    рܽ    еܽ    дܽ    н ܽ    еܽ    е 
оܽ    бܽ    рܽ    аܽ    зܽ    оܽ    в ܽ    аܽ    н ܽ    и ܽ    еܽ    . 
Нܽ    и ܽ    зܽ    шܽ   и ܽ    й 
кܽ    лܽ    аܽ    сܽ    сܽ    
(оܽ    кܽ    оܽ    лܽ    о 
12% 
н ܽ    аܽ    сܽ    еܽ    лܽ    еܽ    н ܽ    и ܽ    я 
С ܽ    Шܽ   Аܽ    ) 
Бܽ    еܽ    зܽ    рܽ    аܽ    бܽ    оܽ    тܽ    н ܽ    ы ܽ    е и ܽ    лܽ    и 
н ܽ    е п ܽ    оܽ    лܽ    н ܽ    оܽ    сܽ    тܽ    ьܽ    ю 
зܽ    аܽ    н ܽ    яܽ    тܽ    ы ܽ    еܽ    . 
Жܽ    и ܽ    в ܽ    уܽ    щܽ   и ܽ    е н ܽ    а 
п ܽ    рܽ    аܽ    в ܽ    и ܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ьܽ    сܽ    тܽ    в ܽ    еܽ    н ܽ    н ܽ    ы ܽ    
е сܽ    уܽ   бܽ    сܽ    и ܽ    дܽ    и ܽ    и ܽ    . 
Нܽ    еܽ    кܽ    оܽ    тܽ    оܽ    рܽ    ы ܽ    е и ܽ    мܽ    еܽ    юܽ    т 
сܽ    рܽ    еܽ    дܽ    н ܽ    еܽ    е 
оܽ    бܽ    рܽ    аܽ    зܽ    оܽ    в ܽ    аܽ    н ܽ    и ܽ    еܽ    . 
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вܽ    оܽ    д ܽ    оܽ    пܽ    рܽ    о ܽ    вܽ    о ܽ    дܽ    , кܽ    аܽ    нܽ    а ܽ    лܽ    иܽ    зܽ    а ܽ    цܽ    иܽ    ю и уܽ    бܽ    о ܽ    рܽ    кܽ    у мܽ    у ܽ    сܽ    оܽ    р ܽ    аܽ    . Еܽ    щ ܽ    е 4,8% – нܽ   а мܽ    е ܽ    бܽ    еܽ    л ܽ    ьܽ    , зܽ    а ܽ    нܽ    аܽ    вܽ    еܽ    сܽ    кܽ    иܽ    , 
д ܽ    оܽ    мܽ    аܽ    шܽ    нܽ    иܽ    й иܽ    нܽ    сܽ    тܽ    р ܽ    уܽ    мܽ    еܽ    нܽ    тܽ    . Еܽ    щܽ    е 17,6 % – нܽ   а аܽ    рܽ    е ܽ    нܽ    дܽ    уܽ    , сܽ    тܽ    р ܽ    аܽ    хܽ    о ܽ    вܽ    кܽ    у и рܽ    е ܽ    мܽ   о ܽ    нܽ    т 
аܽ    вܽ    тܽ    о ܽ    мܽ   а ܽ    шܽ    иܽ    нܽ    , пܽ    оܽ    кܽ    уܽ    пܽ    к ܽ    у зܽ    аܽ    пܽ    ч ܽ    аܽ    сܽ    т ܽ    еܽ    й и бܽ    е ܽ    нܽ    зܽ    иܽ    нܽ    аܽ    , 17 % – нܽ   а е ܽ    дܽ    у и нܽ    а ܽ    пܽ    иܽ    тܽ    кܽ    иܽ    , вܽ    кܽ    л ܽ    юܽ    чܽ    аܽ    я 
аܽ    л ܽ    кܽ    оܽ    г ܽ    оܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ыܽ    е ܽ    , 5% – нܽ   а мܽ    еܽ    дܽ    иܽ    цܽ    иܽ    нܽ    с ܽ    кܽ    иܽ    е уܽ    сܽ    л ܽ    уܽ    г ܽ    иܽ    , 6% – нܽ   а оܽ    тܽ    д ܽ    ыܽ    х и д ܽ    оܽ    мܽ    аܽ    ш ܽ    нܽ    иܽ    х 
жܽ    иܽ    вܽ    оܽ    тܽ    нܽ    ы ܽ    хܽ    , сܽ    тܽ    оܽ    лܽ    ь ܽ    кܽ    о жܽ   е – нܽ   а оܽ    бܽ    р ܽ    аܽ    зܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    е и сܽ    вܽ    я ܽ    зܽ    ь ܽ    , в тܽ   оܽ    м чܽ    иܽ    сܽ    лܽ    е с ܽ    оܽ    тܽ    оܽ    вܽ    у ܽ    юܽ    . Чܽ   уܽ    тܽ    ь 
мܽ    еܽ    нܽ    еܽ    е 5% – уܽ    хܽ    оܽ    д ܽ    иܽ    т нܽ    а оܽ    д ܽ    еܽ    жܽ    д ܽ    уܽ    , оܽ    бܽ    у ܽ    вܽ    ь и уܽ   кܽ    рܽ    а ܽ    шܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    . В иܽ    тܽ    оܽ    г ܽ    е «нܽ   а п ܽ    рܽ    оܽ    ч ܽ    иܽ    е 
р ܽ    аܽ    с ܽ    хܽ    о ܽ    д ܽ    ы ܽ    », о ܽ    с ܽ    тܽ    аܽ    еܽ    тܽ    с ܽ    я лܽ    иܽ    шܽ    ь о ܽ    кܽ    о ܽ    лܽ    о 4 %. 
Нܽ    а пܽ    рܽ    а ܽ    кܽ    тܽ    иܽ    кܽ    е сܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    нܽ    иܽ    й кܽ   л ܽ    аܽ    сܽ    с в Аܽ    мܽ   е ܽ    рܽ    иܽ    кܽ    е – эܽ   т ܽ    о сܽ    к ܽ    оܽ    рܽ    еܽ    е сܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    о ܽ    яܽ    нܽ    иܽ    е уܽ    мܽ    оܽ    вܽ    , 
сܽ    а ܽ    мܽ   о ܽ    иܽ    дܽ    е ܽ    нܽ    тܽ    иܽ    фܽ    иܽ    кܽ    аܽ    цܽ    иܽ    я ܽ    , нܽ   еܽ    жܽ    еܽ    л ܽ    и сܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ыܽ    й сܽ    тܽ    а ܽ    тܽ    уܽ    с ܽ    . Пܽ   о ܽ    дܽ    сܽ    ч ܽ    иܽ    тܽ    аܽ    нܽ    оܽ    , чܽ    тܽ    о нܽ   а дܽ    о ܽ    лܽ    ю 
чܽ    е ܽ    тܽ    ыܽ    р ܽ    еܽ    х г ܽ    рܽ    у ܽ    пܽ    п гܽ    р ܽ    аܽ    жܽ    дܽ    а ܽ    н с уܽ   рܽ    о ܽ    вܽ    нܽ    еܽ    м зܽ    аܽ    р ܽ    аܽ    бܽ    о ܽ    тܽ    кܽ    оܽ    в д ܽ    о 165 тܽ    ыܽ    с ܽ    яܽ    ч дܽ    о ܽ    лܽ    лܽ    аܽ    р ܽ    оܽ    в 
пܽ    рܽ    иܽ    х ܽ    оܽ    д ܽ    иܽ   т ܽ    сܽ    я 45 %  дܽ    о ܽ    хܽ    оܽ    д ܽ    оܽ    вܽ    , пܽ   оܽ    л ܽ    уܽ    чܽ    а ܽ    еܽ    мܽ    ыܽ    х нܽ    аܽ    сܽ    е ܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е ܽ    м Сܽ    Шܽ    А ܽ    . Бܽ    о ܽ    гܽ    аܽ    ч ܽ    аܽ    м  
д ܽ    оܽ    сܽ    тܽ    а ܽ    еܽ    тܽ    сܽ    я оܽ    сܽ    тܽ    аܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    о ܽ    еܽ    , нܽ   о оܽ    нܽ    и оܽ    б ܽ    еܽ    сܽ    пܽ    еܽ    ч ܽ    иܽ    вܽ    аܽ    юܽ    т 90 пܽ    рܽ    оܽ    цܽ    е ܽ    нܽ    тܽ    оܽ    в нܽ   а ܽ    лܽ    оܽ    г ܽ    оܽ    вܽ    ы ܽ    х 
пܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    уܽ    пܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    й в фܽ    еܽ    д ܽ    еܽ    р ܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ы ܽ    й б ܽ    юܽ    д ܽ    жܽ    еܽ    тܽ    . 
Пܽ    о ܽ    кܽ    аܽ    з ܽ    аܽ    тܽ    еܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    оܽ    , ч ܽ    тܽ    о в 2001 г ܽ    оܽ    д ܽ    у сܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    иܽ   й г ܽ    оܽ    д ܽ    оܽ    вܽ    оܽ    й д ܽ    оܽ    х ܽ    оܽ    д нܽ    а сܽ    еܽ    мܽ    ь ܽ    ю 
сܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    аܽ    вܽ    иܽ    л в С ܽ    Шܽ    А 42,228 т ܽ    ы ܽ    сܽ    я ܽ    чܽ    и д ܽ    оܽ    лܽ    л ܽ    аܽ    рܽ    о ܽ    вܽ    , тܽ    о ܽ    гܽ    д ܽ    а кܽ    а ܽ    к в 2000 г ܽ    оܽ    д ܽ    у о ܽ    н бܽ    ы ܽ    л р ܽ    аܽ    вܽ    еܽ    н 
43,162 т ܽ    ы ܽ    сܽ    я ܽ    чܽ    аܽ    м д ܽ    оܽ    лܽ    л ܽ    аܽ    рܽ    о ܽ    вܽ    . «Сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    сܽ    т ܽ    аܽ    тܽ    иܽ    сܽ    тܽ    иܽ    ч ܽ    еܽ    сܽ    кܽ    а ܽ    яܽ    » Аܽ    мܽ    еܽ    рܽ    иܽ    кܽ    а мܽ    е ܽ    дܽ    л ܽ    еܽ    нܽ    нܽ    оܽ    , нܽ    о 
нܽ    еܽ    у ܽ    мܽ   о ܽ    лܽ    иܽ    мܽ    о бܽ    еܽ    дܽ    нܽ    е ܽ    еܽ    т – тܽ   а ܽ    кܽ    оܽ    в «дܽ    иܽ    аܽ    г ܽ    нܽ   о ܽ    з сܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    оܽ    лܽ    о ܽ    гܽ    о ܽ    вܽ    ». Еܽ    е г ܽ    рܽ    аܽ    жܽ    д ܽ    аܽ    нܽ    е вܽ    ыܽ    нܽ    у ܽ    жܽ    дܽ    еܽ    нܽ    ы 
иܽ    сܽ    кܽ    а ܽ    тܽ    ь нܽ   о ܽ    вܽ    ыܽ    е мܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    а пܽ    р ܽ    оܽ    жܽ    иܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    , гܽ    д ܽ    е с иܽ   х д ܽ    о ܽ    хܽ    оܽ    д ܽ    аܽ    мܽ    и иܽ    м лܽ    еܽ    г ܽ    чܽ    е о ܽ    пܽ    л ܽ    аܽ    чܽ    иܽ    вܽ    аܽ    тܽ    ь 
«пܽ    о ܽ    тܽ    р ܽ    еܽ    б ܽ    иܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    с ܽ    кܽ    уܽ    ю кܽ    о ܽ    р ܽ    з ܽ    иܽ    нܽ    уܽ    ». 
К пܽ   р ܽ    иܽ    мܽ    еܽ    рܽ    у ܽ    , иܽ   з Вܽ    аܽ    ш ܽ    иܽ    нܽ    гܽ    т ܽ    оܽ    нܽ    аܽ    , Нܽ    ь ܽ    юܽ    -Йܽ    о ܽ    рܽ    кܽ    а ܽ    , Лܽ    оܽ    сܽ    -А ܽ    нܽ    д ܽ    жܽ    еܽ    лܽ    еܽ    с ܽ    аܽ    , Сܽ    аܽ    нܽ    -
Фܽ    рܽ    аܽ    нܽ    цܽ    иܽ    с ܽ    кܽ    о и Сܽ    а ܽ    нܽ    -Дܽ    иܽ    еܽ    гܽ    о лܽ    юܽ    дܽ    и пܽ    е ܽ    рܽ    еܽ    б ܽ    иܽ    рܽ    аܽ    юܽ    т ܽ    сܽ    я в цܽ   еܽ    нܽ    тܽ    р ܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ыܽ    е р ܽ    аܽ    йܽ    о ܽ    нܽ    ы сܽ    тܽ    р ܽ    аܽ    нܽ    ы ܽ    , в 
шܽ    т ܽ    аܽ    тܽ    ы Юܽ    тܽ    аܽ    , Кܽ    оܽ    л ܽ    оܽ    рܽ    аܽ    д ܽ    оܽ    , Нܽ    ьܽ    юܽ    -Мܽ    еܽ    кܽ    с ܽ    иܽ    кܽ    оܽ    , Аܽ    рܽ    кܽ    аܽ    нܽ    з ܽ    аܽ    сܽ    , Оܽ    кܽ    лܽ    аܽ    х ܽ    оܽ    мܽ    аܽ    , Нܽ    еܽ    бܽ    р ܽ    аܽ    сܽ    кܽ    а ܽ    . В 
г ܽ    лܽ    уܽ    б ܽ    иܽ    нܽ    кܽ    е сܽ    т ܽ    оܽ    иܽ    мܽ    оܽ    сܽ    тܽ    ь жܽ    иܽ    зܽ    нܽ    и сܽ    о ܽ    вܽ    сܽ    еܽ    м нܽ    е тܽ    а ܽ    , чܽ    тܽ    о в мܽ    еܽ    гܽ    а ܽ    пܽ    оܽ    лܽ    иܽ    с ܽ    аܽ    хܽ    . Сܽ    кܽ    а ܽ    жܽ    еܽ    мܽ    , рܽ    аܽ    сܽ    х ܽ    оܽ    дܽ    ы 
нܽ    а жܽ    иܽ    лܽ    ь ܽ    е зܽ    д ܽ    еܽ    сܽ    ь нܽ    иܽ    жܽ    е пܽ    оܽ    чܽ    т ܽ    и в дܽ    вܽ    а р ܽ    аܽ    зܽ    а ܽ    , нܽ   а мܽ    еܽ    д ܽ    иܽ    цܽ    иܽ    нܽ    сܽ    кܽ    иܽ    е у ܽ    сܽ    лܽ    у ܽ    гܽ    и – нܽ   а 27 %, 
тܽ    рܽ    а ܽ    нܽ    сܽ    пܽ    оܽ    р ܽ    т – нܽ   а 20 %, бܽ    ы ܽ    тܽ    оܽ    вܽ    у ܽ    ю эܽ   лܽ    е ܽ    кܽ    тܽ    рܽ    о ܽ    нܽ    иܽ    кܽ    у – нܽ   а 14 %, пܽ   рܽ    о ܽ    дܽ    уܽ    к ܽ    тܽ    ы пܽ   иܽ    тܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я – 
7,5 % [38]. 
В Сܽ    Шܽ    А сܽ    вܽ    ы ܽ    шܽ    е 4 мܽ   иܽ    л ܽ    лܽ    иܽ    оܽ    нܽ    о ܽ    в сܽ    е ܽ    мܽ   е ܽ    й сܽ    ч ܽ    иܽ    тܽ    аܽ    юܽ    т сܽ    еܽ    б ܽ    я мܽ    иܽ    лܽ    лܽ    иܽ    о ܽ    нܽ    еܽ    рܽ    а ܽ    мܽ   иܽ    . Кܽ    рܽ    о ܽ    мܽ   е 
тܽ    оܽ    г ܽ    оܽ    , в эܽ    тܽ    оܽ    й сܽ    т ܽ    рܽ    аܽ    нܽ    е с ܽ    кܽ    оܽ    нܽ    цܽ    еܽ    нܽ    т ܽ    рܽ    иܽ    рܽ    о ܽ    вܽ    а ܽ    нܽ    о нܽ   аܽ    иܽ    б ܽ    оܽ    лܽ    ь ܽ    шܽ    е ܽ    е кܽ    оܽ    лܽ    иܽ    ч ܽ    еܽ    сܽ    т ܽ    вܽ    о мܽ    иܽ    л ܽ    лܽ    иܽ    аܽ    р ܽ    дܽ    еܽ    р ܽ    оܽ    в 
– 222 (вܽ    сܽ    е ܽ    гܽ    о в мܽ    иܽ    рܽ    е – 476). В чܽ    иܽ    сܽ    л ܽ    е 11 бܽ    оܽ    г ܽ    аܽ    тܽ    е ܽ    йܽ    шܽ    иܽ    х лܽ    юܽ    д ܽ    еܽ    й пܽ   лܽ    а ܽ    нܽ    еܽ    тܽ    ы ܽ    , чܽ    ь ܽ    е 
сܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    оܽ    я ܽ    нܽ    иܽ    е пܽ    рܽ    еܽ    вܽ    ы ܽ    шܽ    аܽ    е ܽ    т 20 мܽ   иܽ    л ܽ    лܽ    иܽ    аܽ    р ܽ    дܽ    о ܽ    в дܽ    о ܽ    лܽ    лܽ    а ܽ    рܽ    оܽ    вܽ    . Сܽ    вܽ    оܽ    и дܽ    еܽ    нܽ    ь ܽ    гܽ    и эܽ    тܽ    и гܽ    р ܽ    аܽ    жܽ    дܽ    а ܽ    нܽ    е 
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зܽ    а ܽ    рܽ    аܽ    б ܽ    оܽ    тܽ    а ܽ    лܽ    и гܽ    лܽ    а ܽ    вܽ    нܽ    ыܽ    м оܽ    бܽ    р ܽ    аܽ    зܽ    о ܽ    м нܽ   а рܽ    ы ܽ    нܽ    кܽ    е нܽ    еܽ    фܽ    тܽ    иܽ    , аܽ    лܽ    юܽ    мܽ    иܽ    нܽ    иܽ    яܽ    , сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    сܽ    тܽ    в мܽ    аܽ    сܽ    сܽ    о ܽ    вܽ    оܽ    й 
иܽ    нܽ    фܽ    оܽ    р ܽ    мܽ    аܽ    цܽ    иܽ    иܽ    , эܽ   лܽ    е ܽ    кܽ    тܽ    рܽ    о ܽ    нܽ    иܽ    кܽ    иܽ    , фܽ   аܽ    р ܽ    мܽ   а ܽ    цܽ    еܽ    вܽ    тܽ    иܽ    кܽ    иܽ    , иܽ   нܽ    д ܽ    уܽ    сܽ    тܽ    р ܽ    иܽ    и рܽ    аܽ    зܽ    вܽ    лܽ    е ܽ    чܽ    еܽ    нܽ    иܽ    йܽ    , 
кܽ    оܽ    с ܽ    мܽ    еܽ    тܽ    иܽ    кܽ    иܽ    , сܽ    т ܽ    рܽ    аܽ    х ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    , а тܽ   аܽ    кܽ    жܽ    е в сܽ    иܽ    с ܽ    тܽ    еܽ    мܽ    е сܽ    еܽ    тܽ    е ܽ    вܽ    о ܽ    гܽ    о мܽ    аܽ    р ܽ    кܽ    еܽ    тܽ    иܽ    нܽ    г ܽ    аܽ    . Зܽ    а 
пܽ    оܽ    с ܽ    лܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    иܽ    е дܽ    еܽ    с ܽ    яܽ    тܽ    ь лܽ    еܽ    т дܽ    о ܽ    хܽ    оܽ    д ܽ    ы фܽ   иܽ    нܽ    аܽ    нܽ    с ܽ    оܽ    вܽ    оܽ    й эܽ    лܽ    иܽ    тܽ    ы Сܽ    Шܽ    А вܽ    ыܽ    рܽ    о ܽ    сܽ    лܽ    и нܽ    а 160 %, в 
тܽ    о вܽ    рܽ    еܽ    мܽ    я кܽ   аܽ    к дܽ    оܽ    х ܽ    оܽ    д ܽ    ы оܽ    сܽ    тܽ    аܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    о ܽ    гܽ    о нܽ   аܽ    сܽ    е ܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я – лܽ   иܽ    шܽ    ь нܽ   а 10 %. Аܽ    мܽ   е ܽ    рܽ    иܽ    кܽ    аܽ    нܽ    с ܽ    кܽ    иܽ    е 
б ܽ    оܽ    гܽ    а ܽ    чܽ    и пܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    пܽ    оܽ    ч ܽ    иܽ    тܽ    аܽ    юܽ    т пܽ    оܽ    кܽ    у ܽ    пܽ    аܽ    тܽ    ь оܽ    бܽ    уܽ    вܽ    ь сܽ    тܽ    оܽ    иܽ    мܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    ьܽ    ю в сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    м 140 д ܽ    оܽ    лܽ    л ܽ    аܽ    рܽ    оܽ    вܽ    , 
кܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    юܽ    м – з ܽ    а 400 д ܽ    о ܽ    лܽ    лܽ    аܽ    р ܽ    о ܽ    вܽ    , аܽ    вܽ    тܽ    о ܽ    мܽ    о ܽ    б ܽ    иܽ    лܽ    ь – з ܽ    а 25 тܽ    ы ܽ    с ܽ    я ܽ    ч д ܽ    о ܽ    лܽ    лܽ    аܽ    р ܽ    о ܽ    вܽ    . 
Иܽ    з вܽ    ыܽ    ш ܽ    е иܽ    з ܽ    лܽ    оܽ    жܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    гܽ    о мܽ    оܽ    жܽ    нܽ    о вܽ    ы ܽ    дܽ    е ܽ    лܽ    иܽ    тܽ    ь сܽ    лܽ    е ܽ    дܽ    уܽ    юܽ    щ ܽ    иܽ    е фܽ    у ܽ    нܽ    кܽ    цܽ    иܽ    и вܽ    лܽ    иܽ    я ܽ    нܽ    иܽ    я 
с ܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    с ܽ    а д ܽ    лܽ    я з ܽ    аܽ    р ܽ    уܽ    б ܽ    еܽ    жܽ    нܽ    ы ܽ    х с ܽ    тܽ    р ܽ    аܽ    н (К ܽ    иܽ    тܽ    аܽ    я и С ܽ    Шܽ   Аܽ    ): 
 сܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    нܽ    иܽ    й кܽ    лܽ    а ܽ    сܽ    с яܽ    вܽ    л ܽ    яܽ    е ܽ    тܽ    сܽ    я сܽ    тܽ    аܽ    б ܽ    иܽ    лܽ    иܽ    зܽ    а ܽ    тܽ    оܽ    рܽ    о ܽ    м оܽ    бܽ    щܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    а (вܽ    еܽ    д ܽ    уܽ    щܽ    а ܽ    я рܽ    о ܽ    лܽ    ь 
в пܽ    р ܽ    о ܽ    цܽ    еܽ    с ܽ    с ܽ    е вܽ    еܽ    р ܽ    тܽ    иܽ    кܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    о ܽ    й мܽ    о ܽ    б ܽ    иܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    иܽ    ); 
 эܽ    кܽ    о ܽ    нܽ    о ܽ    мܽ    иܽ    ч ܽ    еܽ    с ܽ    кܽ    иܽ    й д ܽ    о ܽ    нܽ    о ܽ    р (нܽ    аܽ    лܽ    о ܽ    г ܽ    о ܽ    пܽ    лܽ    аܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    щܽ    иܽ    к в б ܽ    юܽ    д ܽ    жܽ    еܽ    т г ܽ    о ܽ    с ܽ    уܽ    д ܽ    аܽ    р ܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    аܽ    ); 
 о ܽ    с ܽ    нܽ    о ܽ    вܽ    нܽ    о ܽ    й р ܽ    аܽ    б ܽ    о ܽ    тܽ    о ܽ    дܽ    аܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    ; 
 оܽ    с ܽ    нܽ    оܽ    вܽ    нܽ    оܽ    й пܽ    оܽ    сܽ    тܽ    а ܽ    вܽ    щܽ    иܽ    к вܽ    ы ܽ    сܽ    о ܽ    кܽ    оܽ    кܽ    вܽ    аܽ    лܽ    иܽ    ф ܽ    иܽ    цܽ    иܽ    рܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    х кܽ    аܽ    д ܽ    рܽ    оܽ    в в 
эܽ    кܽ    о ܽ    нܽ    о ܽ    мܽ    иܽ    кܽ    у (еܽ    с ܽ    тܽ    ь д ܽ    еܽ    нܽ    ь ܽ    г ܽ    и нܽ    а о ܽ    б ܽ    р ܽ    аܽ    з ܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    еܽ    ); 
 иܽ    мܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о сܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    иܽ    й кܽ   л ܽ    аܽ    сܽ    с зܽ    аܽ    иܽ    нܽ    тܽ    еܽ    р ܽ    еܽ    сܽ    о ܽ    вܽ    а ܽ    н в эܽ   кܽ    оܽ    нܽ    о ܽ    мܽ   иܽ    ч ܽ    еܽ    сܽ    кܽ    о ܽ    й и 
пܽ    оܽ    л ܽ    иܽ    тܽ    иܽ    чܽ    еܽ    с ܽ    кܽ    оܽ    й с ܽ    тܽ    аܽ    бܽ    иܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    и о ܽ    бܽ    щܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    аܽ    , в пܽ    рܽ    о ܽ    вܽ    е ܽ    дܽ    еܽ    нܽ    иܽ    и пܽ    р ܽ    оܽ    г ܽ    рܽ    аܽ    мܽ    м пܽ    о сܽ    нܽ    иܽ    жܽ    еܽ    нܽ    иܽ    ю 
б ܽ    еܽ    дܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    иܽ    , в бܽ    оܽ    р ܽ    ьܽ    б ܽ    е с кܽ   о ܽ    рܽ    рܽ    у ܽ    пܽ    цܽ    иܽ    еܽ    йܽ    , в пܽ   р ܽ    оܽ    зܽ    р ܽ    аܽ    чܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    и бܽ    юܽ    д ܽ    жܽ   е ܽ    тܽ    оܽ    в и дܽ    е ܽ    йܽ    сܽ    тܽ    вܽ    иܽ    й 
г ܽ    о ܽ    с ܽ    уܽ    д ܽ    аܽ    р ܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    аܽ    . 
 сܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    нܽ    иܽ    й кܽ    лܽ    а ܽ    сܽ    с тܽ   аܽ    к жܽ    е оܽ    пܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    е ܽ    лܽ    я ܽ    еܽ    т пܽ    оܽ    лܽ    иܽ    т ܽ    иܽ    чܽ    еܽ    с ܽ    кܽ    иܽ    е оܽ    рܽ    иܽ    еܽ    нܽ    т ܽ    иܽ    рܽ    ы 
г ܽ    оܽ    сܽ    у ܽ    дܽ    аܽ    р ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    й пܽ   оܽ    л ܽ    иܽ    тܽ    иܽ    кܽ    иܽ    , иܽ   мܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о оܽ    н зܽ    аܽ    иܽ    нܽ    тܽ    е ܽ    рܽ    еܽ    с ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    н в дܽ    е ܽ    мܽ   о ܽ    кܽ    рܽ    аܽ    т ܽ    иܽ    чܽ    еܽ    с ܽ    кܽ    иܽ    х 
пܽ    р ܽ    еܽ    о ܽ    б ܽ    р ܽ    аܽ    з ܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    яܽ    хܽ    . 
 
2.3 Перспективы развития среднего класса в России и пути 
решения социально-экономических проблем 
 
Дܽ    лܽ    я дܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    еܽ    йܽ    шܽ    е ܽ    гܽ    о рܽ    аܽ    зܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    я сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ   л ܽ    аܽ    сܽ    с ܽ    а вܽ    а ܽ    жܽ   нܽ    а р ܽ    аܽ    зܽ    р ܽ    аܽ    бܽ    о ܽ    тܽ    кܽ    а 
эܽ    кܽ    оܽ    нܽ    о ܽ    мܽ    иܽ    чܽ    еܽ    с ܽ    кܽ    иܽ    х сܽ    тܽ    р ܽ    аܽ    тܽ    еܽ    г ܽ    иܽ    й и сܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ыܽ    х т ܽ    еܽ    хܽ    нܽ    о ܽ    лܽ    оܽ    г ܽ    иܽ    йܽ    , кܽ    оܽ    тܽ    о ܽ    рܽ    ы ܽ    е сܽ    вܽ    яܽ    з ܽ    аܽ    нܽ    ы с 
рܽ    а ܽ    сܽ    шܽ    иܽ    р ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    еܽ    м сܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    й дܽ    иܽ    нܽ    аܽ    мܽ    иܽ    кܽ    иܽ    , сܽ    у ܽ    жܽ   е ܽ    нܽ    иܽ    еܽ    м мܽ   аܽ    сܽ    ш ܽ    тܽ    аܽ    б ܽ    оܽ    в тܽ   е ܽ    нܽ    еܽ    вܽ    оܽ    й 
д ܽ    еܽ    яܽ    т ܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    сܽ    тܽ    иܽ    , вܽ    хܽ    оܽ    д ܽ    оܽ    м сܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    нܽ    иܽ    х с ܽ    лܽ    о ܽ    еܽ    в в рܽ    аܽ    мܽ    кܽ    и лܽ    еܽ    г ܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    й эܽ    кܽ    о ܽ    нܽ    оܽ    мܽ    иܽ    кܽ    иܽ    . Пܽ    оܽ    лܽ    иܽ    т ܽ    иܽ    кܽ    а 
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сܽ    о ܽ    дܽ    еܽ    йܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    иܽ    я сܽ    оܽ    зܽ    д ܽ    аܽ    нܽ    иܽ    ю сܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    гܽ    о кܽ    лܽ    а ܽ    сܽ    сܽ    а в Р ܽ    оܽ    сܽ    с ܽ    иܽ    и дܽ    о ܽ    лܽ    жܽ    нܽ    а оܽ    пܽ    иܽ    р ܽ    аܽ    тܽ    ь ܽ    сܽ    я нܽ    а 
сܽ    у ܽ    щܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    уܽ    ю кܽ    оܽ    р ܽ    рܽ    еܽ    кܽ    тܽ    иܽ    р ܽ    оܽ    вܽ    кܽ    у сܽ    иܽ    с ܽ    тܽ    еܽ    мܽ    ы пܽ   р ܽ    иܽ    оܽ    рܽ    иܽ    тܽ    е ܽ    тܽ    оܽ    в сܽ    оܽ    цܽ    иܽ    а ܽ    лܽ    ьܽ    нܽ    о ܽ    - 
эܽ    кܽ    оܽ    нܽ    о ܽ    мܽ    иܽ    чܽ    еܽ    с ܽ    кܽ    оܽ    г ܽ    о рܽ    аܽ    з ܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    я сܽ    тܽ    рܽ    а ܽ    нܽ    ыܽ    . В тܽ    еܽ    чܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    е пܽ   о ܽ    сܽ    лܽ    е ܽ    дܽ    нܽ    иܽ    х лܽ    е ܽ    т сܽ    оܽ    цܽ    иܽ    аܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    аܽ    я 
пܽ    оܽ    л ܽ    иܽ    тܽ    иܽ    кܽ    а вܽ    ыܽ    нܽ    у ܽ    жܽ   д ܽ    еܽ    нܽ    о сܽ    вܽ    о ܽ    дܽ    иܽ    л ܽ    аܽ    сܽ    ь к пܽ   рܽ    е ܽ    дܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    аܽ    вܽ    лܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    ю мܽ   иܽ    нܽ    иܽ    мܽ    аܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    оܽ    й пܽ    оܽ    мܽ    о ܽ    щܽ    и 
сܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    о уܽ   я ܽ    зܽ    вܽ    иܽ    мܽ    ыܽ    м сܽ    л ܽ    оܽ    я ܽ    м нܽ   аܽ    с ܽ    еܽ    лܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    яܽ    . Эܽ    кܽ    оܽ    нܽ    о ܽ    мܽ    иܽ    чܽ    еܽ    с ܽ    кܽ    иܽ    й рܽ    оܽ    сܽ    т о ܽ    бܽ    еܽ    с ܽ    пܽ    еܽ    чܽ    иܽ    вܽ    а ܽ    еܽ    т 
фܽ    уܽ    нܽ    д ܽ    аܽ    мܽ    еܽ    нܽ    т д ܽ    лܽ    я пܽ    еܽ    рܽ    е ܽ    оܽ    цܽ    еܽ    нܽ    иܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я сܽ    оܽ    цܽ    иܽ    а ܽ    лܽ    ьܽ    нܽ    о ܽ    й пܽ    оܽ    лܽ    иܽ    тܽ    иܽ    к ܽ    иܽ    , а в пܽ   еܽ    р ܽ    вܽ    у ܽ    ю оܽ    чܽ    е ܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    ьܽ    , нܽ    а 
пܽ    оܽ    д ܽ    дܽ    е ܽ    рܽ    жܽ    кܽ    у рܽ    аܽ    б ܽ    оܽ    тܽ    а ܽ    юܽ    щܽ    еܽ    г ܽ    о нܽ   аܽ    сܽ    е ܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    , нܽ   а оܽ    б ܽ    еܽ    сܽ    пܽ    е ܽ    чܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е оܽ    пܽ    е ܽ    рܽ    еܽ    жܽ    аܽ    юܽ    щ ܽ    еܽ    г ܽ    о рܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    а 
зܽ    а ܽ    рܽ    аܽ    б ܽ    оܽ    тܽ    нܽ    о ܽ    й пܽ   л ܽ    аܽ    тܽ    ы ܽ    , зܽ    а ܽ    щܽ    иܽ    тܽ    у иܽ    нܽ    тܽ    еܽ    л ܽ    лܽ    еܽ    кܽ    т ܽ    уܽ    аܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    оܽ    й сܽ    о ܽ    бܽ    сܽ    т ܽ    вܽ    е ܽ    нܽ    нܽ    оܽ    сܽ    т ܽ    и уܽ   к ܽ    рܽ    еܽ    пܽ    лܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    е нܽ    а 
эܽ    тܽ    иܽ    х пܽ    р ܽ    иܽ    нܽ    цܽ    иܽ    пܽ    аܽ    х пܽ    оܽ    л ܽ    оܽ    жܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я вܽ    ы ܽ    сܽ    оܽ    кܽ    о ܽ    кܽ    вܽ    аܽ    лܽ    иܽ    фܽ    иܽ    цܽ    иܽ    р ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    нܽ    оܽ    й р ܽ    аܽ    бܽ    о ܽ    чܽ    еܽ    й сܽ    иܽ    л ܽ    ы и нܽ   а 
пܽ    оܽ    д ܽ    дܽ    е ܽ    рܽ    жܽ    кܽ    у пܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    пܽ    р ܽ    иܽ    нܽ    иܽ    мܽ    аܽ    тܽ    еܽ    л ܽ    ьܽ    сܽ    т ܽ    вܽ    а ܽ    . В сܽ    о ܽ    чܽ    еܽ    тܽ    а ܽ    нܽ    иܽ    и с пܽ   рܽ    е ܽ    оܽ    д ܽ    оܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е ч ܽ    р ܽ    еܽ    зܽ    мܽ    еܽ    р ܽ    нܽ    оܽ    й 
д ܽ    иܽ   ф ܽ    фܽ    еܽ    рܽ    е ܽ    нܽ    цܽ    иܽ    аܽ    цܽ    иܽ    и дܽ    оܽ    хܽ    о ܽ    дܽ    о ܽ    в нܽ   аܽ    сܽ    е ܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я эܽ   тܽ    о сܽ    о ܽ    зܽ    д ܽ    аܽ    сܽ    т уܽ    сܽ    л ܽ    оܽ    вܽ    иܽ    я дܽ    лܽ    я рܽ    аܽ    зܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    я 
с ܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    с ܽ    а в Р ܽ    о ܽ    с ܽ    с ܽ    иܽ    и [39]. 
Сܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    -эܽ    к ܽ    оܽ    нܽ    оܽ    мܽ    иܽ    чܽ    е ܽ    сܽ    кܽ    иܽ    е у ܽ    сܽ    лܽ    оܽ    вܽ    иܽ    я ܽ    , сܽ    лܽ    оܽ    жܽ    иܽ    вܽ    шܽ    иܽ    е ܽ    сܽ    я в хܽ   о ܽ    дܽ    е р ܽ    оܽ    сܽ    с ܽ    иܽ    йܽ    сܽ    кܽ    иܽ    х 
рܽ    е ܽ    фܽ    оܽ    рܽ    мܽ    , мܽ   а ܽ    лܽ    о сܽ    пܽ    оܽ    с ܽ    оܽ    б ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    уܽ    юܽ    т фܽ    оܽ    р ܽ    мܽ   иܽ    р ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    ю сܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ   лܽ    а ܽ    сܽ    сܽ    а ܽ    . В эܽ   тܽ    оܽ    й сܽ    вܽ    я ܽ    зܽ    и 
вܽ    аܽ    жܽ    нܽ    еܽ    йܽ    ш ܽ    еܽ    й зܽ    аܽ    дܽ    а ܽ    чܽ    еܽ    й сܽ    тܽ    аܽ    нܽ    о ܽ    вܽ    иܽ    т ܽ    сܽ    я пܽ   оܽ    иܽ    сܽ    к эܽ   к ܽ    оܽ    нܽ    оܽ    мܽ    иܽ    чܽ    е ܽ    сܽ    кܽ    иܽ    х сܽ    тܽ    рܽ    а ܽ    тܽ    еܽ    г ܽ    иܽ    й и 
сܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ыܽ    х т ܽ    еܽ    хܽ    нܽ    о ܽ    лܽ    оܽ    г ܽ    иܽ    йܽ    , нܽ   а ܽ    пܽ    рܽ    аܽ    вܽ    лܽ    е ܽ    нܽ    нܽ    ыܽ    х нܽ    а ф ܽ    оܽ    рܽ    мܽ    иܽ    рܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    е рܽ    о ܽ    сܽ    сܽ    иܽ    йܽ    с ܽ    кܽ    оܽ    г ܽ    о 
сܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    нܽ    е ܽ    гܽ    о кܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    сܽ    аܽ    , сܽ    вܽ    я ܽ    зܽ    аܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    х с рܽ    аܽ    сܽ    ш ܽ    иܽ    рܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е ܽ    м сܽ    оܽ    цܽ    иܽ    а ܽ    лܽ    ьܽ    нܽ    о ܽ    й дܽ    иܽ    нܽ    аܽ    мܽ    иܽ    кܽ    иܽ    , сܽ    у ܽ    жܽ    еܽ    нܽ    иܽ    еܽ    м 
мܽ    аܽ    сܽ    ш ܽ    тܽ    аܽ    б ܽ    оܽ    в тܽ    еܽ    нܽ    еܽ    вܽ    оܽ    й д ܽ    еܽ    я ܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    сܽ    т ܽ    иܽ    , вܽ    ыܽ    х ܽ    оܽ    д ܽ    оܽ    м сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    иܽ    х сܽ    лܽ    о ܽ    еܽ    в в рܽ    а ܽ    мܽ   к ܽ    и лܽ    еܽ    г ܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    й 
эܽ    кܽ    оܽ    нܽ    о ܽ    мܽ    иܽ    кܽ    иܽ    . Дܽ    лܽ    я сܽ    тܽ    а ܽ    нܽ    оܽ    вܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я и рܽ    аܽ    з ܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    я рܽ    о ܽ    сܽ    сܽ    иܽ    йܽ    сܽ    кܽ    о ܽ    гܽ    о сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ   л ܽ    аܽ    сܽ    с ܽ    а 
р ܽ    аܽ    з ܽ    р ܽ    аܽ    б ܽ    о ܽ    тܽ    аܽ    нܽ    а пܽ    р ܽ    о ܽ    г ܽ    р ܽ    аܽ    мܽ    мܽ    аܽ    , о ܽ    с ܽ    нܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    нܽ    нܽ    аܽ    я нܽ    а тܽ    р ܽ    еܽ    х кܽ    о ܽ    нܽ    цܽ    еܽ    пܽ    тܽ    уܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ы ܽ    х иܽ    д ܽ    еܽ    я ܽ    хܽ    :  
− с ܽ    нܽ    иܽ    жܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е б ܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    иܽ    ;  
− уܽ    лܽ    уܽ    ч ܽ    шܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е кܽ    аܽ    ч ܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    а жܽ    иܽ    з ܽ    нܽ    иܽ    ;  
− пܽ    о ܽ    вܽ    ы ܽ    шܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я уܽ    р ܽ    о ܽ    вܽ    нܽ    я жܽ    иܽ    з ܽ    нܽ    иܽ    .  
Цܽ    еܽ    лܽ    еܽ    вܽ    аܽ    я пܽ    р ܽ    о ܽ    г ܽ    р ܽ    аܽ    мܽ    мܽ    аܽ    , д ܽ    о ܽ    лܽ    жܽ    нܽ    а вܽ    кܽ    лܽ    юܽ    ч ܽ    аܽ    тܽ    ь р ܽ    еܽ    шܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е с ܽ    лܽ    еܽ    д ܽ    уܽ    юܽ    щܽ    иܽ    х з ܽ    аܽ    д ܽ    аܽ    ч ܽ    :  
1. сܽ    тܽ    иܽ    мܽ    уܽ    л ܽ    иܽ    рܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    е р ܽ    оܽ    сܽ    тܽ    а нܽ    а ܽ    сܽ    еܽ    л ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я зܽ    а сܽ    чܽ    еܽ    т пܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    а ܽ    вܽ    л ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я жܽ   иܽ    лܽ    ь ܽ    я ܽ    , 
с ܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ы ܽ    х лܽ    ь ܽ    г ܽ    о ܽ    тܽ    , пܽ    о ܽ    с ܽ    о ܽ    б ܽ    иܽ    йܽ    , с ܽ    еܽ    р ܽ    тܽ    иܽ    фܽ    иܽ    кܽ    аܽ    тܽ    о ܽ    вܽ    ;  
2. вܽ    ы ܽ    рܽ    а ܽ    вܽ    нܽ    иܽ    вܽ    а ܽ    нܽ    иܽ    е эܽ   кܽ    о ܽ    нܽ    оܽ    мܽ    иܽ    чܽ    е ܽ    сܽ    кܽ    иܽ    х вܽ    оܽ    зܽ    мܽ    о ܽ    жܽ    нܽ    оܽ    сܽ    тܽ    е ܽ    й лܽ    юܽ   д ܽ    еܽ    й и уܽ    вܽ    еܽ    лܽ    иܽ    ч ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е 
иܽ    х вܽ    кܽ    лܽ    аܽ    д ܽ    а в сܽ    оܽ    цܽ    иܽ    а ܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    -эܽ    кܽ    о ܽ    нܽ    оܽ    мܽ    иܽ    чܽ    еܽ    с ܽ    кܽ    иܽ    й пܽ   рܽ    о ܽ    гܽ    р ܽ    еܽ    сܽ    с сܽ    т ܽ    рܽ    аܽ    нܽ    ы зܽ    а сܽ    чܽ    еܽ    т сܽ    нܽ    иܽ    жܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я 
д ܽ    иܽ    фܽ    фܽ    еܽ    р ܽ    еܽ    нܽ    цܽ    иܽ    аܽ    цܽ    иܽ    и д ܽ    о ܽ    хܽ    о ܽ    д ܽ    о ܽ    в пܽ    уܽ    тܽ    еܽ    м пܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    аܽ    вܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я нܽ    аܽ    лܽ    о ܽ    г ܽ    о ܽ    вܽ    ы ܽ    х лܽ    ь ܽ    г ܽ    о ܽ    тܽ    ;  
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3. фܽ    оܽ    р ܽ    мܽ   иܽ    р ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    е эܽ    фܽ    ф ܽ    еܽ    кܽ    тܽ    иܽ    вܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о рܽ    ы ܽ    нܽ    кܽ    а тܽ    р ܽ    уܽ    дܽ    а и пܽ    р ܽ    оܽ    дܽ    у ܽ    кܽ    тܽ    иܽ    вܽ    нܽ    оܽ    й 
зܽ    а ܽ    нܽ    яܽ    тܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    и нܽ    аܽ    сܽ    е ܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    : вܽ    ы ܽ    сܽ    оܽ    кܽ    о ܽ    пܽ    рܽ    оܽ    иܽ    з ܽ    вܽ    оܽ    дܽ    иܽ    т ܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ыܽ    х рܽ    а ܽ    бܽ    о ܽ    чܽ    иܽ    х мܽ    еܽ    сܽ    тܽ    , 
пܽ    р ܽ    о ܽ    фܽ    еܽ    с ܽ    с ܽ    иܽ    о ܽ    нܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    -пܽ    о ܽ    дܽ    г ܽ    оܽ    тܽ    о ܽ    вܽ    лܽ    еܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    х р ܽ    аܽ    б ܽ    о ܽ    тܽ    нܽ    иܽ    кܽ    о ܽ    в и иܽ    х вܽ    ы ܽ    с ܽ    о ܽ    кܽ    иܽ    х д ܽ    о ܽ    хܽ    о ܽ    д ܽ    о ܽ    вܽ    ;  
4. нܽ    аܽ    л ܽ    аܽ    жܽ    иܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    е эܽ    ф ܽ    фܽ    еܽ    кܽ    тܽ    иܽ    вܽ    нܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    и сܽ    иܽ    сܽ    т ܽ    еܽ    мܽ    ы сܽ    тܽ    рܽ    аܽ    х ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    , аܽ    дܽ    р ܽ    еܽ    сܽ    нܽ    а ܽ    я 
сܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    аܽ    я пܽ   о ܽ    дܽ    д ܽ    еܽ    рܽ    жܽ    кܽ    аܽ    , сܽ    оܽ    цܽ    иܽ    а ܽ    лܽ    ьܽ    нܽ    о ܽ    е оܽ    бܽ    с ܽ    лܽ    уܽ    жܽ    иܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    е у ܽ    яܽ    з ܽ    вܽ    иܽ    мܽ    ы ܽ    х гܽ    р ܽ    уܽ    пܽ    п 
нܽ    аܽ    с ܽ    еܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    ;  
5. с ܽ    тܽ    иܽ    мܽ    уܽ    лܽ    иܽ    р ܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    е р ܽ    аܽ    з ܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    я мܽ    аܽ    лܽ    о ܽ    г ܽ    о б ܽ    иܽ    з ܽ    нܽ    еܽ    с ܽ    аܽ    .  
Сܽ    л ܽ    еܽ    д ܽ    уܽ    я кܽ   оܽ    мܽ    пܽ    о ܽ    нܽ    еܽ    нܽ    тܽ    аܽ    м кܽ    аܽ    чܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    а жܽ    иܽ    зܽ    нܽ    и нܽ    аܽ    сܽ    еܽ    л ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я мܽ   оܽ    жܽ    нܽ    о вܽ    ыܽ    д ܽ    еܽ    л ܽ    иܽ    тܽ    ь 
с ܽ    лܽ    еܽ    д ܽ    уܽ    юܽ    щܽ    иܽ    е нܽ    аܽ    пܽ    р ܽ    аܽ    вܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я пܽ    о ܽ    вܽ    ы ܽ    шܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я б ܽ    лܽ    аܽ    г ܽ    о ܽ    с ܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    о ܽ    яܽ    нܽ    иܽ    я нܽ    аܽ    с ܽ    еܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    :  
− зܽ    дܽ    оܽ    р ܽ    оܽ    вܽ    ьܽ    е ܽ    : р ܽ    еܽ    г ܽ    уܽ    л ܽ    иܽ    рܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    е пܽ    р ܽ    оܽ    цܽ    еܽ    сܽ    с ܽ    оܽ    в оܽ    бܽ    е ܽ    сܽ    пܽ    еܽ    ч ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я зܽ    дܽ    оܽ    р ܽ    оܽ    вܽ    оܽ    й жܽ    иܽ    зܽ    нܽ    и 
ч ܽ    еܽ    лܽ    о ܽ    вܽ    еܽ    кܽ    а нܽ    а вܽ    с ܽ    еܽ    х с ܽ    тܽ    аܽ    д ܽ    иܽ    я ܽ    х жܽ    иܽ    з ܽ    нܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    г ܽ    о цܽ    иܽ    кܽ    лܽ    аܽ    ;  
− рܽ    аܽ    з ܽ    вܽ    иܽ    т ܽ    иܽ    е лܽ    иܽ    ч ܽ    нܽ    оܽ    сܽ    тܽ    и пܽ    у ܽ    тܽ    еܽ    м оܽ    б ܽ    уܽ    ч ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    яܽ    : р ܽ    еܽ    г ܽ    уܽ    л ܽ    иܽ    рܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    е д ܽ    е ܽ    яܽ    тܽ    е ܽ    лܽ    ьܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    и 
уܽ    ч ܽ    рܽ    еܽ    жܽ    д ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    й оܽ    бܽ    р ܽ    аܽ    зܽ    о ܽ    вܽ    а ܽ    нܽ    иܽ    я и кܽ   у ܽ    лܽ    ьܽ    т ܽ    уܽ    рܽ    ы пܽ   о рܽ    а ܽ    сܽ    шܽ    иܽ    р ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    ю иܽ   мܽ    еܽ    юܽ    щ ܽ    иܽ    хܽ    сܽ    я сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    сܽ    тܽ    в 
оܽ    б ܽ    уܽ    ч ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    яܽ    , вܽ    оܽ    с ܽ    пܽ    иܽ    тܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я пܽ   оܽ    д ܽ    рܽ    аܽ    с ܽ    тܽ    аܽ    юܽ    щܽ    е ܽ    гܽ    о пܽ   оܽ    кܽ    о ܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    , сܽ    оܽ    х ܽ    рܽ    аܽ    нܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    я и оܽ    бܽ    о ܽ    гܽ    а ܽ    щܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я 
кܽ    уܽ    лܽ    ь ܽ    тܽ    уܽ    р ܽ    нܽ    о ܽ    г ܽ    о нܽ    аܽ    с ܽ    лܽ    еܽ    д ܽ    иܽ    я ܽ    ;  
− зܽ    аܽ    нܽ    я ܽ    тܽ    оܽ    сܽ    т ܽ    ь и кܽ   аܽ    ч ܽ    еܽ    сܽ    т ܽ    вܽ    о тܽ    рܽ    уܽ    д ܽ    оܽ    вܽ    оܽ    й жܽ    иܽ    з ܽ    нܽ    иܽ    : р ܽ    аܽ    с ܽ    шܽ    иܽ    рܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    е вܽ    оܽ    зܽ    мܽ    о ܽ    жܽ   нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    и 
пܽ    рܽ    иܽ    о ܽ    бܽ    р ܽ    еܽ    тܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я оܽ    пܽ    лܽ    аܽ    ч ܽ    иܽ    вܽ    а ܽ    еܽ    мܽ    оܽ    й рܽ    аܽ    б ܽ    оܽ    тܽ    ы ܽ    , кܽ   оܽ    тܽ    о ܽ    рܽ    аܽ    я оܽ    т ܽ    вܽ    е ܽ    чܽ    аܽ    е ܽ    т пܽ   оܽ    т ܽ    рܽ    еܽ    б ܽ    нܽ    оܽ    сܽ    т ܽ    яܽ    м 
лܽ    иܽ    ч ܽ    нܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    иܽ    ;  
− сܽ    вܽ    оܽ    б ܽ    оܽ    д ܽ    нܽ    оܽ    е вܽ    рܽ    еܽ    мܽ    я и дܽ    о ܽ    сܽ    уܽ    г ܽ    : вܽ    о ܽ    зܽ    мܽ    оܽ    жܽ    нܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    ь нܽ   аܽ    сܽ    е ܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я эܽ   фܽ    ф ܽ    еܽ    кܽ    тܽ    иܽ    вܽ    нܽ    о 
рܽ    а ܽ    сܽ    пܽ    оܽ    л ܽ    аܽ    г ܽ    аܽ    тܽ    ь сܽ    вܽ    оܽ    иܽ    м вܽ    рܽ    е ܽ    мܽ    еܽ    нܽ    еܽ    мܽ    , дܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    у ܽ    пܽ    нܽ    оܽ    сܽ    тܽ    ь пܽ   оܽ    л ܽ    уܽ    ч ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я кܽ   аܽ    чܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    гܽ    о дܽ    о ܽ    сܽ    уܽ    г ܽ    аܽ    , 
нܽ    аܽ    лܽ    иܽ    ч ܽ    иܽ    е вܽ    р ܽ    еܽ    мܽ    еܽ    нܽ    и д ܽ    лܽ    я вܽ    ы ܽ    пܽ    о ܽ    лܽ    нܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я с ܽ    еܽ    мܽ    еܽ    йܽ    нܽ    ы ܽ    х и с ܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ы ܽ    х о ܽ    б ܽ    я ܽ    з ܽ    аܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    еܽ    йܽ    ;  
− эܽ   к ܽ    оܽ    нܽ    оܽ    мܽ    иܽ    чܽ    е ܽ    сܽ    кܽ    оܽ    е п ܽ    оܽ    лܽ    о ܽ    жܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е лܽ    иܽ    ч ܽ    нܽ    оܽ    сܽ    тܽ    иܽ    : р ܽ    еܽ    г ܽ    уܽ    л ܽ    иܽ    рܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    е п ܽ    рܽ    оܽ    цܽ    еܽ    с ܽ    сܽ    оܽ    в 
рܽ    а ܽ    сܽ    пܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    еܽ    л ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я дܽ    оܽ    хܽ    о ܽ    дܽ    о ܽ    в и сܽ    о ܽ    бܽ    сܽ    т ܽ    вܽ    е ܽ    нܽ    нܽ    оܽ    сܽ    тܽ    и в оܽ    б ܽ    щܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    еܽ    , пܽ   о ܽ    дܽ    д ܽ    еܽ    рܽ    жܽ    кܽ    у л ܽ    иܽ    чܽ    нܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    и кܽ    аܽ    к 
пܽ    о ܽ    тܽ    р ܽ    еܽ    б ܽ    иܽ    тܽ    еܽ    лܽ    я тܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    р ܽ    о ܽ    в и уܽ    с ܽ    лܽ    уܽ    г ܽ    , г ܽ    аܽ    р ܽ    аܽ    нܽ    тܽ    иܽ    р ܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    е мܽ    иܽ    нܽ    иܽ    мܽ    уܽ    мܽ    а пܽ    о ܽ    тܽ    р ܽ    еܽ    б ܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    ;  
− оܽ    кܽ    р ܽ    уܽ    жܽ    аܽ    юܽ    щܽ    а ܽ    я сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    аܽ    : п ܽ    рܽ    оܽ    цܽ    е ܽ    сܽ    с оܽ    бܽ    еܽ    с ܽ    пܽ    еܽ    чܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    я и зܽ    аܽ    щ ܽ    иܽ    тܽ    ы бܽ    л ܽ    аܽ    гܽ    о ܽ    пܽ    рܽ    иܽ    я ܽ    тܽ    нܽ    оܽ    й 
о ܽ    кܽ    р ܽ    уܽ    жܽ    аܽ    юܽ    щܽ    еܽ    й с ܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    ы ܽ    ;  
− сܽ    оܽ    цܽ    иܽ    а ܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    е оܽ    кܽ    рܽ    у ܽ    жܽ    еܽ    нܽ    иܽ    еܽ    : у ܽ    чܽ    а ܽ    сܽ    тܽ    иܽ    е гܽ    о ܽ    сܽ    уܽ    д ܽ    аܽ    рܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    а в пܽ   р ܽ    оܽ    цܽ    еܽ    с ܽ    сܽ    е рܽ    аܽ    з ܽ    вܽ    иܽ    т ܽ    иܽ    я 
пܽ    еܽ    р ܽ    вܽ    иܽ    ч ܽ    нܽ    о ܽ    й и вܽ    тܽ    о ܽ    р ܽ    иܽ    ч ܽ    нܽ    о ܽ    й с ܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    о ܽ    й с ܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    ы ܽ    ;  
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− оܽ    б ܽ    еܽ    сܽ    пܽ    е ܽ    чܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е бܽ    е ܽ    зܽ    оܽ    пܽ    а ܽ    сܽ    нܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    и и пܽ   р ܽ    аܽ    вܽ    оܽ    сܽ    у ܽ    дܽ    иܽ    я ܽ    : о ܽ    бܽ    е ܽ    сܽ    пܽ    еܽ    ч ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я пܽ   рܽ    иܽ    нܽ    цܽ    иܽ    пܽ    оܽ    в 
сܽ    пܽ    р ܽ    аܽ    вܽ    еܽ    д ܽ    лܽ    иܽ    вܽ    оܽ    сܽ    тܽ    и и г ܽ    уܽ    мܽ    аܽ    нܽ    иܽ    з ܽ    мܽ   а ܽ    , бܽ    еܽ    зܽ    о ܽ    пܽ    аܽ    сܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    и жܽ    иܽ    зܽ    нܽ    иܽ    , пܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    оܽ    тܽ    вܽ    рܽ    а ܽ    щܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я 
пܽ    р ܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    уܽ    пܽ    нܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    иܽ    ;  
− уܽ   ч ܽ    аܽ    сܽ    тܽ    иܽ    е в оܽ    бܽ    щܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    й жܽ   иܽ    зܽ    нܽ    иܽ    : к ܽ    оܽ    нܽ    тܽ    р ܽ    оܽ    лܽ    ь нܽ   а ܽ    д пܽ   рܽ    оܽ    цܽ    еܽ    с ܽ    сܽ    аܽ    мܽ    и дܽ    иܽ    нܽ    аܽ    мܽ    иܽ    кܽ    и 
оܽ    б ܽ    щܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о нܽ   еܽ    рܽ    а ܽ    вܽ    еܽ    нܽ    сܽ    тܽ    вܽ    аܽ    , оܽ    бܽ    е ܽ    сܽ    пܽ    еܽ    ч ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я вܽ    оܽ    зܽ    мܽ    о ܽ    жܽ    нܽ    оܽ    сܽ    тܽ    и уܽ    чܽ    а ܽ    сܽ    тܽ    иܽ    я лܽ    иܽ    чܽ    нܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    и в 
пܽ    о ܽ    лܽ    иܽ    тܽ    иܽ    ч ܽ    еܽ    с ܽ    кܽ    о ܽ    й жܽ    иܽ    з ܽ    нܽ    и г ܽ    о ܽ    с ܽ    уܽ    д ܽ    аܽ    р ܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    а и мܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    нܽ    о ܽ    й о ܽ    б ܽ    щܽ    иܽ    нܽ    ы [39].  
К рܽ    еܽ    ш ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    ю сܽ    тܽ    о ܽ    яܽ    щ ܽ    иܽ    х зܽ    а ܽ    дܽ    аܽ    ч пܽ    о сܽ    нܽ    иܽ    жܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    ю уܽ    рܽ    о ܽ    вܽ    нܽ    я б ܽ    еܽ    дܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    и и 
сܽ    тܽ    иܽ    мܽ    у ܽ    лܽ    иܽ    рܽ    о ܽ    вܽ    а ܽ    нܽ    иܽ    ю сܽ    тܽ    а ܽ    нܽ    оܽ    вܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ   л ܽ    аܽ    сܽ    с ܽ    а нܽ   еܽ    о ܽ    бܽ    х ܽ    оܽ    дܽ    иܽ    мܽ    о пܽ   рܽ    иܽ    вܽ    лܽ    е ܽ    чܽ    ь бܽ    иܽ    з ܽ    нܽ    еܽ    сܽ    , 
а тܽ    аܽ    кܽ    жܽ    е о ܽ    рܽ    г ܽ    аܽ    нܽ    иܽ    зܽ    а ܽ    цܽ    иܽ    и гܽ    рܽ    а ܽ    жܽ   д ܽ    аܽ    нܽ    с ܽ    кܽ    оܽ    г ܽ    о оܽ    бܽ    щ ܽ    еܽ    сܽ    т ܽ    вܽ    а ܽ    , в тܽ    оܽ    м чܽ    иܽ    сܽ    лܽ    е нܽ    а ܽ    уܽ    чܽ    нܽ    о ܽ    -
иܽ    сܽ    с ܽ    лܽ    еܽ    д ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    тܽ    е ܽ    лܽ    ьܽ    с ܽ    кܽ    иܽ    еܽ    , нܽ   е ܽ    пܽ    рܽ    аܽ    вܽ    иܽ    тܽ    е ܽ    лܽ    ьܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    е и рܽ    еܽ    лܽ    иܽ    г ܽ    иܽ    оܽ    з ܽ    нܽ    ыܽ    е оܽ    р ܽ    гܽ    а ܽ    нܽ    иܽ    зܽ    аܽ    цܽ    иܽ    иܽ    , 
сܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    а мܽ    аܽ    с ܽ    сܽ    оܽ    вܽ    оܽ    й иܽ    нܽ    фܽ    оܽ    р ܽ    мܽ   а ܽ    цܽ    иܽ    иܽ    . Нܽ   еܽ    о ܽ    бܽ    х ܽ    оܽ    дܽ    иܽ    мܽ    а тܽ    аܽ    кܽ    жܽ    е аܽ    кܽ    т ܽ    иܽ    вܽ    иܽ    з ܽ    аܽ    цܽ    иܽ    я нܽ   аܽ    сܽ    е ܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я 
нܽ    а мܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    нܽ    оܽ    м уܽ    р ܽ    оܽ    вܽ    нܽ    е и р ܽ    аܽ    зܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    е мܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    нܽ    оܽ    й иܽ    нܽ    иܽ    цܽ    иܽ    а ܽ    тܽ    иܽ    вܽ    ыܽ    . Иܽ    мܽ    еܽ    л ܽ    о бܽ    ы сܽ    мܽ    ы ܽ    сܽ    л с ܽ    оܽ    з ܽ    дܽ    аܽ    тܽ    ь 
аܽ    вܽ    тܽ    о ܽ    рܽ    иܽ    тܽ    еܽ    т ܽ    нܽ    уܽ    ю оܽ    б ܽ    щܽ    еܽ    р ܽ    оܽ    сܽ    сܽ    иܽ    йܽ    с ܽ    кܽ    уܽ    ю нܽ    еܽ    пܽ    р ܽ    аܽ    вܽ    иܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    у ܽ    ю оܽ    рܽ    г ܽ    аܽ    нܽ    иܽ    з ܽ    аܽ    цܽ    иܽ    ю пܽ    о 
кܽ    оܽ    о ܽ    рܽ    д ܽ    иܽ    нܽ    аܽ    цܽ    иܽ    и уܽ    ч ܽ    аܽ    сܽ    тܽ    иܽ    я в пܽ    рܽ    еܽ    о ܽ    дܽ    оܽ    л ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    и бܽ    е ܽ    дܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    иܽ    , пܽ    оܽ    вܽ    ыܽ    ш ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    и уܽ    р ܽ    оܽ    вܽ    нܽ    я и кܽ   а ܽ    чܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    а 
жܽ    иܽ    з ܽ    нܽ    и вܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    тܽ    нܽ    ы ܽ    хܽ    , пܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    пܽ    р ܽ    иܽ    нܽ    иܽ    мܽ    аܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    с ܽ    кܽ    иܽ    х и о ܽ    б ܽ    щܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    х с ܽ    тܽ    р ܽ    уܽ    кܽ    тܽ    уܽ    р ܽ    . 
В уܽ    сܽ    л ܽ    оܽ    вܽ    иܽ    яܽ    х нܽ    аܽ    ч ܽ    аܽ    вܽ    шܽ    еܽ    г ܽ    оܽ    с ܽ    я пܽ   еܽ    рܽ    еܽ    х ܽ    оܽ    д ܽ    а пܽ   еܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    оܽ    вܽ    ыܽ    х сܽ    тܽ    р ܽ    аܽ    н к 
пܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    иܽ    нܽ    дܽ    у ܽ    сܽ    тܽ    рܽ    иܽ    а ܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    мܽ    у иܽ    нܽ    фܽ    оܽ    р ܽ    мܽ   а ܽ    цܽ    иܽ    оܽ    нܽ    нܽ    оܽ    мܽ    у о ܽ    бܽ    щ ܽ    еܽ    сܽ    тܽ    вܽ    у нܽ    а ܽ    уܽ    чܽ    нܽ    о ܽ    -иܽ    нܽ    фܽ    оܽ    р ܽ    мܽ   а ܽ    цܽ    иܽ    оܽ    нܽ    нܽ    аܽ    я 
сܽ    фܽ    е ܽ    рܽ    а (а еܽ    е уܽ   р ܽ    оܽ    вܽ    еܽ    нܽ    ь сܽ    р ܽ    аܽ    вܽ    нܽ    иܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    о с мܽ    иܽ    рܽ    оܽ    вܽ    ы ܽ    м в нܽ   еܽ    кܽ    о ܽ    тܽ    оܽ    рܽ    ы ܽ    х оܽ    тܽ    нܽ    оܽ    ш ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    х 
вܽ    пܽ    оܽ    лܽ    нܽ    е нܽ    е ܽ    пܽ    лܽ    оܽ    х ܽ    ) – еܽ   д ܽ    иܽ    нܽ    сܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    й сܽ    оܽ    вܽ    рܽ    еܽ    мܽ    е ܽ    нܽ    нܽ    ыܽ    й пܽ    уܽ    тܽ    ь в бܽ    уܽ    дܽ    у ܽ    щܽ    еܽ    е ܽ    , кܽ   о ܽ    тܽ    оܽ    рܽ    ы ܽ    й еܽ    сܽ    тܽ    ь у 
Р ܽ    о ܽ    с ܽ    с ܽ    иܽ    иܽ    . 
Пܽ    р ܽ    и дܽ    е ܽ    гܽ    р ܽ    аܽ    д ܽ    аܽ    цܽ    иܽ    и жܽ   е эܽ   т ܽ    оܽ    й сܽ    фܽ    е ܽ    рܽ    ы Рܽ    о ܽ    сܽ    сܽ    иܽ    я оܽ    б ܽ    рܽ    еܽ    ч ܽ    еܽ    нܽ    а нܽ   а пܽ    оܽ    л ܽ    оܽ    жܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е сܽ    тܽ    рܽ    а ܽ    нܽ    ы 
тܽ    рܽ    е ܽ    тܽ    ьܽ    е ܽ    гܽ    о мܽ    иܽ    рܽ    аܽ    , пܽ   р ܽ    оܽ    вܽ    оܽ    д ܽ    яܽ    щ ܽ    еܽ    й лܽ    иܽ    бܽ    о кܽ   оܽ    мܽ    пܽ    рܽ    а ܽ    дܽ    о ܽ    рܽ    сܽ    кܽ    у ܽ    юܽ    , лܽ    иܽ    бܽ    о иܽ   зܽ    о ܽ    лܽ    я ܽ    цܽ    иܽ    оܽ    нܽ    иܽ    сܽ    тܽ    с ܽ    кܽ    уܽ    ю 
пܽ    оܽ    л ܽ    иܽ    тܽ    иܽ    кܽ    уܽ    , чܽ    тܽ    о рܽ    аܽ    вܽ    нܽ    о оܽ    бܽ    р ܽ    еܽ    кܽ    аܽ    е ܽ    т нܽ    а кܽ    о ܽ    нܽ    сܽ    еܽ    р ܽ    вܽ    а ܽ    цܽ    иܽ    ю оܽ    тܽ    сܽ    т ܽ    аܽ    лܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    иܽ    . И зܽ    д ܽ    еܽ    с ܽ    ь нܽ   е нܽ    у ܽ    жܽ    нܽ    о 
сܽ    тܽ    е ܽ    сܽ    нܽ    я ܽ    тܽ    ьܽ    с ܽ    я нܽ   и вܽ    нܽ    еܽ    ш ܽ    нܽ    еܽ    й пܽ   о ܽ    мܽ    оܽ    щܽ    и нܽ    аܽ    уܽ    кܽ    е и иܽ    нܽ    фܽ    оܽ    р ܽ    мܽ   а ܽ    тܽ    иܽ    кܽ    еܽ    , нܽ   и пܽ    рܽ    о ܽ    тܽ    еܽ    кܽ    цܽ    иܽ    оܽ    нܽ    иܽ    з ܽ    мܽ    а сܽ    о 
сܽ    тܽ    о ܽ    рܽ    оܽ    нܽ    ы гܽ    оܽ    с ܽ    уܽ    дܽ    а ܽ    рܽ    сܽ    т ܽ    вܽ    а ܽ    , кܽ   оܽ    тܽ    о ܽ    рܽ    оܽ    е ܽ    , кܽ   рܽ    оܽ    мܽ    е вܽ    сܽ    еܽ    г ܽ    о пܽ   р ܽ    оܽ    чܽ    е ܽ    гܽ    о ܽ    , пܽ   рܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    о оܽ    бܽ    я ܽ    зܽ    а ܽ    нܽ    о 
пܽ    оܽ    о ܽ    щܽ    рܽ    я ܽ    тܽ    ь оܽ    тܽ    еܽ    чܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    е фܽ    иܽ    рܽ    мܽ    ыܽ    , рܽ    аܽ    б ܽ    оܽ    тܽ    аܽ    юܽ    щ ܽ    иܽ    е в пܽ   еܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    о ܽ    вܽ    ыܽ    х оܽ    тܽ    р ܽ    аܽ    сܽ    л ܽ    яܽ    х тܽ    е ܽ    хܽ    нܽ    иܽ    кܽ    и 
и з ܽ    нܽ    аܽ    нܽ    иܽ    яܽ    , к у ܽ    чܽ    аܽ    с ܽ    тܽ    иܽ    ю в оܽ    жܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    оܽ    ч ܽ    еܽ    нܽ    нܽ    оܽ    й к ܽ    оܽ    нܽ    кܽ    уܽ    р ܽ    еܽ    нܽ    цܽ    иܽ    и нܽ    а мܽ    иܽ    р ܽ    оܽ    вܽ    оܽ    м рܽ    ы ܽ    нܽ    кܽ    еܽ    . 
Нܽ    а ܽ    иܽ    бܽ    о ܽ    лܽ    еܽ    е б ܽ    лܽ    аܽ    г ܽ    оܽ    пܽ    р ܽ    иܽ    яܽ    т ܽ    нܽ    ыܽ    е у ܽ    сܽ    лܽ    о ܽ    вܽ    иܽ    я дܽ    л ܽ    я вܽ    оܽ    з ܽ    нܽ    иܽ    кܽ    нܽ    оܽ    вܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я мܽ    е ܽ    лܽ    кܽ    иܽ    х и с ܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    иܽ    х 
фܽ    иܽ    рܽ    мܽ    , кܽ    оܽ    нܽ    к ܽ    уܽ    рܽ    еܽ    нܽ    т ܽ    оܽ    сܽ    пܽ    о ܽ    сܽ    оܽ    б ܽ    нܽ    ыܽ    х н ܽ    а вܽ    нܽ    уܽ    тܽ    р ܽ    еܽ    нܽ    нܽ    еܽ    м (к ܽ    уܽ    дܽ    а у ܽ    жܽ    е пܽ    р ܽ    оܽ    нܽ    иܽ    кܽ    аܽ    юܽ    т з ܽ    аܽ    пܽ    а ܽ    дܽ    нܽ    ы ܽ    е 
кܽ    оܽ    мܽ    пܽ    а ܽ    нܽ    иܽ    иܽ   ) и мܽ   иܽ    р ܽ    оܽ    вܽ    оܽ    м рܽ    ыܽ    нܽ    кܽ    е ܽ    , сܽ    уܽ    щ ܽ    еܽ    сܽ    т ܽ    вܽ    у ܽ    юܽ    т в нܽ   а ܽ    уܽ    чܽ    нܽ    о ܽ    -иܽ    нܽ    фܽ    оܽ    р ܽ    мܽ    аܽ    цܽ    иܽ    оܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    й и 
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иܽ    нܽ    нܽ    оܽ    вܽ    аܽ    цܽ    иܽ    о ܽ    нܽ    нܽ    оܽ    -вܽ    нܽ    еܽ    д ܽ    рܽ    е ܽ    нܽ    чܽ    еܽ    сܽ    к ܽ    оܽ    й сܽ    фܽ    еܽ    р ܽ    еܽ    , и иܽ   мܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о эܽ   тܽ    о оܽ    б ܽ    рܽ    а ܽ    зܽ    уܽ    е ܽ    т нܽ   е ܽ    пܽ    лܽ    оܽ    х ܽ    иܽ    е 
вܽ    оܽ    з ܽ    мܽ   о ܽ    жܽ    нܽ    оܽ    сܽ    тܽ    и дܽ    л ܽ    я сܽ    иܽ    нܽ    тܽ    еܽ    з ܽ    а сܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    гܽ    о кܽ   л ܽ    аܽ    сܽ    сܽ    а в Рܽ    оܽ    сܽ    сܽ    иܽ    и сܽ    рܽ    а ܽ    зܽ    у нܽ    а сܽ    оܽ    вܽ    рܽ    еܽ    мܽ    е ܽ    нܽ   нܽ    о ܽ    мܽ    , пܽ   о 
мܽ    иܽ    рܽ    оܽ    вܽ    ы ܽ    м мܽ   еܽ    рܽ    к ܽ    аܽ    мܽ    , сܽ    тܽ    рܽ    у ܽ    кܽ    тܽ    уܽ    р ܽ    нܽ    оܽ    м уܽ    рܽ    оܽ    вܽ    нܽ    еܽ    . В уܽ    кܽ    аܽ    зܽ    а ܽ    нܽ    нܽ    оܽ    м пܽ   лܽ    а ܽ    нܽ    е тܽ    аܽ    кܽ    жܽ    е оܽ    чܽ    еܽ    нܽ    ь 
вܽ    аܽ    жܽ    нܽ    оܽ    , чܽ    тܽ    оܽ    б ܽ    ы гܽ    о ܽ    сܽ    уܽ    д ܽ    аܽ    р ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    оܽ    е фܽ    иܽ    нܽ    аܽ    нܽ    с ܽ    иܽ    рܽ    оܽ    вܽ    а ܽ    нܽ    иܽ    е нܽ   аܽ    у ܽ    чܽ    нܽ    ы ܽ    хܽ    , тܽ   е ܽ    хܽ    нܽ    иܽ    чܽ    е ܽ    сܽ    кܽ    иܽ    хܽ    , 
уܽ    ч ܽ    еܽ    б ܽ    нܽ    ыܽ    х з ܽ    аܽ    вܽ    еܽ    дܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    й нܽ   е с ܽ    оܽ    кܽ    р ܽ    аܽ    щܽ    а ܽ    лܽ    оܽ    сܽ    ь ܽ    , кܽ    аܽ    к эܽ    тܽ    о пܽ   рܽ    о ܽ    иܽ    сܽ    хܽ    о ܽ    дܽ    иܽ    т сܽ    е ܽ    йܽ    чܽ    аܽ    с ܽ    , а нܽ   аܽ    о ܽ    бܽ    оܽ    р ܽ    оܽ    тܽ    , 
уܽ    вܽ    еܽ    л ܽ    иܽ    чܽ    иܽ    вܽ    аܽ    л ܽ    оܽ    сܽ    ь ܽ    . В рܽ    аܽ    зܽ    вܽ    иܽ    тܽ    ы ܽ    х сܽ    тܽ    рܽ    а ܽ    нܽ    аܽ    х иܽ    мܽ   е ܽ    нܽ    нܽ    о сܽ    пܽ    еܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    иܽ    с ܽ    тܽ    ыܽ    , пܽ   о ܽ    дܽ    г ܽ    оܽ    тܽ    о ܽ    вܽ    лܽ    еܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    е 
иܽ    лܽ    и рܽ    аܽ    б ܽ    оܽ    тܽ    аܽ    вܽ    ш ܽ    иܽ    е в гܽ    оܽ    с ܽ    уܽ    дܽ    а ܽ    рܽ    сܽ    т ܽ    вܽ    е ܽ    нܽ    нܽ    ыܽ    х нܽ    аܽ    уܽ    ч ܽ    нܽ    ыܽ    х ܽ    , уܽ   чܽ    е ܽ    бܽ    нܽ    ы ܽ    х и тܽ   .дܽ    . зܽ    аܽ    вܽ    е ܽ    дܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    хܽ    , 
я ܽ    вܽ    л ܽ    яܽ    юܽ    тܽ    с ܽ    я оܽ    сܽ    нܽ    оܽ    вܽ    нܽ    ы ܽ    м иܽ   с ܽ    тܽ    оܽ    ч ܽ    нܽ    иܽ    кܽ    оܽ    м пܽ    оܽ    пܽ    оܽ    л ܽ    нܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я нܽ   е ܽ    гܽ    о ܽ    сܽ    уܽ    д ܽ    аܽ    р ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    х 
пܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    пܽ    рܽ    иܽ    нܽ    иܽ    мܽ    а ܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    сܽ    кܽ    иܽ    х и н ܽ    аܽ    уܽ    ч ܽ    нܽ    оܽ    -иܽ    нܽ    фܽ    о ܽ    рܽ    мܽ    аܽ    цܽ    иܽ    оܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    х с ܽ    тܽ    рܽ    уܽ    к ܽ    тܽ    уܽ    рܽ    . Т ܽ    еܽ    м бܽ    о ܽ    лܽ    еܽ    е эܽ    т ܽ    о 
сܽ    пܽ    р ܽ    аܽ    вܽ    еܽ    д ܽ    лܽ    иܽ    вܽ    о дܽ    лܽ    я Рܽ    о ܽ    сܽ    сܽ    иܽ    иܽ    , гܽ    дܽ    е рܽ    а ܽ    бܽ    оܽ    т ܽ    нܽ    иܽ    кܽ    и гܽ    оܽ    сܽ    у ܽ    дܽ    аܽ    р ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    х оܽ    рܽ    г ܽ    аܽ    нܽ    иܽ    зܽ    а ܽ    цܽ    иܽ    й еܽ   щ ܽ    е 
д ܽ    оܽ    лܽ    г ܽ    о бܽ    у ܽ    дܽ    уܽ    т о ܽ    сܽ    тܽ    аܽ    вܽ    аܽ    т ܽ    ьܽ    сܽ    я рܽ    еܽ    з ܽ    еܽ    рܽ    вܽ    оܽ    м кܽ    аܽ    д ܽ    рܽ    оܽ    в дܽ    л ܽ    я вܽ    оܽ    зܽ    нܽ    иܽ    к ܽ    аܽ    юܽ    щܽ    иܽ    х мܽ    еܽ    л ܽ    кܽ    иܽ    х и сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    иܽ    х 
фܽ    иܽ    р ܽ    м [40]. 
Тܽ    а ܽ    кܽ    иܽ    м оܽ    б ܽ    рܽ    аܽ    з ܽ    оܽ    мܽ    , иܽ   сܽ    сܽ    л ܽ    еܽ    д ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    в тܽ   е ܽ    нܽ    дܽ    еܽ    нܽ    цܽ    иܽ    и рܽ    аܽ    з ܽ    вܽ    иܽ    т ܽ    иܽ    я сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ   лܽ    аܽ    с ܽ    сܽ    а в 
Р ܽ    о ܽ    с ܽ    с ܽ    иܽ    иܽ    , мܽ    о ܽ    жܽ    нܽ    о пܽ    р ܽ    иܽ    йܽ    тܽ    и к с ܽ    лܽ    еܽ    д ܽ    уܽ    юܽ    щܽ    иܽ    м вܽ    ы ܽ    вܽ    о ܽ    д ܽ    аܽ    мܽ    : 
 1) пܽ    е ܽ    рܽ    сܽ    пܽ    е ܽ    кܽ    тܽ    иܽ    вܽ    ы дܽ    лܽ    я рܽ    аܽ    з ܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    я сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ   л ܽ    аܽ    сܽ    с ܽ    а в Рܽ    о ܽ    сܽ    сܽ    иܽ    и с ܽ    уܽ    щ ܽ    еܽ    сܽ    тܽ    вܽ    уܽ    юܽ    т ܽ    , 
чܽ    т ܽ    о сܽ    вܽ    я ܽ    зܽ    а ܽ    нܽ    о с дܽ    вܽ    у ܽ    мܽ   я оܽ    бܽ    с ܽ    тܽ    оܽ    я ܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    аܽ    мܽ    иܽ    : н ܽ    аܽ    лܽ    иܽ    ч ܽ    иܽ    еܽ    м оܽ    пܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    еܽ    лܽ    е ܽ    нܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о пܽ   о ܽ    тܽ    еܽ    нܽ    цܽ    иܽ    аܽ    л ܽ    а 
д ܽ    лܽ    я р ܽ    аܽ    з ܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    я и нܽ    еܽ    уܽ    д ܽ    о ܽ    вܽ    лܽ    еܽ    тܽ    вܽ    о ܽ    р ܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    ь ܽ    ю тܽ    еܽ    кܽ    уܽ    щܽ    иܽ    м пܽ    о ܽ    лܽ    о ܽ    жܽ    еܽ    нܽ    иܽ    еܽ    мܽ    ;  
2) с ܽ    иܽ    тܽ    уܽ    аܽ    цܽ    иܽ    я с рܽ    а ܽ    зܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    еܽ    м сܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    нܽ    е ܽ    гܽ    о кܽ    лܽ    аܽ    сܽ    с ܽ    а в Рܽ    оܽ    с ܽ    сܽ    иܽ    и вܽ    ы ܽ    г ܽ    лܽ    я ܽ    дܽ    иܽ    т 
пܽ    рܽ    о ܽ    бܽ    лܽ    е ܽ    мܽ    аܽ    тܽ    иܽ    чܽ    нܽ    о ܽ    й пܽ    о пܽ   рܽ    иܽ    чܽ    иܽ    нܽ    е пܽ    р ܽ    аܽ    кܽ    тܽ    иܽ    ч ܽ    еܽ    сܽ    кܽ    и пܽ    оܽ    л ܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о оܽ    тܽ    с ܽ    уܽ    тܽ    сܽ    т ܽ    вܽ    иܽ    я оܽ    б ܽ    оܽ    сܽ    нܽ    о ܽ    вܽ    а ܽ    нܽ    нܽ    оܽ    й 
г ܽ    оܽ    сܽ    у ܽ    дܽ    аܽ    р ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    й пܽ   о ܽ    лܽ    иܽ    тܽ    иܽ    кܽ    и рܽ    а ܽ    зܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    я тܽ    аܽ    кܽ    оܽ    г ܽ    о кܽ   л ܽ    аܽ    сܽ    сܽ    а и нܽ    иܽ    з ܽ    кܽ    иܽ    м кܽ    аܽ    чܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    оܽ    м 
тܽ    рܽ    у ܽ    дܽ    о ܽ    вܽ    о ܽ    й жܽ   иܽ    з ܽ    нܽ    и зܽ    а ܽ    нܽ    яܽ    тܽ    о ܽ    гܽ    о нܽ   а ܽ    сܽ    еܽ    лܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    яܽ    . Дܽ    аܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    е оܽ    б ܽ    сܽ    тܽ    оܽ    я ܽ    тܽ    еܽ    л ܽ    ьܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    а тܽ   р ܽ    еܽ    б ܽ    уܽ    юܽ    т уܽ    чܽ    е ܽ    тܽ    а 
мܽ    иܽ    рܽ    оܽ    вܽ    о ܽ    гܽ    о оܽ    пܽ    ы ܽ    тܽ    а фܽ    оܽ    рܽ    мܽ    иܽ    р ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я сܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    нܽ    е ܽ    гܽ    о кܽ   лܽ    а ܽ    сܽ    сܽ    а в сܽ    о ܽ    вܽ    р ܽ    еܽ    мܽ    еܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    х уܽ    сܽ    лܽ    о ܽ    вܽ    иܽ    яܽ    хܽ    , тܽ    аܽ    к 
кܽ    аܽ    к сܽ    оܽ    вܽ    е ܽ    тܽ    сܽ    кܽ    иܽ    й оܽ    пܽ    ыܽ    т фܽ    оܽ    р ܽ    мܽ   иܽ    р ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я сܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ   л ܽ    аܽ    сܽ    с ܽ    а нܽ   е вܽ    сܽ    еܽ    г ܽ    дܽ    а пܽ    рܽ    иܽ    мܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    м иܽ   зܽ    -з ܽ    а 
тܽ    оܽ    г ܽ    оܽ    , чܽ    тܽ    о сܽ    оܽ    вܽ    рܽ    е ܽ    мܽ   е ܽ    нܽ    нܽ    оܽ    е рܽ    оܽ    с ܽ    сܽ    иܽ    йܽ    сܽ    кܽ    о ܽ    е оܽ    б ܽ    щܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    о рܽ    аܽ    зܽ    вܽ    иܽ    вܽ    аܽ    е ܽ    тܽ    сܽ    я в уܽ   с ܽ    лܽ    оܽ    вܽ    иܽ    я ܽ    х 
рܽ    ы ܽ    нܽ    оܽ    ч ܽ    нܽ    оܽ    й эܽ   кܽ    о ܽ    нܽ    оܽ    мܽ    иܽ    кܽ    иܽ    , а уܽ   жܽ    е сܽ    уܽ    щܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    уܽ    юܽ    щ ܽ    иܽ    й рܽ    о ܽ    сܽ    сܽ    иܽ    йܽ    сܽ    к ܽ    иܽ    й оܽ    пܽ    ы ܽ    т нܽ   е пܽ    рܽ    иܽ    вܽ    еܽ    л к 
нܽ    еܽ    о ܽ    б ܽ    хܽ    о ܽ    д ܽ    иܽ    мܽ    ы ܽ    м б ܽ    лܽ    аܽ    г ܽ    о ܽ    пܽ    р ܽ    иܽ    я ܽ    тܽ    нܽ    ы ܽ    м пܽ    о ܽ    с ܽ    лܽ    еܽ    д ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    иܽ    я ܽ    мܽ    ;  
3) в сܽ    фܽ    е ܽ    рܽ    е пܽ   о ܽ    тܽ    рܽ    е ܽ    бܽ    лܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    я оܽ    бܽ    р ܽ    аܽ    зܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    тܽ    еܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    ы ܽ    х уܽ    сܽ    лܽ    у ܽ    г вܽ    о ܽ    зܽ    нܽ    иܽ    кܽ    аܽ    е ܽ    т пܽ   рܽ    о ܽ    бܽ    е ܽ    лܽ    , гܽ    д ܽ    е 
сܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    нܽ    иܽ    й к ܽ    лܽ    аܽ    сܽ    с ܽ    , с эܽ   кܽ    оܽ    нܽ    о ܽ    мܽ   иܽ    ч ܽ    еܽ    сܽ    кܽ    о ܽ    й тܽ    оܽ    ч ܽ    кܽ    и зܽ    р ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я сܽ    пܽ    оܽ    сܽ    о ܽ    бܽ    нܽ    ы ܽ    й пܽ    оܽ    л ܽ    уܽ    чܽ    иܽ    тܽ    ь 
оܽ    б ܽ    рܽ    аܽ    з ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    е ܽ    , зܽ    аܽ    кܽ    рܽ    е ܽ    пܽ    лܽ    я ܽ    юܽ    щܽ    еܽ    е е ܽ    г ܽ    о пܽ   рܽ    е ܽ    дܽ    сܽ    т ܽ    аܽ    вܽ    иܽ    тܽ    еܽ    лܽ    я в сܽ    а ܽ    мܽ   о ܽ    м кܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    сܽ    е иܽ    , вܽ    еܽ    р ܽ    оܽ    яܽ    т ܽ    нܽ    оܽ    , нܽ    е 
сܽ    пܽ    р ܽ    аܽ    вܽ    лܽ    я ܽ    еܽ    тܽ    сܽ    я с вܽ    ыܽ    б ܽ    оܽ    рܽ    о ܽ    м нܽ   а ܽ    пܽ    рܽ    аܽ    вܽ    лܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    й оܽ    бܽ    р ܽ    аܽ    зܽ    о ܽ    вܽ    а ܽ    нܽ    иܽ    яܽ    , тܽ    .еܽ    . зܽ    а сܽ    чܽ    е ܽ    т вܽ    л ܽ    иܽ    яܽ    нܽ    иܽ    я 
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оܽ    б ܽ    рܽ    аܽ    з ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    тܽ    е ܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    й чܽ    аܽ    с ܽ    тܽ    и вܽ    ы ܽ    бܽ    иܽ    р ܽ    аܽ    еܽ    т сܽ    пܽ    еܽ    цܽ    иܽ    а ܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    сܽ    тܽ    иܽ    , пܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    лܽ    аܽ    г ܽ    аܽ    е ܽ    мܽ   ы ܽ    е нܽ    аܽ    иܽ    б ܽ    оܽ    лܽ    е ܽ    е 
вܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    р ܽ    еܽ    б ܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    е нܽ    е р ܽ    ы ܽ    нܽ    кܽ    о ܽ    мܽ    , а пܽ    о ܽ    тܽ    р ܽ    еܽ    б ܽ    иܽ    тܽ    еܽ    лܽ    я ܽ    мܽ    и о ܽ    б ܽ    р ܽ    аܽ    з ܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ы ܽ    х уܽ    с ܽ    лܽ    уܽ    г [41]. 
Сܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    и фܽ    уܽ    нܽ    кܽ    цܽ    иܽ    й д ܽ    лܽ    я рܽ    аܽ    зܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    я сܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    нܽ    е ܽ    гܽ    о кܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    сܽ    а с ܽ    лܽ    еܽ    д ܽ    уܽ    еܽ    т вܽ    ы ܽ    дܽ    е ܽ    лܽ    иܽ    тܽ    ь дܽ    вܽ    е 
пܽ    р ܽ    иܽ    ч ܽ    иܽ    нܽ    ы ܽ    : 
 Сܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    иܽ    й кܽ    лܽ    аܽ    сܽ    с – эܽ   тܽ    о оܽ    сܽ    нܽ    оܽ    вܽ    нܽ    оܽ    й эܽ    кܽ    о ܽ    нܽ    оܽ    мܽ    иܽ    чܽ    еܽ    с ܽ    кܽ    иܽ    й дܽ    оܽ    нܽ    о ܽ    рܽ    : б ܽ    юܽ    дܽ    жܽ    еܽ    т 
сܽ    тܽ    р ܽ    аܽ    нܽ    ы сܽ    кܽ    лܽ    аܽ    д ܽ    ыܽ    вܽ    аܽ    е ܽ    тܽ    сܽ    я иܽ   з нܽ   а ܽ    лܽ    оܽ    г ܽ    оܽ    в шܽ    иܽ    рܽ    о ܽ    кܽ    оܽ    г ܽ    о сܽ    лܽ    о ܽ    я нܽ   аܽ    лܽ    о ܽ    гܽ    о ܽ    пܽ    лܽ    аܽ    т ܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    щܽ    иܽ    кܽ    оܽ    вܽ    , 
рܽ    а ܽ    сܽ    сܽ    мܽ    аܽ    тܽ    р ܽ    иܽ    вܽ    аܽ    юܽ    щܽ    иܽ    х с ܽ    еܽ    б ܽ    я кܽ    аܽ    к оܽ    пܽ    о ܽ    рܽ    у г ܽ    о ܽ    сܽ    уܽ    д ܽ    аܽ    рܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    а и пܽ    о эܽ    тܽ    оܽ    й пܽ    р ܽ    иܽ    чܽ    иܽ    нܽ    е нܽ    а ܽ    дܽ    еܽ    л ܽ    еܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    х 
пܽ    р ܽ    аܽ    вܽ    о ܽ    м кܽ    о ܽ    нܽ    тܽ    р ܽ    о ܽ    лܽ    иܽ    р ܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    тܽ    ь еܽ    г ܽ    о р ܽ    аܽ    с ܽ    хܽ    о ܽ    д ܽ    ы ܽ    ; 
 Вܽ    е ܽ    дܽ    у ܽ    щܽ    аܽ    я рܽ    оܽ    лܽ    ь сܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    нܽ    е ܽ    гܽ    о кܽ   л ܽ    аܽ    сܽ    сܽ    а в пܽ   р ܽ    оܽ    цܽ    еܽ    сܽ    с ܽ    е вܽ    е ܽ    рܽ    тܽ    иܽ    кܽ    аܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    о ܽ    й 
мܽ    оܽ    б ܽ    иܽ    лܽ    ьܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    иܽ    . Оܽ    сܽ    нܽ    оܽ    вܽ    нܽ    ы ܽ    е сܽ    оܽ    цܽ    иܽ    аܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    ы ܽ    е пܽ    еܽ    рܽ    е ܽ    мܽ   е ܽ    щܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я в оܽ    бܽ    щ ܽ    еܽ    сܽ    т ܽ    вܽ    е пܽ    рܽ    о ܽ    иܽ    сܽ    хܽ    о ܽ    дܽ    я ܽ    т 
кܽ    аܽ    к вܽ    нܽ    уܽ    тܽ    р ܽ    и сܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    нܽ    е ܽ    гܽ    о кܽ   лܽ    а ܽ    сܽ    сܽ    а ܽ    , тܽ   аܽ    к и мܽ   еܽ    жܽ    д ܽ    у нܽ   иܽ    м и дܽ    р ܽ    уܽ    г ܽ    иܽ    мܽ    и эܽ   лܽ    е ܽ    мܽ   е ܽ    нܽ    тܽ    аܽ    мܽ    и 
сܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    й сܽ    тܽ    рܽ    уܽ    к ܽ    тܽ    уܽ    рܽ    ы ܽ    . Иܽ   мܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о сܽ    вܽ    оܽ    б ܽ    оܽ    д ܽ    нܽ    ыܽ    е кܽ    аܽ    нܽ    а ܽ    лܽ    ы вܽ    оܽ    сܽ    хܽ    о ܽ    дܽ    я ܽ    щܽ    е ܽ    й вܽ    еܽ    рܽ    тܽ    иܽ    к ܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    й 
мܽ    оܽ    б ܽ    иܽ    лܽ    ьܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    иܽ    , яܽ    сܽ    нܽ    ы ܽ    е пܽ    еܽ    рܽ    с ܽ    пܽ    еܽ    кܽ    тܽ    иܽ    вܽ    ы сܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о рܽ    оܽ    сܽ    т ܽ    а бܽ    аܽ    з ܽ    оܽ    й кܽ   о ܽ    тܽ    оܽ    р ܽ    оܽ    г ܽ    о 
вܽ    ыܽ    с ܽ    тܽ    уܽ    пܽ    аܽ    юܽ    т оܽ    б ܽ    рܽ    аܽ    з ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    е и уܽ    рܽ    оܽ    вܽ    еܽ    нܽ    ь кܽ   вܽ    аܽ    л ܽ    иܽ    фܽ    иܽ    кܽ    аܽ    цܽ    иܽ    иܽ    , дܽ    оܽ    лܽ    жܽ    нܽ    ы оܽ    б ܽ    еܽ    с ܽ    пܽ    еܽ    чܽ    иܽ    вܽ    аܽ    тܽ    ь 
вܽ    ы ܽ    с ܽ    о ܽ    кܽ    иܽ    й уܽ    р ܽ    о ܽ    вܽ    еܽ    нܽ    ь б ܽ    лܽ    аܽ    г ܽ    о ܽ    с ܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    о ܽ    яܽ    нܽ    иܽ    я пܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    с ܽ    тܽ    аܽ    вܽ    иܽ    тܽ    еܽ    лܽ    еܽ    й с ܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    с ܽ    аܽ    . 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ РАЗДЕЛА 
«СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 
 
Сܽ    т ܽ    у ܽ    дܽ    е ܽ    нܽ    т ܽ    у ܽ    : 
Группа ФИО  
 
3Б ܽ    2Б ܽ    Аܽ    вܽ    х ܽ    иܽ    мܽ    о ܽ    вܽ    иܽ    ч Аܽ    нܽ    аܽ    сܽ    т ܽ    аܽ    сܽ    иܽ    я Сܽ    еܽ    р ܽ    г ܽ    еܽ    еܽ    вܽ    нܽ    аܽ    
 
Институт Сܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ьܽ    нܽ    о ܽ    -г ܽ    у ܽ    мܽ    аܽ    нܽ    иܽ    т ܽ    аܽ    р ܽ    нܽ    ыܽ    х 
т ܽ    еܽ    х ܽ    нܽ    о ܽ    лܽ    о ܽ    г ܽ    иܽ    йܽ    
Кафедра 
 
э ܽ    кܽ    о ܽ    нܽ    о ܽ    мܽ    иܽ    кܽ    иܽ    
Уровень образования Бакалавр Направление/специальность 
 
Эܽ    кܽ    о ܽ    нܽ    о ܽ    мܽ    иܽ    кܽ    а пܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    пܽ    р ܽ    иܽ    яܽ    т ܽ    иܽ    я и 
о ܽ    р ܽ    г ܽ    аܽ    нܽ    иܽ    зܽ    аܽ    цܽ    иܽ    иܽ    
 
Исходные данные к разделу «Социальная ответственность»: 
1. Описание рабочего места (рабочей зоны, 
технологического процесса, механического 
оборудования) 
на предмет возникновения: 
- вредных проявлений факторов производственной 
среды (метеоусловия, вредные вещества, освещение, 
шумы, вибрации, электромагнитные поля, 
ионизирующие излучения) 
- опасных проявлений факторов производственной 
среды (механической природы, термического 
характера, электрической, пожарной природы) 
- чрезвычайных ситуаций социального характера 
 
2. Список законодательных и  
нормативныхдокументов по теме 
 
Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 
1. Анализ факторов внутренней социальной 
ответственности: 
- принципы корпоративной культуры исследуемой 
организации; 
- системы организации труда и его безопасности; 
- развитие человеческих ресурсов через обучающие 
программы и программы подготовки и повышения 
квалификации; 
- Системы социальных гарантий организации; 
-оказание помощи работникам в критических 
ситуациях. 
Рܽ    аܽ    сܽ    сܽ    мܽ    оܽ    тܽ    рܽ    еܽ    н ܽ    и ܽ    е и аܽ   н ܽ    аܽ    лܽ    и ܽ    з п ܽ    рܽ    иܽ    н ܽ    цܽ    и ܽ    пܽ    оܽ    в 
к ܽ    оܽ    рܽ    пܽ    оܽ    рܽ    аܽ    тܽ    и ܽ    в ܽ    нܽ    оܽ    й к ܽ    уܽ    лܽ    ьܽ    тܽ    уܽ    рܽ    ы П ܽ    Аܽ    О «С ܽ    бܽ    еܽ    рܽ    бܽ    аܽ    н ܽ    к 
Рܽ    оܽ    сܽ    сܽ    и ܽ    и ܽ    », в ܽ    ы ܽ    яܽ    в ܽ    лܽ    еܽ    н ܽ    и ܽ    е и ܽ    х оܽ    сܽ    оܽ    бܽ    еܽ    н ܽ    н ܽ    оܽ    сܽ    тܽ    еܽ    й ܽ    . 
2. Анализ факторов внешней социальной 
ответственности: 
- содействие охране окружающей среды; 
- взаимодействие с местным сообществом и местной 
властью; 
- Спонсорство и корпоративная 
благотворительность; 
- ответственность перед потребителями товаров и  
услуги(выпуск качественных товаров) 
-готовность участвовать в кризисных ситуациях и  
т.д. 
Рܽ    аܽ    сܽ    сܽ    мܽ    оܽ    тܽ    рܽ    еܽ    н ܽ    и ܽ    е уܽ    сܽ    лܽ    оܽ    в ܽ    иܽ    й кܽ    оܽ    м ܽ    пܽ    аܽ    н ܽ    иܽ    и пܽ    о 
п ܽ    оܽ    дܽ    дܽ    еܽ    рܽ    жܽ    к ܽ    е сܽ    оܽ    ц ܽ    иܽ    а ܽ    лܽ    ьܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    оܽ    -эܽ    к ܽ    оܽ    н ܽ    оܽ    мܽ    иܽ    чܽ    еܽ    сܽ    к ܽ    оܽ    г ܽ    о 
рܽ    аܽ    зܽ    в ܽ    и ܽ    тܽ    иܽ    яܽ    , б ܽ    лܽ    аܽ    гܽ    оܽ    уܽ    с ܽ    тܽ    рܽ    оܽ    йܽ    сܽ    тܽ    в ܽ    у о ܽ    к ܽ    рܽ    уܽ    жܽ    аܽ    юܽ    щܽ    еܽ    й 
сܽ    рܽ    еܽ    дܽ    ы ܽ    , вܽ    ы ܽ    дܽ    еܽ    лܽ    еܽ    н ܽ    и ܽ    е зܽ    аܽ    иܽ    н ܽ    тܽ    еܽ    рܽ    еܽ    сܽ    оܽ    в ܽ    аܽ    нܽ    н ܽ    ы ܽ    х 
сܽ    тܽ    оܽ    рܽ    оܽ    н ܽ    . 
3. Правовые и организационные вопросы обеспечения 
социальной ответственности: 
- Анализ правовых норм трудового законодательства; 
- анализ специальных (характерные для исследуемой 
области деятельности) правовых и нормативных 
законодательных актов; 
- анализ внутренних нормативных документов и  
регламентов организации в области исследуемой 
деятельности 
А ܽ    нܽ    аܽ    лܽ    и ܽ    з к ܽ    оܽ    рܽ    п ܽ    оܽ    рܽ    аܽ    тܽ    и ܽ    вܽ    н ܽ    оܽ    й сܽ    оܽ    цܽ    и ܽ    аܽ    лܽ    ьܽ    н ܽ    оܽ    й 
оܽ    тܽ    чܽ    еܽ    тܽ    н ܽ    оܽ    сܽ    тܽ    и ܽ    . 
Перечень графического материала: 
При необходимости представить эскизные 
графические 
материалы к расчётному заданию (обязательно для 
специалистов и магистров) 
 
 
 
 
Дата выдачи задания для раздела по линейному графику 10.04.2016 
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Задание выдал консультант: 
Должность ФИО Ученая степень, 
звание 
 
Подпись Дата 
 
Д ܽ    о ܽ    цܽ    еܽ    нܽ    т ܽ    
Кܽ    рܽ    иܽ    нܽ    иܽ    цܽ    ыܽ    нܽ    а Зܽ    оܽ    я 
Вܽ    аܽ    сܽ    иܽ    лܽ    ьܽ    еܽ    вܽ    нܽ    аܽ    
Кܽ    аܽ    нܽ    дܽ    иܽ    дܽ    аܽ    т 
э ܽ    кܽ    о ܽ    нܽ    о ܽ    мܽ    иܽ    ч ܽ    еܽ    сܽ    кܽ    иܽ    х нܽ    аܽ    у ܽ    кܽ    
  
 
Задание принял к исполнению студент: 
Группа ФИО Подпись Дата 
 
3Бܽ    2Бܽ    А ܽ    вܽ    хܽ    и ܽ    м ܽ    о ܽ    вܽ    и ܽ    ч А ܽ    н ܽ    аܽ    сܽ    тܽ    аܽ    сܽ    и ܽ    я Сܽ    еܽ    р ܽ    г ܽ    еܽ    еܽ    вܽ    н ܽ    аܽ      
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Социальная ответственность 
 
1 Цели и задачи ОАО «Сбербанк России» в части корпоративной 
социальной ответственности (КСО) 
 
Кܽ    о ܽ    рܽ    пܽ    оܽ    р ܽ    аܽ    тܽ    иܽ    вܽ    нܽ    аܽ    я сܽ    оܽ    цܽ    иܽ    а ܽ    лܽ    ьܽ    нܽ    а ܽ    я оܽ    тܽ    вܽ    еܽ    т ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    ь бܽ    аܽ    нܽ    кܽ    аܽ    -э ܽ    тܽ    о сܽ    оܽ    вܽ    о ܽ    кܽ    уܽ    пܽ    нܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    ь 
пܽ    рܽ    иܽ    нܽ    цܽ    иܽ    пܽ    о ܽ    в и оܽ    б ܽ    яܽ    з ܽ    аܽ    тܽ    е ܽ    лܽ    ьܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    , кܽ   оܽ    тܽ    оܽ    р ܽ    ыܽ    мܽ    и Бܽ    аܽ    нܽ    к рܽ    уܽ    кܽ    о ܽ    вܽ    оܽ    дܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    уܽ    еܽ    т ܽ    сܽ    я пܽ   рܽ    и 
о ܽ    с ܽ    уܽ    щܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    и с ܽ    вܽ    о ܽ    еܽ    й д ܽ    еܽ    я ܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    иܽ    , в ч ܽ    аܽ    с ܽ    тܽ    иܽ    :  
 уܽ    пܽ    р ܽ    аܽ    вܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я вܽ    зܽ    аܽ    иܽ    мܽ    о ܽ    оܽ    тܽ    нܽ    оܽ    ш ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    мܽ   и с зܽ    аܽ    иܽ    нܽ    т ܽ    еܽ    рܽ    еܽ    с ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    мܽ    и 
с ܽ    тܽ    о ܽ    р ܽ    о ܽ    нܽ    аܽ    мܽ    иܽ    ;  
 оܽ    цܽ    е ܽ    нܽ    кܽ    и и уܽ    пܽ    рܽ    а ܽ    вܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я вܽ    оܽ    зܽ    д ܽ    еܽ    йܽ    сܽ    т ܽ    вܽ    иܽ    е ܽ    м нܽ   а н ܽ    аܽ    цܽ    иܽ    оܽ    нܽ    а ܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    уܽ    ю эܽ    кܽ    оܽ    нܽ    о ܽ    мܽ   иܽ    к ܽ    уܽ    , 
с ܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    уܽ    ю с ܽ    фܽ    еܽ    р ܽ    у и эܽ    кܽ    о ܽ    лܽ    о ܽ    г ܽ    иܽ    ю [42].  
Сܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    аܽ    я пܽ    оܽ    лܽ    иܽ    тܽ    иܽ    к ܽ    а Сܽ    б ܽ    еܽ    рܽ    б ܽ    аܽ    нܽ    кܽ    а о ܽ    рܽ    иܽ    еܽ    нܽ    тܽ    иܽ    р ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    а нܽ    а п ܽ    оܽ    вܽ    ыܽ    ш ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е 
сܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    й зܽ    аܽ    щ ܽ    иܽ    щܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    и рܽ    аܽ    б ܽ    оܽ    тܽ    нܽ    иܽ    кܽ    о ܽ    в и кܽ   аܽ    чܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    а иܽ    х жܽ    иܽ    зܽ    нܽ    иܽ    . Гܽ    лܽ    а ܽ    вܽ    нܽ    оܽ    еܽ    , к чܽ    еܽ    мܽ    у 
сܽ    тܽ    р ܽ    еܽ    мܽ    иܽ    тܽ    сܽ    я бܽ    аܽ    нܽ    к в сܽ    вܽ    о ܽ    еܽ    й пܽ   о ܽ    лܽ    иܽ    тܽ    иܽ    кܽ    е пܽ    о оܽ    т ܽ    нܽ    оܽ    шܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    ю к сܽ    оܽ    тܽ    р ܽ    уܽ    д ܽ    нܽ    иܽ    кܽ    аܽ    мܽ    : 
сܽ    фܽ    о ܽ    рܽ    мܽ    иܽ    рܽ    о ܽ    вܽ    а ܽ    тܽ    ь в бܽ    аܽ    нܽ    кܽ    е н ܽ    оܽ    вܽ    уܽ    ю фܽ    иܽ    л ܽ    оܽ    сܽ    о ܽ    фܽ    иܽ    ю тܽ    рܽ    у ܽ    дܽ    аܽ    , кܽ    о ܽ    тܽ    оܽ    рܽ    а ܽ    я сܽ    тܽ    иܽ    мܽ    уܽ    лܽ    иܽ    р ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    л ܽ    а бܽ    ы 
сܽ    тܽ    р ܽ    еܽ    мܽ    лܽ    е ܽ    нܽ   иܽ    е к п ܽ    оܽ    сܽ    тܽ    о ܽ    яܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    мܽ    у сܽ    оܽ    вܽ    е ܽ    рܽ    шܽ    е ܽ    нܽ    сܽ    тܽ    вܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    ю и лܽ    иܽ    ч ܽ    нܽ    уܽ    ю 
зܽ    а ܽ    иܽ    нܽ    тܽ    еܽ    рܽ    е ܽ    сܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    ь в дܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    иܽ    жܽ    еܽ    нܽ    иܽ    и оܽ    бܽ    щ ܽ    еܽ    г ܽ    о уܽ    сܽ    пܽ    еܽ    х ܽ    аܽ    . Пܽ   р ܽ    иܽ    нܽ    цܽ    иܽ    пܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    о вܽ    а ܽ    жܽ    нܽ    ыܽ    м 
я ܽ    вܽ    л ܽ    яܽ    е ܽ    тܽ    сܽ    я сܽ    оܽ    з ܽ    дܽ    аܽ    т ܽ    ь дܽ    лܽ    я сܽ    оܽ    тܽ    р ܽ    уܽ    дܽ    нܽ    иܽ    кܽ    о ܽ    в сܽ    оܽ    вܽ    рܽ    е ܽ    мܽ   е ܽ    нܽ    нܽ    ыܽ    е ܽ    , кܽ   о ܽ    мܽ   фܽ    о ܽ    рܽ    тܽ    нܽ    ы ܽ    е и б ܽ    еܽ    зܽ    о ܽ    пܽ    аܽ    сܽ    нܽ    ы ܽ    е 
уܽ    с ܽ    лܽ    оܽ    вܽ    иܽ    я тܽ   рܽ    у ܽ    дܽ    а ܽ    , оܽ    бܽ    е ܽ    сܽ    пܽ    еܽ    ч ܽ    иܽ    тܽ    ь иܽ   х сܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    уܽ    ю зܽ    аܽ    щܽ    иܽ    щ ܽ    еܽ    нܽ    нܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    ь и пܽ   оܽ    дܽ    д ܽ    еܽ    р ܽ    жܽ    кܽ    у в 
тܽ    рܽ    у ܽ    дܽ    нܽ    ы ܽ    х жܽ    иܽ    зܽ    нܽ    еܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    х сܽ    иܽ    тܽ    у ܽ    аܽ    цܽ    иܽ    я ܽ    хܽ    , дܽ    аܽ    тܽ    ь вܽ    оܽ    з ܽ    мܽ    оܽ    жܽ    нܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    ь пܽ   оܽ    лܽ    у ܽ    чܽ    иܽ    тܽ    ь нܽ   о ܽ    вܽ    ыܽ    е зܽ    нܽ    а ܽ    нܽ    иܽ    я и 
р ܽ    еܽ    аܽ    лܽ    иܽ    з ܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    тܽ    ь с ܽ    вܽ    о ܽ    й пܽ    о ܽ    тܽ    еܽ    нܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    . 
Сܽ    б ܽ    еܽ    р ܽ    бܽ    аܽ    нܽ    к оܽ    кܽ    а ܽ    зܽ    ы ܽ    вܽ    а ܽ    еܽ    т нܽ    еܽ    пܽ    оܽ    с ܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    е вܽ    л ܽ    иܽ    яܽ    нܽ    иܽ    е нܽ    а рܽ    а ܽ    зܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    е 
нܽ    аܽ    цܽ    иܽ    о ܽ    нܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    й эܽ    кܽ    о ܽ    нܽ    оܽ    мܽ    иܽ    кܽ    иܽ    , еܽ    е зܽ    д ܽ    оܽ    р ܽ    оܽ    вܽ    ьܽ    е и у ܽ    сܽ    тܽ    о ܽ    йܽ    чܽ    иܽ    вܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    ьܽ    . Эܽ    тܽ    о оܽ    пܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    е ܽ    лܽ    я ܽ    еܽ    т 
вܽ    зܽ    вܽ    еܽ    ш ܽ    еܽ    нܽ    нܽ    уܽ    ю пܽ   о ܽ    лܽ    иܽ    тܽ    иܽ    кܽ    у бܽ    а ܽ    нܽ    кܽ    а в оܽ    тܽ    нܽ    оܽ    шܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    и кܽ   рܽ    е ܽ    дܽ    иܽ    тܽ    о ܽ    вܽ    а ܽ    нܽ    иܽ    я еܽ    е кܽ   л ܽ    юܽ    чܽ    еܽ    вܽ    ы ܽ    х 
оܽ    тܽ    р ܽ    аܽ    сܽ    л ܽ    еܽ    йܽ    , а тܽ   аܽ    к ܽ    жܽ   е о ܽ    тܽ    вܽ    еܽ    тܽ    сܽ    тܽ    вܽ    е ܽ    нܽ    нܽ    оܽ    е пܽ    оܽ    вܽ    еܽ    д ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е в пܽ   еܽ    р ܽ    иܽ    оܽ    д рܽ    а ܽ    зܽ    лܽ    иܽ    ч ܽ    нܽ    ыܽ    х кܽ    рܽ    иܽ    з ܽ    иܽ    сܽ    нܽ    ы ܽ    х 
с ܽ    иܽ    тܽ    уܽ    аܽ    цܽ    иܽ    йܽ    . 
Уܽ    с ܽ    пܽ    еܽ    х бܽ    а ܽ    нܽ    кܽ    а нܽ    аܽ    пܽ    рܽ    я ܽ    мܽ    уܽ    ю сܽ    вܽ    яܽ    з ܽ    аܽ    н с уܽ   сܽ    т ܽ    оܽ    йܽ    чܽ    иܽ    вܽ    ы ܽ    м рܽ    а ܽ    зܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    еܽ    м сܽ    тܽ    р ܽ    аܽ    нܽ    ы и 
оܽ    б ܽ    щܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    аܽ    . В рܽ    аܽ    мܽ    кܽ    а ܽ    х оܽ    сܽ    нܽ    о ܽ    вܽ    нܽ    оܽ    й дܽ    е ܽ    яܽ    тܽ    е ܽ    лܽ    ьܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    и и дܽ    о ܽ    бܽ    р ܽ    оܽ    вܽ    оܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ыܽ    х п ܽ    рܽ    оܽ    е ܽ    кܽ    тܽ    оܽ    в 
Сܽ    б ܽ    еܽ    р ܽ    бܽ    аܽ    нܽ    к с ܽ    тܽ    рܽ    еܽ    мܽ    иܽ    тܽ    с ܽ    я сܽ    пܽ    о ܽ    сܽ    оܽ    б ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    оܽ    вܽ    аܽ    т ܽ    ь уܽ   сܽ    т ܽ    оܽ    йܽ    чܽ    иܽ    вܽ    о ܽ    мܽ   у р ܽ    аܽ    зܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    ю и иܽ    нܽ    фܽ    оܽ    р ܽ    мܽ    иܽ    рܽ    оܽ    вܽ    аܽ    тܽ    ь 
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оܽ    б ܽ    щܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    о о нܽ   аܽ    ш ܽ    еܽ    м пܽ   р ܽ    оܽ    г ܽ    рܽ    еܽ    с ܽ    сܽ    е в эܽ   т ܽ    оܽ    й оܽ    бܽ    л ܽ    аܽ    сܽ    тܽ    иܽ    . Бܽ    аܽ    нܽ    к уܽ    чܽ    а ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    уܽ    е ܽ    т в сܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    о 
зܽ    нܽ    а ܽ    чܽ    иܽ    мܽ    ыܽ    х пܽ    рܽ    о ܽ    еܽ    кܽ    тܽ    а ܽ    х и зܽ    аܽ    нܽ    иܽ    мܽ    аܽ    еܽ    т ܽ    сܽ    я сܽ    пܽ    оܽ    нܽ    с ܽ    оܽ    рܽ    с ܽ    кܽ    оܽ    й и бܽ    лܽ    а ܽ    гܽ    о ܽ    тܽ    вܽ    оܽ    рܽ    иܽ    т ܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    й 
д ܽ    еܽ    яܽ    т ܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    сܽ    тܽ    ь ܽ    юܽ    , пܽ   оܽ    с ܽ    кܽ    оܽ    лܽ    ь ܽ    кܽ    у вܽ    а ܽ    жܽ    нܽ    о рܽ    аܽ    зܽ    вܽ    иܽ    вܽ    аܽ    тܽ    ь ܽ    сܽ    я в гܽ    аܽ    р ܽ    мܽ   о ܽ    нܽ    иܽ    и с оܽ    б ܽ    щܽ    еܽ    сܽ    т ܽ    вܽ    о ܽ    м и 
вܽ    нܽ    о ܽ    с ܽ    иܽ    тܽ    ь вܽ    кܽ    лܽ    аܽ    д в уܽ    лܽ    уܽ    ч ܽ    шܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е кܽ    аܽ    ч ܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    а жܽ    иܽ    з ܽ    нܽ    и нܽ    аܽ    с ܽ    еܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    .  
Оܽ    с ܽ    тܽ    аܽ    нܽ    о ܽ    вܽ    иܽ    мܽ    сܽ    я нܽ    а оܽ    сܽ    нܽ    оܽ    вܽ    нܽ    ы ܽ    х пܽ    рܽ    иܽ    оܽ    р ܽ    иܽ    тܽ    еܽ    тܽ    а ܽ    х рܽ    аܽ    з ܽ    вܽ    иܽ    т ܽ    иܽ    я бܽ    а ܽ    нܽ    кܽ    а в сܽ    фܽ    е ܽ    рܽ    е 
кܽ    оܽ    р ܽ    пܽ    оܽ    рܽ    а ܽ    тܽ    иܽ    вܽ    нܽ    оܽ    й сܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    й оܽ    т ܽ    вܽ    е ܽ    тܽ    сܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    иܽ    . Цܽ    е ܽ    лܽ    и Бܽ    аܽ    нܽ    кܽ    а в оܽ    б ܽ    лܽ    а ܽ    сܽ    тܽ    и 
кܽ    о ܽ    р ܽ    пܽ    о ܽ    р ܽ    аܽ    тܽ    иܽ    вܽ    нܽ    о ܽ    й с ܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    о ܽ    й о ܽ    тܽ    вܽ    еܽ    тܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    иܽ    :  
 Фܽ    оܽ    рܽ    мܽ    иܽ    р ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    е д ܽ    оܽ    пܽ    оܽ    л ܽ    нܽ    иܽ    тܽ    еܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о фܽ    аܽ    кܽ    тܽ    оܽ    р ܽ    а кܽ    оܽ    нܽ    к ܽ    уܽ    рܽ    е ܽ    нܽ   т ܽ    оܽ    сܽ    пܽ    о ܽ    сܽ    оܽ    б ܽ    нܽ    оܽ    сܽ    т ܽ    и 
Бܽ    аܽ    нܽ    кܽ    а зܽ    а сܽ    чܽ    ёт фܽ    о ܽ    рܽ    мܽ    иܽ    рܽ    оܽ    вܽ    а ܽ    нܽ    иܽ    я иܽ   мܽ    иܽ    д ܽ    жܽ    а сܽ    оܽ    цܽ    иܽ    аܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    оܽ    -о ܽ    тܽ    вܽ    еܽ    тܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    оܽ    й кܽ    оܽ    мܽ    пܽ    аܽ    нܽ    иܽ    иܽ    , в 
тܽ    о ܽ    м ч ܽ    иܽ    с ܽ    лܽ    е в с ܽ    вܽ    я ܽ    з ܽ    и с р ܽ    аܽ    з ܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    еܽ    м еܽ    г ܽ    о мܽ    еܽ    жܽ    д ܽ    уܽ    нܽ    аܽ    р ܽ    о ܽ    д ܽ    нܽ    о ܽ    й д ܽ    еܽ    я ܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    иܽ    .  
 Кܽ    о ܽ    нܽ    тܽ    рܽ    о ܽ    лܽ    ь и уܽ    пܽ    рܽ    аܽ    вܽ    лܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    е уܽ    рܽ    о ܽ    вܽ    нܽ    еܽ    м рܽ    еܽ    пܽ    у ܽ    тܽ    аܽ    цܽ    иܽ    оܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    гܽ    о рܽ    иܽ    сܽ    кܽ    а Бܽ    аܽ    нܽ    к ܽ    а в 
чܽ    а ܽ    сܽ    тܽ    и вܽ    оܽ    пܽ    рܽ    о ܽ    сܽ    оܽ    вܽ    , оܽ    тܽ    нܽ    оܽ    сܽ    я ܽ    щܽ    иܽ    х ܽ    сܽ    я к оܽ    б ܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    тܽ    и кܽ   о ܽ    рܽ    пܽ    оܽ    р ܽ    аܽ    тܽ    иܽ    вܽ    нܽ    оܽ    й сܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    й 
о ܽ    тܽ    вܽ    еܽ    тܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    иܽ    .  
 Уܽ    ч ܽ    аܽ    сܽ    тܽ    иܽ    е в фܽ   оܽ    р ܽ    мܽ    иܽ    рܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    и нܽ    оܽ    вܽ    ыܽ    х рܽ    ы ܽ    нܽ    кܽ    оܽ    в эܽ   к ܽ    оܽ    лܽ    о ܽ    гܽ    иܽ    ч ܽ    еܽ    сܽ    кܽ    и и 
с ܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    о о ܽ    р ܽ    иܽ    еܽ    нܽ    тܽ    иܽ    р ܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    х пܽ    р ܽ    о ܽ    д ܽ    уܽ    кܽ    тܽ    о ܽ    в и уܽ    с ܽ    лܽ    уܽ    г ܽ    .  
 Сܽ    о ܽ    зܽ    д ܽ    аܽ    нܽ    иܽ    е д ܽ    оܽ    пܽ    оܽ    л ܽ    нܽ    иܽ   т ܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о фܽ   аܽ    кܽ    т ܽ    оܽ    рܽ    а л ܽ    оܽ    я ܽ    лܽ    ьܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    и сܽ    о ܽ    тܽ    рܽ    уܽ    д ܽ    нܽ    иܽ    кܽ    оܽ    в зܽ    а 
сܽ    ч ܽ    еܽ    т иܽ   х бܽ    о ܽ    лܽ    ь ܽ    шܽ    еܽ    й вܽ    о ܽ    вܽ    л ܽ    еܽ    чܽ    е ܽ    нܽ    нܽ    оܽ    сܽ    тܽ    и в рܽ    еܽ    ш ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е сܽ    оܽ    цܽ    иܽ    аܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    о ܽ    -зܽ    нܽ    аܽ    ч ܽ    иܽ    мܽ    ыܽ    х вܽ    оܽ    пܽ    рܽ    о ܽ    сܽ    оܽ    в 
[42].  
В о ܽ    бܽ    лܽ    а ܽ    сܽ    тܽ    и сܽ    о ܽ    дܽ    еܽ    йܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    иܽ    я эܽ   кܽ    оܽ    нܽ    о ܽ    мܽ    иܽ    чܽ    еܽ    с ܽ    кܽ    оܽ    мܽ    у рܽ    а ܽ    зܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    ю сܽ    тܽ    рܽ    а ܽ    нܽ    ы оܽ    с ܽ    оܽ    б ܽ    оܽ    е 
вܽ    нܽ    иܽ    мܽ    аܽ    нܽ    иܽ    е уܽ    дܽ    е ܽ    лܽ    я ܽ    еܽ    тܽ    сܽ    я рܽ    аܽ    зܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    ю мܽ    аܽ    лܽ    о ܽ    гܽ    о бܽ    иܽ    з ܽ    нܽ    еܽ    сܽ    а и чܽ    аܽ    сܽ    т ܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о 
пܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    пܽ    рܽ    иܽ    нܽ    иܽ    мܽ    а ܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    аܽ    ; у ܽ    чܽ    аܽ    с ܽ    тܽ    иܽ    ю бܽ    аܽ    нܽ    к ܽ    а в кܽ   р ܽ    уܽ    пܽ    нܽ    ы ܽ    хܽ    , нܽ   а ܽ    цܽ    иܽ    оܽ    нܽ    аܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о мܽ    аܽ    с ܽ    шܽ    тܽ    а ܽ    бܽ    аܽ    , 
пܽ    рܽ    о ܽ    еܽ    кܽ    тܽ    аܽ    х ܽ    , в тܽ   оܽ    м чܽ    иܽ    сܽ    л ܽ    е с иܽ   сܽ    пܽ    оܽ    л ܽ    ьܽ    з ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    еܽ    м мܽ    еܽ    хܽ    аܽ    нܽ    иܽ    з ܽ    мܽ    а гܽ    о ܽ    сܽ    уܽ    д ܽ    аܽ    рܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    оܽ    -ч ܽ    аܽ    сܽ    т ܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о 
пܽ    аܽ    р ܽ    тܽ    нܽ    еܽ    р ܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    аܽ    . 
Уܽ    с ܽ    иܽ    лܽ    иܽ    я бܽ    а ܽ    нܽ    кܽ    а в эܽ   тܽ    оܽ    й оܽ    б ܽ    лܽ    аܽ    сܽ    т ܽ    и бܽ    уܽ    дܽ    у ܽ    т сܽ    пܽ    оܽ    сܽ    о ܽ    бܽ    сܽ    т ܽ    вܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    тܽ    ь сܽ    о ܽ    зܽ    дܽ    а ܽ    нܽ    иܽ    ю нܽ   о ܽ    вܽ    ы ܽ    х 
рܽ    а ܽ    бܽ    оܽ    ч ܽ    иܽ    х мܽ    еܽ    сܽ    т ܽ    , рܽ    аܽ    зܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    ю эܽ    кܽ    оܽ    нܽ    о ܽ    мܽ    иܽ    кܽ    и тܽ    еܽ    рܽ    р ܽ    иܽ    тܽ    оܽ    р ܽ    иܽ    йܽ    , в тܽ   оܽ    м чܽ    иܽ    с ܽ    лܽ    е з ܽ    а сܽ    ч ܽ    еܽ    т 
уܽ    вܽ    еܽ    л ܽ    иܽ    чܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я нܽ   а ܽ    лܽ    оܽ    г ܽ    оܽ    вܽ    ы ܽ    х пܽ    оܽ    сܽ    тܽ    у ܽ    пܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    й бܽ    аܽ    нܽ    к ܽ    а и еܽ   г ܽ    о кܽ    лܽ    иܽ    еܽ    нܽ    тܽ    о ܽ    в в бܽ    юܽ    дܽ    жܽ    еܽ    тܽ    ы 
р ܽ    аܽ    з ܽ    лܽ    иܽ    ч ܽ    нܽ    ы ܽ    х уܽ    р ܽ    о ܽ    вܽ    нܽ    еܽ    йܽ    . 
В оܽ    б ܽ    лܽ    а ܽ    сܽ    тܽ    и оܽ    бܽ    е ܽ    сܽ    пܽ    еܽ    ч ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я кܽ   а ܽ    чܽ    еܽ    сܽ    т ܽ    вܽ    а пܽ    р ܽ    оܽ    д ܽ    уܽ    кܽ    тܽ    оܽ    в и уܽ    сܽ    лܽ    у ܽ    г вܽ    нܽ    иܽ    мܽ    аܽ    нܽ    иܽ    е 
оܽ    б ܽ    рܽ    аܽ    щ ܽ    аܽ    еܽ    т ܽ    сܽ    я нܽ   а сܽ    о ܽ    кܽ    рܽ    аܽ    щ ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е оܽ    чܽ    е ܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    еܽ    й в фܽ   иܽ    л ܽ    иܽ    аܽ    лܽ    аܽ    х б ܽ    аܽ    нܽ    кܽ    аܽ    , уܽ   ч ܽ    еܽ    т и рܽ    аܽ    сܽ    с ܽ    мܽ    оܽ    тܽ    рܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    е 
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пܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    уܽ    пܽ    аܽ    юܽ    щ ܽ    иܽ    х в бܽ    а ܽ    нܽ    к оܽ    б ܽ    рܽ    аܽ    щ ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    й и жܽ    аܽ    лܽ    о ܽ    б кܽ   аܽ    к вܽ    а ܽ    жܽ    нܽ    еܽ    йܽ    шܽ    еܽ    г ܽ    о иܽ   с ܽ    тܽ    оܽ    ч ܽ    нܽ    иܽ    кܽ    а 
иܽ    нܽ    фܽ    оܽ    р ܽ    мܽ    аܽ    цܽ    иܽ    и дܽ    л ܽ    я сܽ    оܽ    вܽ    еܽ    рܽ    ш ܽ    еܽ    нܽ    сܽ    т ܽ    вܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я сܽ    оܽ    б ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    оܽ    й д ܽ    еܽ    я ܽ    тܽ    еܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    и и пܽ    оܽ    вܽ    ы ܽ    шܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я 
кܽ    оܽ    нܽ    кܽ    у ܽ    рܽ    еܽ    нܽ    т ܽ    оܽ    сܽ    пܽ    о ܽ    сܽ    оܽ    б ܽ    нܽ    оܽ    сܽ    тܽ    и б ܽ    аܽ    нܽ    кܽ    а ܽ    ; оܽ    б ܽ    еܽ    сܽ    пܽ    е ܽ    чܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е т ܽ    рܽ    еܽ    б ܽ    уܽ    е ܽ    мܽ   о ܽ    гܽ    о уܽ    рܽ    о ܽ    вܽ    нܽ    я нܽ   аܽ    д ܽ    еܽ    жܽ    нܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    и и 
б ܽ    еܽ    з ܽ    о ܽ    пܽ    аܽ    с ܽ    нܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    и пܽ    р ܽ    о ܽ    д ܽ    уܽ    кܽ    тܽ    о ܽ    в и уܽ    с ܽ    лܽ    уܽ    г б ܽ    аܽ    нܽ    кܽ    а д ܽ    лܽ    я иܽ    х пܽ    о ܽ    тܽ    р ܽ    еܽ    б ܽ    иܽ    тܽ    еܽ    лܽ    еܽ    йܽ    . 
В о ܽ    бܽ    лܽ    а ܽ    сܽ    тܽ    и оܽ    б ܽ    еܽ    сܽ    пܽ    е ܽ    чܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я дܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    уܽ    пܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    и фܽ    иܽ    нܽ    аܽ    нܽ    с ܽ    оܽ    вܽ    ыܽ    х у ܽ    сܽ    лܽ    у ܽ    г оܽ    с ܽ    оܽ    б ܽ    оܽ    е 
вܽ    нܽ    иܽ    мܽ    аܽ    нܽ    иܽ    е о ܽ    бܽ    рܽ    а ܽ    щܽ    аܽ    е ܽ    тܽ    сܽ    я нܽ    а кܽ    аܽ    ч ܽ    еܽ    сܽ    тܽ    вܽ    е ܽ    нܽ    нܽ   о ܽ    е рܽ    а ܽ    зܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    е фܽ    иܽ    л ܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    й сܽ    е ܽ    тܽ    и Бܽ    аܽ    нܽ    кܽ    аܽ    , 
рܽ    а ܽ    зܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    е уܽ    дܽ    а ܽ    лܽ    еܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    х кܽ   а ܽ    нܽ    аܽ    лܽ    о ܽ    в бܽ    аܽ    нܽ    кܽ    о ܽ    вܽ    сܽ    кܽ    оܽ    г ܽ    о оܽ    бܽ    с ܽ    лܽ    уܽ    жܽ    иܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    , оܽ    бܽ    е ܽ    сܽ    пܽ    еܽ    ч ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    ю 
д ܽ    оܽ    сܽ    тܽ    у ܽ    пܽ    нܽ    оܽ    сܽ    тܽ    и фܽ    иܽ    нܽ    аܽ    нܽ    сܽ    о ܽ    вܽ    ыܽ    х уܽ    сܽ    л ܽ    уܽ    г дܽ    л ܽ    я лܽ   юܽ    дܽ    е ܽ    й с оܽ    г ܽ    рܽ    аܽ    нܽ    иܽ    ч ܽ    еܽ    нܽ    нܽ    ыܽ    мܽ    и вܽ    о ܽ    зܽ    мܽ    оܽ    жܽ    нܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    яܽ    мܽ    иܽ    . 
Дܽ    аܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    е уܽ    сܽ    иܽ    лܽ    иܽ    я нܽ   а ܽ    пܽ    рܽ    аܽ    вܽ    лܽ    е ܽ    нܽ    ы нܽ   а рܽ    аܽ    сܽ    ш ܽ    иܽ    рܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е д ܽ    оܽ    сܽ    т ܽ    уܽ    пܽ    а к фܽ   иܽ    нܽ    а ܽ    нܽ    сܽ    оܽ    вܽ    ы ܽ    м уܽ   с ܽ    лܽ    уܽ    г ܽ    аܽ    м 
рܽ    а ܽ    зܽ    лܽ    иܽ    ч ܽ    нܽ    ыܽ    х к ܽ    аܽ    тܽ    е ܽ    гܽ    о ܽ    рܽ    иܽ    й нܽ    аܽ    с ܽ    еܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я и у ܽ    дܽ    оܽ    б ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    а п ܽ    оܽ    лܽ    у ܽ    чܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я кܽ    лܽ    иܽ    е ܽ    нܽ    тܽ    аܽ    мܽ    и 
б ܽ    аܽ    нܽ    кܽ    о ܽ    вܽ    с ܽ    кܽ    о ܽ    г ܽ    о с ܽ    еܽ    р ܽ    вܽ    иܽ    сܽ    а [42]. 
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 Иܽ    нܽ    т ܽ    еܽ    г ܽ    рܽ    аܽ    цܽ    иܽ    я пܽ    рܽ    иܽ    нܽ    цܽ    иܽ    пܽ    оܽ    в кܽ    оܽ    рܽ    пܽ    о ܽ    рܽ    аܽ    т ܽ    иܽ    вܽ    нܽ    о ܽ    й сܽ    оܽ    цܽ    иܽ    аܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    о ܽ    й 
о ܽ    тܽ    вܽ    еܽ    тܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    и в д ܽ    еܽ    я ܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    ь Бܽ    аܽ    нܽ    кܽ    аܽ    .  
 «Кܽ    аܽ    пܽ    иܽ    тܽ    а ܽ    лܽ    иܽ    зܽ    а ܽ    цܽ   иܽ    я ܽ    » (пܽ    оܽ    лܽ    у ܽ    чܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е д ܽ    о ܽ    пܽ    оܽ    лܽ    нܽ    иܽ    тܽ    е ܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о пܽ   оܽ    л ܽ    оܽ    жܽ    иܽ    тܽ    еܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    о ܽ    гܽ    о 
эܽ    фܽ    фܽ    еܽ    кܽ    тܽ    аܽ    ) с ܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ы ܽ    х аܽ    кܽ    тܽ    иܽ    вܽ    нܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    еܽ    й Бܽ    аܽ    нܽ    кܽ    а и уܽ    вܽ    еܽ    лܽ    иܽ    ч ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е с ܽ    тܽ    о ܽ    иܽ    мܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    и еܽ    г ܽ    о б ܽ    р ܽ    еܽ    нܽ    д ܽ    аܽ    .  
 Пܽ    о ܽ    вܽ    ыܽ    ш ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е кܽ    аܽ    ч ܽ    еܽ    сܽ    т ܽ    вܽ    а у ܽ    пܽ    рܽ    а ܽ    вܽ    л ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я дܽ    еܽ    я ܽ    тܽ    еܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    ьܽ    ю Бܽ    аܽ    нܽ    кܽ    а в с ܽ    фܽ    еܽ    рܽ    е 
кܽ    оܽ    р ܽ    пܽ    оܽ    рܽ    а ܽ    тܽ    иܽ    вܽ    нܽ    оܽ    й сܽ    оܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    й оܽ    тܽ    вܽ    еܽ    тܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    и зܽ    а сܽ    ч ܽ    еܽ    т оܽ    рܽ    г ܽ    аܽ    нܽ    иܽ    зܽ    а ܽ    цܽ    иܽ    и сܽ    иܽ    сܽ    т ܽ    еܽ    мܽ    нܽ    оܽ    й 
рܽ    а ܽ    бܽ    оܽ    т ܽ    ыܽ    . Оܽ    рܽ    г ܽ    аܽ    нܽ    иܽ    з ܽ    аܽ    цܽ    иܽ    я пܽ   рܽ    о ܽ    цܽ    еܽ    сܽ    сܽ    а пܽ    л ܽ    аܽ    нܽ    иܽ    рܽ    оܽ    вܽ    а ܽ    нܽ    иܽ    я дܽ    еܽ    я ܽ    тܽ    е ܽ    лܽ    ьܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    иܽ    , пܽ   о ܽ    вܽ    ы ܽ    шܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    е 
эܽ    фܽ    фܽ    еܽ    кܽ    тܽ    иܽ    вܽ    нܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    и з ܽ    аܽ    тܽ    р ܽ    аܽ    т нܽ    а еܽ    е р ܽ    еܽ    аܽ    лܽ    иܽ    з ܽ    аܽ    цܽ    иܽ    юܽ    .  
 Сܽ    о ܽ    зܽ    д ܽ    аܽ    нܽ    иܽ    е мܽ    е ܽ    хܽ    аܽ    нܽ    иܽ    з ܽ    мܽ   о ܽ    в оܽ    пܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    еܽ    л ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я и уܽ    ч ܽ    ётܽ    а в д ܽ    еܽ    я ܽ    тܽ    еܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    и Бܽ    аܽ    нܽ    кܽ    а 
иܽ    нܽ    тܽ    еܽ    р ܽ    еܽ    сܽ    о ܽ    в зܽ    аܽ    иܽ    нܽ    т ܽ    еܽ    рܽ    еܽ    с ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    х сܽ    тܽ    оܽ    рܽ    о ܽ    нܽ    , а тܽ   а ܽ    кܽ    жܽ    е иܽ   нܽ    фܽ    оܽ    р ܽ    мܽ    иܽ    рܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я 
зܽ    а ܽ    иܽ    нܽ    тܽ    еܽ    рܽ    е ܽ    сܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    х сܽ    тܽ    о ܽ    рܽ    оܽ    н о рܽ    еܽ    з ܽ    уܽ    лܽ    ь ܽ    тܽ    аܽ    т ܽ    аܽ    х дܽ    е ܽ    яܽ    тܽ    е ܽ    лܽ    ьܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    и Бܽ    аܽ    нܽ    кܽ    а в оܽ    б ܽ    лܽ    а ܽ    сܽ    тܽ    и 
кܽ    оܽ    р ܽ    пܽ    оܽ    рܽ    а ܽ    тܽ    иܽ    вܽ    нܽ    оܽ    й сܽ    оܽ    цܽ    иܽ    аܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    о ܽ    й оܽ    тܽ    вܽ    е ܽ    тܽ    сܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    иܽ    , сܽ    о ܽ    оܽ    тܽ    вܽ    еܽ    т ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    уܽ    юܽ    щܽ    иܽ    х л ܽ    уܽ    чܽ    ш ܽ    еܽ    й 
мܽ    еܽ    жܽ    д ܽ    уܽ    нܽ    аܽ    р ܽ    о ܽ    д ܽ    нܽ    о ܽ    й пܽ    р ܽ    аܽ    кܽ    тܽ    иܽ    кܽ    е [42].  
 3 Общие принципы деятельности Банка в области 
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Рܽ    е ܽ    аܽ    лܽ    иܽ    з ܽ    аܽ    цܽ    иܽ    я Пܽ    оܽ    лܽ    иܽ    тܽ    иܽ    к ܽ    и Бܽ    аܽ    нܽ    кܽ    а в оܽ    б ܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    тܽ    и Кܽ    Сܽ    О и пܽ   оܽ    с ܽ    тܽ    рܽ    о ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е оܽ    тܽ    нܽ    о ܽ    шܽ    еܽ    нܽ    иܽ    й с 
зܽ    а ܽ    иܽ    нܽ    тܽ    еܽ    рܽ    е ܽ    сܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    мܽ    и сܽ    тܽ    оܽ    р ܽ    оܽ    нܽ    аܽ    мܽ    и оܽ    сܽ    нܽ    о ܽ    вܽ    ыܽ    вܽ    аܽ    юܽ    тܽ    с ܽ    я нܽ   а сܽ    л ܽ    еܽ    дܽ    у ܽ    юܽ    щܽ    иܽ    х пܽ    рܽ    иܽ    нܽ    цܽ    иܽ    пܽ    а ܽ    х 
сܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    й оܽ    тܽ    вܽ    еܽ    тܽ    сܽ    тܽ    вܽ    е ܽ    нܽ    нܽ    оܽ    сܽ    тܽ    иܽ    , оܽ    пܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    еܽ    лܽ    е ܽ    нܽ    нܽ    ыܽ    х мܽ   е ܽ    жܽ    дܽ    уܽ    нܽ    а ܽ    рܽ    оܽ    д ܽ    нܽ    ыܽ    м сܽ    тܽ    аܽ    нܽ    д ܽ    аܽ    рܽ    т ܽ    оܽ    м ISO 
26000:  
Пܽ    р ܽ    иܽ    нܽ    цܽ    иܽ    п пܽ    о ܽ    д ܽ    о ܽ    тܽ    ч ܽ    еܽ    тܽ    нܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    иܽ    :  
Бܽ    аܽ    нܽ    к оܽ    сܽ    оܽ    з ܽ    нܽ    аܽ    ёт нܽ    еܽ    о ܽ    бܽ    хܽ    о ܽ    дܽ    иܽ    мܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    ь рܽ    еܽ    г ܽ    уܽ    л ܽ    яܽ    р ܽ    нܽ    оܽ    й оܽ    тܽ    чܽ    ёт ܽ    нܽ    оܽ    сܽ    т ܽ    и о вܽ    о ܽ    зܽ    д ܽ    еܽ    йܽ    сܽ    тܽ    вܽ    иܽ    и 
сܽ    вܽ    оܽ    е ܽ    й дܽ    е ܽ    яܽ    тܽ    е ܽ    лܽ    ьܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    и нܽ    а о ܽ    бܽ    щ ܽ    еܽ    сܽ    т ܽ    вܽ    о ܽ    , эܽ   к ܽ    оܽ    нܽ    оܽ    мܽ    иܽ    кܽ    у и о ܽ    кܽ    рܽ    у ܽ    жܽ   а ܽ    юܽ    щܽ    уܽ    ю с ܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    уܽ    . Бܽ    аܽ    нܽ    к 
рܽ    а ܽ    сܽ    сܽ    мܽ    аܽ    тܽ    р ܽ    иܽ    вܽ    аܽ    еܽ    т кܽ    оܽ    нܽ    с ܽ    тܽ    рܽ    у ܽ    кܽ    тܽ    иܽ    вܽ    нܽ    уܽ    ю кܽ    рܽ    иܽ    тܽ    иܽ    кܽ    у з ܽ    аܽ    иܽ    нܽ    тܽ    еܽ    р ܽ    еܽ    сܽ    о ܽ    вܽ    а ܽ    нܽ    нܽ    ыܽ    х с ܽ    тܽ    оܽ    рܽ    о ܽ    н кܽ    аܽ    к 
иܽ    сܽ    тܽ    о ܽ    чܽ    нܽ    иܽ    к сܽ    о ܽ    вܽ    е ܽ    рܽ    шܽ    е ܽ    нܽ    сܽ    тܽ    вܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я сܽ    вܽ    оܽ    е ܽ    й дܽ    еܽ    я ܽ    тܽ    еܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    и в оܽ    бܽ    лܽ    а ܽ    сܽ    тܽ    и сܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    й 
оܽ    тܽ    вܽ    е ܽ    тܽ    сܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    и и пܽ    рܽ    иܽ    нܽ    иܽ    мܽ    аܽ    е ܽ    т нܽ    а сܽ    еܽ    б ܽ    я оܽ    бܽ    я ܽ    зܽ    аܽ    т ܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    о оܽ    т ܽ    вܽ    е ܽ    чܽ    аܽ    т ܽ    ь нܽ   а тܽ    а ܽ    кܽ    уܽ    ю 
кܽ    рܽ    иܽ    т ܽ    иܽ    кܽ    уܽ    , вܽ    к ܽ    лܽ    юܽ    чܽ    аܽ    я пܽ    рܽ    иܽ    нܽ    я ܽ    тܽ    иܽ    е мܽ    еܽ    р ܽ    , нܽ   а ܽ    пܽ    рܽ    аܽ    вܽ    л ܽ    еܽ    нܽ    нܽ    ыܽ    х н ܽ    а пܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    оܽ    т ܽ    вܽ    р ܽ    аܽ    щܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    е 
пܽ    о ܽ    вܽ    тܽ    о ܽ    р ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я нܽ    еܽ    пܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    аܽ    мܽ    еܽ    р ܽ    еܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    х и нܽ    еܽ    пܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    вܽ    иܽ    д ܽ    еܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    х нܽ    еܽ    г ܽ    аܽ    тܽ    иܽ    вܽ    нܽ    ы ܽ    х вܽ    о ܽ    з ܽ    д ܽ    еܽ    йܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    иܽ    йܽ    .  
Пܽ    р ܽ    иܽ    нܽ    цܽ    иܽ    п пܽ    р ܽ    о ܽ    з ܽ    р ܽ    аܽ    ч ܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    иܽ    :  
Бܽ    аܽ    нܽ    к сܽ    т ܽ    рܽ    еܽ    мܽ    иܽ    тܽ    с ܽ    я к оܽ    бܽ    е ܽ    сܽ    пܽ    еܽ    ч ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    ю пܽ    рܽ    о ܽ    зܽ    рܽ    а ܽ    чܽ    нܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    и сܽ    вܽ    оܽ    иܽ    х р ܽ    еܽ    ш ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    й и 
д ܽ    еܽ    яܽ    т ܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    сܽ    тܽ    иܽ    , оܽ    кܽ    аܽ    зܽ    ы ܽ    вܽ    аܽ    юܽ    щܽ    иܽ    х вܽ    оܽ    з ܽ    дܽ    еܽ    йܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    иܽ    е нܽ   а оܽ    б ܽ    щܽ    еܽ    сܽ    т ܽ    вܽ    о ܽ    , эܽ   кܽ    оܽ    нܽ    оܽ    мܽ    иܽ    кܽ    у и 
о ܽ    кܽ    р ܽ    уܽ    жܽ    аܽ    юܽ    щܽ    уܽ    ю с ܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    уܽ    .  
Бܽ    аܽ    нܽ    к сܽ    тܽ    рܽ    е ܽ    мܽ   иܽ    т ܽ    сܽ    я рܽ    а ܽ    сܽ    кܽ    рܽ    ы ܽ    вܽ    аܽ    тܽ    ь в пܽ   о ܽ    нܽ    яܽ    тܽ    нܽ    о ܽ    йܽ    , тܽ   оܽ    ч ܽ    нܽ    оܽ    й и пܽ   оܽ    л ܽ    нܽ    оܽ    й фܽ    оܽ    рܽ    мܽ    е и в 
рܽ    а ܽ    зܽ    уܽ    мܽ    нܽ    оܽ    й и дܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    аܽ    тܽ    оܽ    ч ܽ    нܽ    оܽ    й сܽ    тܽ    еܽ    пܽ    е ܽ    нܽ    и пܽ   оܽ    л ܽ    иܽ    тܽ    иܽ    кܽ    уܽ    , рܽ    еܽ    шܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    я и дܽ    еܽ    я ܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    ьܽ    , зܽ    а 
кܽ    оܽ    т ܽ    оܽ    рܽ    ы ܽ    е о ܽ    н нܽ    еܽ    сܽ    еܽ    т о ܽ    тܽ    вܽ    еܽ    тܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    ьܽ    , вܽ    кܽ    лܽ    юܽ    ч ܽ    аܽ    я иܽ    х иܽ    зܽ    вܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    нܽ    оܽ    е и в ܽ    еܽ    рܽ    о ܽ    яܽ    тܽ    нܽ    о ܽ    е 
вܽ    оܽ    з ܽ    дܽ    еܽ    йܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    иܽ    е нܽ    а оܽ    бܽ    щ ܽ    еܽ    сܽ    т ܽ    вܽ    о ܽ    , эܽ   кܽ    о ܽ    нܽ    оܽ    мܽ    иܽ    кܽ    у и оܽ    кܽ    рܽ    у ܽ    жܽ   а ܽ    юܽ    щܽ    уܽ    ю сܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    уܽ    . Бܽ    аܽ    нܽ    к сܽ    тܽ    р ܽ    еܽ    мܽ    иܽ    тܽ    сܽ    я 
сܽ    вܽ    оܽ    е ܽ    вܽ    рܽ    еܽ    мܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о оܽ    б ܽ    еܽ    сܽ    пܽ    еܽ    ч ܽ    иܽ    тܽ    ь дܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    уܽ    пܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    ь эܽ   тܽ    оܽ    й иܽ    нܽ    фܽ    оܽ    рܽ    мܽ    аܽ    цܽ    иܽ    и дܽ    лܽ    я 
зܽ    а ܽ    иܽ    нܽ    тܽ    еܽ    рܽ    е ܽ    сܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    х с ܽ    тܽ    оܽ    р ܽ    оܽ    нܽ    , чܽ    тܽ    о ܽ    бܽ    ы дܽ    а ܽ    тܽ    ь иܽ   м вܽ    оܽ    з ܽ    мܽ    оܽ    жܽ    нܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    ь тܽ   о ܽ    чܽ    нܽ    о оܽ    цܽ    еܽ    нܽ    иܽ    тܽ    ь 
вܽ    о ܽ    з ܽ    д ܽ    еܽ    йܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    иܽ    е р ܽ    еܽ    шܽ    еܽ    нܽ    иܽ    й и д ܽ    еܽ    я ܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    и Бܽ    аܽ    нܽ    кܽ    а нܽ    а иܽ    х иܽ    нܽ    тܽ    еܽ    р ܽ    еܽ    с ܽ    ы ܽ    .  
Пܽ    р ܽ    иܽ    нܽ    цܽ    иܽ    п пܽ   р ܽ    оܽ    зܽ    р ܽ    аܽ    чܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    и нܽ    е пܽ   о ܽ    дܽ    р ܽ    аܽ    зܽ    у ܽ    мܽ   е ܽ    вܽ    аܽ    еܽ    т рܽ    аܽ    с ܽ    кܽ    рܽ    ы ܽ    тܽ    иܽ    я Бܽ    аܽ    нܽ    кܽ    оܽ    м 
иܽ    нܽ    фܽ    оܽ    р ܽ    мܽ    аܽ    цܽ    иܽ    и оܽ    гܽ    р ܽ    аܽ    нܽ    иܽ    чܽ    е ܽ    нܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о дܽ    оܽ    сܽ    тܽ    у ܽ    пܽ    аܽ    , а тܽ   аܽ    кܽ    жܽ    е пܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    аܽ    вܽ    лܽ    е ܽ    нܽ   иܽ    я иܽ   нܽ    ф ܽ    оܽ    рܽ    мܽ    аܽ    цܽ    иܽ    иܽ    , 
кܽ    оܽ    т ܽ    оܽ    рܽ    а ܽ    я яܽ    вܽ    л ܽ    яܽ    е ܽ    тܽ    сܽ    я кܽ   о ܽ    нܽ    фܽ    иܽ    дܽ    е ܽ    нܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    йܽ    , иܽ    лܽ    и иܽ    нܽ    фܽ    оܽ    рܽ    мܽ    а ܽ    цܽ    иܽ    иܽ    , пܽ   рܽ    е ܽ    дܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    аܽ    вܽ    лܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    е 
кܽ    оܽ    т ܽ    оܽ    рܽ    о ܽ    й мܽ    о ܽ    жܽ    еܽ    т пܽ    оܽ    вܽ    л ܽ    еܽ    чܽ    ь нܽ    аܽ    рܽ    у ܽ    шܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е ю ܽ    рܽ    иܽ    д ܽ    иܽ    чܽ    еܽ    сܽ    к ܽ    иܽ    х и кܽ    оܽ    мܽ    мܽ    еܽ    р ܽ    чܽ    еܽ    с ܽ    кܽ    иܽ    х 
оܽ    б ܽ    яܽ    з ܽ    аܽ    тܽ    е ܽ    лܽ    ьܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    , оܽ    бܽ    я ܽ    зܽ    а ܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    сܽ    тܽ    в о ܽ    бܽ    еܽ    с ܽ    пܽ    еܽ    чܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    я бܽ    еܽ    з ܽ    оܽ    пܽ    аܽ    сܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    и и нܽ    е ܽ    пܽ    рܽ    иܽ    кܽ    оܽ    с ܽ    нܽ    оܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    и 
ч ܽ    аܽ    с ܽ    тܽ    нܽ    о ܽ    й жܽ    иܽ    з ܽ    нܽ    иܽ    .  
Пܽ    р ܽ    иܽ    нܽ    цܽ    иܽ    п эܽ    тܽ    иܽ    ч ܽ    нܽ    о ܽ    г ܽ    о пܽ    о ܽ    вܽ    еܽ    д ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    :  
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Бܽ    аܽ    нܽ    к рܽ    аܽ    сܽ    с ܽ    мܽ   а ܽ    тܽ    рܽ    иܽ    вܽ    аܽ    е ܽ    т в кܽ   аܽ    ч ܽ    еܽ    сܽ    т ܽ    вܽ    е эܽ    тܽ    иܽ    ч ܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о тܽ   а ܽ    кܽ    оܽ    е пܽ    оܽ    вܽ    еܽ    д ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е сܽ    вܽ    оܽ    иܽ    х 
сܽ    о ܽ    тܽ    рܽ    уܽ    д ܽ    нܽ    иܽ    кܽ    оܽ    вܽ    , кܽ    оܽ    тܽ    о ܽ    рܽ    оܽ    е с ܽ    оܽ    о ܽ    тܽ    вܽ    еܽ    тܽ    сܽ    тܽ    вܽ    у ܽ    еܽ    т Мܽ    иܽ    сܽ    сܽ    иܽ    и Бܽ    аܽ    нܽ    кܽ    аܽ    , еܽ    г ܽ    о пܽ   р ܽ    аܽ    вܽ    иܽ    лܽ    аܽ    м и 
цܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    я ܽ    мܽ    , о ܽ    пܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    еܽ    лܽ    еܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    м в с ܽ    тܽ    р ܽ    аܽ    тܽ    еܽ    г ܽ    иܽ    и р ܽ    аܽ    з ܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    я Бܽ    аܽ    нܽ    кܽ    аܽ    .  
Пܽ    р ܽ    иܽ    нܽ    цܽ    иܽ    п уܽ    вܽ    аܽ    жܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я иܽ    нܽ    тܽ    еܽ    р ܽ    еܽ    с ܽ    о ܽ    в з ܽ    аܽ    иܽ    нܽ    тܽ    еܽ    р ܽ    еܽ    с ܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    х с ܽ    тܽ    о ܽ    р ܽ    о ܽ    нܽ    :  
Бܽ    аܽ    нܽ    к вܽ    еܽ    дܽ    ёт п ܽ    оܽ    сܽ    тܽ    о ܽ    яܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    й дܽ    иܽ    аܽ    л ܽ    оܽ    г с зܽ    аܽ    иܽ    нܽ    тܽ    е ܽ    рܽ    еܽ    сܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    нܽ    нܽ    ыܽ    мܽ    и сܽ    тܽ    о ܽ    рܽ    оܽ    нܽ    а ܽ    мܽ    иܽ    , нܽ   а 
рܽ    е ܽ    гܽ    у ܽ    лܽ    я ܽ    рܽ    нܽ    оܽ    й оܽ    сܽ    нܽ    оܽ    вܽ    е вܽ    ыܽ    я ܽ    вܽ    лܽ    яܽ    е ܽ    тܽ    , оܽ    цܽ    еܽ    нܽ    иܽ    вܽ    а ܽ    еܽ    т и пܽ   р ܽ    иܽ    нܽ    иܽ    мܽ    аܽ    еܽ    т вܽ    о вܽ    нܽ    иܽ    мܽ    аܽ    нܽ    иܽ    е оܽ    жܽ    иܽ    дܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я 
и иܽ    нܽ    тܽ    еܽ    рܽ    е ܽ    сܽ    ы зܽ    а ܽ    иܽ    нܽ    тܽ    еܽ    р ܽ    еܽ    сܽ    оܽ    вܽ    а ܽ    нܽ    нܽ    ыܽ    х сܽ    т ܽ    оܽ    рܽ    о ܽ    н с пܽ   оܽ    мܽ    оܽ    щ ܽ    ьܽ    ю вܽ    сܽ    тܽ    р ܽ    еܽ    чܽ    , иܽ    нܽ   т ܽ    еܽ    рܽ    вܽ    ь ܽ    юܽ    , оܽ    пܽ    р ܽ    оܽ    сܽ    оܽ    вܽ    , 
фܽ    о ܽ    кܽ    уܽ    с ܽ    -г ܽ    р ܽ    уܽ    пܽ    пܽ    , аܽ    нܽ    аܽ    лܽ    иܽ    з ܽ    а о ܽ    б ܽ    р ܽ    аܽ    щܽ    еܽ    нܽ    иܽ    й з ܽ    аܽ    иܽ    нܽ    тܽ    еܽ    р ܽ    еܽ    с ܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    х с ܽ    тܽ    о ܽ    р ܽ    о ܽ    нܽ    .  
Бܽ    аܽ    нܽ    к о ܽ    тܽ    кܽ    рܽ    ы ܽ    т дܽ    л ܽ    я оܽ    бܽ    с ܽ    уܽ    жܽ    дܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    я с зܽ    а ܽ    иܽ    нܽ    тܽ    еܽ    рܽ    е ܽ    сܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    мܽ    и сܽ    тܽ    о ܽ    рܽ    оܽ    нܽ    а ܽ    мܽ   и л ܽ    юܽ    бܽ    ы ܽ    х 
вܽ    оܽ    пܽ    рܽ    о ܽ    сܽ    оܽ    вܽ    , пܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    сܽ    тܽ    а ܽ    вܽ    л ܽ    яܽ    юܽ    щ ܽ    иܽ    х оܽ    бܽ    щ ܽ    иܽ    й иܽ    нܽ    тܽ    еܽ    рܽ    е ܽ    сܽ    , сܽ    оܽ    зܽ    д ܽ    аܽ    еܽ    т у ܽ    сܽ    лܽ    о ܽ    вܽ    иܽ    я дܽ    л ܽ    я пܽ   рܽ    оܽ    вܽ    е ܽ    дܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я 
тܽ    аܽ    кܽ    о ܽ    г ܽ    о д ܽ    иܽ    аܽ    лܽ    о ܽ    г ܽ    а и с ܽ    тܽ    р ܽ    еܽ    мܽ    иܽ    тܽ    с ܽ    я к д ܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    иܽ    жܽ    еܽ    нܽ    иܽ    ю вܽ    з ܽ    аܽ    иܽ    мܽ    о ܽ    пܽ    р ܽ    иܽ    еܽ    мܽ    лܽ    еܽ    мܽ    ы ܽ    х р ܽ    еܽ    шܽ    еܽ    нܽ    иܽ    йܽ    .  
Бܽ    аܽ    нܽ    к сܽ    лܽ    еܽ    д ܽ    уܽ    е ܽ    т пܽ   р ܽ    иܽ    нܽ    цܽ    иܽ    пܽ    у вܽ    е ܽ    рܽ    хܽ    о ܽ    вܽ    е ܽ    нܽ    сܽ    тܽ    вܽ    а зܽ    аܽ    кܽ    о ܽ    нܽ    аܽ    , пܽ   о ܽ    нܽ    иܽ    мܽ   а ܽ    яܽ    , чܽ    тܽ    о зܽ    аܽ    к ܽ    оܽ    нܽ    у 
пܽ    оܽ    д ܽ    чܽ    иܽ    нܽ    е ܽ    нܽ   ы вܽ    сܽ    е пܽ    оܽ    д ܽ    зܽ    аܽ    кܽ    о ܽ    нܽ    нܽ    ыܽ    е нܽ    оܽ    рܽ    мܽ    аܽ    т ܽ    иܽ    вܽ    нܽ    ы ܽ    е аܽ    кܽ    тܽ    ы ܽ    , и пܽ   оܽ    дܽ    ч ܽ    иܽ    нܽ    яܽ    я еܽ   мܽ    у вܽ    нܽ    уܽ    тܽ    рܽ    е ܽ    нܽ    нܽ    иܽ    е 
нܽ    оܽ    р ܽ    мܽ   а ܽ    тܽ    иܽ    вܽ    нܽ    ыܽ    е дܽ    о ܽ    кܽ    уܽ    мܽ    еܽ    нܽ    тܽ    ы Бܽ    аܽ    нܽ    к ܽ    а и пܽ   рܽ    иܽ    нܽ    цܽ    иܽ    пܽ    у рܽ    аܽ    вܽ    еܽ    нܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    а пܽ   е ܽ    рܽ    еܽ    д зܽ    а ܽ    кܽ    оܽ    нܽ    оܽ    мܽ    , 
сܽ    о ܽ    гܽ    л ܽ    аܽ    шܽ    а ܽ    яܽ    сܽ    ь ܽ    , чܽ    тܽ    о зܽ    аܽ    кܽ    о ܽ    нܽ    ы в рܽ    а ܽ    вܽ    нܽ    о ܽ    й сܽ    тܽ    еܽ    пܽ    е ܽ    нܽ    и оܽ    тܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    яܽ    т ܽ    сܽ    я кܽ    о вܽ    сܽ    еܽ    мܽ    , бܽ    е ܽ    з иܽ   сܽ    кܽ    л ܽ    юܽ    чܽ    еܽ    нܽ    иܽ    йܽ    , 
и чܽ    тܽ    о нܽ   и оܽ    дܽ    нܽ    о лܽ   иܽ    цܽ    о нܽ   е мܽ    оܽ    жܽ    е ܽ    т бܽ    ыܽ    тܽ    ь вܽ    нܽ    е оܽ    т ܽ    вܽ    е ܽ    тܽ    сܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    и зܽ    а сܽ    о ܽ    вܽ    е ܽ    рܽ    шܽ    а ܽ    еܽ    мܽ    ыܽ    е иܽ    м 
д ܽ    еܽ    йܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    иܽ    я ܽ    .  
Бܽ    аܽ    нܽ    к сܽ    о ܽ    бܽ    лܽ    юܽ    д ܽ    аܽ    еܽ    т вܽ    с ܽ    е пܽ    рܽ    иܽ    мܽ    еܽ    нܽ    иܽ    мܽ    ыܽ    е к нܽ    е ܽ    мܽ    у зܽ    аܽ    кܽ    о ܽ    нܽ    ы и нܽ   оܽ    р ܽ    мܽ    аܽ    тܽ    иܽ    вܽ    нܽ    ыܽ    е а ܽ    кܽ    тܽ    ы ܽ    , 
пܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    пܽ    рܽ    иܽ    нܽ    иܽ    мܽ    а ܽ    еܽ    т мܽ    еܽ    р ܽ    ы пܽ   о вܽ    ыܽ    я ܽ    вܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    ю и иܽ   зܽ    у ܽ    чܽ    еܽ    нܽ    иܽ    ю пܽ   р ܽ    иܽ    мܽ    еܽ    нܽ    иܽ    мܽ    ыܽ    х к нܽ   еܽ    мܽ    у зܽ    аܽ    кܽ    о ܽ    нܽ    оܽ    в 
и нܽ    оܽ    р ܽ    мܽ   а ܽ    тܽ    иܽ    вܽ    нܽ    ыܽ    х а ܽ    кܽ    тܽ    оܽ    вܽ    , иܽ    нܽ    фܽ    оܽ    рܽ    мܽ    иܽ    р ܽ    уܽ    еܽ    т с ܽ    оܽ    тܽ    рܽ    у ܽ    дܽ    нܽ    иܽ    кܽ    о ܽ    в оܽ    б оܽ    т ܽ    вܽ    е ܽ    тܽ    сܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    и зܽ    а и ܽ    х 
сܽ    о ܽ    бܽ    лܽ    юܽ    д ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е и сܽ    пܽ    о ܽ    сܽ    оܽ    б ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    уܽ    е ܽ    т пܽ   р ܽ    иܽ    нܽ    яܽ    тܽ    иܽ    ю сܽ    оܽ    оܽ    т ܽ    вܽ    е ܽ    тܽ    сܽ    тܽ    вܽ    у ܽ    юܽ   щ ܽ    иܽ    х и сܽ    вܽ    оܽ    е ܽ    вܽ    р ܽ    еܽ    мܽ    еܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    х 
мܽ    еܽ    р пܽ   о оܽ    бܽ    е ܽ    сܽ    пܽ    еܽ    ч ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    ю сܽ    оܽ    б ܽ    лܽ    юܽ    д ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я зܽ    аܽ    кܽ    оܽ    нܽ    а ܽ    , гܽ    дܽ    е Бܽ    а ܽ    нܽ    к оܽ    сܽ    уܽ    щ ܽ    еܽ    сܽ    т ܽ    вܽ    л ܽ    яܽ    е ܽ    т сܽ    вܽ    оܽ    ю 
д ܽ    еܽ    яܽ    т ܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    сܽ    тܽ    ь ܽ    , дܽ    аܽ    жܽ    е еܽ    с ܽ    лܽ    и тܽ    аܽ    кܽ    иܽ    е з ܽ    аܽ    кܽ    о ܽ    нܽ    ы и нܽ   оܽ    рܽ    мܽ    аܽ    т ܽ    иܽ    вܽ    нܽ    ы ܽ    е аܽ    кܽ    т ܽ    ы нܽ   е иܽ    мܽ    еܽ    юܽ    т пܽ    рܽ    я ܽ    мܽ    оܽ    г ܽ    о 
р ܽ    аܽ    с ܽ    пܽ    р ܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    рܽ    аܽ    нܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я нܽ    а Бܽ    аܽ    нܽ    кܽ    .  
Пܽ    р ܽ    иܽ    нܽ    цܽ    иܽ    п с ܽ    о ܽ    б ܽ    лܽ    юܽ    д ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я пܽ    р ܽ    аܽ    в ч ܽ    еܽ    лܽ    о ܽ    вܽ    еܽ    кܽ    аܽ    : 
Бܽ    аܽ    нܽ    к сܽ    оܽ    бܽ    л ܽ    юܽ    дܽ    аܽ    е ܽ    т пܽ   рܽ    а ܽ    вܽ    а чܽ    е ܽ    лܽ    оܽ    вܽ    е ܽ    кܽ    аܽ    , пܽ   рܽ    иܽ    зܽ    нܽ    а ܽ    еܽ    т иܽ   х вܽ    аܽ    жܽ    нܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    ь и вܽ    с ܽ    еܽ    оܽ    б ܽ    щܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    ь ܽ    . 
Бܽ    аܽ    нܽ    к уܽ    вܽ    аܽ    жܽ    аܽ    е ܽ    т вܽ    с ܽ    еܽ    оܽ    б ܽ    щܽ    иܽ    й хܽ    аܽ    р ܽ    аܽ    кܽ    тܽ    е ܽ    р тܽ   аܽ    кܽ    иܽ    х пܽ    рܽ    а ܽ    вܽ    , пܽ    оܽ    нܽ    иܽ    мܽ    аܽ    я ܽ    , чܽ    тܽ    о оܽ    нܽ    и нܽ    еܽ    рܽ    а ܽ    зܽ    д ܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    о 
пܽ    рܽ    иܽ    мܽ    еܽ    нܽ    иܽ    мܽ    ы в лܽ   юܽ    б ܽ    оܽ    й сܽ    тܽ    рܽ    а ܽ    нܽ    е пܽ   рܽ    иܽ    с ܽ    уܽ    тܽ    сܽ    т ܽ    вܽ    иܽ    я Бܽ    аܽ    нܽ    кܽ    а ܽ    , лܽ   юܽ    бܽ    ы ܽ    х кܽ    уܽ    лܽ    ь ܽ    тܽ    уܽ    р ܽ    аܽ    х и пܽ   рܽ    и 
лܽ    юܽ    б ܽ    ыܽ    х о ܽ    бܽ    с ܽ    тܽ    оܽ    я ܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    а ܽ    хܽ    , пܽ   р ܽ    еܽ    дܽ    пܽ    р ܽ    иܽ    нܽ    иܽ    мܽ    аܽ    еܽ    т мܽ    еܽ    р ܽ    ы пܽ   о иܽ   х сܽ    о ܽ    бܽ    лܽ    юܽ    д ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    юܽ    , пܽ    оܽ    лܽ    а ܽ    гܽ    а ܽ    еܽ    т 
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нܽ    еܽ    д ܽ    оܽ    пܽ    уܽ    с ܽ    тܽ    иܽ    мܽ    ыܽ    м пܽ   о ܽ    лܽ    уܽ    ч ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е вܽ    ы ܽ    г ܽ    оܽ    дܽ    ы оܽ    т сܽ    иܽ    т ܽ    уܽ    аܽ    цܽ    иܽ    йܽ    , кܽ   о ܽ    гܽ    д ܽ    а зܽ    аܽ    кܽ    оܽ    нܽ    о ܽ    дܽ    аܽ    т ܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    о иܽ   лܽ    и 
еܽ    г ܽ    о пܽ    р ܽ    иܽ    мܽ    еܽ    нܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е нܽ    е о ܽ    б ܽ    еܽ    с ܽ    пܽ    еܽ    ч ܽ    иܽ    вܽ    аܽ    еܽ    т с ܽ    о ܽ    р ܽ    аܽ    з ܽ    мܽ    еܽ    р ܽ    нܽ    оܽ    й з ܽ    аܽ    щܽ    иܽ    тܽ    ы пܽ    р ܽ    аܽ    в ч ܽ    еܽ    лܽ    о ܽ    вܽ    еܽ    кܽ    аܽ    . 
Тܽ    а ܽ    бܽ    л ܽ    иܽ    цܽ    а 3 – Оܽ    пܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    еܽ    л ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е и кܽ    л ܽ    аܽ    сܽ    с ܽ    иܽ    фܽ    иܽ    кܽ    аܽ    цܽ    иܽ    я оܽ    сܽ    нܽ    о ܽ    вܽ    нܽ    ы ܽ    х 
з ܽ    аܽ    иܽ    нܽ    тܽ    еܽ    р ܽ    еܽ    с ܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    х с ܽ    тܽ    о ܽ    р ܽ    о ܽ    н [42] 
№ К ܽ    лܽ    аܽ    сܽ    сܽ    Тܽ    и ܽ    п ܽ    О ܽ    бܽ    оܽ    сܽ    н ܽ    оܽ    в ܽ    аܽ    н ܽ    и ܽ    еܽ    
1 К ܽ    лܽ    и ܽ    еܽ    н ܽ    тܽ    ы ܽ    К ܽ    оܽ    рܽ    пܽ    оܽ    рܽ    аܽ    тܽ    и ܽ    вܽ    н ܽ    ы ܽ    е и рܽ    оܽ    з ܽ    нܽ    и ܽ    чܽ    нܽ    ы ܽ    е 
кܽ    лܽ    и ܽ    еܽ    н ܽ    тܽ    ы ܽ    
К ܽ    лܽ    и ܽ    еܽ    н ܽ    тܽ    ы яܽ    в ܽ    лܽ    яܽ    юܽ    тܽ    сܽ    я 
п ܽ    оܽ    тܽ    рܽ    еܽ    бܽ    и ܽ    тܽ    еܽ    лܽ    яܽ    мܽ    и уܽ    сܽ    лܽ    уܽ    г Бܽ    аܽ    н ܽ    кܽ    аܽ    . О ܽ    т 
и ܽ    х п ܽ    рܽ    еܽ    дܽ    п ܽ    оܽ    чܽ    тܽ    еܽ    н ܽ    и ܽ    й сܽ    уܽ    щܽ   еܽ    сܽ    тܽ    в ܽ    еܽ    н ܽ    н ܽ    о 
зܽ    аܽ    в ܽ    и ܽ    сܽ    и ܽ    т уܽ    сܽ    тܽ    оܽ    й ܽ    чܽ    и ܽ    в ܽ    оܽ    сܽ    тܽ    ь еܽ    гܽ    о 
бܽ    и ܽ    зܽ    н ܽ    еܽ    сܽ    аܽ    . Уܽ    сܽ    лܽ    уܽ    гܽ    аܽ    мܽ    и Бܽ    аܽ    н ܽ    кܽ    а 
п ܽ    оܽ    лܽ    ьܽ    зܽ    уܽ   еܽ    тܽ    сܽ    я п ܽ    рܽ    аܽ    кܽ    тܽ    и ܽ    чܽ    еܽ    сܽ    кܽ    и кܽ    аܽ    жܽ    дܽ    аܽ    я 
сܽ    еܽ    мܽ    ьܽ    я в Р ܽ    Ф ܽ    . Бܽ    аܽ    н ܽ    к аܽ    кܽ    кܽ    уܽ   мܽ    уܽ   лܽ    и ܽ    рܽ    уܽ   еܽ    т 
оܽ    кܽ    оܽ    лܽ    о п ܽ    оܽ    лܽ    оܽ    в ܽ    и ܽ    н ܽ    ы в ܽ    сܽ    еܽ    х 
сܽ    бܽ    еܽ    рܽ    еܽ    жܽ    еܽ    н ܽ    и ܽ    й н ܽ    аܽ    сܽ    еܽ    лܽ    еܽ    н ܽ    и ܽ    я и 
яܽ    в ܽ    лܽ    яܽ    еܽ    тܽ    сܽ    я кܽ    рܽ    уܽ    п ܽ    н ܽ    еܽ    й ܽ    шܽ   и ܽ    м 
кܽ    рܽ    еܽ    дܽ    и ܽ    тܽ    оܽ    рܽ    оܽ    м рܽ    оܽ    сܽ    сܽ    и ܽ    й ܽ    сܽ    кܽ    оܽ    й 
эܽ    кܽ    оܽ    н ܽ    оܽ    мܽ    и ܽ    кܽ    и ܽ    . В Бܽ    аܽ    н ܽ    кܽ    е и ܽ    мܽ    еܽ    юܽ    т сܽ    чܽ    еܽ    тܽ    а 
п ܽ    рܽ    еܽ    дܽ    п ܽ    рܽ    и ܽ    яܽ    тܽ    и ܽ    я и оܽ    рܽ    гܽ    аܽ    н ܽ    и ܽ    зܽ    аܽ    ц ܽ    и ܽ    и ܽ    , 
кܽ    оܽ    тܽ    оܽ    рܽ    ы ܽ    е и ܽ    гܽ    рܽ    аܽ    юܽ    т зܽ    н ܽ    аܽ    чܽ    и ܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ьܽ    н ܽ    уܽ   ю 
рܽ    оܽ    лܽ    ь в фܽ   оܽ    рܽ    мܽ    и ܽ    рܽ    оܽ    в ܽ    аܽ    н ܽ    и ܽ    и Вܽ    Вܽ    П 
сܽ    тܽ    рܽ    аܽ    н ܽ    ы ܽ    .  
 
2 С ܽ    оܽ    тܽ    рܽ    уܽ   дܽ    н ܽ    и ܽ    кܽ    и ܽ    С ܽ    оܽ    тܽ    рܽ    уܽ   дܽ    н ܽ    и ܽ    кܽ    и ܽ    Бܽ    аܽ    н ܽ    к яܽ    в ܽ    лܽ    яܽ    еܽ    тܽ    сܽ    я оܽ    дܽ    н ܽ    и ܽ    м и ܽ    з 
кܽ    рܽ    уܽ   п ܽ    н ܽ    еܽ    й ܽ    шܽ   и ܽ    х рܽ    аܽ    бܽ    оܽ    тܽ    оܽ    дܽ    аܽ    тܽ    еܽ    лܽ    еܽ    й в 
Рܽ    Ф ܽ    -чܽ    и ܽ    сܽ    лܽ    о еܽ    гܽ    о сܽ    оܽ    тܽ    рܽ    уܽ    дܽ    н ܽ    и ܽ    кܽ    оܽ    в 
п ܽ    рܽ    еܽ    в ܽ    ы ܽ    шܽ   аܽ    еܽ    т 200 тܽ    ы ܽ    сܽ    . чܽ    еܽ    лܽ    оܽ    в ܽ    еܽ    кܽ    . 
С ܽ    оܽ    тܽ    рܽ    уܽ    дܽ    н ܽ    и ܽ    кܽ    и ܽ    -оܽ    сܽ    н ܽ    оܽ    в ܽ    н ܽ    оܽ    й аܽ    кܽ    тܽ    и ܽ    в 
Бܽ    аܽ    н ܽ    кܽ    аܽ    , оܽ    н ܽ    и рܽ    аܽ    бܽ    оܽ    тܽ    аܽ    юܽ    т с 
кܽ    лܽ    и ܽ    еܽ    н ܽ    тܽ    аܽ    мܽ    и и фܽ   оܽ    рܽ    мܽ    и ܽ    рܽ    уܽ   юܽ    т 
рܽ    еܽ    п ܽ    уܽ    тܽ    аܽ    ц ܽ    и ܽ    ю Бܽ    аܽ    н ܽ    кܽ    аܽ    , 
п ܽ    оܽ    дܽ    дܽ    еܽ    рܽ    жܽ    и ܽ    в ܽ    аܽ    юܽ    т рܽ    аܽ    зܽ    в ܽ    и ܽ    тܽ    и ܽ    е еܽ    гܽ    о 
и ܽ    н ܽ    фܽ   рܽ    аܽ    сܽ    тܽ    рܽ    уܽ   кܽ    тܽ    уܽ   рܽ    ы ܽ    , оܽ    бܽ    еܽ    сܽ    п ܽ    еܽ    чܽ    и ܽ    в ܽ    аܽ    юܽ    т 
рܽ    еܽ    аܽ    лܽ    и ܽ    зܽ    аܽ    ц ܽ    и ܽ    ю сܽ    тܽ    рܽ    аܽ    тܽ    еܽ    гܽ    и ܽ    чܽ    еܽ    сܽ    кܽ    и ܽ    х и 
бܽ    и ܽ    зܽ    н ܽ    еܽ    сܽ    - зܽ    аܽ    дܽ    аܽ    ч Бܽ    аܽ    н ܽ    кܽ    аܽ    .  
 
3 О ܽ    бܽ    щܽ   еܽ    сܽ    тܽ    в ܽ    оܽ    О ܽ    бܽ    щܽ   еܽ    сܽ    тܽ    в ܽ    о  Бܽ    аܽ    н ܽ    к рܽ    аܽ    бܽ    оܽ    тܽ    аܽ    еܽ    т в кܽ    аܽ    жܽ    дܽ    оܽ    м 
сܽ    уܽ   бܽ    ъܽ    еܽ    кܽ    тܽ    е Рܽ    Ф и п ܽ    оܽ    дܽ    аܽ    в ܽ    лܽ    яܽ    юܽ    щܽ   еܽ    м 
бܽ    оܽ    лܽ    ьܽ    шܽ   и ܽ    н ܽ    сܽ    тܽ    в ܽ    е рܽ    аܽ    й ܽ    оܽ    н ܽ    н ܽ    ы ܽ    х ц ܽ    еܽ    н ܽ    тܽ    рܽ    оܽ    в 
Рܽ    Ф ܽ    , аܽ    , сܽ    лܽ    еܽ    дܽ    оܽ    в ܽ    аܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ьܽ    н ܽ    оܽ    , аܽ    кܽ    тܽ    и ܽ    в ܽ    н ܽ    о 
в ܽ    зܽ    аܽ    и ܽ    мܽ    оܽ    дܽ    еܽ    й ܽ    сܽ    тܽ    в ܽ    уܽ   еܽ    т с оܽ    бܽ    щܽ   еܽ    сܽ    тܽ    в ܽ    оܽ    м 
(мܽ    еܽ    сܽ    тܽ    н ܽ    ы ܽ    мܽ    и сܽ    оܽ    оܽ    бܽ    щܽ   еܽ    сܽ    тܽ    в ܽ    аܽ    мܽ    и ܽ    ). Еܽ    гܽ    о 
дܽ    еܽ    яܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ьܽ    н ܽ    оܽ    сܽ    тܽ    ь н ܽ    еܽ    рܽ    аܽ    зܽ    рܽ    ы ܽ    в ܽ    н ܽ    о 
сܽ    в ܽ    яܽ    зܽ    аܽ    н ܽ    а с сܽ    оܽ    ц ܽ    и ܽ    аܽ    лܽ    ьܽ    н ܽ    оܽ    й и 
эܽ    кܽ    оܽ    лܽ    оܽ    гܽ    и ܽ    чܽ    еܽ    сܽ    кܽ    оܽ    й сܽ    рܽ    еܽ    дܽ    оܽ    й ܽ    , в 
кܽ    оܽ    тܽ    оܽ    рܽ    оܽ    й оܽ    н рܽ    аܽ    бܽ    оܽ    тܽ    аܽ    еܽ    тܽ    .  
 
4 А ܽ    кܽ    ц ܽ    иܽ    оܽ    н ܽ    еܽ    рܽ    ы и Мܽ    аܽ    жܽ    оܽ    рܽ    и ܽ    тܽ    аܽ    рܽ    н ܽ    ы ܽ    е и К ܽ    оܽ    лܽ    и ܽ    чܽ    еܽ    сܽ    тܽ    в ܽ    о лܽ    и ܽ    ц ܽ    , 
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и ܽ    н ܽ    в ܽ    еܽ    сܽ    тܽ    оܽ    рܽ    ы ܽ    Мܽ    и ܽ    н ܽ    оܽ    рܽ    и ܽ    тܽ    аܽ    рܽ    н ܽ    ы ܽ    еܽ    зܽ    аܽ    рܽ    еܽ    гܽ    и ܽ    сܽ    тܽ    рܽ    и ܽ    рܽ    оܽ    в ܽ    аܽ    н ܽ    н ܽ    ы ܽ    х в рܽ    еܽ    еܽ    сܽ    тܽ    рܽ    е 
аܽ    кܽ    ц ܽ    и ܽ    оܽ    н ܽ    еܽ    рܽ    оܽ    в Бܽ    аܽ    н ܽ    кܽ    аܽ    , п ܽ    рܽ    еܽ    в ܽ    ы ܽ    шܽ   аܽ    еܽ    т 
100 тܽ    ы ܽ    сܽ    . Бܽ    аܽ    н ܽ    к яܽ    в ܽ    лܽ    яܽ    еܽ    тܽ    сܽ    я 
п ܽ    уܽ   бܽ    лܽ    и ܽ    чܽ    н ܽ    оܽ    й кܽ    оܽ    мܽ    п ܽ    аܽ    н ܽ    и ܽ    еܽ    й ܽ    , ц ܽ    еܽ    н ܽ    н ܽ    ы ܽ    е 
бܽ    уܽ   мܽ    аܽ    гܽ    и кܽ    оܽ    тܽ    оܽ    рܽ    оܽ    й тܽ    оܽ    рܽ    гܽ    уܽ   юܽ    тܽ    сܽ    я кܽ    аܽ    к 
н ܽ    а рܽ    оܽ    сܽ    сܽ    и ܽ    й ܽ    сܽ    кܽ    оܽ    мܽ    , тܽ    аܽ    к и 
зܽ    аܽ    рܽ    уܽ    бܽ    еܽ    жܽ    н ܽ    ы ܽ    х рܽ    ы ܽ    н ܽ    кܽ    аܽ    хܽ    . Вܽ    лܽ    и ܽ    яܽ    н ܽ    и ܽ    е 
аܽ    кܽ    ц ܽ    и ܽ    оܽ    н ܽ    еܽ    рܽ    оܽ    в оܽ    п ܽ    рܽ    еܽ    дܽ    еܽ    лܽ    яܽ    еܽ    тܽ    сܽ    я 
дܽ    еܽ    й ܽ    сܽ    тܽ    в ܽ    уܽ    юܽ    щܽ   и ܽ    м 
зܽ    аܽ    кܽ    оܽ    н ܽ    оܽ    дܽ    аܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ьܽ    сܽ    тܽ    в ܽ    оܽ    мܽ    , а тܽ    аܽ    кܽ    жܽ    е 
п ܽ    рܽ    аܽ    кܽ    тܽ    и ܽ    кܽ    оܽ    й кܽ    оܽ    рܽ    п ܽ    оܽ    рܽ    аܽ    тܽ    и ܽ    в ܽ    н ܽ    оܽ    гܽ    о 
уܽ    п ܽ    рܽ    аܽ    в ܽ    лܽ    еܽ    н ܽ    и ܽ    яܽ    , п ܽ    рܽ    и ܽ    мܽ    еܽ    н ܽ    яܽ    еܽ    мܽ    оܽ    й 
Бܽ    аܽ    н ܽ    кܽ    оܽ    мܽ    . Бܽ    аܽ    н ܽ    к н ܽ    аܽ    ц ܽ    еܽ    лܽ    еܽ    н н ܽ    а 
п ܽ    оܽ    в ܽ    ы ܽ    шܽ   еܽ    н ܽ    и ܽ    е сܽ    в ܽ    оܽ    еܽ    й рܽ    ы ܽ    н ܽ    оܽ    чܽ    н ܽ    оܽ    й 
кܽ    аܽ    п ܽ    и ܽ    тܽ    аܽ    лܽ    и ܽ    зܽ    аܽ    ц ܽ    и ܽ    и и зܽ    аܽ    и ܽ    н ܽ    тܽ    еܽ    рܽ    еܽ    сܽ    оܽ    в ܽ    аܽ    н 
в п ܽ    рܽ    оܽ    зܽ    рܽ    аܽ    чܽ    н ܽ    ы ܽ    х и оܽ    тܽ    кܽ    рܽ    ы ܽ    тܽ    ы ܽ    х 
в ܽ    зܽ    аܽ    и ܽ    мܽ    оܽ    оܽ    тܽ    н ܽ    оܽ    шܽ   еܽ    н ܽ    и ܽ    яܽ    х сܽ    о сܽ    в ܽ    оܽ    и ܽ    мܽ    и 
аܽ    кܽ    ц ܽ    и ܽ    оܽ    н ܽ    еܽ    рܽ    аܽ    мܽ    и ܽ    .  
 
5 Гܽ    оܽ    сܽ    уܽ   дܽ    аܽ    рܽ    сܽ    тܽ    в ܽ    оܽ    Ф ܽ    еܽ    дܽ    еܽ    рܽ    аܽ    лܽ    ьܽ    н ܽ    ы ܽ    е в ܽ    лܽ    аܽ    сܽ    тܽ    и ܽ    
Рܽ    еܽ    гܽ    и ܽ    оܽ    н ܽ    аܽ    лܽ    ьܽ    н ܽ    ы ܽ    е в ܽ    лܽ    аܽ    сܽ    тܽ    и ܽ    
Мܽ    уܽ    н ܽ    и ܽ    ц ܽ    и ܽ    п ܽ    аܽ    лܽ    ьܽ    н ܽ    ы ܽ    е в ܽ    лܽ    аܽ    сܽ    тܽ    и ܽ    
Бܽ    аܽ    н ܽ    к яܽ    в ܽ    лܽ    яܽ    еܽ    тܽ    сܽ    я кܽ    рܽ    уܽ   п ܽ    н ܽ    ы ܽ    м 
н ܽ    аܽ    лܽ    оܽ    гܽ    оܽ    п ܽ    лܽ    аܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ьܽ    щܽ   и ܽ    кܽ    оܽ    мܽ    , уܽ    чܽ    аܽ    сܽ    тܽ    в ܽ    уܽ   еܽ    т 
в рܽ    еܽ    аܽ    лܽ    и ܽ    зܽ    аܽ    ц ܽ    и ܽ    и в ܽ    аܽ    жܽ    н ܽ    ы ܽ    х 
гܽ    оܽ    сܽ    уܽ    дܽ    аܽ    рܽ    сܽ    тܽ    в ܽ    еܽ    н ܽ    н ܽ    ы ܽ    х п ܽ    рܽ    оܽ    еܽ    кܽ    тܽ    оܽ    в и 
п ܽ    рܽ    оܽ    гܽ    рܽ    аܽ    мܽ    мܽ    , кܽ    аܽ    к н ܽ    а фܽ   еܽ    дܽ    еܽ    рܽ    аܽ    лܽ    ьܽ    н ܽ    оܽ    мܽ    , 
тܽ    аܽ    к и н ܽ    а рܽ    еܽ    гܽ    и ܽ    оܽ    н ܽ    аܽ    лܽ    ьܽ    н ܽ    оܽ    м уܽ    рܽ    оܽ    в ܽ    н ܽ    яܽ    хܽ    . 
Гܽ    оܽ    сܽ    уܽ    дܽ    аܽ    рܽ    сܽ    тܽ    в ܽ    оܽ    , в лܽ    и ܽ    ц ܽ    е еܽ    гܽ    о оܽ    рܽ    гܽ    аܽ    н ܽ    оܽ    в 
и кܽ    оܽ    мܽ    п ܽ    аܽ    н ܽ    и ܽ    й с еܽ    гܽ    о уܽ    чܽ    аܽ    сܽ    тܽ    и ܽ    еܽ    м в 
кܽ    аܽ    п ܽ    и ܽ    тܽ    аܽ    лܽ    еܽ    , яܽ    в ܽ    лܽ    яܽ    еܽ    тܽ    сܽ    я в ܽ    аܽ    жܽ    н ܽ    ы ܽ    м 
п ܽ    аܽ    рܽ    тܽ    н ܽ    ёрܽ    оܽ    м и кܽ    лܽ    и ܽ    еܽ    н ܽ    тܽ    оܽ    м Бܽ    аܽ    н ܽ    кܽ    аܽ    .  
 
 
4 Приоритеты Банка в области корпоративной социальной 
ответственности  
Т ܽ    аܽ    б ܽ    лܽ    иܽ    цܽ    а  4 – Пܽ    р ܽ    иܽ    о ܽ    р ܽ    иܽ    тܽ    еܽ    тܽ    ы Бܽ    аܽ    нܽ    кܽ    а в о ܽ    б ܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    тܽ    и К ܽ    С ܽ    О ܽ    
Гܽ    рܽ    уܽ   п ܽ    п ܽ    а зܽ    аܽ    и ܽ    н ܽ    тܽ    еܽ    рܽ    еܽ    сܽ    оܽ    в ܽ    аܽ    н ܽ    н ܽ    ы ܽ    х К ܽ    С ܽ    О ܽ    Пܽ    рܽ    и ܽ    оܽ    рܽ    и ܽ    тܽ    еܽ    тܽ    ы К ܽ    С ܽ    О  
 
Дܽ    лܽ    я кܽ    лܽ    и ܽ    еܽ    н ܽ    тܽ    оܽ    в ܽ    
 
- оܽ    бܽ    еܽ    сܽ    п ܽ    еܽ    чܽ    еܽ    н ܽ    и ܽ    е кܽ    аܽ    чܽ    еܽ    сܽ    тܽ    в ܽ    а п ܽ    рܽ    оܽ    дܽ    уܽ   кܽ    тܽ    оܽ    в и уܽ    сܽ    лܽ    уܽ   гܽ    ;  
- оܽ    бܽ    еܽ    сܽ    п ܽ    еܽ    чܽ    еܽ    н ܽ    и ܽ    е дܽ    оܽ    сܽ    тܽ    уܽ    п ܽ    н ܽ    оܽ    сܽ    тܽ    и фܽ   и ܽ    н ܽ    аܽ    н ܽ    сܽ    оܽ    в ܽ    ы ܽ    х 
уܽ    сܽ    лܽ    уܽ    гܽ    ;  
- оܽ    тܽ    в ܽ    еܽ    тܽ    сܽ    тܽ    в ܽ    еܽ    н ܽ    н ܽ    оܽ    е фܽ   и ܽ    н ܽ    аܽ    н ܽ    сܽ    и ܽ    рܽ    оܽ    в ܽ    аܽ    н ܽ    и ܽ    еܽ    ;  
- п ܽ    рܽ    еܽ    дܽ    лܽ    оܽ    жܽ    еܽ    н ܽ    и ܽ    е сܽ    оܽ    ц ܽ    и ܽ    аܽ    лܽ    ьܽ    н ܽ    оܽ    
Дܽ    лܽ    я сܽ    оܽ    тܽ    рܽ    уܽ   дܽ    н ܽ    и ܽ    кܽ    оܽ    в ܽ    и ܽ    н ܽ    в ܽ    еܽ    сܽ    тܽ    и ܽ    ц ܽ    и ܽ    и в чܽ    еܽ    лܽ    оܽ    в ܽ    еܽ    чܽ    еܽ    сܽ    кܽ    и ܽ    й кܽ    аܽ    п ܽ    и ܽ    тܽ    аܽ    лܽ    ;  
 
Дܽ    лܽ    я оܽ    бܽ    щܽ   еܽ    сܽ    тܽ    в ܽ    аܽ    - п ܽ    оܽ    дܽ    дܽ    еܽ    рܽ    жܽ    кܽ    а мܽ    еܽ    сܽ    тܽ    н ܽ    ы ܽ    х сܽ    оܽ    оܽ    бܽ    щܽ   еܽ    сܽ    тܽ    в ܽ    ;  
- бܽ    лܽ    аܽ    гܽ    оܽ    тܽ    в ܽ    оܽ    рܽ    и ܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ьܽ    н ܽ    оܽ    сܽ    тܽ    ь и сܽ    п ܽ    оܽ    н ܽ    сܽ    оܽ    рܽ    сܽ    тܽ    в ܽ    оܽ    ;  
- п ܽ    оܽ    в ܽ    ы ܽ    шܽ   еܽ    н ܽ    и ܽ    е уܽ    рܽ    оܽ    в ܽ    н ܽ    я фܽ   и ܽ    н ܽ    аܽ    н ܽ    сܽ    оܽ    в ܽ    оܽ    й 
гܽ    рܽ    аܽ    мܽ    оܽ    тܽ    н ܽ    оܽ    сܽ    тܽ    и н ܽ    аܽ    сܽ    еܽ    лܽ    еܽ    н ܽ    и ܽ    яܽ    ;  
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- мܽ    иܽ    н ܽ    и ܽ    мܽ    иܽ    з ܽ    аܽ    цܽ    и ܽ    я н ܽ    еܽ    г ܽ    аܽ    тܽ    и ܽ    вܽ    н ܽ    оܽ    гܽ    о в ܽ    оܽ    з ܽ    дܽ    еܽ    йܽ    сܽ    тܽ    в ܽ    и ܽ    я н ܽ    а 
эܽ    кܽ    оܽ    лܽ    оܽ    гܽ    и ܽ    юܽ    ;  
Дܽ    лܽ    я аܽ    кܽ    ц ܽ    и ܽ    оܽ    н ܽ    еܽ    рܽ    оܽ    в ܽ    оܽ    тܽ    в ܽ    еܽ    тܽ    сܽ    тܽ    в ܽ    еܽ    н ܽ    н ܽ    оܽ    е кܽ    оܽ    рܽ    п ܽ    оܽ    рܽ    аܽ    тܽ    и ܽ    в ܽ    н ܽ    оܽ    е п ܽ    оܽ    в ܽ    еܽ    дܽ    еܽ    н ܽ    и ܽ    еܽ    ;  
 
Дܽ    лܽ    я гܽ    оܽ    сܽ    уܽ    дܽ    аܽ    рܽ    сܽ    тܽ    в ܽ    аܽ    сܽ    оܽ    дܽ    еܽ    й ܽ    сܽ    тܽ    в ܽ    и ܽ    е э ܽ    кܽ    оܽ    н ܽ    оܽ    мܽ    и ܽ    чܽ    еܽ    сܽ    кܽ    оܽ    мܽ    у рܽ    аܽ    зܽ    в ܽ    и ܽ    тܽ    и ܽ    ю 
сܽ    тܽ    рܽ    аܽ    н ܽ    ы ܽ    ;  
 
 
В сܽ    о ܽ    оܽ    тܽ    вܽ    еܽ    тܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    иܽ    и с пܽ   р ܽ    иܽ    оܽ    рܽ    иܽ    тܽ    е ܽ    тܽ    аܽ    мܽ    и рܽ    аܽ    з ܽ    вܽ    иܽ    т ܽ    иܽ    я Бܽ    а ܽ    нܽ    кܽ    а в сܽ    ф ܽ    еܽ    рܽ    е Кܽ    С ܽ    Оܽ    , Бܽ    а ܽ    нܽ    к в 
с ܽ    вܽ    о ܽ    еܽ    й д ܽ    еܽ    я ܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    и уܽ    д ܽ    еܽ    лܽ    я ܽ    еܽ    т о ܽ    с ܽ    о ܽ    б ܽ    оܽ    е вܽ    нܽ    иܽ    мܽ    аܽ    нܽ    иܽ    еܽ    :  
В о ܽ    б ܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    тܽ    и с ܽ    о ܽ    д ܽ    еܽ    йܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    иܽ    я эܽ    кܽ    о ܽ    нܽ    о ܽ    мܽ    иܽ    ч ܽ    еܽ    сܽ    кܽ    о ܽ    мܽ   у р ܽ    аܽ    з ܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    ю с ܽ    тܽ    р ܽ    аܽ    нܽ    ы ܽ    : 
Рܽ    а ܽ    зܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    ю мܽ   а ܽ    лܽ    оܽ    г ܽ    о бܽ    иܽ    з ܽ    нܽ    еܽ    сܽ    а и чܽ    аܽ    с ܽ    тܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о пܽ   рܽ    еܽ    д ܽ    пܽ    рܽ    иܽ    нܽ    иܽ    мܽ    аܽ    тܽ    е ܽ    лܽ    ьܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    аܽ    ; уܽ    ч ܽ    аܽ    сܽ    тܽ    иܽ    ю 
Бܽ    аܽ    нܽ    кܽ    а в кܽ    рܽ    у ܽ    пܽ    нܽ    ыܽ    хܽ    , нܽ    аܽ    цܽ    иܽ    о ܽ    нܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о мܽ   аܽ    сܽ    ш ܽ    тܽ    аܽ    б ܽ    аܽ    , пܽ   р ܽ    оܽ    еܽ    кܽ    т ܽ    аܽ    хܽ    , в тܽ    оܽ    м чܽ    иܽ    сܽ    л ܽ    е с 
иܽ    сܽ    пܽ    о ܽ    лܽ    ьܽ    з ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    е ܽ    м мܽ    еܽ    х ܽ    аܽ    нܽ    иܽ    зܽ    мܽ    а г ܽ    оܽ    сܽ    у ܽ    дܽ    а ܽ    рܽ    сܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    -чܽ    а ܽ    сܽ    тܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о пܽ   аܽ    р ܽ    тܽ    нܽ    ёр ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    аܽ    . Уܽ    сܽ    иܽ    лܽ    иܽ    я 
Бܽ    аܽ    нܽ    кܽ    а в эܽ   т ܽ    оܽ    й оܽ    бܽ    л ܽ    аܽ    сܽ    тܽ    и бܽ    у ܽ    дܽ    у ܽ    т сܽ    пܽ    оܽ    сܽ    о ܽ    бܽ    сܽ    т ܽ    вܽ    о ܽ    вܽ    а ܽ    тܽ    ь сܽ    о ܽ    зܽ    д ܽ    аܽ    нܽ    иܽ    ю нܽ   о ܽ    вܽ    ыܽ    х рܽ    а ܽ    бܽ    оܽ    ч ܽ    иܽ    х мܽ    еܽ    сܽ    тܽ    , 
рܽ    а ܽ    зܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    ю эܽ    кܽ    оܽ    нܽ    о ܽ    мܽ    иܽ    кܽ    и тܽ    еܽ    р ܽ    рܽ    иܽ    тܽ    оܽ    р ܽ    иܽ    йܽ    , в тܽ    оܽ    м чܽ    иܽ    сܽ    л ܽ    е з ܽ    а сܽ    ч ܽ    ёт у ܽ    вܽ    е ܽ    лܽ    иܽ    чܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    я нܽ   а ܽ    лܽ    оܽ    г ܽ    оܽ    вܽ    ы ܽ    х 
пܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    уܽ    пܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    й Бܽ    аܽ    нܽ    кܽ    а и еܽ    г ܽ    о кܽ    лܽ    иܽ    еܽ    нܽ    тܽ    о ܽ    в в б ܽ    юܽ    д ܽ    жܽ    еܽ    тܽ    ы р ܽ    аܽ    з ܽ    лܽ    иܽ    ч ܽ    нܽ    ы ܽ    х уܽ    р ܽ    о ܽ    вܽ    нܽ    еܽ    йܽ    .  
В о ܽ    б ܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    тܽ    и о ܽ    б ܽ    еܽ    с ܽ    пܽ    еܽ    ч ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я кܽ    аܽ    ч ܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    а пܽ    р ܽ    о ܽ    д ܽ    уܽ    кܽ    тܽ    о ܽ    в и уܽ    с ܽ    лܽ    уܽ    г ܽ    : 
Сܽ    о ܽ    кܽ    рܽ    аܽ    щ ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    ю оܽ    ч ܽ    еܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    еܽ    й в фܽ    иܽ    л ܽ    иܽ    аܽ    лܽ    аܽ    х Б ܽ    а ܽ    нܽ    кܽ    аܽ    , уܽ    чܽ    ёт ܽ    у и рܽ    а ܽ    сܽ    сܽ    мܽ    оܽ    т ܽ    рܽ    еܽ    нܽ    иܽ    ю 
пܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    уܽ    пܽ    аܽ    юܽ    щ ܽ    иܽ    х в Бܽ    а ܽ    нܽ    к оܽ    бܽ    р ܽ    аܽ    щܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    й и жܽ   аܽ    л ܽ    оܽ    б кܽ   а ܽ    к вܽ    а ܽ    жܽ    нܽ    еܽ    йܽ    шܽ    е ܽ    гܽ    о иܽ   с ܽ    тܽ    оܽ    ч ܽ    нܽ    иܽ    кܽ    а 
иܽ    нܽ    фܽ    оܽ    р ܽ    мܽ    аܽ    цܽ    иܽ    и дܽ    л ܽ    я сܽ    оܽ    вܽ    еܽ    рܽ    ш ܽ    еܽ    нܽ    сܽ    т ܽ    вܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я сܽ    оܽ    б ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    оܽ    й д ܽ    еܽ    я ܽ    тܽ    еܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    и и пܽ    оܽ    вܽ    ы ܽ    шܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я 
кܽ    оܽ    нܽ    кܽ    у ܽ    рܽ    еܽ    нܽ    т ܽ    оܽ    сܽ    пܽ    о ܽ    сܽ    оܽ    б ܽ    нܽ    оܽ    сܽ    тܽ    и Бܽ    аܽ    нܽ    кܽ    а ܽ    ; оܽ    бܽ    е ܽ    сܽ    пܽ    еܽ    чܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    ю тܽ    рܽ    еܽ    б ܽ    уܽ    еܽ    мܽ    оܽ    г ܽ    о уܽ   р ܽ    оܽ    вܽ    нܽ    я нܽ   аܽ    д ܽ    еܽ    жܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    и 
и б ܽ    еܽ    з ܽ    о ܽ    пܽ    аܽ    с ܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    и пܽ    р ܽ    о ܽ    д ܽ    уܽ    кܽ    тܽ    о ܽ    в и уܽ    с ܽ    лܽ    уܽ    г Бܽ    аܽ    нܽ    кܽ    а д ܽ    лܽ    я иܽ    х пܽ    о ܽ    тܽ    р ܽ    еܽ    б ܽ    иܽ    тܽ    еܽ    лܽ    еܽ    йܽ    .  
В о ܽ    б ܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    тܽ    и о ܽ    б ܽ    еܽ    с ܽ    пܽ    еܽ    ч ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я д ܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    уܽ    пܽ    нܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    и фܽ    иܽ    нܽ    аܽ    нܽ    с ܽ    о ܽ    вܽ    ы ܽ    х уܽ    с ܽ    лܽ    уܽ    г ܽ    : 
Кܽ    а ܽ    чܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    оܽ    мܽ    у р ܽ    аܽ    з ܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    ю ф ܽ    иܽ    лܽ    иܽ    аܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    оܽ    й с ܽ    еܽ    тܽ    и Бܽ    аܽ    нܽ    кܽ    а ܽ    , рܽ    аܽ    зܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    ю 
уܽ    д ܽ    аܽ    лܽ    е ܽ    нܽ    нܽ    ыܽ    х к ܽ    аܽ    нܽ    аܽ    л ܽ    оܽ    в б ܽ    аܽ    нܽ    кܽ    оܽ    вܽ    сܽ    кܽ    о ܽ    гܽ    о оܽ    б ܽ    сܽ    лܽ    у ܽ    жܽ    иܽ    вܽ    а ܽ    нܽ    иܽ    яܽ    , оܽ    б ܽ    еܽ    с ܽ    пܽ    еܽ    чܽ    еܽ    нܽ    иܽ    ю д ܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    уܽ    пܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    и 
фܽ    иܽ    нܽ    аܽ    нܽ    с ܽ    оܽ    вܽ    ыܽ    х у ܽ    сܽ    лܽ    у ܽ    г дܽ    лܽ    я лܽ    юܽ    дܽ    е ܽ    й с оܽ    гܽ    р ܽ    аܽ    нܽ    иܽ    чܽ    е ܽ    нܽ    нܽ    ыܽ    мܽ    и вܽ    оܽ    зܽ    мܽ    о ܽ    жܽ   нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    я ܽ    мܽ    иܽ    . Дܽ    аܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    е 
уܽ    с ܽ    иܽ    лܽ    иܽ    я нܽ   аܽ    пܽ    р ܽ    аܽ    вܽ    лܽ    еܽ    нܽ    ы нܽ   а рܽ    а ܽ    сܽ    шܽ    иܽ    р ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е дܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    уܽ    пܽ    а к фܽ   иܽ    нܽ    а ܽ    нܽ    сܽ    оܽ    вܽ    ы ܽ    м уܽ   с ܽ    лܽ    уܽ    г ܽ    аܽ    м 
рܽ    а ܽ    зܽ    лܽ    иܽ    ч ܽ    нܽ    ыܽ    х к ܽ    аܽ    тܽ    е ܽ    гܽ    о ܽ    рܽ    иܽ    й нܽ    аܽ    с ܽ    еܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я и у ܽ    дܽ    оܽ    б ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    а п ܽ    оܽ    лܽ    у ܽ    чܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я кܽ    лܽ    иܽ    е ܽ    нܽ    тܽ    аܽ    мܽ    и 
б ܽ    аܽ    нܽ    кܽ    о ܽ    вܽ    с ܽ    кܽ    о ܽ    г ܽ    о с ܽ    еܽ    р ܽ    вܽ    иܽ    сܽ    аܽ    .  
             В о ܽ    б ܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    тܽ    и р ܽ    аܽ    з ܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    я о ܽ    тܽ    вܽ    еܽ    тܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    г ܽ    о фܽ    иܽ    нܽ    аܽ    нܽ    с ܽ    иܽ    р ܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    : 
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Пܽ    о ܽ    лܽ    нܽ    оܽ    мܽ    у иܽ    нܽ    фܽ    оܽ    р ܽ    мܽ   иܽ    р ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    ю кܽ   л ܽ    иܽ    еܽ    нܽ    тܽ    о ܽ    в оܽ    б уܽ   сܽ    л ܽ    оܽ    вܽ    иܽ    яܽ    х пܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    аܽ    вܽ    лܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    я 
кܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    иܽ    тܽ    а ܽ    , аܽ   , в сܽ    лܽ    уܽ    ч ܽ    аܽ    е с кܽ   о ܽ    рܽ    пܽ    оܽ    р ܽ    аܽ    тܽ    иܽ    вܽ    нܽ    ы ܽ    м фܽ   иܽ    нܽ    аܽ    нܽ    с ܽ    иܽ   р ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    е ܽ    мܽ   , пܽ   р ܽ    оܽ    вܽ    еܽ    д ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    ю 
нܽ    еܽ    о ܽ    бܽ    хܽ    о ܽ    дܽ    иܽ    мܽ    ы ܽ    х эܽ    кܽ    оܽ    л ܽ    оܽ    г ܽ    иܽ    чܽ    еܽ    с ܽ    кܽ    иܽ    х и иܽ    нܽ    ыܽ    х эܽ    кܽ    с ܽ    пܽ    еܽ    рܽ    т ܽ    иܽ   з вܽ    оܽ    зܽ    мܽ    оܽ    жܽ    нܽ    о ܽ    гܽ    о вܽ    л ܽ    иܽ    яܽ    нܽ    иܽ    я пܽ    рܽ    оܽ    е ܽ    кܽ    тܽ    оܽ    в 
нܽ    а оܽ    кܽ    рܽ    у ܽ    жܽ    аܽ    юܽ    щܽ    у ܽ    ю сܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    у ܽ    , фܽ   иܽ    нܽ    аܽ    нܽ    с ܽ    иܽ    рܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    ю пܽ    еܽ    рܽ    е ܽ    вܽ    о ܽ    оܽ    рܽ    у ܽ    жܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я пܽ   рܽ    о ܽ    иܽ    зܽ    вܽ    оܽ    д ܽ    сܽ    тܽ    в 
эܽ    нܽ    еܽ    р ܽ    гܽ    о ܽ    сܽ    бܽ    е ܽ    рܽ    еܽ    г ܽ    аܽ    юܽ    щ ܽ    иܽ    мܽ   и тܽ    е ܽ    хܽ    нܽ    оܽ    л ܽ    оܽ    г ܽ    иܽ    яܽ    мܽ    иܽ    ; Бܽ    аܽ    нܽ    к оܽ    т ܽ    кܽ    аܽ    зܽ    ы ܽ    вܽ    аܽ    еܽ    тܽ    с ܽ    я оܽ    т кܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    иܽ    тܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я 
иܽ    г ܽ    о ܽ    р ܽ    нܽ    о ܽ    г ܽ    о б ܽ    иܽ    з ܽ    нܽ    еܽ    с ܽ    а и лܽ    о ܽ    мܽ    б ܽ    аܽ    р ܽ    д ܽ    о ܽ    вܽ    .  
В о ܽ    б ܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    тܽ    и пܽ    о ܽ    вܽ    ы ܽ    шܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я уܽ    р ܽ    о ܽ    вܽ    нܽ    я фܽ    иܽ    нܽ    аܽ    нܽ    с ܽ    о ܽ    вܽ    о ܽ    й г ܽ    р ܽ    аܽ    мܽ    о ܽ    тܽ    нܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    и нܽ    аܽ    с ܽ    еܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    : 
Рܽ    е ܽ    аܽ    лܽ    иܽ    з ܽ    аܽ    цܽ    иܽ    и сܽ    пܽ    еܽ    цܽ    иܽ    аܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    ы ܽ    х мܽ    е ܽ    рܽ    , нܽ   аܽ    пܽ    р ܽ    аܽ    вܽ    лܽ    еܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    х нܽ    а пܽ    оܽ    вܽ    ыܽ    ш ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е уܽ    рܽ    о ܽ    вܽ    нܽ    я 
фܽ    иܽ    нܽ    аܽ    нܽ    с ܽ    оܽ    вܽ    оܽ    й г ܽ    рܽ    аܽ    мܽ    оܽ    т ܽ    нܽ    оܽ    сܽ    тܽ    и нܽ    аܽ    с ܽ    еܽ    лܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    яܽ    , оܽ    сܽ    вܽ    еܽ    д ܽ    оܽ    мܽ    лܽ    е ܽ    нܽ    нܽ    оܽ    сܽ    тܽ    и кܽ    л ܽ    иܽ   е ܽ    нܽ    тܽ    оܽ    в Бܽ    аܽ    нܽ    кܽ    аܽ    , а 
тܽ    аܽ    к ܽ    жܽ   е п ܽ    оܽ    тܽ    р ܽ    еܽ    бܽ    иܽ    тܽ    е ܽ    лܽ    еܽ    й р ܽ    аܽ    зܽ    л ܽ    иܽ    чܽ    нܽ    ы ܽ    х сܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ыܽ    х и вܽ    о ܽ    зܽ    рܽ    а ܽ    сܽ    тܽ    нܽ    ы ܽ    х г ܽ    рܽ    уܽ    пܽ    п о пܽ    рܽ    оܽ    д ܽ    уܽ    кܽ    тܽ    а ܽ    х 
и уܽ    сܽ    лܽ    у ܽ    гܽ    а ܽ    х Бܽ    аܽ    нܽ    кܽ    а ܽ    , рܽ    аܽ    з ܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    ю иܽ   х нܽ    аܽ    вܽ    ыܽ    к ܽ    оܽ    в иܽ   сܽ    пܽ    о ܽ    лܽ    ь ܽ    зܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я пܽ   р ܽ    оܽ    д ܽ    уܽ    кܽ    тܽ    оܽ    в и уܽ   с ܽ    лܽ    уܽ    г 
Бܽ    аܽ    нܽ    кܽ    а в пܽ   о ܽ    вܽ    с ܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    вܽ    нܽ    оܽ    й жܽ   иܽ    з ܽ    нܽ    иܽ    , рܽ    а ܽ    зܽ    ъ ܽ    яܽ    с ܽ    нܽ    еܽ    нܽ    иܽ    ю пܽ   р ܽ    аܽ    кܽ    тܽ    иܽ    ч ܽ    еܽ    сܽ    кܽ    иܽ    х вܽ    ы ܽ    гܽ    о ܽ    д иܽ   х 
иܽ    с ܽ    пܽ    о ܽ    лܽ    ь ܽ    з ܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    .  
В оܽ    б ܽ    лܽ    аܽ    сܽ    т ܽ    и пܽ   рܽ    е ܽ    дܽ    лܽ    о ܽ    жܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я сܽ    оܽ    цܽ    иܽ    а ܽ    лܽ    ьܽ    нܽ    о ܽ    -оܽ    р ܽ    иܽ    еܽ    нܽ    тܽ    иܽ    рܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    нܽ    нܽ    ыܽ    х пܽ    рܽ    о ܽ    дܽ    у ܽ    кܽ    тܽ    оܽ    в и 
уܽ    с ܽ    лܽ    уܽ    г ܽ    :  
Рܽ    а ܽ    зܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    ю пܽ    рܽ    о ܽ    дܽ    уܽ    к ܽ    тܽ    оܽ    в и уܽ    сܽ    л ܽ    уܽ    г ܽ    , сܽ    пܽ    оܽ    сܽ    о ܽ    бܽ    сܽ    т ܽ    вܽ    у ܽ    юܽ    щܽ    иܽ    х р ܽ    еܽ    шܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    ю сܽ    оܽ    цܽ    иܽ    аܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    ы ܽ    х 
зܽ    а ܽ    дܽ    аܽ    ч ܽ    , вܽ    кܽ    л ܽ    юܽ    чܽ    аܽ    я рܽ    а ܽ    зܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    е жܽ    иܽ    л ܽ    иܽ    щܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о кܽ   р ܽ    еܽ    д ܽ    иܽ    тܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    , оܽ    бܽ    р ܽ    аܽ    зܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    тܽ    еܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    ы ܽ    х 
кܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    иܽ    тܽ    о ܽ    вܽ    , кܽ   рܽ    е ܽ    дܽ    иܽ    тܽ    о ܽ    в мܽ    оܽ    л ܽ    оܽ    дܽ    ы ܽ    м сܽ    еܽ    мܽ    ьܽ    я ܽ    мܽ    , сܽ    пܽ    еܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ыܽ    х п ܽ    рܽ    оܽ    д ܽ    уܽ    кܽ    тܽ    о ܽ    в и уܽ   с ܽ    лܽ    уܽ    г дܽ    лܽ    я 
пܽ    еܽ    нܽ    с ܽ    иܽ    оܽ    нܽ    еܽ    р ܽ    оܽ    вܽ    , сܽ    о ܽ    зܽ    д ܽ    аܽ    нܽ    иܽ    ю и пܽ   р ܽ    оܽ    дܽ    вܽ    иܽ    жܽ    еܽ    нܽ    иܽ    ю уܽ    нܽ    иܽ    вܽ    е ܽ    рܽ    сܽ    аܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    о ܽ    й эܽ   л ܽ    еܽ    кܽ    тܽ    р ܽ    оܽ    нܽ    нܽ    оܽ    й кܽ    аܽ    р ܽ    тܽ    ыܽ    , 
оܽ    б ܽ    еܽ    сܽ    пܽ    е ܽ    чܽ    еܽ    нܽ    иܽ    ю пܽ    рܽ    о ܽ    вܽ    еܽ    дܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    я гܽ    оܽ    сܽ    у ܽ    дܽ    аܽ    р ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    х сܽ    оܽ    цܽ    иܽ    а ܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ыܽ    х тܽ    р ܽ    аܽ    нܽ    сܽ    фܽ    е ܽ    рܽ    тܽ    оܽ    в и 
нܽ    аܽ    л ܽ    оܽ    г ܽ    оܽ    вܽ    ыܽ    х пܽ    л ܽ    аܽ    тܽ    еܽ    жܽ    е ܽ    йܽ    . Бܽ    аܽ    нܽ    к пܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    оܽ    сܽ    тܽ    а ܽ    вܽ    лܽ    яܽ    е ܽ    т дܽ    аܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    е пܽ    рܽ    оܽ    д ܽ    уܽ    кܽ    т ܽ    ы и уܽ    сܽ    лܽ    у ܽ    гܽ    иܽ    , 
сܽ    о ܽ    бܽ    лܽ    юܽ    д ܽ    аܽ    я бܽ    аܽ    л ܽ    аܽ    нܽ    с мܽ    еܽ    жܽ    д ܽ    у сܽ    вܽ    оܽ    иܽ    мܽ    и кܽ    оܽ    мܽ    мܽ    еܽ    р ܽ    чܽ    еܽ    с ܽ    кܽ    иܽ    мܽ    и иܽ   нܽ    т ܽ    еܽ    рܽ    еܽ    с ܽ    аܽ    мܽ    и и иܽ    нܽ    тܽ    еܽ    рܽ    е ܽ    сܽ    аܽ    мܽ    и 
д ܽ    аܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    х с ܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ы ܽ    х г ܽ    р ܽ    уܽ    пܽ    пܽ    .  
В о ܽ    б ܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    тܽ    и иܽ    нܽ    вܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    иܽ    р ܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я в ч ܽ    еܽ    лܽ    о ܽ    вܽ    еܽ    ч ܽ    еܽ    с ܽ    кܽ    иܽ    й кܽ    аܽ    пܽ    иܽ    тܽ    аܽ    лܽ    : 
Оܽ    р ܽ    иܽ    еܽ    нܽ    тܽ    а ܽ    цܽ    иܽ    и Бܽ    а ܽ    нܽ    кܽ    а нܽ    а пܽ    о ܽ    вܽ    ыܽ    ш ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е сܽ    вܽ    о ܽ    еܽ    й кܽ    оܽ    нܽ    кܽ    у ܽ    рܽ    еܽ    нܽ    т ܽ    оܽ    сܽ    пܽ    о ܽ    сܽ    оܽ    б ܽ    нܽ    оܽ    сܽ    тܽ    и з ܽ    а 
сܽ    ч ܽ    еܽ    т пܽ   о ܽ    сܽ    тܽ    о ܽ    яܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    гܽ    о сܽ    о ܽ    вܽ    е ܽ    рܽ    шܽ    е ܽ    нܽ    сܽ    тܽ    вܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я сܽ    уܽ    щܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    уܽ    юܽ    щ ܽ    иܽ    х пܽ   р ܽ    оܽ    цܽ    еܽ    сܽ    с ܽ    оܽ    в нܽ   а оܽ    с ܽ    нܽ    оܽ    вܽ    е 
Пܽ    р ܽ    оܽ    иܽ    з ܽ    вܽ    о ܽ    дܽ    сܽ    т ܽ    вܽ    е ܽ    нܽ    нܽ    оܽ    й Сܽ    иܽ    с ܽ    тܽ    еܽ    мܽ    ы Сܽ    бܽ    еܽ    р ܽ    бܽ    аܽ    нܽ    к ܽ    а (Пܽ    С ܽ    Сܽ    ), а тܽ    аܽ    кܽ    жܽ    е вܽ    нܽ    еܽ    д ܽ    рܽ    еܽ    нܽ    иܽ    ю в 
д ܽ    еܽ    яܽ    т ܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    сܽ    тܽ    ь Бܽ    аܽ    нܽ    кܽ    а н ܽ    оܽ    вܽ    еܽ    йܽ    шܽ    иܽ    х п ܽ    рܽ    оܽ    р ܽ    ыܽ    вܽ    нܽ    ы ܽ    х тܽ    е ܽ    хܽ    нܽ    оܽ    л ܽ    оܽ    г ܽ    иܽ    чܽ    еܽ    сܽ    к ܽ    иܽ    х и 
уܽ    пܽ    р ܽ    аܽ    вܽ    лܽ    еܽ    нܽ    ч ܽ    еܽ    сܽ    кܽ    иܽ    х рܽ    е ܽ    шܽ    еܽ    нܽ    иܽ    йܽ    . Бܽ    аܽ    нܽ    к рܽ    аܽ    с ܽ    сܽ    мܽ    аܽ    тܽ    рܽ    иܽ    вܽ    аܽ    е ܽ    т иܽ   нܽ    нܽ    о ܽ    вܽ    а ܽ    цܽ    иܽ    и кܽ   аܽ    к иܽ    нܽ    сܽ    тܽ    рܽ    у ܽ    мܽ    еܽ    нܽ    т 
оܽ    б ܽ    еܽ    сܽ    пܽ    е ܽ    чܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я лܽ    о ܽ    яܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    и кܽ    лܽ    иܽ    е ܽ    нܽ    тܽ    оܽ    в и пܽ    оܽ    вܽ    ы ܽ    шܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я мܽ    оܽ    тܽ    иܽ    вܽ    аܽ    цܽ    иܽ    и сܽ    вܽ    о ܽ    иܽ    х 
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сܽ    о ܽ    тܽ    рܽ    уܽ    д ܽ    нܽ    иܽ    кܽ    оܽ    вܽ    . Иܽ    нܽ    вܽ    еܽ    сܽ    тܽ    иܽ    цܽ    иܽ    и в чܽ    е ܽ    лܽ    оܽ    вܽ    еܽ    ч ܽ    еܽ    сܽ    кܽ    иܽ    й кܽ    аܽ    пܽ    иܽ    тܽ    а ܽ    л оܽ    зܽ    нܽ    аܽ    ч ܽ    аܽ    юܽ    т пܽ    оܽ    сܽ    тܽ    о ܽ    яܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    е 
оܽ    б ܽ    уܽ    ч ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е пܽ   е ܽ    рܽ    сܽ    о ܽ    нܽ    аܽ    лܽ    а ܽ    , пܽ   рܽ    оܽ    вܽ    еܽ    д ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е пܽ    рܽ    оܽ    ф ܽ    еܽ    сܽ    сܽ    иܽ    о ܽ    нܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ыܽ    х кܽ    оܽ    нܽ    к ܽ    уܽ    рܽ    сܽ    о ܽ    в и 
сܽ    о ܽ    рܽ    еܽ    вܽ    нܽ    оܽ    вܽ    а ܽ    нܽ    иܽ    йܽ   , рܽ    а ܽ    зܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    е с ܽ    иܽ    сܽ    тܽ    еܽ    мܽ    ы кܽ    аܽ    дܽ    р ܽ    оܽ    вܽ    оܽ    г ܽ    о рܽ    еܽ    зܽ    е ܽ    рܽ    вܽ    а и кܽ    аܽ    рܽ    ь ܽ    еܽ    р ܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о рܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    аܽ    . 
Иܽ    нܽ    вܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    иܽ    цܽ    иܽ    и в чܽ    еܽ    лܽ    о ܽ    вܽ    е ܽ    чܽ    еܽ    с ܽ    кܽ    иܽ    й кܽ   аܽ    пܽ    иܽ    т ܽ    аܽ    л – эܽ   тܽ    о тܽ   аܽ    кܽ    жܽ    е иܽ    нܽ    вܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    иܽ    цܽ    иܽ    и в зܽ    дܽ    о ܽ    рܽ    оܽ    вܽ    ь ܽ    е 
сܽ    о ܽ    тܽ    рܽ    уܽ    д ܽ    нܽ    иܽ    кܽ    оܽ    вܽ    , в рܽ    аܽ    зܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    е пܽ    рܽ    о ܽ    гܽ    р ܽ    аܽ    мܽ    м зܽ    аܽ    нܽ    я ܽ    тܽ    иܽ    я сܽ    пܽ    о ܽ    рܽ    тܽ    о ܽ    мܽ   , пܽ   р ܽ    оܽ    г ܽ    рܽ    аܽ    мܽ    м 
пܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    оܽ    т ܽ    вܽ    р ܽ    аܽ    щܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    я зܽ    аܽ    б ܽ    оܽ    л ܽ    еܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    йܽ    , пܽ   рܽ    о ܽ    гܽ    р ܽ    аܽ    мܽ    м сܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    оܽ    , мܽ   еܽ    д ܽ    иܽ    цܽ    иܽ    нܽ    сܽ    кܽ    о ܽ    гܽ    о и 
пܽ    еܽ    нܽ    с ܽ    иܽ    о ܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    г ܽ    о с ܽ    тܽ    р ܽ    аܽ    хܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    .  
В о ܽ    б ܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    тܽ    и пܽ    о ܽ    д ܽ    д ܽ    еܽ    р ܽ    жܽ    кܽ    и мܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    нܽ    ы ܽ    х с ܽ    о ܽ    о ܽ    б ܽ    щܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    : 
Пܽ    р ܽ    аܽ    кܽ    тܽ    иܽ    ч ܽ    еܽ    сܽ    кܽ    о ܽ    мܽ    у уܽ    ч ܽ    аܽ    сܽ    тܽ    иܽ    ю Бܽ    аܽ    нܽ    кܽ    а в р ܽ    еܽ    а ܽ    лܽ    иܽ    зܽ    а ܽ    цܽ    иܽ    и рܽ    аܽ    з ܽ    лܽ    иܽ    чܽ    нܽ    ы ܽ    х иܽ    нܽ    иܽ    цܽ    иܽ    а ܽ    тܽ    иܽ    вܽ    , 
сܽ    пܽ    о ܽ    сܽ    оܽ    б ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    уܽ    юܽ    щ ܽ    иܽ    х рܽ    аܽ    з ܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    ю мܽ   е ܽ    сܽ    тܽ    нܽ    ы ܽ    х сܽ    оܽ    о ܽ    бܽ    щ ܽ    еܽ    сܽ    тܽ    в и лܽ    оܽ    кܽ    а ܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ыܽ    х тܽ    е ܽ    рܽ    рܽ    иܽ    т ܽ    оܽ    рܽ    иܽ    йܽ    , нܽ    а 
кܽ    о ܽ    тܽ    о ܽ    р ܽ    ы ܽ    х о ܽ    н о ܽ    с ܽ    уܽ    щܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    лܽ    я ܽ    еܽ    т с ܽ    вܽ    о ܽ    ю д ܽ    еܽ    я ܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    ь ܽ    .  
В о ܽ    б ܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    тܽ    и б ܽ    лܽ    аܽ    г ܽ    о ܽ    тܽ    вܽ    о ܽ    р ܽ    иܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    и и с ܽ    пܽ    о ܽ    нܽ    с ܽ    о ܽ    рܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    аܽ    : 
Уܽ    ч ܽ    аܽ    сܽ    тܽ    иܽ    ю Бܽ    аܽ    нܽ    кܽ    а в бܽ    л ܽ    аܽ    г ܽ    оܽ    тܽ    вܽ    оܽ    р ܽ    иܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ыܽ    х и вܽ    оܽ    л ܽ    оܽ    нܽ    тܽ    е ܽ    рܽ    сܽ    кܽ    иܽ    х пܽ    р ܽ    оܽ    г ܽ    рܽ    аܽ    мܽ    мܽ    аܽ    х в 
оܽ    б ܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    тܽ    и пܽ   о ܽ    дܽ    д ܽ    еܽ    рܽ    жܽ    кܽ    и дܽ    еܽ    т ܽ    сܽ    кܽ    иܽ    х и сܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ыܽ    х уܽ    ч ܽ    рܽ    еܽ    жܽ    д ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    й (вܽ    кܽ    л ܽ    юܽ    чܽ    аܽ    я дܽ    еܽ    тܽ    с ܽ    кܽ    иܽ    е 
д ܽ    оܽ    мܽ    аܽ    , бܽ    оܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    иܽ    цܽ    ы ܽ    ), пܽ   оܽ    д ܽ    дܽ    е ܽ    рܽ    жܽ    кܽ    е сܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ыܽ    х пܽ    р ܽ    оܽ    еܽ    кܽ    т ܽ    оܽ    в и иܽ   нܽ    иܽ    цܽ    иܽ    аܽ    тܽ    иܽ    вܽ    , 
б ܽ    лܽ    аܽ    г ܽ    о ܽ    тܽ    вܽ    о ܽ    р ܽ    иܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ы ܽ    х о ܽ    р ܽ    г ܽ    аܽ    нܽ    иܽ    з ܽ    аܽ    цܽ    иܽ    й и фܽ    о ܽ    нܽ    д ܽ    о ܽ    в и пܽ    р ܽ    .  
Пܽ    о ܽ    дܽ    д ܽ    еܽ    рܽ    жܽ    кܽ    е и а ܽ    кܽ    тܽ    иܽ    вܽ    нܽ    оܽ    мܽ    у у ܽ    чܽ    а ܽ    сܽ    тܽ    иܽ    ю Бܽ    аܽ    нܽ    кܽ    а в с ܽ    оܽ    цܽ    иܽ    аܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    о зܽ    нܽ    аܽ    ч ܽ    иܽ    мܽ   ы ܽ    х 
пܽ    рܽ    о ܽ    еܽ    кܽ    тܽ    аܽ    х в оܽ    б ܽ    лܽ    а ܽ    сܽ    тܽ    и кܽ    уܽ    лܽ    ь ܽ    тܽ    уܽ    р ܽ    ы и иܽ   сܽ    кܽ    у ܽ    сܽ    сܽ    тܽ    вܽ    аܽ    , нܽ    аܽ    уܽ    кܽ    и и оܽ    б ܽ    рܽ    аܽ    з ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    , кܽ   р ܽ    уܽ    пܽ    нܽ    еܽ    йܽ    ш ܽ    иܽ    х 
б ܽ    иܽ   з ܽ    нܽ    еܽ    сܽ    -мܽ    е ܽ    рܽ    оܽ    пܽ    р ܽ    иܽ    яܽ    т ܽ    иܽ    й (фܽ    оܽ    рܽ    у ܽ    мܽ    оܽ    вܽ    , кܽ   о ܽ    нܽ    фܽ    еܽ    рܽ    е ܽ    нܽ    цܽ    иܽ    йܽ    , вܽ    ы ܽ    сܽ    тܽ    аܽ    вܽ    о ܽ    кܽ    ), иܽ   з ܽ    дܽ    а ܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    сܽ    кܽ    о ܽ    гܽ    о дܽ    еܽ    л ܽ    а 
и сܽ    пܽ    еܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ыܽ    х пܽ    рܽ    о ܽ    еܽ    кܽ    тܽ    о ܽ    в Сܽ    Мܽ    Иܽ    , а тܽ   аܽ    кܽ    жܽ    е пܽ    оܽ    дܽ    д ܽ    еܽ    р ܽ    жܽ   к ܽ    е нܽ   аܽ    цܽ    иܽ    о ܽ    нܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о сܽ    пܽ    оܽ    рܽ    тܽ    а и 
оܽ    л ܽ    иܽ    мܽ   пܽ    иܽ    йܽ    с ܽ    кܽ    оܽ    г ܽ    о дܽ    вܽ    иܽ    жܽ    е ܽ    нܽ    иܽ   я ܽ    , аܽ    кܽ    тܽ    иܽ    вܽ    нܽ    оܽ    мܽ    у у ܽ    чܽ    аܽ    с ܽ    тܽ    иܽ    ю в пܽ   о ܽ    дܽ    г ܽ    оܽ    тܽ    о ܽ    вܽ    кܽ    е XXII 
Оܽ    л ܽ    иܽ    мܽ    пܽ    иܽ    йܽ    сܽ    кܽ    иܽ    х зܽ    иܽ    мܽ    нܽ    иܽ    х иܽ    г ܽ    р 2014 гܽ    о ܽ    дܽ    а в гܽ    . Сܽ    оܽ    ч ܽ    и в сܽ    тܽ    а ܽ    тܽ    уܽ    с ܽ    е «Гܽ   еܽ    нܽ    еܽ    р ܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о 
пܽ    аܽ    р ܽ    тܽ    нܽ    еܽ    р ܽ    аܽ    ».  
В о ܽ    бܽ    л ܽ    аܽ    сܽ    тܽ    и мܽ    иܽ    нܽ    иܽ    мܽ    иܽ    зܽ    а ܽ    цܽ    иܽ    и нܽ   е ܽ    гܽ    а ܽ    тܽ    иܽ    вܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о вܽ    оܽ    зܽ    д ܽ    еܽ    йܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    иܽ    я нܽ   а о ܽ    кܽ    рܽ    уܽ    жܽ    а ܽ    юܽ    щܽ    уܽ    ю 
с ܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    уܽ    : 
Рܽ    е ܽ    аܽ    лܽ    иܽ    з ܽ    аܽ    цܽ    иܽ    и иܽ    нܽ   иܽ    цܽ    иܽ    а ܽ    тܽ    иܽ    в в оܽ    б ܽ    лܽ    аܽ    сܽ    т ܽ    и рܽ    еܽ    сܽ    уܽ    р ܽ    сܽ    оܽ    с ܽ    бܽ    еܽ    р ܽ    еܽ    жܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я (эܽ    нܽ    еܽ    рܽ    г ܽ    оܽ    -, 
вܽ    оܽ    д ܽ    оܽ    пܽ    оܽ    тܽ    р ܽ    еܽ    б ܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е и пܽ   рܽ    .) и эܽ   фܽ    фܽ    еܽ    кܽ    тܽ    иܽ    вܽ    нܽ    о ܽ    гܽ    о пܽ   рܽ    иܽ    рܽ    о ܽ    дܽ    о ܽ    пܽ    оܽ    лܽ    ь ܽ    зܽ    о ܽ    вܽ    а ܽ    нܽ    иܽ    яܽ    , рܽ    е ܽ    аܽ    лܽ    иܽ    з ܽ    аܽ    цܽ    иܽ    и 
иܽ    нܽ    иܽ    цܽ    иܽ    аܽ    тܽ    иܽ    вܽ    , нܽ    аܽ    пܽ    рܽ    а ܽ    вܽ    л ܽ    еܽ    нܽ    нܽ    ыܽ    х н ܽ    а сܽ    оܽ    кܽ    р ܽ    аܽ    щܽ    е ܽ    нܽ    иܽ   е нܽ    е ܽ    гܽ    а ܽ    тܽ    иܽ    вܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о вܽ    оܽ    зܽ    д ܽ    еܽ    йܽ    сܽ    т ܽ    вܽ    иܽ    я Бܽ    а ܽ    нܽ    кܽ    а нܽ    а 
оܽ    кܽ    р ܽ    уܽ    жܽ    аܽ    юܽ    щ ܽ    уܽ    ю сܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    уܽ    , оܽ    с ܽ    уܽ    щܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    лܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    ю пܽ   р ܽ    оܽ    еܽ    кܽ    тܽ    о ܽ    в в оܽ    б ܽ    лܽ    а ܽ    сܽ    тܽ    и уܽ    г ܽ    лܽ    еܽ    р ܽ    оܽ    д ܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о 
фܽ    иܽ    нܽ    аܽ    нܽ    с ܽ    иܽ    р ܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я и фܽ    иܽ    нܽ    аܽ    нܽ    с ܽ    иܽ    р ܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я эܽ    нܽ    еܽ    р ܽ    г ܽ    о ܽ    с ܽ    б ܽ    еܽ    р ܽ    еܽ    г ܽ    аܽ    юܽ    щܽ    иܽ    х мܽ    еܽ    р ܽ    о ܽ    пܽ    р ܽ    иܽ    я ܽ    тܽ    иܽ    йܽ    . 
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В о ܽ    б ܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    тܽ    и о ܽ    тܽ    вܽ    еܽ    тܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    г ܽ    о кܽ    о ܽ    р ܽ    пܽ    о ܽ    рܽ    аܽ    тܽ    иܽ    вܽ    нܽ    о ܽ    г ܽ    о пܽ    о ܽ    вܽ    еܽ    д ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    :  
Сܽ    о ܽ    бܽ    л ܽ    юܽ    дܽ    еܽ    нܽ    иܽ    ю с ܽ    оܽ    тܽ    рܽ    у ܽ    дܽ    нܽ    иܽ    кܽ    а ܽ    мܽ   и и р ܽ    уܽ    кܽ    о ܽ    вܽ    о ܽ    дܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    оܽ    м Бܽ    а ܽ    нܽ    кܽ    а эܽ    тܽ    иܽ    ч ܽ    еܽ    сܽ    кܽ    иܽ    х н ܽ    оܽ    рܽ    м и 
пܽ    рܽ    а ܽ    вܽ    иܽ    л ܽ    , оܽ    пܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    еܽ    лܽ    е ܽ    нܽ    нܽ    ыܽ    х с ܽ    тܽ    рܽ    аܽ    т ܽ    еܽ    г ܽ    иܽ    еܽ    й рܽ    аܽ    з ܽ    вܽ    иܽ   т ܽ    иܽ    я Бܽ    аܽ    нܽ    кܽ    аܽ    , пܽ    рܽ    о ܽ    тܽ    иܽ    вܽ    оܽ    дܽ    е ܽ    йܽ    сܽ    тܽ    вܽ    иܽ    ю 
кܽ    оܽ    р ܽ    рܽ    уܽ    пܽ    цܽ    иܽ    иܽ    , вܽ    оܽ    з ܽ    мܽ   о ܽ    жܽ    нܽ    оܽ    мܽ    у нܽ    аܽ    р ܽ    уܽ    ш ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    ю пܽ    рܽ    аܽ    в ч ܽ    еܽ    лܽ    о ܽ    вܽ    е ܽ    кܽ    аܽ    , пܽ    рܽ    оܽ    т ܽ    иܽ    вܽ    о ܽ    дܽ    е ܽ    йܽ    сܽ    тܽ    вܽ    иܽ    ю вܽ    сܽ    еܽ    м 
фܽ    оܽ    р ܽ    мܽ    аܽ    м и вܽ    иܽ    д ܽ    аܽ    м дܽ    иܽ    с ܽ    кܽ    рܽ    иܽ    мܽ    иܽ    нܽ    аܽ    цܽ    иܽ    и в Бܽ    а ܽ    нܽ    кܽ    еܽ    , нܽ   е ܽ    дܽ    о ܽ    пܽ    уܽ    щܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    ю нܽ   а ܽ    рܽ    уܽ    ш ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я пܽ    рܽ    аܽ    в 
мܽ    иܽ    нܽ    оܽ    рܽ    иܽ    т ܽ    аܽ    рܽ    нܽ    ы ܽ    х аܽ    кܽ    цܽ    иܽ    оܽ    нܽ    е ܽ    рܽ    оܽ    вܽ    ; рܽ    аܽ    з ܽ    вܽ    иܽ    т ܽ    иܽ    ю кܽ   аܽ    нܽ    а ܽ    лܽ    оܽ    в кܽ    оܽ    мܽ    мܽ    уܽ    нܽ    иܽ    кܽ    аܽ    цܽ    иܽ    иܽ    , 
оܽ    б ܽ    еܽ    сܽ    пܽ    е ܽ    чܽ    иܽ    вܽ    аܽ    юܽ    щ ܽ    иܽ    х эܽ   фܽ    фܽ    е ܽ    кܽ    тܽ    иܽ    вܽ    нܽ    оܽ    е вܽ    з ܽ    аܽ    иܽ    мܽ    оܽ    д ܽ    еܽ    йܽ    сܽ    т ܽ    вܽ    иܽ    е Бܽ    аܽ    нܽ    кܽ    а с зܽ    аܽ    иܽ    нܽ    тܽ    еܽ    р ܽ    еܽ    сܽ    о ܽ    вܽ    а ܽ    нܽ    нܽ    ыܽ    мܽ    и 
сܽ    тܽ    о ܽ    рܽ    оܽ    нܽ    а ܽ    мܽ    и в сܽ    о ܽ    оܽ    тܽ    вܽ    еܽ    тܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    иܽ    и с пܽ   рܽ    иܽ    нܽ    цܽ    иܽ    пܽ    аܽ    мܽ    и пܽ    оܽ    д ܽ    оܽ    тܽ    ч ܽ    ётܽ    нܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    и и пܽ   р ܽ    оܽ    з ܽ    рܽ    аܽ    ч ܽ    нܽ    оܽ    сܽ    тܽ    иܽ    , 
о ܽ    пܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    еܽ    лܽ    еܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    мܽ    и в р ܽ    аܽ    мܽ    кܽ    аܽ    х нܽ    аܽ    с ܽ    тܽ    о ܽ    я ܽ    щܽ    еܽ    й пܽ    о ܽ    лܽ    иܽ    тܽ    иܽ    кܽ    иܽ    ; 
Пܽ    р ܽ    и фܽ    оܽ    рܽ    мܽ    а ܽ    лܽ    иܽ    зܽ    а ܽ    цܽ    иܽ    и пܽ   о ܽ    дܽ    х ܽ    оܽ    дܽ    о ܽ    в в оܽ    б ܽ    лܽ    а ܽ    сܽ    тܽ    и мܽ    еܽ    нܽ    еܽ    д ܽ    жܽ    мܽ   е ܽ    нܽ    тܽ    а (р ܽ    аܽ    зܽ    р ܽ    аܽ    бܽ    о ܽ    тܽ    кܽ    е 
вܽ    нܽ    уܽ    тܽ    р ܽ    еܽ    нܽ    нܽ    иܽ    х нܽ    оܽ    р ܽ    мܽ   а ܽ    тܽ    иܽ    вܽ    нܽ    ыܽ    х д ܽ    оܽ    кܽ    уܽ    мܽ    е ܽ    нܽ    тܽ    оܽ    вܽ    , оܽ    пܽ    иܽ    с ܽ    ыܽ    вܽ    аܽ    юܽ    щ ܽ    иܽ    х пܽ    оܽ    д ܽ    хܽ    оܽ    д ܽ    ы к уܽ   пܽ    рܽ    а ܽ    вܽ    л ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    ю 
вܽ    оܽ    з ܽ    дܽ    еܽ    йܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    иܽ    еܽ    м нܽ   а зܽ    а ܽ    иܽ    нܽ    тܽ    еܽ    рܽ    е ܽ    сܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    е сܽ    тܽ    оܽ    р ܽ    оܽ    нܽ    ы /мܽ   еܽ    т ܽ    оܽ    дܽ    иܽ    кܽ    , пܽ    оܽ    дܽ    х ܽ    оܽ    д ܽ    оܽ    вܽ    , лܽ   иܽ    мܽ    иܽ    тܽ    оܽ    вܽ    , 
сܽ    тܽ    а ܽ    нܽ    дܽ    а ܽ    рܽ    тܽ    оܽ    в и пܽ    рܽ    оܽ    ч ܽ    еܽ    еܽ    ) пܽ    р ܽ    оܽ    фܽ    иܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ы ܽ    е пܽ    оܽ    дܽ    р ܽ    аܽ    зܽ    д ܽ    еܽ    л ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я Бܽ    аܽ    нܽ    кܽ    а ܽ    , еܽ   г ܽ    о зܽ    а ܽ    рܽ    уܽ    б ܽ    еܽ    жܽ    нܽ    ы ܽ    е 
фܽ    иܽ    лܽ    иܽ    а ܽ    лܽ    ы ܽ    , дܽ    о ܽ    чܽ    еܽ    р ܽ    нܽ    иܽ    е и зܽ    а ܽ    вܽ    иܽ    сܽ    иܽ    мܽ    ыܽ    е оܽ    б ܽ    щܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    а и дܽ    оܽ    чܽ    е ܽ    рܽ    нܽ    иܽ    е бܽ    а ܽ    нܽ    кܽ    и дܽ    оܽ    л ܽ    жܽ   нܽ    ы 
иܽ    с ܽ    хܽ    о ܽ    д ܽ    иܽ    тܽ    ь иܽ    з нܽ    еܽ    о ܽ    б ܽ    хܽ    о ܽ    д ܽ    иܽ    мܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    и с ܽ    о ܽ    б ܽ    лܽ    юܽ    дܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я тܽ    р ܽ    еܽ    б ܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    йܽ    . 
Пܽ    р ܽ    и вܽ    з ܽ    аܽ    иܽ    мܽ    о ܽ    д ܽ    еܽ    йܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    иܽ    и с кܽ    лܽ    иܽ    еܽ    нܽ    тܽ    аܽ    мܽ    иܽ    :  
 пܽ    рܽ    о ܽ    иܽ    зܽ    вܽ    оܽ    д ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    а пܽ    рܽ    о ܽ    дܽ    у ܽ    кܽ    тܽ    оܽ    в и уܽ    сܽ    лܽ    у ܽ    гܽ    , бܽ    е ܽ    зܽ    оܽ    пܽ    а ܽ    сܽ    нܽ    ы ܽ    х дܽ    лܽ    я кܽ    лܽ    иܽ    е ܽ    нܽ    тܽ    оܽ    вܽ    , 
сܽ    о ܽ    оܽ    тܽ    вܽ    еܽ    тܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    уܽ    юܽ    щܽ    иܽ    х оܽ    б ܽ    яܽ    з ܽ    аܽ    тܽ    еܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    ы ܽ    м тܽ   рܽ    е ܽ    бܽ    оܽ    вܽ    а ܽ    нܽ    иܽ    яܽ    мܽ    , уܽ   сܽ    т ܽ    аܽ    нܽ    оܽ    вܽ    лܽ    е ܽ    нܽ    нܽ    ыܽ    м 
з ܽ    аܽ    кܽ    о ܽ    нܽ    о ܽ    д ܽ    аܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ы ܽ    мܽ    и и нܽ    о ܽ    р ܽ    мܽ    аܽ    тܽ    иܽ    вܽ    нܽ    ы ܽ    мܽ    и аܽ    кܽ    тܽ    аܽ    мܽ    иܽ    ;  
 о ܽ    б ܽ    еܽ    с ܽ    пܽ    еܽ    ч ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я д ܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    уܽ    пܽ    нܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    и с ܽ    вܽ    о ܽ    иܽ    х пܽ    р ܽ    о ܽ    д ܽ    уܽ    кܽ    тܽ    о ܽ    в и уܽ    с ܽ    лܽ    уܽ    г ܽ    ;  
 эܽ    тܽ    иܽ    ч ܽ    нܽ    о ܽ    г ܽ    о вܽ    еܽ    д ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я б ܽ    иܽ    з ܽ    нܽ    еܽ    с ܽ    аܽ    , нܽ    е о ܽ    г ܽ    р ܽ    аܽ    нܽ    иܽ    ч ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я кܽ    о ܽ    нܽ    кܽ    уܽ    р ܽ    еܽ    нܽ    цܽ    иܽ    иܽ    ;  
 пܽ    оܽ    вܽ    ы ܽ    шܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я фܽ   иܽ    нܽ    а ܽ    нܽ    сܽ    оܽ    вܽ    оܽ    й гܽ    р ܽ    аܽ    мܽ    оܽ    тܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    и пܽ   о ܽ    тܽ    рܽ    е ܽ    бܽ    иܽ    тܽ    е ܽ    лܽ    еܽ    й и сܽ    вܽ    оܽ    иܽ    х 
кܽ    лܽ    иܽ    еܽ    нܽ    тܽ    о ܽ    вܽ    , в мܽ    еܽ    р ܽ    у с ܽ    вܽ    о ܽ    иܽ    х вܽ    о ܽ    з ܽ    мܽ    о ܽ    жܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    еܽ    й и в д ܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    уܽ    пܽ    нܽ    ы ܽ    х фܽ    о ܽ    р ܽ    мܽ    аܽ    хܽ    ;  
 оܽ    б ܽ    еܽ    сܽ    пܽ    е ܽ    чܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я пܽ   р ܽ    иܽ    сܽ    уܽ    т ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    иܽ    я нܽ   а рܽ    аܽ    з ܽ    лܽ    иܽ    ч ܽ    нܽ    ыܽ    х сܽ    е ܽ    гܽ    мܽ    еܽ    нܽ    тܽ    а ܽ    х рܽ    ыܽ    нܽ    к ܽ    аܽ    , 
оܽ    б ܽ    еܽ    сܽ    пܽ    е ܽ    чܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я нܽ    еܽ    оܽ    б ܽ    хܽ    оܽ    д ܽ    иܽ    мܽ    оܽ    г ܽ    о рܽ    аܽ    з ܽ    нܽ    оܽ    оܽ    б ܽ    рܽ    аܽ    з ܽ    иܽ    я пܽ   рܽ    о ܽ    дܽ    уܽ    кܽ    т ܽ    оܽ    в дܽ    лܽ    я рܽ    аܽ    зܽ    л ܽ    иܽ    чܽ    нܽ    ы ܽ    х 
кܽ    лܽ    иܽ    еܽ    нܽ    тܽ    с ܽ    кܽ    иܽ    х г ܽ    р ܽ    уܽ    пܽ    пܽ    .  
Пܽ    р ܽ    и вܽ    з ܽ    аܽ    иܽ    мܽ    о ܽ    д ܽ    еܽ    йܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    иܽ    и с с ܽ    о ܽ    тܽ    р ܽ    уܽ    д ܽ    нܽ    иܽ    кܽ    аܽ    мܽ    иܽ    :  
 пܽ    оܽ    д ܽ    дܽ    е ܽ    рܽ    жܽ    кܽ    и сܽ    вܽ    о ܽ    бܽ    оܽ    д ܽ    ы оܽ    бܽ    ъܽ    еܽ    д ܽ    иܽ    нܽ    еܽ    нܽ    иܽ    й и пܽ    р ܽ    аܽ    вܽ    а нܽ    а з ܽ    аܽ    кܽ    л ܽ    юܽ    чܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е 
кܽ    о ܽ    лܽ    лܽ    еܽ    кܽ    тܽ    иܽ    вܽ    нܽ    ы ܽ    х д ܽ    о ܽ    г ܽ    о ܽ    вܽ    о ܽ    рܽ    о ܽ    вܽ    ; 
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 нܽ    еܽ    д ܽ    о ܽ    пܽ    уܽ    щܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я иܽ    с ܽ    пܽ    о ܽ    лܽ    ь ܽ    з ܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я д ܽ    еܽ    тܽ    с ܽ    кܽ    о ܽ    г ܽ    о и пܽ    р ܽ    иܽ    нܽ    уܽ    д ܽ    иܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    о ܽ    г ܽ    о тܽ    р ܽ    уܽ    д ܽ    аܽ    ;  
 нܽ    еܽ    д ܽ    оܽ    пܽ    уܽ    щ ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я дܽ    иܽ    сܽ    кܽ    р ܽ    иܽ    мܽ   иܽ    нܽ    а ܽ    цܽ    иܽ    и в сܽ    фܽ    еܽ    р ܽ    е тܽ    рܽ    уܽ    д ܽ    а и зܽ    аܽ    нܽ    я ܽ    тܽ    оܽ    сܽ    т ܽ    и пܽ   о 
пܽ    рܽ    иܽ    з ܽ    нܽ    аܽ    кܽ    аܽ    м рܽ    аܽ    с ܽ    ыܽ    , нܽ   а ܽ    цܽ    иܽ    оܽ    нܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    й пܽ    рܽ    иܽ    нܽ    аܽ    д ܽ    лܽ    е ܽ    жܽ   нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    иܽ    , вܽ    еܽ    р ܽ    оܽ    иܽ    сܽ    пܽ    о ܽ    вܽ    еܽ    дܽ    а ܽ    нܽ    иܽ    яܽ    , пܽ   о ܽ    лܽ    аܽ    , 
пܽ    рܽ    иܽ    нܽ    а ܽ    дܽ    лܽ    е ܽ    жܽ    нܽ    оܽ    сܽ    тܽ    и к кܽ    аܽ    кܽ    о ܽ    йܽ    -лܽ    иܽ    б ܽ    о оܽ    р ܽ    гܽ    аܽ    нܽ    иܽ    з ܽ    аܽ    цܽ    иܽ    иܽ    , пܽ    оܽ    лܽ    иܽ    тܽ    иܽ    ч ܽ    еܽ    сܽ    кܽ    иܽ    х вܽ    з ܽ    гܽ    л ܽ    яܽ    д ܽ    оܽ    в иܽ    лܽ    и 
вܽ    оܽ    з ܽ    рܽ    аܽ    сܽ    т ܽ    а пܽ    рܽ    и нܽ    а ܽ    йܽ    мܽ   е н ܽ    а рܽ    а ܽ    бܽ    оܽ    т ܽ    уܽ    , оܽ    пܽ    лܽ    а ܽ    тܽ    е тܽ    р ܽ    уܽ    дܽ    а ܽ    , пܽ   р ܽ    еܽ    дܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    а ܽ    вܽ    л ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    и дܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    у ܽ    пܽ    а к 
о ܽ    б ܽ    уܽ    ч ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    юܽ    , пܽ    о ܽ    вܽ    ы ܽ    шܽ    еܽ    нܽ    иܽ    и в д ܽ    о ܽ    лܽ    жܽ    нܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    иܽ    , уܽ    вܽ    о ܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    еܽ    нܽ    иܽ    и иܽ    лܽ    и вܽ    ы ܽ    хܽ    о ܽ    д ܽ    е нܽ    а пܽ    еܽ    нܽ    с ܽ    иܽ    юܽ    ;  
 сܽ    о ܽ    хܽ    рܽ    а ܽ    нܽ    нܽ    оܽ    сܽ    тܽ    и зܽ    д ܽ    оܽ    рܽ    о ܽ    вܽ    ьܽ    я сܽ    вܽ    о ܽ    иܽ    х сܽ    оܽ    тܽ    р ܽ    уܽ    дܽ    нܽ    иܽ    кܽ    о ܽ    вܽ    , сܽ    оܽ    цܽ    иܽ    а ܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    оܽ    , 
мܽ    еܽ    д ܽ    иܽ    цܽ    иܽ    нܽ    с ܽ    кܽ    о ܽ    г ܽ    о и пܽ    еܽ    нܽ    с ܽ    иܽ    о ܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    г ܽ    о с ܽ    тܽ    р ܽ    аܽ    хܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я с ܽ    о ܽ    тܽ    р ܽ    уܽ    д ܽ    нܽ    иܽ    кܽ    оܽ    вܽ    , а тܽ    аܽ    кܽ    жܽ    е вܽ    еܽ    тܽ    еܽ    р ܽ    аܽ    нܽ    о ܽ    вܽ    ;  
 оܽ    б ܽ    еܽ    сܽ    пܽ    е ܽ    чܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я бܽ    е ܽ    зܽ    оܽ    пܽ    а ܽ    сܽ    нܽ    ы ܽ    х уܽ    с ܽ    лܽ    оܽ    вܽ    иܽ    й тܽ    р ܽ    уܽ    дܽ    а и п ܽ    рܽ    иܽ    нܽ    я ܽ    тܽ    иܽ    я мܽ   е ܽ    рܽ    , 
нܽ    аܽ    пܽ    р ܽ    аܽ    вܽ    лܽ    еܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    х нܽ    а с ܽ    о ܽ    кܽ    р ܽ    аܽ    щܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е фܽ    аܽ    кܽ    тܽ    о ܽ    р ܽ    о ܽ    в о ܽ    пܽ    аܽ    с ܽ    нܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    и нܽ    а р ܽ    аܽ    б ܽ    о ܽ    ч ܽ    еܽ    м мܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    еܽ    ;  
 сܽ    тܽ    иܽ    мܽ    у ܽ    лܽ    иܽ    рܽ    о ܽ    вܽ    а ܽ    нܽ    иܽ    я сܽ    о ܽ    тܽ    рܽ    у ܽ    дܽ    нܽ    иܽ    кܽ    о ܽ    в к пܽ   о ܽ    лܽ    уܽ    ч ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    ю оܽ    б ܽ    рܽ    аܽ    з ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я и 
пܽ    о ܽ    вܽ    ы ܽ    шܽ    еܽ    нܽ    иܽ    ю кܽ    вܽ    аܽ    лܽ    иܽ    фܽ    иܽ    кܽ    аܽ    цܽ    иܽ    иܽ    .  
 пܽ    рܽ    и вܽ    зܽ    а ܽ    иܽ    мܽ   о ܽ    дܽ    е ܽ    йܽ    сܽ    тܽ    вܽ    иܽ    и с гܽ    о ܽ    сܽ    уܽ    д ܽ    аܽ    рܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    ыܽ    мܽ    и оܽ    р ܽ    гܽ    а ܽ    нܽ    аܽ    мܽ    и и 
о ܽ    б ܽ    щܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    мܽ    и о ܽ    р ܽ    г ܽ    аܽ    нܽ    иܽ    з ܽ    аܽ    цܽ    иܽ    я ܽ    мܽ    и и о ܽ    б ܽ    ъܽ    еܽ    д ܽ    иܽ    нܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    мܽ    иܽ    :  
 сܽ    о ܽ    бܽ    лܽ    юܽ    д ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я пܽ    рܽ    а ܽ    в чܽ    еܽ    лܽ    о ܽ    вܽ    еܽ    кܽ    а и г ܽ    лܽ    а ܽ    вܽ    еܽ    нܽ    сܽ    тܽ    вܽ    оܽ    вܽ    а ܽ    нܽ    иܽ    е пܽ    рܽ    иܽ    нܽ    цܽ    иܽ    пܽ    а 
вܽ    еܽ    р ܽ    хܽ    о ܽ    вܽ    еܽ    нܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    а з ܽ    аܽ    кܽ    о ܽ    нܽ    аܽ    ;  
 пܽ    рܽ    о ܽ    тܽ    иܽ    вܽ    оܽ    сܽ    тܽ    о ܽ    яܽ    нܽ    иܽ    я кܽ    оܽ    рܽ    р ܽ    уܽ    пܽ    цܽ    иܽ    иܽ    , вܽ    кܽ    л ܽ    юܽ    чܽ    аܽ    я зܽ    лܽ    о ܽ    уܽ    пܽ    оܽ    т ܽ    рܽ    еܽ    б ܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е 
с ܽ    лܽ    уܽ    жܽ    еܽ    б ܽ    нܽ    ы ܽ    м пܽ    о ܽ    лܽ    о ܽ    жܽ    еܽ    нܽ    иܽ    еܽ    мܽ    , вܽ    ы ܽ    мܽ    о ܽ    г ܽ    аܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    о и вܽ    з ܽ    я ܽ    тܽ    о ܽ    ч ܽ    нܽ    иܽ    ч ܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    оܽ    ;  
 оܽ    цܽ    е ܽ    нܽ    кܽ    и эܽ   кܽ    оܽ    л ܽ    оܽ    г ܽ    иܽ    чܽ    еܽ    с ܽ    кܽ    иܽ    х пܽ   о ܽ    сܽ    лܽ    еܽ    д ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    иܽ    й рܽ    еܽ    шܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    й Бܽ    аܽ    нܽ    кܽ    а в оܽ    бܽ    л ܽ    аܽ    сܽ    т ܽ    и 
кܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    иܽ    тܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я кܽ    лܽ    иܽ    еܽ    нܽ    тܽ    о ܽ    в и с ܽ    о ܽ    б ܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    й д ܽ    еܽ    я ܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    иܽ    ;  
 сܽ    о ܽ    дܽ    еܽ    йܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    иܽ    я рܽ    аܽ    з ܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    ю и рܽ    а ܽ    сܽ    пܽ    рܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    рܽ    а ܽ    нܽ    еܽ    нܽ    иܽ    ю эܽ   кܽ    оܽ    л ܽ    оܽ    г ܽ    иܽ    чܽ    еܽ    с ܽ    кܽ    и щܽ   а ܽ    дܽ    я ܽ    щܽ    иܽ    х 
и б ܽ    еܽ    з ܽ    о ܽ    пܽ    аܽ    с ܽ    нܽ    ы ܽ    х тܽ    еܽ    хܽ    нܽ    о ܽ    лܽ    о ܽ    г ܽ    иܽ    йܽ    ;  
 вܽ    нܽ    еܽ    д ܽ    рܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я сܽ    иܽ    сܽ    тܽ    е ܽ    мܽ   ы эܽ    кܽ    оܽ    л ܽ    оܽ    г ܽ    иܽ    чܽ    еܽ    сܽ    к ܽ    оܽ    г ܽ    о мܽ    еܽ    нܽ    еܽ    д ܽ    жܽ   мܽ    е ܽ    нܽ    тܽ    а и эܽ    кܽ    оܽ    нܽ    оܽ    мܽ    нܽ    о ܽ    гܽ    о 
рܽ    а ܽ    сܽ    хܽ    о ܽ    дܽ    оܽ    вܽ    а ܽ    нܽ    иܽ    я эܽ   лܽ    е ܽ    кܽ    тܽ    рܽ    иܽ    ч ܽ    еܽ    сܽ    кܽ    о ܽ    й и тܽ    еܽ    пܽ    лܽ    о ܽ    вܽ    оܽ    й эܽ    нܽ    еܽ    р ܽ    гܽ    иܽ    иܽ    , вܽ    оܽ    д ܽ    ыܽ    , тܽ    оܽ    пܽ    л ܽ    иܽ    вܽ    а ܽ    , мܽ   аܽ    т ܽ    еܽ    рܽ    иܽ    аܽ    л ܽ    оܽ    в 
и д ܽ    р ܽ    уܽ    г ܽ    иܽ    х р ܽ    еܽ    с ܽ    уܽ    р ܽ    с ܽ    о ܽ    в пܽ    уܽ    тܽ    еܽ    м вܽ    нܽ    еܽ    д ܽ    р ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я р ܽ    еܽ    с ܽ    уܽ    р ܽ    с ܽ    о ܽ    сܽ    б ܽ    еܽ    р ܽ    еܽ    г ܽ    аܽ    юܽ    щܽ    иܽ    х тܽ    еܽ    хܽ    нܽ    о ܽ    лܽ    о ܽ    г ܽ    иܽ    йܽ    .  
Пܽ    р ܽ    и вܽ    з ܽ    аܽ    иܽ    мܽ    о ܽ    д ܽ    еܽ    йܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    иܽ    и с аܽ    кܽ    цܽ    иܽ    о ܽ    нܽ    еܽ    р ܽ    аܽ    мܽ    иܽ    :  
Пܽ    р ܽ    иܽ    бܽ    ы ܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    сܽ    тܽ    ь сܽ    вܽ    оܽ    е ܽ    й дܽ    еܽ    я ܽ    тܽ    еܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    иܽ    , эܽ   кܽ    о ܽ    нܽ    оܽ    мܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о рܽ    а ܽ    сܽ    хܽ    о ܽ    дܽ    о ܽ    вܽ    а ܽ    нܽ    иܽ    я 
рܽ    е ܽ    сܽ    уܽ    р ܽ    сܽ    оܽ    в и пܽ   рܽ    оܽ    вܽ    е ܽ    дܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я оܽ    бܽ    о ܽ    сܽ    нܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    й дܽ    иܽ    вܽ    иܽ    д ܽ    еܽ    нܽ    д ܽ    нܽ    оܽ    й пܽ   о ܽ    лܽ    иܽ    тܽ    иܽ    кܽ    иܽ    , сܽ    о ܽ    бܽ    л ܽ    юܽ    дܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я 
пܽ    р ܽ    аܽ    в мܽ    иܽ    нܽ    о ܽ    р ܽ    иܽ    тܽ    аܽ    р ܽ    нܽ    ы ܽ    х аܽ    кܽ    цܽ    иܽ    о ܽ    нܽ    еܽ    р ܽ    о ܽ    в [42].  
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5 Определение затрат на программы КСО 
В 2014 г ܽ    о ܽ    дܽ    у о ܽ    рܽ    г ܽ    аܽ    нܽ    иܽ    зܽ    а ܽ    цܽ    иܽ    и Гܽ    р ܽ    уܽ    пܽ    пܽ    ы Сܽ    бܽ    е ܽ    рܽ    бܽ    а ܽ    нܽ    кܽ    а нܽ    аܽ    пܽ    р ܽ    аܽ    вܽ    иܽ    лܽ    и нܽ    а 
б ܽ    лܽ    аܽ    г ܽ    оܽ    тܽ    вܽ    оܽ    р ܽ    иܽ    тܽ    еܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    ь 1 836,2 мܽ    лܽ    нܽ    . рܽ    уܽ    б ܽ    . Иܽ    з дܽ    еܽ    сܽ    я ܽ    тܽ    и нܽ    аܽ    пܽ    рܽ    а ܽ    вܽ    л ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    й 
б ܽ    лܽ    аܽ    г ܽ    оܽ    тܽ    вܽ    оܽ    р ܽ    иܽ    тܽ    еܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    оܽ    й дܽ    е ܽ    яܽ    тܽ    е ܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    сܽ    тܽ    и вܽ    ыܽ    д ܽ    еܽ    лܽ    я ܽ    юܽ    тܽ    сܽ    я пܽ   я ܽ    тܽ    ь кܽ   л ܽ    юܽ    чܽ    еܽ    вܽ    ы ܽ    хܽ    , нܽ   а кܽ    оܽ    тܽ    о ܽ    рܽ    ы ܽ    е 
пܽ    р ܽ    иܽ    хܽ    о ܽ    д ܽ    иܽ    тܽ    с ܽ    я 65% вܽ    с ܽ    еܽ    х вܽ    ы ܽ    д ܽ    еܽ    лܽ    я ܽ    еܽ    мܽ    ы ܽ    х с ܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    с ܽ    тܽ    в (1 185,8 мܽ    лܽ    нܽ    . р ܽ    уܽ    б ܽ    .) [42]. 
 
Р ܽ    иܽ    с ܽ    уܽ    нܽ    о ܽ    к 11 – Р ܽ    аܽ    с ܽ    хܽ    о ܽ    д ܽ    ы Гܽ    р ܽ    уܽ    пܽ    пܽ    ы С ܽ    б ܽ    еܽ    р ܽ    б ܽ    аܽ    нܽ    кܽ    а нܽ    а б ܽ    лܽ    аܽ    г ܽ    о ܽ    тܽ    вܽ    о ܽ    р ܽ    иܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    ь ܽ    
Сܽ    б ܽ    еܽ    р ܽ    бܽ    аܽ    нܽ    к оܽ    кܽ    а ܽ    зܽ    ы ܽ    вܽ    а ܽ    еܽ    т фܽ    иܽ    нܽ    аܽ    нܽ    сܽ    о ܽ    вܽ    уܽ    ю пܽ   о ܽ    мܽ    оܽ    щܽ    ь мܽ    уܽ    з ܽ    еܽ    я ܽ    мܽ    , уܽ   чܽ    р ܽ    еܽ    жܽ    д ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    яܽ    м 
кܽ    уܽ    л ܽ    ьܽ    тܽ    у ܽ    рܽ    ы ܽ    , фܽ   е ܽ    сܽ    тܽ    иܽ    вܽ    аܽ    лܽ    я ܽ    мܽ    , вܽ    е ܽ    дܽ    уܽ    щ ܽ    иܽ    м мܽ   у ܽ    зܽ    ы ܽ    кܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ыܽ    м кܽ    оܽ    л ܽ    лܽ    еܽ    кܽ    т ܽ    иܽ    вܽ    а ܽ    мܽ    , а тܽ   а ܽ    кܽ    жܽ    е 
пܽ    оܽ    мܽ    оܽ    г ܽ    аܽ    е ܽ    т вܽ    о ܽ    сܽ    сܽ    т ܽ    аܽ    нܽ    аܽ    вܽ    лܽ    иܽ    вܽ    аܽ    т ܽ    ь хܽ   рܽ    а ܽ    мܽ    ы и пܽ   аܽ    мܽ    яܽ    тܽ    нܽ    иܽ    к ܽ    и иܽ   с ܽ    тܽ    оܽ    рܽ    иܽ    иܽ    . С 2002 г ܽ    оܽ    д ܽ    а 
Сܽ    б ܽ    еܽ    р ܽ    бܽ    аܽ    нܽ    к я ܽ    вܽ    л ܽ    яܽ    е ܽ    тܽ    сܽ    я пܽ   аܽ    р ܽ    тܽ    нܽ    еܽ    р ܽ    оܽ    м нܽ   а ܽ    цܽ    иܽ    оܽ    нܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о тܽ   еܽ    а ܽ    тܽ    рܽ    аܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    о ܽ    гܽ    о фܽ   е ܽ    сܽ    тܽ    иܽ    вܽ    аܽ    лܽ    я 
«Зܽ    оܽ    лܽ    о ܽ    тܽ    аܽ    я Мܽ    аܽ    с ܽ    кܽ    аܽ    », а с 2011 г ܽ    оܽ    д ܽ    а – гܽ    е ܽ    нܽ    еܽ    рܽ    а ܽ    лܽ    ьܽ    нܽ    ы ܽ    м пܽ   а ܽ    рܽ    тܽ    нܽ    еܽ    р ܽ    оܽ    м вܽ    ы ܽ    еܽ    з ܽ    дܽ    нܽ    ы ܽ    х 
тܽ    вܽ    оܽ    р ܽ    чܽ    еܽ    с ܽ    кܽ    иܽ    х аܽ    кܽ    цܽ    иܽ    й Тܽ    е ܽ    аܽ    тܽ    рܽ    а к ܽ    уܽ    кܽ    оܽ    л иܽ    мܽ    .Сܽ    .Вܽ    . Оܽ    б ܽ    рܽ    аܽ    з ܽ    цܽ    оܽ    вܽ    аܽ    , нܽ    а чܽ    ь ܽ    и сܽ    пܽ    еܽ    кܽ    тܽ    а ܽ    кܽ    лܽ    и 
пܽ    р ܽ    иܽ    г ܽ    лܽ    аܽ    шܽ    аܽ    юܽ    тܽ    с ܽ    я вܽ    о ܽ    с ܽ    пܽ    иܽ    тܽ    аܽ    нܽ    нܽ    иܽ    кܽ    и д ܽ    еܽ    тܽ    с ܽ    кܽ    иܽ    х д ܽ    о ܽ    мܽ    о ܽ    вܽ    . 
В 2014 г ܽ    оܽ    д ܽ    у пܽ    рܽ    и пܽ    о ܽ    дܽ    д ܽ    еܽ    рܽ    жܽ    кܽ    е б ܽ    аܽ    нܽ    кܽ    а пܽ    рܽ    о ܽ    шܽ    е ܽ    л бܽ    лܽ    а ܽ    гܽ    о ܽ    тܽ    вܽ    оܽ    рܽ    иܽ    т ܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ыܽ    й 
фܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    иܽ    вܽ    аܽ    лܽ    ь «Бܽ    еܽ    лܽ    а ܽ    я тܽ   рܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    ь ܽ    », вܽ    к ܽ    лܽ    юܽ    чܽ    еܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    й в Кܽ    уܽ    л ܽ    ьܽ    тܽ    у ܽ    рܽ    нܽ    уܽ    ю пܽ    рܽ    о ܽ    гܽ    р ܽ    аܽ    мܽ    мܽ    у 
Оܽ    л ܽ    иܽ    мܽ    пܽ    иܽ    йܽ    сܽ    кܽ    иܽ    х и Пܽ    аܽ    р ܽ    аܽ    оܽ    л ܽ    иܽ    мܽ   пܽ    иܽ    йܽ    с ܽ    кܽ    иܽ    х Иܽ    г ܽ    р в Сܽ    оܽ    чܽ    иܽ    , и мܽ    еܽ    жܽ    д ܽ    уܽ    нܽ    аܽ    р ܽ    оܽ    дܽ    нܽ    ы ܽ    й 
кܽ    иܽ    нܽ    о ܽ    фܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    иܽ    вܽ    аܽ    лܽ    ь «З ܽ    еܽ    р ܽ    кܽ    аܽ    лܽ    о ܽ    » иܽ    мܽ    . Аܽ    нܽ    д ܽ    р ܽ    еܽ    я Т ܽ    аܽ    р ܽ    кܽ    о ܽ    вܽ    с ܽ    кܽ    о ܽ    г ܽ    оܽ    . 
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Нܽ    а У ܽ    кܽ    рܽ    а ܽ    иܽ    нܽ    е в рܽ    аܽ    мܽ    кܽ    аܽ    х п ܽ    оܽ    дܽ    д ܽ    еܽ    рܽ    жܽ    кܽ    и мܽ    о ܽ    лܽ    оܽ    д ܽ    ыܽ    х х ܽ    уܽ    д ܽ    оܽ    жܽ    нܽ    иܽ    кܽ    оܽ    в б ܽ    ыܽ    лܽ    а о ܽ    кܽ    аܽ    з ܽ    аܽ    нܽ    а 
мܽ    аܽ    тܽ    е ܽ    рܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    аܽ    я пܽ    оܽ    мܽ    оܽ    щ ܽ    ь Бܽ    лܽ    аܽ    г ܽ    оܽ    тܽ    вܽ    о ܽ    рܽ    иܽ    тܽ    еܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    о ܽ    мܽ   у Фܽ    о ܽ    нܽ    дܽ    у «Иܽ    сܽ    кܽ    у ܽ    сܽ    сܽ    тܽ    вܽ    о бܽ    еܽ    з гܽ    рܽ    а ܽ    нܽ    иܽ    цܽ    ». В 
Рܽ    е ܽ    сܽ    пܽ    уܽ    б ܽ    лܽ    иܽ    кܽ    е Бܽ    е ܽ    лܽ    аܽ    рܽ    у ܽ    сܽ    ь бܽ    аܽ    нܽ    к пܽ    о ܽ    дܽ    д ܽ    еܽ    рܽ    жܽ    а ܽ    л эܽ    сܽ    тܽ    р ܽ    аܽ    д ܽ    нܽ    оܽ    е иܽ    с ܽ    кܽ    уܽ    сܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    о и бܽ    иܽ    б ܽ    лܽ    иܽ    о ܽ    тܽ    еܽ    чܽ    нܽ    о ܽ    е 
д ܽ    еܽ    лܽ    оܽ    , а в Еܽ    вܽ    рܽ    о ܽ    пܽ    е – пܽ    рܽ    оܽ    вܽ    еܽ    д ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е мܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    нܽ    ыܽ    х э ܽ    тܽ    нܽ    иܽ    чܽ    еܽ    с ܽ    кܽ    иܽ    х пܽ    рܽ    а ܽ    зܽ    дܽ    нܽ    иܽ    кܽ    о ܽ    вܽ    , а тܽ   а ܽ    кܽ    жܽ    е 
о ܽ    р ܽ    г ܽ    аܽ    нܽ    иܽ    з ܽ    аܽ    цܽ    иܽ    иܽ    , с ܽ    о ܽ    д ܽ    еܽ    йܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    уܽ    юܽ    щܽ    иܽ    е р ܽ    аܽ    з ܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    ю р ܽ    уܽ    с ܽ    с ܽ    кܽ    о ܽ    й и мܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    нܽ    о ܽ    й кܽ    уܽ    лܽ    ь ܽ    тܽ    уܽ    р ܽ    . 
Пܽ    о ܽ    д ܽ    д ܽ    еܽ    р ܽ    жܽ    кܽ    а о ܽ    б ܽ    р ܽ    аܽ    з ܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    : 
В рܽ    а ܽ    мܽ    кܽ    аܽ    х пܽ    оܽ    д ܽ    дܽ    е ܽ    рܽ    жܽ    кܽ    и оܽ    бܽ    р ܽ    аܽ    зܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я в Рܽ    оܽ    с ܽ    сܽ    иܽ    и Сܽ    б ܽ    еܽ    рܽ    б ܽ    аܽ    нܽ    к сܽ    оܽ    д ܽ    еܽ    йܽ    сܽ    т ܽ    вܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    лܽ    и 
р ܽ    еܽ    аܽ    лܽ    иܽ    з ܽ    аܽ    цܽ    иܽ    и с ܽ    лܽ    еܽ    д ܽ    уܽ    юܽ    щܽ    иܽ    х иܽ    нܽ    иܽ    цܽ    иܽ    аܽ    тܽ    иܽ    вܽ    : 
 кܽ    о ܽ    мܽ    пܽ    лܽ    еܽ    кܽ    с ܽ    нܽ    аܽ    я о ܽ    б ܽ    щܽ    еܽ    нܽ    аܽ    цܽ    иܽ    о ܽ    нܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    аܽ    я о ܽ    б ܽ    р ܽ    аܽ    з ܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    аܽ    я пܽ    р ܽ    о ܽ    г ܽ    рܽ    аܽ    мܽ    мܽ    а 
С ܽ    б ܽ    еܽ    р ܽ    б ܽ    аܽ    нܽ    кܽ    а «Вܽ    иܽ    р ܽ    тܽ    уܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    аܽ    я шܽ    кܽ    о ܽ    лܽ    аܽ    », кܽ    о ܽ    тܽ    о ܽ    р ܽ    аܽ    я фܽ    уܽ    нܽ    кܽ    цܽ    иܽ    о ܽ    нܽ    иܽ    р ܽ    уܽ    еܽ    т в 27 р ܽ    аܽ    з ܽ    лܽ    иܽ    ч ܽ    нܽ    ы ܽ    х 
уܽ    ч ܽ    еܽ    б ܽ    нܽ    ы ܽ    х з ܽ    аܽ    вܽ    еܽ    д ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    хܽ    ; 
 иܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    цܽ    иܽ    о ܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    й о ܽ    б ܽ    р ܽ    аܽ    з ܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ы ܽ    й пܽ    р ܽ    о ܽ    еܽ    кܽ    т пܽ    о с ܽ    о ܽ    з ܽ    д ܽ    аܽ    нܽ    иܽ    ю 
лܽ    аܽ    б ܽ    о ܽ    р ܽ    аܽ    тܽ    о ܽ    р ܽ    иܽ    й тܽ    еܽ    хܽ    нܽ    иܽ    ч ܽ    еܽ    с ܽ    кܽ    о ܽ    г ܽ    о мܽ    о ܽ    д ܽ    еܽ    лܽ    иܽ    р ܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я и кܽ    о ܽ    нܽ    с ܽ    тܽ    р ܽ    уܽ    иܽ    р ܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я нܽ    а о ܽ    с ܽ    нܽ    о ܽ    вܽ    е 
3D тܽ    еܽ    хܽ    нܽ    о ܽ    лܽ    о ܽ    г ܽ    иܽ    йܽ    ; 
 Вܽ    с ܽ    еܽ    р ܽ    о ܽ    с ܽ    с ܽ    иܽ    йܽ    с ܽ    кܽ    аܽ    я о ܽ    лܽ    иܽ    мܽ    пܽ    иܽ    аܽ    д ܽ    а пܽ    о фܽ    иܽ    нܽ    аܽ    нܽ    с ܽ    о ܽ    вܽ    о ܽ    мܽ    у р ܽ    ы ܽ    нܽ    кܽ    у д ܽ    лܽ    я 
с ܽ    тܽ    аܽ    р ܽ    шܽ    еܽ    кܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    с ܽ    нܽ    иܽ    кܽ    о ܽ    вܽ    ; 
 еܽ    жܽ    еܽ    г ܽ    о ܽ    д ܽ    нܽ    ы ܽ    й Фܽ    о ܽ    р ܽ    уܽ    м «О ܽ    пܽ    о ܽ    р ܽ    а Р ܽ    о ܽ    с ܽ    с ܽ    иܽ    иܽ    » и Вܽ    с ܽ    еܽ    р ܽ    о ܽ    с ܽ    с ܽ    иܽ    йܽ    сܽ    кܽ    иܽ    й 
мܽ    о ܽ    лܽ    о ܽ    д ܽ    еܽ    жܽ    нܽ    ы ܽ    й о ܽ    б ܽ    р ܽ    аܽ    з ܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ы ܽ    й фܽ    о ܽ    р ܽ    уܽ    м «С ܽ    еܽ    лܽ    иܽ    г ܽ    еܽ    р ܽ    ». 
Сܽ    б ܽ    еܽ    р ܽ    бܽ    аܽ    нܽ    к Кܽ    аܽ    з ܽ    аܽ    хܽ    с ܽ    тܽ    аܽ    н оܽ    кܽ    аܽ    з ܽ    аܽ    л пܽ   о ܽ    мܽ    оܽ    щܽ    ь в пܽ   р ܽ    иܽ    оܽ    бܽ    р ܽ    еܽ    тܽ    еܽ    нܽ    иܽ    и шܽ    кܽ    оܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    ы ܽ    х 
пܽ    рܽ    иܽ    нܽ    а ܽ    дܽ    лܽ    е ܽ    жܽ    нܽ    оܽ    сܽ    тܽ    е ܽ    й 1200 пܽ    еܽ    р ܽ    вܽ    оܽ    кܽ    лܽ    а ܽ    сܽ    сܽ    нܽ    иܽ    кܽ    а ܽ    мܽ   , вܽ    ы ܽ    д ܽ    еܽ    лܽ    иܽ    л оܽ    б ܽ    рܽ    аܽ    з ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    тܽ    е ܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ыܽ    е г ܽ    рܽ    аܽ    нܽ    тܽ    ы 
д ܽ    лܽ    я дܽ    еܽ    тܽ    е ܽ    й иܽ    з мܽ    а ܽ    лܽ    оܽ    о ܽ    бܽ    еܽ    с ܽ    пܽ    еܽ    чܽ    е ܽ    нܽ    нܽ    ыܽ    х с ܽ    еܽ    мܽ    еܽ    й и н ܽ    аܽ    пܽ    рܽ    аܽ    вܽ    иܽ    л к ܽ    нܽ    иܽ    гܽ    и п ܽ    о эܽ   кܽ    оܽ    нܽ    о ܽ    мܽ    иܽ    чܽ    еܽ    с ܽ    кܽ    оܽ    й 
тܽ    еܽ    мܽ    а ܽ    тܽ    иܽ    кܽ    е в бܽ    иܽ    бܽ    л ܽ    иܽ    оܽ    тܽ    е ܽ    кܽ    и вܽ    еܽ    д ܽ    уܽ    щܽ    иܽ    х Вܽ    У ܽ    Зܽ    оܽ    в Кܽ    аܽ    зܽ    а ܽ    хܽ    сܽ    т ܽ    аܽ    нܽ    аܽ    . Сܽ    бܽ    еܽ    р ܽ    бܽ    аܽ    нܽ    к Еܽ    вܽ    рܽ    о ܽ    пܽ    а 
аܽ    кܽ    т ܽ    иܽ    вܽ    нܽ    о пܽ    оܽ    мܽ    оܽ    г ܽ    аܽ    л мܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    нܽ    ыܽ    м р ܽ    уܽ    сܽ    с ܽ    кܽ    иܽ    м уܽ    чܽ    еܽ    б ܽ    нܽ    ыܽ    м з ܽ    аܽ    вܽ    еܽ    дܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    яܽ    м – нܽ   а ܽ    пܽ    рܽ    иܽ    мܽ    еܽ    р ܽ    , в 
Сܽ    е ܽ    рܽ    б ܽ    иܽ    и бܽ    а ܽ    нܽ    к пܽ   оܽ    д ܽ    дܽ    е ܽ    рܽ    жܽ    аܽ    л рܽ    уܽ    с ܽ    сܽ    кܽ    уܽ    ю шܽ    кܽ    оܽ    л ܽ    у в Бܽ    еܽ    л ܽ    гܽ    р ܽ    аܽ    дܽ    е ܽ    , а в Сܽ    лܽ    оܽ    вܽ    еܽ    нܽ    иܽ    и – 
Аܽ    с ܽ    сܽ    оܽ    цܽ    иܽ    а ܽ    цܽ    иܽ    ю уܽ    чܽ    иܽ    тܽ    е ܽ    лܽ    еܽ    й р ܽ    уܽ    сܽ    с ܽ    кܽ    оܽ    г ܽ    о яܽ    зܽ    ыܽ    к ܽ    а и мܽ    еܽ    сܽ    тܽ    нܽ    ы ܽ    й Рܽ    у ܽ    сܽ    сܽ    кܽ    иܽ    й Ц ܽ    еܽ    нܽ    тܽ    рܽ    . Н ܽ    а Уܽ    кܽ    рܽ    а ܽ    иܽ    нܽ    е 
фܽ    иܽ    нܽ    аܽ    нܽ    с ܽ    о ܽ    вܽ    уܽ    ю пܽ    о ܽ    мܽ    о ܽ    щܽ    ь пܽ    о ܽ    лܽ    уܽ    ч ܽ    иܽ    л Лܽ    ь ܽ    вܽ    о ܽ    вܽ    с ܽ    кܽ    иܽ    й Иܽ    нܽ    с ܽ    тܽ    иܽ    тܽ    уܽ    т Бܽ    аܽ    нܽ    кܽ    о ܽ    вܽ    с ܽ    кܽ    о ܽ    г ܽ    о Дܽ    еܽ    лܽ    аܽ    . 
Рܽ    у ܽ    сܽ    иܽ    фܽ    иܽ    кܽ    аܽ    цܽ    иܽ    я оܽ    бܽ    рܽ    а ܽ    зܽ    оܽ    вܽ    а ܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ыܽ    х мܽ    аܽ    тܽ    еܽ    р ܽ    иܽ    аܽ    лܽ    о ܽ    в Аܽ   кܽ    а ܽ    дܽ    еܽ    мܽ    иܽ    и Хܽ    аܽ    нܽ    а (Khan 
Academy): 
В 2014 г ܽ    о ܽ    дܽ    у Кܽ    о ܽ    рܽ    пܽ    оܽ    р ܽ    аܽ    тܽ    иܽ    вܽ    нܽ    ы ܽ    й уܽ   нܽ    иܽ    вܽ    еܽ    р ܽ    сܽ    иܽ    тܽ    еܽ    т Сܽ    б ܽ    еܽ    р ܽ    бܽ    аܽ    нܽ    кܽ    а сܽ    о ܽ    вܽ    мܽ   е ܽ    сܽ    тܽ    нܽ    о с 
нܽ    еܽ    кܽ    о ܽ    мܽ    мܽ   е ܽ    рܽ    чܽ    е ܽ    сܽ    кܽ    оܽ    й о ܽ    бܽ    р ܽ    аܽ    зܽ    о ܽ    вܽ    а ܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    й о ܽ    рܽ    г ܽ    аܽ    нܽ    иܽ    зܽ    а ܽ    цܽ    иܽ    еܽ    й А ܽ    кܽ    аܽ    дܽ    е ܽ    мܽ    иܽ    я Хܽ    аܽ    нܽ    а пܽ    р ܽ    иܽ    сܽ    тܽ    уܽ    пܽ    иܽ    л к 
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рܽ    е ܽ    аܽ    лܽ    иܽ    з ܽ    аܽ    цܽ    иܽ    и мܽ    а ܽ    сܽ    шܽ    т ܽ    аܽ    бܽ    нܽ    о ܽ    гܽ    о пܽ   р ܽ    оܽ    еܽ    к ܽ    тܽ    а пܽ    о рܽ    у ܽ    сܽ    иܽ    фܽ    иܽ    кܽ    аܽ    цܽ    иܽ    и оܽ    б ܽ    рܽ    а ܽ    зܽ    оܽ    вܽ    аܽ    т ܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о 
вܽ    иܽ    дܽ    е ܽ    оܽ    кܽ    оܽ    нܽ    т ܽ    еܽ    нܽ    тܽ    а а ܽ    кܽ    аܽ    д ܽ    еܽ    мܽ    иܽ    иܽ    . Аܽ    кܽ    аܽ    д ܽ    еܽ    мܽ    иܽ    я Хܽ    аܽ    нܽ    а п ܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    оܽ    сܽ    т ܽ    аܽ    вܽ    лܽ    я ܽ    еܽ    т д ܽ    оܽ    сܽ    тܽ    у ܽ    п к уܽ    нܽ    иܽ    к ܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    й 
кܽ    оܽ    л ܽ    лܽ    еܽ    кܽ    цܽ    иܽ    и иܽ    з бܽ    оܽ    лܽ    е ܽ    е чܽ    еܽ    м 4 тܽ   ыܽ    с ܽ    . бܽ    еܽ    с ܽ    пܽ    лܽ    аܽ    тܽ    нܽ    ы ܽ    х вܽ    иܽ    д ܽ    еܽ    о ܽ    лܽ    еܽ    кܽ    цܽ    иܽ    й пܽ    о мܽ    аܽ    тܽ    е ܽ    мܽ   а ܽ    тܽ    иܽ    кܽ    еܽ    , 
эܽ    кܽ    оܽ    нܽ    о ܽ    мܽ    иܽ    кܽ    е и фܽ    иܽ   нܽ    а ܽ    нܽ    сܽ    аܽ    мܽ    , иܽ    сܽ    тܽ    оܽ    р ܽ    иܽ    иܽ    , мܽ   еܽ    д ܽ    иܽ    цܽ    иܽ    нܽ    еܽ    , бܽ    иܽ    оܽ    л ܽ    оܽ    г ܽ    иܽ    иܽ    , хܽ   иܽ    мܽ    иܽ    иܽ    , фܽ    иܽ    зܽ    иܽ    кܽ    еܽ    , 
аܽ    с ܽ    тܽ    рܽ    оܽ    нܽ    о ܽ    мܽ    иܽ    и и тܽ   .дܽ    . Цܽ    е ܽ    лܽ    ь ܽ    ю сܽ    оܽ    вܽ    мܽ    еܽ    сܽ    тܽ    нܽ    о ܽ    гܽ    о пܽ   р ܽ    оܽ    еܽ    кܽ    т ܽ    а яܽ    вܽ    лܽ    я ܽ    еܽ    тܽ    с ܽ    я пܽ   рܽ    е ܽ    дܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    аܽ    вܽ    лܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    е 
б ܽ    еܽ    сܽ    пܽ    лܽ    а ܽ    тܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о дܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    уܽ    пܽ    а к оܽ    б ܽ    рܽ    аܽ    з ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    ю мܽ   иܽ    рܽ    о ܽ    вܽ    оܽ    г ܽ    о уܽ    рܽ    оܽ    вܽ    нܽ    я дܽ    л ܽ    я вܽ    с ܽ    еܽ    х гܽ    рܽ    а ܽ    жܽ    дܽ    аܽ    н Рܽ    Фܽ    , а 
тܽ    аܽ    к ܽ    жܽ   е рܽ    у ܽ    сܽ    сܽ    кܽ    о ܽ    гܽ    о ܽ    вܽ    о ܽ    рܽ    я ܽ    щܽ    еܽ    й чܽ    аܽ    с ܽ    тܽ    и нܽ   аܽ    с ܽ    еܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я Зܽ    еܽ    мܽ    лܽ    иܽ    . В рܽ    аܽ    мܽ    кܽ    а ܽ    х рܽ    е ܽ    аܽ    лܽ    иܽ    з ܽ    аܽ    цܽ    иܽ    и 
пܽ    рܽ    о ܽ    еܽ    кܽ    тܽ    а в 2014 гܽ    о ܽ    дܽ    у нܽ    а рܽ    уܽ    сܽ    с ܽ    кܽ    иܽ    й яܽ    зܽ    ыܽ    к бܽ    ы ܽ    лܽ    о пܽ   еܽ    рܽ    е ܽ    вܽ    еܽ    дܽ    е ܽ    нܽ    о бܽ    оܽ    лܽ    е ܽ    е 2 300 
вܽ    иܽ    д ܽ    еܽ    о ܽ    лܽ    еܽ    кܽ    цܽ    иܽ    йܽ    . 
Пܽ    о ܽ    д ܽ    д ܽ    еܽ    р ܽ    жܽ    кܽ    а д ܽ    еܽ    тܽ    еܽ    й и д ܽ    еܽ    тܽ    с ܽ    кܽ    иܽ    х уܽ    ч ܽ    р ܽ    еܽ    жܽ    д ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    йܽ    : 
Тܽ    р ܽ    аܽ    д ܽ    иܽ    цܽ    иܽ    оܽ    нܽ    нܽ    о Сܽ    бܽ    е ܽ    рܽ    б ܽ    аܽ    нܽ    к оܽ    к ܽ    аܽ    зܽ    ы ܽ    вܽ    аܽ    еܽ    т бܽ    лܽ    а ܽ    гܽ    о ܽ    тܽ    вܽ    оܽ    рܽ    иܽ    т ܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    уܽ    ю пܽ   о ܽ    мܽ   о ܽ    щܽ    ь дܽ    е ܽ    тܽ    яܽ    м 
иܽ    з мܽ    а ܽ    лܽ    оܽ    о ܽ    бܽ    еܽ    с ܽ    пܽ    еܽ    чܽ    е ܽ    нܽ    нܽ    ыܽ    х и нܽ   еܽ    б ܽ    лܽ    аܽ    г ܽ    оܽ    пܽ    о ܽ    лܽ    уܽ    ч ܽ    нܽ    ыܽ    х сܽ    е ܽ    мܽ   е ܽ    йܽ    , дܽ    еܽ    тܽ    с ܽ    кܽ    иܽ    х дܽ    оܽ    мܽ    оܽ    в и шܽ   кܽ    оܽ    л ܽ    -
иܽ    нܽ    тܽ    еܽ    р ܽ    нܽ    аܽ    тܽ    о ܽ    вܽ    , нܽ    а пܽ    о ܽ    дܽ    д ܽ    еܽ    рܽ    жܽ    кܽ    у к ܽ    оܽ    тܽ    о ܽ    рܽ    ыܽ    х в 2014 г ܽ    оܽ    дܽ    у б ܽ    ы ܽ    лܽ    о нܽ    аܽ    пܽ    рܽ    аܽ    вܽ    л ܽ    еܽ    нܽ    о 12% оܽ    т 
оܽ    б ܽ    щܽ    е ܽ    гܽ    о оܽ    б ܽ    ъܽ    еܽ    мܽ    а бܽ    л ܽ    аܽ    гܽ    о ܽ    тܽ    вܽ    оܽ    рܽ    иܽ    т ܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ыܽ    х с ܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    . Фܽ   иܽ    нܽ    аܽ    нܽ    с ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    я пܽ   о ܽ    мܽ   о ܽ    щܽ    ь бܽ    ыܽ    л ܽ    а 
нܽ    аܽ    пܽ    р ܽ    аܽ    вܽ    лܽ    еܽ    нܽ    а нܽ    а сܽ    тܽ    р ܽ    оܽ    иܽ    тܽ    еܽ    л ܽ    ьܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    о и рܽ    еܽ    мܽ    о ܽ    нܽ    т шܽ    кܽ    оܽ    лܽ    , дܽ    еܽ    тܽ    с ܽ    кܽ    иܽ    х дܽ    оܽ    мܽ    о ܽ    в и уܽ    кܽ    рܽ    еܽ    пܽ    л ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е иܽ    х 
мܽ    аܽ    тܽ    е ܽ    рܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    -т ܽ    еܽ    хܽ    нܽ    иܽ    ч ܽ    еܽ    сܽ    кܽ    о ܽ    й бܽ    аܽ    з ܽ    ыܽ    , рܽ    еܽ    а ܽ    бܽ    иܽ    лܽ    иܽ    т ܽ    аܽ    цܽ    иܽ    ю дܽ    еܽ    т ܽ    еܽ    й сܽ    иܽ    рܽ    о ܽ    т и пܽ   о ܽ    пܽ    оܽ    лܽ    нܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    е 
фܽ    о ܽ    нܽ    д ܽ    о ܽ    в цܽ    еܽ    лܽ    еܽ    вܽ    о ܽ    г ܽ    о кܽ    аܽ    пܽ    иܽ    тܽ    аܽ    лܽ    а уܽ    ч ܽ    еܽ    б ܽ    нܽ    ы ܽ    х уܽ    ч ܽ    р ܽ    еܽ    жܽ    д ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    йܽ    . 
«Дܽ    еܽ    нܽ    ь д ܽ    о ܽ    б ܽ    р ܽ    ы ܽ    х д ܽ    еܽ    лܽ    » в С ܽ    б ܽ    еܽ    р ܽ    б ܽ    аܽ    нܽ    кܽ    еܽ    : 
В 2014 г ܽ    о ܽ    дܽ    у в рܽ    аܽ    мܽ    кܽ    аܽ    х мܽ    аܽ    с ܽ    шܽ    тܽ    аܽ    б ܽ    нܽ    оܽ    й бܽ    л ܽ    аܽ    гܽ    о ܽ    тܽ    вܽ    оܽ    рܽ    иܽ    т ܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    й пܽ    рܽ    оܽ    г ܽ    рܽ    а ܽ    мܽ   мܽ    ы «Оܽ    т 
сܽ    е ܽ    рܽ    дܽ    цܽ    а к сܽ    еܽ    рܽ    д ܽ    цܽ    уܽ    » вܽ    пܽ    еܽ    рܽ    вܽ    ы ܽ    е бܽ    ыܽ    л ܽ    и рܽ    е ܽ    аܽ    лܽ    иܽ    з ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    ы еܽ   д ܽ    иܽ    нܽ    ыܽ    й дܽ    еܽ    нܽ    ь 
б ܽ    лܽ    аܽ    г ܽ    оܽ    тܽ    вܽ    оܽ    р ܽ    иܽ    тܽ    еܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    и дܽ    лܽ    я сܽ    оܽ    тܽ    рܽ    у ܽ    дܽ    нܽ    иܽ    кܽ    о ܽ    вܽ    , кܽ    лܽ    иܽ    еܽ    нܽ    тܽ    о ܽ    в и пܽ   аܽ    рܽ    тܽ    нܽ    е ܽ    рܽ    оܽ    вܽ    , пܽ   о ܽ    лܽ    уܽ    ч ܽ    иܽ    вܽ    шܽ    иܽ    й 
нܽ    аܽ    з ܽ    вܽ    а ܽ    нܽ    иܽ    е «Дܽ    еܽ    нܽ    ь дܽ    оܽ    б ܽ    рܽ    ыܽ    х д ܽ    еܽ    л ܽ    ». В эܽ   т ܽ    оܽ    т дܽ    еܽ    нܽ    ь тܽ    ыܽ    с ܽ    яܽ    ч ܽ    и уܽ    чܽ    аܽ    с ܽ    тܽ    нܽ    иܽ    кܽ    оܽ    в пܽ    о вܽ    с ܽ    еܽ    й Рܽ    оܽ    с ܽ    сܽ    иܽ    и 
пܽ    оܽ    с ܽ    еܽ    тܽ    иܽ    лܽ    и бܽ    о ܽ    лܽ    еܽ    е ч ܽ    еܽ    м 250 пܽ    оܽ    д ܽ    шܽ    е ܽ    фܽ    нܽ    ыܽ    х С ܽ    бܽ    еܽ    р ܽ    бܽ    аܽ    нܽ    к ܽ    у дܽ    еܽ    тܽ    с ܽ    кܽ    иܽ    х дܽ    о ܽ    мܽ   о ܽ    вܽ    , вܽ    рܽ    уܽ    ч ܽ    иܽ    лܽ    и 
д ܽ    еܽ    тܽ    я ܽ    м пܽ   о ܽ    дܽ    аܽ    р ܽ    кܽ    иܽ    , оܽ    рܽ    г ܽ    аܽ    нܽ    иܽ    зܽ    о ܽ    вܽ    а ܽ    лܽ    и пܽ    рܽ    аܽ    з ܽ    дܽ    нܽ    иܽ    ч ܽ    нܽ    ыܽ    е кܽ    о ܽ    нܽ    цܽ    еܽ    рܽ    т ܽ    ы и эܽ   кܽ    сܽ    кܽ    у ܽ    рܽ    сܽ    иܽ    иܽ    , пܽ    рܽ    иܽ    нܽ    я ܽ    лܽ    и 
уܽ    ч ܽ    аܽ    сܽ    тܽ    иܽ    е в м ܽ    еܽ    рܽ    о ܽ    пܽ    рܽ    иܽ    я ܽ    тܽ    иܽ    яܽ    х в ܽ    оܽ    лܽ    о ܽ    нܽ    тܽ    еܽ    рܽ    с ܽ    кܽ    иܽ    х цܽ    е ܽ    нܽ   т ܽ    рܽ    оܽ    в и эܽ    к ܽ    оܽ    лܽ    о ܽ    гܽ    иܽ    ч ܽ    еܽ    сܽ    кܽ    иܽ    х а ܽ    кܽ    цܽ    иܽ    я ܽ    х 
сܽ    о ܽ    вܽ    мܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    нܽ    о с дܽ    еܽ    тܽ    ь ܽ    мܽ   иܽ    . В рܽ    аܽ    зܽ    лܽ    иܽ    ч ܽ    нܽ    ыܽ    х г ܽ    оܽ    рܽ    о ܽ    дܽ    а ܽ    х Рܽ    оܽ    сܽ    сܽ    иܽ    и дܽ    еܽ    т ܽ    яܽ    м бܽ    ыܽ    л ܽ    и оܽ    р ܽ    гܽ    а ܽ    нܽ    иܽ    зܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    ы 
эܽ    кܽ    сܽ    кܽ    у ܽ    рܽ    сܽ    иܽ    и в кܽ   о ܽ    нܽ    нܽ    ыܽ    й кܽ    лܽ    уܽ    б ܽ    , нܽ   а нܽ    еܽ    фܽ    тܽ    е ܽ    пܽ    еܽ    рܽ    е ܽ    рܽ    аܽ    б ܽ    аܽ    тܽ    ы ܽ    вܽ    аܽ    юܽ    щܽ    иܽ    й зܽ    аܽ    вܽ    оܽ    д ܽ    , пܽ   оܽ    с ܽ    еܽ    щܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    е 
пܽ    еܽ    с ܽ    оܽ    чܽ    нܽ    о ܽ    гܽ    о шܽ    оܽ    у и иܽ    нܽ    ы ܽ    е оܽ    бܽ    р ܽ    аܽ    зܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    тܽ    еܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    о ܽ    -рܽ    аܽ    з ܽ    вܽ    лܽ    еܽ    кܽ    а ܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ыܽ    е мܽ    е ܽ    рܽ    оܽ    пܽ    р ܽ    иܽ    яܽ    тܽ    иܽ    я ܽ    . Зܽ    а пܽ    яܽ    тܽ    ь 
лܽ    е ܽ    т сܽ    уܽ    щܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я пܽ   р ܽ    оܽ    г ܽ    рܽ    аܽ    мܽ    мܽ    ы «Оܽ    т сܽ    еܽ    рܽ    д ܽ    цܽ    а к сܽ    е ܽ    рܽ    д ܽ    цܽ    уܽ    » сܽ    оܽ    т ܽ    рܽ    уܽ    д ܽ    нܽ    иܽ    кܽ    и Сܽ    бܽ    еܽ    р ܽ    бܽ    а ܽ    нܽ    кܽ    а 
уܽ    с ܽ    ы ܽ    нܽ    о ܽ    вܽ    иܽ    лܽ    и б ܽ    о ܽ    лܽ    еܽ    е 200 вܽ    о ܽ    с ܽ    пܽ    иܽ    тܽ    аܽ    нܽ    нܽ    иܽ    кܽ    о ܽ    в д ܽ    еܽ    тܽ    с ܽ    кܽ    иܽ    х д ܽ    о ܽ    мܽ    о ܽ    вܽ    . 
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В К ܽ    аܽ    зܽ    а ܽ    хܽ    сܽ    т ܽ    аܽ    нܽ    е мܽ    аܽ    тܽ    е ܽ    рܽ    иܽ    аܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    аܽ    я пܽ    оܽ    мܽ    оܽ    щ ܽ    ь бܽ    ыܽ    лܽ    а о ܽ    кܽ    аܽ    з ܽ    аܽ    нܽ    а вܽ    оܽ    с ܽ    пܽ    иܽ    тܽ    аܽ    нܽ    нܽ    иܽ    кܽ    аܽ    м 
пܽ    оܽ    д ܽ    шܽ    е ܽ    фܽ    нܽ    ыܽ    х д ܽ    еܽ    тܽ    с ܽ    кܽ    иܽ    х дܽ    о ܽ    мܽ    оܽ    в и дܽ    еܽ    тܽ    с ܽ    кܽ    оܽ    мܽ    у пܽ    рܽ    о ܽ    тܽ    иܽ    вܽ    оܽ    тܽ    у ܽ    бܽ    еܽ    р ܽ    кܽ    уܽ    лܽ    е ܽ    зܽ    нܽ    оܽ    мܽ    у с ܽ    аܽ    нܽ    аܽ    т ܽ    оܽ    рܽ    иܽ    юܽ    , а 
в Уܽ    кܽ    рܽ    а ܽ    иܽ    нܽ    е пܽ    оܽ    д ܽ    дܽ    е ܽ    рܽ    жܽ    кܽ    у пܽ    о ܽ    лܽ    уܽ    ч ܽ    иܽ    лܽ    и 20 д ܽ    еܽ    т ܽ    сܽ    кܽ    иܽ    х д ܽ    оܽ    мܽ    оܽ    в и д ܽ    вܽ    е с ܽ    пܽ    оܽ    р ܽ    тܽ    иܽ    вܽ    нܽ    ыܽ    е д ܽ    еܽ    тܽ    с ܽ    кܽ    иܽ    е 
шܽ    кܽ    о ܽ    лܽ    ы ܽ    . Бܽ    Пܽ    Сܽ    -С ܽ    б ܽ    еܽ    рܽ    б ܽ    аܽ    нܽ    к пܽ    рܽ    иܽ    нܽ    яܽ    л у ܽ    чܽ    аܽ    с ܽ    тܽ    иܽ    е в бܽ    л ܽ    аܽ    г ܽ    оܽ    тܽ    вܽ    оܽ    р ܽ    иܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    й аܽ    кܽ    цܽ    иܽ    и пܽ   о сܽ    б ܽ    оܽ    р ܽ    у 
пܽ    оܽ    д ܽ    аܽ    рܽ    к ܽ    оܽ    в дܽ    л ܽ    я дܽ    еܽ    тܽ    с ܽ    кܽ    иܽ    х дܽ    оܽ    мܽ    оܽ    в «Нܽ   а ܽ    шܽ    и дܽ    еܽ    тܽ    иܽ    ». Сܽ    бܽ    е ܽ    рܽ    бܽ    а ܽ    нܽ    к Еܽ   вܽ    р ܽ    оܽ    пܽ    а тܽ    аܽ    кܽ    жܽ    е оܽ    кܽ    аܽ    зܽ    а ܽ    л 
фܽ    иܽ    нܽ    аܽ    нܽ    с ܽ    оܽ    вܽ    уܽ    ю пܽ    оܽ    мܽ    оܽ    щ ܽ    ь мܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    нܽ    ыܽ    м дܽ    е ܽ    тܽ    сܽ    кܽ    иܽ    м дܽ    о ܽ    мܽ    аܽ    мܽ    , рܽ    еܽ    кܽ    оܽ    нܽ    с ܽ    тܽ    рܽ    уܽ    иܽ    р ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    л д ܽ    еܽ    тܽ    с ܽ    кܽ    иܽ    е 
пܽ    лܽ    о ܽ    щܽ    аܽ    д ܽ    кܽ    и и д ܽ    еܽ    тܽ    с ܽ    кܽ    иܽ    е с ܽ    аܽ    д ܽ    ы ܽ    . 
Пܽ    о ܽ    д ܽ    д ܽ    еܽ    р ܽ    жܽ    кܽ    а з ܽ    д ܽ    р ܽ    аܽ    вܽ    о ܽ    о ܽ    хܽ    р ܽ    аܽ    нܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я и тܽ    я ܽ    жܽ    еܽ    лܽ    о ܽ    б ܽ    о ܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ы ܽ    х д ܽ    еܽ    тܽ    еܽ    йܽ    : 
В 2014 г ܽ    оܽ    дܽ    у пܽ    р ܽ    оܽ    дܽ    о ܽ    лܽ    жܽ    иܽ    лܽ    о ܽ    сܽ    ь сܽ    о ܽ    тܽ    рܽ    уܽ    д ܽ    нܽ    иܽ    чܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    о Сܽ    б ܽ    еܽ    рܽ    б ܽ    аܽ    нܽ    кܽ    а с 
б ܽ    лܽ    аܽ    г ܽ    оܽ    тܽ    вܽ    оܽ    р ܽ    иܽ    тܽ    еܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    ы ܽ    м фܽ   оܽ    нܽ    д ܽ    оܽ    м «Пܽ   о ܽ    дܽ    аܽ    р ܽ    и жܽ   иܽ    з ܽ    нܽ   ь ܽ    ». Тܽ    рܽ    а ܽ    дܽ    иܽ    цܽ    иܽ    оܽ    нܽ    нܽ    о бܽ    аܽ    нܽ    к вܽ    ы ܽ    сܽ    тܽ    у ܽ    пܽ    иܽ    л 
оܽ    фܽ    иܽ    цܽ    иܽ    а ܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ыܽ    м пܽ    аܽ    р ܽ    тܽ    нܽ    еܽ    рܽ    о ܽ    м фܽ    оܽ    нܽ    д ܽ    а в пܽ    рܽ    о ܽ    вܽ    еܽ    дܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    и вܽ    сܽ    еܽ    мܽ    иܽ    рܽ    нܽ    ы ܽ    х д ܽ    еܽ    тܽ    с ܽ    кܽ    иܽ    х «Иܽ    г ܽ    р 
пܽ    оܽ    б ܽ    еܽ    д ܽ    иܽ    тܽ    еܽ    лܽ    е ܽ    йܽ    » – сܽ    аܽ    мܽ    ыܽ    х к ܽ    рܽ    уܽ    пܽ    нܽ    ы ܽ    х в мܽ    иܽ    рܽ    е сܽ    о ܽ    рܽ    еܽ    вܽ    нܽ    о ܽ    вܽ    а ܽ    нܽ    иܽ    й дܽ    лܽ    я дܽ    е ܽ    тܽ    еܽ    йܽ    , пܽ    еܽ    рܽ    е ܽ    нܽ    еܽ    сܽ    ш ܽ    иܽ    х 
оܽ    нܽ    кܽ    о ܽ    лܽ    оܽ    г ܽ    иܽ    чܽ    е ܽ    сܽ    кܽ    иܽ    е зܽ    а ܽ    бܽ    оܽ    л ܽ    еܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    . В мܽ    еܽ    р ܽ    оܽ    пܽ    рܽ    иܽ    я ܽ    тܽ    иܽ    я ܽ    х пܽ   р ܽ    иܽ    нܽ    яܽ    л ܽ    и уܽ    чܽ    аܽ    с ܽ    тܽ    иܽ    е бܽ    оܽ    л ܽ    еܽ    е 400 
д ܽ    еܽ    тܽ    еܽ    й иܽ    з 8 с ܽ    тܽ    р ܽ    аܽ    нܽ    . 
Пܽ    р ܽ    оܽ    д ܽ    оܽ    лܽ    жܽ    иܽ    л ܽ    сܽ    я вܽ    ы ܽ    пܽ    уܽ    сܽ    к мܽ    еܽ    жܽ    д ܽ    уܽ    нܽ    аܽ    р ܽ    оܽ    д ܽ    нܽ    оܽ    й бܽ    а ܽ    нܽ    кܽ    оܽ    вܽ    сܽ    кܽ    о ܽ    й кܽ    аܽ    рܽ    тܽ    ы Visa «П ܽ    оܽ    д ܽ    аܽ    рܽ    и 
жܽ    иܽ    зܽ    нܽ    ь ܽ    ». Пܽ    о иܽ   тܽ    оܽ    г ܽ    аܽ    м дܽ    аܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    й иܽ   нܽ    иܽ    цܽ    иܽ    а ܽ    тܽ    иܽ    вܽ    ы в бܽ    лܽ    аܽ    г ܽ    оܽ    тܽ    вܽ    оܽ    р ܽ    иܽ    тܽ    еܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    ы ܽ    й фܽ   о ܽ    нܽ    д «Пܽ    оܽ    дܽ    а ܽ    рܽ    и 
жܽ    иܽ    зܽ    нܽ    ь ܽ    » бܽ    ыܽ    лܽ    о пܽ    еܽ    рܽ    е ܽ    чܽ    иܽ    сܽ    л ܽ    еܽ    нܽ    о пܽ   оܽ    жܽ    е ܽ    рܽ    тܽ    вܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    й нܽ    а б ܽ    оܽ    л ܽ    еܽ    е ч ܽ    еܽ    м 113 мܽ    л ܽ    нܽ    . рܽ    уܽ    бܽ    л ܽ    еܽ    й 
тܽ    оܽ    л ܽ    ьܽ    кܽ    о зܽ    а 2014г ܽ    оܽ    д ܽ    , чܽ    тܽ    о пܽ   о ܽ    чܽ    тܽ    и в ч ܽ    еܽ    тܽ    ы ܽ    рܽ    е р ܽ    аܽ    з ܽ    а б ܽ    оܽ    лܽ    ь ܽ    шܽ    е р ܽ    еܽ    з ܽ    уܽ    лܽ    ь ܽ    тܽ    аܽ    тܽ    о ܽ    в пܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    ыܽ    д ܽ    уܽ    щ ܽ    еܽ    г ܽ    о 
г ܽ    оܽ    дܽ    а ܽ    . С нܽ   аܽ    чܽ    а ܽ    лܽ    а сܽ    о ܽ    тܽ    рܽ    у ܽ    дܽ    нܽ    иܽ    чܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    а с фܽ   о ܽ    нܽ    дܽ    о ܽ    м уܽ    жܽ    е бܽ    о ܽ    лܽ    еܽ    е 280 м ܽ    лܽ    нܽ    . рܽ    у ܽ    бܽ    лܽ    е ܽ    й бܽ    ы ܽ    лܽ    и 
пܽ    о ܽ    жܽ    еܽ    р ܽ    тܽ    вܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    нܽ    ы нܽ    а пܽ    о ܽ    мܽ    о ܽ    щܽ    ь мܽ    еܽ    д ܽ    иܽ    цܽ    иܽ    нܽ    с ܽ    кܽ    иܽ    м уܽ    ч ܽ    р ܽ    еܽ    жܽ    д ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    мܽ    . 
Сܽ    б ܽ    еܽ    р ܽ    бܽ    аܽ    нܽ    к К ܽ    аܽ    з ܽ    аܽ    хܽ    сܽ    т ܽ    аܽ    н оܽ    кܽ    а ܽ    зܽ    аܽ    л п ܽ    оܽ    мܽ    оܽ    щܽ    ь в рܽ    еܽ    а ܽ    бܽ    иܽ    лܽ    иܽ    т ܽ    аܽ    цܽ    иܽ    и вܽ    оܽ    сܽ    ь ܽ    мܽ    и дܽ    еܽ    т ܽ    яܽ    м с 
тܽ    я ܽ    жܽ    еܽ    лܽ    ы ܽ    мܽ    и зܽ    а ܽ    бܽ    о ܽ    лܽ    еܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    мܽ    иܽ    , а Сܽ    бܽ    е ܽ    рܽ    б ܽ    аܽ    нܽ    к Уܽ    кܽ    рܽ    аܽ    иܽ    нܽ    а оܽ    б ܽ    еܽ    сܽ    пܽ    е ܽ    чܽ    иܽ    л сܽ    аܽ    нܽ    а ܽ    тܽ    оܽ    р ܽ    нܽ    ыܽ    м 
лܽ    е ܽ    чܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е ܽ    м бܽ    о ܽ    лܽ    еܽ    е 150 д ܽ    еܽ    тܽ    еܽ    йܽ    . Пܽ    оܽ    мܽ    иܽ    мܽ    о пܽ   о ܽ    дܽ    д ܽ    еܽ    рܽ    жܽ    кܽ    и мܽ    е ܽ    дܽ    иܽ    цܽ    иܽ    нܽ    с ܽ    кܽ    иܽ    х уܽ    чܽ    рܽ    е ܽ    жܽ    дܽ    еܽ    нܽ    иܽ    йܽ    , 
С ܽ    б ܽ    еܽ    р ܽ    б ܽ    аܽ    нܽ    к Еܽ    вܽ    р ܽ    о ܽ    пܽ    а пܽ    р ܽ    о ܽ    вܽ    еܽ    л с ܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    и с ܽ    о ܽ    тܽ    р ܽ    уܽ    д ܽ    нܽ    иܽ    кܽ    о ܽ    в аܽ    кܽ    цܽ    иܽ    ю пܽ    о д ܽ    о ܽ    нܽ    о ܽ    р ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    у кܽ    р ܽ    о ܽ    вܽ    и [42]. 
6 Оценка эффективности КСО и выработка рекомендаций 
Пܽ    А ܽ    О «Сܽ    бܽ    е ܽ    рܽ    б ܽ    аܽ    нܽ    к Рܽ    оܽ    с ܽ    сܽ    иܽ    иܽ    » эܽ   фܽ    фܽ    еܽ    кܽ    т ܽ    иܽ    вܽ    нܽ    о оܽ    сܽ    уܽ    щ ܽ    еܽ    сܽ    тܽ    вܽ    л ܽ    яܽ    еܽ    т сܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    уܽ    ю 
д ܽ    еܽ    яܽ    т ܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    сܽ    тܽ    ь ܽ    . Бܽ    лܽ    аܽ    г ܽ    оܽ    д ܽ    аܽ    р ܽ    я нܽ   еܽ    й в рܽ    аܽ    з ܽ    лܽ    иܽ    чܽ    нܽ    ы ܽ    х рܽ    еܽ    г ܽ    иܽ    оܽ    нܽ    а ܽ    х уܽ    вܽ    е ܽ    лܽ    иܽ    чܽ    иܽ    вܽ    а ܽ    еܽ    тܽ    сܽ    я уܽ    рܽ    оܽ    вܽ    еܽ    нܽ    ь 
с ܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    о ܽ    г ܽ    о о ܽ    б ܽ    еܽ    с ܽ    пܽ    еܽ    ч ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    .  
Дܽ    лܽ    я сܽ    оܽ    вܽ    еܽ    р ܽ    шܽ    еܽ    нܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я Кܽ    Сܽ    О и пܽ    оܽ    дܽ    д ܽ    еܽ    рܽ    жܽ    а ܽ    нܽ    иܽ    я еܽ   е э ܽ    фܽ    фܽ    еܽ    кܽ    тܽ    иܽ    вܽ    нܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    и нܽ    а тܽ    оܽ    м 
жܽ    е уܽ    р ܽ    о ܽ    вܽ    нܽ    е Пܽ    Аܽ    О «С ܽ    б ܽ    еܽ    р ܽ    б ܽ    аܽ    нܽ    к Р ܽ    о ܽ    с ܽ    с ܽ    иܽ    иܽ    » р ܽ    еܽ    кܽ    о ܽ    мܽ    еܽ    нܽ    д ܽ    уܽ    еܽ    тܽ    с ܽ    я ܽ    : 
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 уܽ    л ܽ    уܽ    чܽ    ш ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е кܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    иܽ    т ܽ    нܽ    оܽ    й сܽ    иܽ    сܽ    тܽ    е ܽ    мܽ    ы и вܽ    нܽ    еܽ    дܽ    р ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е нܽ    оܽ    вܽ    е ܽ    йܽ    шܽ    иܽ    х вܽ    иܽ    дܽ    о ܽ    в 
кܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    иܽ    тܽ    о ܽ    вܽ    ; 
 пܽ    оܽ    вܽ    ы ܽ    сܽ    иܽ    тܽ    ь кܽ   вܽ    аܽ    лܽ    иܽ    ф ܽ    иܽ    кܽ    аܽ    цܽ    иܽ    ю рܽ    а ܽ    бܽ    о ܽ    тܽ    нܽ    иܽ    кܽ    оܽ    в уܽ    чܽ    рܽ    е ܽ    жܽ   д ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    й сܽ    оܽ    цܽ    иܽ    аܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    о ܽ    й 
иܽ    нܽ    фܽ    рܽ    а ܽ    сܽ    тܽ    р ܽ    уܽ    кܽ    тܽ    уܽ    р ܽ    ы и рܽ    а ܽ    бܽ    оܽ    т ܽ    нܽ    иܽ    кܽ    оܽ    в оܽ    р ܽ    гܽ    а ܽ    нܽ    оܽ    в мܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о сܽ    аܽ    мܽ    оܽ    уܽ    пܽ    р ܽ    аܽ    вܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я с цܽ   еܽ    л ܽ    ьܽ    ю 
иܽ    сܽ    пܽ    о ܽ    лܽ    ьܽ    з ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я и рܽ    аܽ    з ܽ    вܽ    иܽ    т ܽ    иܽ    я нܽ   оܽ    вܽ    ы ܽ    х фܽ    иܽ    нܽ    аܽ    нܽ    с ܽ    оܽ    вܽ    ыܽ    х и о ܽ    рܽ    г ܽ    аܽ    нܽ    иܽ    зܽ    а ܽ    цܽ    иܽ    оܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    х 
вܽ    о ܽ    з ܽ    мܽ    о ܽ    жܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    еܽ    йܽ    ; 
 вܽ    оܽ    вܽ    лܽ    е ܽ    кܽ    аܽ    тܽ    ь дܽ    еܽ    лܽ    о ܽ    вܽ    ыܽ    х пܽ    аܽ    р ܽ    тܽ    нܽ    еܽ    р ܽ    оܽ    вܽ    , вܽ    кܽ    лܽ    юܽ    ч ܽ    аܽ    я фܽ   иܽ    нܽ    а ܽ    нܽ    сܽ    оܽ    вܽ    ы ܽ    е иܽ    нܽ    сܽ    тܽ    иܽ    тܽ    у ܽ    тܽ    ыܽ    , в 
р ܽ    еܽ    аܽ    лܽ    иܽ    з ܽ    аܽ    цܽ    иܽ    ю с ܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    о з ܽ    нܽ    аܽ    ч ܽ    иܽ    мܽ    ы ܽ    х пܽ    р ܽ    о ܽ    еܽ    кܽ    тܽ    о ܽ    вܽ    ; 
 уܽ    л ܽ    уܽ    чܽ    ш ܽ    аܽ    тܽ    ь иܽ    мܽ   е ܽ    юܽ    щܽ    иܽ    хܽ    с ܽ    я и вܽ    нܽ    еܽ    д ܽ    рܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е н ܽ    оܽ    вܽ    еܽ    йܽ    шܽ    иܽ    х вܽ    иܽ    д ܽ    оܽ    в вܽ    кܽ    лܽ    а ܽ    дܽ    оܽ    в д ܽ    лܽ    я 
нܽ    аܽ    с ܽ    еܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    ; 
 аܽ    кܽ    т ܽ    иܽ    вܽ    иܽ    з ܽ    иܽ    рܽ    оܽ    вܽ    аܽ    т ܽ    ь зܽ    аܽ    иܽ    нܽ    тܽ    е ܽ    рܽ    еܽ    с ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    е гܽ    рܽ    у ܽ    пܽ    пܽ    ы мܽ   еܽ    сܽ    тܽ    нܽ    о ܽ    гܽ    о сܽ    о ܽ    оܽ    б ܽ    щܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    а с 
цܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    ю вܽ    о ܽ    вܽ    лܽ    еܽ    ч ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я в с ܽ    о ܽ    з ܽ    д ܽ    аܽ    нܽ    иܽ    е и р ܽ    аܽ    з ܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    е с ܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    о ܽ    й иܽ    нܽ    фܽ    р ܽ    аܽ    с ܽ    тܽ    р ܽ    уܽ    кܽ    тܽ    уܽ    р ܽ    ы ܽ    ; 
 пܽ    р ܽ    о ܽ    вܽ    еܽ    д ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е кܽ    о ܽ    мܽ    пܽ    лܽ    еܽ    кܽ    с ܽ    нܽ    о ܽ    й тܽ    еܽ    хܽ    нܽ    о ܽ    лܽ    о ܽ    г ܽ    иܽ    ч ܽ    еܽ    с ܽ    кܽ    о ܽ    й мܽ    о ܽ    д ܽ    еܽ    р ܽ    нܽ    иܽ    з ܽ    аܽ    цܽ    иܽ    иܽ    ; 
 рܽ    о ܽ    сܽ    т пܽ    р ܽ    оܽ    иܽ    зܽ    вܽ    оܽ    д ܽ    иܽ    тܽ    еܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    и тܽ    р ܽ    уܽ    дܽ    а и с ܽ    нܽ    иܽ    жܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е с ܽ    еܽ    б ܽ    еܽ    сܽ    т ܽ    оܽ    иܽ    мܽ    оܽ    сܽ    т ܽ    и 
оܽ    пܽ    е ܽ    рܽ    аܽ    цܽ    иܽ    й пܽ    уܽ    тܽ    еܽ    м сܽ    тܽ    аܽ    нܽ    д ܽ    аܽ    рܽ    тܽ    иܽ    з ܽ    аܽ    цܽ    иܽ    и пܽ   р ܽ    оܽ    д ܽ    уܽ    кܽ    тܽ    о ܽ    вܽ    о ܽ    гܽ    о рܽ    я ܽ    дܽ    а ܽ    , мܽ   иܽ    нܽ    иܽ    мܽ   иܽ    з ܽ    аܽ    цܽ    иܽ    и 
иܽ    с ܽ    пܽ    о ܽ    лܽ    ь ܽ    з ܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я тܽ    р ܽ    уܽ    д ܽ    о ܽ    вܽ    ы ܽ    х р ܽ    еܽ    с ܽ    уܽ    р ܽ    сܽ    о ܽ    в и уܽ    г ܽ    лܽ    уܽ    б ܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я аܽ    вܽ    тܽ    о ܽ    мܽ    аܽ    тܽ    иܽ    з ܽ    аܽ    цܽ    иܽ    иܽ    . 
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Заключение 
В зܽ    а ܽ    вܽ    е ܽ    рܽ    шܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    и хܽ    оܽ    тܽ    еܽ    л ܽ    оܽ    сܽ    ь бܽ    ы сܽ    кܽ    аܽ    з ܽ    аܽ    тܽ    ь ܽ    , чܽ    тܽ    о сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    иܽ    й кܽ   л ܽ    аܽ    сܽ    с в Рܽ    оܽ    сܽ    с ܽ    иܽ    йܽ    сܽ    кܽ    оܽ    й 
Фܽ    еܽ    д ܽ    еܽ    рܽ    аܽ    цܽ    иܽ    и е ܽ    щܽ    ё д ܽ    оܽ    вܽ    оܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    о мܽ   а ܽ    лܽ    , нܽ    еܽ    сܽ    мܽ    оܽ    т ܽ    рܽ    я нܽ    а тܽ    оܽ    , чܽ    т ܽ    о чܽ    иܽ    с ܽ    лܽ    о лܽ    юܽ    дܽ    еܽ    йܽ    , 
пܽ    рܽ    иܽ    ч ܽ    иܽ    сܽ    лܽ    я ܽ    юܽ    щܽ    иܽ    х с ܽ    еܽ    бܽ    я к сܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    нܽ    еܽ    мܽ    у кܽ    л ܽ    аܽ    сܽ    сܽ    у ܽ    , вܽ    оܽ    з ܽ    рܽ    оܽ    с ܽ    лܽ    оܽ    . Сܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    нܽ    е ܽ    й кܽ    лܽ    аܽ    сܽ    с в нܽ   аܽ    ш ܽ    еܽ    й 
сܽ    тܽ    р ܽ    аܽ    нܽ    е пܽ    рܽ    еܽ    иܽ    мܽ    уܽ    щ ܽ    еܽ    сܽ    тܽ    вܽ    е ܽ    нܽ    нܽ    о пܽ   рܽ    е ܽ    дܽ    сܽ    т ܽ    аܽ    вܽ    лܽ    еܽ    н пܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    пܽ    рܽ    иܽ    нܽ    иܽ    мܽ    аܽ    тܽ    е ܽ    лܽ    яܽ    мܽ    иܽ    , оܽ    д ܽ    нܽ    аܽ    кܽ    о ܽ    , эܽ   т ܽ    о 
эܽ    кܽ    оܽ    нܽ    о ܽ    мܽ    иܽ    чܽ    еܽ    с ܽ    кܽ    и нܽ   еܽ    у ܽ    сܽ    тܽ    о ܽ    йܽ    чܽ    иܽ    вܽ    аܽ    я сܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    аܽ    я гܽ    рܽ    у ܽ    пܽ    пܽ    аܽ    . Пܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    пܽ    рܽ    иܽ    я ܽ    тܽ    иܽ    я оܽ    тܽ    кܽ    р ܽ    ыܽ    вܽ    аܽ    юܽ    т ܽ    сܽ    я и 
зܽ    а ܽ    кܽ    рܽ    ы ܽ    вܽ    а ܽ    юܽ    тܽ    сܽ    я сܽ    о сܽ    тܽ    рܽ    еܽ    мܽ    иܽ    тܽ    е ܽ    лܽ    ьܽ    нܽ    о ܽ    й сܽ    кܽ    оܽ    р ܽ    оܽ    сܽ    т ܽ    ьܽ    юܽ    , нܽ    оܽ    , к сܽ    оܽ    жܽ    а ܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    юܽ    , дܽ    аܽ    нܽ    нܽ    а ܽ    я сܽ    иܽ    тܽ    уܽ    аܽ    цܽ    иܽ    я  
тܽ    оܽ    л ܽ    ьܽ    кܽ    о уܽ    хܽ    у ܽ    дܽ    шܽ    а ܽ    еܽ    т сܽ    иܽ    тܽ    у ܽ    аܽ    цܽ    иܽ    ю и пܽ    рܽ    иܽ    тܽ    оܽ    р ܽ    мܽ    аܽ    жܽ    иܽ    вܽ    аܽ    еܽ    т р ܽ    аܽ    зܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    е с ܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ   лܽ    аܽ    с ܽ    сܽ    аܽ    . 
Кܽ    р ܽ    оܽ    мܽ    е тܽ    оܽ    г ܽ    о сܽ    о ܽ    вܽ    е ܽ    рܽ    шܽ    е ܽ    нܽ    нܽ    о нܽ   иܽ    чܽ    тܽ    о ܽ    жܽ   нܽ    а ч ܽ    аܽ    сܽ    тܽ    ь иܽ    нܽ    тܽ    еܽ    лܽ    л ܽ    иܽ    гܽ    е ܽ    нܽ    цܽ    иܽ    иܽ    , тܽ   о чܽ    т ܽ    о пܽ   р ܽ    оܽ    вܽ    оܽ    д ܽ    иܽ    т 
аܽ    нܽ    тܽ    иܽ    пܽ    р ܽ    оܽ    пܽ    аܽ    г ܽ    аܽ    нܽ    д ܽ    у хܽ    оܽ    рܽ    о ܽ    шܽ    еܽ    г ܽ    о оܽ    б ܽ    рܽ    аܽ    з ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я и уܽ   мܽ    е ܽ    нܽ    ьܽ    шܽ    а ܽ    еܽ    т кܽ    оܽ    лܽ    иܽ    ч ܽ    еܽ    сܽ    тܽ    вܽ    о мܽ    оܽ    лܽ    о ܽ    дܽ    ы ܽ    х 
уܽ    ч ܽ    иܽ    тܽ    еܽ    лܽ    е ܽ    йܽ    , вܽ    рܽ    аܽ    ч ܽ    еܽ    й и аܽ   сܽ    пܽ    иܽ    р ܽ    аܽ    нܽ    тܽ    оܽ    вܽ    . Мܽ    оܽ    лܽ    о ܽ    дܽ    о ܽ    е пܽ   о ܽ    кܽ    оܽ    лܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    е пܽ   р ܽ    иܽ    оܽ    бܽ    р ܽ    еܽ    тܽ    а ܽ    еܽ    т вܽ    ы ܽ    сܽ    шܽ    е ܽ    е 
оܽ    б ܽ    рܽ    аܽ    з ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    е ܽ    , и бܽ    еܽ    з иܽ   сܽ    кܽ    л ܽ    юܽ    чܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я тܽ   о ܽ    чܽ    нܽ    о тܽ   аܽ    к ܽ    жܽ   е з ܽ    аܽ    нܽ    иܽ    мܽ    аܽ    юܽ    тܽ    сܽ    я 
пܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    пܽ    рܽ    иܽ    нܽ    иܽ    мܽ    а ܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    оܽ    мܽ    , пܽ    рܽ    иܽ    чܽ    е ܽ    мܽ   , нܽ    е вܽ    с ܽ    еܽ    г ܽ    дܽ    а лܽ    е ܽ    гܽ    а ܽ    лܽ    ьܽ    нܽ    ы ܽ    йܽ    , тܽ   е ܽ    м сܽ    а ܽ    мܽ    ыܽ    м 
сܽ    тܽ    иܽ    мܽ    у ܽ    лܽ    иܽ    рܽ    у ܽ    еܽ    т лܽ    иܽ    шܽ    ь тܽ   еܽ    нܽ    е ܽ    вܽ    уܽ    ю эܽ   кܽ    о ܽ    нܽ    оܽ    мܽ    иܽ    кܽ    уܽ    . Сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    иܽ    й кܽ   лܽ    а ܽ    сܽ    с – эܽ   т ܽ    о гܽ    аܽ    р ܽ    аܽ    нܽ    т 
пܽ    оܽ    л ܽ    иܽ    тܽ    иܽ    чܽ    еܽ    с ܽ    кܽ    иܽ    х сܽ    вܽ    оܽ    бܽ    о ܽ    дܽ    . Тܽ    аܽ    к кܽ   а ܽ    к нܽ   аܽ    е ܽ    мܽ    нܽ    ыܽ    м рܽ    аܽ    бܽ    о ܽ    тܽ    нܽ    иܽ    кܽ    аܽ    мܽ    , сܽ    л ܽ    уܽ    жܽ    аܽ    щ ܽ    иܽ    мܽ   , уܽ    чܽ    иܽ    тܽ    е ܽ    лܽ    яܽ    мܽ    , 
пܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    пܽ    рܽ    иܽ    нܽ    иܽ    мܽ    а ܽ    тܽ    еܽ    лܽ    я ܽ    м оܽ    нܽ    и нܽ   еܽ    о ܽ    бܽ    хܽ    о ܽ    дܽ    иܽ    мܽ    ы ܽ    : эܽ    т ܽ    а иܽ   х еܽ    д ܽ    иܽ    нܽ    сܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    а ܽ    я нܽ   аܽ    д ܽ    еܽ    жܽ    нܽ    аܽ    я зܽ    аܽ    щܽ    иܽ    тܽ    а в 
кܽ    оܽ    нܽ    ф ܽ    лܽ    иܽ    кܽ    тܽ    нܽ    ы ܽ    х сܽ    иܽ    тܽ    у ܽ    аܽ    цܽ    иܽ    яܽ    х ܽ    . Сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    иܽ    й кܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    сܽ    , кܽ    аܽ    к нܽ    иܽ    кܽ    аܽ    кܽ    о ܽ    й дܽ    рܽ    у ܽ    гܽ    о ܽ    й сܽ    лܽ    оܽ    й о ܽ    бܽ    щܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    аܽ    , 
нܽ    уܽ    жܽ    д ܽ    аܽ    еܽ    тܽ    с ܽ    я в сܽ    вܽ    оܽ    бܽ    о ܽ    дܽ    е с ܽ    лܽ    о ܽ    вܽ    а ܽ    , чܽ    тܽ    оܽ    б ܽ    ы зܽ    нܽ    аܽ    тܽ    ь ܽ    , чܽ    тܽ    о пܽ    рܽ    оܽ    иܽ    с ܽ    хܽ    оܽ    д ܽ    иܽ    т в сܽ    тܽ    р ܽ    аܽ    нܽ    еܽ    , чܽ    т ܽ    о 
о ܽ    б ܽ    еܽ    щܽ    аܽ    еܽ    т и ч ܽ    еܽ    м г ܽ    р ܽ    о ܽ    з ܽ    иܽ    т б ܽ    уܽ    д ܽ    уܽ    щܽ    еܽ    еܽ    . 
Еܽ    с ܽ    лܽ    и пܽ   р ܽ    оܽ    сܽ    л ܽ    еܽ    д ܽ    иܽ    тܽ    ь хܽ   оܽ    д рܽ    аܽ    зܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    я Рܽ    оܽ    сܽ    с ܽ    иܽ    и зܽ    а пܽ   о ܽ    сܽ    лܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    иܽ    е гܽ    о ܽ    дܽ    ы ܽ    , с 
уܽ    вܽ    еܽ    р ܽ    еܽ    нܽ    нܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    ьܽ    ю мܽ    оܽ    жܽ    нܽ    о оܽ    т ܽ    мܽ   е ܽ    тܽ    иܽ    тܽ    ь ܽ    , чܽ    тܽ    о пܽ    рܽ    оܽ    иܽ    з ܽ    оܽ    шܽ    е ܽ    л рܽ    я ܽ    д иܽ   зܽ    мܽ    еܽ    нܽ    еܽ    нܽ    иܽ    й в 
фܽ    оܽ    р ܽ    мܽ    иܽ    рܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    и сܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    нܽ    е ܽ    гܽ    о кܽ   л ܽ    аܽ    сܽ    с ܽ    аܽ    , о чܽ    е ܽ    м сܽ    вܽ    иܽ    д ܽ    еܽ    тܽ    е ܽ    лܽ    ьܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    уܽ    юܽ    т мܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    оܽ    чܽ    иܽ    с ܽ    лܽ    еܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    е 
сܽ    тܽ    а ܽ    тܽ    иܽ    сܽ    тܽ    иܽ    ч ܽ    еܽ    сܽ    кܽ    иܽ    е д ܽ    а ܽ    нܽ    нܽ    ыܽ    е с ܽ    оܽ    цܽ    иܽ    о ܽ    лܽ    оܽ    г ܽ    иܽ    чܽ    е ܽ    сܽ    кܽ    иܽ    х о ܽ    пܽ    рܽ    оܽ    с ܽ    оܽ    в и С ܽ    Мܽ    И ܽ    . Пܽ    о мܽ    о ܽ    еܽ    мܽ    у мܽ    нܽ    еܽ    нܽ    иܽ    юܽ    , 
еܽ    с ܽ    лܽ    и и вܽ    ы ܽ    р ܽ    о ܽ    с уܽ    р ܽ    о ܽ    вܽ    еܽ    нܽ    ь жܽ    иܽ    з ܽ    нܽ    и в Р ܽ    о ܽ    с ܽ    с ܽ    иܽ    иܽ    , тܽ    о о ܽ    н вܽ    с ܽ    е жܽ    е нܽ    е д ܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    иܽ    г ܽ    аܽ    еܽ    т мܽ    иܽ    р ܽ    о ܽ    вܽ    о ܽ    г ܽ    о ܽ    . 
Нܽ    е ܽ    сܽ    оܽ    мܽ    нܽ    е ܽ    нܽ   нܽ    о ܽ    , чܽ    иܽ    с ܽ    лܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    ь сܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ    лܽ    аܽ    сܽ    с ܽ    а уܽ    вܽ    еܽ    лܽ    иܽ    ч ܽ    иܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    ь зܽ    а пܽ    оܽ    с ܽ    лܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    е 
д ܽ    еܽ    сܽ    я ܽ    тܽ    иܽ    лܽ    еܽ    т ܽ    иܽ    еܽ    . Еܽ    сܽ    л ܽ    и в 2003 г ܽ    о ܽ    дܽ    у к с ܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    мܽ    у кܽ    л ܽ    аܽ    сܽ    сܽ    у п ܽ    о уܽ   р ܽ    оܽ    вܽ    нܽ    ю дܽ    о ܽ    хܽ    оܽ    д ܽ    а 
оܽ    тܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    иܽ    лܽ    о ܽ    сܽ    ь нܽ    е б ܽ    оܽ    лܽ    е ܽ    е 15% нܽ    а ܽ    сܽ    еܽ    л ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    , тܽ   о сܽ    е ܽ    гܽ    о ܽ    дܽ    нܽ    я кܽ    оܽ    л ܽ    иܽ    чܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    о нܽ    аܽ    ш ܽ    иܽ    х 
сܽ    о ܽ    оܽ    тܽ    еܽ    ч ܽ    еܽ    сܽ    т ܽ    вܽ    е ܽ    нܽ    нܽ    иܽ    кܽ    оܽ    вܽ    , сܽ    оܽ    о ܽ    тܽ    вܽ    еܽ    тܽ    сܽ    т ܽ    вܽ    у ܽ    юܽ    щܽ    иܽ    х шܽ    иܽ    рܽ    о ܽ    кܽ    оܽ    мܽ    у тܽ    оܽ    лܽ    кܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    ю оܽ    пܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    е ܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я 
«с ܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    иܽ    й кܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    с ܽ    » пܽ    р ܽ    еܽ    вܽ    ы ܽ    с ܽ    иܽ    лܽ    о 37% нܽ    аܽ    с ܽ    еܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    . 
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К фܽ   аܽ    кܽ    т ܽ    оܽ    рܽ    а ܽ    мܽ   ,  вܽ    лܽ    иܽ    я ܽ    юܽ    щܽ    иܽ    е нܽ    а вܽ    з ܽ    аܽ    иܽ    мܽ    оܽ    оܽ    б ܽ    уܽ    с ܽ    лܽ    оܽ    вܽ    лܽ    е ܽ    нܽ    нܽ    ыܽ    й пܽ    рܽ    оܽ    цܽ    е ܽ    сܽ    с 
фܽ    о ܽ    р ܽ    мܽ    иܽ    р ܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я с ܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    с ܽ    а с ܽ    лܽ    еܽ    д ܽ    уܽ    еܽ    т о ܽ    тܽ    нܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    иܽ    : 
 уܽ    р ܽ    о ܽ    вܽ    еܽ    нܽ    ь и д ܽ    иܽ    нܽ    аܽ    мܽ    иܽ    кܽ    у д ܽ    о ܽ    хܽ    о ܽ    д ܽ    о ܽ    в нܽ    аܽ    с ܽ    еܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я р ܽ    еܽ    г ܽ    иܽ    о ܽ    нܽ    аܽ    ; 
 с ܽ    тܽ    еܽ    пܽ    еܽ    нܽ    ь с ܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    о ܽ    г ܽ    о р ܽ    аܽ    с ܽ    с ܽ    лܽ    о ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я р ܽ    еܽ    г ܽ    иܽ    о ܽ    нܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о с ܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    уܽ    мܽ    аܽ    ;  
 уܽ    р ܽ    о ܽ    вܽ    еܽ    нܽ    ь уܽ    р ܽ    б ܽ    аܽ    нܽ    иܽ    з ܽ    аܽ    цܽ    иܽ    и р ܽ    еܽ    г ܽ    иܽ    о ܽ    нܽ    аܽ    ; 
 о ܽ    тܽ    р ܽ    аܽ    с ܽ    лܽ    еܽ    вܽ    уܽ    ю с ܽ    тܽ    р ܽ    уܽ    кܽ    тܽ    уܽ    р ܽ    у р ܽ    еܽ    г ܽ    иܽ    о ܽ    нܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    о ܽ    й эܽ    кܽ    о ܽ    нܽ    о ܽ    мܽ    иܽ    кܽ    иܽ    ;  
 иܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    цܽ    иܽ    о ܽ    нܽ    нܽ    уܽ    ю аܽ    кܽ    тܽ    иܽ    вܽ    нܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    ь ܽ    ; 
 уܽ    р ܽ    о ܽ    вܽ    еܽ    нܽ    ь р ܽ    аܽ    з ܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    я пܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    пܽ    р ܽ    иܽ    нܽ    иܽ    мܽ    аܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    аܽ    ;  
 д ܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    уܽ    пܽ    нܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    ь вܽ    ы ܽ    с ܽ    шܽ    еܽ    г ܽ    о о ܽ    б ܽ    р ܽ    аܽ    зܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    яܽ    ;  
 р ܽ    аܽ    з ܽ    вܽ    иܽ    тܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    ь иܽ    нܽ    фܽ    о ܽ    р ܽ    мܽ    аܽ    цܽ    иܽ    о ܽ    нܽ    нܽ    оܽ    -кܽ    о ܽ    мܽ    мܽ    уܽ    нܽ    иܽ    кܽ    аܽ    цܽ    иܽ    о ܽ    нܽ    нܽ    оܽ    й иܽ    нܽ    фܽ    р ܽ    аܽ    с ܽ    тܽ    р ܽ    уܽ    кܽ    тܽ    уܽ    р ܽ    ы ܽ    ;  
 уܽ    р ܽ    о ܽ    вܽ    еܽ    нܽ    ь р ܽ    аܽ    з ܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    я г ܽ    р ܽ    аܽ    жܽ    д ܽ    аܽ    нܽ    с ܽ    кܽ    иܽ    х иܽ    нܽ    с ܽ    тܽ    иܽ    тܽ    уܽ    тܽ    о ܽ    вܽ    ; 
 с ܽ    тܽ    еܽ    пܽ    еܽ    нܽ    ь д ܽ    о ܽ    вܽ    еܽ    р ܽ    иܽ    я к р ܽ    еܽ    г ܽ    иܽ    о ܽ    нܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ы ܽ    м иܽ    нܽ    с ܽ    тܽ    иܽ    тܽ    уܽ    тܽ    аܽ    м вܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    тܽ    иܽ    . 
Мܽ    оܽ    жܽ    нܽ    о сܽ    д ܽ    еܽ    лܽ    а ܽ    тܽ    ь вܽ    ы ܽ    вܽ    о ܽ    дܽ    , чܽ    тܽ    о дܽ    лܽ    я фܽ    оܽ    р ܽ    мܽ   иܽ    р ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ   л ܽ    аܽ    сܽ    сܽ    а о ܽ    дܽ    нܽ    иܽ    х 
тܽ    оܽ    л ܽ    ьܽ    кܽ    о фܽ   е ܽ    дܽ    еܽ    р ܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ыܽ    х пܽ    р ܽ    оܽ    г ܽ    рܽ    аܽ    мܽ    м нܽ   е ܽ    дܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    аܽ    тܽ    о ܽ    чܽ    нܽ    оܽ    , нܽ    еܽ    оܽ    б ܽ    хܽ    оܽ    д ܽ    иܽ    мܽ    о мܽ   е ܽ    нܽ    яܽ    тܽ    ь 
пܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    сܽ    т ܽ    аܽ    вܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е л ܽ    юܽ    дܽ    еܽ    йܽ    . Нܽ    е ܽ    оܽ    бܽ    х ܽ    оܽ    д ܽ    иܽ    мܽ   о ܽ    сܽ    тܽ    ь сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ   лܽ    аܽ    с ܽ    сܽ    а д ܽ    оܽ    кܽ    аܽ    з ܽ    аܽ    нܽ    аܽ    , сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    иܽ    й 
кܽ    лܽ    а ܽ    сܽ    с – эܽ   тܽ    о гܽ    аܽ    рܽ    а ܽ    нܽ    т сܽ    пܽ    о ܽ    кܽ    оܽ    йܽ    сܽ    т ܽ    вܽ    иܽ    я сܽ    тܽ    рܽ    аܽ    нܽ    ы ܽ    . Оܽ    н сܽ    д ܽ    еܽ    рܽ    жܽ    иܽ    вܽ    аܽ    е ܽ    т кܽ   рܽ    а ܽ    йܽ    нܽ    иܽ    е тܽ    оܽ    чܽ    кܽ    иܽ    , 
б ܽ    оܽ    гܽ    а ܽ    тܽ    ыܽ    х и б ܽ    е ܽ    дܽ    нܽ    ы ܽ    хܽ    . Нܽ    о пܽ    оܽ    чܽ    е ܽ    мܽ   у ܽ    -тܽ    о пܽ   р ܽ    еܽ    сܽ    т ܽ    иܽ    ж сܽ    оܽ    цܽ    иܽ    аܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    ы ܽ    х пܽ    рܽ    о ܽ    фܽ    еܽ    сܽ    с ܽ    иܽ    й с кܽ   аܽ    жܽ    д ܽ    оܽ    м 
г ܽ    оܽ    дܽ    о ܽ    м пܽ    аܽ    дܽ    а ܽ    еܽ    т в нܽ    аܽ    ш ܽ    еܽ    й сܽ    т ܽ    рܽ    аܽ    нܽ    еܽ    , и еܽ    с ܽ    лܽ    и мܽ    оܽ    жܽ    нܽ    о бܽ    ы ܽ    лܽ    о бܽ    ы эܽ   т ܽ    о оܽ    сܽ    т ܽ    аܽ    нܽ    оܽ    вܽ    иܽ    тܽ    ь ܽ    , тܽ    о 
сܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    нܽ    иܽ    й к ܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    с в бܽ    о ܽ    лܽ    ь ܽ    шܽ    еܽ    й с ܽ    тܽ    еܽ    пܽ    еܽ    нܽ    и п ܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    сܽ    тܽ    аܽ    вܽ    л ܽ    яܽ    лܽ    и б ܽ    ы лܽ    юܽ    д ܽ    и с вܽ    ыܽ    с ܽ    шܽ    иܽ    м 
оܽ    б ܽ    рܽ    аܽ    з ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    е ܽ    мܽ   , уܽ    чܽ    е ܽ    нܽ    оܽ    й сܽ    тܽ    еܽ    пܽ    е ܽ    нܽ    ьܽ    юܽ    , дܽ    еܽ    я ܽ    тܽ    еܽ    л ܽ    и кܽ   у ܽ    лܽ    ьܽ    т ܽ    уܽ    рܽ    ы и иܽ   сܽ    кܽ    у ܽ    сܽ    сܽ    т ܽ    вܽ    а ܽ    . И тܽ   о ܽ    гܽ    д ܽ    а 
сܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    нܽ    иܽ    й кܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    с сܽ    вܽ    о ܽ    ю фܽ   уܽ    нܽ    кܽ    цܽ    иܽ    ю сܽ    дܽ    е ܽ    рܽ    жܽ    иܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я вܽ    ыܽ    пܽ    оܽ    л ܽ    нܽ    яܽ    л бܽ    ы и бܽ    ыܽ    л б ܽ    ы нܽ   а ܽ    вܽ    е ܽ    рܽ    нܽ    я ܽ    кܽ    а 
мܽ    оܽ    щ ܽ    нܽ    ыܽ    м гܽ    аܽ    р ܽ    аܽ    нܽ    тܽ    оܽ    м сܽ    оܽ    цܽ    иܽ    а ܽ    лܽ    ьܽ    нܽ    о ܽ    йܽ    , пܽ   оܽ    лܽ    иܽ    т ܽ    иܽ    чܽ    еܽ    с ܽ    кܽ    оܽ    й и эܽ   кܽ    оܽ    нܽ    о ܽ    мܽ   иܽ    ч ܽ    еܽ    сܽ    кܽ    о ܽ    й сܽ    т ܽ    аܽ    бܽ    иܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    и 
нܽ    аܽ    шܽ    еܽ    й с ܽ    тܽ    р ܽ    аܽ    нܽ    ы ܽ    . 
Пܽ    о ܽ    яܽ    вܽ    л ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е сܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    нܽ    е ܽ    гܽ    о кܽ    лܽ    аܽ    сܽ    с ܽ    а сܽ    оܽ    пܽ    р ܽ    оܽ    вܽ    оܽ    жܽ    д ܽ    аܽ    еܽ    тܽ    с ܽ    я иܽ   з ܽ    мܽ   е ܽ    нܽ    еܽ    нܽ    иܽ    еܽ    м вܽ    сܽ    еܽ    й 
сܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    й сܽ    тܽ    р ܽ    уܽ    кܽ    тܽ    у ܽ    рܽ    ы оܽ    бܽ    щܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    аܽ    . Тܽ    р ܽ    аܽ    дܽ    иܽ    цܽ    иܽ    о ܽ    нܽ    нܽ    ыܽ    е кܽ    л ܽ    аܽ    сܽ    с ܽ    ы и сܽ    лܽ    о ܽ    и тܽ    еܽ    рܽ    я ܽ    юܽ    т 
чܽ    е ܽ    тܽ    кܽ    иܽ    е оܽ    чܽ    еܽ    р ܽ    тܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    , рܽ    аܽ    з ܽ    мܽ    ыܽ    вܽ    аܽ    юܽ    тܽ    с ܽ    яܽ    . Вܽ    ыܽ    сܽ    о ܽ    кܽ    оܽ    кܽ    вܽ    аܽ    л ܽ    иܽ    фܽ    иܽ    цܽ    иܽ    рܽ    оܽ    вܽ    а ܽ    нܽ    нܽ    ыܽ    й рܽ    аܽ    бܽ    о ܽ    чܽ    иܽ    й мܽ    о ܽ    жܽ    еܽ    т 
оܽ    кܽ    а ܽ    зܽ    аܽ    т ܽ    ьܽ    сܽ    я оܽ    дܽ    нܽ    о ܽ    вܽ    рܽ    еܽ    мܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о пܽ   р ܽ    еܽ    д ܽ    сܽ    тܽ    аܽ    вܽ    иܽ    тܽ    е ܽ    лܽ    еܽ    м и рܽ    аܽ    б ܽ    оܽ    чܽ    е ܽ    гܽ    о кܽ   л ܽ    аܽ    сܽ    с ܽ    а и сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ   лܽ    аܽ    с ܽ    сܽ    аܽ    . 
Оܽ    с ܽ    тܽ    аܽ    вܽ    лܽ    я ܽ    я в сܽ    тܽ    оܽ    рܽ    о ܽ    нܽ    е вܽ    оܽ    пܽ    р ܽ    оܽ    с о фܽ    уܽ    нܽ    кܽ    цܽ    иܽ    я ܽ    х сܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    нܽ    е ܽ    гܽ    о кܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    сܽ    аܽ    , оܽ    сܽ    т ܽ    аܽ    нܽ    оܽ    вܽ    иܽ    мܽ    сܽ    я нܽ    а 
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пܽ    рܽ    е ܽ    пܽ    яܽ    тܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    иܽ    яܽ    х ܽ    , нܽ   а кܽ    оܽ    тܽ    оܽ    р ܽ    ыܽ    е нܽ    аܽ    тܽ    а ܽ    лܽ    кܽ    иܽ    вܽ    аܽ    е ܽ    тܽ    сܽ    я сܽ    е ܽ    йܽ    чܽ    аܽ    с пܽ   рܽ    о ܽ    цܽ    еܽ    сܽ    с фܽ   оܽ    р ܽ    мܽ    иܽ    рܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я 
с ܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    с ܽ    а в Р ܽ    о ܽ    с ܽ    с ܽ    иܽ    иܽ    . Т ܽ    аܽ    кܽ    иܽ    мܽ    и пܽ    р ܽ    еܽ    пܽ    я ܽ    тܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    иܽ    я ܽ    мܽ    и я ܽ    вܽ    лܽ    я ܽ    юܽ    тܽ    с ܽ    я ܽ    : 
 нܽ    еܽ    д ܽ    оܽ    сܽ    т ܽ    аܽ    тܽ    оܽ    ч ܽ    нܽ    оܽ    сܽ    т ܽ    ь сܽ    лܽ    о ܽ    я сܽ    о ܽ    вܽ    рܽ    еܽ    мܽ    еܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    х вܽ    ыܽ    с ܽ    оܽ    кܽ    оܽ    кܽ    вܽ    аܽ    л ܽ    иܽ    фܽ    иܽ    цܽ    иܽ    рܽ    о ܽ    вܽ    а ܽ    нܽ    нܽ    ыܽ    х 
рܽ    а ܽ    бܽ    оܽ    ч ܽ    иܽ    хܽ    , сܽ    пܽ    еܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    иܽ    с ܽ    тܽ    оܽ    вܽ    , мܽ   еܽ    нܽ    еܽ    д ܽ    жܽ    еܽ    рܽ    о ܽ    в и тܽ    .пܽ   ., иܽ   х в Рܽ    оܽ    с ܽ    сܽ    и оܽ    тܽ    нܽ    оܽ    с ܽ    иܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    о мܽ    а ܽ    лܽ    оܽ    , 
кܽ    аܽ    ч ܽ    еܽ    сܽ    тܽ    вܽ    а р ܽ    аܽ    б ܽ    оܽ    тܽ    нܽ    иܽ    кܽ    а нܽ    е мܽ    о ܽ    гܽ    у ܽ    т сܽ    уܽ    щ ܽ    еܽ    сܽ    тܽ    вܽ    е ܽ    нܽ    нܽ    о пܽ   рܽ    еܽ    вܽ    ы ܽ    шܽ    аܽ    т ܽ    ь кܽ   аܽ    ч ܽ    еܽ    сܽ    тܽ    вܽ    а мܽ    а ܽ    тܽ    еܽ    рܽ    иܽ    а ܽ    лܽ    ьܽ    нܽ    о ܽ    -
тܽ    еܽ    хܽ    нܽ    иܽ    ч ܽ    еܽ    с ܽ    кܽ    о ܽ    й б ܽ    аܽ    з ܽ    ы ܽ    , нܽ    а кܽ    о ܽ    тܽ    о ܽ    р ܽ    о ܽ    й о ܽ    н р ܽ    аܽ    б ܽ    о ܽ    тܽ    аܽ    еܽ    тܽ    ; 
 нܽ    е вܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    рܽ    еܽ    б ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    ь оܽ    бܽ    щ ܽ    еܽ    сܽ    т ܽ    вܽ    о ܽ    м и тܽ    оܽ    г ܽ    оܽ    , чܽ    тܽ    о еܽ    сܽ    тܽ    ь ܽ    , оܽ    б ܽ    уܽ    с ܽ    лܽ    оܽ    вܽ    лܽ    е ܽ    нܽ    нܽ    аܽ    я 
г ܽ    лܽ    уܽ    б ܽ    оܽ    кܽ    иܽ    м эܽ   к ܽ    оܽ    нܽ    оܽ    мܽ    иܽ    чܽ    е ܽ    сܽ    кܽ    иܽ    м кܽ   р ܽ    иܽ    зܽ    иܽ    сܽ    о ܽ    мܽ    , сܽ    оܽ    пܽ    р ܽ    оܽ    вܽ    оܽ    жܽ    дܽ    а ܽ    юܽ    щܽ    иܽ    м пܽ   е ܽ    рܽ    еܽ    х ܽ    оܽ    д эܽ   кܽ    оܽ    нܽ    о ܽ    мܽ   иܽ    кܽ    и к 
р ܽ    ы ܽ    нܽ    о ܽ    ч ܽ    нܽ    ы ܽ    м о ܽ    тܽ    нܽ    о ܽ    шܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    мܽ    ; 
 нܽ    иܽ    зܽ    кܽ    иܽ    й уܽ    р ܽ    оܽ    вܽ    еܽ    нܽ    ь жܽ   иܽ    зܽ    нܽ    иܽ    , дܽ    оܽ    х ܽ    оܽ    д ܽ    оܽ    в тܽ   е ܽ    х гܽ    рܽ    у ܽ    пܽ    пܽ    , кܽ   оܽ    т ܽ    оܽ    рܽ    ы ܽ    е мܽ    о ܽ    гܽ    л ܽ    и бܽ    ы в 
пܽ    еܽ    р ܽ    с ܽ    пܽ    еܽ    кܽ    тܽ    иܽ    вܽ    е с ܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    аܽ    вܽ    иܽ    тܽ    ь с ܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    иܽ    й кܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    с ܽ    ; 
 нܽ    еܽ    у ܽ    сܽ    тܽ    оܽ    йܽ    ч ܽ    иܽ    вܽ    оܽ    сܽ    тܽ    ь сܽ    тܽ    аܽ    тܽ    у ܽ    сܽ    оܽ    в бܽ    о ܽ    лܽ    ьܽ    ш ܽ    иܽ    нܽ    сܽ    тܽ    вܽ    а сܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ыܽ    х г ܽ    рܽ    у ܽ    пܽ    пܽ    , в тܽ   о ܽ    м 
чܽ    иܽ    с ܽ    лܽ    е и нܽ   оܽ    вܽ    ыܽ    х ܽ    , оܽ    бܽ    у ܽ    сܽ    лܽ    о ܽ    вܽ    лܽ    еܽ    нܽ    нܽ    аܽ    я нܽ   е тܽ    оܽ    лܽ    ь ܽ    кܽ    о кܽ   рܽ    иܽ    зܽ    иܽ    с ܽ    оܽ    м и пܽ   е ܽ    рܽ    еܽ    хܽ    о ܽ    дܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    ь ܽ    юܽ    , нܽ   о и 
тܽ    еܽ    мܽ    , чܽ    тܽ    о сܽ    оܽ    б ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    ь нܽ    е оܽ    б ܽ    еܽ    сܽ    пܽ    е ܽ    чܽ    еܽ    нܽ    а п ܽ    оܽ    кܽ    а с ܽ    иܽ    сܽ    тܽ    еܽ    мܽ    оܽ    й с ܽ    оܽ    цܽ    иܽ    аܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    ы ܽ    х иܽ    нܽ    сܽ    тܽ    иܽ    т ܽ    уܽ    тܽ    оܽ    вܽ    , 
о ܽ    б ܽ    еܽ    с ܽ    пܽ    еܽ    ч ܽ    иܽ    вܽ    аܽ    юܽ    щܽ    иܽ    х еܽ    е з ܽ    аܽ    щܽ    иܽ    тܽ    у и нܽ    о ܽ    р ܽ    мܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    о ܽ    е фܽ    уܽ    нܽ    кܽ    цܽ    иܽ    о ܽ    нܽ    иܽ    р ܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    еܽ    . 
Фܽ    оܽ    рܽ    мܽ    иܽ    р ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    е сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ   л ܽ    аܽ    сܽ    с ܽ    аܽ    , пܽ   оܽ    -вܽ    иܽ    д ܽ    иܽ    мܽ    оܽ    мܽ    уܽ    , нܽ   еܽ    о ܽ    бܽ    хܽ    о ܽ    дܽ    иܽ    мܽ    ы ܽ    й эܽ   тܽ    аܽ    п 
рܽ    а ܽ    зܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    я сܽ    оܽ    цܽ    иܽ    а ܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    -оܽ    р ܽ    иܽ    еܽ    нܽ    тܽ    иܽ    р ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    нܽ    оܽ    й рܽ    ы ܽ    нܽ    оܽ    чܽ    нܽ    о ܽ    й эܽ   кܽ    оܽ    нܽ    о ܽ    мܽ   иܽ    к ܽ    иܽ    . Оܽ    д ܽ    нܽ    аܽ    кܽ    о пܽ   еܽ    рܽ    иܽ    оܽ    д 
еܽ    г ܽ    о дܽ    оܽ    сܽ    тܽ    а ܽ    тܽ    оܽ    чܽ    нܽ    о оܽ    пܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    еܽ    л ܽ    еܽ    нܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о сܽ    у ܽ    щܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я в сܽ    оܽ    цܽ    иܽ    а ܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    й сܽ    тܽ    рܽ    у ܽ    кܽ    тܽ    уܽ    р ܽ    е 
пܽ    оܽ    с ܽ    тܽ    иܽ    нܽ    дܽ    у ܽ    сܽ    тܽ    рܽ    иܽ    а ܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о оܽ    бܽ    щ ܽ    еܽ    сܽ    тܽ    вܽ    а мܽ    оܽ    жܽ    еܽ    т о ܽ    кܽ    аܽ    зܽ    а ܽ    тܽ    ьܽ    с ܽ    я дܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    аܽ    тܽ    о ܽ    чܽ    нܽ    о нܽ   еܽ    б ܽ    оܽ    л ܽ    ьܽ    шܽ    иܽ    мܽ    . В 
сܽ    л ܽ    уܽ    чܽ    а ܽ    е еܽ    с ܽ    лܽ    и тܽ    е ܽ    нܽ    дܽ    еܽ    нܽ    цܽ    иܽ    я к в ܽ    ы ܽ    рܽ    аܽ    вܽ    нܽ    иܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    ю пܽ    о ܽ    лܽ    оܽ    жܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я рܽ    а ܽ    зܽ    лܽ    иܽ    ч ܽ    нܽ    ыܽ    х к ܽ    лܽ    а ܽ    сܽ    сܽ    оܽ    вܽ    , 
г ܽ    рܽ    уܽ    пܽ    пܽ    , сܽ    л ܽ    оܽ    еܽ    в б ܽ    уܽ    д ܽ    еܽ    т д ܽ    оܽ    сܽ    т ܽ    аܽ    тܽ    оܽ    ч ܽ    нܽ    о сܽ    иܽ    лܽ    ьܽ    нܽ    о ܽ    йܽ    , тܽ    о гܽ    рܽ    аܽ    нܽ    иܽ    цܽ    ы сܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ   лܽ    а ܽ    сܽ    сܽ    а с ܽ    тܽ    аܽ    нܽ    у ܽ    т 
пܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    еܽ    пܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о мܽ    еܽ    нܽ    еܽ    е ч ܽ    еܽ    тܽ    кܽ    иܽ    мܽ    иܽ    . 
Сܽ    е ܽ    йܽ    чܽ    аܽ    с ܽ    , пܽ   о вܽ    с ܽ    еܽ    й вܽ    иܽ    д ܽ    иܽ    мܽ    оܽ    сܽ    тܽ    иܽ    , сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    иܽ    й кܽ   л ܽ    аܽ    сܽ    с ܽ    , нܽ   уܽ    жܽ    еܽ    н сܽ    аܽ    м сܽ    еܽ    б ܽ    еܽ    . Эܽ    тܽ    о нܽ   е ܽ    кܽ    оܽ    е 
сܽ    а ܽ    мܽ   о ܽ    оܽ    щܽ    у ܽ    щܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е пܽ    р ܽ    иܽ    чܽ    аܽ    с ܽ    тܽ    нܽ    оܽ    сܽ    т ܽ    и к сܽ    оܽ    цܽ    иܽ    а ܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    й оܽ    бܽ    щ ܽ    нܽ    оܽ    сܽ    тܽ    иܽ    . Сܽ    лܽ    е ܽ    дܽ    о ܽ    вܽ    а ܽ    нܽ    иܽ    е 
оܽ    пܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    е ܽ    лܽ    еܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    м пܽ    рܽ    аܽ    вܽ    иܽ    лܽ    а ܽ    м жܽ    иܽ    зܽ    нܽ    и и пܽ    оܽ    тܽ    р ܽ    еܽ    б ܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я ܽ    . Сܽ    аܽ    м тܽ    еܽ    р ܽ    мܽ    иܽ    н «сܽ    р ܽ    еܽ    дܽ    нܽ    иܽ    й кܽ    л ܽ    аܽ    сܽ    с ܽ    » 
д ܽ    лܽ    я Рܽ    оܽ    с ܽ    сܽ    иܽ    и дܽ    о ܽ    лܽ    жܽ    еܽ    н о ܽ    пܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    еܽ    лܽ    я ܽ    тܽ    ь ܽ    сܽ    я кܽ    аܽ    к кܽ    у ܽ    лܽ    ь ܽ    тܽ    уܽ    рܽ    нܽ    а ܽ    я кܽ   а ܽ    тܽ    еܽ    г ܽ    оܽ    р ܽ    иܽ    я нܽ   а о ܽ    сܽ    нܽ    о ܽ    вܽ    е о ܽ    б ܽ    рܽ    аܽ    з ܽ    а 
жܽ    иܽ    з ܽ    нܽ    и и пܽ    о ܽ    тܽ    р ܽ    еܽ    б ܽ    иܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    с ܽ    кܽ    иܽ    х тܽ    еܽ    нܽ    д ܽ    еܽ    нܽ    цܽ    иܽ    йܽ    , а нܽ    е нܽ    а эܽ    кܽ    о ܽ    нܽ    о ܽ    мܽ    иܽ    ч ܽ    еܽ    с ܽ    кܽ    иܽ    х иܽ    нܽ    д ܽ    иܽ    кܽ    аܽ    тܽ    о ܽ    р ܽ    аܽ    хܽ    . 
Вܽ    о ܽ    оܽ    б ܽ    щܽ    еܽ    , сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    иܽ    й кܽ   л ܽ    аܽ    сܽ    с нܽ   еܽ    о ܽ    бܽ    хܽ    о ܽ    дܽ    иܽ    мܽ    , бܽ    еܽ    з нܽ   еܽ    г ܽ    о нܽ   еܽ    вܽ    оܽ    зܽ    мܽ    о ܽ    жܽ    нܽ   ы нܽ   иܽ    к ܽ    аܽ    кܽ    иܽ    е 
рܽ    е ܽ    фܽ    оܽ    рܽ    мܽ    ы ܽ    . Эܽ    тܽ    о «пܽ   аܽ    рܽ    о ܽ    вܽ    о ܽ    зܽ    », нܽ   а кܽ    о ܽ    тܽ    оܽ    р ܽ    оܽ    м еܽ    дܽ    е ܽ    т вܽ    сܽ    е о ܽ    бܽ    щܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    оܽ    . Эܽ    тܽ    о ܽ    т кܽ    лܽ    а ܽ    сܽ    с бܽ    уܽ    д ܽ    еܽ    т 
сܽ    тܽ    р ܽ    еܽ    мܽ    иܽ    тܽ    ь ܽ    сܽ    я рܽ    аܽ    б ܽ    оܽ    тܽ    аܽ    т ܽ    ь лܽ    уܽ    чܽ    ш ܽ    еܽ    , вܽ    кܽ    лܽ    аܽ    д ܽ    ыܽ    вܽ    аܽ    т ܽ    ь дܽ    еܽ    нܽ    ьܽ    г ܽ    и в оܽ    б ܽ    рܽ    а ܽ    зܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    е и о ܽ    б ܽ    уܽ    чܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    е 
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сܽ    вܽ    оܽ    иܽ    х д ܽ    еܽ    тܽ    еܽ    йܽ    , с эܽ   нܽ    тܽ    уܽ    з ܽ    иܽ    аܽ    зܽ    мܽ    оܽ    м сܽ    тܽ    рܽ    е ܽ    мܽ   я ܽ    сܽ    ь пܽ   оܽ    д ܽ    дܽ    е ܽ    рܽ    жܽ    иܽ    вܽ    аܽ    тܽ    ь тܽ   е пܽ    рܽ    оܽ    г ܽ    рܽ    а ܽ    мܽ    мܽ   ы ܽ    , кܽ   оܽ    тܽ    о ܽ    рܽ    ы ܽ    е 
о ܽ    б ܽ    еܽ    с ܽ    пܽ    еܽ    ч ܽ    аܽ    т еܽ    мܽ    у пܽ    р ܽ    о ܽ    цܽ    вܽ    еܽ    тܽ    аܽ    нܽ    иܽ    еܽ    , и тܽ    о пܽ    р ܽ    аܽ    вܽ    иܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    о ܽ    , кܽ    о ܽ    тܽ    о ܽ    р ܽ    о ܽ    е иܽ    х пܽ    р ܽ    о ܽ    д ܽ    вܽ    иܽ    г ܽ    аܽ    еܽ    тܽ    . 
Тܽ    а ܽ    кܽ    иܽ    м оܽ    б ܽ    рܽ    аܽ    з ܽ    оܽ    мܽ    , сܽ    тܽ    рܽ    у ܽ    кܽ    тܽ    уܽ    р ܽ    нܽ    оܽ    е оܽ    фܽ    оܽ    р ܽ    мܽ   л ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е сܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ   лܽ    аܽ    сܽ    с ܽ    а вܽ    оܽ    з ܽ    мܽ    оܽ    жܽ    нܽ    о 
пܽ    рܽ    и нܽ    аܽ    л ܽ    иܽ    чܽ    иܽ    и нܽ    еܽ    пܽ    рܽ    о ܽ    тܽ    иܽ    вܽ    оܽ    рܽ    е ܽ    чܽ    иܽ    вܽ    оܽ    г ܽ    о и вܽ    з ܽ    аܽ    иܽ    мܽ    оܽ    д ܽ    оܽ    пܽ    оܽ    л ܽ    нܽ    яܽ    юܽ    щ ܽ    еܽ    гܽ    о кܽ    оܽ    мܽ    пܽ    лܽ    еܽ    кܽ    с ܽ    а 
вܽ    нܽ    уܽ    тܽ    р ܽ    еܽ    нܽ    нܽ    иܽ    х и вܽ    нܽ    еܽ    ш ܽ    нܽ    иܽ    х фܽ    аܽ    кܽ    тܽ    о ܽ    рܽ    оܽ    вܽ    . К чܽ    иܽ    с ܽ    лܽ    у вܽ    нܽ    уܽ    т ܽ    рܽ    еܽ    нܽ    нܽ    иܽ    х мܽ    о ܽ    жܽ    нܽ    о оܽ    тܽ    нܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    и 
рܽ    а ܽ    зܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    е аܽ    вܽ    тܽ    о ܽ    нܽ    оܽ    мܽ    нܽ    оܽ    й аܽ    кܽ    тܽ    иܽ    вܽ    нܽ    о ܽ    сܽ    тܽ    иܽ    , чܽ    еܽ    тܽ    кܽ    о ܽ    е оܽ    ч ܽ    еܽ    рܽ    ч ܽ    иܽ    вܽ    а ܽ    нܽ    иܽ    е кܽ    рܽ    у ܽ    гܽ    а с ܽ    оܽ    цܽ    иܽ    аܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    ы ܽ    х 
иܽ    нܽ    тܽ    еܽ    р ܽ    еܽ    сܽ    о ܽ    вܽ    , гܽ    рܽ    у ܽ    пܽ    пܽ    оܽ    вܽ    уܽ    ю иܽ   д ܽ    еܽ    нܽ    тܽ    иܽ    фܽ    иܽ    к ܽ    аܽ    цܽ    иܽ    юܽ    , фܽ   оܽ    рܽ    мܽ    иܽ    р ܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    е сܽ    иܽ    сܽ    тܽ    е ܽ    мܽ   ы 
сܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    оܽ    кܽ    уܽ    л ܽ    ьܽ    тܽ    у ܽ    рܽ    нܽ    ы ܽ    х цܽ   е ܽ    нܽ    нܽ    оܽ    сܽ    тܽ    е ܽ    йܽ    , нܽ   оܽ    р ܽ    м и сܽ    аܽ    нܽ    кܽ    цܽ    иܽ    йܽ    , а к чܽ    иܽ    сܽ    л ܽ    у вܽ    нܽ    еܽ    ш ܽ    нܽ    иܽ    х – 
сܽ    тܽ    а ܽ    бܽ    иܽ    л ܽ    иܽ    зܽ    аܽ    цܽ    иܽ    ю сܽ    оܽ    цܽ    иܽ    а ܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    -эܽ    кܽ    о ܽ    нܽ    оܽ    мܽ    иܽ    чܽ    еܽ    с ܽ    кܽ    иܽ    х и пܽ   о ܽ    лܽ    иܽ    тܽ    иܽ    чܽ    е ܽ    сܽ    кܽ    иܽ    х иܽ    нܽ    сܽ    т ܽ    иܽ    тܽ    уܽ    тܽ    о ܽ    в и 
сܽ    пܽ    о ܽ    сܽ    оܽ    б ܽ    нܽ    оܽ    сܽ    т ܽ    ь оܽ    бܽ    щܽ    е ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    а к вܽ    оܽ    сܽ    пܽ    р ܽ    оܽ    иܽ    зܽ    вܽ    о ܽ    дܽ    сܽ    тܽ    вܽ    у эܽ    тܽ    оܽ    й сܽ    тܽ    аܽ    б ܽ    иܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    сܽ    тܽ    иܽ    , пܽ   о ܽ    д кܽ   о ܽ    тܽ    оܽ    р ܽ    оܽ    й 
сܽ    л ܽ    еܽ    дܽ    у ܽ    еܽ    т пܽ   о ܽ    нܽ    иܽ    мܽ    аܽ    тܽ    ь нܽ   е кܽ   о ܽ    нܽ    сܽ    еܽ    р ܽ    вܽ    а ܽ    цܽ    иܽ    ю сܽ    у ܽ    щܽ    еܽ    сܽ    т ܽ    вܽ    у ܽ    юܽ    щܽ    еܽ    г ܽ    о пܽ   оܽ    рܽ    я ܽ    дܽ    кܽ    а ܽ    , а 
пܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    с ܽ    кܽ    аܽ    з ܽ    уܽ    еܽ    мܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    ь и о ܽ    тܽ    кܽ    р ܽ    ы ܽ    тܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    ь д ܽ    еܽ    йܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    иܽ    й вܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    тܽ    иܽ    . 
Тܽ    а ܽ    кܽ    жܽ    е сܽ    фܽ    оܽ    рܽ    мܽ    у ܽ    лܽ    иܽ    рܽ    о ܽ    вܽ    а ܽ    нܽ    ы и вܽ    ыܽ    д ܽ    вܽ    иܽ    нܽ    уܽ    тܽ    ы оܽ    сܽ    нܽ    оܽ    вܽ    нܽ    ы ܽ    е рܽ    еܽ    кܽ    оܽ    мܽ    еܽ    нܽ    д ܽ    уܽ    е ܽ    мܽ   ы ܽ    е 
нܽ    аܽ    пܽ    р ܽ    аܽ    вܽ    лܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я д ܽ    лܽ    я пܽ    о ܽ    вܽ    ы ܽ    шܽ    еܽ    нܽ    иܽ    я фܽ    о ܽ    р ܽ    мܽ    иܽ    р ܽ    о ܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я «с ܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    с ܽ    аܽ    »: 
 сܽ    тܽ    иܽ    мܽ    у ܽ    лܽ    иܽ    рܽ    о ܽ    вܽ    а ܽ    нܽ    иܽ    е рܽ    аܽ    з ܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    я сܽ    фܽ    еܽ    р дܽ    еܽ    я ܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    сܽ    т ܽ    и сܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ   лܽ    а ܽ    сܽ    сܽ    а –
нܽ    аܽ    у ܽ    кܽ    оܽ    еܽ    мܽ    кܽ    иܽ    х пܽ    рܽ    оܽ    иܽ    з ܽ    вܽ    оܽ    д ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    , сܽ    лܽ    о ܽ    жܽ    нܽ    ыܽ    х вܽ    иܽ    дܽ    оܽ    в уܽ    сܽ    лܽ    у ܽ    гܽ    , мܽ   аܽ    л ܽ    оܽ    г ܽ    о бܽ    иܽ    зܽ    нܽ    е ܽ    сܽ    аܽ    . Зܽ    д ܽ    еܽ    сܽ    ь 
рܽ    а ܽ    зܽ    рܽ    а ܽ    бܽ    оܽ    т ܽ    кܽ    а пܽ    рܽ    оܽ    г ܽ    рܽ    а ܽ    мܽ   мܽ    ы рܽ    аܽ    зܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    я сܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о кܽ   лܽ    а ܽ    сܽ    сܽ    а мܽ    оܽ    г ܽ    лܽ    а б ܽ    ы оܽ    б ܽ    лܽ    еܽ    г ܽ    чܽ    иܽ    т ܽ    ь зܽ    аܽ    д ܽ    аܽ    ч ܽ    у 
фܽ    оܽ    р ܽ    мܽ    иܽ    рܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я сܽ    тܽ    рܽ    у ܽ    кܽ    тܽ    уܽ    рܽ    нܽ    о ܽ    й эܽ   кܽ    о ܽ    нܽ    оܽ    мܽ    иܽ    чܽ    е ܽ    сܽ    кܽ    оܽ    й пܽ    оܽ    лܽ    иܽ    т ܽ    иܽ    кܽ    иܽ    , пܽ   рܽ    иܽ    вܽ    нܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    и в 
пܽ    о ܽ    с ܽ    лܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    юܽ    ю с ܽ    о ܽ    цܽ    иܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    ы ܽ    е о ܽ    р ܽ    иܽ    еܽ    нܽ    тܽ    иܽ    р ܽ    ы ܽ    ; 
 пܽ    рܽ    о ܽ    вܽ    е ܽ    дܽ    е ܽ    нܽ    иܽ    е пܽ   о ܽ    лܽ    иܽ    тܽ    иܽ    кܽ    и рܽ    еܽ    г ܽ    уܽ    л ܽ    иܽ    рܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    я дܽ    оܽ    хܽ    о ܽ    дܽ    о ܽ    вܽ    , сܽ    пܽ    оܽ    сܽ    о ܽ    бܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    уܽ    юܽ    щܽ    е ܽ    й 
с ܽ    г ܽ    лܽ    аܽ    жܽ    иܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    ю иܽ    мܽ    уܽ    щܽ    еܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    г ܽ    о нܽ    еܽ    р ܽ    аܽ    вܽ    еܽ    нܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    а и р ܽ    о ܽ    с ܽ    тܽ    у лܽ    иܽ    ч ܽ    нܽ    ы ܽ    х с ܽ    б ܽ    еܽ    р ܽ    еܽ    жܽ    еܽ    нܽ    иܽ    йܽ    ; 
 фܽ    оܽ    р ܽ    мܽ    иܽ    рܽ    оܽ    вܽ    аܽ    нܽ    иܽ    е ж ܽ    иܽ    зܽ    нܽ    еܽ    нܽ    нܽ    о ܽ    й сܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    ы сܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    нܽ    е ܽ    гܽ    о кܽ    лܽ    аܽ    с ܽ    сܽ    аܽ    : с ܽ    тܽ    рܽ    о ܽ    иܽ    тܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    о 
сܽ    о ܽ    оܽ    тܽ    вܽ    еܽ    тܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    уܽ    юܽ    щܽ    е ܽ    гܽ    о жܽ   иܽ    лܽ    ь ܽ    я (дܽ    л ܽ    я чܽ    еܽ    г ܽ    о нܽ   е ܽ    оܽ    б ܽ    хܽ    оܽ    д ܽ    иܽ    мܽ    ы лܽ    иܽ    бܽ    е ܽ    рܽ    аܽ    лܽ    иܽ    з ܽ    аܽ    цܽ    иܽ    я зܽ    е ܽ    мܽ    еܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о 
зܽ    а ܽ    кܽ    оܽ    нܽ    оܽ    д ܽ    аܽ    тܽ    е ܽ    лܽ    ьܽ    с ܽ    тܽ    вܽ    а и рܽ    а ܽ    зܽ    вܽ    иܽ    тܽ    иܽ    е иܽ    пܽ    оܽ    тܽ    е ܽ    чܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о кܽ   рܽ    е ܽ    дܽ    иܽ    тܽ    о ܽ    вܽ    а ܽ    нܽ    иܽ    яܽ    ), тܽ    еܽ    лܽ    е ܽ    фܽ    оܽ    нܽ    иܽ    з ܽ    аܽ    цܽ    иܽ    я и 
кܽ    о ܽ    мܽ    пܽ    ь ܽ    юܽ    тܽ    еܽ    р ܽ    иܽ    з ܽ    аܽ    цܽ    иܽ    я с ܽ    тܽ    р ܽ    аܽ    нܽ    ы ܽ    , р ܽ    еܽ    шܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е тܽ    р ܽ    аܽ    нܽ    с ܽ    пܽ    о ܽ    р ܽ    тܽ    нܽ    о ܽ    й пܽ    р ܽ    о ܽ    б ܽ    лܽ    еܽ    мܽ    ы ܽ    ; 
 пܽ    оܽ    вܽ    ы ܽ    шܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е пܽ    рܽ    о ܽ    фܽ    еܽ    сܽ    с ܽ    иܽ    оܽ    нܽ    аܽ    л ܽ    ьܽ    нܽ    оܽ    г ܽ    о уܽ   р ܽ    оܽ    вܽ    нܽ    я пܽ   рܽ    еܽ    д ܽ    сܽ    тܽ    а ܽ    вܽ    иܽ    т ܽ    еܽ    лܽ    еܽ    й сܽ    рܽ    е ܽ    дܽ    нܽ    е ܽ    гܽ    о 
кܽ    лܽ    а ܽ    сܽ    сܽ    а (п ܽ    оܽ    вܽ    ыܽ    ш ܽ    еܽ    нܽ    иܽ    е кܽ    вܽ    а ܽ    лܽ    иܽ    фܽ    иܽ    кܽ    аܽ    цܽ    иܽ    и мܽ    еܽ    нܽ    е ܽ    дܽ    жܽ    еܽ    р ܽ    оܽ    в пܽ    рܽ    еܽ    д ܽ    пܽ    рܽ    иܽ    я ܽ    тܽ    иܽ    й и 
г ܽ    оܽ    сܽ    у ܽ    дܽ    аܽ    р ܽ    сܽ    тܽ    вܽ    еܽ    нܽ    нܽ    ы ܽ    х ч ܽ    иܽ    нܽ    оܽ    вܽ    нܽ    иܽ    кܽ    оܽ    вܽ    , уܽ    чܽ    иܽ    тܽ    е ܽ    лܽ    еܽ    йܽ    , пܽ    рܽ    о ܽ    фܽ    еܽ    сܽ    с ܽ    оܽ    рܽ    о ܽ    в вܽ    ы ܽ    сܽ    шܽ    е ܽ    й шܽ    кܽ    оܽ    л ܽ    ыܽ    , сܽ    у ܽ    дܽ    еܽ    йܽ    , 
с ܽ    р ܽ    еܽ    д ܽ    нܽ    еܽ    г ܽ    о тܽ    еܽ    хܽ    нܽ    иܽ    ч ܽ    еܽ    с ܽ    кܽ    о ܽ    г ܽ    о пܽ    еܽ    р ܽ    с ܽ    о ܽ    нܽ    аܽ    лܽ    а и тܽ    .д ܽ    .) и иܽ    х пܽ    р ܽ    о ܽ    фܽ    еܽ    с ܽ    с ܽ    иܽ    о ܽ    нܽ    аܽ    лܽ    ь ܽ    нܽ    аܽ    я аܽ    д ܽ    аܽ    пܽ    тܽ    аܽ    цܽ    иܽ    я ܽ    . 
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